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LOS SENADORES MEDICOS HAN 
INICIADO CAMPAÑA SANITARIA 
10NRAS FUNEBRES EN SUFRAGIO 
)EL ALMA DEL CR. V A L E N Z U E L A 
(POR ASSOCIATED P R E S S . ) 
MADRID, junio 16. 
Los obreros de las minas de azo-
,ue de Almadén hicieron hoy una 
risita al Ministro del Trahajo «eñor 
Chapaprie'ta pidiéndole que implan-
ta reformas en la admlnistracción 
T ré^men que rigen en aquéllas, 
amenazando con declararse en huel-
la sino son atendidos. 
Durante la semana entrante se 
celebrará en esta capital una confe-
rencia Internacional para hallar me-
dios ie extirpar la plaga de la mos-
ca tu los olivares, a la que asistirán 
delegados de Grecia, Francia, Ita-
lia, el Perú y Portugal, así como 
los principales peritos en E/ntomo-
logía de España. Se piensan hacer 
Importantes estudios para combatir 
la terrible plaga que tanto daño cau-
la actualmente a los olivos españo-
Bi ULTIMO CONSEJO D E MINIS-
TROS 
MADRID. Junio 16. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se hizo un detenido estu-
dio aobre los últimos debates que 
m han desarrollado en las Cortee, 
»<»rc« de las crisis de Marruecos y 
Barcelona, examinándose también la 
ilinación de la huelga de transpor-
m 
El gobierno parece reanelto a apli-
car fuertes multas a los comerclan-
tei qu« dejen de pagar la tasa apli- j 
eiáa al azúcar y a otros artículos I 
lUmentkios. 
11 Consejo "xaminó también la fa^ | 
1*r»̂ Ie «itunci^r l..,,1^ca que ha I 
crlstalliado reclent^nimt»» en ambno 
Cámaraí. Sábese que el gablneite se | 
mueetra unánime en su decisión de 
no Intervenir a favor ni en contra | 
ín el asunto del suplicatorio contra 
•1 funeral Berenguer, dejando que 
loa leñadores del reino voten con 
ttreglo a su conciencia. 
QmiEXTOS MOROS MUERTOS Y 
MAS D E M I L H E R I D O S 
E X T I Z Z I AZZA 
MADRID, Jnnio 16. 
Noticias procedentes de Melllla 
"uncían que las tribus rifeñas su- I 
Weron grande pérdidas en los com-
wes r^rlpntps que se desarrollaron 
•n la posición de Tizzi-Azza, calcu-
ttndose en los rírrulos autorizados 
"« la« bajas asrpndieron a unos 5nn 
*oros rnuortofl y a más 1,000 herí- : 
8« dle* que los rebHdf«i han sido i 
wpersados en todas direcciones por 
empuje de los pspañoles, aunque 
**n llegado noticias de nuevos en-
^«itros. 
^ r Ü ™ * ^ A L E J A N D R O SPEN- | 
^ S U F R E UN A C C I D E N T E 
AEREO B K I J Q U E S A L E 
I L E S O 
• ^ R H ) . Junio 16. 
SnT1 avlador teniente Alejandro 
E T ^ w , se cayó en el aeródromo de 
*a ri0 Vlentos mientras Intentaba 
vuelo en una máquina semejan-
j * 1 helicóptero, inventada por el 
8JLn'*ro español Juan L a Cierva, 
^ c e r salló ileeo, pero la máquina 
',«ted^Umbó con tremenda fuerza 
« ¿ t í * destruída- Spencer había 
^^Jado anteriormente varios as-
'«ncln en efite aParato que siempre 
•onara con perfecta precisión. 
u tentativa de hoy la máqui-
^ remontó a una altura de 15 
1 T»tíón 7 CUando alcanzaba esta ele-
H la _una á* aapas de la héli-
*«We. 0m•P,ó. ocasionando el acci-
•"^RES ROBRE E l . ASESINATO 
DE ADB-EL-KRDí 
^ n ) . janl0 16 
* MÍm*81*0^1 de "El'Imparcial" 
* i t***^enr10 ho5' a ese diarlo 
Dor t ̂  comiln»cando que clr-
10 confirn, ^ 8 partea rumores, aun I 
* ^«dnin v de flue Adb-El-Krlm : 
harirL1" í'lde ha sido asesinado , 
Ü 1 ^ " ! m^6 la tribu de Deniu-
^Poner' «n a que se ProPonía 
•Oob qne so SeV*ro castlgo a uno de 
^ ^« aut 3̂ e(%haba tenía relaciones 
moridadea españolas. 
^ 
TRAN FNAriONAL 1 XO E N -
MATADORES 
L A MALDAD DE UNOS 
SOLDADOS OCASIONA LA 
M U E R T E A 300 MINEROS 
A C C I D E N T E MINERO E N 
SHANGHAI 
SHANGHAI, junio 16. 
Según noticias recibidas 
hoy, trescientos mineros chi-
nos se ahogaron ayer en Tsao 
Chwang, a consecuencia de 
haber cortado la corriente 
eléctrica, por maldad, unos 
soldados, lo cual impidió que 
funcionasen las bombas. 
E l lugar donde ocurrió es-
te siniestro es la segunda mi-
na en tamaño que hay en Chi-
na. Está operada exclusiva-
mente por chinos, y chinos 
son también sus dueños. Los 
únicos extranjeros que hay 
en la planta son dos alema-
nes, que están instalando nue-
r a maquinaria. 
M A T A D O A L R E B E L D E 
E L GOBIERNO SATISFECHO CON 
L A SITUACION PARLAMENTARIA 
BEROAMIN PEDIRA AMNISTIA 
PARA MILITARES CONDENADOS 
A C T U A R A E L C O M I T E 
P E R M A N E N T E S O B R E 
E L C U A T R O X C I E N T O 
E l Comité Permanente de Corpo-
raciones Eeonómicas, continúa reali-
zando activas gestiones para obtener 
la supresión del impuesto del 4 por 
ciento sobre las utilidades, cuyo tri-
buto ha sido combatido tan justa y 
firmemente por los elementos que di-
cho organismo representa. 
E l lunes próximo, a la una de la 
tarde, se reunirán en la Lonja del 
Comercio las representaciones de nu-
merosas entidades, para visitar des-
pués al señor Presidente do la Cáma-
ra de Representates y a los señores 
Presidentes de los Comités Parlamen-
tarios. E l Presidente del Comité Per-
manente, Dr. Pedro P. Kohly. nos ha 
rogado invitemos por este medio, a 
los señores Presidentes. Secretarios 
y Delegados de las Corporaciones 
Económicas, para que asistan a la 
hora arriba indicada, con objeto de 
llevar a cabo la cmiferencia con 1os 
señores Prp.-i ir 
de los ¿"omités Pariam^ntariof. 
L A S M U J E R E S H A R A N 
U N S I M U L A C R O D E 
E E C C I 0 N E S 
P Junio le . 
« H ^ h i n ' w t r 0 S de m a ^ r nom-
S Matadore, gre8ado ^ Unión 
1 1 / N'aoionai T0n excePcl6n de Gao 
Srf lla*ta ahn quipnes se han np-
riZ0I,e« ofrf»r.iW"a a aceptar las con-
L - ^ t o r o l da8 por ^s empresa 
E n Junta del Partido Nacional Su-
fragista celebrada ayer en el Depar-
tamento 24 8 de la Manzana de Gó-
mez se acordó que hicieran las mu-
jeres en Cuba una prueba de eleccio-
nes generales en toda la República, 
con el mismo número de candidatos 
que se presentarán en las elecciones 
oficiales del año qu© viene, pero sin 
presentar candidaturas. 
Cada mujer votará espontánea-
mente por los car»dldatoa que crea 
más capacitados para gobernar la 
República. En estas elecciones no ae 
propondrá a ninguna mujer por mu-
chos que sean los méritos que se re-
conozca en ella. 
Votarán sólo por los hombres, sean 
o no políticos. Y será un exponentp 
a manera de ensayo, de la capacidad 
de la mujer cubana para ejercer el 
voto electoral escogiendo los hom-
bres más aptos para los cargos. 
Más adelante diremos dónde y có-
mo se harán los escrutinios y en 
qué teatro se hará el homenaje a 
aquellos que salgan electos. 
O T R O P R O F U G O D E L A 
C A B A N A C A P T U R A D O 
E N B A T A B A N 0 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
comunicó ayer a Gobernación que en 
el kilómetro 44, entre Sopapos y 
aquel término, fué detenido por p! 
Juez Municipal, un teniente del Ejer-
cito y otro de la Marina, el moreno 
José Ramón García, soldado prófugo 
de la fortaleza de L a Cabaña. donde 
cumplía condena de cuatro años por 
el delito de conspiración para la re-
belión. 
Ramón García fué detenido cuan-
do viajaba en el ford número 4.801 
de la matrícula de la Habana, cuyo 
chófer, Pedro Xeira Tabo. vecino del 
barrio del Cerro en esta ciudad, fué 
puesto a la disposición del Juez Mu-
nicipal de Batabanó, por creérsele en-
cubridor. 
Angel Rivas Cel otro prófugo) y su 
custodio cuando la evasión. Enrique 
Torres, viajaban en el mismo fori, 
pero lo abandonaron en el kilóme-
tro 22. tomando rumbo a Bablney, 
zona de Managua. 
Fuerzas del Ejército pertenecien-
tes a los destacamentos de Managua, 
Bejucal y San Antonio de las Vegas 
los persiguen activamente. 
" E X P O S I C I O N E S C O L A R 
2 . 86 Punirá dentro de » nara . "-"""a aentro 
J . que ecldlr 8i Jo» d i -
ZL,,rinar e n T e n imposibilitados 
- ^ J L j ^ a t o s Para la próxi-
^ntiajH ' " 
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Hoy, de siete a diez í e la noche, 
se inaugurará en los salones de! Cen-
tro de Dependientes la Exposición 
Escolar de los trabajos realizados en 
aquella Academia durante el curso 
de 1922 a 1923. 
L a Exposición estará abierta a esas 
horas hasta el martes próximo. 
(De nuestro Servicio DirectJ) 
MAÜRID, Jumo 16. 
En la Iglesia de San Francisco el 
Grande, se han efectuado solemnes 
funeralés en sufragio del alma del 
teniente coronel Valenzuela, muer-
to al frente de sus legionarios en 
ia acción da Tizzi-Assa 
Estos actos religiosos fueron cos-
teados por las órdenes Militares, a 
las que pertenecía el finado. 
A los funernles asistieron los Re-
yes e Infantes, el Gobierno, las au-
toridades y numerosos aristócratas. 
Loe legionarios que habían ido a 
Zaragoza, acompañando el cadáver 
del pundonoroso militar, daban guar 
día de honor al túmulo. 
LOS SENADORES MEDICOS S E 
ASOCIAN 
MADRID, Junio 16. 
• Los senadores que ostentan el ti-
tulo de médicos han celebrado una" 
importante reuriión. , ^ 
Acordaron agruparse en sociedad 
para defender las mejoras necesa-
rias en la sanidad del reino. 
HA L L E G A D O L A HORA D E QI E 
S E RtYñEMEHE L A P O L I T I C A 
MADRID, junio 16. 
Se ha celebrado un mitin orga-
nizado por el partido popular so-
cial. 
Al acto asistió numerosa concu-
rrencia. 
Los acaparadores se expresaron en 
el sentido de que ha llegado la ho-
ra de que so regenere la política 
española. 
Ur Qrs«mr afirmé r.-Md. ,io .=>*.•<•-• 
nprarse _en los actuales momentos, 
[sería llegada la hora de tomar re-1 
soluciones revolución arlas. 
MARCHO A IMFLH.LA, E l i T E -
N I E N T E C O R O N E L FRANCO.-
MADRID, Junio 16. 
Hoy marchó a Melllla, donde se ha-
rá cargo del Tercio de Voluntarios, 
el teniente coronel Franco 
E n la estación fué despedido por 
numerosos amigos. 
Los Jefes y oficialee da la guarni-
ción acudieron a testimoniar su slm 
patía al valiente camarada, que tan 
to se distinguió en la oampaña de 
Marruecos. 
También acudió a despedirlo nu-
meroso público, que lo ovacionó. 
CONSEJO D E MINISTROS. 
¡MADRID, Junio 16. 
Hoy se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros 
Presidió el Jefe dol Gobierno, se-
ñor marqués de Alhucemas. 
E n el Consejo so trataron varios 
asunto» de yran lAerés , eepecial-
mente del problema de Marruecos, 
de la situación en Barcelona, de la 
ordenación bancaria y de otras hn 
portantes cuestiones. 
í L A HT7ELGA E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, Junio 16. 
Continúa la huelga en el mismo 
estado. 
Actualmente efVán detenidos en 
la bahía veintitrés buques, que no 
pueden descargar a causa del con-
: flicto obrero. 
OTR OATENTADO E N BARCEI/<) \A 
B A R C E L O N A , junio 16. 
Se ha cometido en una de las ca-
lles de esta capital, un nuevo aten 
tado terrorista. 
L a víctima fué un empleado del 
ramo do carbones, que resultó muer-
to a consecuencia de los disparos 
que le hicieron varios desconocidos 
H A L L A Z G O D E I^V A R T E F A C T O 
SOSPECHOSO 
BARCELONA, Junio 16. 
E n la callo de la Cruz Cubierta, 
ha sido encontrado un artefacto sos-
pechoso. 
Se cree que »e trata de una má-
quina infernal. 
E l artefacto fué enviado al L a -
boratorio municipal para ser anali-
zado. 
E L G R 4 L . M A R T I N E Z ANIDO 
M E L I L L A , Junio 16 
E l comajid'ante general de esta 
pla&a, general Martínez Anido, vi-
sitó los hospitales. 
Se detuvo y conversó con algunoe 
, de los heridos. 
E l general Martínez Anido mani-
festó que es su deseo que en los 
i hospitales no falte absolutamente 
nada a fin de que los heridos pue-
dan ser atendidos como es debido 
F O T O G R A F I A S D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A S , Junio 16. 
Un hidrohavión, que salió hoy de 
testa plaza, efectuó varios vuelos so-
! bre Alhucemas. 
Al aviador acompañaba un fotó-
¡grafo, que tomó importantes foto-
grafías de aquella zona rebelde. 
. 
Continúa en ia página 17, 
ESTIMAN QUE YA SE HA HABLADO LO SUFICIENTE Y QUE ES HORA 
DE SUSTITUIR LAS DISCUSIONES CON UNAS NORMAS DEFINITIVAS 
CIUDAD D E MEJICO. Junio 16. 
Los delegados mejicanos no es-
taban preparados todavía esta ma-
ñana para presentar las proposicij-
nes de su gobierno con el objeto de 
solucionar HUÍ dificultades qu-í im-
piden el reconocimiento de Méjico 
por los Estados Unidos, y, después 
de une breve reunión celebrada esta 
mañana, la conferencia mixta aplazó 
su sesión hasta el lunes. Mientra? 
los mejicanos conferenciaban con el 
Presidente Obregón y los ministros 
del gabinete, los delegados america-
nos visitaban las galerías nacional-^. 
John Barton Payn y Charles B. 
Warren, los delegados americanos r3 
chazan toda intención de apresurar 
la presentación de la fórmula meji-
cana para hacer posible el reconoci-
miento; pero han dado a entender 
claramente que ya ?e ha consumldD 
bastante tiempo en discusiones du 
rante las últimas cinco semanas y 
que ha llegado la hora de presentar 
proposiciones definidas. Opinan que 
tanto el pueblo como el gobierno me-
jicanos desean el reconocimiento por 
los Estados Unidos y que a! gobier-
no incumbe presentar proposiciones 
concretas que lo Juagan posible. E l 
fracaso de la conferencia, según se 
insinúa, significería nuevas dificul-
tades políticas y financieras para 
Méjico. 
L a prolongada discusión de los 
delegados mejicanos con el Ejecutivo, 
respecto a, las proposiciones concre-
tas que los americanos están espe-
rando, se deben, según se dice auto-
• rizadamente, a la dificultad de ela-
borar un método para conceder Us 
garantías que esperan los Estados 
Unidos, sin hacer distingos contra i» 
derechos de los ciudadanos mejica-
nos que provocaran la oposición de l 
país. 
Los puntos pendientes de solución 
han quedado ahora reducidos a la 
cuestión de las garantías para las 
tierras petrolíferas pertenecientes a 
los americanos, adquiridas bajo la 
constitución de 1857, la presunfa 
interpretación retroactiva de la cons-
titución de 1917 y la Justa compen-
sación por las tierras americanas J X -
propiadastbajo la actual ley agraria. 
E l punto de vista de los Estados 
Unidos, que fué presentado Junto 
con la súplica de que se hagan prooo-
siciones definidas, consistía exclusi-
vamente en extractos de documentos 
i que los delegados mejicanos leyeron. 
Estos documentos, que comprenden 
declaraciones del Presidente, del Se-
cretario de Relaciones Exteriores y 
otras autoridades ejecutivas. Junto 
; con sentencias del Tribunal Supr>-
; mo, tienden a comprobar lo que soí-
: tienen los Estados Unidos. 
Espérase si la contestación meji-
cana es favorable, que la conferencia 
: se declare en receso antes de que 
termine la próxima semana, infor-
mando loe comisionados inmediata-
mente a sus respectivos gobierno-, 
pero si la contestación es desfavora-
I ble, la conferencia podrá disolverse 
1 mucho antes. 
Ultima fotografía Ae la familia Real Danesa. E l Rey Cristian X, la Reina 
Alejandría y sus dos únicos hijos. 
S O B R E L A I D E A D E L H O M E N A J E 
A L A M I S I O N D E C U B A . Q . A C T U O 
E N L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E 
UNA CARTA D C ; t i v a s VAZQUEZ SECUNDANDOLA H E R B O S A 
INICIATIVA DE NUESTRO ESTIMADO COMPAÑERO EN LA PRENSA 
SR. RUY DE LUGO VIÑA, QUE HA PROPUESTO E S T E HOMENAJE 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Nuestro distinguido amigo, el Dr. 
Alejandro Rivas Vázquez, ha dirigi-
do la siguiente carta a la Soc.edad 
Cubana de Derecho Internacional: 
Habana, Junio 14 de 1923. 
Señor Presidente de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional. 
Ciudad. 
Muy disinguido señor: 
E n mi carácter de ciudadano ve-
nezolano, hijo de la gran patria 
ideal latinoamericana, vengo a ro-
gar a usted tomar constancia de mi 
cálida adhesión a la iniciativa del 
distinguido pensado» y publicista se-
ñor Ruy de Lugo Viña.—apoyado 
por el importante vocero de la opi-
nión pública, "Heraldo de Cuba".— 
pidiendo a ps.t ilustre institución 
que promueva y ausp.cie un home-
naje solemne a qui^ne? dosenipeña-
ron con tacto, cienca y gloria sin-
gulares la misión eximia d" exhibir 
a Cuba, en las recientps conferen-
cias de Santiaeo. no sólo capacitada, 
sino con derecho Indiscutible y pre-
ferente, para el ejercicio de los más 
altos destinos en la ciudad de las 
naciones. 
E s atinado, sin duda, el pensa-
miento del señor Lugo Viña de que 
sea esa sociedad quien se coloque a 
la cabeza del movimiento justicie-
ro, porque a sus grandes prestigios 
intelectuales y científicos, depura-
dos de todo interés egoísta, aduna 
élla la facultad de especial y pode-
rosa reflexión que es propia de su 
minister.o y de su esfera, para pro-
yectar ante la mirada estudiosa de 
propios y extraños y fijar con pá-
ginas de oro en el libro de la His-
toria la faena brillantísima y fecun-
da cumplida por la diplomacia cu-
bana en esta hora de inquieta agi-
tación de la vida continental. 
Consciente de que la Sociedad cu-
bana de Derecho Internacional d.s-
pone de la fuerza necesaria para 
procurar al homenaje altura, gran-
deza y esplendor proporcionados al 
mérito de quienes habrán de reci-
birlo, vengo, además, en persecu-
ción de un ideal de avigoramiento 
de la fé de nuestra raza en sus pro-
pias aptitudes para conquistar loa 
triunfos máximos, a pedir a esa So-
ciedad, por el digno órgano de usted 
y con el mayor acatara.ento. prepa-
re el acto o actos de manera que no 
queden confinados a la participación 
y noticia de las clases académicas, 
sino que, ejecudos y comentados con 
amp'.itud extraordinaria, hieran la 
mente popular con la visión confor-
tadora de una de las grandes bata-
llas que libran los Estados y que 
no dirigen famosos Capitanes, en 
que no hay brillo de arreos ni rui-
do de aprestos militares, ni solda-
dos, ni cañones, ni músicas que to-
quen dianas y zafarranchos, sino un 
reducido grupo de ciudadanos Inte-
gros y sabios, vestidos con la seve-
ra casaca diplomática, que atacan y 
se defienden, intrépidos y heróicos. 
con la intrepidez y el heroísmo que 
a las almas bien nacidas comunica 
el amor a la patria, y, envueltos en 
el círculo de luz de las ideas, toman 
reductos que parecían inexpugna-
bles, ganan posiciones perdidas an-
tes por el fracaso de la espada, des-
pliegan en cumbres de éxitos defini-
tivos la bandera nacional, limpia de 
máculas y admirada y resjetad^por 
el mundo, y recogen, para orri?.r la 
frente augusta de la Patria, )<í ho-
, ja más hermosa del laurel. 
Abundan, por desgracia, en núes 
¡ira América quienes, con sinceridad 
i digna de mejor causa, o con la do-
iblez propia de los grandes trarlores, 
(trabajan per infi trar en la meare 
¡de nuestros pueblos la convicción ae 
i que -oraos aaa raza inferior, vjim 
'da por el peso de taras incuribles, 
—verdaderos apóstoles del rendi-
m.<Mito a discreción. Y urge aprove-
char la oportunidad de nuestros 
triunfos, trascendentales y auténti-
cos, para sembrar en el alma des-
orientada y desolada de algunas de 
nuestras patrias latinoamericanas, la 
simiente de un opt.mismo sano y to-
nificador. 
Ninguna oportunidad más propi-
c.a que psta df» la apoteoflls, bien 
ganada, dp la dipiomacia cubana 
que acaba de trabajar con raro ge-
nio y pujanza admiriole. a la vez 
qup por el más puro y magnifico en-
altecimiento de la Patria, por estre-
char las filas de los pueblos lati-
nos, nó para atacar ni amenazar cou 
desplantes absurdos a la gran d»»-
mocracia del Norte, sino para su-
mar en una columna única los va-
lores homogéneos de la raza y ofre-
cer a los Estados Unidos la conso-
lidación de una amistad s.ncera, 
cordial y perdurable. precisamente 
porque tenga como guías el respe-
to y el aprecio mutuos, la convenien-
cia recíproca y un ideal coirúa de 
seguridad y de justicia. 
E l propósito de dar amplia fiso-
nomía popular al homenaje entra-
ña, al mismo tiempo que el bene-
ficio de contribuir a la recaudación 
de nuestras masas, desviándjias del 
culto de cosas enervadoras y de per-
sonajes de farsa, y conduciéndolos a 
la contemplación de funciones su-
periores de la vida colectiva y de la 
figura ejemplar de los más escla-
recidos ciudadanos,— el inmenso 
bien de ir sacando el problema de 
la unión latinoamericana del terre-
no esotérico en que solamente los 
intelectuales iniciados han podido 
beber en la fuente luminosa del en-
sueño boliviano, para traerlo a la 
consideración activa de la ; masas, y 
crear, por virtud de esa considera-
ción exaltada y dilatada, una con-
ciencia, un sentimiento, un anhelo 
y una voluntad populares que pre-
cipiten a la América Latina en el 
crisol de un ideal de grandeza con-
tinental, para fundirse en una sola 
pieza, maravillosamente fuerte y r i -
ca. 
De todos modos, constituye para 
mí satisfacción legítima significar a 
usted mi identificación entusiasta 
con el señor Lugo Viga y "Heraldo 
de Cuba" en la idea de un home-
naje solemne a quienes dirigieron y 
representaron a la diplomacia de 
Cuba en las conferencias de Santia-
go, y satisfacción que aquilata la es-
peranza de que ese homenaje exce-
da las proporciones de un acto na-
cional por la adhesión unánime de 
• las colonias extranjeras y por el 
eco que despierte en los demás pue-
blos de la América Latina. 
Con la protesta de mi considera-
ción más distinguida, me es grato 
suscribirme de usted muy atento y 
seguro servidor, 
Alejandro Rlvaa Vázanea. 
Suplicamos, para comodidad ge-
neral de las personas que embarca-
rán el día 30 como excursionistas, 
que ce sirvan repeger indistintamen-
te en las oficinas del "Diario Espa-
ñol", "Correo Español" o DIARIO 
DE LA MARINA U t a r i f a ds identi-
ficación que servirá para poder con-
testar la pregunta que de L a Co-
ruña se nos ha hecho acerca del 
número de excursionistas en gene-
ral, y rio jniq qup representen algu-
na Socieifad o rorporaciou en par-
ticular. Además la tarjeta servirá 
para adquirir, nna vez embarcados 
un distintivo especial muy Indicado 
para desembarcar y ocupar, como ex-
cursionista particular, o representan-
te de alguna Sociedad, el lugar que 
oe le tenga señalado, lo mismo en el 
acto del desembarque que en otros. 
Para adquirir U tarjeta es pre-
ciso presentar el pasaje, adquirido 
?n la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, como excursionista, o sea con 
al descuento concedido. 
E s conveniente apurarse a fin da 
evitar las aglomeraciones de úl t imi 
hora. Téngase en cuenta que el va-
por "Espagne" estará en la Habnna 
üentro de die?! días 
L a "Compañía Trasatlántica Frr.n-
cee.a" no puede reservar por más 
tiempo los pasajes que están peciicHs 
y no han sido hecho efectivos A r -
pone, pues, de ibs que quedan !i-
hros. 
Sépanlo los interesados: y cuantos 
pretendan embarcar en el EspH^im 
acogiéndose a las ventajas concedi-
das para quienes con billete de idn y 
vuelta, valedera ésta por un año, 
desembarquen en L a Coruña, deben 
apresurarse a fin de evitar las con-
fusiones propias da los últimos mo-
mentos. 
C U B A N O A D M I T I R A A L O S 1 5 P O L I Z O N E S 
C H I N O S Q U E M A T A R O N A L O S T R I P U L A N T E S 
TI RA SK t fnSOA A ADMITIRLOS 
NUEVA Y O R K , junio 16. 
Les quince chinos encontrados a 
bordo de la goleta "Mary Reatri-, 
íp", qup navpgaba a la deriva en, 
na nochp del pasado miércoles en 
la bahía baja y qup contaron un e?-
pelu/.nantp relato sobre la feroz refrié 
ra que tuvipro.i con la tripulación «>n 
ia qup perdieron la vida otros 5 chi-! 
noe y 4 de los tripulantes, compare 
(prán la semana entrante ante una 
junta , de investigación de Ell ls Is-, 
land. 
Acaso se pueda entonces averi-
guar lo que pasó en la goleta des-
pués de haberla abandonado su ca-1 
pitan con el dinero pagado por los 
chinos para entrar clandestinamen-
te en este país. 
Según varios funcionarlos de in-
migración, la versión sobre la pil-
lea, necesita ser comprobada y encie-
rra ciertos puntos contradictorios. 
E l problema de disponpr de ]n< 1.". 
chinos se ha complicado, fippún se 
afirma en loa círculos oficia!^, pn is 
el gobierno de Cuba se niega a f|ii« 
vuelvan a esa república, desde don-
de los polizones dicen que salió la 
expedición. E l dinero que en su po-
der tienen los chinos pudiera >pr 
empleado para enviarles a su pM;. 
Hoy no se efectuó progreso algu-
no en las sesiones de la oficina chi-
na del servicio de Inmigración, ni 
tampoco por parte de los agentes del 
Tesoro que investigan ciertos rumo-
res indicando que el Mary Reatrice 
llevaba un cargamento de opio. 
S U P E R Y G 0 V Í N V E N D E N D O S P E R I O D I C O S D E E L M I R A 
ELM1RA, N. Y . , junio 16. 
Los señores Hermán Super y Rafae! 
R. Govin, Jr. , vendieron hoy los pe-
riódicos "Sunday Telegrahp" órgano 
dominical y el "EJmira Advertiser", 
diario de la mañana, al "Elmira Star-
Gazette, Inc." Continuarán publicán-
dose ambos siguiendo sus campos res-
pectivos de acción y con los mismos 
nombres. 
"The Telegrahp" es uno de los pe-
riódicos más antiguos de Nueva York 
y "The Advertiser" se jacta de haber 
tenido como director al célebre humo-
rista Mark Twain. 
Los nuevos propietarios de esos pe-
riódicos son también dueños del " T i -
mes-Union", de Rochester, del "Obser-
ven Dispatch", de Utica, del "Journal-
News", de Ithaca y como se ha dicho 
del "Star Gazettc", de F.lmira. 
E X P L O T O U N A L A N C H A D E S T I N A D A A L 
C O N T R A B A N D O J E J H I S K E Y E N B A H I A 
T R E S PERSONAS R E S U L T A R O N HERIDAS EN E L ACCIDENTE 
A las nueve de la noche de ayer 
una formdabic explosión que se sin-
tió en el litora ae Casa Blanca, hi-
zo que la Poli?ía del Puerto y nu-
meroso público se dirigiera a dicho 
luger, en averiguación de lo qui 
ocurría. Pocos momentos después 
se dnba la señai de fuego y la bom 
ba del Cua.rte» de Corrales se diri-
gía a toda volocidad al muelle. 
Se había declarado un incendio en 
i la lancha de gasolina de matrícula 
americana "V. 3404" de la propie-
dad de Mr. R . M. Whiddhen, atraca-
; da al muella de Hersehy, en Casa 
Blanca. Poco después de las primera 
detonación se sintieron varias más 
incendiándose la lancha que proyec-
taba tal resplandor que era visible 
I desde todos los lugares de la Habana. 
L a Bomba de Corrales llevada a 
j Casa Blanca en el Ferry Habana, y 
i la de Cas Blanca trabajaron con zrn 
eficacia, logrando dominar el fuego, 
y que no se propagara a las demás 
embarcaciones situadas en aquel lu-
gar, y a los muelles. A las diez y 
media se dió la señal de retirada, 
habiéndese hundido la lancha poco 
antes. 
COMO OCURRIO E L INCENDIO 
Según declaró en la Capitanía del 
Puerto a la Policía el propietario 
de la lancha, estuvo a bordo pocos 
momentos antes de las 9, a buscar 
una cajetilla de cigarros, encendien-
do para ello la luz eléctrica del bar-
co, y a poco de salr úe la lancha oyó 
una explosión y vió ardiendo el bar-
cb y al dirigirse a recoger 4.010 
pesos que tenía en un saquito en !a 
cocina de la lancha, ya no pudo en-
trar. En igual forma declararon el 
(Continúa en la pág. 24) 
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H a b a n a 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburclo CASTAÑEDA) 
E L AUMENTO DE L A V I T A L I D A D HUMANA 
De un siglo acá el término medio i vacuna antitifoidea del Doctor Chan-
de la vida en la raza blanca ha au- temuesse, y a la purificación del agua, 
mentado de 30 a 50 años, a pesar de aconsejada por los médicos, 
la debilitación de la naturaleza del! Por cierto que este Doctor Ray Ly-
hombre que suponen las tremendas man Wilburth, al refutar el argumen-
guerras del siglo pasado y del actual, to de la extirpación de la fiebre ama-
que destruyendo a los aptos para el rilla, tampoco cita al doctor Finlay ni 
servicio militar, y por tanto para la una sola vez. 
( S A H f A S T 
a n o 
S o b r e e l M e r c a d o U n i c o 
no muere al mismo tiempo; las celu-' 
| las vibrátiles y quién sabe si las ce- i 
I rebrales tardan varias horas en mo-
rir después de la muerte aparente. 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
lucha contra las enfermedades, ha im-
pedido que sea más larga de lo que 
se ha logrado que sea la vida huma-
na. Tales son las estadísticas publica- teria, tan maravillosamente combati-
Claro es que tampoco tiene razón 
el doctor Kelly para renegar de la 
Medicina en el tratamiento de la dif-
das por el doctor Dublin en New York 
el 27 de mayo último. 
En 1823 terminaba, en la propor-
ción general, la vida del hombre o de 
la mujer a los 39 años y hoy mueren 
en la misma proporción a los 50 años. 
Y ese movimiento de mayor vitalidad 
continúa, y sin pensar que dentro de 
cuatro siglos la vida media de los se-
res humanos sea de 80 años, camino 
de ello vamos, gracias a la mejor hi-
giene y a la ingente labor de los mé-
dicos. 
Me ha sugerido este tema para "la 
Vida Mundial", la afirmación, a todas 
luces equivocada, del doctor Fred C. 
Kelly, que en un desacertado pero cu-
da después del suero del Doctor Roux, 
del Instituto de Pasteur. 
Y francamente no está muy bien ele-
gido por este Doctor el momento para 
atacar la Medicina y a los médicos, 
porque en lo que llevamos de año, los 
descubrimientos para curar enferme-
dades que hasta ahora se tenían por 
mortales de necesidad, como la dia-
betes y la paresia cerebral por reblan-
decimiento, ya son vencidas brillante-
mente; la pulmonía lobular se cura en 
todos los casos con el suero anti-
pneumococo; se ha inventado el car-
dióscopo para poder examinar el co-
razón, como sí estuviera fuera del pe-
cho, haciendo así posible la cirugía 
V a l s 
á b a s e de e x t r a c t o s de p l a n t a ^ 
U T I s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n t e s d o c o m e r 
electo al despertarse el día sipienle 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f l c a l a s a n g r e 
í i m p i i e l e s t ó m i g o 
P r o d u c t o F r a n c é s - J 
Habana 15 de Junio de 1923 
Señor Presidente de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, 
Señor: 
Antonio C. Taybo, mayor de edad, 
cubano, del convercio y vecino de 
Empedrado 28. D3partamento numere 
206, a usted dice: que enterado de 
que la Compañía de Mercados 
Abasto y Consumo S. A., había va-
1 riado €n un todo los planos que fue-
| ron aprobados por esa r€snetab!e 
l Junta para la autorización de las 
1 obras y Concesión del Mercado Uni-
i co, pensó en denunciar el hecho, pe-
I ro nuestro nuiñana de siempre, ha 
i sido la causa de que este escrito no 
¡ hayi llegado a esa Junta a su debido 
tiempo. Tal vez no me 
I cidido nunca, a no ser por la indiíe-
\ rencia o burla que dicha Compañía 
sigue haciendo de ese Organismo, 
j que es y debo ser respetado por to-
j dos los ciudadanos cualquiera que sea 
i su categoría; y «sta Empresa, sin im-
: portarle para nada los derechos que 
i le dá el Articulo 168 de Las Orde-
¡ i'.anzas Sanitarias a esa Junta 
D E S D E F A R I & 
N o m b r e s y F e c h a s . — O t r a M a g d a l e n a i n c o n s o l a b l e 
E l caso es me esta Magdalena Fe- decidida como nunca a tod 
de rrand, la heroína de la última co-; declara otra vez. . . Pero el ^ 
media dramática de Marcial Pie- co, que, la Verdad, 
chaud, no puede tomarse en serio, 
porque no puede tomarse como algo 
definitivo... Su moral es un peco 
tornasolada, digámoslo aaí. . . Cuan-
do, contra toda opinión de su padre, 
una excelente persona al decir del 
autor, y contra todo sentido prácti-
co y toda conveniencia social se une 
hubiera de- en matrimonio con quien le paroce 
bien, porque así se lo dicta el cora-
zón, es una Magdalena F e r r a n d . . . 
No la detienen en ese momento ni 
no podía cnl* 
se debidamente de la neníT 1 r * Í 
mado el partido de enamr-- to-
de enamoranse otra vez, por( 
la triste viudez de su padre, ni. si-
guiendo su kuakeriarao, la virtud 
de la obediencia y el respeto que 
debe a éste ni lo esencialmente fal-
sigue «so de su pasión que no estriba, no 
haciendo puestos y está construyendo puede estribar más que en una atrac-
¡ una serie de Casillas en la parte alta oión puramente ffeica y no una coin-
del Mercado, que privan por com- cidencia espiritual, sea la que fuere, 
I pleto de luz y aire a todos los in- supuesto a la hora de las canaPa-
dustrialcs establecidos en ella, sin das previstas del marido, lejos de 
| sujeción a drenaje ni reglas higiéni- seguirlo, se aparta de él en nom-
j cas de ninguna clase; en una palabra i bre de una moral que no quiso te-
I con un desprecio manifiesto a todas iner en cuenta cuando, siempre si-
glas leyes más sagradas de la R*PÚ-¡ EuIendo 6U manera de onlnar. le 
1 blica. 
cardiaca. Y todavía se ha llegado por 
rioso artículo publicado en la Revis- , ' i - . n . -
^ , , xt w i 1 'os medicos en este ultimo semestre 
ta "Current History de New York,1 j i i - j i 
Vt , , , . ¡a devolver la vida a 1 
del mes de abril último, asegura que 
  r , 
a devolver la vida a los recién nací 
dos que al parecer estaban muertos y 
hasta en algún caso, en el adulto se 
le ha devuelto la vida inyectando una 
solución de Adrenalina directamente, 
en el mismo corazón. 
En cuanto a la curación de la dia-
betes por las inyecciones hipodérmi-
cas de insulina, extraída del páncreas 
de los terneros, realizada por el doc-
tor Banting, de Toronto, est ya de-
X a prueba más patente de que esa mostrado que aún en los casos más 
si la muerte ataca al hombre ahora 
en edad más avanzada, esto sucede a 
pesar de los médicos. Este nuevo Mo-
liere, sin la gracia del incomparable 
actor y autor francés, dedica los pri-
"meros párrafos de su artículo a la fie-
bre amarilla y a su extirpación en la 
Isla de Cuba; queriendo apoyar 
aserto, dice: 
su 
mayor duración de la vida humana se 
debe más a los ingenieros de sanidad 
que a los médicos, la tenemos en la 
lucha contra la fiebre amarilla; cier-
to que muchos médicos dieron su vi-
da luchando heroicamente contra esa 
enfermedad, pero la batalla no se ga-
nó hasta que se concretó en un pro-
blema, no de medicina, sino de inge-
niería saitaria." 
¡Qué equivocada es esa afirmación 
de M. Kelly! Sin el genial descubri-
meinto de Carlos Finlay, Médico cu-
graves de coma o sueño invencible, 
que esa enfermedad puede producir, 
la curación es completa, curando, con 
insulina, el coma que era mortal. Re-
cientemente se le hizo una ovación al 
Doctor Banting y a su amigo y cola-
borador Doctor Best, por los médicos 
del Instituto de Rockefeller, de New 
York. 
L a paresia cerebral con reblandeci-
miento, puede ser curada, lo que 
no sucedía hasta ahora, con inyec-
ciones intravenosas de Tryparsamid, 
* Boul« Por t -Roya l , P a r i d 
'Hk y tn toéis Ut Farmacln y Droguertit. ¿ 
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Las pruebas de f.odo lo dicho son: 
Primero.—Que on ei primer párra-
fo do las Condiciones Facultativas de 
¡a Concesión dice 
y con sujeción a los planos de cons 
micción podrán instalarse en las cua-
tro esquinas otros tantos estableci-
mientos o locaies para ellos, pero só-
lo podrán alquilarse para Cafés o 
Víveres y se destinará también un 
locaí para Banco". E s decir, que esto 
fué lo autorizado por la Concesión y 
aprohido por esa Junta y sin envbar-
go, en la parte baja hay veinte y cua-
tro establecimientos que quitan luz, 
el aire y la circulación. 
Segundo.—Que ios planos de las 
dos plantas, qu.? figuran en ol ex-
pfNlirntc, no se han tenido en cuenta 
para nada, como lo prueba la compa-
ración de los puestos que se conce-
dieron y los que la Comjpañía, sola-
mente con la idea de lucro ha hecho 
que son: 
E n vez de 330 mesillas de pescado 
aprobadas, se han hecho 679. 
En vez do 183 Casillas de Carne y 
Cantinas, se han hecho 212. 
En vez de 34 mesillas de menuden-
cias, se han hecho 94. ' 
E n vez de 114 mesillas de queso 
y huevos, se han hecho 160. 
En lugar de 5 establecimientos se 
han he oh o 24. 
Se lia hecho además un número 
grande de Kioscos y fácilmente se 
comprenderá por qué el Morcado Uni-
co, ni es higiénico, ni modelo, ni 
cumple nada de lo que se aprobó y 
guiendo su manera de opinar, 
hubiera sido tan conveniente acor-
darse de e l l a . . . que casarse por 
capricho, por que sí, porque "me 
gusta v basta", es tan inmoral, apar-
E n el piso Da30|te de gcr tan peljgrog0i digno de un 
Havelok Hellls más que de un | rera 
Aristarco, porque hay cosaB tan de 
origen exclusivamente fisiológico, 
extricta, específicamente fisiológico, 
a.
0rar8e 
esta comedia, muy bien «¿r,! «» 
muy bien de sintaxis técauT^ Í 
ternuras se coatienen unas « * l 
como en esos juegos de cal?» 0tr5* 
cartón una caja lleva dentrü *• 
y esta otra más y e«ta nueT» ^ 
que la suceden, otras y otr* 7 ^ 
Magdalena encuentra, pues 
geniero en plena pre-!una d e L í H 
remozándose en lo posible 
to que se trata de un idilio'trüñ 
lo. gozando de la legítima dich 
goza, con una sana, con una 
ble voluptuosidad. Sin envbarí 
Sin embargo, de no sentir^ \ | i 
lena nuevamente "taumatúrgica 
no encontrarse muy a gusto di 
por mi cuenta, el Ingeniero ! 
idilio azul pálido, se deshace 
por ensalmo.. . Pero Magda 
siempre Magdalena Ferrand, 
buena fé que salva el idilio ausei 
dose rápidamente de aquel 
Jardín de Verona . . . y 
supUtv 
para tenci. 
que Aristarco, en estos casos, no pue-
de más, si tanta caridad se le exige, 
que acompañar a la paciente o a la ¡ 
impaciente a caisa del especialista 
que se puede sospechar... Porque,1 
prescindiendo de que el autor lleve 
el sosiego a muchos hogares en dis-
turbio por pretendidos conflictos 
morales que no son más que conflic- j 
tou de educación, de cartera o de dis- 1 
pepsia, eso en el caso más Intere- • 
sante, Magdalena Ferrand nos cau- I 
sa el efecto de una enferma hasta 
cierto punto, así lo creemos, fácil 
de c u r a r . . . E l la , por una vanidad 
acaso insospechada o acaso vergon- ; 
zante, se constituye en heroína y, 1 
pese a todo cuanto le ocurre con el 
marido que, al dia siguiente de la | 
boda se ausenta con la dote y con | 
otra señora, que luego, agotada la , 
transferencia... vuelve a su mu-! 
jer porque. . . porque su suegro es ; 
rico, y que más tarde reincidiendo • 
en sus pésimas andadas, contrae : 
nuevas deudas abusando del crédito 
del suegro, Magdalena, decíamos, 
pese a todo eso. que explica muchas 
cosas, se mantiene un poco en Juno 
y otro poco en Penélopc, en la bre-
ñar sus días tranquilamente ge td í 
, ve a reconciliar con eu padre v an 
se aviene a compartir el hogar di 
mismo a pesar de hallarse en él 
, por cierto, por su culpa, una avent ^ 
con quien su padre, abandon»! 
do por su hija, ha creído prudenu 
unirse con toda legalidad... CoJ* 
veis, esta comedia, en lugar de^lJ 
tularse " E l sueño de los amante»" 
—título que le sugirió al autor h 
leyenda de Tristán e Iseo— debí»» 
titularse, tal como etstá desarrolla, 
da. "De Heróies a Pilatos". 
dada la acción de lanzadera que ¿¿ 
señora cultiva dê do el comrtn | 
la cabeza y, mterialmente, vlcever-
sa. . . 
se ofreció por los solicitadores. Pues cha fnacceislble, mejor, infranquea 
con esa aglomaración, ¿puedo haber 
aire9 ¿podrá haber luz? ¿Qué calles 
centrales tiene? 
Como se vé, es algo más que una 
burla lo que ha hecho y sigue ha- tudes, 
ciendo la Compañía de Mercados de 
Abasto y onsumo, con los acuerdos 
y autorización de esa Junta, y en 
estas condiciones, por el decoro de 
la misma y por la higiene amenaza-
da, no cabe más que una cosa: la 
clausura tlcl Mercado l'Vllco, hasta 
ble. del deber. Para que esta situa-
ción sea posible, es para lo que sir-
ve la presencia en la comedia de un 
señer ingeniero en la comedia de un 
viudo, padre amantísimo de 
una lindísima nina de corta edad, 
se enamora de Magdalena, se mues-
tra dlepuesto a casarse con Magda-
l e n a . . . (y .van dos pasiones. . . ) 
Pero ella, esclava ante todo del de-
ber y sumisa para siempre a la parte 
sacramental d,e su -matrimonio, —co-
bano eminente, de que el mosquito era; que se ensayaron en el Congo Belga, 
el que absorbía los gérmenes de la; con enfermos de la "Enfermedad del 
fiebre amarilla de los atacados y los j sueño", siendo una Doctora en Medi-
transmitía a los que por su picada | ciña, Louise Pearce, uno de los me-
contraían la enfermedad, no se hubie-
'se tratado de destruir los focos de 
multiplicación de los mosquitos; y lo 
que han hecho los ingenieros, si se lla-
ma a esto ingeniería, fué echar un lí-
quido como el petróleo o sus deriva-
dos, allí donde se crían los mosquitos 
que maten las larvas, impidiendo por 
su naturaleza aceitosa que puedan 
respirar. No hay para qué de-
cir que Mr. Kelly no cita ni siquie-
ra de pasada al genial Finlay, pues co-
mo casi todos los Norte americanos, 
cuando escriben de fiebre amarilla, 
con desagradecimiento notorio, ocul-
i tan ese glorioso nombre, cuando sin 
Finlay, hubieran podido tener en los 
: Estados Unidos nuevas epidemias de 
OFlGINfl l f lTERNftGIONflL DE M ñ R G ñ S Y P A T E N T E S 
Storlstros d» marca* y patenten en Criba y d extranjero 
Empedrado y Ag-alar—Edificio "Ziarrea'' 
TeláfonoB A-a621 y M-9238 
cjir, • so ponga ed las c-ondirione* qu3 ^ que establece como inquebranta-
sc In auto-izó y marcan los plíinos Me, como doblemente Inquebranta-
o en su defecto confesar que dicho ble para ella:— ¡qué 
Empresa hace burla de las autorida-
df.s encargadas de velar por esos 
acuerdos por ser imipotentes para 
obligar a esa Compañía a cumplir lo 
dispuesto. 
De usted atentamiente, 
11 i Antonio O. Taybo. 
alt. 10d-l» 
dicos más tenaces y asiduos hasta ob-
tener el triunfo en ese tratamiento. 
El suero anti-pneumococo y sus 
efectos fueron brillantemente expues-
tos por el doctor Rufus Colé, Director 
del Instituto de Rockefeller, el día 23 
de mayo último en el Hotel Waldorff-
Astoria de New York. 
E l aparato "Cardioscopo", ha sido 
inventado por el doctor Durff S. Alien 
de la Universidad de George Wash-
ington y por medio de él se ha de-
mostrado que el corazón no es el ór-
gano tenue y delicado que las gentes 
se figuraban, sino de una construcción 
sólida. 
Desde que los Doctores Theodoro 
Tuffier y Alexis Carral operaron en 
fiebre amarilla como las que repetidas 'a3 válvulas cardiacas del corazón, en 
veces diezmaron esa República. i'os animales, se ha abierto un ancho 
Otro médico, (¿quién es tu enemi 
C O L E G I O " L A E M P R E S A ' * 
SOLO P A R A P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado.—La mejor comida 
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Director: DR. C A R L O S A O U I L A R 
Calzada del Cerro No. 623. Teléfono A-4028 
1 Visite el Colegio, Pida prospecto. 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
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RrifermertarleB peñérales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
•Ifllltlcas. Consultas dlarlau de 1 a 3, 
Prado, 60, baíos. teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
suerte tienen 
algunos! desoyendo nuevamente a su 
padre que, amén del divorcio, le 
aconseja esa nueva unión; despide 
lírica y amablemente al ingeniero 
y. . . y a esperar de nuevo a que el 
turista vuelva. . . Y vuelve el turis-
ta, claro está, y ee vuelve a marchar, 
claro está, tam'blén, pero esta vez 
para siempre, porque esta vez se I moral tornasolada y ficticia, y, n 
A nosotros, francamente, g*]*. 
los detalles de la magistral i'nterpre 
tación por parte de la famosa M»ri 
ta Regnier y del actor señor Duboi? 
en sus respectivos cometidos de vlc-
tima—bija y víctima—padre, la civ 
media no nos convence como fonlo 
aunque nos Interese, nos conmuwi 
y nos entretenga, que de todo har, 
como forma. Do haber aceptado elÜ 
el matrimonio por deber, exclusiva-
mente por deber, hubiéramos «. 
centrado lógico que lo hubiera r». 
petado por deber, lógico en cuanto 
a la posibilidad ffr-ica y espiritual 
de sostener una situación a la que, 
en su caso particular, llegó por ca-
pricho, por banalidad, por testaru-
dez y por precipitación. . . De me-
diar hijos también hubiéramos cM-
do posible, con la posibilidad a que 
nos hemos referido, que la mater-
nidad hubiera engendrado en ella 
sentimientos de calma, y de sensa-
tez. . . Pero, sinceramente, yo no 
puedo aceptar la esencia de la co-
media porque yo no sé ver en mi 
heroína más que una señora egoís-
ta y acomodaticia que, sonriéndoae 
de todo deber, se olvida primero dd 
padre, que reclama luego ese deber 
o el deber cuando le conviene procla-
marlo, que, más tarde, hace íráfil 
ese deber cuando también Je con-
viene hacerlo pedazos y que, a '" 
do cuentas, después do haber arn«-
gado la existencia de unos y do otros 
con tanto vaivén y tanta oscilarión 
se somete a ocupar un pobi 
de "segundo" en la nave 
en vez de continuar, como al prin 
cipio del drama, ganándose la vid» 
a toda costa y a toda heroicidad 
Por lo demás, si la comedia, con 
L 
ha metido hasta con la memoria de 
la madre de la interesada. . . Y aquí 
otro cambiante de la moral-torna-
sol de la heroína. Ahora Magdalena, 
que siemipre juzga definitivas de sus 
oplnione» de cinco o seis minutos, 
opiniones que cimenta banalmente 
en principios morales y religiosos 
que, según su manera de ver, de-
biera respetar de otra manera de 
como ella cree respetarlos, corre a 
Cherbourgo, que es donde conoció 
y donde vive el Ingeniero, y. . . y 
que nada, peligrosa, supuesto, « 
aceptarla puntualmente, la frescu-
ra de ciertos maridos y la frescura 
de ciertas señoras se multiplicara 
por el infinito, si la comedia, de-
cíamos, logra llevar a determinado! 
hogares la paz, la conformidad . 
el acuerdo que ha llevado al ánim» 
de los espectadores que aclamaM» 
francamente y sin análisis de nin-
gún género la o b r a . . . . bien est*1» 
o b r a . . . , bien está el éxito, N» 
está el autor, y bien está hafiU 
que yo, por error en el juicio o P 
torpeza en la exposición de «st» 
notas a vuela pluma, haya ôn̂  ' 
cldo a los lectores de todo lo " 
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go? E l de tu oficio), el doctor Pearl, 
.•citado por Kelly, sostiene la falsa té-
sis de que la disminución de la mor-
talidad viene a ser la misma en las 
enfermedades muy combatidas por la 
ciencia médica, como en aquellas 
abandonadas a sus propios estragos; 
así asegura que en la difteria, la tu-
berculosis y la fiebre tifoidea, tan com-
batidas por la ciencia médica, la mor-
talidad es la misma que antes, del 
propio modo que subsisten los tumo-
res y las parálisis, casi siempre aban-
donadas a su curso por los médicos. 
|Cc,n cuánta razón y sin grandes 
esfuerzos ha podido rebatir tales afir-
maciones el doctor Ray Lyman Wil-
bur. Presidente de la Asociación Mé-
dica Americana. Así, dice, en la gue-
rra de los Estados Unidos con Espa-
ña, en 1898, las tropas americanas 
tuvieron en sus filas 51.89 por 1.000 
campo a la cirugía del corazón, que 
ha hecho conocer el funcionamiento 
de los centros nerviosos ganglionares 
del corazón, a lo que se da ya ca-
rácter eléctrico. 
En cuanto a las inyecciones de adre-
nalina, producto de las glándulas su-
pra-renales, en el interior de las pare-
des musculares del corazón, sus resul-
y ; tados han sido maravillosos; el doctor 
¡Taperson, de Brooklyn, inyectó una 
I solución de adrenalina en el corazón 
jde un niño que nació al parecer muer-
! to, resultando que su corazón volvió 
a latir y ha seguido viviendo norma 
mentje. En un caso el Doctor Carlos 
Bodor, de Budapest, inyectó a un hom-
: bre de edad, en el corazón, una in-
I yecciój de 1 por 1.000 de Adrenalina, 
i cuando parecía muerto; a las dos ho-
' ras recobró el conocimiento y siguió 
i viviendo. 
Otro enfermo volvió a la vida des-
pués de dos horas de haberse suspen-
j dido la respiración y los Vatidos del 
corazón y su médico le pidió que le 
relatase algo del otro mundo, y el 
ñ 
4 se en las f ^ o s " ^"br. klll. con 2.000 pie» * 
mar. Elegantes 
do. los alelamos mo. 
ñas duchas. E ' ^ X 
pletamente r«,f0."na;f°; 
ofrecemos a toda 
amplias comodidade» 
ciña emanóla 
mlemo, para l» "** -
clfln correspondiente. 
COS. 
. 8AHCKM T * O X ^ 
rlcs 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
H O T E L H A B A M 
S T A M F 0 R D , N . r . 
Unico Hotel español ^ 01 ' * ' 
de tifoideos, mientras que en la Gran, paciente contestó que no tenía noción 
Guerra la fiebre tifoidea sólo existió' más que de haber perdido el conoci-
en 0.39 por 1.000 casos, gracias a lamiente. Y es que todo el organismo 
J A R A B E V E D I A — P R E P A R A D 0 P O R -
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pues' al iTl 
una de mTJ 
31110 tranqu 
ma dicha qn' 
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Padre y auj 
el hogar dfi 
arse en él. , 
• nna a venta, 
re. abandoni. 
Mdo prudunt» 
^ d . . . Como 
lugar de tj. 
lf>s amante?" 
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(Por J O R G E ROA) 
—MAXIMO GOMEZ 
—1905-1923. 
— O L V I D O SIN COKSECUENCTAS. 
— A L A MEMORIA DEL^ G E N E R A -
LISIMO. 
— L O S R E S P O N S A B L E S D E L D E -
S A S T R E . 
— E L R E C U E R D O D E L A R E V O L U -
CION D E AGOSTO 
— D E AGRAMONTE A L NUEVO 
G E N E R A L I S I M O . 
— L A L E Y F A T A L . 
Tin nuevo aniversario, 
probablemente y por una ley In-
•hia v fatal, hoy, muy pocos de 
tros conciudadanos, recordarán 
8,1 el almanaque al dejar caer 
""Vnji'itoria lámina, suma un año 
6U. desda aquel, hace dieciocho, en 
m rindió postrer tributo a la tle-
4,16 que libertara el generalteimo Má-
Lnio Gómez. 
Xo constituirá deltto v i * la-
««núble olvido. 
VAximo Gómez no fué grande por 
muerte: su grandeza fué su vida, 
^ Lo contrario de Ignacio Agra-
nte de los hermanos Maceo. 
^ E n estos últimos, la muerte, ines-
ada y temprana, orló con la palma 
martirio sus vidas generosas. 
Máximo Gómez, con su muerte, es-
'ó ai fin de las torvas tristezas te-
trenales Para ungirse al cabo con 
laurees de la gloria. 
Así- lo ha reconocido siempre la 
.«Tidencla de los hombrea que han 
¡¡[pervivido a la revolución y la re-
pública. . 
pero nunca es demasiado satlafa-
-er con el recuerdo de la injusticia 
del olvido. 
Máximo Gómez dejó la tierra en 
oue viviendo pasmó con sus proezas, 
1 víspera de nuestro primer cata-
Mismo republicano: la revolución de 
AfMto de 1906; fatídica fecha, des-
de la cual, el ideal cívico Ce los gran-
des agitadores en nuestro país no 
ha sido otro que el de quebrantar, 
día por día, aquél al que dedicaron 
tres selectas generaciones de patrio-
tas férrea voluntad y constante sa-
crificio. 
Hoy mismo aún perdura la Influen-
cia del inicio. ' 
En este aniversario, como en los 
que le han precedido desde mil no-
vecientos cinco, el ambiente nacio-
nal no es por cierto diáfano y puro; 
antes bien, nótase en los espíritus de 
los que han vidido en las altas cum-
hr<«« de la popularidad y del fa-
vor ofirial, dolorona tendencia ni 
remedo, propagando con tesón dig-
no de mejor causa subversivas ten-
dencias al desorden y la anarquía, 
hasta el punto de que las agrupa-
ciones políticas, viejas y nuevas, no 
evond^n su» preferencias, demos-
tradas por su habitual conducta de 
desdén absoluto a toda doctrina o 
principio de resurgimiento progre-
' sista.-
E n la hora de ahora, apesar de 
pasadas experiencias y en vísperas de 
grandes y obligadas reorganizaciones 
de la opinión, se observa, no sin 
fundado» temores, que nuestros 
. partidos, divididos' por Impuras 
transacciones materialistas, olvidan 
sus deberes más urgentes y osan pre-
sentarse de nuevo ante el país sin 
| ofrecerle, en cambio, ventajas apete-
cibles ni formas reivindicatorías de 
' su primitivo Idealidad. 
No se incubó de otro modo, en 
1906, aquella asonada vergonzosa, en \ 
\ la cual tornaron parte y compartieron 
idénticas responsabilidades los mis-
mos hombres que desde entonces cla-
man por representar el pasado*y el 
i futuro de la nación. 
Sin embargo, no somos pesimistas. 
Ya , por suerte, el ciclo mllita-
. rista, ha pasado para Cuba. 
No basta tener, o haber tenido, la 
gloria del entorchado para lograr 
; hoy acoplo de voluntades que se 
I muevan en defensa de caudillos sin 
condiciones. 
NI podría ocurrir otra cosa. 
Al amparo con harta frecuencia, 
de aquellos grados que Máximo Gó-
mez y los Maceo honraron con su 
' marcialidad en los campos de bata-
: Ha, se quiso constituir en Cuba una 
1 clase superior de ciudadanos y ex-
traer de ellos, como quien extrae de 
: un hueso la médula malsana, el 
hombre-guía, el gran salvador de la 
soberanía nacional, con resultados 
contraproducentes. 
Lo» cubano» nuevos piensan de 
otro modo. 
Piensan como aconsejara el pro-
j pió Máximo Gómez. 
L a República no puede ser la obra 
' del sable, NI sable en los campa-
: montos organizados, ni sables en la 
hirsuta manigua levantándose, como 
! en 1906, para cercenar a la nación 
! su crédito histórico. 
E s la reacción que empieza. 
L a posición de nuestro país; sus 
enormes riquezas, fomentadas con el 
! concurso de razas diversas; su misma 
¡ historia, enseñan que nuestro por-
I venir ha de ser la obra de la inteli-
gencia y no, como hasta ahora, de las 
| piernas enfundadas en las estrechas 
I botas de los generalatos casi slem-
1 pre apócrifos.. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las l ibrerías de b i l l ó n " , " L a Moderna Poem,f , "Ceit 
ranles", " L a A c a d é m i c a " , "Librer ía Nueva", "Albela". "Miner 
ra" y otrai. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
I n d u s t r i a l e s a c t u a n d o 
noPTA DE LA C A R T A ENVIADA AT 
SR. SRíTlFTARIO D E A G R I C U L T U -
RA POR L A ASOCIACION NACIO-
RAL DE I N D U S T R I A L E S D E CUBA I 
Habana, junio 13, J923. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. \ 
Habana. 
Gefior: 
Con noticias de que el Ferrocarril , 
de <'uba ha publicado una Tarifa E s -
J>«clal, con el número 60, la cual bal 
«ido autorizada con el número 273 I 
Por la Comisión de Ferrocarriles, quo ; 
empezó a surtir efectos desde el día 
1° del mes pasado, y en la cual se ( 
¡"ebaja el flete del cemento de proce- ; 
"ncia extranjera, equiparándolo con i 
fabricado en Cuba, cuando el mis- 1 
me venga destinado a los Ingenio» • 
tíucareros, esta Asociación ha toma- I 
•o el acuerdo de dirigirse a usted, 
roSándole interponga sus buenos ofl-
Ĵ 'Ofl a fin de que el Ferrocarril de 
Luha conceda al cemento cubano la 
nisma rebaja que ha concedido al 
Amento de produrclón extranjera, 
•""jando en vigor, por lo tanto, la 
rifa diferencial de que hasta ahora 
*LVenido gozando. 
Esperando que usted ha de inter-
\ T * V nupstra solicitud en este sen-
Ind COmo nn act0 (ÍQ Justlc,a a la8 ii.,Ujtrla9 del Pa,s. quedamos de "siea 
^«y atentamente, 
L a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n 
E ! conocido comerciante de esta 
plaza, »eftor Víctor López y Cabañas. 
establecido en la callo del Sol, fué 
vícthrha hace pocos días de una la-
mentable equivocación. 
Viajaba en un tranvía eléctrico y 
nn paeajero lo acusó nada menos qu*1 
de haberle sustraído sesenta pesos. 
Conoció da la denuncia el JTlw* 
Ldo. Augusto Saladrigas, quien des-
pués de las aclaraciones del caso y de 
¡a Intervención de varios caballeros, 
entre ellos el señor Agustín Treto, 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción Municipal, dejó en libertad al 
señor López. Pero este amigo nuemro 
pasó por el mal rato de ver publica-
do en algunos periódicos la noticia 
del hurto, haciéndole aparecer como 
un temible "picaro". 
E n aclaración de lo ocurrido y en 
justo desagravio al señor López y Ca-
bañas, damos publicidad a las ante-
riores líneas. 
I fi-od José Prlmelles, Presidente.—Al-lo O. Ceberio, Secretario. 
¡ D I N E R O ! 
Por mt Interés mny módico, 
lo prest* esta Cam con garan-
tí* de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Chis» de Préstamos 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza, 6, ai lado de la Botica 
Teléfono A-aeA3 
Rabana, junio 13. 1923. 
i S K K : ^ ^ - M A P X A S Y P A T E N T E S 
• ^ " i a del Comercio 3», letra B. 
r . . . J Habana., 
l i m a d o señor: 
— T - r ^ ^ i S ^ a de pr 
J " ' " I Bo« pon 41 Clue a" 
L A 
"t"nfag0 ^ gURto referlme a su 
*> pA-r"municarión fecha 19 de ma-
•onsidp 4 la CUal fué 6om^ida a la 
en raci(',n d« la Junta Directiva, 
eaíd0 ?'?s:6n de boy, habiendo re-
Qn, « l u i e n t e acuerdo: 
*«ted B,?8ta A30claCión manifieste a 
,0* Pori Conformldad en solicitar de 
*ei DecTf8 P,lblicos Ia derogación 
,,n centar 7 Ley que aumentó en 
,«3 0 rnás el franqueo de la co-
imera clase, au-
--iscrlbe para que 
J^mos de acuerdo en la labor 
Lo qUg Con 61 objeto mencionado. 
'nforma016 Complace sobremane-
COlnunlnu<rr a U9ted. rogándole me 
^ «ate asííJoÓr(lenes en reIa<:1011 
^'iufn11^*'1 1,1,17 «'ordlalmente, 
ii'ra:. • i b e r i o , Secretará Ge-
O t a r i o de Hacienda. 
t: Habana. 
Hirort n ro'ef)rada ayer por la 
Sción ^ ^ a Asociación, 
"(lé _ 0 :inf> (1° puí» miembros 
íar a usted una comu-
R i C A R D O MORE 
(Ingc iero Industrial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
» Patentes. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6439 
O E R Ñ A N D O S E G U Í 
Garganta, Nariz y Oído» 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
• 
nicaclón. haciéndole presente qu* 
existo alguna persona o persona» que 
se dedican a facilitar copla» de !o.« 
balance» enviado» a las Zonas Fisca-
les, por lo» señores industriales, pa-
ra liquidar el Impuesto del 1 por 
ciento, a personas extrañas, con lo 
cual se comete un delito; suplicándo-
le muy atentamente tenga a bien dic-
tar la» medidas que estime pertinen-
tes a fin de que este Ilícito comer-
cio desaparezca, y el cual se está rea-
lizando con perjuicio manifle»to de 
los interesado». 
Lo que me complace transcribir a 
usted, en la seguridad de que nuestra 
queja ha de recibir su acostumbrada 
buena atención. 
De usted con toda consideración, 
Alfredo O. Ceberio, Secretarlo Ge-
neral. 
Siempre* ton^mos la.'uK. 
PARA GUSTOS REFUlADOS 
En nuc^iroc taller**; 
arre^cm q componen 
L A . C A S A 
MEPTUMO 13 
L a s R i m a s d e Mm 
Desde hace un mes, poco m á s o 
menos, dejamos, en cada media 
libra de nuestro exquisito choco-
late, un tomo de Las Rimas de 
Becquer. El las constituyen la Pr i -
mera Serie de la Biblioteca Dimi-
nuta de " L A G L O R I A " . Serie in-
tegrada por veinte y cuatro to-
mos, que guardan amorosamente 
las m á s sentidas producciones del 
genio becqueriano. E n la cubierta 
de cada uno de estos m í n i m o s vo-
l ú m e n e s , aparece, encerrado en 
un marco de oro al fuego, un re-
trato del poeta de las golondri-
nas. Luego, en el interior, dentro 
de un marco primoroso, las ini-
mitables rimas del inimitable se-
villano. 
E s , indudablemente, un bello 
obsequio este que anuncia " L A 
G L O R I A " . Un bello obsequio que 
sabemos es apreciado en su pre-
ciso valor por todos nuestros fa-
vorecedores. 
E n breve, a las Rimas de Bec-
quer seguirán las p o e s í a s de Juan 
Clemente Zenea, aquel otro Gran 
Triste, como Becquer, y como 
Becquer, Verdadero Gran Poeta. 
' L A G L O R I A A 
EH m á s delievoeo d e loe chocolatas 
S O L O . | A R M A D A Y ' ( X 
L u y a n ó. H a b a n a 
G A R A N T I A UNICA 
Camas en cualquier cantidad para Hoteles, Hospitales y 
Colegios. 
Gamitas de niño , B A R A N D A S S E G U R I D A D , t a m a ñ o 34 
por 5 6 pulgadas y otro» modelos m á s chicos. L o mismo en C a -
mas quo Camilas tenemos para todos los gustos. 
C a l i d a d , P r e c i o , A c a b a d o y G a r a n t í a 
T . R U E S G A & C o . 
A L M A C E N I S T A S D E C A M A S , G A M I T A S Y A C C E S O R I O S 
C U B A , No. 103 T E L E F O N O M-3790. 
UNICOS A G E N T E S D E H A R D M F G . C O . 
"C 4f5 2" a.-. 3d-3 
N O X O N 
E l L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
E L U N I C O Q U E P U L E SIN DA5IAR L O S MAS FINOS M E T A L E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P R U E B E L O 
P í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
D I S T R I B U I D O R E S : 
O B R A P I A 3P T e l é f o n o M-9161 , 
H A B A N A 
T T T i 
Vcrwout* 
P E M A R T 1 N 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
P a r a l a s s e ñ o r a s 
— ¡Carambal —dirá el lector 
suspicaz— ¿también osan uste-
des anunciar sus licores entre 
las mujeres? Me parece que, por 
Ignorancia, invaden un terreno 
prohibido. 
—Vamos, no sea usted ino-
cente. . . o demasiado lince 
—podríamos replicarle—, ni 
ponga usted el postre antes que 
el mantel, que en nuestra suges-
tión no hay osadía alguna. 
Pero hagamos cafo de tiquis-
miquis, señora. Lo que deseá-
bamos decir a usted, es que, 
ruando tenga nprpsidad de repo-
ner su despensa, se acuerde de 
los Productos Pemártín. Ya sa-
bemos que a usted le gusta te-
ner en su casa algo de todo, 
no sólo para el plácido refri-
gerio familiar sino para obse-
quiar a las visitas de confian-
za. Por eso decidimos adver-
tirla que en los licores de esta 
marca hallará usted algo digno 
de su buen gusto de ama de 
casa. 
Nuestro jerez seco y nuestro 
jerez quinado son licores exce-
Ipntps —admirable*?, señora— 
para servirlos con pastas, a los 
amigos, o para tomarlos solos 
en momentos de abulia. Nues-
tro coñac, para días de resfria-
do y para hacer un ponche, 
poseen virtudes Inapreciables. 
Ma» en lo que hemos de in-
sistir, si usted nos lo permite, 
e» en recomendarle nuestro 
vermú Pemartín. ¡Es tan esti-
mulante! ¡Tiene un sabor tan 
"suave" y agradable! Con él, 
sp pueden hacer fácilmente "ba-
tidos" deliciosos, de los que 
dejan en torno a la dueña de 
la casa una estela de gratitud. 
E l Pemartín no es caro. Ten-
ga usted la bondad de ponerlo 
a prueba en su casa. No nos 
rtpjará mal. pues si no estuvié-
semos seguros de él, no se lo 
recomendaríamos. 
A n d a , v i e j o s a b o r é a n o s a h o r a 
DEÑT 
N O V E D A D E S D E P I E L 
Carteras, con y sin cantoneras de oro, cigarreras, re-
cetarios, billeteras y monederos, de finas pieles inglesas, en 
diversidad de formas, tamaños , colores y precios; hay pa-
ra todos los gustos. , 
V E N E C I A 
O B I S P O , 96 . T E L E F O N O A-3201 
Los dentífrico» del doctor Plerre, 
le la Facultad de Medicina de Parí», 
los nsan loa bueno» Módicos, la da-
te Elegante y loa recomiendan lo» 
buenos Dentistas. 
Se vende en todas las buena» bo-
ticas- sederías, etc. 
Agente para Cuba: Félix Leroy y 
3*. Apartado 1143.—Habana. 
No acepte n i n g ú n o tro n I T " P f l í T H R I l 
r ™ 0 i a i t i t o t . 0 ü f d ü i l u u b u L m l t 
E s U N I C O , p o r su c a l i - . ^ . . 
*dad i n s u p e r a b l e e l P o d e r O S O - A l i e j l S i m O 
AJt 3d- l l 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico <1*1 Hospital San Francisco rtf 
Paula. Especialista en Enfermeílade» 
Secretas v de la Plíi. Ualiano. 31. al 
ios. Consultas: lu...—, miércoles y vler-
¡i«s. de :i * » r »-iérir.« i-íMJL No ba 
i» visitas a domicilia 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO VBB HOSPITAI. MTTUZv" 
PAL F B E Y K E DE ANDRAD^ 
ESPECZAI.ISTAEV VIAS UKIMA HZ.'.: 
y enfermedades venéreas. Clsi&ncop-a ; 
cateterismo de lo» uréteres. 
INYECCIONES DE NSOS AI/TAES AK 
;0NSüTjTA» DE 10 A 12 Y DB 3 A 5 
p. n . en la calle Je Cuba. 43. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ m s m j ^ m G A R C I A , M A D U R O y C a . 
C l RA « I . ESQ. A ROL 
T K L . A.8504 
M U R O " f U L P E B " 
ANALIZADO. RECONOCIDO Y R E -
ro.MKNDADO POR LA S E C R E T A -
R I A D E SANIDAD D E L A NACION, 
COMO UN Rl'EN' F I L T R O P A R A 
E L CSO DOMESTICO,. E N E R O 7 
D E 1018. 
E X I J A N COMO GARANTIA E N TO-
DAS P A R T E S "P C L P E R". 
A LAS FAMILIAS 
VENDEMOS Ali D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR 
C 4ÍBS alt. 
J 
S d - l í 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
Da venta en Sederías y Farmacias. 
p T R A T A M / E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
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B U R L A B U R L A N D O 
B A N Q U E T E O S 
L a costumbre de los banquetes, 
—y no la Industria, como dicen al-
gunos mal intencionados—va alcan-
zando cada día entre nosotros ma-
yor grado de proeperidad y floreci-
miento. Antes eran muy contados los j 
banquetea: pero desde que los filó-: 
eofos han descubietro que lo único 
digno de ser tenido en cuenta en es-
te mundo es el bien comer y bien 
beber, no paea día sin que se cele-
bre algún banquete que ahora se • 
llama "homenaje" para mejor pe-
recer, aunque a mí, francamente, no l 
me lo parece. E n la palabra borne-
naje hay algo de espiritual que no 
está muy en consonancia con los me-
nesteres culinarios. Prestar homena-
je; tributar homenaje; renidir home-
naje, más parece acto de salón o de 
estrado que de comedor de -fonda; 
pero, en fin, no es cosa de reñir 
por eso. 
Otro reparo habría que hacer a 
este furor banquetero que nos domi-
na y es el de que tal vez contribu-
ya más que ninguna otra causa al 
encarecimeinto de las subsistencias. 
E n vísperas de esas, grandes solem-
nidades "bucólicas", no es posible 
encontrar un pollo o un solomillo, 
aumque para un remedio se le bus-
que, porque todos los ha acaparado 
la "comisión organizadora" de la 
fiesta. Item más: después de estas 
diarias francachelas, ¿con qué dere-
cho, con qué cara, nos hemos de 
quejar de nuestras miserias, de nues-
tras penurias? Afortunadamente to-
das estas cavilaciones se desvanecen 
ante la inmensa satisfacción de ver 
el prodigioso número de sujetos 
banqueteables que encierra esta so-
ceidad, ya que es de suponer que no 
se tributarán esos "homenajes" más 
que a los hombres de méritos posi-
tivos. 
De suerte que, como al cabo del 
año hemos celebrado tres o cuatro-
cientos banquetes, contando por lo 
bajo, dógioamente ee puede deducir 
que nos brotan en ese tiempo tres o 
cuatrocientas lumbreras o patricios 
insignes. Y ahora multiplique usted 
ésto por el número de años que han 
pasado desde que banquetemas de 
firme y. . . ¡a ver si hay pueblo en 
el mundo que pueda exhibir una es-
tadística más gloriosa! 
Sin embargo, mi Cándido espíritu 
aún persiste en encontrar en eso de 
los banquetes alguna que otra ano-
malía. Se da el banquete, por lo re-
gular, con motivo de haberle ocu-
rrido algún suceso próspero y feliz al 
banqueteado, pagando el cubierto los 
banqueteadores. Se banquetea a éste 
porque realizó una substanciosa su-
basta u otro cualquier magnífico ne-
gocio; se banquetea a aquél porque 
logró un alto empleo que le ha de 
asegurar una vida fastuosa para en 
adelante; se banquetea al otro, por-
que, debido a su excelente alimenta-
ción, alcanzó el premio de diez mil 
duros en el certámen internacional 
de la fuerza humana aplicada al " T i -
ro de la Carreta". Pues bien, lógi-
co y justo parece, o no hay justicia 
ni lógica en el munido, que fuesen 
ellos, ilos "triunfadores", los que se 
rascasen el bolsillo para obsequiar 
a sus admiradores y amigos por su ! 
venturosa suerte. 
Otra cosa he notado con la misma 
sorpresa y es que nunca se les dan I 
banquetea a los que padecen hambre j 
por su casa, por muy ilustres que; 
sean. Años ha que estoy esmerando, i 
sin conseguirlo, ver en los perlódi-' 
eos estas l íneas: " L a Comisión H \ 
ha ofrecido ayer una taza de caldo 
al ciudadano B, del que tanta honra ! 
y gloria ha recibido la Patria". . . 
Pero, en fin, quizás todas estas 
cavilaciones no sean más que malí-, 
cias y suspicacias mías, resentido 
tal vez por ser yo, a la hora presen-
te, uno de los ocho o diez ciudada-
nos que no han recibido todavía el 
"plato-homenaje", que por clasifica-
ción pudiera coresponderles. Ensan-
chemos, pues, el corazón, ya que no 
el estómago, y tengamos la inven-
ción de los banquetes por una de las 
más felices en que ha dado el inge-
nio del hombre. Un banquete siem-
pre es oportuno y bien venido; pero 
donde más se advierte su eficacia 
conmovedora es en los banquetes po-
líticos. Apenas nace una agrupación 
política cuando se la sienta al ban-
quete Inaugural, banquete simbólico, 
o de ensayo, ya que las comunidades 
políticas no se suelen formar para 
consagrarse precisamente al ayuno 
y a la penitencia. 
E n el banquete político todo se 
concilla. Los que algunas horas an-
tes se miraban entre sí como perros 
y gatos, tigres y leones, acaban de 
sentarse juntos a la mesa y beben 
si a mano viene en la misma copa y 
meten mano en el mismo plato. Pu-
diera esto parecer incultura y grose-
ría; pero con los políticos no se pue-
den tener ciertas exigencias. Ello es 
que gozan por espacio de dos o tres 
horas de plato lleno y de copa des-
bordante y eso basta para reconci-
liarlos. Hasta loe que no asistieron 
al festín obtienen de éste un gran 
beneficio. . . L a ciudad siempre que-
da tranquila y silenciosa mientras 
los políticos comen. 
¡Luego los brindis! . . . L a hora 
del champán es la hora sublime. 
;Hay que ver! ¡Hay que oir! . . . 
¡Cómo fulminan y cómo truenan con-
tra las concupiscencias sociales; con-
tra los logreros de la política; con-
tra los que comen y beben a costa 
de los sudores del pueblo! 
—Más aquí estamos nosotros,—-
le oí decir a un orador obeso—aquí 
estamos nosotros los Catones, los 
Cincinatos, los Brutos, para resta-
blecer el reino de la justicia; el 
reino de la paz; el reino del honor; 
el reino de la virtud. . . 
—Noto,—me dice uno—que ese 
orador tiene das narices algo encen-
didas. 
— E s el fuego sagrado de la Ins-
piración. 
— ¿ Y ese otro que se levanta aho-
ra p̂ ara brindar, lo conoce usted? 
— ¡Ya lo creo! Es el Cincinato de 
aquí. fParece que va a esplicar el 
programa del part ido. . . Ahí está: 
dice que vienen a lavar, fregar, ras-
par, purificar y santificar a esta so-
ciedad cubierta de mugra, cubierta 
de cieno. 
— E l disco de siempre. 
—Pero siempre suena bien. . . Vea 
usted como aplauden hasta los que 
no comen. 
E n fin, que como en el banquete 
no han entrado más que vinos "ge-
nerosos", naturalmente, no prevale-
cen allí más que generosidades y en-
cumbrados pensamientos; los comen-
sales se piropean mútuamerite y to-
das SO'U satisfacciones y alegrías. E l 
único que no suele quedar muy sa-
tisfecho del banquete es el fondista 
que lo sirvió. Los asistentes a los 
banquetes, como las deudas y los 
años, siempre son más de los que 
uno cuenta. Además suelen faltar 
bastantes cucharas y tenedores al re-
cojer los avíos; pero de todos mo-
dos siempre sale recompensado por-
que nunca falta un comensal que 
brinde en su honor por haber ser-
vido una comida abundante y deli-
cadamente servida. 
Inspiradas en esta amable y dul-
ce filosofía del bien comer ya se han 
creado algunas sociedades consagra-
das a la defensa de la moral admi-1 
nistrativa y al fomento del público | 
bienestar. Pero estas modernas so-
ciedades, más ilustradas que las an-
tiguas de su propia índole, no invo-
can el favor divino ni se preparan 
con abstinencias y ayunoe al aco-
meter sus humanitarias empresas. 
Sus primeros actos son, el nombra-
miento de un ''general cocinero"; 
la redacción de "menús" suculentos 
y variados y la adquisición de un 
comedor espléndido. Después no to-
man Iniciativa alguna sin la previa 
celebración de un almuerzo o ban-
quete opíparo del que los asistentes 
salen siempre dispuestos a realizar 
grandes cosas en beneficio de sus 
conciudadanos. Comentando esta Ine-
fable harmonía con que termina la 
fiesta dos camareros dialogaban así: 
— ¡Qué filantrópicos van! ¡Parece 
increíble! 
— E s que van hartos. 
Y como esta murmuración me pa-
rece el mejor epílogo para esta his-
toria banquetera pondré aquí él pun-
to final; no sin antes bendecir al 
Inventor de los banquetes como Bal-
tasar de Alcázar bendijo al Inventor 
de la taverna. E l encontró la solu-
ción de todos los conflictos y pro-
blemas que hoy atormetan al hom-
bre. Ahora toca a los sociólogos y fi-
lósofos que tanto se desvelan por 
la buena alimentación de la huma-
nidad el encontrar el medio de que 
todo el mundo pueda disfrutar cada 
día de eu correspondiente banquete. 
Fuera de esto todas sus elucubracio-
nes y propagandas no harán más 
que llenarnos la cabeza de humo y 
el estómago de viento. 
M. A L V A R E Z MARROX. 
A R C H I V O S " A L L S T E E L " 
XWSTJPBKABMS. PASA TOSA O I . A S B DH SOOTTKSHTOB 
M E H U PUESTOS YCATALOOOS O BATIS 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
AOTIAS 84, BWTRB OBISPO T OTiBlXI.T. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
BALSAMICO 
RAPIDO Y SEGURO 
De renta en todas las Farmacias 
L A B E B I D A I D E A L D E V E R A N O 
en sust i tución de los vinos de mesa que con los fuertes calores ener-
van el e s t ó m a g o , es la 
S I D R A G A I T E R O 
Estimulante, digestiva y pura 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L 0 N D R K S 
y los m á s eminentes m é d i c o s del mundo. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
alt. 3d-17. 
J | | É l m E j a r 
¡ É ^ a m i g o d e l a s 
n i n a s 
e s 
M E N T H G M T Ü M 
D e s i n f e c t a - C i c a t r i z a y S a n a 
l a s H e r i d a s , G o l p e j y C n n t u s i n n e s 
/ T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1914w—Eavana, OnDa. 
_ _ . Depto. I>. M, mut 8«fiorea míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla do tres centavos para que mi 
Invlen una cajlta de muestra de UngUeaito MJENTHOLATUM" 
Nombre 
Calle y número. m . m . . . . | m 
Ciudad, m m m m » m m » » m » : m Provincia. . ^ 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
L A CREMA 
DENTIFRICA 
C O L G A T E 
Con sus ojos— 
compare el tamaño 
Con su lengua-
compare el gusto 
Bn sus dientes— 
compare los 
resul tados 
H O T E L I A F A Y E T T E 
8. A. 
CaUes: Presidente Zayas y Agrular.—Teléfonos M-7960 y 7969.—Habana 
E l hotel L A F A T E T T E está montado con todos los adelantos modernos 
de comodidad y confort situada en el centro comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T E es el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola visita al hotel L.AFAYETTE, indudablemente hará de usted 
un cliente permanente. 
C4659 alt. Ind. 17 jT 
A L I M 
F U E 
Sa lud , que e s lo mejor belleza 
s e obtiene c o n 
Este alimento es notable por sus propiedades nutntivo fortifi-
cantes, a la vez que digestivas. L a combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades terapéuticas son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
cial, que conserva la lecítina activa y todas las vitaminas, pro-
duce los elementos necesarios para la formación de tejidos san-
gre y huesos, haciendo aumentar notablemente el peso de las 
personas que lo toman. 
Todas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sido compro-
badas oficialmente por médicos y experimentadas en todos los 
hospitales del mundo con éxito sorprendente 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
del DR. A . W A N D E R , S. A . . B E R N A ( S U I Z A ) 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s el resultado de un feliz em-
barazo, u n a y otro pueden ser 
gozados por todas las damas, su-
mando energ ías , v igorizándose , 
hac iéndose saludables, tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
G r a n fortalecedor femenino, 
especialmente preparado para el 
tratamiento de las damas en es-
tado de embarazo y que forta-
leciendo su organismo, aquieta 
sus nervios, suprimiendo moles, 
tias t íp icas de aquel estado. 
De venta en todas las boticas. 
ÍKXOOCHOOOOOOOOCOOOOÔ ^ 
P I L U G E N O L 
Cura rad'calmenre la caspa, detiene la caída del pelo y lo hace nac 
Cura el eccema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos Folleto gratis al que lo solicite Al recibo de 5>1 75. se enviara 
L A B O R A T O R I O D E L DR. L. L. S I L V E R O 
un fri»co 
CAMPANARIO. E N T R E SAN LAZARO > M A L E C O N - HABANA 
De veot» «n Sarrá Johnmon y Taqu«ch*l 
COO<>X>OOC>OOOCK>XX>OOOOCHXXXX>CKX)< 
Ttn IMnnf n 
rir*««riwSK 
¡ 
D e s p u é s d e l M a t c h 
N o hay nada más agradable, después del de-
safio, que un bario de ducha, seguido del empleo 
abundante de Polvos de Talco. Y o siempre uso 
para después del baíío el afamado T a l c o B a r a -
t a d o d e M e n n e n con el mismo entusiasmo que 
para rasurarme empleo la C r e m a M e n n e n p a r a 
A f e i t a r . Siempre tengo ambos, tanto en casa 
como en el Country Club. 
Puedo agregar además que, he ensayado todos 
y, decididamente, "para mi', Mennen." 
N O T A : Pira jugadores de tennis. Cuando la 
atmósfera esc*' húmeda o cuando la raqueta se 
moje, un poco de Talco Mennen sobre las cuer-
das de U misma evitara'que se rompan. 




Grandes Fabrlruntes fle Camlaaa 
necesitan Asentes para la venta de 
un completo surtido de camisaa, 
Salomas y camleas de dormir, Iroctamente al consumidor. Marca nniy conocida—modelos exclusivos 
—fáciles de venderse. No se 
ileren ni -¡xprn-lpnclR ni capital. Bata 
proposición es completamente nueva. 
Escrihmse t>{<Htndo muestra gratis, 
Madiaon S h i r t C o . 
SOS Broadway, New Y o r k , U . S . A . 
P a r a d e s a r r o l l a r l a n a t u r a l b e l l e z n 
d e s u s c a b e l l o s 
Sabemos que una cabellera lustrosa deriva 
su hermosura de la esmerada limpieza y salu-
bridad del cuero cabelludo. Y , sabemos ade-
más , que un estado tal de salud, sigue al use 
regular del j a b ó n de alquitrán Parker's. 




ñ L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios 1. — Habana 




E L E C O N O M I C O 
Muy buenos v í v e r e s america-
nos. A l contado y se le lleva al 
domicilio. 
Venta Especial para toda esta 
semana: 
Maiz tostado "Corn F l a -
kes" paquete . . . . $0 .14 
Kelloggs Krumbles de T r i -
go, paquete 0 .14 
Caramelos ern nueces cu-
biertos de chocolate . 0 .60 
C A R L O S E M M 0 N S , 
Propietario 
T e l é f o n o M-3305. Habana No. 
73 cerca de Obispo, 
C46L6 ld-17 
G l f i m U R O H M I i D E W O l f j 
L A l i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b i c a : : 
P R A S S E & C O * 
T d , Á - l é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
? i i p p h 




L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I I T Ü Í l l l F R A N C E S l l V E G E T 1 1 
Í S I A MAS S E N C I U A DE A P I I C A R 
U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A S 
Dt VENTA fN DROGUERIAS, FARMACIAS Y SfOERIAS 
C a s a d e F a m i l i a 
Bajo la dirección de sus propieta-
rias, loe esposos A. Sar Alvarez, si-
tuada en uno de loe más céntricos 
y escogidos lugares de Nueva York 
y próxima a las estaciones de eleva-
dos y de trenes subterráneos y ca-
rros de la ciudad. 
Hospedaje y alimentos condimen-
tados a la criolla con servicio esme-
rado. 
Favorecida por persoras cu!;as y 
de buen gusto. Precios módicos. 
, Dirección: 144W. 80th. St., New 
1 ork City.—Dirección cablegráfica: 
Sardera. 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e l e 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la l a r * -
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O ^ 8 4 5 4 ^ ^ ^ 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N l O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barrete, n ú m e r o b2. ü u a n a b a c o a -
5 
i 
a s o x a D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C O S A S 
(A 10$ 
U N B U E N N E G O C I O 
lectcrcs del I n t e r i o r ) 
pe los seis mi l ejemplares 
^ libro que he publ icado 
que se vende en la Habana 
al p r ^ 0 
he vendido hasta la fecha 
^ millares. Por lo t a n t o 
jon tres mi l los que rae quedan 
por 
de diez centavos, 
vender. S i hay en el campo 
al quien que quiera ganarse 
un p iqu i to negociando 
con el susodicho l i b ro , 
puede escribirme en el acto. 
A l que gire cuatro pesos, 
por el Correo le mando 
al punto cien ejemplares, 
que si se toma el t rabajo 
de venderlos a su precio 
h a r á diez bolos de cuatro . 
E S T A F E T A 
Carlos Egieba, Remedios: 
o, mi poder su regalo. 
fl cual !e agradezco mucho . 
por el Correo le mando 
"Ocurrencias y f á b u l a s " 
que llegarán a sus manos. 
» « 
Un lector, Pinar del R í o 
" U Comedia femenina" 
en la capital se vende 
én todas las l i b r e r í a s . 
Pero ya que usted me dice 
que quiere tener la f i rma 
del autor en dicho l i b r o , 
«ra mejor que le escriba 
a) autor directamente 
al DIARIO D E L A M A R I N A . 
Creo que si usted le manda , 
mejor dicho, si le g i r a 
el impor te , de seguro 
él lo complace enseguida. 
El Doc to r L e ó n Ichaso 
es persona e d u c a d í s i m a 
y no es fáci l que le niegue 
una cosa tan sencilla. 
S e ñ o r Ü l i se s , Matanzas : 
su f á b u l a e s t á b i en hecha; 
pero tiene ciertas cosas 
que dan rubor a cualquiera . 
S i usted le cambia las frases 
de la segunda cuarteta 
y procura de a l g ú n modo 
suavizar la mora le ja , 
entonces se la pub l ico 
H á g a l o : vale la pena. 
Sergio A C E B A L . 
L a P W X 
A^che, como s á b a d o , o f r e c i ó su 
eoncierto r a d i o t e l e f ó n i c o l a e s t a c i ó n 
pW X de la Cuban Te lephone C o m -
f Una m a g n í f i c a I n t e r p r e t a c i ó n de 
todas las piezas por los a r t i s t a s que 
las ejecutaron, f ué el r e su l t ado de l 
programa de anoche, que estaba a 
ttrgo de elementos procedentes de l 
Conservatorio del no t ab l e profesor 
lefior Juan G o n z á l e z . 
El concierto de esta t a r d e 
La estación 2 M G, de los s e ñ o -
w i Manuel y G u i l l e r m o Salas, de 
Su Rafael 14, o f r e c e r á esta t a rde , 
de doce a una, u n v a r i a d o p r o g r a -
ma, en el cual t o m a r á n par te l a t i -
ple Blanca Becerra, los tenores M a -
riano Meléndez y V a l e n t í n Ur re s t e -
mxn. el pianista Gonzalo R o i g y el 
j Tioünlsta Scheling. 
Mañana esta m i s m a e s t a c i ó n o f re -
cerá un concierto por l a noche a 
I /aj nueve y quince. 
Conferencia 
1 La estación Dos C X , de Ga l i ano 
iWt , t rasmi t ió ayer l a s i gu i en t e con-
1 «renda r a d i o t e l e f ó n i c a : 
I torso de R a d i o . — f o n f e r e n c l a X o . 4 
• | E n el caso de ondas e lec t ro -mag-
I IMtlcaa, conocidas o l l amadas t a m -
! • « con frecuencia con e l n o m b r e 
« ondas e l é c t r i c a s " , las reacciones 
•juticas producidas po r las c o r r i e n -
* (le desplazamiento pueden ser 
«culadas por las m i s m a s leyes que 
«t í rmlnan las fuerzas e l é c t r i c a s y 
Ciné t icas producidas po r c u a l q u i e r 
"¡mente. No encaja d e n t r o de l p r o -
jwito de este t ex to d e m o s t r a r la 
i " « r a l e z a de estas fuerzas e l á s t i -
«• eléctricas. Nos l i m i t a r e m o s a ha-
«r constar que pueden p r o d u c i r , en 
l l f t l l b re ' ondas en las cuales : 
' t o r t ^ Jdesplazamient0 ^ ^ i n -
wnndad del campo e l é c t r i c o ) f o r -
S S ¡ « á n g u l o rec to con la d l rec -
**» íel tren de ondas. 
« ^ - L a In tens idad de l campo 
• « « t i c o resu l t an te de l a c o r r i e n -
IjjW aesplazamiento f o r m a r á t a m -
^ w g u l o recto con e l desplaza-
•5JJ° 7 la d i r e c c i ó n d e l t r e n de 
I o--—La« T a r l a c l o ñ e s de despla-
z a m i e n t o (o de l a i n t e n s i d a d de l 
campo e l é c t r i c o ) y l a i n t e n s i d a d de l 
campo m a g n é t i c o e s t a r á n en fase. 
4 o . — L a ve loc idad de las ondas 
es de 300.000.000 de me t ros por se-
gundo , i g u a l « l a ve loc idad de la 
luz (unas 186,000 m i l l a s po r segun-
do) . 
Si ta les ondas se p roducen en u n 
espacio l i b r e por comple to , v i a j a r á n 
en todas d i recciones a l a m i s m a ve-
l o c i d a d . Pueden, s in embargo , ser 
mod i f i cadas > en va r i a s sent idos, se-
g ú n las c i r cuns tanc ias especiales 
que c o n c u r r a n , b ien en su t r a n s m i -
s i ó n , b i en en el c a m i n o que reco-
bran . A s í , po r e jemplo , s i pasan por 
u n a r e g i ó n cuyo d i e l é c t r i c o no sea 
f i j o , s e r á n gene ra lmen te cambiadas 
y p a r c i a l m e n t e i n t e r r u m p i d a s . Ade-
m á s , su e n e r g í a es i n d i s c u t i b l e m e n -
te absorb ida en u n a p r o p o r c i ó n m á s 
o menos g rande a l pasar a t r a v é s 
de c u a l q u i e r m e d i o . Es ta a b s o r c i ó n 
es m u c h o m á s no tab le en ondas cor-
tas que en las lareas. E n « n medio 
que fue ra u n conduc to r perfecto, no 
p o d r í a t r a n s m i t i r s e n i n g u n a onda, 
deb ido a que en t a l med io no exis-
te n i n g u n a o p o s i c i ó n e l á s t i c a a l des-
p l azamien to de l a e l e c t r i c i d a d . U n a 
h o j a que fue ra c o n d u c t o r a perfecta 
a b s o r b e r í a t o d a l a e n e r g í a de una 
onda que cayera" en e l l a . E n cambio , 
un buen c o n d u c t o r pa ra l e lo a l mo-
v i m i e n t o 'de u n a onda le s i rve de 
gu i a , debido a l a a c c i ó n de las co-
r r i e n t e s i nduc ida s en é l po r l a va-
r i a c i ó n de l campo m a g n é t i c o de l a 
onda . Cuan to m e n o r sea l a e n e r g í a 
que absorba de l a onda , m e j o r con-
d u c t o r s e r á . A l usar ondas e l é ó t r i -
cas en l a c o m u n i c a c i ó n po r Rad io , 
todas estas mod i f i cac iones o c u r r e n y 
s i rven para ^expl icar la m a y o r par-
te de las i r r e g u l a r i d a d e s , d e las se-
ñ a l e s rec ib idas . Podemos i m a g i n a r -
nos el espacio a t r a v é s del cua l son 
expedidas las s e ñ a l e s r a d i o g r á f i c a s 
como encuadernado o encer rado en-
t re dos hojas , u n a de el las de con-
d u c t i v i d a d v a r i a b l e ( l a t i e r r a ) y en-
c ima , a una d i s t anc ia de 30 a 50 
m i l l a s , o t r a r e g i ó n conduc to ra . Es-
ta r e g i ó n super io r , cuando e l a i re 
e s t á m u y r a r i f i c a d o , es u n excelen-
te conduc to r , deb ido a su i o n i z a c i ó n 
por la m i s m a i r r a d i a c i ó n de l sol . L a 
r e g i ó n s i t u a d a e n t r e las dos hojas 
a que nos r g f e r i m o s es gene ra lmen-
te u n buen d i e l é c t r i c o . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Jaatalad Attal*.0-!11-81" huevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especial 
a» Santa Catalina y Vento (Reparto Mendoza) Tel . 1-1914—1-11 1147 
P 15d-l« 
U n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
f k C H L O R O S A N ^ 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr . E. B u e r g l , B e r n a , 
mjt*« étr^m Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tón ico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la d i s m i n u c i ó n de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis p t n tdulto»: 2 • 3 vece» al dU, 2 pastillas en las eomkíaa. 
C H L O R O S A N , S . A . K R E U Z L I N G E N ( S u i z a ) 
Agente para Cuba: Salvador V a d í a . Habana. 
M U E S T R A S A LA D I S P O S I C I O N D E L O S SRES. M E D I C O S 
y p a r a . " £ 3 e t > é 
u F O S F A T I N A F A L I É R E S 
a / m e j o r A l i m e n t o p a r a l o » n i ñ o s . 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las im:tacíonet a que su éxito ha dado origen. 
M x i g i r l a g r a n m a r c a FOSFATINA FALIÉRES 
SS nUMOâ a t J . kl T 7 . . r i COMiaTULKS 
PARIS, 6. Rae de la Tacher ía . 
' P)',crWirf;f/C, 
P A R A R E G A L O S 
L a » más selectas y mejores flores 
»on las de " E L C L A V E L " . Es el jar -
d ín m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
flores para regales, desde $5 .00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
E S S E X 
CUALIDADES OCULTAS QUE C0NSERVAN NUEVO E L ESSEX 
F L O R E S Y C O R O N A S 
i i 
Hacemos adornos de Iglesia* y ém 
casas para bodas y fiestas desde e] 
m á s sencillo y barato al mejor j m á s 
extraordinario. 
Centros de mesa artístícos y er ígi* 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum* 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5 .00 a la m á s suntuosa. 
Desde su aparición en el mercado, 
ganó la admiración de sus primeros 
propietarios. 
Pero los que con más -entusiasmo se 
expresan del Essex, son los que han ro-
dado sus carros 50.000 millas o más. 
Y es que ellos han descubierto sus ca-
lidades ocultas. 
Detalles de construcción y de diseño 
que pasan desapercibidos cuando el ca-
rro es nuevo, se manifiestan en su ver-
dadera importancia, según va rindien-
8 a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
i r a d o 7 M a l e c ó n . 
T e L • • « 6 1 4 . 
do servicio. Ellos son los que conservan 
el carro siempre joven. 
El Essex se caracteriza en sus meno-
res detalles. 
Los mejores tipos de rolletes que se 
construyen son usados liberalmente en 
su conjunto. Ellos significan en un au-
tomóvil, lo que las piedras preciosas en 
un reloj. 
El Essex, en su chassis y carrocería, 
posee cualidades esenciales que lo ha-
bilitan para un duro y prolongado ser-
vicio. 
O f l d n a a 7 T a ñ e r e * ; 
G a l l e 2 5 N o . 5. 
T e l a M - 7 2 7 9 y A - 3 6 2 L 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O S 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
R a d i o 
1 3 ^ 0 
Este es el nuevo recep tor K E W K D T para ondas hasta u n a lon-
g i t u d de 2 5,000 met ros que na a d q u i r i d o este p e r i ó d i c o p a r » au 
m a g n í f i c o serv ic io I n f o r m a t i v o . P regun te a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A su ef ic iencia y e l los le d i r á n que es lo mejor que han conoc ido . 
Los tenemos de t res t ipos y g a r a n t i z a m o s l a eficiencia de los 
t res . 
Es el Rey de los aparatoa de Rad io y nues t ro Jus t i f icado or-
g u l l o 
H u m ü e r t o G i q u e l a 6 l a . 
Fabr ican tes e I m p o r t a d o r e s de toda c lase de a p a r a t o » y acceso-
r io s . Escobar N» 65 e n t r e Concord ia y V i r t u d e s . T e l é f o n o A - 9 9 9 4 . 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h í e n s s la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t a H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
r i u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u a r l n o s o s . e to . — D a e a l u d y f u e r z a . — P A R I S * 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t a C " . P A R I S . 
C 4696 l d - 1 7 
F A M I L I A S D E L A A R I S T O C R A T I C A S O C I E D A D C U B A N A 
e n c o n t r a r á n e n i o s raueblos d e m i m b r e y c r e t o n a i m p o r t a d o s p o r e s t a c a s a l o s 
d i s e ñ o s o r i g i n a l e s y e x c l u s i v o s q u e r e s p o n d e n a l a s e x i g e n c i a s d e l g u s t o m á s e x -
q u i s i t o y r e ñ n a d o . 
S o l o i m p o r t a m o s m i m b r e s d e l a c a l i d a d m á s s e l e c t a y fina q u é se f a b r i c a . L a s T e l a s d e 
l o s c o j i n e s s o n d e d i s e ñ o s h e r m o s o s y o r i g i n a l e s q u e s o l o se u s a n p a r a e s t o s m u e b l e s , 
s i e n d o d e l l i n o d e l a m e j o r c a l i d a d , e s t a m p a d o a m a n o , p r o c e d e n t e d e P a r í s . 
L a s v a r i a s p i e z a s s o n d e f o r m a s a r t í s t i c a s y d e s u p r e m a e l e g a n c i a . R e p r e s e n t a n s i e m p r e 
s i " ' d e r n i e r c r i " e n m u e b l e s d e m i m b r e y d a n u n s e l l o d e a l t a d i s t i n c i ó n a l b o g a r . 
f R A N K R Q i l N S jXJ. 
H A B A N A 
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« n a Hit? e s,gnos e x t r a ñ o s . 
ni?8: " O r a ^ ^ g rabada en le : ras 
'DQuiPtn .ansioso. t u r b a d o . 
feíeiacSVin d e f i n i r c l a r a -
en 6 fU i n q u i t u d . p re-
en s i lencio aquel l a rgo 
« u n t o f l a u d i n a . 
ucs Qp] : - - -
m á s r , „ J í 1 - Entonces no 
a n t í ano y m e ¿ i o . í * a t « » r ^ a ,1)ució la s e ñ o -r<T . r a ine . 
' ^ r . comfkCfnSÍSO' s í n de" 
^ ' « « í t a j . ' a f i n a d a por e l 
¡do. ' estrecho c i r c u -
J^Cíierdo a 'en -. „ 
H n r ó a esta s o r t i ' a 7 
a deci r Pedro . 
C l a u d i n a a l z ó los ojos s in so l ta r 
la e x t r a ñ a j o y a . 
— P o c o t i e m p o d e s p u é s de m i na-
c i m i e n t o — d i j o s in responder d i -
r ec tamente a la p r e g u n t a de l o f i -
c i a l , — m i abuelo m a n d ó g rabar , se-
g ú n un d i b u j o t razado por él y cu -
yos detal les p a r e c í a n es tar sacados 
de a l g ú n f o r m u l a r i o de mag ia , dos 
so r t i j a s de o ro , des t inadas a m i 
p r i m o Gera rdo y a m i . so r t i j a s que 
d e b í a m o s c a m b i a r el d i a de nues-
t ros esponsales. . . A m b a s sor t i j a s 
s ó l o se d i f e r enc i aban en t r e si por la 
d iv i sa en el las g rabada . Cuando el 
o r f eb re se las e n t r e g ó , el duque de 
Chan te r a ine e n t r e g ó u n a a m i t i a 
I r e n e ; la o t r a me l a d i ó a m i m u -
cho t i e m p o d e s p u é s . L a p r i m e r a , la 
que d e b í a y o r e c i b i r de manos de 
Gera rdo , nunca l a he v i s to , e i g n o r o 
la d iv i s a que t i e n e . . . E n cuanto a 
la segunda, l a que d e b í a da r a m i 
p r o m e t i d o , c o n t i n ú a en m i p o s e s i ó n 
, y con t iene estas t res pa labras : Es-
pera y obra . V e d l a a q u í . 
I I 
I . A L E Y E N D A D E L C H A N T E -
R A I N E 
C o g i ó C l a u d i n a u n co f rec i l l o de 
esmal te reba jado en f o r m a de r e l i -
: c a r io , que h a b í a de jado sobre la 
' consola a l e n t r a r , lo a b r i ó r á p i d a -
! mente y s a c ó de é l u n a s o r t i j a . 
— V e d l a a q u í , — r e p i c i ó . — M i r a d -
1 la . 
Pedro es tuvo a p u n t o de profe-
1 r i r un g r i t o de sorpresa-
— M i r a d , m i r a d b i e n — s i g u i ó d i -
c iendo la j o v e n , que ue a n i m a b a , 
aunque s in a lza r l a v o z . — C o m p a -
rad . . . cada s igno . . . cada deta-
l l e . . . y lo que asi p o d á i s obse rva r 
no es una confusa semejanza, una 
vaga a n a l o g í a , s ino la m á s abso lu-
ta i d e n t i d a d . N o os e x t r a ñ a r á ya la 
. t e r r i b l e e m o c i ó n que me t r a s t o r n ó 
poco ha, cuando me e n s e ñ a b á i s la 
s o r t i j a que os d i ó vues t ro p a d r e . . . 
— Y a h a b í a a d i v i n a d o yo, o cuan-
do menos presen t ido , e l m o t i v o de 
esa e m o c i ó n . . . Pero l a I n d e n t i d a d 
de ambas so r t i j a s , aunque c i e r t a -
mente m u y e x t r a ñ a , no sea t a l vez 
i nexp l i c ab l e . Tened presente s e ñ o -
r i t a , que la de m i m a d r e n o f u é 
c o m p r a d a en u n a o r f e b r e r í a , s ino en 
u n a t i e n d a de a n t i g ü e d a d e s . ¿ N o 
h a b r í a pe rd ido l a m a r q u e s a de 
, Chan t e r a ine e l a n i l l o de esponsales 
des t inado a su h i j o ? 
— N o , s e ñ o r , M i m i s m a t í a co lo-
có e l precioso a ñ i l o en u n a cadena 
, de o r o que G a r a r d i t o l l e v a b a a l cue-
l l o desde su n a c i m i e n t o , con u n a 
m e d a l l a de San M i g u e l , de l a que 
no se s e p a r ó nunca . 
¡ — ¿ Y G e r a r d i t o fué u n a de las 
; v i c t i m a s del t e r r i b l e i n c e n d i o de 
que me h a b l a b a » v u e s t r a s e ñ o r a t í a , 
n d es verdad? 
— ¡ Q u i é n puede s a b e r l o l — b a l b u -
c e ó l a j o v e n . 
— ¿ A c a s o ha hab ido a l g u n a d u -
da—repuso Pedro s o r p r e n d i d o — e n 
cuan to a la m u e r t e del pobre n i ñ o ? 
L a s e ñ o r i t a de C h a n t e r a i n e m o -
i v ió la cabeza. 
— S I d i r i g i e r a s semejante p r e g u n -
t a a m i t í a Ca r lo t a , o a m i s p r i m o s 
los de P l u v a r a i s , os r e s p o n d e r á n s i n 
v a c i l a r : " N o hay n i ha hab ido n u n -
ca l a m e n o r d u d a acerca de a q u e l l a 
h o r r i b l e desg rac i a . . . Ge ra rdo M i -
g u e l de Chan te ra ine m u r i ó como su 
padre , como su ma dre , hace v e i n t e 
y dos a ñ o s " . Sin embargo , se encon-
t r a r o n — m u y f á c i l e s de reconocer , 
aunque med io ca lc inados y h o r r i b l e -
men te des f igu rados—los c a d á v e r e s 
de m i s t í o s y de va r ios c r i a d o s : en-
t r e los escombros de l a escalera se 
h a l l a r o n los t r i s t es despojos de l a 
n o d r i z a que d o r m í a con G e r a r d i t o y 
que, p robab lemen te , a b a n d o n a r í a a l 
n i ñ o pa ra h u i r m á s l i g e r a . . . Pero 
n u n c a se e n c o n t r ó el c a d á v e r de Ge-
r a r d o de C h a n t e r a i n e . 
— S i . ya lo s é — a ñ a d i ó C l a u d i n a , 
a l ve r u n m o v l m e l n t o I n v o l u n t a r i o 
; de l j o v e n — y a sé lo que va ls a dec i r -
me. E l cuerpo de u n n i ñ o de dos 
a ñ o s es m u y f r á g i l . . . No osbtante , 
parece e x t r a ñ o que n o quedara v e s t l -
: g io a l g u n o de la pobre c r i a t u r i t a . . . 
aunque no fuera m á s que la a l b a j a 
p e n d i d a de su cue l lo . Sea como qu le -
' r a , e l duque de C h a n t e r a i n e , que n o 
; p o d í a dec id i r se a a d m i t i r l a Idea de 
1 u n due lo t a n comple to , t a n espan-
! toso, b a s á n d o s e en ese hecho, l l e -
g ó a suponer que G e r a r d i t o se ha-
; b í a l i b r a d o y que t a l vez a l g ú n m l -
i l ag ro p r o p o r c i o n a r í a a su desconsola-
i da vejez l a a l e g r í a de volver- a con-
t e m p l a r u n h i j o de su s a n g r e . . . — 
j A d e m á s . . Y a oa he d i cho , caba l le -
| ro , que no conviene bu r l a r s e m u c h o 
de las j e r sonas que creen en l e y e n -
das . . . ¡ E s t a n du l ce y conso lador 
lo m a r a v i l l o s o para los que son m u y 
v i e j o s . . . o m u y j ó v e n e s ! Cuando l a 
m u e r t e h u b o segado todos los seres 
que d e b í a n p e r p e t u a r su a p e l l i d o , 
a c o r d ó s e m i abue lo de l a l eyenda d e í 
C h a n t e r a i n e . . . A l p r i n c i p i o h a b l ó 
de e l l o con t r i s t e m e l a n c o l í a ; l uego 
no v o l v i ó a m e n t a r l a . . . Pe ro se e m -
p a p ó en e l l a . Es m á s , n o t a r d ó en 
l l e v a r s i empre en al , como u n a espe-
ranza secreta, esa Ingenua c reenc ia 
que nues t ros v i e jos a ldeanos se han 
t r a n s m i t i d o al t r a v é s de los s ig los . . 
SI, m u y p r o n t o , t a l vez porque e r a 
demasiado v i e j o y v i v í a fue ra de l o 
r ea l , el duque de C h a n t e r a i n e l l e g ó 
a convencerse, con e l m á s h u m i l d e 
de sus vasa l los , de que no se h a b í a 
e x t i n g u i d o la raza de los C h a n t e r a i -
ne y de q u e — como e l r i a c h u e l o u n 
m o m e n t o ahogado por las rocas de l 
E s c o n d i t e — r e a p a r e c e r í a a legre y 
a r r o g a n t e a l so l de Dios- Y me c o m u -
nicaba esa e x t r a ñ a esperanza, que 
yo a c o g í a a m i vez como sí fuera e l 
t e x t o d e l E v a n g e l i o . E n cuan to nos 
h a l l á b a m o s solos, m i abuelo me su-
b í a a sus r o d i l l a s y , a ins tanc ias m í a s 
r e p e t í a m e cuentos de " C u a n d o Ge-
r a r d i t o v u e l v a ' . . . E r a n cuentos m a -
rav i l l o sos que casi me sabia de me-
m o r i a y n u n c a me cansaban. Pero n o 
hab laba yo de el los a nad ie , i n s t i n -
t i v a m e n t e t e m í a las bur la s . Cuando 
m i abue lo s i n t i ó p r ó x i m a la m u e r t e 
me l l a m ó a su lado y me h a b l ó m u y 
b a j i t o : " L e e s p e r a r á s f i e l m e n t e , 
- ¿ v e r d a d , h i j a m í a ? , d i j o con voz ca-
s i apagada, po rque es t u p r o m e t i -
d o . . . E l v o l v e r á . . . v o l v e r á , no te 
impac ien tes , v o l v e r á . . . y o l o s é . . . 
p r o m é t e m e que le e s p e r a r á s . . . Y yo 
se lo p r o m e t í . 
A l o í r estas pa labras , es t reme-
c i ó s e Ped ro ; se le e s c a p ó u n a pro tes -
t a apasionada. 
— :Eso f u é u n a locura , no p o d í a i s 
s a c r i f i c a r asi v u e s t r a v i d a a u n a I l u -
s i ó n ! . . . 
Ped ro no se acordaba ye de l a sor-
t i j a n i de su e n i g m a i r r i t a n t e . Es-
cuchaba la h i s t o r i a de C l a u d i n a , y 
C l a u d i n a , a p r o p ó s i t o de esa s o r t i j a 
que l a l i g a b a m i s t e r i o s a m e n t e a una 
especie de f an tasma , d e s l i z á b a s e po r 
l a pendien te que l a a r r a s t r aba a con-
f idenc ias m á s personales- ,Bajo e l ve-
l o de pa labras d i r i g i d a s a u n des-
conoc ido , de q u i e n s e n t í a s e e l l a c o m -
p r e n d i d a y respetada, p r o c u r a b a ins-
t i n t i v a m e n t e prec isar pa ra si m i s m a 
l a confusa t r i s t e z a que l a h a b í a poco 
a poco I n v a d i d o desede unas horas 
antes, efecto presente. I n e v i t a b l e q u i -
z á s , aunque i m p r e v i s t o , de u n con-
j n t o de causas le janas . A u n v r e y e n -
do en e l fondo que n u n c a se m i t í g a -
, r í a su angus t i a , p a r e c í a buscar le a l i -
v i o en una e x p a n s i ó n cuya t u r b a d o r a 
: d u l z u r a la enervaba do lo rosamen te 
' y que hacia s u r g i r de su c o r a z ó n pe-
sares o t emores has ta entonces no 
sospechados po r ela . 
E n t r e t an to , d e s p u é s de l i n v o l u n -
t a r i o reproche de Pedro, se I n t e n t ó 
m á s en e l penoso camino . 
— T e n i a yo m u y pocos a ñ o s par^i 
i saber lo que era " s a c r i f i c a r l a v ida" ' 
— s i g u i ó d i c i e n d o . — ¿ Q u é s a b í a yo 
de l a v i d a ? . . . ¡Y t e n í a f e ! Se me 
a n t o j a b a — y nada p o d í a d e s t r u i r en 
m i esa idea—que r e a l m e n t e m i 
abue lo , en e l i n s t an t e supremo, v ió 
lo p o r v e n i r . M u e r t o é l , no d e j ó es-
p e r a r a " G e r a r d i t o " . L o s cuentos que 
ya no me r e l a t a b a n , los v o l v í a a en-
c o n t r a r en m i m e m o r i a , t o r n a b a a 
c rea r los m i i m a g i n a c i ó n . . . m á s be-
l l l o s . . . Y asi c r e c í . . . A los .diea y 
seis afios, a los v e i n t e a ñ o s , s e g u í a 
s iendo l a p r o m e t i d a que esperaba que 
su s e ñ o r le t ra jese l a l i n d a s o r t i j a 
1 de o r o de esponsales. . . A esa Ge-
i r a r d o desconocido, m i s s u e ñ o s le 
c o n v i e r t a n en h é r o e , en h o m b r e su-
¡ p e r i o r a los d e m á s hombres. . . . N o he 
j d u d a d o n i u n m o m e n t o de su ven ida . 
! N o pensaba s i q u i e r a c ó m o v e n d r í a , 
i S a b í a yo que él s e r í a , é l y so lamente 
1 é l , q u i e n me ar rancase de l sepulcro 
en que se des l izaba m i adolescencia, 
I m i j u v e n t u d . . . S a b í a que e l v i e j o 
cas t f l l o a b r i r í a s e uo d í a p a r a é l . . . 
i Sí me h u b i e r a n i n t e r o g a d o acerca de 
j m i p r o v e n i r , hubiese d i c h o : " N o 
me I n q u i e t a en modo a lguno lo f u -
1 t u r o " , y acaso h u b i e r a a ñ a d i d o , de 
i q u e r e r ser f r a n c a : " M e c a s a r é con 
I m i p r i m o Gera rdo de Chan t r ea lne . 
j cuando v e n g a " 81, 1 entonces c r e í a 
i que de u n m o m e n t o a o t r o i b a a apa-
| r e c é r s e m e m i p r o m e t i d o . Con toda 
s i n c e r i d a d y con toda sencil lez h u -
b i e r a pod ido d e c i r l e : "Os esperaba" 
A h o r a . . . ya no s é . . . Me parece que 
a l h a b l a r de estas cosas, lea he q u i -
t ado su encan to : se me an to j a que 
m i s bel las esperanzas se han e m p a ñ a -
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U L K A N T E L A MAÑANA 
Un concierto matinal. 
Primero de la temporada. 
Será en la glorieta de los baños 
Las Playas, en el Vedado, con la 
orquesta del joven profesor Roge-
lio Barba. 
Continuarán las audiciones del 
alegre balneario en la mañana de 
los domingos. 
Las regatas de hoy. 
En la Playa. 
Darán comienzo a las diez en op-
ción a la Copa donada desde hace 
catorce años por el yachtman ame-
ricano Mr. Charles Courter Dickin-
son. 
Gran almuerzo después. 
T R E S F I E S T A S D E L DIA 
Una matinée bailable. 
En la Asociación de Medina. 
L a ofrece la simpática sociedad 
A. B. C. con la Jazz-Baml del pro-
fesor Tomás Corman. 
. E l Smart Club tiene organizado 
un te dance que dará comienzo a 
las tres en honor de las triunfado-
ras en el Concurso del Baile Rosa. 
Se celebrará en los salones del 




Celébrase en . L a Caridad, asocia-
ción del Barrio Azul, en Arroyo 
Apolo. 
Gracias po? la Invitación. 
E X L A C OMEDIA 
Dos funciones noy. I su papel una verdadera creación. 
L a primera a las dos y media. L a siempre aplaudida obra E l 
Se pondrá en escena L a loca casto llbertlno nena el cartel de la 
aventura, obra ' *"' ha sido el sue-
cos de la semana, distinguiéndose 
entre sus intérpretes el simpático 
actor Rafael López, quien hace de 
función nocturna. 
Va Lluvia de hijos el martes. 
Día de moda. 
( API TOLIO 
Domingos de Capitolio. 
E l día popular. 
Habrá hoy la matinée de costum-
bre, desde la una y. media hasta las 
cinco, dedicada al mundo infantil. 
Entre las películas cómicas que 
han de exhibirse figuran E l Mari-
nero, por Harold Lloyd; E l Perre-
ro, por el mono Snuky, y L a pelea 
en el rancho, por el gran actor y 
formidable atleta Neal Hart, her-
mano de William. 
Seguirán las exhibiciones de E l 
Hombre Mosca en las tandas ele-
gantes. 
Privilegiada cinta. 
Gusta más cada día. 
C A R T E L DIARIO 
Teatros y cines. 
Funcionan hoy todos. 
Campoamor repite la exhibición 
de L a llama de la vida, cinta emo-
cionante, interesantísima, que gus-
tó mucho ayer al público de la tan-
da de la tarde. 
E n Fausto, donde no faltará la 
matinée en obsequio de los niños, 
se exhibe en los turnos de gala L a 
amarga verdad, cinedrama de sen-
timentales escenas dramáticas. 
Olymplc. 
Matinée Infantil. 
Además, la cinta Ríase del Náu-
frago, en las tandas últimas de la 
tarde y de la noche. 
Y en Trianón, L a verdad de la 
mentira, en los turnos de preferen-
cia. 
Otros espectáculos más. 
Que traslado a la otra plana. 
E l Plaza se verá tan animado y 
tan favorecido como siempre los do-
mingos. 
Y el Sevilla de fiesta. 
Comida y baile. 
G o m e m a r l o s D o m i n i c a l e s 
Estos comentarios los escribimos 
para las damas que no conozcan 
nuestra casa. ¿Cuántas pueden ser?: 
muy pocos, mas no obstante, tra-
tándose de damas, aunque sea por 
una, nos creemos obligados a es-
cribir estas notas. 
En nuestra casa encuentra usted 
de todo; así, subrayado; en la com-
pleta acepción del vocablo, porque 
todo significa, primeramente; un lo-
cal moderno.-'confortable, fabrica-
do ad hoc. No puede ser de otro 
modo, porque no es lógico que las 
damas distinguidas abandonen el 
confort y las comodidades de sus 
bellas y señoriales mansiones, para 
i? a tiendas desprovistas del refina-
miento que tan grato es al espíri-
tu femenino. 
Segundo: porque la gran evolu-
ción de nuestro comercio ha sido 
hecha ahora, y, al levantar el edi-
ficio hemos tenido que habilitarlo, y 
para surtirlo se ha traído de fuera 
toda la mercancía, fundamento éste 
que nos permte asegurar en voz al-
ta, (por la razón mencionada y no 
por injustificado decir) que nues-
tros artículos son frescos y de pri-
mera calidad, (es la única calidad 
que acepta el público que nos visi-
ta) y, aquí está lo más importan-
le, los de mayor novedad, porque 
no podemos comprar actualmente 
en Francia, por ejemplo, vestidos de 
la moda del año 1918. . . 
Además,—y esto lo sabe el pú-
blico—somos los que más renova-
mos el »tock de mercancía, porque 
no recibimos cantidades fantásticas 
de nada, sino partida» periódicas; 
así siempre tenemos lo más nuevo 
en cada artícelo. L a confirmación 
de este argumento está en el éxi-
to habido en la venta de los ves-
tidos de verano,—sin paralelo—y 
en el surtido de telas de fantasía 
que tenemos, (la semana pasada se 
recibió una colección notable de 
ellas y vienen más en camino). Es-
tas remesas llegan cuando muchas 
casas liquidan las existencias de 
verano. 
Finalmente nuestros precios son 
los más populares. Así es la opi-
nión del público desde hace mu-
cho tiempo, y el público es el au-* 
torizado a dictaminar en esta cues-
tión. 
Agruegue a esto un personal co-
rrecto y amable, que trata a las da-
mas con el debido respeto y tendrá 
aclarodo por qué en nuestra tienda 
encuentra todo lo que necesita. 
base de \ \ r t \6r \ 
Gor\senja q\ euV\!> suavje, fresco, 
dc\\cvosQíT\er\\e ^Gr(u\T\aáo. 
í C A L L O S ? 
A V I S O A L A S D A M A S 
• r 
E l hecho de que vendamos ZAPATOS BLAXCOS en liquida-
ción a $2.00 y a $3.00 no impide que lot; tengamos mu/ CHIC y 
nuevos modelos. 
a t . itaiia 70. £ l B U E N G U S T O TfcIéfono A-5149 
O 4350 alt. 4d-3 4t-T 
D e m o s t r a m o s a l M u n d o c o n u n n o b l e o r g u l l o , 
q u e e l C a f é de e s t a c a s a e & e l m á s p u r o . 
" E L B 0 M B E R 0 . , , A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
V I V E R E S FINOS 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Xos ha llegado una bonita colección en gran variedad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotroa le ofrecemos 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le Invitamos a ver esta nueva remesa. 
" O R B E T A " 
INDUSTRIA 106, casi 
esanlna a STaptuno. 
—solamente 
diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un \íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y ee desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
aienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CRATISt Escriba a Baaer A Blac i , 
Chicago, Mil. .E.U.A. para un libro da val— 
"Atanción cuidadota de lo* P i t t " 
S O M O S L O S R E Y E S 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s \ 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
0 3 9 
HAILLOTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s es -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r muy c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R E I L L Y N o . 3 9 . - T E L F . M 5 3 3 
igencla: Habana 194.-Teléf. A-9S16 
HJLBAKA 
N U E S T R A E X H I B I C I O N M A S C A R A C T E -
R I Z A D A D E S O M B R E R O S D E V E R A N O 
P A R A T O D A D A M A Q U E G U S T E D E U N 
C on orgullo presentamos nuestra 
c o l e c c i ó n de modelos de P a r í s ; som-
breros que nuestro emisario personal 
que es también un representante per-
sonal de Ud. ha escogido entre las 
creaciones de los grandes y consa-
grados sombrereros, por su distin-
guida originalidad 
Las nuevas notas de 
la moda aparecen en 
F I N O M O D E L O 
Pamelas de Italia, y paja de 
Crin en todos colores, e sp lénd ida-
mente adornadas se hace nnecesa-
rias por su extraordinaria belleza. 
Bolsas de fantas ía para vestir; 
y de calle tenemos la m á s distin-
guida variedad. 
P e i n e t e r í a fina y adornos de 
cabeza recibimos las úl t imas no-
vedades de Par í s , del mejor fa-
bricante. 
Aves de paraisos clase fina en 
diferentes tamaños . 
Nuestros precios siempre son los 
más bajos. 
Su visita a esta casa en estos 
y días que el surtido se encuentra 
f I completo le será altamente bene-
11 í ic iosa . 
nuestros modelos de París y en 
los qüe hemos confeccionado 
aquí , en formas muy variadas y 
combinaciones de flores, borda-
dos, cuentas y lazos, aparecen en 
un conjunto ' deslumbrante, hay 
sombreros juveniles p e q u e ñ o s y 
grandes que son casi 
un cuadro de belleza 
decorativa. 
L A C A S A D E L O S S O M B R E R O S F I N O S 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N e p t u n o . T e l é f o n o M ~ 9 4 0 6 
D . i á 1 o g o 
. .Bueno. Y con aquel 
"Libro Hiél de V a c a " , cuy* 
aparic ión se anunció hace 
tiempo, ¿ q u é p a s ó ? 
—Pues nada p a s ó , se-
ñora. Y a e s t á escrito, impre-
so, perfumado y dispuesto 
para la crít ica. 
— ¿ C r e e usted que mere-
c e r á «er criticado? 
—Seguramente, señora-
Todos los libros lo merecen; 
y algunos, a d e m á s , que los 
ahorquen. 
— P e r o los libros no se 
ahorcan. 
— E s verdad, y es una lás-
tima que sea imposible ahor-
car a muchos que andan suel-
tos por esas l ibrer ías . . . 
— ¿ Y c ó m o es que a mí 
no me lo enviaron? 
— ¿ L o ha p é d i d o usted, 
s e ñ o r a ? 
- — S e me p a s ó , realmente. 
• — A h . . . Pero no impor-
ta. E n una de las* s i g u i ^ 
casas—las preferidas por ^ 
t e d — p o d r á obtener nuestro 
"Libro Hiél de Vaca". Vaya 
a comprarles algo y 
uno. 
E l Encanto. 
L a Fi losof ía 
F i n de Siglo 
Bazar Inglés 
L a Isla de Cuba 
L a Nueva 
L a Casa Grande 
L a Ciudad Condal 
Los Precios Fijos 
Y si desea adquirir el "L¡. 
bro Hiél de V a c a " directa. 
mente, mande su nombre y 
domicilio, con la solicitud, al 
Apartado 2005 . y será ob*. 
quiada en seguida con él. ' 
¿ D e acuerdo, señora? 
—Completamente. Y gra-
cias. 
— A sus lindos pies, ie, 
ñora. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
U n v e r d a d e r o m o d e l o 
He aquí, señora, una creación de "La 
I Filosofía". De Volle blanco, bordado 
primorosamente en los estilos que ca-
racterizan el estilo egipcio, tan en bo-
, s a . . . Las palabras ponderando esto 
modelo, son innecesarias. SI el cliché 
saje medianamente impreso, entra él 
solo por la vista, que es el sentido su-
premo para apreciar la belleza. 
Nuestros talleres, seftorita, pueden 
producir, por semana, cincuenta mode-
los diferentes. Tenemos cien operarlas 
expertas en el difícil arte de confec-
cionar vestidos de sensación y un di-
rector técnico que tal vez no tenga mu-
cho que envidiar a los estilistas neo-
yorklnos y parisienses. Estamos, pues, 
capacitados para ejecutar cualquier 
Vi:(.A ADV. ( . S^4282. 
modelo, por caprichoso « « j j 0 ^ 
nuestras clientes. Este ^ " V ^ 
hibimos hoy es sólo * 
más de las entregas V * ™ * * 
los talleres de "La F H o - o f l » ^ , 
Ko hablamos por h^1^ntMiae» 
cutar bordados y marcas. v.uk«. n bord»"0 
veinticinco especiallstae 
con otras tantas ^ ^ J * ^ * 
cuanto a marcas se re" <mo». 5 
tras experimentadas. v 
afiadldura, cuatro mAquin»» 
de calado. 
Conque usté dirá. • • ^ V » ¡ 
si estamos o no prepara * 
forma a todos los linde* 
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' con él. ' 
eñora? 
ite, Y gr». 
é 
s pies, $e. 
i l l a s : 
H A B A N E R A S 
LA BODA DE ANOCHE 
' ' ' F T l a Parroquia del Vedado. 
' r l n la solemnidad de una bendi-
^ anedaron unidos para siempre 
^ V d c r i a de su amor la señorita 
n i a Lagueruela y el joven doc-
^ e n i g n o Morales Inglott. 
í- ta señorita Lagueruela aparecía 
, ara resplandeciente de be-
»tte el 
' ^ toilette mUy elegante-
• Del mejor gusto. 
Completábale con un precioso ra-
obra del jardín E l Clavel, en 
f ^ a n e resaltaban los easters lilies, 
!e blancura impecable, entre gar-
• ¿enias y entre dalias. 
I A sa encantadora hermana, la se-
I ftórita Patria Lagueruela, regaló el 
amo la novia al salir del templo. 
raE1 conocido arquitecto al par que 
,» hombre político de alta significación 
señor Benito Lagueruela y Rubio, 
5 dre de la adorable ffcincée, fué el 
[ Jldrino de la boda. 
1 y la madrina, la señora Rafaela 








Inglott de^Morales, madre del novio; 
I E l doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
honorable Presidente de la Repúbli-
| ca, fué designado como testigo por 
: parte de la novia. 
i Además, "el general Alberto He-
rrera. Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, el doctor José Manuel Tor-
tina. Secretario de la Presidencia, 
el señor Agustín Cruz,. Jefe tiel Pre-
sidio, y el doctor José del Cueto, re-
[ presentante a la Cámara. 
Testigos del novio. 
El señor Francisco Agüero. 
E l Presidente de la Sala Tercera 
de esta Audiencia, doctor Marcelo de 
Caturla. 
Y los doctores Pedro Morales Diez, 
José M. Remedios y Oscar Bastillo. 
A la finca Santa Amalia del doctor 
José Ramón del Cueto, en el cerca-
no pueblo del Rincón, han ido los 
novios a disfrutar de lae horas pri-
meras de su luna de miel. 
Sea ésta eterna. , 
Llena de bienes y alegrías. 
PAGINA SIETE 
N o t a s 
LA FIESTA DEL TENNIS 
pe doble carácter. 
La fiesta del Tennis anoche. 
Conmemoración, en primer térmi-
jo del aniversario de la aristocrática 
lodedad que preside el cumplido ca-
ballero Porfirio Francia. 
Llegó ya el Vedado Tennis Club a 
loe reintiún años de próspera exis-
tencia. 
además un homenaje. 
A tres de sus socios. 
*Boa los distinguidos jóvenes Gui-
llermo S. Villalba, Ignacio Zayas y 
fercando Martínez Zaldo, triunfa-
dores en el Campeonato Nacional de 
Tennis de 1923. 
En grand diner, con el baile como 
factor principal de alegría, consistió 
la fiesta. 
Alrededor de mesas diversas, en 
animados y simpáticoe partios, bri-
llaba una selecta representación de 
la buena sociedad habanera. 
Estuve en el Tennis y de allí vine 
a la redacción para hacer la reseña. 
. Imposible. 
Era ya demasiado tarde. 
Sábado, y con los apremios de la 
salida del Album del Rey, Ultaban 
tiempo y eopâ ic pira B-Mj-lirr esta 
nota con la r3..i:'.í-n ¡ta la ic i^urren-
día. 
¿Cabría darla mañana? 
Es mi propósito. 
Según se ha publicado, la rifa a be-
neficio ¿ 2 la Asociación de Caridad y 
Beneficencia de Pinar del Río. que de-
bía celebrarse el pasado 31 de mayo, 
ha sido pospuesta para ei 30 del co-
rriente mes. 
Son tres los premios, como ustedes 
íaben. Un automóvil Packard, un ade-
rezo de brillantes montado en plati-
no y un autopiano. 
Como muchas personas no habían 
tenido ocasión de adquirir pepe-
letas para esta rifa, y estaban 
muy interesadas en comprarlas, nos ro-
garon que tratáramos de obtenerlas 
del ilustre doctor Manuel Landa. Pre-
sidente de la Sala de lo Civil" de la 
Audiencia de la Habana, a quien nos 
dirigimos en tal sentido, y de quien 
tuvimos el honor de merecer la aco-
gida más cordial. 
E] doctor Landa pudo conseguir 
una pequeña cantidad de papeletas, 
que ya hemos puesto a la venta al pre-
cio de un peso. 
Seguramente se agotarán en segui-
da, como en seguida se agolaron las 
cantidades que anteriormente nos fue-
ron enviadas. 
¡Bien lo merece el nobilísimo obje-
to a que el producto de la rifa se 
destina! 
¡Hace tanto por las pobres mucha-
chas desamparadas la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río! 
* * • 
Nos proponíamos publicar !iov un-
interesante relación de parte de los 
artículos de verano cuyos precios fue-
ron rebajados tan considerablemente. 
Pero lo dejamos para mañana. « • * 
En los momentos en que escribimos 
estas líneas está El Encanto rebosan-
te de público. 
— ¡Cuánta preciosidad! 
En todos los departamentos se oyen 
exclamaciones como éstas > 
— | Y qué barato está todo! 
L A S M E J O R E S 
E L A S 
B L A N C A S 
S E E I T C U E N T R A N B A R A T I S I M A S E N 
" L A E L E G A N T E " 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M U R A L L A Y G O M P O S T B L A : :-: : T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
LOS SABADO S DE MARTI 
Está visto. 
Se ha impuesto la tanda. 
Tanda elegante de la tarde de los 
sábados en el teatro Martí. 
La de ayer, con la representación 
de La Montería, se vió muy anima-
da y muy concurrida. 
Allí estaba, parmi lo assiátance, 
la respetable señora Rosa Planas 
Viada de Jaén. 
Un grupo de damas. 
a M E J O R R E G A L O 
Ee una joya de gusto. 
Seguimos recibiendo las últimas 
tovedades, y poderaoa ofrecer una 
extensa escala de precioe, desde lo 
mis económico a lo más costoso. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
Jóvenes y bellas todas. 
* Gloria Montalvo de García Ordó-
ñezi Mercy del Monte do Maciá, Sera-
fina de Cárdenas de Antiea, Hermi-
nia Montalvo de Piedra, Anita Vi-
nent de Maciá, María Antonieta Sie-
rra de Bilbao, Lucrecia Faes de Ame-
nábar y Graziella Rodríguez Cáceres 
de Sánchez Zayas. 
Blanquita Hierro de Carreño. 
Gentilísima! 
Ana Celia Andrea de Reyneri, Ju-
i iu Misa de Varona, Estela Cepero 
de Ramos, Amelia de la Vega de 
Folch y Teté Collazo de Sandrino. 
María de los Angeles Govín de 
Madan, Josefina Castellanos de Cor-
zo y Conchita Jardín de Jiménez. 
Carlota Valencia de Santos. 
Uldarica Alonso. 
Las señoritas López Góbel y Rodrí-
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
. De GftNOURft Y Gfl. : - : SAN RftFftEL Y GflüflNO 
Obispo 68 O'Reilly 51. Continúa en la .pág DIEZ. 
C O N S E J O 
Toma después de todas las comidas, café de "LA FLOR DE 
UBES" y quedarás ^itisfecho. 
BOLIVAR, 37 T E L E F . A-3820 y M-7623. 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
So hacen toda clase de trabajos der.tales y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 S 7 6 
¿2931 
Í I N G L E S A S , L E G I T I M A S 
Con esc lav ina y capacha, pro-
pias p a r a campo 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante 
Garantizamos su calidad 
B U E N S U R T I D O D E G A B A -
N E S , P R O P I O S P A R A 
P O B L A C I O N 
-
E c o s d e l a M o d a 
(Para ©1 DIAKIO DE LA MAUIN A, 
Madrid, 27 de mayo 1923. 
En ol pasado abril, y como era ie 
flor, desapareciíeron los últimos 
•Mnbreros de invi-erno. 
Los de paja han adquirido dt"de 
•«e varias semanas, su merecido 
"ara salir por las mañanas y ajis-
iÜi^ cami10 cl0 sport, es muy origl-
sombrero de paja verde, sin 
adorno que una piña hecha con 
"jas de pino en sus tonos natura'es. 
L'nido al pañuelo de apache noj 
Wrecerá absurdo; pero es cuestión 
•e tiempo. En cuanto la vista se, 
ostumhre, nos sorprenderá no ha 
descubierto antes que en pañue-
usado por las aldeanas tenia un 
"•«nto ultra chic. 
Laa muchachas que se encuentran 
.Jtas con el sombrero grande nu 
renden dé él, aunque la mnda 
I . «seje con mayor empeño el uso 
^ los Chiquitos. 
^^tre los primeros de ala plana 
Jida6 f;i,rar un modelo de paja te-
como si fuese encaje hecho . on 
•«?la de crochet. 
pa. tono' amarillo brillante de la 
la, Tavorece extraordinar.ament-? a 
morenas, y el lazo de terciopelo 
. u n contraste ideal coi. el dloi 
'* Primavera, 
••tob^fmucho V6Stir se llevan 1os 
Pre'arerô  de cresPón de seda, cuu 
-rencia a los de paja. 
{0m . 03 vlsto una colección muy 
^ Pieta de este género de sombre-1 
•b selfbSOluta sencll^z les imprime 
'4o pop de gran distinción, avalora-j 
Ya ía el Krapo de croses, que e'e-' 
^ fahtiPrec*os ^asta las regiones de •uuioso. 
Ia ^sta^0•SCm preCl0so3- Tengo a 
y P«fUn0 Inuy PeQueño. de copa 
«trecha, con dos dfedos de ala 
K « l lî i '•"níslnias croses colocadas 
Él i do ^echo. 
*-con iam0 mode]o en crepé mora-
•̂ •ftnp;̂  .crosCs malva, era de una 
:» Cn" * 61n rival. 
•o» cuatr08eOpgt7tte negra adornado 
^ y n i h i » P001!»0"^ de croses ne-
•"^ color !' Un rubio veneciano, que 
k ^ ador m0da hoy-
0 Poco See î ^Q cabeza han varla-
í** Que oenu viendo las diade-
Prec'n-l ,a frente; de ple-
e « ^ s o i r ¿ Unas, y de clr-i5Plía3 
en£?. ^ ô hrr~ 
¿ i "onea excepciones, y en 
wZ* q,le todo r e!egancia femen jna 
costar n¡ sombreros no t ic-Wo8. M clert a más de cuarenta 0 - • • Sólo que a veces 
C A P T U R A D E UN P R E S O 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, Junio 16 
DIARIO—Habana .| 
El preso fugado de la Cabaña José 
Ramón García fué capturado por el| 
teniente de la Guardia Rural Fabián ¡ 
Martínez. En el primer tren de esta! 
mañana fué conducido a esa capital. 
Se continúa la persecución de los 
otros dos fugados. 
El Corresponsal. 
cuestan el doble y aun el triple. Hay 
plumas que valen por sí solas más 
de ciento cincuenta francos, como el 
ave del paraíso blanca, como el curu-
ás índico, como el tlflls, como el "pe-
cho de acor»", como algunas algret-
tes, como otras cuantas. 
Hay quien dice que "la mujer, en 
cuanto se trata de sombreros, no 
conoce el valor del oro".-. 
He oído referir qüe Redfern es el 
costurero de las reinas. Las obras 
poseen una majestuosa amplitud de 
corto. Las colas de sus mantos y de 
sus faldas, están hechas para •.•er 
arrastradas por rubias princesas en 
galerías riquís.i^as. Las sedas que 
pesan y los lucientes terciopelos son 
las te as que convienen a sus crea-
ciones. Paquin es el polo opues*o. 
Ligero, vaporoso, coqueto, envuel-
ve los cuerpos femeninos en lienzos 
etéreos no escondiendo ninguna il-' 
| nea, no helando ningún encanto, po-
I alendo en vigor las curvas, corrigien-
| do los desperfectos, suprimiendo iaá 
exageraciones, tratando, en una pa-
labra, de modelar, con sus claras en-
volturas, figulinas exquisitas de ilt-^ 
' mo y de voluptuosidad. Es el pari-
siense por excelencia. Es el fabricin-
• te de muñecas vivas, y a veces ei 
levocador .de sirenas rea es. Beer tie-
' ne algo de nostálgico en su estilo 
! florido, dorado y celeste, Se figura i 
1 ver siempre marques.tas de Watiean, 
frágiles y discretas, que necesitan pa-
ra armonizar un conjunto delicioso. | 
algo que no choque bajo la cabelle-( 
'ra empolvada. ¡Y con cuánta suivi-| 
í dad» ejecuta sus faldas rameadas! ' 
;Con cuánto amor llena de guirnal-
das los cprpiños! ¡Cómo se compla-
ce en fruncir los encajes del busto! 
Sus conjuntos tienen siempre un en-
; canto de pastel algo desteñido, olo-
roso a rosas de otoño. Douillet es el 
masculinizador más atrevido y más 
chic. Con sus trajecilloñ taillcur, cor-
tados estrechamente, da a las aeto-
movilistas actuales algo de altanero 
y de enérgico. Sus dientas no van a 
bailar un minué, como las de Beer, 
ni a hacer una reverencia princr^-
ca. como las de Redfernr ni a levan-
tar picarescamente el pie, como las 
de Paquin. Lo único que lea convie-
ne es el vals yanqui, con su vertigi-
noso traqueteo. Durante el baile ro-
déis hablarles de todo como si fue-
ran amigos, sin medios pudores. Pe-
ro eso sí, cui'dadó con chocarlas. Tie-
nen de masculino justo lo necesario 
y conservan de femenino justo lo me-
jor; la gracia, el ritmo, la sensibili-
dad. ¿Son las mujeres de mañana?. . 
Son adorables". 
Por 1 transcripción. 
Salomé Núñez y Topete. 
V o i l 6 S y O r g a n d í e s 
A P R E C I O S STTWAMENTE R E D U C I -
DOS 
VOILES color entero y estampados, a 
30 cts. vara. 
„VOIL.ES color entero y estampados, a 
40 ots. vara. 
VOIVES Porsias. muy finos, a C5 cts. 
vara. 
VOII^E francés, el más fino, a 85 cts. 
vara. 
VOILES bordados, muy finos, a $1.50 
vara. 
ORC5AXDI SUIZO, lo má? fino, a BO 
cts vflrív. 
ORGAN'DI Sulxo, bordado, a 41.50 
vara. / 
ORGANDI Suizo bordado, a 00 cts. 
vara . • 
GUARNICION' de Organdí, a $1.50 
vara, , 
Todas las existencias de LA EPOCA, 
en Tejidos, Sedería y Confecciones, las 
puede usted obtener a precios más ba-
jos que en cualquier otra casa. LA EPOCA 
K E P T U N O Y S A N N I C O E A S 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por l-a Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, el domingo 17 de Junio 
de 192?,. de S a 10 y 30 p. m.: 
1 Paso doble "Las Corsarias". 
P. Alonso. 
2 Overtura ' 'Lustpiol' '. Keler 
Vela. 
3 Selooción de la ópera "Manon 
Lesoaut". Puccinl. 
4 Cuarteto de la ópera "Rlgolet-
to". Verdi. 
5 Fantasía de la ópera "Tosca" 
(a petición) Puccinl. 
6 Fox Trot "Georgette". R. Hcn_ 
derson. 
7 Danzón "El Tamalero". Q. 
Banderas. 
8 One Step "Mayito". L. Casas. 
José Molina Toares. 
Capitán Jefe y Director de la¡ 
Banda 
R E N O V A D O R 
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foRAtmzA sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA D€ TO/AARLC 
ENOVADO* 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LAB0RAT0RI0Y depos i to 
L U Z 14 H A B A N A . 
T r a j e s y flrtíeulos d e B a ñ o 
En la numerosa lista de artículos que recientemente 
rebajamos de precio, figuran en primera línea los trajes 
de baño, gorros de goma, sandalias, bolsas impermea-
bles, etc., etc. Los trajes, tanto los de señora y joven-
cita como los de caballero y niño son de varias clases y 
estilos» Los tenemos de punto de algodón y de lana, 
alpaca, satén, etc., etc. Además, de cada estilo presen-
tamos el surtido completo de tallas y colores. Siendo 
tanta la variedad que ofrecemos, los precios son tam-
bién variadísimos pero siempre dentro de la más ex-
tricta modicidad. Vean algunos: 
Trusas para niño, desde $ 0.25 
Gorros de goma, más de 100 estilos, a. 
Bolsas impermeables para la ropa, a, 
Sandalias de goma y zapatos, a . . . . 
Trajes para niño, desde 
Trajes para niña, desde 
Trajes para caballeros, desde 








L A R E G E N T E 
NEPTUNO V AMISTAD 
•Esta casa está dispuesta a vender 
las máe lujosas y elegantes joyas a 
precios que no es posible reducir más. 
Señoras. Señoritas o Caballeros: 
Aretes y sortijas con solitario de bri-
lantles, collares magníficos, prende-
dores, relojes de pulsera, leontinas, 
bolsas de oro y plata, yugos con pe-
drería, y cuanto pueda desearse. 
Objetos de plata antiguos. 
Esta casa sigue facilitando dinero 
por alhajas a módico interés. 
PAPIX Y GARCIA 
Otra pran partida d» preciosos mode-
los de sombreros acaban de llegar. To-
dos sencillamente adornados, y por lo 
tanto a muy bajos precios. 
En adornos y avíos general para 
nu coofeccldn, tenemos siempre lo más 
" L A Z A R Z U E L A " 
( i r S P T U N O Y CAMPANAJtXO} 
M A D A I f P A S C O A L 
Avisa a su distinguida clientela, 
que por tener que embarcarse para 
hacer sus compras de Invierno rea-
lizará en casa de su prima Madamc 
Germalne toda su existencia de ve-
rano, exclusivamente franceea, a 
precios muy reducidos. 
SAN LAZARO No. 145, Dalos 
Teléíono A-7857 
c 4«05 alt. 2d-15. 
P o c o s d í a s q u e d a n d e 
l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
M o d e l o * d e P a r í s y 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
^ R E A C I O N E S C H A R M I J V G 
LAKME C L E O 
Teléfono A-2989 
" L A B O M B A ' ' 
A M A V 1 Z C A R Y C a u , S . e n C í ' 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r Apartado 936 
D E 
t c P e t l t C r í a i t o n " 
Consulado cas i esquina a S a n Rafael 
ANUNCIO DE VADIA 
R E G A L O S 
A N T E S D E C O M P R A R L O S V I S I T E 
T I R U S T J O Y E R O " 
S A N R A F A E L N o . 1 % J 
K 31-14 
P A C í M A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 3 A Ñ O x a 
F E C T A G U L 
P i U N C I P A L , D E L A C O M E D I A 
A las dos y m e d i a de l a t a rde , 
l a prec iosa comedia e n t rea catoa 
L?. loca a v e n t u r a . 
A las nueve de l a noche, l a co-
media, en c u a t r o actos E l A m i g o 
L e n z . 
P A V R E T 
C o m p a ñ í a m e j i c a n a de rev i s tas 
L u p e R i v a s Cacho . 
E n l a m i t i n e e so p o n d r á n en es-
cena las rev i s tas A i r e s Nac lonae l s 
y E l H a d a d e l B a r r o . 
P o r l a aoche, en t a n d a s e n c i l u ^ 
E l H a d a de l B a r r o ; y en t anda do-
b le . E l P a í s de los Car tones y E l 
c o l m o de l a r e v i s t a . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
t a n d a s e n c i l l a cuesta c i n c u e n t a cen-
t a v o s : p a r a l a m a t i n é e y t a n d a do-
b l e , u n peso. 
M a ñ a n a , lunes , estreno de E l Ca-
l e n d a r l o d e l A ñ o . 
m a ü n é e cuesta u n peso c incuen t a 
centavos; p a r a cada t a n d a dob le , u n 
peso ve in t e cen t avos . 
M A R T I 
E n m a t í n ó e , l a opere ta en t res ac-
tos , d e l maes t ro L e o B a r d t L a D u -
quesa d e l B a l T a b a r i n . 
P o r l a noche h a b r á dos t andas 
dobles : en l a p r i m e r a , a las siete y 
m e d i a . L a s Corsar ias y L a R u b i a 
de l F a r W e s t ; en l a segunda . L a 
Duqueea de l B a l T a b a r i n . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a 
de P r u d e n c i a G r l f e l l . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en esce-
n a l a comed ia de los he rmanos 
Q u i n t e r o , en t res actos. A m o r e s y 
A m o r í o s . 
• Po r l a nocho> en l a p r i m e r a sec-
c i ó n , l a comed ia en u n acto y en 
prosa, o r i g i n a l de R a m ó n de M a r -
sal , ¡ V a l i e n t e soco r ro ! , c r e a c i ó n de 
P r u d e n c i a G r l f e l l . 
E n f u n c i ó n c o r r i d a a las nueve, 
l a c omed ia en dos actos, de l a p l a u -
d i d o a u t o r d o n M a n u e l L i n a r e s R i -
vas, L a G a r r a . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
t a n d a s e n c i l l a cuesta cua ren t a cen-
tavos ; p a r a l a m a t i n é e y t a n d a do-
ble ochenta cen tvaos . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g l n o 
L ó p e z . 
E n m a t l n é o , L a m i n a e r r a n t e y 
L a Rev i s t a C u b a n a . 
P o r l a noche, en p r i m e r a t a n d a , 
E ] d iab lo sue l t o ; en segunda . L a 
m i n a e r r a n t e ; en te rcera , L a Rev i s -
t a C u b a n a . 
M a ñ a n a L U N E S ELEGANTES M a ñ a n a 
M A R T E S 19 y MI I I BCO I .E S 20 
ESTRENO 5 1|4 Tandas da moda ESTRENO 9 814 
L a Caribbean F i l m , presenta a l emlnent* T celebrado actor 
H o b a r t B o s w o r t h 
Con el concurso da la gen t i l a r t i s t a 
G r a c e D a r m o n d 
En l a preciosa p roducc ión " P A R A M O U N T " , t i tu lada : 
B ñ J O L f l S U P E R F I C I E 
(BEI iEOVr T H E 8 U B F A C B ) 
Fotodrama de Interesante y o r i g i n a l argumento y de hermosas y 
emocionantes escenas. 
G R A N ORQUESTA SEIS ACTOS E N Q L I S H T I T L E S 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " del repertorio selecto da la C A R I B B E A N 
F I L M CO. — Animas No. 18. 
I 
C4692 ld-17 
L A M U J E R D E S N U D A I 
OTBO SBANOIOSO ESTUEBO DE XiA 
SIN B r v ^ X . f B A B C E S A BBBTXBX 
QUE B E F B E ' . E N T A B A B B I V A S Y CA. 
La acreditada f i r m a cubana Rivaa y 
Ca concesionarios exclusivos para Cu- I 
ba de las grar.aes y costosas p rodúce lo - I 
nes 1» Unlóu C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
na d e s p u é s dd presentar Ja gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Ber tml 
nr3«>cntará.n en breve en el gran teatro 
Canir ramor e. grandioso estreno t i t u l a -
do LA M U J E n DESNUDA por la Insu-
Sarable B- i r t ln l , pe l í cu l a que ha Uama-o poderosamente la a t e n c i ó n en toda Europa por lo bien ajustada a- la famo-
sa uovela por sus divinas escenas y por 
el luje conqui ha sido f i lmada : Fran-
cosca Ber t in l en L A M U J E R DESNUDA 
da » conocer una vez m á s sus In imi ta -
bles cualidades que le han valido en el 
mundo entero ' * Justa fama de que 
goza. 
r r m c l é n p r e s e n t a r á n los señorea R i -
vas y Ca. otro monumental estreno ül-
t l m * creac ión de la gen t i l actr ls P I N A 
M E V I C H E L L I t i tu lado LAS TRES I L U -
SIONES. TanU L A M U J E R DESNUDA 
no» 1p Be r t l n l como LAS TRES I L U S I O -
NES por P INA M E N I C H E L L 1 oaran a 
conocer la reconocida ya¿iá.ez de las cin-
tas I t a l i anas . 
Ind. 20 A b . 
r 
C A P I T O L I O 
E n C a p i t o l i o , de u n a a c inco de l a 
tordo, se c e l e b r a r á u n a e s p l é n d i d a 
m a l t n é e i n f a n t i l c o n v a r i a d o p r o -
g r a m a . 
E n t r e las c i n t a s que se e x h i b i r á n 
f i g u r a n las t i t u l a d a s L a v o l u n t a d 
d é hombro^ po r el á g i l j i n e t e W i -
l l i a m D u n c a n ; E l P e r r e r o , graciosa 
c o n o d i a por e l m o n o S n u k y ; E l 
M a r i n e r o , d i v e r t i d a comedia de H a -
r o i d Lioyd"; Sacamuelas c ó m i c o , p o r 
Sunsh ine ; y L a pelea en e l r a n c h o , 
por e l no t ab l e a c t o r N e a l H a r t . 
R e g i r á o l p rec io de c u a r e n t a cen-
tavor. l u n e t a . 
V, n'.as tandas elegantes de las 
c inco y cua to y de las nueve y m e -
d i a eo e x h i b i r á n E l H o m b r e Mosca, 
p r o d u c c i ó n c o m i c í s i m a de l famoso 
ac to r H a r o l d L l o y d ; l a p e l í c u l a de 
l a p elea de F i r p o ? H e r m á n .cele-
b r a d a en e l N u e v o F r o n t ó n , y l a 
R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 6t que r e p r o -
duce los ú l t i m o s sucesos un ive r sa -
les . 
E n l a t a n d a de las o é h o y m e d i a 
se l e v a r á a l a p a n t a l l a l a preciosa 
c i n t a V o l u n t a d de h o m b r o . 
E l 20 del a c t u a l ee e s t r e n a r r á en 
C a p i t o l i o l a g r a h p r o d u c c i ó n t i t u -
l a d a E l m a t r i m o n i o y el d i v o r c i o , i 
c i n t a de In te resan te a r g u m e n t o y de 
b e l l í s i m a s escenas. 
A este es t reno s e g u i r á n e/1 de Las ; 
Coquetas , s K p e r p r o d u c c i ó n de l a i 
M o t r o I n t e r p r e t a d a p o r B a r a b a r a L a 
M a r r y R a m ó n N a v a r r o y L a R o i n a 
de Jozzman la , p o r l a b e l l a a c t r i z 
Mae M u r r a y . 
— E l benef ic io de B l a n q u i t a Ste©-
vear m c e l e b r a r á e l Iones 2 5 . 
B l a n q u i t a Steever, b e l l í s i m a cou-
p l e t l s t a que r e ú n e t o d o lo necesario 
p a r a t r i u n f a r , p o r q u e es u n a m u -
chacha g u a í s l m a y de t a l e n t o e x t r a -
orcTinario, c e l e b r a r á su f u n c i ó n de 
bene f i c io el l u n e s 25 en e l T e a t r o 
C a p i t o l i o , con u n p o g a m a pleno de , 
a t a c t l v o s . 
Las Icoal idades e s t á n y a a l a ven -
t a en l a c o n t a d u r í a d e l menc ionado 
t e a t r o . 
Í 1 A M P O A M O R 
Se c u b r e n las t andas elegantes 
de las c inco y c u a r t o y de las l lueve 
y m e d i a con l a c i n t a d r a m á t i c a L a 
l ' a m a de l a v i d a de l a que es p r o -
t a g o n l t a l a n o t a b l e a c t r i z P r l s c l i l a 
D e a n . A d e m á s se e x h i b e l a p e l í c u l a 
a u t ó n t e i a t o m a d a en E g i p t o con 
m o t i v o de l d e s c u b r i m i e n t o de l a 
t u m b a de l R e y T u t A n k h A m e n ; 
c i n t a In te resan te e i n s t r u c t i v a . 
E n l a m a t i n é e , de una y m e d i a a 
c inco y c u a r t o , se exh ibe l a m a g n í -
f i c a p r o d u c c i ó n de l a U n i v e r s a l t i -
t u l a d a Corazones h u m a n o s , p o r e l 
g r a n ac tor House Pe te r s ; él d r a m a 
de A n t o n i o M o r e n o t i t u l a d o Con-
c ienc ia c u l p a b l e ; los episodios 17 
y 13 de l a se r le E n los d í a s de B u -
f f o l o B i l l ; e l d r a m a d e l Oeste ame-
r i c a n o t i t u l a d o L a ley del Todopo-
deroso ylaa graejosas comedias P á -
Jaroc de f e r r o c a i r l l . E l p lace r an-
tee nue e l negooio . Pe r ros y nada 
m á s y D u l c e y b o n i t a . 
Se exhibe en l a m a t i n é e y en l a 
t a n d v e legante l a p e l í c u l a hecha de 
G r a n F i e s t a I n l a n t l l H o y 
E N E L , -
C a p i t o l i o 
D I A de A L E G R I A , R I S A S y D I V E R T I M I E N T O P A R A L O S N I -
SOS. — E S P E C T A C U L O E X C L U S I V A M E N T E P A R A L A I N F A N C I A . 
T o d o e l d í a desde l a u n a 
h a s t a las 5 p o r 4 0 cta. 
H A R O L D L L O Y D en su g r a n 
p r o d u c c i ó n " E L M A R I N E R Q " 
Cop ia n u e v a . 
E l v a l e r o s o W I L L I A M R U -
S E L L e n s u a d m i r a b l e p e l í c u -
l a de proezas hero icas , t i t u -
l a d a : 
" V O L U N T A D d « H O M B R E " 
N E A L H A R T , e l m á s audaz 
de los cow boys, en la g r a n 
t r a g e d i a de a v e n t u r a s c i g e n é -
t icas, en las que r eve l a su au -
dac ia , su m a e s t r í a , su v a l o r ^ 
i n d o m a b l e , t i t u l a d a : 
E L M O N O S N U K Y en bus m o n e r í a s d i a b ó l i c a s y a lgunas come-
dias de S U N S H I N E , c o m p l e t a n e l g r a n p r o g r a m a de hoy que moti t-
v a r á verdaderas exp los iones de en tu s i a smo en la a legre m u c h a c h e r í a 
q u e l l e n a la sala d e l C a p i t o l i o todos los domingos . 
H a b r á m ú s i c a espec ia l y se r e p a r t i r á n a l c a n c í a s , g lobos y sou-
v e n l r s de E L H O M B R E M O S C A . 
1 % 
—y svübi^. 
E n las t andas de c inco y c u a r t o 
y , n u e v e y m e d i a : U l t i m a s e x h i b i c i o -
nes de l a p e l í c u l a d e l d í a . t i t u l a d a : 
E L H O M B R E 
M O S C A 
l a a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n en l a c u a l 
H a r o l d L l o y d , h a d e m o s t r a d o su i n -
d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d . Como ac to r 
c ó m i c o y h o m b r e audaz . 
E l 20 y 2 1 en las t a n d a s elegantes, l a g r and io sa p e l í c u l a t i t u -
l a d a : " M A T R I M O N I O y D I V O R C I O " , por C o n s t a n c © B I N N E Y , la pe-
l í c u l a que m e j o r t r a t a e l p r o b l e m a de l d i v o r c i o . 
P r ó x i m a m e n t e : " L A S C O Q U E T A S " . SI q u i e r e us ted u n b o t ó n de l 
p r o t a g o n i s t a R a m ó n N o v a r r o , e n v í e 10 cen tavos en sellos a l Depar -
t a m e n t o de P r o p a g a n d a de Santos y A r t i g a s . 
C A M P O A M O R , 
L u n e s l S - M a r t e s 1 9 - L ) - M i < ? r c o l © s 2 ( T 
G P A N E S T R E N O E N C U D A 
3 Ya T a n d a s E l e ^ a n t e ^ Qyz 
(AntRICÁ* 
Uwtpn-fine 
^ - 9 6 3 ^ 
• 
T r T 6 8 4 l d - 1 7 
J 
l a f i e s t a g i m n á s t i c a ! de las Escuelas 
N o r m a l e s de L i H a b a n a y M a t a n z a s 
y To l a Escuela oei H o g a r , c e l eb ra -
da e l 20 de mayo en L u y a n ó . 
F n l a t anda p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á e l d r a m a C ó n -
d o r c í a c u l p a b l e . 
M a r i a n a es t reno ú n 3a ú l t i m a pe-
l í c u l a de la U n l v ; ! i í a : , P a s i ó n y re-
t r i b u c i ó n , d r a n i í de i n t e r e s a n t e 
a sun to y de m a g n í f i c a s escenas . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y m e d i a y de las n u e v e , r e -
pr l se de Carne de p r e s i d i o , p o r e l 
g r a n ac to r T h c m a s M e l g h a n . 
E n las tandas de las c i n c o y cua r -
t o , de las oco y de las d i ez y c u a r -
to , es t reno de Kosas Negras> p o r 
Sessua H a y a k a w a . 
E n la t a n d a de l a u n a y p r i m e r a 
p a r t o de 'as t res y c u a r t o y de -as 
s ie to , H l M o h í n o I m p o s t o r , p o r F . 
M a y o . 
M a ñ a n a , es t ren ode l a c i n t a Ga-
las ajenas, p o r M a b e l B a i l l n . 
C A M P Q A M O R 
H O Y D o m i n g o 1 7 H O Y 
W l L S O N 
E n las tandas de las dos. de las 
c inco y c u a r t o y de las ocho y cua r -
to es t reno de í ' o n t l i c t o s de pas 'o-
n e i . p o r Mabel B a i r n 
E n las tandas dobles de las t r e s 
y c u a r t o y de las n u e v e y m e d i a , l a 
cln».a C a r m e n , pa r C h a r l e s C h a p l i n 
y es t reno de L i t i r a n í a d e l o r g u l l o , 
p o r Vio»'.a D a n a . 
A las siete, r e p r l ' e de U a r e Jos 
Ctt^idlos •"'¿•r T irci > o o r e . 
M a ñ a n a , e s t r i t j o rie D o n J ú - a i T o -
n o r í o a d a p t a c i ó n Ce) d r a m a de Z o -
r r l . t . 
5,114 M j Z 
T a n d a s de m o d a 
C a r i L a e m m l e , pre-
sen ta a P R I S C I L L A 
D E A N . L a gen i a l es-
t r e l l a . I n t e r p r e t a n d o e l 
p a p e l p r i n c i p a l . 
r D o lo p r o d u c c i ó n J o t j a d<? 
l a U n i v e r s a l Pic^uroy C o r p , 
T I T U L A D A 
L l a m a 
D E L A 
V I D A 
( T M E F L A M E O F L I F E ) 
f o i o d r a m o br i l lon t í ? . b a ^ o d o on o s u n i o s s 
d o lo v i d o r©ol. que abundo ©n omodononler 
* r c e n a ^ « o cuqo interpreta cien e© r ea -
f i r m a on su j u j - b fama o» to ej-tnelVa fovorita dpi cinema 
E n las t andas de m o d a se exh ibe l a p e l í c u l a t o m a d a en Eg ip t» 
t i t u l a d a : 
"TUT-ANKH-AMEN" 
Con m o t i v o de l d e s c u b r i m i e n t o de l a t u m b a d e l R o y de esta 
n o m b r e . M u y in te resan te . I n s t r u c t i v a y de a c t u a l i d a d . 
P r o d u c c i ó n de l a F O X F I L M D E C U B A , 
P A L C O S 53.00 G r a n Orques ta L U N E T A S ?0.80 
G R A N D I O S A M A T I N E S 
D B 1,1|2 a 5,11* 
L a Super -Joya U n i v e r s a l : 
CORAZONES HUMANOS 
P o r e l g r a n ac to r 
H O U S H P E T E R S 
r E l i n t enso c i n e d r a m a , t i t u -
l a d o : 
Conciencia Culpable 
P o r e l conoc ido ac to r 
A N T O N I O M O R E N O 
E s t r e n o de los episodios 17 y 
18 de l a g r a n serie U n i v e r s a l 
E N L O S D I A S D E 
B Ü F F A L O B I L L 
I 
E l in tenso d r a m a d e l Oeste:, 
L A L E Y D E 
TODOPODEROSO] 
y las d i v e r t i d a s y chistosas co-
med ia s C e n t u r y : 
Pájaros de Ferrocarril 
DULCE Y BONITA 
PERROS Y NADA MAS 
E P L A C E R ANTES 
QUE E N E G 0 C I 0 | 
P A L C O S $2 .00 . L U N E T A $0.40 
L I R A 
E n l a m a t i n é e de u n a a c inco se 
e x h i b i r á n escogidas c i n t a s ded i ca -
das a los n i ñ o s , a l p r e c i o de v e i n t e 
cen tavos , con e l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
Novedades i n t e r n a c i o n a l e s ; L o b o s 
de m a r , por Jack M u l h a l l ; E l r e y 
d e l c i c l i smo , en t r es p a r t e s , p o r L e e 
M o r a n ; H o n o r i n q u e b r a n t a b l e t p o r 
Ho.-.t G i b s o n ; E s c u e l a mode lo , p o r 
e l p e r r o B r o w n l e ; ¡ H o l a , M a r t e , 
m u y c ó m i c a , por H a r r y S w e e t ; U n 
mensa j e ro r á p i d o , p o r L e w i s Sar-
g e n t ; Corazones de r o b l e , p o r R o y 
S t e w a r t ; L a h u é r f a n a , d r a m a .en 
c inco partes^ p o r Mae M a r s h . 
P ^ r l a noche, a las siete y med ia , 
c in tas c ó m i c a s ; H o n o r I n q u e b r a n t a -
b le , p o r H o o t Gibson , y L a h u é r f a -
na , p o r Mae M a r s h . 
E n las t a n las de las c inco y de 
las aiez, c i n t a s c ó m i c a s , d r a m a s de l 
Oeste y v a r i a d o s n ú m e r o s p o r l a 
C o m p a ñ í a de C a r m e n T o r r e s que se 
desp ide d e l p ú b l i c o . 
E n t o á ' a s Jas funciones y tandas 
los n i ñ o s p a g a r á n so lamente ve in t e 
c e n t a v o s . 
í a r l L a e m m l e p r < ? ^ e n t a 
• L a / ^ o b o r b i a J o y a d r a m á t i c a t i t u l a d o r v 
R E T R I B U C I O N 
( D m V E N J - E N G L l S h T I T L E S ' 
C i n e d r a m a q u e r p l a t a l a v i d a p n \ w > m o n t a ñ a s 
s p l u c h a c u e r p o a c u e r p o p o r e l ' 
a m o r d e u n a m u j e r 
Q o m a n c o c / o u n o s c / m o r c ^ s c / c ^ c / / c / ? c y c / o 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de hoy , d o m i n g o , es 
m u y i n t e r e s a n t e . 
A las s ie te y t res cua r to s se pa-
s a r á l a g r ac iosa comedia A m b r o l l o 
s p n r t m a n t y el d r a m a t i t u l a d o P r o -
v i n c i a n o s en t r e bas t idores , p r o el 
g r a n ac to r B u c k Jones . 
A las ocho y t rea cua r to s , l a o b r a 
de i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o Su buena 
e s t r e l l a , p o r s ' m p á t i c o ac tor J a n n y 
H i ñ e s . 
A las nueve y t res cua r tos , l a c i n -
t a e r doce acto*) K o b i n H o o d , basada 
en la n o v e l a de l m i ^ m o t í t u l o e i n -
t e r p r o t a d a po r cí n o t a b l e ac to r D o u -
glaa F a l r b a n k s . 
M a ñ a n a : E l Jeque de A r a b i a en 
Jaque/ 
F A U S T O 
M a t i n é e c o r r i d a d d é o s y m e d i a a 
cinco^ co t í u n buen p r o g r a m a d e d i -
cado a los n i ñ o s , comenzando con e l 
p r i m e r ep i sod io de l a ser le L a H i j a 
de los C o n t r a b a n d i s t s a , p o r R e n ó 
N a v a r r o , E l P e r e g r i n o , p o r Char les 
C h a p l i n y H o m e r o v u e l v e a su pue-
b lo , p o r Char les R a y . 
E n l a t a n d a de las ocho y med ia , 
H o m e r o v u e l v e a su pueb lo y E l 
V a g a o u n d o , p o r Charles C h a p l i n . 
F n las t andas p re fe ren tes de las 
c luco y c u a r t o y de las neuve y t res 
cuartos^ el d r a m a de l a P a r a m o u n t 
en seis actos es t renado anoche con 
g r a n é x i t o . L a a m a r g a v e r d a d , p o r 
L e w c i Stono y F l o r e n c e V i d o r , y l a 
comedia E l B o m b e r o , po r C ñ a r i e s 
C h a p l i n . 
M a ñ a n a , l a o b r a de g r a n espec-
t á c u l o Ba jo l a super f i c i e , p o r H o -
bart. B o s w o r t h . 
E n breve, L o s amores d e l F a r a ó n t 
p o r B m i l J a n n i n g s . 
O L I M P I O 
E n la m a t i n é e de l a una , come-
dias de m u c h a r i s a . 
E n la m a t i n é e de las t res , ep i -
sodios 13 y 14 de L a he renc i a de l 
su ic ida y Raza de luchadores , p o r 
S n o w y B a f i e r . 
E n la t anda de las c inco y cuar 
t o , O w e n M o o r e em R í a s e d e l n á u -
f r ago . 
E n la t a n d a ae las s ie te y m e m a , 
episodios 13 y 14 de L a he renc ia de l 
su l ' i d a . 
E n la t a n d a de las ocho y m e d i a . 
Raza de . luchadores . 
E n la t a n d a de las n u e v e y med1at 
R í a s e de l n á u f r a g o . 
M a ñ n a a : L a m u ñ e c a de los r i cos , 
p o r B e t t y B l y t h e . 
M a r t e s : C o n f l i c t o , p o r P r l s c l i l a 
D e a n . 
M i é r c o l e s : E . P e r e g r i n o y A m o r e s 
c o n t r a r i a d o s . 
N E P T U N O 
a í a s dos y med ia , m a t i n é e i n f a n -
t i l en l a que se e x h i b i r á n las g r a -
ciosas comedias P a t i n a n d o y E l Ca-
l l e j n del Con ten to , por Char les Cha-
p l i n , y G o r d i t o L a c a y i t o . p o r F a t t y 
A r b u c k l e , y l a p r o d u c c i ó n especial 
de l a P a r a m o u n t , por House Petera 
y F:orence V i d o r , I t t u l a d a L a b i o s 
f e m e n t i d o s . 
E n las secciones de las c u a t r o y 
m e d i a y de las nueve y m e d i a , l a 
in te resan te c i n t a Las E n c r u c i j a d a s 
do I sew Y o r k , po r u n grupo de no-
tabies a r t i s t a s . 
A las ocho y media . Labios fe-
m e n t i d o s . 
M a ñ a n a , L a s t res balas, por Wi-
l l l a m F a r n u m . 
Jnoves : E l Jeque de Arabia en 
J a q u e . 
E n breve se i n a u g u r a r á n las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto. 
i m i " : r i o 
M a t i n é e c o r r i d a de dos f media 
a c n ^ ' i , dedicada a los nlfios M i 
cintas c ó m i c a s , en t r e ellas Cosas de 
chicos, p ro los esposos Cárter; El 
Conde y L a casa de empeño, por 
Char les C h a p l i n ; loe episodio» 7, f 
y 9 de E l C a p i t á n K i d d , por Eddle 
Po lo , y Una aen tu re r a romántica, 
p o r L o r o t h y D a l t o n , que se repeti-
r á en l a t a n d a de las ocho y media, 
con una c i n t a c ó m i c a . 
E n las tandas *de las cinco y cuar-
to y do las nueve y media, cstre» 
de la m a g n í f i c a comedia en seis at-
tos. por a r t i s t a s de Mck Seunett, 
L a s E n c r u c i j a d a s de New York 
u n a c i n t a c ó m i c a p o r Charles C 
p l i n . 
A las ocho, u n a divert ida co 
d í a en dos ac to s . 
M u y p r o n f o . E l Conde de Monte-
c r i s t o , po r J o h n Gi lbe r t y Estejli 





V B K D U N 
L a E m p r e s a de V o r d ú n ha eltfl* 
do pa ra l a f u n c i ó n de hoy un atra* 
yen te y v a r i a a o p r o g r a m a . 
En V e r d ú n >-e exhiben las mejo-
res producclor ies d e l c ine . • 
A las siete se p r o y e c t a r á n gr»' 
cloeas c intas c ó m i c a s ; a las ocho T 
c u a r t o , l a in te resan te comedia Peli-
g r o , hay c u r r v a , po r Richard Dl i 1 
H e l e n e C h a d w i c k ; a las nueve T 
c u a r t o , estreno de l a ' prodúcelo! 
C o n t i n ú a en l a p á g . TRECE. 
N I Z A : 
1 a 7 so-F e n o m e n a l m a M u é e de 
l a m e n t e 10 centavos . 
E x h i b i m o s hoy l a c o m e d í a " L o s 
ho lgazanes" por C h a r l e s C h a p l i n , 
u n a c o p l a nueva acabada de r e c i b i r . 
L a comed ias : " L a s p r o p o s i c i o n e s de 
A b s a l o n " , " E s t u d i a n d o a r i t m é t i c a " . 
" A m b r o s i o e s t á p e r p l e j o " . D r a m a s y 
m u c h a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a "Sonando e l c u e r o " y " L a 
g i t a n a de A r c a d i a " . , 
D í a 2 1 : " E l j i n e t e m i s t e r i o s o " . 
D í a 2 2 : "Luces opacas" . 
Todos los d í a s e s t r á n o e . 
T ? J h . ' 
ffi E N L A M A T I N E E D E 1,1|2 a y en l a T A N D A E L E G A N T E D E L A S 9,112. se exhibe la c i n -
Cj ta t o m a d a en l a fiiesta G i m n á s t i c a de las E S C U E L A S N O R M A L E S D E L A H A B A N A Y M A T A N Z A S y l a 
K E S C U E L A D E L H O G A R , ce lebrada e l 20 de mayo en l a Q u i n t a " L a A s u n c i ó n " de L u y a n ó . — P r o d u c -
K c i ó n de A B E L A R D O D O M I N G O , 
id • . rí1 VV 
22 550 
H O Y T A T H P r\ T a n d a » d e 
D o m i n g o 1 7 - T V SL Jr\, J L v J . S ' ^ y 9 1 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
p o r l a s u g e s t i v a y b e l l a P I N A M E N I C H E L L I 
E l J e q u e d e ñ r a b i a e n J a q u e 
D i r i g i d a p o r M a c k S e n n e t e i n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l a c t o r c ó m i c o B e n T u r p i n . 
c 4 6 6 T 
M 3 " 3 1 1 9 Olimpic y Trianón 
B E T T Y B L Y T H E la be l la a c t r i z de e s c u l t u r a l f i g u r a e n ^ 
L a M u ñ e c a d e l o s R i c C f f 
L a e t e r n a h i s t o r i a de la b e l l e z a d e u n a m u j e r p o b r e v e n d i d a a l c a p r i c h o d e u n n o m ' 
rico es l a t r a m a d e e s t a s e n t i m e n t a l n o v e l a d e a m o r , e n q u e se nos c u e n t a c o m o u n a ^ 
m á s p u d o o l v i d a r e l beso d a d o e n su b o c a p o r u n h o m b r e a q u i e n q u e r í a c o n d e l i r i o , nac ie 
r e c o r d a r l o s v e r s o s d e u n a p o p u l a r c a n c i ó n , h o y o l v i d a d a : 
E l b e s o q u e e n m i s l a b i o s t u d e j a s t e . 
D e m i a l m a , j a m á s se a p a r t a r á . . . 
P o d r á n o t r o s v e n i r , m a s n i n g ú n b e s o . 
L a s h u e l l a s d e a q u e l b e s o b o r r a r á . 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l f . A - 9 9 2 4 . H a b a n » ^ 
C 4 6 9 1 l d - 1 7 
V 
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T R O S Y A R T I S T A S 
H ^ S s DE HOY EN E PRINCIPAL DE L A M A R T I 
COMEDIA 
R E P R Í S E D E L M A R T E S . - L L U V I A D E H U O S 
se cubre e l p r o g r a m a de las dos 
funciones de hoy en el P r i n c i p a l de 
la Comedia , en m a t i n é e y por l a no-
che, r espec t ivamente . 
" L a loca a v e n t u r a " es una come-
dia f i n a , chispeante y en t r e t en ida . 
" E l casto l i b e r t i n o " t i ene u n a ac-
c i ó n m o v i d a , amena y l l e n a de s i -
tuac iones c ó m i c a s . T iene u n t i p o 
c e n t r a l , a cargo de Rafae l L ó p e z , 
que es u n ac ie r to de c o m i c i d a d . 
A m b a s funciones , por t a n t o , h a n 
de Verse m u y concur r idas . 
3 d a : v 
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ág . TRECE. 
. ^ , 0 González, l a b e l l a e i n t e l l -
^ actriz del P i ' i nc ipa l de l a Co-
]*r¡L que ú l t ü n a m o n t e se ha d is -
""imido mucho con m o t i v o do los 
estrenos efectuados. 
Con Ioca a v e n t u r a " y "E1 
» l ibert ino", comedia francesa 
^primera y a lemana l a segunda . 
P a r a el mar tes , d í a de moda , se 
' a n u n c i a l a repr l se de una de laa co-
1 medias que se h a n hecho m á s c é l e -
1 bres ú l t i m a m e n t e en toda E u r o p a . 
Nos r e t e r i m o g a " L u v i a de h i j o s " , 
o b r a inglesa adaptada a la escena 
e s p a ñ o l a por Reparaz y M a r g a r i t a 
M a y o . Ac to res c ó m i c o s t a n potables 
como Slmo-Baso la h a n e l egMo 
s i e m p r e para sus funciones de be-
ne f i c io . L a g rac ia de " L l u v i a de 
h i j o s " se ha hecho p r o v e r b i a l en 
todos los escenarios. 
L a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l l a en-
saya con m u c h o en tus iasmo, y se 
d ispone a da r l e una noche agrada-
b i l í s i m a a los as iduos concurrentes 
a l t e a t ro . 
L a empresa p r e p a r a u n estreno 
sensac ional : el de l a ab ra m á s ce-
l e b r a d a de las estrenadas ú l t i m a -
men te en M a d r i d . Hacen f a l t a ele-
mentos sup l emen ta r i o s que ya se 
e s t á n con t r a t ando . T a l vez se estre-
no e l p r ó x i m o v iernes . 
N o es ho ra t o d a v í a de dar m á s 
de ta l les . 
" L a Duquesa del B a l T a b a r i n " ha 
sido u n m a g n í f i c o é x i t o para l a com-
p a ñ í a de S a n t a c r ú z . 
Pues ta en escena con g r a n l u j o y 
cen pos i t i vo buen gusto po r l a E m -
presa, con u n vis toso decorado, y 
unos sorprendentes , — p o r lo a jus ta -
dos y precisos etc. —Juegos de luz , 
y con una i n t e r p r e t a c i ó n como la 
que sup ie ron da r l e los a r t i s t a s de 
" M a r t í " , p a r e c í a que e l v ie rnes se 
estrenaba, no que se reest renaba, " L a 
Duquesa del B a l T a b a r i n " . 
M a r í a Marco , dice e x q u i s i t a m e n -
te, con su l i n d a voz de c r i s t a l , la 
.agradable m ú s i c a de L o m b a r d o ; Ca, 
r i d a d Dav l s e s t á m o n í s i m a hac ien-
do y r e g i a v i s t i e n d o en l a alocada 
I " D u q u e s l t a - F r o u F r o u " ; Pe l l o luce 
su voz,* potente , f r f e c t , j o v e n en el 
P r í n c i p e Octavio , J í g n i t o M a r t í n e z 
C I z q u i e r d o , acaparan por en te ro la 
E GRAN TENOR ANTONIO CORTIS. 
i tenor A n t o n i o C o r t i s t a m -
Irá para can ta r en l a T e m -
j Opera d e l ' N a c i o n a l , 
la ya c o n s t a d o \ 
de Iris m á s grandes tenores y el m á s 
c o m p l e t o v'ii facul tades y oaite de 
l a nueva g o n e r n c l ó n . 
F u ó e l e legido por e l c é l e b r e 
M a ^ - t r o V I t t a d t n i para es t renar en 
la "Sca la" de M i l á n su ó p e r a " A n i -
m a A l l e g r e " , que e s t á basada en 
l a c a n a - d í a " E l Genio AJeg re" de 
los he rmanos Q u i ñ i ero y que fué re-
presentada esto a ñ o en e l M e t r o p o -
l i t a n con g r a n micccss por L u c r e -
z ia D o n y L a u r i V c l p i . 
. A n t o n í c Co r t i s na cantado en sus 
c u a t r o aiL»3 de c e r r e r a HV. l a " S e l -
l a " , " R e a l de M a . l i ' d , L i ceo de J a r 
c u l o n a , en ul " O l ó n " de Butanos 
A i r e s R] lacle do Ko. ia Raisa, L í . z a -
po, Besanzoni y 1^ ' no tab le bajo 
M a a i u i P ie ra i l l i y v l t imanuen t e en 
e] "Const^-nzl" do I f o m a y "San Car-
i o " de Ñ á p e l o s en m á s de diez re-
presentaciones de Ca rmen , A í d a Ba-
i l o i u Maschora y A n d r e a ü h e n i e r , 
con e l b a r í t o n o ( j a l l e f f l y Ja f a m o s í -
s i m a mezzosonrano Criuscpplna Z i -
r e t t i , l a elegir la por Toscani pa ra i n -
t e r p r e t a r e l i l i f f c i l r o l e de Ca rmen . 
¿«a a d q u i s ' . c l ó n de1 t eno r Cor t i s es 
t a n va l iosa , que nos p e r m i t e asegu-
l a r que n i n ; i : i i a e.tra T e m p o r a d a 
do Opera del N n c l o n a l ha presen ta -
do u n c o n j u n t o do tenores t a n com-
p l e t o : L á z a r o . C u r t í s y P i n t u c c l , es 
diRiio del m e j o r t a a d r o de l a Scala. 
T ras d l f l c u l t a d í . s é n o n u p s la E m -
presa de los i - eñores T o l ó n y Cha-
h i l a r i d a d del " respe tab le" y las b a i -
l a r inas y » s ? g u n d a s t ip les , sugest ivas 
y vivaces , ponen su j u v e n t u d , su 
gracia y su entus iasmo, por en tero 
a f se rv ic io de las diversas danzas y 
evoluciones de l a opereta . 
P o r todo é s t o , t r i u n f ó " L a D u -
quesa del B a l T a r a a r í n " , que vo lve -
r á hoy a en tus iasmar a i o s " h a b i -
t u é s " de " M a r t í " en l a m a t i n é e de 
las dos y media p r i m e r o , y luego 
en segunda s e c c i ó n doble de l a no-
'che— la de las 1 0 — que va de 
nuevo, aunque esta vez r e f u n d i d a a 
-elos actos, a f i n de no hacer i n t e r -
m i n a b l e l a s e c c i ó n . 
V a n a d e m á s " L a s Corsa r i a s " y 
" L a R u b i a del F a r W e s t " en l a p r i -
m e r a t anda doblo de la noche, a 
las siete y cua ren ta y c inco. 
Es u n buen p r o g r a m a d o m i n i c a l , 
el de hoy en " M a r t í . " 
P a r a el m i é r c o l e s se a n u n c i a el 
estreno de una o b r a que o b t u v o u n 
g r a n é x i t o de r i sa on E f i p a ñ a . " E l 
T e n o r i o de l B a r r i o . " 
• Y e l v iernes p r ó x i m o , " L a H o l a n -
des l ta" , l a opere ta que a c a b ó - d é a f i r 
m a r en E u r o p a la r e p u t a c i ó n m u s i -
cal de K a l m a n , | | au to r de " L a 
Pr incesa da la Cza rda . " 
" L a H o l a n d e s l t a " s e r á puesta a 
lodo l u j b , y para e l l a «o p i n t a u n 
e s p l é n d i d o decorado. 
l a t É o n í o y D i v o r c i o 
Jueves 2 1 V i e r n e s 2 2 . 
6,114 y M l í 6,114 y 9 , 1 3 
( B R A S S ) 
S O L A M E N T E E X 
C A M P O A M O R * 
NO C O N F U N D I R L A CON O T R A D E T I T U L O P A R E C I D O . D I S -
T I N G A E S T A S U P E R J O Y A P O R S U C O N J U N T O D E E S T R E L L A S 
T A I / E S C O M O : M A R I A P R E V O S T , M O N T E B L U E . M I S S D U P O N T . 
H E L E N A F E R G U S O N . I R E N h R1CH, F R A N K K E E N A N , H A R R Y 
M E Y E R S Y P A T O ' M A L L E Y , 
E l a r g u m e n t o de esta o b r a fué p u b l i c a d o en e l p e r i ó d i c o " L a 
P r e n s a " en 20 f o l l e t i n e s y t a m b i é n se hizo en d icho p e r l ó d i p o u n 
concurso sobre E l D i v o r c i o y ob tuvo e l premi 'o u n a s e ñ o r i t a que se 
f i r m a D o ñ a I n é s a l a cua l ge ruega pase po r nues t ras Of ic inas pa-
ra e n t r e g a r l e el p r e m i o o f r ec ido . 
" M A T R I M O N I O Y DIVORCTO* 
V i e n d o esta Super Joya a p r e n d e r á usted a Casarse, a D i v o r c i a r -
se, a T e n e r Nov ios , a E n v i u d a r , a pelear con s u M a r i d o , a t ene r 
Suegras y a Desear H i j o s . 
Palcos $4.00 G r a n Orques ta L u n e t a s $1.00 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Pe l t cu « * 
P r o g r a m a : Q o n z á l e t y L ó p e a P o r t a , A g u i l a 43. 
E L ESTRENO D E " E L MATRIMONIO Y E DIVORCIO" SE 
RA UN GRAN ACONTECIMIENTO 
T o d o l o hace a u g u r a r a s í , d sMdo 
a l e x t r a o r d l n a í r i o i n t e r é s que ha 
desper tado asta v a i l i o s a p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . " E l M a t r i m o n i o y 
e l d i v o r c i o " s e r á es t renada p o r San-
tos y A r t i g a s , e l d í a 20 de los co-
r r i e n t e s en las t andas elegantes de l 
t e a t r o " C a p i t o l i o . " 
Respecto de l asun to que deser ro-
11a esta c i n t a , d i r e m o s que in te resa 
a todos. Es t a basada en escenas da; 
l a v i d a r e a l , y demues t r a como a! 
Iveces son le>8 h i j o s los que pagan! 
ios e r rores de los padres, a causa 
de m a t r i m o n i o s sancionados por la 
L e y a ton tas y a locas. Es t amos se 
gu ros que esta f ü m m o t i v a r a anee' 
« ivos l l enos en e l a r i s t o c r á t i c o r o -
l lseooo de I n d u s t r i a y San J o s é . 
Dos estrenos m á s b r i n d a r á n rn^v 
p r o n t o los incansables p r o p i e t a r l r 
del " C a p i t o l i o " . Nos r e f e r i m o s » 
" L a s Coquetas" , p r i m o r o s a c i n t a d 
la M e t r o i n t e r p r e t a d a por B á r b rt 
L a M a r r y R a m ó n N a v a r r o , y ' • ~ 
R e i n a do Ja-zzmania" po r Mae M 
r r a y . 
E n l a p r i m e r a qu incena de j u l . r . 
d e b u t a r á n en e l " C a p i t o l i o " , 
g r a n C o m p a ñ í a da Ba i l e s y Can;-
A m e r i c a n o s , i n t e g r a d a p o r n o t a b l i ? 
jazzls tas , s a x o í o n i s t a s , todos de * • 
l o r . E s t é c o n j u n t o f u é m u y ap la i 
d i d o e n B r o a d w a y , da donde p r o v t -
den . 
T f 5 T 
E L EXITO D E L U P E Y SU COMPAÑIA D E A R T I S T A S 
MEXICANOS 
r é h^.n l ó g r a l o ¡M c o n t r a t o de Cor-
l í s , que es con I . á r r r o F l e U i y P i -
ccalnga e l m á í so l i c i t ado a r t i s t a de 
E u r o p o . 
A n t o n i o C o r t ' j v iene para can tar 
cinco ó p e r a s , qae p robab l emen te se-
rrín C a r m e n , Bal l^ ' de M á s c a r a s , A n -
drea Chenle r , la Za-a de Leoncava-
l l o y Payasos con el b a r í t o n o Gale-
f f i , reclbieneio p r cada f u n c i ó n la 
-urna de 2.000 do i i a r s . 
Hat.ta el presento ho a q u í e l e lan 
co do la C o m p a ñ í a : L á z a r o , G a l e f f l , 
Genoveva V l x , A n t o n i o C o r t i s , Ofe-
l i a N i e t o , A n g e l o P l n t u c c l y B r u n k 
D r a g o n l i r t is es hoy en d í a uno 
o s 
nombre 
j jer j a ' 
icieD^0 
i b a n » -
U n a C a m i t a l S i m m o n s p a r a d B e b § 
| E 1 n i ñ o ^ t a m b i é r T p u e d e ' a h o r a t e n e r s u c a n u t a S i m m o n s , 
¡ u n a C u n a S i m m o n s " c o n s t r u i d a p a r a d o r m i r ' * , c o n t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a c o m o d i d a d y c o n v e n i e n c i a , p i n t a d a m u y 
s u a v e m e n t e c o n e s m a l t e b l a n c o s a t i n a d o , d e b e l l e z a a b s o -
l u t a . U n o d e s u s l a d o s p u e d e d e s l i z a r s e h a c i a a b a j o , p r o -
p o r c i o n a n d o u n a c c e s o f á c i l , y p r o t e c c i ó n p e r f e c t a c o n t r a 
c a í d a s . E l d o r m i t o r i o d e l b e b é n o s e v e r á c o m p l e t o s i n 
J i n a ^ d e e s t a s h e r m o s a s c a m i t a s S i m m o n s ^ 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes de l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t e r o y B r u z ó n 
^ P a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a ? 
U n é x i t o d e f i n i t i v o f u é el de l a 
I m e r a t a n d a v e r m o u t h de ayer en 
Payre t . Numerosas f a m i l i a s co ima-
han l a m a y o r p a r e de las l o c a l i -
dades de l r o j o c&Iíhco; f a m i l i a s que 
a p l a u J i e r o n a Lupe , h Q u l r ó a y a la 
pareja de bai le \ v ¡ l H - A r T i o l a . 
T a m b l ó n mero i lú los aplausos de l 
p ú b l i c o l a r ev i s t a de l maes t ro J u a n 
Arozamenia, " E l H a d a de l B a r r o " , 
es t renada anoche. Vuelve hoy a l 
ca r t e l , en l a n W i l n é e , con " A i r e a 
Nac iona les" , y en la p r i m e r a t a n d a 
de l a noche. E n l a segunda s e c c i ó n 
n o c t u r n a ocupan e l c a r t e l " E l P a í s 
CONSERVATORIO ORBON 
P r o g r a m a de l a v e l a d a m u s i c a l 
que t e n d r á l u g a r maftana lunes a 
las 8 . 3 0 p. m . , en el Conee rva to r lo 
" O r b ó n " 
P r i m e r a P a r t e 
1 . — ( a ) T u i p e : L i c h n e r . N l f i a A l -
b e r t i n a M a r t í n e z . 
( b ) R o n d l n o : K o h l e r . N i ñ a E m i -
l i a G a r c í a . 
2 . — V a l s e : D u r a n d . N i ñ a Merce-
des Ense f i a t : 
8 . — ( a ) A p a r i c i ó n de u n A n g e l : 
Daper N i ñ a A i d a Espinosa . 
i b ) Chanson Poise: S. S m l t h Sr. 
Cesar . Cuenca 
4 . — D a n z a E s p a ñ o l a : M o z k o w s k l . 
P lano a c u a t r o manos. 
Srtaa B e r t a D o m í n g u e z y A m a l l a 
L l o p i s . 
5 . — F a n t a s í a d? " T r a v l a t a " : S l d -
ney S m l t h . Sr ta . A m e l l a R o d r í g u e z 
6 — 4 t a M a z u r c a : G o d a r d S r t a . 
M a r í a L u i s a C . O r b ó n y Sequ l . 
7 . — N o c t u r n o op . 27 n ú m . 2, Cho-
p í n . S r t a . N o e m í F e r r e r A r l a s . 
8. — " L a M a n d o l l n n e " . O r a n P o l -
ka de C o n c i e r t o . G r e g h . S r t a . M a -
r í a A n t o n i a Me N e n n e y . 
Segunda P a r t e . 
9 . — A n d a n t e Sp iana t to y G r a n Po 
loneea, o p . 2 2 : C h o p í n . ( ( C o n acom 
p a ñ a m i o n t o de segundo p l a n o ) . 
1 0 . — S o n a t a o p . 53 ( A u r o r a ) : 
B e e t h o v e n . S r t a . E u g e n i a R o d r í -
guez, y 
1 1 . — ( a ) Canto de A m o r : L I s z t . 
S r t a . J u a n a M a r í a S u á r e z . 
( b ) Danza de los G n o m o s : L l s z t . 
( c ) Rapsod ia n ú m . 6: L i s z t . 
S r t a H e r m i n i a H o y o s . 
1 2 . — ( a ) N o c t u r n o en do m e n o r : 
O h o p l n 
( b ) E n C o u r a n t : G o d a r d . S r t a . 
M a r í a V l l l a a m l l . 
1 3 . — ( a ) Ba lada en so] m e n o r . 
C h o p í n . S r t a . M a r g a r i t a S o t o l o n g o . 
( b ) Polonesa M i l i t a r : C h o p í n . 
S r . J o s é de l a T o r r e . 
1 4 . — ( a ) S e l e c c i ó n de B o h e m e : 
P u c c i n l - S a l v a d o r e . 
( b ) Mise H e l y e t , Va lses : P l e t r a p -
e r to sa . 
M a n d o l i n a : S r t a . M a r í a V a l l e . 
1 4 . — ( a ) J a r d l n s sus la p i u l e : De-
bus^y . 
( b ) Polonesa en la b e m o l : C h o p í n . 
S r ta . V i o l e t a J i m é n e z M o n t a n é . 
l g . — M a r c h a H e r ó i c a : Sa in t 
Saens. 
Dos p lanos a c u a t r o manos 
Sr ta . M a r í a Teresa V á z q u e z y M a -
r í a Teresa Varas . 
"AMORES Y AMORIOS." " L A 
de loa ca r tones" y " E l C o l m o de l a 
R e v i s t a . " i 
Queremos a t r a e r l a a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o sobre los precios r educ idos 
que r i g e n esta breve y ú l t i m a tem-
ponada de L u p e en l a Habana . Pa ra 
la pr inuera s e c c i ó n do l a noche, l a 
l u n e t a se v e n e l e r á a l precio de eíln-
cuenta centavos, y u n peoo pa ra l a 
m a t i n é e y pa ra la segunda s e c c i ó n 
doble de l a noohe. 
E n l a s i g u i e n t e semana, grandes 
a t r ac t ivos y numerosos estrenos. E n -
t r e é s t o s ú l t i m o s , " 3 1 C a l e n d a r l o 
de l A ñ o " , que I r á e l mar tes , " E l 
m u y H . A y u n t a m i e n t o " , " D o l i r i o 
de S h i m m y " , y o t ras m á s . 
G A R R A " 
F u é como supus imos u n enorme 
é x i t o de P rudenc i a G r l f e l l , a c t r i z ad-
m i r a b l e de l a c o m e d í a y e l d r a m a , 
l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de " A m o r e s y 
A m o r í o s " , e l m a y o r é x i t o de " p ú -
b l i c o " de los H e r m a n o s Q u i n t e r o . 
Y es que l a l a b o r de l a G r i f e l l , en 
l a I sabe l , q u l n t e r i a n a , es m a r a v i l l o -
so, d i g n a de todos los aplausos y 
de todas las admi rac iones . 
¡ Q u é mane ra do decir los sentidos 
versos d ^ l " R o s a l " . 
E l " ¿ Q u é n te l l e v ó de la r a m a ? , 
t o m a en laiblos de la G r l f e í l , v i d a y 
fuego, como nunca los t o m ó a t r a v é s 
( C o n t i n ú a en la p á g . 2 4 ) 
L a s E s t r e l l a s d e l C i n e 
Antes del baño, durante el baño y después del 
baño, usan nuestras famosas preparaciones para la toi-
lette. Ellas son especialidad del mejor perfumista fran-
cés, conocidas por su pureza y por su aroma delicioso. 
Jabón, Talco, Pasta dental. Loción, Cold Cream, 
Esencia, Crema sin grasa. Color, Polvos de Crema, Polvos, 
Lápiz para los labios. Artículos de "Manicure". 
Componen e l surtido d e toilette. 
M A V I S 
DE VÍAUD0U 
• - • 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Otros surtidos de Vivaudou 
Maid d'Or. 
La Boheme, 
Pour la France, 
Waltz Dream. 
a l t 17 j n . 
i r 
r / 
e C o n d e n s a d a 
L a L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a e s l e c h e 
f r e s c a d e v a c a s s e l e c t a s , a l a q u e s o -
l a m e n t e s e l e e x t r a e l a m i t a d d e l ^ a g u a , 
r e s u l t a n d o u n a l e c h e f r e s c a r i q u í s i m a , 
d o b l e m e n t e n u t r i t i v a . 
P o r s u s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s d e b e 
u s a r s e e n l a s ^ c o m i d a s q u e r e q u i e r a n 
l e c h e , y c o m o a l i m e n t o p a r a b e b é s y 
e n f e r m o s . 
L e c h e 
C o n d e n s a d ^ 
E n d u l z a d a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
ENDULZADA CON AZUCAR PURO D £ CAÑA 
. A G I N A D i r ^ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 de 1 9 2 3 a r o x a 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de la p á g . S I E T E ) 
guez C á c e r e s en t re u n g r u p o donde 
s o b r e s a l í a n G l o r i a M a r t í n e z , B l a n -
q u i t a R í o s , M a r i c u s a . G a r c í a , E l a 
A g u i a r , M a r í a de l C a r m e n Faes, S i l -
v i a V ie i t e s , M a r g o t de C á r d e n a s , 
E m m a A r r e b o l a , Cachi ta Solano, Car-
m e n A n g u l o . . . 
Josef ina Corzo, 
v 
Y la l i n d a A d e l i t a P o r t u o n d o . 
Se d a r á hoy L»a Duquesa d e l B a l 
T a b a r í n en l a m a t i n é e y en l a sec-
c ión n o c t u r n a de las diez. 
V a L a H o l a n d e s i t a e l v ie rnes . 
Opere ta de K a l m a n . 
n O G A H F E M Z 
L 'n h u é s p e d m á s . , n i t a G ó m e z C o l ó n , l a be l l a y ele-
E n la m a n s i ó n p res idenc ia l . j gente h i j a de la P r i m e r a D a m a de 
L i n d o baby que con su fe l iz a d ' e - i i a R e p ú b l i c a . 
V i e n e a f o r m a r p a r e j i t a el ange-
l i c a l n i ñ o con la encan tadora H e r m i -
n i t i c a . 
U n a a s p i r a c i ó n r e a l i z a d ; 
Co lmo de f e l i c idad . 
n l m j e n t ü , desde la m a ñ a n a de l v ' ^ r 
nt-s, a u m e n t a \ae g l o r i a s y a l e s r í a s 
de sus ven turosos padres. 
Son é s t o s o l s e ñ o r A n d r é s Pe-
r e i r a . I n t e r v e n t o r Gene ra l de l Es ta -
do, y su d i s t i n g u i d a esposa, H e r m i -
S A N T A M A R T A 
E n San F e l i p e . 
L o s cu l to s de Santa M a r t a . 
" C u l t o s ya t a n b r i l l a n t e m e n t e i n i -
c iados desde l a a n t e r i o r semana de 
los Siete Mar t e s . 
L o s de l segundo mar tes , e l p r ó -
x i m o d í a 19, s e r á n costeados por la 
c a r i t a t i v a s e ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e z 
de Cantos, V icepres iden ta de l a P i a -
dosa A s o c i a c i ó n de Santa M a r t a es-
tab lec ida en l a Ig les i a de los Padres 
Ca rme l i t a s . 
A las ocho y med ia de l a m a ñ a n a 
s-; d i r á una misa cantada . 
H a b r á s e r m ó n . 
Y c á n t i c o s a l a Santa. 
U N C O M I K O M I S O M A S 
De a m o r . 
S iempre gra tas nuevas . 
Es h o y l a de l c o m p r o m i s o de u n 
c o m p a ñ e r o s i m p á t i c o de l p e r i o d i s -
m o , el j o v e n J o s é A n t o n i o V i l l a l o n -
ga, a cuyo cargo e s t á l a i n f o r m a c i ó n 
soc ia l en las co lumnas de E l P a í s y 
L a D i s c u s i ó n de la b a r r i a d a del Ce-
r r o . 
E l j o v e n V i l l a l o n g a h a pedido '.a 
mano de l a s e ñ o r i t a L i d u v i n a M a r t í -
nez, v e c i n i t a del a r i s t o c r á t i c o f au -
b o u r g , m u y g e n t i l y m u y graciosa . 
Doy gustoso la n o t i c i a 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
L A T E M P O R A D A M E J I C A N A 
De é x i t o en é x i t o . 
A s í va L u p e en Payre t . 
F u e r o n dobles los de ayer con la 
t a n d a de l a t a rde , m u y favorec ida , 
y el es t reno de L a M u s a de l B a r v o , 
en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
Se r e p e t i r á hoy l a nueva r e v i s t a . 
o r i g i n a l de A r o z a m e n a , buen mae ; -
t r o y b u e n compos i to r . 
V a en l a m a t i n é e . 
Y por l a noche. 
L a semana p r ó x i m a s e r á p r ó d i g a 
en estrenos por pa r t e de l a C o m p a ñ í a 
de- L u p e Rivas Cacho. 
S e r á n seis en t o t a l . 
M A Ñ A N A E N C A P I T O L I O 
Crfeo C a t a l á . 
I n s t i t u c i ó n s i m p á t i c a . 
Y con u n d i r ec to r como el maes t ro 
Car los M . V a l l é s dotado -^le g r a n 
competenc ia m u s i c a l . 
A benef ic io de sus fondos c e l é -
brase mañarífe, una f u n c i ó n en el tea-
t r o C a p i t o l i o a l a que p res tan su 
val ioso concurso F l o r a M o r a , Es t r e -
l l a G r a u , P a q u i t a E l i a s y C a r i d a d 
Sala. 
A su vez c o n t r i b u i r á a l m a y o r é x i -
to de l a fiesta l a C o m p a ñ í a Rierar-
V l l a r d e b ó . 
D a r é m a ñ a n a el p r o g r a m a . 
E n todas sus par tes . i ' 
NOTAS PERSONALES 
J O V E N E S T U D I O S O 
El Problema del Agú̂  
E n los recientes e x á m e n e s efec-
tuados en e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l l e 
I -a H a b a n a , o b t u v o la c a l i f i c a c i ó n de 
j sobresa l ien te , e l es tudioso j o v e n 
L ú í s L e ó n y P l á , h i j o 
: de n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , e l 
doc to r L u í s L e ó n y M e r c o n c h i n l , 
'. c u l t o y cabal leroso m a g i s t r a d o de 
; l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
l nues t r a A u d i e n c i a . 
E l j o v e n L u í s L e ó n e x a m i n ó cua-
t r o a s i gna tu r a s de l p r i m e r a ñ o de 
B a c h i l l e r a t o , ob ten iendo en todas l a 
j c a l i f i c a c i ó n r e f e r i d a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s entusias-
t a a l ap rovechado e s tud ian te . 
la . 
L p r o b l e m a es y r a v e . So de 
c l a r a o f i c i a lmen te q u « el 
1 agua de l a H a b a n a e a t á ma-
E l r e su l t ado del a n á l i s i s prac-
t i c a j e por el L a b o r a t o r i o Nac iona l 
a m a n t í s i m o acusa l a presencia de baci los Coly 7 
de o t ros g é r m e n e s no menos p e l i g r o -
soa. N o obs tante , el agua es buena 
y p o d r á tomarse y d i s f r u t a r de su 
incomparab le buen sabor, p a s á n d o l a 
a t r a v é s de u n f i l t r o É C L I P 8 B , e l 
ú n i c o f i l t r o de reconocida eficacia. 
A L es l a r e c o m e n d a c i ó n que 
en su no ta o f i c i a l .hace a l pue-
b l o e l D i r e c t o r de Sanidad, 
D r . J o s é A n t o n i o L ó p e r d e l V a l l e . 
N las c l í n i c a s y 
centros de s a l u b r l d a ? * ? ! ! 
_ Han instalados l o T T í 
E C L I P S E , precedente q - j . d ^ . . ^ 
d u c i r a us ted a ins ta lar I 
s u hogar un 
. L Pa lac io de las N e r e r ^ 
| t a con u n completo 
M E N T I R en 
E C L I P S E . 
[ E l de f i l t r o s . U r n t o ^ ^ 
l i n a r l o como de g r a n capad**? 
r a i n d u s t r i a s y e s t ab lec i J 
hoteles, etc., etc., a preclog ^ 
vamente bajos. 
1$ 
F R A N C I S C O G O R T A Z A R 
E l b u e n a m i g o F r a n c i s c o G o r r a -
' zar, el p o p u l a r " P a n c h o " , e l i n i c l a -
; d o r de l " c a f é fresco a l m i n u t o " , r a -
mo en que p r e s t ó d u r a n t e ' muebos 
: a ñ o s m e r i t o r i o s serv ic ios a l p ú b . ' l -
; co habanero , se ha consagrado ano-
I r a a l negoc io de co r re t a j e , en d o n -
I de, s eguramen te , a l c a n z a r á el buen 
! é x i t o que s i empre a c o m p a ñ a a sus 
| s i empre honrados esfuerzos. E n Pe-
i l a s c o a c í n 86, l e t r a A , tenemos, pues, 
' a " P a n c h o " , s i e m p r e d ispues to , en 
su n u e v a esfera, a s e r v i r a l p ú b h . o , 
s i e m p r e a c t i v o , y s i e m p r e amable y 
c o r d i a l . 
ASOCIACION FEMENINA DE 
CAMAGUEY 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L a coci?«* equipada con el f i egade ro ' ^ f t a t l d a f c T ' ofrece m e j o r 
apar ienc ia , y si es colocado a 3 6" de l piso o b t e u u r á e l m á x i m o de 
c o m o d i d a d pa ra sus* sirv ientes. 
F í j e s e en la e t i q u e t a verde y dorada con la marca 
De ven ta p o r : A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & Co., S. en C , Pons 
& Cía , S en C . , P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g Co., y ' p r i n c i p a l e s ca-
sas del i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s T D f c j - C o . 
Ofic ina en l a H a b a n a ; 
P I T T S B U R G H , Pa . 
R o y a l B a n k of C a n a d á No . 518. T e l f . M - 3 3 4 1 
E S P A N T A 
E N E L < \N( ;EL 
Solemnes honras . 
E n el d í a de m a ñ a n a 
Se c e l e b r a r á n a las ocho de l a m a -
ñ a n a en l a Ig les ia P a r r o q u i a l de l 
H a n s ido dispuestas en s u f r a g i o | t ^ ¿ » e j 
del a l m a del que en v i d a fué el bue-
no y m u y q u e r i d o don J o a q u í n 
Coe l lo . 
T r i b u t o merec ido . • 
De p iedad y de r ecue rdo . 
D I A S 
San I s m a e l . 
Es l a f e s t i v idad de l a fecha. 
E s t á n de d í a s el j o v e n y d i s t i n g u i -
do abogado I s m á e ! Goenaga, el c u l -
to profesor I smae l P ó r t e ' . a y u n } o -
venc i to s i m p á t i c o , m u y a f i c ionado a l 
a r t e m u s i c a l , que es I smae l T o r r e s . 
U n sa ludo m á s , con la m á s c a r i -
ñ o s a f e l i c i t a c i ó n , pa ra el m a i t r e ú n i -
co e i ncomparab l e , I s m a e l B e r n a -
beu. 
' ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
l mmm 
Así vive el neurasténico. Siempre tie-
ne un susto, siempre está esperando al-
go malo y nunca llega y por eso se pro-
longa su turtura. Para la neurastenia, 
para los nervios desarreglados, nada es 
preferible al El íx ir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, tranquiliza la mente y per-
mite pensar, ^ le ja susrtos y temores. 
Se vende en las boticas y en su depó-
sito " E l Crisol", Neptuno y Manrique. 
Alt 7 d 4. 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
_¿ik. todos los hogares de 
Luba, desde Maisi a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros trates. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, t iñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su usó y 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos n i los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogaf modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
r e SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garan t íá . 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P IDA U N SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
SUNSET. >v*k* . 
PUBLICACIONES 
L A R E V I S T A D E M E D I C I N A 
L E G A L 
H e m o s rec ib ido el n ú m e r o de l 
pasado Mayo . M u y In te resan te . 
Cont iene los sigulentc-s t r aba jos : 
P r o b l e m a s de A n a t o m í a comparada 
por el doctor G ó m e z P lanos ; I n f o r -
me M'édico l ega l por los doctores 
Cas t c lv i y Pera Cal le jas de Sant ia -
go de Cuba; sociedad p a r a l a " p r o -
paganda e m e l i n a r a c i ó n po r doc-
t o r C á n d i d o H o y o s ; Consecuencias 
del d e t e r m i n l s m o en C r i m o n o l o g í a y 
en m e d i c i n a l ega l po r e l d o c t o r 
Gregor io Borgmiann . T raba jo s rea-
l izados por el N e c r o c o m i o de l a H a -
bana. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los doctoree 
A n t o n i o Ba r re ra s y M a n u e l B a r r o s o , 
D i r e c t o r y Sub-Di rec to r de d i cha Re-
v i s t a de M e d i c i n a L e g a l . 
C O N F R E C U E N C I A S U C E D E Q U E E L D E P E N D I E N T E S E 
P O N E D E M A L H U M O R , C U A N D O E S T E , T I E N E A M O R P R O -
P I O P A R A D E F E N D E R L O S I N T E R E S E S D E L A C A S A . 
¿ S A B E I S E N Q U E C O N S I S T E ? 
E N Q U E L L E G U E U N A C L I E N T E A L M O S T R A D O R , L E P I -
D E C I E R T O S A R T I C U L O S D E G U S T O R E F I N A D O Y N O S E 
L O S P U E D E M O S T R A R , Y E S T A S E M A R C H A S I N C O M -
P R A R L E N A D A . 
¿ C O M O S E E V I T A E S T O ? 
S U R T I E N D O S U E S T A B L E C I M I E N T O E N E L A L M A C E N D E 
N O V E D A D E S D E 
A l i R A l l Y S U A R E Z 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
S A G U A L A G R A N D E 
• O F I C I N A Y M U E S T R A R I O C U B A 9 8 — H A B A N A 
©@®í§H&4sHs* © 
© E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
® l o encuentra usted en cua l - © 
O quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - 4$ 
® b l ica ® 
© ®©©©®©© 
© ®©©©©©© 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C l c n f u e g o » 18 , 20 , 2 2 . A v e n i d a de I ta l ia ^ 
I sabel Esperanza B . 
L a D i r e c t i v a de esta I n s t i t u c i ó n h a 
quedado c o n s t i t u i d a en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
P r e sden t a : 
de B e t a n c o u r t . 
V i c e : M a r i a Teresa B . A g ü e r o . 
T e s o r e r a : Cel ia Santos de P o r -
t i l l a . 
V i c e : V i r g i n i a A g r á m e n t e . 
Secre ta r la de A c t a s : F l o r a M o u s -
eet. 
V i c e : E l i s a M a r í a A r a n g o . 
Sec re ta r i a de Cor respondenc ia : 
Mercedes R u i z . 
V i c e : C a r l o t a G a r c i n l . 
V o c a l e s : M a r i a Teresa G u e r r a de 
G a r c l n i , A l i c i a L i m a de Santos, E m -
m a B . de A g r a m o n t e , H e l e n K . de 
Acos ta , G e r t r u d i s A g u i l e n a , M a r i a 
Josefa Meso, Isabel M o y a de M a r -
t í n e z , R i t a L a r r a u r í , B e r t h a Gra -
c ie l l a V iquez , Cel ia H e r r e r a , A n g e -
la E r r o t a b e r e a de P í c h a r d o , A n a 
M a r g a r i t a Delgado. 
Deseamos a la expresada D i r e c -
t i v a e l m a y o r é x i t o en sus ges t io-
nes. 
C O N R E S U L T A D O S 
E X C E L E N T E S 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas, M é -
d ico C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace t i e m p o prescr ibo 
'la " P E P S I N A Y R U I B A R B O E F E R -
V E S C E N T E D E B O S Q U E " , en deter-
m i n a d o s casos d i s p é p t i c o s de i n s u f i -
c i e n c i a d iges t iva , con resu l tados ex-
celentes . Y pa ra cons tanc ia me es 
g r a t o a s í t e s t i m o n i a r l o . 
H a b a n a , l o . de M a y o de 1923 . 
( F d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 52 . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " , es I n m e j o r a b l e en e l t r a t a -
m i e n t o de l a dispepsia , gas t r a lg i a , 
d i a r reas , gasea, n e u r a s t e n i a , g á s t r i ^ 
ca, y en genera l en todas las enfer-
medades dependientes d e l e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . 
l d - 1 7 
N O T I C I A S D E L M U N I G I P I 
S E C R E T A R I O , D E S A I i O J A D O í q u e d ó c o n s t i t u i d a l a Comisión M 
E l A l c a l d e se d i r i g i ó ayer a l D i - m a n e n t e de Hacienda y Presumí* 
r ec to r de l a B o l s a de l T r a b a j o , r a -1 tos, r e su l t ando electo Presiden^ 
r a o r d e n a r l e e l desalojo de l ed i f i c i o • conce ja l s e ñ o r Juan Borrel l SflrrT 
donde ese e s t ab lec imien to f u n c i o n a , ' t a r i o el conce ja l Sr. Juau pi*1* 
a l s e ñ o r E r n e s t o Gras, t i t u l a d o Se- h a b i é n d o s e designado todos 
c r e t a r i o de u n a A s o c i a c i ó n de Chauf- nes, a las once de la mañana «t* 
feurs , que t i ene a l l í u n a o f i c i n a de ce lebrar sus sesiones ordinariág. 
asuntos m e r c a n t i l e s desde e l d í a 2 » 
de m a y o a n t e r i o r . E L T E S O R O M l ' M C I p ^ 
L A S S U B A S T A S L a exis tencia ayer en las ara 
E n e l l o c a l de l a Sec re ta r l a de m u n i c i p a l e s , era ayer la siguiente^ 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l t u v ; e - E j e r . Cte j 135,207ii 
r o n e lecto ayer las subastas pa ra l a - 1 
vado de ropas y s u m i n i s t r o de fo -
r r a j e d u r a n t e el e je rc ic io de 19 23 
a 1924 . S ó l o c o n c u r r i e r o n dos l i c l -
tadores , e l s e ñ o r M a n u e l H e r n á n -
dez, en l a de l avado de r o p a y e l 
s e ñ o r O d r i o z o l a en l a de sumin' .s- N O E R A C A N T I N A D E t\V] 
t r o de f o r r a j e . E l inspec tor s e ñ o r Cárdenas 
F u é dec la rada des ie r ta l a subas-; comprobado en r e l a c i ó n con e 
ta de efectos de t a l a b a r t e r í a , por. ¡ c r l t o de alzada interpuesto al 
no haber c o n c u r r i d o n i n g ú n l i c ú a - ! g á n i c a de los Munic ip ios , por e 
dor . 
Resu l t as 
C. P r o v i n c i a l 
E x t r a o r d i n a r i o 





D E L P E R S O N A L 
E l A l c a l d e ha f i r m a d o ayer es*os 
decretos: 
— D e s t i t u y e n d o a l s e ñ o r R o d r i g o 
G o n z á l e z , e sc r ib ien te d é l D e p a r t a -
men to de Impues tos , p o r Incor r - ' c -
clones comet idas con u n a c o m p a ñ e -
r a de o f i c i n a . 
— D i s p o n i e n d o que e l d o c t o r E n -
r i q u e A n g l a d a y E s t r a d a , m é d i c o 
de As i s t enc i a D o m i c i l i a r i a de l De-
p a r t a m e n t o de San idad M u n i c i p a l , 
pase a p res ta r se rv ic ios , en e l Juz-
gado C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n T e r 
cera. 
— N o m b r a n d o a l d o c t o r A n t o . lo 
B r o d e r m a n , pa ra que d e s e m p e ñ e i n -
t e r i n a m e n t e e l cargo de m é d i c o de l 
Serv ic io S a n i t a r i o de B o m b e r o s , 
m i e n t r a s d u r e l a l i cenc ia d e l doc tor 
J o s é J . J i m é n e z A n s l e y . 
— N o m b r a n d o con cargo a " R o t u -
l a c i ó n de Ca l les" , a l s e ñ o r V í c t o r 
l l a n a s . 
— A c e p t a n d o l a r e n u n c i a de l se-
ñ o r L o r e t o V a l d é s , como A u x i l i a r de 
Chau f f eu r de Casa de Socorro , v 
n o m b r a r en su l u g a r a l s e ñ o r J u a n 
G b n z á l e z . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , 
paro de l a r t í c u l o 268 de la Le 
F ranc i sco G i r ó n Rodr íguez , dn 
de l a bodega s i tuada en Finlaj í 
V a r o n a , este concurrente qiu 
ejerce l a i n d u s t r i a de Cantini 
Bebidas , denunc iada por el ex 
s e ñ o r C a s i m i r o Olave, y si la d 
dega,- con su l icencia corre 
d ien te . 
D E SANTIAGO DE CUBA 
L O S C A R N A V A L E S , 
, E L E T E R N O PROBLEMA. . 
STGO. D E C U B A , junio 16 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l publica horf 
u n Bando sobre la forma en^u i 
deben celebrarse loa próximos cu-
navales de ve rano cuyo éxito, vot l 
sensatez y co rdu ra , h i merecido w á | 
n imes aplausos du-l pjrsblü eu 
r a l 
C o n t i n ú a e l grave estado san 
r i o por f a l t a de agua e insignifll 
te d o t a c i ó n con que atender la lil 
pieza de cal les s in pa<vimení 
s in c lo rcas su f r i endo ademái 
l o r a s f ix ian te s in podernos 1 
envue l to e n las nubes de pí 
ABEZA.—Corresp 
V E N T A E N SEDERIAS 
F A R M A C I A S 
L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
A N G E L E S 16. T E L F . A - 5 0 5 8 . 
Juegos de cuar to , comedor, sala y 
recibidor, de todas clases y estilos; 
l á m p a r a s , mimbres , camas de hierro y 
neveras, va r i ado en todo. 
N o compren sin ver muebles y pre-
cios de esta c « s a . 
Ventas al contado y a plazos. -
L A I D E A L 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
C 4682 1 d 17 






"Puado decir q u » 
oído a m i mismo." 
i r r e n o 
"Esta nombra t len» nna s l í -




E l P i a n o W E L T M I G N O N 
t i r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O . H O F M A N N , L I S T Z . C A R R E -
N O . B U S S O O N I , C A B R I O L O W I C H . G A N Z . 
P A D E R E W S K Y . e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o d e sus m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 
S. H O W A R D . J . L S T O W E R S . y W E L T 
M I N G O N . los c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
d e C u b a , t e n i e n d o t o d a s las p a r t e s m e t á l i c a s 
i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e es tas m a r c a s 
n o s o l a m e n t e l o h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s i no 
t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s d e 
D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a 
p o s e e n es tos p i a n o s . 
U n o d e es tos i n s t r u m e n t o s e n su h o g a r , es 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n t e d e su c u l t u r a 
m u s i c a L 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
PaTír icantes de l o * plaa.01 
R . S . H O W A R D 
J . L , S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
SxpoaleltfB eu Cuta 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . 
Ed i f i c io STOWEKS 
Representante ea Sipafia 
J . H A Z E N 
Taencarral , 65, Madr id . 
"Ka una cosa magnifica." 
Xndolph O-ana. 
" C a u s a r á r r a n placer «1 
pOblico en greneral" 
JT erra coló B na o n i 
"Estoy a d m i r a d í s i m o " . 
j ^ i r t a 
S T O W E R 
• ANO Aw. 
>3 los q | 
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hiertA, <Jo "Coralla", a doña 
far»^» .^ \ r i & s v i u d a de Gómez 
..jU molTldabl* 7 querida bien-
/ W v ' s a cumple el segundo aniver-
Asi fallecimiento de aquel, 
° d e su gallarda Jurenrud. 
fln6f aue aun siendo anciano ga-
seguía en todos sus actos, 
I • r' tro compañero del alma, 
fUe*i santuario del hogar, al pió da 
90 ana de vuestros amores prime-
]* t -ducándolos despué» con el celo 
I I un buen padre, y más adelante 
1* escabrosa contienda redentora 
*B el ' i e l noble Patriota en pró 
í0, «a Ideal. 
U independencia de su cuna: Cu-
ta su patria querida. 
inseparables vuestras Impresiones 
en laa boras de alegría o en las 
dolor, loe latidos de vuestros co-
«on-s van al unísono con el mis-
fin, aunque aparentemente la 
""erte'bava colocado Infranqueable 
"Jrera entre vuestras vidae. 
José Miguel pertenece al mundo 
¿e ]o desconocido. 
Vos pertenecéis en el mundo que 
fTeemo6 conocer. 
pero el misterio que nada desata 
1 indisoluble lazo que ante el Ara 
gtnta unió a dos corazones, de eu-
« s almas brota una sola palabra 
«ora e ideal esencia, solo al Divino 
Creador le es dable penetrar. 
Cuantas veces, noble y preclara 
•jtrona, desde que pasó a mejor 
yida vuestro nunca olvidado compa-
lero, se habrán agolpado a vuestra 
BeDte y encontrado eco en vuestro 
gjnantfeimo corazón de tierna espo-
p, tales consideraciones, ya al en-
tontrar alguna reliquia que a él 
•erteneció, ora recordando algunos 
de los muchos actos, que cristaliza-
do con santo esplendor en la Inti-
nldad del cariño, vuestros senti-
Bientoe. 
Hoy todo refundido por el desti-
M nublan vuestros ojos las lágri-
nu!. y ante la Inmaculada Caridad 
fcl Cobre, postrada de rodillas en 
tiarra y con el pensamiento elevado 
i las sublimes alturas del Infinito, 
eacontrááis con férvida oración con-
lóelo! 
No lo véis como sonríe y con cuán-
terneza os mira? 
Vuestro compañero acoje con ale-
gría vuestras caricias impecablefi 
del alma. 
Y os las. devuelve también desde 
¡.W trono de santidad donde le lle-
riron sus relevantes méritos y la 
cristiana. 
Concepción Boluna (Coralia)." 
Junio 13, 1923. 
i gj-an f;éita en el Centro de 
ipiftarlos en honor del Adminls-
lor de la Sucursal del Cauadá 
Aunque nosotros dimos una hn-
ireaión del acto verificado el jue-
p«s por la noche en el Centro de 
Pfoplelarioe, organizando dicho acto 
pira presentar al comercio local, al 
distinguido jovrn señor Carlos Cas-
tro y Mendiola. nombrado—con un 
pan acierto—Administrador de la 
wcureal del Royal Bank of Canadá, 
^«remoa hoy volver a tratar de 
«U fiesta, porque dejamos sin con-
J t t n r algunos detalles que los cree-
•ot de bastante importancia. 
En primer lugar, diremos que con 
1» Instalación de esta institución 
bancarla en Guanabacoa. se ha 
Motado un resonante triunfo —sin 
h menor duda— el Centro de Pro-
BleUrlos que preeide nuestro activo 
7 laborioso amigo don Manuel Llano 
Tablado. 
Y se lo ha anotado, repetimos, 
irque fué el Centro, con su Pre-
lente y sus distintas comisiones 
ilgnadas, quien realizó todas las 
itiones que fueron preciso—siem-
I puestos de acuerdo con el Alcal-
Masip— para que la renombrada 
titución bancaria se determinara 
traernos la sucursal como lo ha 
cho. 
Una vez victoriosas en sus gestio-
> dichas comisiones, se conoció del 
pabramiento recaído en la perso-
'del joven Carlos Castro, para Ad-
ntetrador; y como Castro es nati-
de Guanabacoa, honrado, traba-
ir, conocedor del asunto, y an-
'o empleado del Banco, la noti-
produjo lo que era de esperarse; 
áesbordamlento de entusiasmo, 
•ntonces Manuel Llano, de confor-
mad con sus compañeros del Cen-
acordó celebrar una sesión es-
W en el local de la Institución. 
* Presentar al joven Castro a 
los asociados, y para, de paso, 
guiarlo jubilosamente. 
,0 se cabía en el local esa noche, 
«s la verdad. 
• Alcalde señor Joaquín Masip. 
iWr6 i Primeros en llegar, y sl-
•oiizn ^ el doctor Nicolás Soto-
l^so, .Manuel Llano, Domingo Ca-
^Ufcini a Cabrlcano, Manuel Pérez 
W i n r "Pre5idente del Centro; 
C ¿ ° G. Zarracina, Segundo Prea-
* doctor Oscar Artola. el que-
A 
ARETES EGIPCIOS 
3 ! L 5 « ^ wio í f ****** 
* * * * tu» ^ r í ? " y oomWa». 
rido compañero en la prensa "Pe-
pito" Sánchez, Emiliano Santama-
rina, Adolfo Gavilán, Domingo Tue-
ha, en representación de* estimado 
Pepe Carral; Manuel Suá'ez, Gerar-
do Hevla, Ricardo Menéndez, (que 
obsequió con saborsos tabacos Rico 
Habano). Miguel Angel Zalllvar, 
Luis Marcos, Antonio Deben, Ra-
monclto Beltrán, nuestro Jefe de la 
Policía; Elíseo Castilla, Alfonso G. 
Calzadilla, Secretario del Juzgado 
Correccional, Maximino Blanco, y 
otros muchos hasta el número de 
doscientos, entre comerciantes y par- | 
ticulares. 
Hubo varios discursos, todos en- ' 
comlástlcos para la peneona del ad-
ministrador de la Sucursal, entre 
otros el de Manuel Llano, a quien 
tenemos que agradecer los párrafos 
que dedicó al DIARIO y al que és-
tas líneas escribe, haciendo resal-
tar nuestra perseverancia, y el 
amor con que siempre atendemos los 
asuntos de Guanabacoa. 
Hablaron el doctor Nicolás So-
tolongo, el comipafiero "Pepito" Sán-
chez y el festejado para dar las 
gracias por tan grande demostra-
ción de cariño. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con rica sidra helada, y sabrosos ta-
bacos "Rico Habano", de Menéndez 
y Hno.; de Suárez Murías y " E l Ve-
terano". 
E l entrante viernes 22—en lugar 
del dia 18 como estaba anunciado— 
se inaugurará la mencionada sucur-
sal. 
Guanabacoa está de plácemes, sin 
duda de ninguna clase, y el Centro 
de Propietarios se ha conquistado 
un triunfo colosal. 
Nena Céspedes 
"Nena" Céspedes es una preciosa 
y culta señorita, que fué compañera 
en el colegio " L a Inmaculada", en 
Key West, de las encantadoras se-
ñoritas Mercedes y María Rosa L l a -
no, hijas del Presidente del Casino 
de esta villa, sefltor Llano. 
Se propone dar un viaje primero 
a los Estados Unidos, y después ha-
rá una tournée por Europa. 
Pero antes de esa excursión, las 
familias de Guanabacoa tendrán el 
placer de escucharla en el plano, 
en una fiesta que celebrará el Casi-
no el primero de Julio, que será un 
beneficio a la sociedad. 
Hasta la bellísima "Nena" Cés-
pedes, el cronista hace llegar su 
más atento saludo. desSándole una 
gratísima temporadita al lado de las 
graciosas hermanitas Mercedes y 
María Rosa Llano. • 
Farmacias de turno 
Hoy domingo están de turno las 
farmacias " L a Francesa" y "San 
Agustín". 
Mañana lunes, la del Ledo. Men-
cía y la del Ledo. Martínez. 
Anoche en el Liceo 
Dejamos para el martes por la 
tarde, la reseña de la esplendorosa 
fiesta celebrada anoche en el Liceo, 
en conmemoración de su 62, ani-
versario. 
J E S U S C A L Z A D I L L A . 
G R A T I S P A R A L O S 
Q U E S U F R E N D E 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre esta desgraciada con-
dición, no importa que sea añeja! cró-
nica, aguda o reciente, escrlbairoa y le 
envlarfmos prueba del tratamiento 
"AUROCO" y nuestro Jibro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIS. 
"AUROCO ' ataca la raíz del mal, lo 
que es Indispensable para extirpar la 
picazón,» comezón, dolor o sangradura 
en el orificio rectal, señas de las al-
morranas. No espere hasta que las al-
morranas desgasten su energía y arrui-
nen su sistema entero. Escribanos por 
el tratamiento "AUROCO" y aprovéche-
se dd esta ventajosa oferta. Esto no 
le costará nada, aunque apreciaríamos 
si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre y 
dirección a: AURORA PRODUCTS. 404* 
Laclede, Dept. 243, St. Uouis, Mo., B. 
ü. A. 
Alt Ind. 3 Jn. 
M V e r d a d e r a m e n t e , m a m á , q u e e s t u v i m o s acer* 
t o d o s a l c o m p r a r es tas g o m a s a c o r d o n a d a s K e l l y -
S p r i n g f i e l d , p u e s d e l o c o n t r a r i o se h u b i e r a n 
r e v e n t a d o c o n t o d a s e g u r i d a d c o n t u peso de 
n o v e n t a k i l o s c u a n d o t u v i m o s e l ú l t i m o e n c o r é 
t r o n a z a . " 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
E L V m O E S V Í D A Y A L E G R I A 
j t y / e l e c t o / 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A ) 
D 0 R I T A 
D E E X Q U I S I T O B Q U Q U E T 
U n i c o s R c p r e s e n t a n t e s 
G o n z á l e z y P é r e z T e l . A 9 1 0 5 . 
A . . M . L c i z c c t n o ( M a n r i q u e ) 1 4 3 . 
R o d r í g u e z y H n o . p D i s t r i b u i d o r e c G e n e r ó l e * 
M a r i n a 1 9 - 1 8 , H a b a n a . R . I . P . 
C L I N I C A A R A G O N 
OIRUQ.IA, RAYOS X , PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Buena aslstnecla, confort, mor a l ldai . 
D I E T A S D E S D E | 5 A $20 DIARIOS 
ISsftrnación y Dolores. Teléfonos 1-2628 « 1-4667 
J E S U S D E L . MONTE 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
D E L D r ¿ I . G A R D A f g Q 
E l mejor Dopnratlvo y Regenerador de la Sangre conocido 
P A R A TODA C L A S E D E LiLAQAS. U L C E R A S , INFARTOS TI'Mr» 
R E S . E S C R O F U L A S , H E R P E S . E C Z E M A S . MAXCHAS S ^ I T I c S 
^ E n toda buena Droguería y Botica 
E l d ía 18 del actual; a las nueve de la m a ñ a n a se ce lebrarán honras fúnebres en 
la Iglesia del Corazón de J e s ú s de los Reverendos Padres Jesu í tas , calzada de la Reina, 
por el eterno descanso del 
D R . G A B R I E L C A S U S O Y R O Q U E 
F A L L E C I D O E N E S T A C I U D A D E L DIA 17 D E L P A S A D O M E S D E M A Y O 
Su viuda e hijos ruegan a sus amsitades les a c o m p a ñ e n e u ese acto y pidan a Dios 
por su alma. 
Habana. Junio 15 de 1923. 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
i 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y 0 0 . 
P l Y M A R G A L U antes Obispo, 6 6 . Telf. A - 3 2 4 0 
C 3392 8t-4 7d-8 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A L W C H A •^rUGARDOS" F U E TRAIDA A Y E R D E K E Y W E S T 
V E N T R E G O A LOS H E R E D E R O S D E L PATRON ASESINADO.— 
LOS QUÉ L L E G A R O N . — l'NO D E LOS PROFUGOS INGRESO A Y E R 
E N L A CABAÑA 
Al mediodía de ayer tomó puerto ¡ E l custodio Torres y el penado 
la lancha de bandera cubana "Mu-
gardos", tristemente célebre por que 
ella fué escenario de un hecho re-
pugnante en el que perdieron la vi-
da su infortunado patrón Robustiano 
Créspo y su maquinista Isidro Fer-
nández. 
" L a Mujgardos" vino al mando del 
patrón Juan Gelabert, que traía a 
su maquinista y a su menor hijo 
Juan, muchacho valeroso que no se 
atemorizó ni un solo momento du-
rante las veinte horas de viaje In-
vertidas de Key West a la Habana-
Como se recordará, el 2 de agosto 
del año próximo pasado, los ameri-
canos que se hospedaban en el hotel 
Ritz de esta ciudad que luego se su-
po que eran dos refinados criminales, 
nombrados Duke Stevenson y Roy 
Rosembau, alquilaron la lancha "Mu-
Angel Rivas aun no han sido cap-
turados. 
E L J O S E H P R. P A R R O T 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general llegó ayer a este puerto 
procedente de Key West el ferry 
americano "Josehp R. Parrot". 
E L C A R R A B U L L E 
Procedente de Antilla y condu-
ciendo un cargamento de miel llegó 
ayer a nuestro puerto el vapor 
americano "Carrabulle". 
LOS Q E S A L I E R O N 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los fefries y el Cuba para K, 
gardos" con el pretexto de ir a dar : West, el Excelsior para New Or 
leans, el Toloa para Cristóbal, el 
San Bruno para Cristóbal, el Driza-
ba para Nueva York, el Santiago pa-
ra Progreso, el Parismina para Cris 
tóbal. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes barcos se esperan 
el pailebot italiano Blanche, el va-
por Finn de los E E . ITU. el vapor 
Ecuador de San Francisco de Cali-
fornia, el Siboney y el Monterey de 
un paseo a la Playa de Marianao y 
al llgear a dicho lugar, ordenaron al 
patrón que continuara viaje. Estan-
do frente a la playa de Jaimanitas, 
hicieron agresión a los tripulantes, 
dándole muerte a Crespo y a Fer-
nández, y saívándose milagrosamente 
de una muerte segura, un muchacho 
nombrado Manuel Ríos Corchado, 
que se había agregado a la expedi-
ción por el gusto de dar un paseo. 
Después de aquel doble asesinato, 
Stevenson y Rosembau, pusieron proa 
a Key West y tres días más tarde I Nueva York, el Rananger, el Aba-
fueron recogidos frente a Cayo' Re- | nagares dé New Orleans, el Sinclair 
beca, por el vivero cubano "San An-
tonio", cuyos tripulantes ignorando 
los hechos ocurridos, los entrega-
ron a las autoridades de Key West. 
E l señor José L . Villamil, Presl-
delte del Comité que se formó para 
auxiliar a la viuda del patrón de la 
"Miigardos", merece toda clase de 
elogios por las gestiones realizadas, 
tanto en la colocación del dinero 
recolectado, como en el rescate de 
la "Mügardos", con cuyo arrenda-
miento, podrá cubrir en parte sus 
necesidades la viuda del asesinado 
patrón. 
Ayer mismo le fué entregada a 
los herederos del patrón Crespo, la 
lancha "Mugardos". 
I N G R E S O E N L A C ABA ÑA 
Ayer ingresó nuevamente en las 
prisiones militares de la Cabaña, el 
penado Ramón García Balz, uno de 
los que en la mañana del viernes se 
fugaron de la Cabaña, y que fué 
capturado en el kilómetro 44 cerca 
del pueblo de Managua. 
con petróleo el Westerwald de Ham 
burgo, el Cotopaxi de los E E . UU. 
el lanchón S D Warriere el Sbog-
hein de Mobila, y el Chalmette de 
New Orleans. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga gene-
ral y 3 6 pasajeros, entre ellos los 
señores Alfonso Saiz, Pablo Váz-
quez, Antonio Saiz, Pedro Pelegrin, 
Rafael Pérez, el Dr. Rogelio Díaz 
Pardo, Armando Infante e hija y 
otros. 
E L COTOPAXI 
E l vapor carbonero Cotopaxi He-) 




C A L I D A D SIN IGUAL 
A P R E C I O MODERABb 
Este es el motivo de . 
demanda universal de las 
ertas de Cuerda Firestone.^ 
Desde el punto de *{ 
científico, son prefectas en 
sus detallesdesdc la, n Z ^ t 
capas de rordones imorpo^i" 
de caucho que const i t3£*2 
armazón flexible y fuerte h 
la resistente superficie dé mf* 
miento de gran adter» 
Satisfacen al comprador ^ 
qmere saber las razones t é c n S 
del recorrido por Wómetrn ' 
contentan también al qUe 
requiere que uus neumáH^ 
disfruten de la confia^f g 
pubhco y de un nombre fe- ^ 
. de e¿í 
a la Má? k i l ó m e t r o s p o r e l precj 
Jo»c Alvarez y Ca., S. en (L 
Aramburu 8 y IQ 
Telefono A 477g 
H a v a n a 
N E V E R A G L A C I A L 
S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T B 2 A Y A S ( O ' R E I L L V j ^ O . x ^ u s a . 3 i i a . A . - ^ e e a 
IíA ZUZU 
E n lastre llegó ayer tarde de Kev 
West la lancha americana "Zuzú". 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A 
£1 j a b ó n perjudica la cabellera 
cansa del álcali que contien 
i E L A Y U N T A M I E N T O 
D E J A R U C O 
L a mayoría de los Jabones y eham-
pfte compuestos cont.enen demasía» 
do álcali, Bubstancia ésta muy perju-
dicial, puesto que deseca el cuero 
cabellado y hace frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpie»-
u del cabello qae puro aceite de co-
co Mulaified porque es puro y abso-
lutamente Inofensivo. E s máe econó-
mico e incomparablemente más efi-
tax que el Jabón más costoso o cual-
quier otra cosa. Lo venden todas las 
boticas y drogueríae, perfumerlaa y 
peluquerías. Bastan unas cuantas on-
tas para toda sna familia durante 
Bieses. 
Póngase en nna taza erra poce 
fl» agua tibia unas dos o tres cucha-
radit^s de MuleifietL Mójese sencllla-
Sente el cabello y frótelo con éste , asta esta cantidad para obtener una 
tspuma rica y abundante, la cual ae 
tu juaga fácilmente, dejando la cabe-
tera en un estado de limpieza absolu-
ta. E l cabello se seca rápida y unlfor-




so. E l aceite de 
c o c o Mulsifiad 
disuelve y qui 
ta hasta la úl-
tima partícula 
de polro y cas-
pa. Cuídese de 
las imitaciones. 




W A T K I M S 
M U I S I F I E D 
ACEITÉ DE COCO C H A M P U 
(Por Telégrafo.) 
Jaruco, Junio 16. 
DIARIO.—Habana. 
E n sesión extraordinaria, que acá 
ba de celebrar el Ayuntamiento, pa-
ra elegir presidente y secretario, la 
suerte ha favorecido al señor Au-
gusto Simeón para presidente y al 
señor Justo Várela para secretarlo. 
L a votación resultó empatada, jos 
representantes a la Cámara, señores 
Alentado y Zayas, fueron los i i i i i -
cados para la extracción de las pa-
peletas. 
.Campa, Cocrresponsnl. 
De orden del señor Decano, tengo 
el honor de citar a todos los se-
ñores Colegiados Inscriptos en este 
Colegio, para la Junta Genéfa! or-
dinaria que ha sido convocada nue-
vamente para el dia 24 del mes ac-
tual, a las 8 y media a. m. en el lo-
cal del Colegio, calle de Cuba, nú-
meco 40, bajos, para tratar 3e los 
diferentes asuntos a que ee contrae 
el artículo 18 de los Bstaitutos del 
Colegio; haciendo constar que, por 
tratarse de la segunda convocatoria, 
la Junta se celebrará cualquiera 
que sea el número de concurrentes. 
Habana, 16 de Julio de 1923. 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
Secretarlo. 
R e u m a v e r a n i e 
U L T f f i l O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
Se acerca el verano y con él la es-! A 
peranza de los reumáticos, de que no : AV.^?^TAÍ 9S ^ ^ .ISTOnAt; 
sufrirán los ag:udos ataques *que el In-
vierno provoca. Pero están quivocados. 
E l reuma no es de frío ni es de ca-
lor, es de todas las estaciones, porque! 
la cfiqsa es constante en todas las es-1 
taciOnes. Lo único eficaz y segure con- i 
tra el reuma es Antlrreumático del doo-' 
tor Russoll Hurst, de Filadeifla, que lo i 
alivia y cura. Se vende en todas las bo-
ticas, 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L«09 señores Comerciantes e i n á j s -
triales que qulerau tener sus o&.jn-
"os para el 4 por '••le-nt'» • la patento 
y .Ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lf7. dlnjense a Ba-
r'uaga en Tejadillo número l , depar-
ta uiento 18 de 1 a S de la tarde 
'IVléfono M-327g. 
$12.00 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O 
P O R S ü A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la L I T I N A 
ha permanecido más fiel a sus Indi- • 
ceclones; prueba evidente de su efl-: 
cacia y de los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A BOS-
QUE", es el mejor producto para ha-
cer soluble el ácido úrico y uratoa 
que se depositan en las articulacio-
nes, dando origen al reuma, gota, to-, 
fos, y múltiples dolores. 
" E ^ , BENZOATO DE L I T I N A BCS-
QUE", se vende en todas las Ferma- . 
rias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitado-» 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 1 
garantiza el producto. 
I d - I T 
V e s t i d o s - V o a l - F r a n c e s e s 
No deje de ver los últimos vestidos franceses que recibi-
mos. 
Son de voal. En los colores más en bnga en • París. 
Confeccionados por los modistos de gran fama. 
De cada modelo, un solo vestido. * 
Y sus precios, una sorpresa. ¡Desde cuatro pesos y medio 
en adelante! 
Vea lo? vestidos. No forme Juicio sin verlo? 
Ya sabe que le convienen. 
Cuando los vea, le agradarán. 
Al visitar nuestro NUEVO DEPARTAMENTO DE CON-
FECCIONES, vea tambión la ropa interior. 
Tenemos primores. Toda las novedades. En clases y es-
tilos. Predominando esos tonos suaves que hacen furor en-
tre el gran mundo. 





E n t o d a s l a s e d a d e s 
equto mas 
ftugo 
¡ l \ y T ^ t i n t a ' "Para Ilevarla 68 ^ 
' I V J . metal el cilindro de la pluma 
W a h l . V e n t a j a exclusiva de ella. 
L a s hay grabadas en varios senci-
llos y ar t í s t i cos d i s e ñ o s , de plata y 
oro macizos o simplemente platea-
das o doradas. ¿ Y a ha visto usted 
la que hace juego con su E v e r s h a r p ? 
De renta en ios mejores esta» 
bíedmientos de todas parta». 
h a c e f a l t a h i e r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
p a r a t e n o r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
ta I n a p e t e n c i a , l a d e s -
n u t r i c i ó n y l a a n e m i a 
d e s t r u y a n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n a r e y f o r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . 
La legítima lleva el nombre grabada E m 
la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N T 
Nueva Yorfc E . IX 4e A . 
n É l U h w 
H I P O F O S F i T O S S A L U D I 
Us d» 30 aBo» de éxito creciente. Único aprobado por la Real ¿cadeciia de Rtdicina. ^1 
Btchacr usted todo frasco donde no se lea en la etiqu 
ínipr«so en tinta roj< 
ueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
roja 
M i l l a r e s 
TOLON Y PAPEL, KS DE 
AMKRICA. publicados por la 
Duquesa de Berwick. MaRní- . 
íloa edición Ilustrada cop pro-
fusión de autógrafos Cris-
tóbal Colón, i tomo en gran 
folio, oasta capañol.-i. . . . $!«».00 
NUFJVOS AUTOGRAFOS DE 
CRISTOBAL COLON Y R E -
LACIONES DE ULTRAMAR, 
publicados por la Duquesa de 
B,'r\viclv. Edición ilustrada 
enn magníficos fotograbados 
de la época. 1 tomo en 4o. 
mayor; nasta española. . . 
CORRESPONDENCIA DE GU-
T I E R R E GOMEZ DE FUEN-
SALIDA, Embajador on Ale-
mania. Flandes e Inglaterra, 
fin )<is aflos de 1-156 a 1509. 
Herniosa colección de cartas 
y documentos internacionales 
de aquella época, pijt.hcauaa 
por la Duquesa de Berwick. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
ilustrado con magníficos fo-




ca tomadas del archivo partt-
rular de Isrnaclo Bauer Lan-
dauer. En esta Interesante Bi-
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esuaña contra los moros des-
de el siglo VIII hasta el si-
glo XVII . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melilla. 
En el tomo segundo los refe-
rentes a Marruecos. En el to-
mo tercero lo,s referentes a 
Argfl. Túnez, * y Trípoli. En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a los turcos 
en el Mediterráneo. Precio de 
los cinco tomos en pasta es-
pañola 
IjA INDEPENDENCIA DE 
AMKRICA. Su rjconodm'.ento 
por España, por don Jeró-
nimo Becker. l tomo en 4o. 
pasta española 
LOS ORADORES DEL 83. CV>-
Iscción de es'udios crítico» 
biográficos de los principa-
les oradores do aquella épo-
CA. por Francisco Cañame-
que. EstJdios sobre Aparisl y 
Guijarro Ayala, Cánovas del 
Tastillo, Caste'.ar. Echegaray. 
Flsrueras. Monterola. Martos. 
Moret, Olózaga, Pi y Margall, 
Posada Herrera. Prlm, Ríos 
Rosas. Rivero, Ruiz, Zorrilla. 
Sajcasta. etc. 1 tomo «n pas-
ta española 
LA CARTERA CUBANA- Re-
vista de Ciencias. Costum-
bres, Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año de 18C8. 2 tomo» 
encuadernados en oasta espa-
ñola que comprenden los nü-
nrieroa corresoondientes a Ju-
lio da 1838. a Junio de 1839 
l'rei'io del ejemplar 
BIBLIOTECA LITERARIA DEL 
r:S'l l'DIANTE. publicada por 
la Junta para la ampliación 
<1e Estudios. Instituto Escue-
la, dirigida por R. Menéndea 
Pidal Los tomos de esta Bi-
blioteca están formados , oor 
las más bellas oácrinas de los 
mejores maestros de la L i -
teratura española. Tomo I. 
Fábulas y cuento» en vt-rsn. i 
torno nasta esoañola 
Tomo IV. Prosistas rnoder-
nos. Somoza. Bohl de Faber, 
Estebanez Calderón. Sarmien-
to. Trueza. Valera. Alarcón. 
Palma. Becquer. Pérez Gal-
dós. Becerro de Bensoa. Par-
do Bazán. Alas. José Martí. 
Palacio VaMés. Cavia, etc. 1 
tomo en pasta esoañol*. . . 
Tomo V. Galdós. Zaragoza, 
Marianela. Fortunata y Ja-
cinta. San Vicente de la Bar-
quera. Páginas escogidas. 1 
tomo pasta española 
Tomo X I I I . Tirso de Molina. 
El condenado por deseonfiP-
do. La prudencia en la mu-
jer. E l vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la envidia. 
Páginas escoeidas. 1 tomo en 
pasta esnaflola 
Tomo XIV. Exploradores y 
conquistadorei» de Indias. Re-
latos geopráflcos. 1 tomo en 
pasta española. . . - . 
Tomo XXI. Cervantes. Nove-
las y teatro. 1 tomo pa?ta es-
pañola - . 
Tomo XXIV. Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta española. 
Tomo XXV. La novela pica-
resca L a vida de Lazarillo, 
Rlnconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española 
LIBRERIA "CERVANTES" V I 
CARDO VBLOSO 
oALIANO 6 2 (Esquina a Neptuno) 
HABANA 
R E I N E k s C R E M E S 
s D R a r a v i / T o s a C r e m a a e J f á e / ? < ? ¿ a 
I N A L T E R A B L E B E i R F U M E . $ U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS 1 CABALLEROS 
^J. L E S Q U E N O I E U . P E R F U M I S T A — PARIS 
l / endese en todds /ás> buenas casas . 
S4.00 
125.00 
A L P L A J s E A R S ü V I A J E 
A l Norte este verano, no olvide su estancia en 
G l i D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester County, 4 0 minutos de 
New York en tranvía . 
G O L F — TENNIS — E Q J I T A C I O N — NATACION 
White Pialas N. Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
S i * canse 
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COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con ias SALES KOCH ronadeulrá de^uramente hacw desapW»45*1" 
Ugrua «nfermedad socreta que no na p dldo vencer. 
T SIN SOXDAJKS. NI OPERACIONES Y SIN ^ O ^ S T I A S , *-ONS^ JS 
RA t on las SAXES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES. b»c f" def<# 
puedi omitir U orina con facilidad, u n molístias y sin esa lenutu» 
peranto. 
CONSEGUIRA con las SALES KOr'H quo lr.8 MOLESTIAS 'TmV9¡g¡¡Sn 
al orinar desaparezcap. c " . ^ =09 v° 
o dolores que al empeza. 
ted tanto la hacen padecer. , 
CONSEGUIRA con las PALES KOCH que los CALCULOS T ARE>'¿í: 
sean disueltos. haciendo su expulsión insensible y modificando im. i» 
de su ©riña a esas nuevas fcrmaclone; calculosa*. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH qoe su catarro a la ^ 1 * 5 - ^ f"H 
rado, haciendo quo bu orina quede 11 pía de los pozos blancos, ruj 
rulentos o do sangre, que a usted ta to le preocupan. 
Viene 
r. almando al r. omento esas punzadas, ce?' $, 







LAS SALES KOCH* no tienen rival oor su aeción ráplla T »*^¡Ui«W 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS aw 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérg-lco. 
LAS SALES KOCH sustituyen cor ventaja a las agTias mlner»I•• 
indicación al aparato urinario. ^ 
SI desea mi.3 explicación»» pía» r la CJtTNJPA. MATSOS, 
MACRID, -ESPAÑA) el método exv?lc f.vo infaliole. LAS SAiES 
» la v»at» •& la Sabana en 1» farmaci» TaouesJiel- Obispo. 27, 7 
C o m p a o i a d e G a s e o s a s y A g u a s 





C o m p a ñ e r a d e l 
I T I E R R O N U X A D O 





! . Güiues. Junio 1S 
DIARIO—Habana 
A las once de la mañana de hoy 
^ sg suicidó disparándose un tiro en 
!?. sien derecha el-joven comerciante, 
j hijo de esta villa. Ramón Pons. 
* E l Corresponsal 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de la Compañía de Casposas y Aguas 
Minerales y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, ee convoca a 
los señores accionistas a junta gene-
ral ordinaria para el día 30 del 
presente mes de junio a las tres de la 
tarde en la casa calle de Habana 
número 88. altos, en esta (Mudad, 
conforme a los artículos 18. y 21 de 
los Estatutos: 
En la junta se dará cuenta con 
el informe y balance dé 31 de di-
ciembre de 1922. 
r a r a tener derecho los señores 
Accionistas a asistir a ti{iC] 
1 habrán de depositar sus " _ 
de acciones al menos con c - ^ 
de antelación a la ^^egc^W 
para la misma, en e s U » ^ 
sita en la propia ca:-a ^ e s U 
baña númerro SS, altos, eu ^ 
dad. recibiendo en camo 
rrespondlentes tarjeta- 'J . xrtí 
nara la Junta. ro"for^etaatu¿o^* 
Í9 de los expresados ^ ^ ' . ^ 
Habata, J^nio 15 de 
M J . >landp,r 
c 467 1 
m 
Junio 17 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA T R E C E 
í IGUAL 
DERADO 
de ^» CubJ 
"estone. 
° de vist, 
dentado , 
lae de ro<£ 
adberencia. 
iprador que 
^ Que só ,̂ 
afianza drf 
lorabre envi. 
¡ A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
m J U Z G A D O S D t I N S T R Ü C C I O N 
VKNTA D E DRíKíAS 
or e l 
•> S. en C . 
477« 
t e 
Í E S 
U A V E 
-A8ALLER0S 
ARIS 
niendo que élla pueda saber algo 
acerca Üe esta misteriosa sustrae-
^ ^ l ^ á v e r 1 " ^ ! ! General SSa- ' 'Tuana Valiente dijo ignorar todo | ^^nrr'^'? t r i r ^ \ r i ^ T ^ ^ l í ^ - r H ? 
" relacionaba con la des-
trescientos pesos de 
- je edad, vecin 
070 por est: 
venta de drogas narco 
P I D E N L A C L A U S U R A D E . O T R O T R A T A M I E N T O 
U N A E S T A C I O N E E R R O - ! A N T I - T U B E R C Ü L O S O 
V I A R I A E N C A I B A R I E N 
i e i Z n a a Alberto Porro y cuanto se relac 
K«flo >' Lnt„,.ai'de la Habana, de 30 aparición de los 
m * * * - vecino de San Fran- Golden. 
A Q U E L L A CIUDAD A L S E C R E -
TARIO DE SANIDAD 
C v° 210, P  | ar tildado de de- Fuá puesta en libertad. 
PROCESADO 
E L C L U B R OTARIO D E CAIBA-
R I E N HA DIRIGIDO A L S E C R E T A -
RIO D E SANIDAD E L S I G U I E N T E 
E S C R I T O : 
p: r. • ' ' H>Í 
Calberlén, Junio 11 de 19 23. 
. tf,nido le ocuparon tres fras-
"e6 de morfina, una carta, ¡ E l Juez de Instrucción de la Sec-
i ie **' p^ar del Rio y dirigida ción Primera, procesó ayer a Isaac 
r > ida'berto Porro, vecino de Murds en causa por estafa, con Sr. Secretario de Sanidad y Benefi 
;r,'a'v:ln 4 en esta Capital, tra- fianza de 300 pesos. cencía.—Habana. 
W t ¿ A la venta de esas drogas, : 
-uo tres tarjetas del seqor; F A L L E C I O L A SEÑORITA T R U - Honorable sefiort 
fc^ernindez y Prun, de General 
Brillo 1.70, acerca del mismo asuu-
J I L L O 
E n la sesión celebrada por este Ro-
Ayer de madrugada falleció, a tary Club el Jueves día 17 del mes 
consecuencia de las graves quema- i en cursot fué presentada una mo-
duras que sufrió en su domicilio la d ó n , que mereció laaprobeción uná-
^"f Tercera, que dispuso su in- señorita Adolfina Trujillo Ruiz, pro- nime del Club, y que a la letra dice: 
L detenido fué instruido de car-
or el juez de Instrucción de la 
^ a ¿ Viva. tagonista del trágico suceso en que HONORABLE S E C R E T A R I O DE 
perdió la vida el señor Augusto SANIDAD. — Habana.—Por el pro-
Tomás, senté escrito venimos a suplicar a us-
Al conocer su pobre padre, el se- ted ordene la clausura inmediata de 
31ETIO E L , P I E 
-jjjic^co González y Saldecue-;ñor Pablo M. Trujillo, actualmente i la estación del Ferrocarrlí de ~Cu 
6 año? '-1? edad, con res:-: en la Cárcel de esta ciudad, el trá-i ben Central en esta villa, por anti-
TJ^j. en San Miguel 70. fué asis-; gico fin de su hija Adolfina, sufrió higiénica y ser un peligro para la sa-
I ñor el doctor Sampedro, en el I un fuerte ataque de nervios, pro- i lud pública, porque 
Sjudo Centro do Socorro, de que- rrumpió en llanto, siendo una es- [ está en ruinas y car ^ rido Centro ae ooconu, ue que-i 11 umi>iu cu iwufcv, sienaa una es-i a m ece de todos los 
^ S u m graves en el pie derecho, , cena tristísima la que se desarro-; servicios que son indispensables, pa-
Uinsó en su domicilio al me- • lió en la prisión. Como manifesta-
extremidad en un cubo de ra insistentes deseos de poder ver a 
rvlente. , su hija y darle un beso antes de que 
ra esta blase de establecimientos. 
Esta estación pudiera considerarse 
en peores condiciones, que aquellas 
la enterrasen, se hizo la correspon- • que se van estableciendo en los ferro 
diente súplica a la Secretaría de carriles de nueva construcción, en 
Gobernación. ¡ las que todo falta, menos la taquilla 
de recaudación. 
LONDRES. Junio 16. 
E l profesor Dreyer, distinguido 
bacteriólogo de la Universidad de 
Oxford, ofrece a la humanidad un 
alivio, si no un remedio para la tu-
berculosis, en un sistema de ino-
culación más eficaz que todos los 
conocidos hasta ahora. 
Al exponer su descubrimiento ante 
el Instituto de Patología e Inves-
tigación del Hospital St. Mary, el 
profesor declaró que había hecho 
notables curas con curíeles y otros 
animales, y que en casos de personas 
tuberculosas o que sufrían de gan-
grena, de carbunclo y de otras en-
fermedades de la sangre, se habían 
obtenido grandes mejoras en el es-
tado de los pacientes. 
Indicó que en le Inoculación de 
seres humanos empleaba bacterias 
muertas, agregando que, para ase-
gurar el éxito, los microbios deben 
ser digeridos y destruidos por los 
tejidos del enfermo, pero que la 
capa de grasa que cubría a algunos 
de ellos Impedía que se efectuase 
satisfactoriamente el proceso de la 
fagosltosls. puesto que los líquidos 
elaborados por el sistema no podían 
atacar. Añadió que gracias a su nue-
vo método era fácil eliminar la ca-
pa graslenta que rodeaba los gérme-
nes Infecciosos, siendo más fácil des-
truirlos por Inyecciones de inocula ' 
ción 
S E ROCIO CON P E T R O L E O 
OBRERO F A I i L E C I D O 
Al Hospital Municipal fué condu-
ddo Por Edmundo Grande y Fer-
K | m vecino de Bernaza 55. un 
Ldlvlduo como de cuíirenta años, E n la casa Teresa Blanco 48, en 
Lnocldo por Ricardo Ve.tia, cuyo Luyanó. residían Angel Romero To-
tanicilio se desconoce, que traba- rres, de 42 años de edad con su an-I Todo él no es capaz para unas 20 o 
[Wq en la ca.sa en construcción de j clana madre, a la que profesaba 25 personas, en que sólo podrían 
Rrrasio y Eftrelia. so acababa de gran cariño. Al despertar ayer ma-j sentarse 8 o 10, en los bancos slu-
Muar gravísimas lesiones. ñaua Angel fué a saludar a su ma- didos; no hay salón para señoras, 
f • doctor Mario Pórtela recono-. dre. notando con estupefacción que j ni tampoco servicio sanitario, ni bue-
[dó a este individuo. certificando se hallaba muerta, a consecuencia no ni malo. 
Ce presentaba fractura do la tibial tal vez de un colapso cardíaco. Fué E l 
Bicha y de las costillas del 3 al tal el dolor que le produjo a An- carros 
E d e l lado izquierdo, herida con-, gel la vista del cadáver de la auto-i coches de primera, han de recorrer, nrometid 
Itui en la regina pal^hral izquier-.m de sua días, «íUe serocló el cuer-• todo el tren, para poder desembar-¡ mu^ha%?-
Ii y los signos reales de la muerte. | po con petróleo prendiéndose fue-I car del mismo, o convertirse en aeró-
l Edmundo Grande manifestó que; go, y causándose graves quemadu-^ batas; esto sin contar que tampoco1^ 'r^onocerjo que la aiudida es-
1 - estaba cavando en un mu-. ras de las que fué asistido en el, bay cobertizos, así que, el que ten-• . , ' n p n r ™ enn-
n « cuál hubo de desmoronársele ¡ Cuarto Centro de Socorro. *a <u« ^ t ^ ^ q'ue ^ ^ 1 1 0 er'a ? Z s 
lew hueson. todas, absolutamente to-
das las aves, habían sido comidas 
Lo que pudiera llamarse una sala I por las ratas, 
de espera, es un estrecho callejón sin Hace unos DIEZ AÑOS que la E m -
luz, sin ventilación, con un par de presa viene prometiendo construir 
bancos llenos de mugre y chinches. | nna nueva estación,: pero no se pasa 
de la promesa. 
E n reciente visita que hizo a esta 
Villa el señor Jack, Administrador 
General de los Ferrocarriles Contro-
lados, se le acercó una Comisión 
iTndén sóln ^ cana* nam dos I dfrl Club y Cámara de Comercio, pa- i nno i ^ ^ t f L r ^ A in! « demandar de su alta personalidad, 1 , así que los pasejeros de los , . . , ' I • 11 a nrlma^ Vi o A a « L ™ . I* realización de la obra necesaria,! 
• 
S O M A P E N f i S Y L V A M I A 
C d l i d d i c L c o m o l a , m e j o r y m a s s e g u r a c ¡ u e a í n g u n d 
1 1 0 P A T I M A 
p o r q u e e s l e t ú n i c a , q u e t i e n e c u c i l r o h i l e r c i s d e ] 
c o p a s a l v a c i o q u e s e v a n a d h i r i e n d o s u c e s i v a - , 
m e n i e e n c u a l q u i e r p a v i m e n t o , a u n q u e e s t e m o j a d o . 
D I S T R I B U I D O R E S : G O n Z A L E Z Y C ^ 6 A R A Q E M A C E O 
A v e . d e l d R e p u b l i c a ( 5 . L á z a r o ) 3 ^ 0 . " T e l f . M . 9 3 1 2 
r5TVT)I0 
la parte baja, 
pedazo de muro tenía como 
«tros de altura. 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION 
P U B L I C A QUEMADA E l lugar destinado para recibir o 
taclón. pero que apesar de eso, la 
despachar el Express, es una pocilga ; ?frapresa T ' * f V ^ ^ " ^ 1 ' ^ n0 P°-
estrecha y suclaü sin ventilación; día acometer tal obra, porque no te-
ÍF^IA LO QUE P R O C E D A 
L a señora Petronila Díaz Pineda, ! L t r X X ' ^ / ' ^ v . - ^ V ^ l X . t l , I nía recursos necesarios para ello, 
¡profesora de Instrucción Pública, ^ eQS " ^ 1 ° ; q"n t ! Í n n ^ i t n "^S N E C E S A R I O . P E R O NO TEÑE-
que recientemente contrajo matrl-, j n ^so gracioso. L n v DINERO", estas fueron sus pa-
sefior Nicolás Alemany y Pu- monio con el señor Ernesto Nachea. | fespaohó por la noche una Jaula de queremos calificar, 
irénte de la razón social Mar-! también profesor de Instrucción Pú-1aves Para, ^ 8*1,era e7 g V t ? * * * ; , t , . , , T, 
Lavín y C , del giro de vive- blica. sufrió gravísimas quemdu- tre" ^ la !?iañaana ^ ^ e n t e , y : Muy atentamente: Annclcto l rru-
Jtahlecida en Acosta 19. de-: ^ de las que fué asistida en el i^ómbre^e el señor Secretarlo! Al tía, Presidente; Vicente Gonzalo, 
lutos de 
NA no b*i 
C H 
a.paxec«r 





yer al Juzgado de Instruc-1 Cuarto Centro de Socorro. 
la Sección Tercera,'que con I 
le la demanda establecida I OTRA QUEMADA 
Juzgado Municipal corres-1 
s por esa entidad en cobro | E n el Quinto Centro de Socorro 
53, contra el señor Miguel1 fué asistida de gravísimas quemadu-
Gamundi, por suministro i ras en la cara, tórax y brazos Cán-
de harina para la panado- dida Fernández Hevia, de 18 años 
u propiedad, sita en Espa- de edad y vecina de Quinta número 
dispuso el embargo de bie- 41, que sufrió al explotar un rever-
wdel demudado, los cuales queda-; bero con el que estaba calentando 
P i n depósito bajo la cu3tx)dia del; agua en su domicilio. 
Alberto Berra. 
P0« bienes eran los armatostes y L A E M P R E N D E A P E D R A D A S 
enseres de la panadería cita-1 CON SU M U J E R 
Wro el señor Alei 
día siguiente se encontraron sólo , Secretario. 
D E ORINA 
u m - -"""i ^cmany se ente-i 
| M que los mismos ya no estaban j E n el Hospital Municipal fué asls-
• L . •8ÍAblecimlento, y como no ha; tlda de una grave contusión en la 
• P | Ter al depositario para que! región frontal con gran hematoma, 
W"l<lue lo ocurrido, produce la j Vicenta González González, de 16 
Pondiente denuncia para lo años de edad, casada y vecina de 
Comoleto 1 * ptsos Parcial 2 pcao* 
laboratorio aaalítloo d«l DR. EMILIANO DBI.OADO 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O » 
(Al centro 4 e la cuadra) 
0« parotloan an Ulsii quiiulooa. 
Valéíono A - 8623 
«8461 alt. 4d-« 
Koceda. 
[ I F.VI^TA SU DINERO 
Churruca 58. 
Declaró Vicenta que la lesión que 
presentaba se la caneó su esposo, 
H Hom Jorge Gorden, vecino ¡ Pablo Roca, (a) "Cuyumbé", en la 
IValió •LUZ, hlzo detener ^ Jua- calle San Salvador, cerca de Chu-
fc|S e y Va:dés' vecina de Da- rruca, al emprenderla a pedradas 
Porque dice que después de > con élla por un disgusto que tuvle-j 
•fin en esa ca8a• notó la fal- ron. 
W Pesos que llevaba en uno "Cuyumbé" fué detenido y reml-«olaliios de su levita, supo-itido al Virvao 
vej¡r- , 
. Viene de ia pág. o c h o . 
L^reno^ d?8 acto9 Gana y P,erde 
N ban V a suPerProducción de 
N > in»*,, 1 pecado mortal; a las 
• í w n l e d l a ' E1 ofIclai de ronda. 
Maja K * * * * 1 -
to D0nra:Te3treno do mano del Bg0 ' Tom míx • 
^ RlciJ ^a,iéndose con la suya, i g ^ a r d Taimadg^ 
el dichoso, por Daniel" 
Talmadge. 
Laudas elegantes de las 
* o lafi nueve y tres 
exhibirá nuevamente la 
llt„ fHUlla actriz p ^ Me-
^ í n a1 Y 9 tTes "«iones, 
lujo y de exquisito 
In ] 
I?*» y meí8 ^ 133 cuatro y ^ 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo Bufrimiento a lo» 
niños, por sus muelas picada», basta, 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguid» 
desaparece el dolor. R E L A M P A O O 
es el específico del Dolor de muela». 
Se vende en todas las boticas 
" V 1 C H Y S U F R E M E P U R G A N T E " 
* % ( V I C H Y .DE F R A N C I A ) 
Puede decirse que hasta hoy la Purga era objeto de repugnan-
cia casi de terror para los estómagos y paladares delicados. Ahora, 
presentamos a ustedes, un producto tan perfecto que no titubeamos 
en decir que: Purgarse con "Limonada Vichy Supremo" es un verda-
dero placer. E l hecho de ser gaseosa y de un gusto exquisit-o la haco 
que resulte muy agradable al tomarla. 
Pídase Limonada Gaseosa "Vichy Supreme Purgante". E n todas 
las Droguerías y Boticas de Cuba, se vende este Purgante. ¡Exíjalo! 
Agentes para Cuba: Fél ix í^eroy & Cía. Apartado 1143. Habana. 
P. ld-17 
• r" ^ .Jeque de Arabia 
• el célebre actor Ben 
U ^ f / ^ y de 1*8 siete 







w, en | 
ambio 
s d?. s 
:ne al 
de 
T >Iiin . 
^ dos y de las seis y 
^oi'no fascinador, po'r 
»J exhibirá una gracio-
ae fiarles Chapim. 
ir é t é ik 
VERDADERO D Í L Í l f t l 
PARA E l BAÑO 
PAÑUELO \;TOCADOR AGVA 
d e FLORÍDA 
de M u r r a j ^ Lanman ^ 
^"ndiaiea l^61"0 5. de 
"amorstoi^' , y la cinta de 
tira. •te,n' L a verdad de 
^ S a n ^ o r ^ 0 ^ 0 - Avent"-
na- La m^IJ11111» Lincoln. 
:tjr. IBlythe eCa de •:os ricos. 
,: r^ muñeca de los r i -
Hiién Oles-
Ciando fieras en 
. Africa. 
E l Jueves y el viernes: Les tres 
1 ilusiones, por Pina Menichelll. 
E l sábado: Idilio de aldea, por 
' Lil.ian Gish. 
Entr elos próximos estrenos se 
' anuncian L a virtud pecadoraf por 
i Irene Castle; L a Prisionera, por E i -
\ r.een Percy y Herbert Rawlinson; 
; La llama de ¡a vida, por Priscilla 
Dean; Matrimonio y divorcio, por 
Ktaa Dupont, Marie Prevost, Monte 
i Bine y Gastón Glasé, 
U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L É N A N 
^ ^ L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. £1 catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fétidos de 
las narices y la boca, expectora-
ción y expulsión de una flema 
espesa y de un color amarillo o 
pardo, obstrucción de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso hábito de respirar por 
la boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el aliento. 
Jaqueca y quizás sordera. 
£1 gran peligro del Catarro 
a Nasal es que sin el tratamiento apropiado, el estado puede ex-tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de irritación e inflamación de las mucosas, estos órganos 
ofrecen pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases, destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
£1 Catarro Nasal ocasiona todos los años miles y miles de 
víctimas repentinas, sacrificios humanos inúti les debidos 
a la escarlatina, la influenza, la neumonía , la bronquitis, 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es tan c o m ú n Ud. no puede 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano lo 
lamentará. 
A su alcance tiene un remedio maravilloso, tómelo. 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante m&a 
de cincuenta alio*. 
De Venta en Toda» Parte* 
T H E PE-RU-NA C O . , Columbus Ohio, E . U . A. 
NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s íntomas de una con-
dic ión debilitada que toda perso-
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los g é r m e -
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
de l a tisis pueden ser absorvidos 
por los pulmones atmalqniera ho-
ra echando raíces y mul t ip l i cán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de IlipofosfitosCompuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos , Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía , Influenza, Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
t i t u c i ó n raquít ica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l D r . J u a n F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de l a Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tón ico y vitali-
zante poderoso. E s de inapreciable 
valor en los niflos pre-tuberculo-
sos y a n é m i c o s . " E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
é x i t o en el caso de U d . no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
"Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es nna imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
C A P T U R A D E L O S A G R E S O R E S 
D E L A L T O C O M I S A R I O B R I T A -
NICO E N P A L E S T I N A 
(Agem-lii Tel-Ki-áfira J u d í a . ) 
JERUSALiEM. jumo 16. 
r^c/.ielas llegadas de Met-AUah, 
comunican que un destacamento de 
caballería inglesa capturó a cua'ro 
do los bandidos beduinos que o"ía-
niziron una emboscada en la qué 
perecieron cinco s<old:»iUv Inglesas 
oue escoltaban a 9lr Herbert Sa-
muels, el Alto Comisario de la Gran 
Bretaña, durante su visita a una co-
lonia Judía, el pascvdo domingo 
N O S E P O N G A V I E J O L 4 5 ARKVQAS LO DENUNCIAN 
E M U L S I O N d e S C O T T l 
es el remedio m á s natural 
para dar a las n iñas sa ludj 
v ivacidad y sangre rica. 
L o s ú l t i m o s é x i t o s de l i b r e -
r í a , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
$0 . so 
$0 .80 
Combata las impurezas del cutis 
Icen lofl afamadoe iparatos de masa-
! ge Alemanes. De venta en la CUBA 
| E L E C T R I C A L S U P P L Y CO.—OBRA-
iPIA 97.—HABANA. 
C 4009 alt. 4d-.17 
$1.00 
11.00 
I I .00 
10.80 
SO 80 
Conviene recordar a 
los que embarquen,, 
la p r e c a u c i ó n de 
proveerse del ele-14 
gante papel de car-Kv: 
tas de nuestra c a s a . A : 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cuello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
I t DnM.T. Anlti. La Hija rto 
Aventiireron. Novela. . . 
M. D K L L T . 101 Rey de loa An-
den. Novela 
C.rV «-(lA NTKrr.KrUK. Rui-
nas en Flor. Novela 
VIZCONDK DR TAUNAY. Ino-
concln. Novela 
M. MAUYA.V. Matrimonio ci-
vil. Novela % 
Rir>KR HAr.OAR. E l collar do 
Wandorer. Novela f 
MARIA DE ACOSTA. L a Sa-
turna. Novela $ 
ISRAEL ZAN'O'WIL.Li. Sfllo Ma-
ry Ana. Novela | 
HENHl HKHAUD E l martirio 
. del Obeso Novela, (Premio 
Ooncourt. 1322) 
HENRÍ BERAUD. E l Virtiólo 
de Luna. Novela. (Premio 
Goncourt 1022) 
F I E R R E LOTI. E l libro de la 
Piedad y da la Muerte. No-
vela» 
HEXRI DE REGNIER. Una 
boda por amor. Novela. . . 
GIOVANNI PAPINI. Hombre 
Acabado. Novela 
FERN'A NI )K'/, PLORfiS, E l «e-
creto de Barba Asul. Novela. Í1.00 
MVRIAN HARRV. La Seflora 
Jardlnclfo. Novela $0.S0 
BINET-VALMER. Lo« Metecoa. 
Novela . $0.80 
PEDRO DENOIT. ¡Olvidado! 
Novela |0.60 
RENATO MARAN. Batouala. 
Novela. Verdadera novela de 
neírros. Premio Goncourt de 
1921) io.SO 
RICARDO LEON. La \ o x de la 
sangre. Ensayos espaflolja. . 
PEDRO MATA. Una aventura 
demasiado fácil. Novela. . . 
ALBERTO INSUA. La mujer 
que necesita amar. Novela. . 
HERNANDEZ CATA: La casa 
de fieras. (Bestiario). . . . 
HERNANDEZ CATA. E l Co-
razón i 
HERNANDEZ CATA. Una ma-
la mujír. Novela. 
HERNANDEZ CATA. El placer 
de sufrir. Novela 
JUANA DE IBARBOUROU. 
Raíz salvaje. Poeslaa 
RADIO CLUB ARGENTINO. 
K. minutos diarios sobre Ha-
dlotelefona. 180 Lecciones. . 




$ 1 .00 
$1 .00 






f n i p r r n t a - ¡ p n p r l r r t a 
2 u l u r t a 3 4 . - í Í a b a u a 
JOSEPH CAILLAUX. ¿A dftn-
de va Francia? A dónde va 
Europa? Tela 
OBRAS E N F R A N C E S 
RENE LALOU. Hlstoirj de la 
Lltterature Fralcalsa Cor-
temporaine <IS7ü a nos 
Jours) 
G. LENOTRE. Etudes Revolu-
tionnalres. Couronnées par 1' 
Acadtmle Francalse. Sober-
bia Colección ú i 14 vols. 
Magnifica encuademación es-
tilo antiguo 
E L I E FAURE Historie de l* 
Art: 
Tomo I Art Antique. 





en 112 $25.Ot 
Tomo III . Art. 
Tomo IV Art Modei 
Los cuatro tomos, r.; 
mente encuadorr.adoj 
Chagrín y esoainas. 
Todas estas obras, so encuentran d* 
venta en la "LIBRERIA MINERVA". 
'Pi y .Margnll No. 110. (Antes Obispo), 
de Valentín García. Apartado 2103. T¿-
i.léfono A-4&Ó3, Habana. 
C 4596 St 14 Id 17. 
P A G I N A C A T O R C E D1aR ;0 D E U M A R I N A Junio 17 de 1923 
i M A N I F I E S T O S 
[̂ \ N I F I E S T O Í.586. — Vapor Xo-
rueeo ••Marshan,^ capitán hango pro-
cedente de Peter amboy consignado a 
Daniel Bacon. , i , 
American Agricultura Chemical. 1.368 
seos de abono. 3.275.675 libras Id. a 
granel. 3 cajas aces. 3 barriles tmta. 
M A N I F I E S T O 2.587. — Vapor Ame-
ricano "Cuba" capitán Whlte proceden-
te de Key "West consignado a . R L.. 
Branner. 
D E T A M P A 
A. Armand e hijo 1S barriles papas. 
Q. Oarcfa 140 cajas macarrón. 
J Alonso 1 barril cristalería. 
D E K E T W E S T 
B. Fernández 7 cajas pescado. 
A. Ríos 3 id. i<L 
R. Feo 2 cajas camarón. 
G Sánchez 1 id. id. 
Larrazábal and Co. 2 caja» aces. 
Central America 1 Id. maquinaria. 
E . Revel 1 máquina de coser. 
FuKon Iron 1 huacal fotograf ías . 
M A N I F I E S T O 2588. — Vapor Holan-
dés "Leerdam", capitán Metz, proceden-
te de Rotterdam y Escalas , consigna-
do a R. Dussaq. . 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
V D 50 cajas vino. 
M R 500 id. id.. 2 Id. muestras. 
F P G 50 id. vino. 
J G C 50 id. id. 
Compañía Anglo Cubana. 1 caja ca-
cao, 5 id. impresos. 
Caballin Cp. 50 fardos f écu las de 
papas. 
Valea and Cp. 200 id. Id. 
E R Margarlt 25 cajas quesos. 
W H Smith 50 licor. 
K J W 300 fardos féculas de papas. 
Oliva Giménez 100 cajas quesos. 
G L. C 50 id. id. 
J C C 10 id. id. 
J M Ruiz and Cp. 60 garrafones gi-
nebra. 
A Trueba and Cp. 10 Id. Id. 
Riveira and Cp. 60 id., 25 cajas. 2 
barriles id. 
N Merino 3 id. Id. 
Alonso Morales 26 cajas vino. 
Galban Lobo and Cp. B0 garrafones 
ginebra. 
General C and Cp. 50 caéas quesos. 
M A Dossau 25 cajas cervera 1 id. 
impresos. 
García and Cp. 50 Id. quesos. 
H Prida 50 id. id. 
F García and Cp. 50 id. id. 
Prasse and Cp 972 cajas ginebra. 
N>stle A. S. Milk 10.020 cajas leche. 
P ü 25 barriles cerveza. 
H Astorqui and Cp. 50 cajas man-
tequilla. 
("astro R and Cp. 10 id. id. 
P C 50 id. id. 
F García and Cp. 25 Id. Id. 
A J 100 sacos judias. 
C A C 100 sacos alpiste. 100 id. Id. 
A Balboa 76 garrafones ginebra. 
H A V 50 bultos canela. 
Sroler E and Cp. 276 cajas agua mi-
neral. 
A S 100 sacos alpiste. 
Marina and Cp. 23 cajas hierro. 
R. Laluerza 2 fardos tapones. 
R Huguet 15 id. Id. 
V Díaz 70 garrafones vac íos . 
S C C 100 cajas tefiidos. 
M A D 412 atados papel. 
F M 7 id. id. 
A N 19 id. id. 
P S C 9 Id. id. 
E Evert 7 bultos loza. 
S E 1 id. accesorios de altar. 
Compañía ComercUil 1 caja loza 
A M C 1189 rollos papel. 
J W S 7 barriles pinturas. 
Central Agencia 63 cajas algodón. 
E J Collelte 50 barriles vacíos , 50 
Id. id. 
P Fernández and Cp. 24 cajas papel. 
Thral l E and Cp. 105 bultos lámparas. 
R Estape and Cp. 4« cajas papel. 
S K 59 id id. 
Papelera Cubana 666 fardos pulpa de 
maderas. 
N 63 rollos papel. 
S G 337 id. id. 
K A S F 6 bultos drogas y pintu-
ras. 
P U 1 caja vidrios, 1 id. impresos. 
X 12 fardos papel. 
G and Cop. 37 id. id. 
A M C 1424 id. id., 397 Id. id 
N 160 fardos cartón. 
B Pardlas 1 caja vidrios. 
.1 López R 18 cajas papel. 
A Fernández 1 sacos muestras. 
A Martínez 4 fardos tejidos. 
A Behar 14 bultos corbatas. 
Teyes T and Cp. 8 fardos tejidos. 
G VIvaneo and Cp. 10 id. id. 
Sánchez Hno. 11 Id. id. 
D F Prit 2 id. id. 
Rodríguez M and Cp. 13 id. id . 
M . Sel jo 8 id. Id. 
J García and Cp. 11 id. Id. 
Prieto Hno. and Cp. 2 id. Id . 
C S Allessandro 4 id. id. 
García Hno. and Cp. 2 cajas id. 
Revll la T and Cp. 1 id. id. 
López R and. Cp. 1 I d . i d . 
C García 1 id. id. 
Gaso M 1 id. id. 
Bango G and. Cp . 1 Id. Id. 
S C González 2 id. id. 
Menéndez R ad. Cp. 1 id. id . 
Llapu S 1 id. id. 
Cells T and. Cp. 2 Id . id . 
V Campa and. Cp. 1 Id. Id . , 6 id. id. 
Inclán C andACp. 2 Id . id . 
B Ortiz 2 Id. id. 
.1 García and Cp. 2 id. id. 
Sánchez V and. Cp. 1 id. id . 
Y Cobo and Cp. 1 id . id. 
D E B I L B A O 
Casabielle Uno. 10 barricas vino. 
Menéndez K and Cp. 25 cajas id . 
.1. Rodríguez 10 fardos bacalao. 
F E r v i t i 50 barriles vino. 
Viera Hno. 25 id. id. 
González Tejelro and Cp. 200 ca-
jas conservas. 
Y Sierra 10 barricas vino. 
C a r d a and Cp. 250 cajas id. 1 Id. 
aminclos. • 
Braña and F 20 bultos vino. 
L A 50 cuartos id . ^ 
Vidal S 27 barriles id. 
H Sánchez and Cp. 10 barricas id. 
L A 100 cuartos id. 
L a Cubana 20 fardos algodón 2 id. 
P Martín 4 cajas vidrios. 
F Pardo and Cp. 105 cajas conservas. 
Campello P 35 bultos vino. 
Viuda López 20 barriles id . 
.T M Ruiz and Cp. 15 barricas Id . 
F . Tamames 50 cuartos id . 
J Méndez and Cp. 125 bultos Id . 
Gi l Hno. 16 barriles id. 
A Cima 30 bultos id. 
Ramírez and Cp. 15 bultos id. 
S Benedi 25 id. id. 
Graells and Cp. 10 barriles id. 
Serrano Martín. 10 barricas id. 
D E S A N T A N D E R 
F T 25 cajas mantequilla. 
F Rodríguez 22 bultos vino, 40 cuar-
to id. 
Y Drug Store 200 cajas agua mine-
r a l . 
Droguería Barrera 200 cajas agua 
mineral. 
Q García 200 id. id. 
P H 500 id. id. 
E Sarrá 1000 id . Id . . 14 id . drogas. 
F Ortega 1 cajas efectos de plata. 
Rosa Gómez 1 id. sombreros. 
|dr etaoshrdlu<<taoshrdluetaoshrdlu 
D E V I G O 
M B 308 cajas conservas, 10 id. co-
fia'-, 2 id. a n í s . 
.1 Rodríguez 9 bultos vino. 
.1 C Méndez 15 bultos id . 
S C 100 cajas conservas. 
E E 100 id. id. 
B Quintalros 16 bultos vino, 1 ca-
jas Id. id. jamón . 
M G Quiñones 25 cajas conservas. 
Pita Hno. 250 id. id. 
Hermaza y Co 51 id id 
Tauler Sánchez y Co 150 id id 
González Tejelro y Co 100 id id 
C Balceiro 13 bultos vino 1 barril 
aguardiente 
L P C 250 cajas conservas 
M Benltez 20 sacos judías 34 buPos 
Zabaleta Co 556 id Id 
M L V 4 id jamón 
F Párente 10 bultos vino 
M A N I F I E S T O 2 589 vapor americano 
" J R Parrott" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Armour y Company 14,170 kilos puer-
co 440 cajas huevos 
A Armand e hijo 400 id id 
Miranda Gutiérrez 4.536 kilos tocino 
M Gonxá.lez y Co 4.536 Id id 
García Fernández y Co 1.133 Id Id 
Llanos y Ruiz 1.360 id Id 
Fortaleza Supply 2.268 Id id 
V Mestre (Cienfuegos) 300 cajas man-
teca 
Swift y Company 425 cajas jabón 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo 67.825 botellas 120 
cajas cápsulas 700 sacos malta 
West Indles Motor Co 2 autos 4 btos 
aecs 
P Tapia y Co 167 atados camas y 
aecs. 
L Oliva 68 Id Id 
Guasch y Ribera 138 id Id 
J Z Horter y Co 1.198 btos arados 
Purdy Henderson 2.100 piezas tubos 
Xo marca 12.000 ladrillos 381 piedras 
de amolar 
Odriozola y Co (Cienfuegos) 1.227 
id Id 
W A Campbell 10 autos 
García Canosa 63 btos ferretería 
Abril Paz y Co 36 Id id 
Méndez y Co 108 id id 
González y Marina 96 id id 
M Hermida 36 id id 
Vda Humara Las tra 94 id id 
F Rollan 2 cajas aecs 
Peña Prada 2 cajas tejidos 
Prieto Hno y Co 3 Id id 
Portilla Hno 1 id calzado 
T Chacón 13 Id id 
B Barrio 4 cajas aecs radio 
Compañía Ron Bacardí 357 cajas bo-
tellas 
E Moreno 1.997 piezas maderas 
Lykes Bros 287 cerdos 
C E N T R A L E S 
Vertientes 12.000 ladrillos 
Morón 1.519 piezas maderas 
Céspedes 3 cajas maquinarla 
Violeta 7 id id 
Pi lar 1 id id 
M A X I F I E S T O 2590 vapor cubano 
"GuantAjiamo" capitán Canelo proce-
dente de Puerto Rico y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera. 
D E P U E R T O R I C O 
Suero Co 50 sacos café 
Santos y Artigas 2 cajas anuncios 
A M Cacheiro 7 cajas ropa 
R López Co 5 fardop sombreros 
D E M A Y A G U E Z 
Suero y Co 60 sacos café 
H Astorqui y Co 150 Id Id 
Várela y Co 100 id Id 
Varias Marcas 450 id id 
M Soto y Co 100 id id 
R Suarez y Co 100 Id Id 
S R 50 pacas miraguano 
A Zafra G 4 fardos sombreros 
M 25 sacos café (Matanzas) 
R 30 id id (Matanzas) 
D E P O N C E 
Llopart Co 75 sacos café 
M Soto Co 125 Id Id 
J Bascuas 366 id id 
Barraqué Maeiá Co 275 Id id 
Carral y Co 300 id Id 
Viuda J Rodríguez 100 Id id 
J M Rodríguez 465 id id 
J Várela 100 id Id 
H Astorqui Co 135 id id 
Suero Co 300 Id Id 
M González y Co 50 id id 
C A 50 id id 
A C 50 id id 
A C 50 id id (Cienfuegos) 
M R López 62 pacas miraguano 
C A M I O N E S 
N Z " 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E ' 
V A L O R E S 
20 Industriales 
H o y 9 4 . 6 7 
A y e r 9 4 . 8 6 » 
A N O X Q 
E X P O R T A C I O N E S 
H a c e u n a semana". . . 
20 Ferrocarrileras 
H o y 
A y e r 8 6 . 4 3 
9 7 . i 0 
8 6 . 3 > 
H a c e u n a s e m a n a 8 7 . 7 2 




Con carga general 
1633, goleta Rosita, de 
ari 
Manifiesto 1634. v 
bara. 
Con carga general. 
iCaalñeafo 
Con azúcar. 
1635, .goleta Josefina, de 
Exportación de tabaco , apor americano ExceUfo 
Vapor americano Orizaba. para New Orleans. 
York: JJ. Suárez. para la Orden. 100 ¡ M. A. Pollaek p.-,,^ ^ 
pacas tabaco: X\ Suárez para la rdenO. ' pacas tabaco. 
22 barriles. 8 pacas, 287 tercios, 44 id: 
5 pacas. 32 barriles, 5 tercios tabaco: 1 
A. Prellazo. para la Orden, 20.000 ta-
bacos; Arronte y Flores, para la Or-
d*n. 30.000 tabacos: C. López, para C. 
C. Hull. 11.300 id: B. Kuttner, 3.000 id. 
elgas Co.. para Sime. 140 tercios Id: M. 
A. Pojlack. para varios. 31 pacas. 20 
tercios, 99 barriles: V. SuArez. para la 
Orden: 10 barriles tabaco; 116 id. id: 
Menéndcü Co. para la Orden. 162 ba-
rriles tabaco. 
Fdez P. para la rden lfc76« tabacos. 
H. I'pmann para la Orden 10.000 ta-
bacos. 
Vapor Frandro. para 
ener: 4 pacas; Ernes- \ i 
bras picadura: S t Ruch 
dataria; 61.000 tabacos. 
Vapor americano Ta 
V. Sn.irez. para la 
139 tercios. 10 hrrile 
M. A. Pollaek. para - Pac 
varios 
4 0 pacas tabaco; Lrsula C 
Orden: 10 barriles 2.". nRL I 
rez, para S. Fde?.. 143 
MAS BARATOS QÜE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A DESDE I -1I2 . H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O DE R E P U E S T O 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zoliifta y Gloria 
Manifiesto 1636, goleta Arld, de Ma-
tanzas. 
Con carga general. 
Salidas. 
Manifiesto 1676. vapor Santiago de 
Cuba, para Cuba y escalas. 
Con carga general. 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E MI:x 
VAX.OZIES • y , t Abre 
noza 
Manifiesto 1677, vapor Puerto 
fa, para Gibara ,y escalas. 
Con carga general. 
Manifie>sto 1678, vapor 
ra Calbarién. 
Con carga general. 
Tara-
arlÉn, pa-
B E E T S U O A B 
Manifiesto 1679, Vapor Marta, 
Cuba y escalan. 
Con carga general. 
Manifiep'o 16S0. Coleta Josefina, para 
Canas!. . 
E n lastre. 
Manifiesto 16S1. Goleta Natalia, para 
Bañes . 
Con carga general. 
S O C I E D A D E S Y< E M P R E S A S ' f } l é ™ s i 12 millones de toneladas, en l l evar a rabo expertmentoa p r á c 
Ü V K s l i u U n U L t J 1 L . m r A E . J Ü J slendo esta cantidad aumentada to- ticos sobre los abonos, con los agri-
i davfa m á s en el a ñ o 1922. E n la a c - i cultores que e s t é n interesados en 
H a b a n a 16 de Mayo de 1923 tualidad hay 213 minas con d e p ó - producir mejores cosechas y en el 
sitos inacabables y 67 f á b r i c a s fun-1 progreso de la agr icul tura . P a r a es-
clonando, en las cuales t rabajan m á s te trabajo damos nuestros servicios 
de 50.000 mineros y obreros. y las materias ferti l izantes que se 
Nuestra O F I C I N A D E I N F O R M A - usan en dichos experimentos entc-
C I O X Y B I B L I O T E C A e s t á al s e r v í - ramente gratis . 
c ió de usted, y nos complaceremos' E s p e r a n d o que si en algo le po-
en suministrarle libro (le gastos, I demos ser ú t i l e s no d u d a r á en apro-
f ó r m u l a s , m é t o d o s para la a p l i c a c i ó n vecharse de nuestros servicios, ya 
de los abonos y folletos, tanto en ! sea por escrito o visitando nuestra 
dad colectiva, que v e n í a girando i ^ t e l l a n o . ™ y fran- i oficina, quedamos de usted attos. s. 
en esta c iudad, bajo la denomina-
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy sefior m í o : 
Tengo el gusto de part ic iparle , 
que por e scr i tura otorgada ante el 
Notario de esta p laza , s e ñ o r A r t u r o 
Gal let i , con fecha 16 del actual , y 
con efectos retroactivos a l 31 de 
Marzo, ha quedado disuel ta la socle-
c i ó n de " S . V i l a y Cía ." , quedando 
el que suscribe, como ú n i c o l iquida-
dor de todos los c r é d i t o s activos y 
pasivos, p r o p o n i é n d o s e continuar el 
mismo negocio, bajo mi solo nombre 
de S E V E R I N O V I L A , en el mismo 
domicilio de Avenida de S i m ó n B o l í -
var , 47. 
R o g á n d o l e se s i r v a tomar nota de 
mi f i rma estampada a<\ p ié , en es-
sobre los m á s importantes c u l - s., 
tivos de los t r ó p i c o s . S I N D I C A T O A L E M A N D E P O T A S A , 
T a m b i é n tendremos mucho gusto | D r . K a r l A L T M A N N S B E R O E R . 
M A N I F I E S T O 2591 vapor americano pera de yerme favorecido con l a mis 
"Carrabulle" capitán Guiglulm, proce- loT17Q n u ^ r , . , ^ „ „ 1q 
dente de Antillas, consignado a Cuban 
Destllllng y Co 
Con mle> de purga para Balt lmor» 
ma confianza dispensada a la ante-
rior . 
Muy atentamente. 
Severlno V I L A . 
Habana . Cuba, 16 de Mayo de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el placer de anunciar le 
D E H A C I E N D A 
Hoy e s t a r á abierta la F a g n d u r í a do 
1^ Donda. 
m ^ ^ ^ r ^ | ^ i í ¿ S í I« 
tonzado a l f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ e nuevo las oficinas del S I N D I C A -
Estado , P ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ S o - T O A L E M A N D E P O T A S A , con bfi-l 
S o T e S V e V ^ ^ - A l e m a n i a . ! 
muigu ue "^"^ " L a m a y o r í a de los agricultores v pro-1 
tres de la tarde i M ductores, tanto de 'la R e p ú b l i c a de 
L o s encargados ^ . ^ ^ J 0 * Cuba, como de las otras Ant i l las , 
cheques en ^ H ^ j ^ J ^ ^ V I i n d n d a b l ^ e i l t l se a c o r d a r á n de los 
los s e ñ o r e s que a p a ^ ^ ^ ta(lofi ^ o 
g u í e n t e l is ta J ^ ^ ^ ^ i S o í ^ A r a n t e el p e r í o d o de 1907 a 1917. 
e ^ u ' ^ Z T \ l ¿ ^ nombre de esta oficina s e r a : 
E l i s a A y a l a de ' ^ ^ ^ ^ " S I N D I C A T O A L E M A N D E P O T A -
S A " , Ofic ina do I n f o r m a c i ó n p a r a 
L a A m b r o s í a I n d u s t r i a l ; ^ empleo de los Abonos Q u í m i c o » . 
M B l l e s t r a y C i a . , J . Balce l l s y Cía , I M a n ^ " « G6mez, 318-619, H a b a -
Bordes v Ar t i s , Banco del Comercio , i nn' ^ ,* 
Gabino P Cabrera , C o m p a ñ í a \ o m i s m o que en el pasado el 
c ional de Fomento , T h e C u b a n P a n traKbal° f * **** oficina se l l e v a r á a 
Amer ican E x p r e s s C o . , A r t u r o Coio- , ^ b a í 0 m smos m é t o d o s que 
minas, J o s é C á r d e n a s , C a d w e l l Ouer- f1 dAe la« Estac iones E x p e n m e n t a -
vo v C i a . F a r i ñ a s L a s t r a y C i a . , A . A g r o n ó m i c a s , y bajo la d i r e c c i ó n 
F a r i ñ a s v' C i a . , Sergio F e r r o , M e r c e - i ^ 6 expertos en abonos, los cuales 
des G u é r r e r o , tesorera del As i lo ! htan JLenido lar^os a ñ o s de experien-
H u é r f a n o s de la P a t r i a , Slnforiano c la P™otIca en los T r ó p i c o s . 
G o n z á l e z , Manuel F a l c ó n , V i u d a del 
F a r g a s , Leopoldo Garc ía , Ave l ino 
G o n z á l e z , Gerra*n G ó m e z , Manuel 
Guas , Cas imiro Garc ía , E n r i q u e G a r -
cía , E n r i q u e G i l , Amado M. H e r n á n -
dez, H a r r i s Bros Co. , Harpes Broa . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o -
m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
A M E E I C A N 
COI. r t J E L 
C O N S O L I D A T E D G-AS 
AMZSICJLK CAJT 
A K E R I C A W C A S rOTTNDXT 
C H I L E C O F P E R 
CHINO C O F P E R 
COCA C O L A 
A M E R I C A N H. L . F R R F 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N LOCOMOTTVE 
A M E R I C A N S M E L T T N O R E F G 
A M E R I C A N StTGAR R E T O CO 
AM. S U M A T R A TORACCO 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B U I L D I N O CO 
ANACONDA C O F P E R MINNINQ . . • 
A S S O C I A T I O N O I L CO 
A T C K I S O N 
A T L A N T I C G U L F AND W E Í T I •• 
R A L D W Z N L O C O M O T I V E W O R K S . 
23 A L TIMO K T AND OHIO 
S E T R L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A F E T 
C A N A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H R R 
C E R R O El í PASCO 
C H A N D L E R MOTOR 
C H E S A F E A R E AND O K I O R V 
CH. . M I L W . S T . P A U L COM 
C R , M I L W . S T . P A U L F R E F 
C R I C AND N W 
C , R O C K I AND F 
CORN P R O D U C T S 
C O S D F N AND CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U R A N A M E R I C A N S U G A R N E W . 
C U R A N CAÑE S U D A R COM 
CUBAN CAÑE S U G A R F E . X P 
DAVIDSON 
D E L A W A R E AND HUNDSON 
DOME SONES 
E R I E 
E R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O R P 
FAMOUS P L A Y E E S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S F R A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L CIGAR 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N I R A L R. R 
I N S P I R A T I O N 
i:!S i . 
I n 11. 
Por acuerdo do edCa S^rción, se s a b r á n dirigidas f»'i s e ñ o r Presidente de I I n t e r n a t i o n a l f a f r e 
can a P U B L I C A S U B A S T A por s e i s j a S e c c i ó n de Beneficencia, e x p r e s a n - ' i k t e r k a t i o n a l t e l a n d t e l . 
míe*es, los suministros de pan, car- do en el sobre el suministro a que s e ¡ i n t e r n a t l . mbr. m a r . com . . . 
nes, aves, huevos, pescado, verduras ref ieran. E n la S e c r e t a r í a G e n - r a l . en i n t e r n a t l . mbr. m a r . f r b f . 
y c a r b ó n minenal. L a s subastas se horas h á b i l e s , pueden ser examinados i n v i n c i r l b o i l 
e f e c t u a r á n el d ía 27 del mes actual los pliegos de condic iones .—Habana, 
a las ocho y media de la noche en el 18 de Junio de 1923 .—Car los Mart í , 
Centro Social. L a s proposiciones se- Secretario General . 
c 46S3 ilt 2d-18 
guio, Dolores Art i l e s , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6, SAN P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1641. 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráf ico y Flete» . 
A-6236.;—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dpto. de Compras y Almacén. 
de fruta de la mejor cal idad, se ¡ ^ h ^ ^ Í ^ <Ŵ\Z 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de esl.e puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TA R A F A 
-Nl .KVITAS. M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " , sak!rá de este puerto el Viernes 16 del ac-
tual, para los de N U E V 1 T A S , M A X A T l y P U E R T O P A D R E ( C H A P A R R A ) . 
Vapor "CAYO C R I S T O ' , saldrá de este puerto el Viernes 15 del actual, pa-
ra T A R A F A . 
Este buque recibirá rargra a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norteó le Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones sisruientes: MO-
l O F . E T A . V E D A S C O . L A G U N A UARGA, 
ben regar en el terreno materias 
ferti l izantes que le suministren N i -
t r ó g e n o . Acido F o s f ó r i c o y Potasa . 
Herederos de I sabe l Giaecía Castro , j T a m b l é n s« ha demostrado que para 
F r a n c i s c o H e v i a y C i a . , H e v i a y obtener el mayor desarrollo posible 
V á z q u e z , J o s é J . J a n k i n s , J o s é C . 
Jova, Teodoro Ichaso, Hugo y F e r -
n á n d e z , Domingo L a v i n , E lec to de 
L e ó n V a l d é s , Salvador Morales , E l e -
na M u ñ o z , Justo R . Mlchelena, J o r -
ge C . M i l a n é s , Eugen io Meder-al. 
Franc i sco M a r t í n e z , J u a n R a m ó n Me-
deral , J o s é Manrufo, Pedro M a r t í n e z , 
Nestle Anglo Swiss Condensed M i l k , 
Odriosolo y C i a . , R . J . D ' O r d n y C a . , 
L u í s P e y e l l á H n o s . , Car los L . P e -
ters, Manuel P é r e z , T h e P e n i n s u l a r 
Occidental S. S. Co. , J o s é Portuon^ 
en las plantas, se deben usar L O S 
T R E S al imentos de planta y a men-
cionados, y si se disminuye l a can-
tidad de uno o m á s de ellos, no se 
o b t e n d r á una buena cosecha. Como 
consecuencia de la G u e r r a Mundia l , 
a muchos de los agricultores y pro-
ductores no les f u é posible el con-
seguir durante a l g ú n tiempo l a can-
tidad completa de Potasa que nece-
sitaban, y, en muchos casos, hubo 
que e l iminar esta mater ia por com-
pleto, a causa de lo cual loe terre-
OODIX. DONATO. JIQU1. J A R O NU, R A N -
C H U E L O DAT : R I T A . LOMBIDDO SOLA. SENADO. NI ^ E Z . M ; AREÑ(» r i E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . G E B A L L O S . 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUC.-SRO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . . T A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN R A -
F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO. A C R A M O N T E . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes ló del ac-
tual, para los de G I B A R A . (Ho leu ín ) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E . (Mavart Antilla 
v Presfnn). S A G U A D E TANAMO (Cayo ^Tambf). B A R A C O A , G U A N T A N A -
MOi ( C A I M A N E R A ) y S A N T I A G O D E C U L A . Reciben carga en el segundo 
Espigón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas d« este puerto todos los viern.es, para los de C I E N F P E G O S , 
T A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S P R . MANOPLA, 
C U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O DR CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " , saldrá de este puerto el Viernes 15 del actual. 
Rocib© carga en el Sepnmdo Espigón de Paula. * 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A F O R " A N T O E I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. para 
y nos nan surrido. como se ha notado ]0S de b a h í a honda , r i o b l a n c o . ( N i á g a r a ) , b e r r a c o s . p u e r t o es-
p e r a n z a , M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS (De Matahambre) R I O 
D E L MEDIO, DIMAS, A RROYOS D E M A N T U A Y LA F E . 
do, I sabe l R o d r í g u e z , S F . R e g ó 
H n o . , v iuda de R u i z de G á m i z , Ra>-|en cultivos tales como la c a ñ a de 
fael Rosado, Alfredo Rosas , R . P a l a - ! az,5o'ar. tabaco, horta-lizas, frutas o í - I 
c ío y C a . , Cuban C o n t e m p o r á n e a , Ma-lt-?"503?- P l ñ a s , etc.. produciendo co-
nuei S u á r e z , E n s e b i o T r i a n a , Va ldes - , s^118^ m á s escasas y productos d e l 
pino y S á n c h e z , M a r í a V á z q u e z v iuda call(iad m á s Inferior. Sin embargo, 
dé Delgado, J o s é L . Vil l iamil H n o s . , ; a'hora tenemos el gusto de anunciar1 
J u a n Velo , U r q u l a y C i a . , Ange l V e - ; ^ne las minas de Po tasa Alemana es- ¡ 
lo, Pablo D e s v t m i n e . t á n en condiciones de sumin i s t rar 
leste producto en grandes cantidades 
¡ y a nn precio tal . que los comprado-
res y consumidores del mismo no 
puedan dejar de usarlo. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
E R Margarlt 170 cajas conserva» 
Romagosa y Co 38 Id id 
N. DE CARDENAS
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
TUIVA 49 
E s q . a O b r a p í a . T e l é f . M-SOSO 
c 3969 alt . I n d . 26 My. 
P U E R T O R I C O 
| L a s siguientes c i fras d e m o s t r a r á n 
c laramente lo ventaloso v necesario DK MAUORIS ( r 
nn* es el uso de la P O T A S A : (P- p a n t i a ^ e 
V A F O R ' • C A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarién. recibien-
do caj-Ra a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN JUAN, desde 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO V 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A S AMO V S A N T I A G O D E C U R A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
catoce días altornativam^nte. 
Vapor "GUANTANAMO", saldrá de este puerto el Sábado 23 del actual pa-
ra GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. S A N T O DOMINGO. SAN P E D R O 
D) , SAN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z Y P O N C E , 
T . ^ ~~ ~. -s de Cub!\, saldrá el sábado 30 a las R a. m. 
L a e x t r a c c i ó n de Potasa en el a ñ o Vapor "HABANA", saldrá de este nuerto el sábado. 7 de Julio, para los 
1R61 f u é S.Sftft toneladas aumen- , '1« ' GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A . P O R T AL' P R I N C E (Hai t í ) 
tando dicha p r o d u c c i ó n de tal m a B ^ ? F ^ ^ ^ ^ ^ C ™ ' (R- D ) SAN J V X S ' AGlJAD1-
_„ _„ i_ i i» , - ........ i-tl-iA, *M A l Al i L. f./.. JU.N(.K. (P. R. ) 
ra que la e x t r a c c i ó n en el ano 1913 De Santiago d© Cuba, saldrá el viemos 13 de Julio. 
I N T E R N A C I O N A L 
T E L E G R A P H 
P o r acuerdo de la J u n t a Direct iva , 
ce lebrada el d í a 16 de J u n i o de 1923, 
se ha declarado un dividendo tr imes-
t r a l de 1 ^ % para las acciones de 
esta C o m p a ñ í a a los accionistas que 
lo sean en 27 de Junio del corr ien-
te a ñ o . 
Estando inscriptas en l a Bo l sa de 
New Y o r k las acciones de l a Inter -
nat ional Telephone and Te legraph 
Corporat ion, y debido a que esa Bol -
sa requiere un Intervalo de 10 d ías 
T E L E P H O N E A N D 
C O M P A N Y I 
entre la fecha de declararse m qitI-
dendo y el c ierre de los l ibros de 
Tras ferenc las , este dividendo t r l - | 
mestra l se p a g a r á e l 15 de Ju l i o de 
192.3, por medio de cheque, que se 
r e m i t i r á por correo s e g ú n costumbre, • 
y los libros de Trans ferenc ias se ce-
r r a r á n en 2 7 del presente mes. 
H a b a n a 16 de Jun io d« 1923. 
c4695 
J O S E A . F E R N A N D E Z . 
Vice-Secretar lo 
2d-17 
E S C U E L A flZUCñRERñ D E L f l H f l B ñ N f l 
M A T R I C U L A 
D e s d e el d í a p r i m e r o d e J u n i o h a s t a el d í a 3 0 d e l m i s m o mes e s t á n a b i e r t a s las m a t r í c u l a s 
p a r a los e s tud ios d e 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
D i r í j a n s e a l D i r e c t o r D r . J o s é A g u s t í n S i m p s o n . c a l l e I I . n ú m e r o 4 5 , entre 10 y 1 2 , V e d a d o . 
— A p a r t a d o 1 0 5 1 . T e l é f o n o : F - 1 6 1 0 , de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
K A N S A S C m r S O U T H E R W 
K E L L Y S P R I N G F I E L D T I R E . . . . 
K E N N E C O T T C O P P E R 
K S Y S T O N E 
X.XHIOH V A L L E T 
L I M A I.OCOMOT1VB 
L O R I L L A R E (F.) CO 
L O i n S V I L L E AND N A S H V T L L B . 
M A N A T I C O K 
j MIAMI C O P P E B 
N I E V A L E S T . O I L 
| M X D V A L B S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I O R A I L W A T . . 
M I S S O U R I P A C I P I C PR»1P 
M A R I L A N D O I L 
MACK TBtTCXS I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AN3> H . R I V E B . 
K . Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T , 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y . . . , 
P A C I P I C O I L CO. . 
P A N A M . P E T L . AND T R A N CO. 
A-.'. AM. P E T L . C L A S E 
P B N S Y L V A N I A 
PEAPLE8 OAS 
P E R S MARQTTETTE 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L • 
T O S T U M C E R E A X COMP. I N C . . . . 
V R O D U C E R S AND R E P I N E R 8 O I L 
B O Y A L D U T C K N . Y 
R A Y CONSOL , 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N O CO. . . . . 
R E A D I N O 
R E P U B L I C I B O N AND S T E E L 
¡ B E P L O O L E S E E L 
ST. L O U I S AND S T . T B A N C I S C O . . 
S A N T A C E C I L I A S U O A B 
S E A B S R O E B U C X X 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T T E L AND T . OP AM. P R E P 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y . . 
; SO. P O R T O R I C O S U O A B 
S K E L L V O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAC 
J E W E L T B A 
T I T ' K E N B O L L E B B E A B CO 
TOBACCO PBOD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I P I C 
U N I T E D P B U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O B B 8 
U. 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U. 8. B U B B E B 
U . 8. S T E E L 
U T A H C O P P E B 
V A N A D I U N C O R P OP. A M E R I C A . . 
W A B A S H P B E P . A 
W E S T E B N UNION 
W E S T I N O H O U S E 





























































































V e g a Adv. Co. M-4 2 82 c 4687 alt 10d-17 
C O W P A S W D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e o 
l e l e r o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 




u í H í v í ü u ¿ . L A Í T l A K i N / J u n i o 1 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
N í S 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
CENTRALES CUBANOS QUE feAM TERMINADO £ C MOLIENDA 
A N A 
4 6 U 
26 
90 U 
3 T i l 
a i 
44 
2 3 ! 
i mrORN COMPANY) 
' Ü ^ y c o n l i m i t a d a s c a n t i d > i d e 3 
A» A b r i ó ^ . r n o a y F i l i p i n a e o b t e -
S ^ V n L ' e d e 6 . 5 0 C o s t o y F l c c e . 
- O i l e í » l a b ^ f r a s e r e p o r t ó h a b e r s e 
A ^ / ^ S a f e r u n a y e a t a d e 
- f e c t u a d 0 ^ r , 7 s d e F i l i p i n a s , p a r a 
J 1 0 0 i n f a d o s d e J u l i o a l p r e c i o 
i ^ ^ a e ^ ? e d e ^ 1 3 2 C y F . p a r a 
• a » i Y a . " r e s d e C u b a . 
l o s stacsres u s t r a b a ^ t o n o 
^ A í n d o o f e r t a s d e 2 5 . 0 O 0 
• • ^ Í p a z ú c a r e s d e p r i m e r a s m a n o s 
i h a r o u c e n J u n i o a l a b a s e d e 
p x * e i n ' ° f d e b i d o a l n e r v i o s i s m o d e 
& ! * c- J ' es c u b a n o s r e s u l t ó e n u n 
P » ^ pti ' o s p r e c i o s , p u e s s e o í r e -
í * * ^ f i r m e C u b a s a 5 1 | 4 C o e t o 
l c í e r 0 n . v d e F i l i p i n a s o b t e n i b l e s p a -
J T l t t e r en J u l i o e q u i v a l e n t e a 
m i á r o s l o y F l e t e C u b a s . 
i f J 1 . 3 " ' n o r t ó q u e C z a r n i k o w , R i o n d a 
L ^ - S k b a o f r e c i e n d o u n p e q u e ñ o 
0 0 ' C u b a a l p r e c i o d e 5 . 1 | 4 y 
lo«« a J " b i d s " ( o f e r t a s d e c o m p r a 
p i d i t n í i o ^ ^ t e n e d o r a n s i o s o e n 
m f u e r o n v e n d i d o s a 5 . 0 0 
P S » 1 0 * ; F j e t e W a r n e r f u é c o m p r a -
^ o d o . e l d í a a 5 . 0 0 C o s t o y F í e t e . 
- . T T C A R E S D E J A V A — S e g ú n c a -
F . , - r e c i b i d o s d e J a v a e s t á a h o r a 
¡ ¡ ¡ ¡ J a d e l m e r c a d o c o m o v e n d e d o r a . 
U F K C A I K ) D E L O N D R E S . — L o s 
' a l a a p e r t u r a i n d i c a b a n u n 
or t o n o e n e l m a r c a d o , b a b i e a d o 
r * * i j - d o e n u n a v a n c e e n l o s a z ú -
K ! ! b l a n c o s d e J a v a d e s e i s p u n t o s 
E í T i o s e m b a r q u e s t a n t o e n J u n i o 
S m o J u l i o . 
á p i - r r a e l m e r c a d o d e L o n d r o s c o n 
m a j o r t o n o . 
' Y z K . A R K S R E F I N A D O S . — A r -
l ^ w L y F e d e r a l c o t i z a n d o a 9 . 2 5 . 
? ibrio e s t e m - ? r c a d o c o n t o n o o n -
< « t e a d o , l o s c o m p r a d o r e s s i n m o s -
i n t e r é s . A r b u c k l e h a b í a r « r b a -
e j p r e c i o d e l r e f i n a d o a 9 . 2 5 , l o 
a p a r e n t e m e n t e n o h a e s t i m u l a d o 
L j toc ios . H u b o v a r i a s v e c e s c o m p r a -
Í C m h a c i e n d o o f e r t a s e n f i r m e a 
100 de s e g u n d a s m a n o s , p e r o h a s t a 
wSkgn n o s e h a n p o d i d o l o c a l i z a r 
' « f e r t a s a e s t a b a s e n i e n N u e v a Y o r k 
L i l en F i l a d e l f i a . 
U O L S A D E A Z U C A R 
I A Z I * C A R E S F C T U R O S . — L a f e 
I ^ « ¡do a l g o d e b i l i t a d a p o r l a s m u e s -
t r a i de n e n - i o « i d a d p o r p a r t e d e C u -
L j a . L o s d e m á s f a c t o r e s a p a r e c e n t o -
n a r i a a l c i s t a s y e l h e c l i o d e q m e l u s 
fefend-dores c o r t o s d e E u r o p a a p a r ^ n -
K n t e n t e se e s t á n c u b r i e n d o m e j o r l a s 
E a r s p e c t i v a s p . ^ r a e l f u t u r o i n m e d l a -
L t o . L o s m e r c a d o s d ^ p ^ n d e n d e C u b a 
K a m e n o s d e : i u o e l h e c h o d e q u e 
B h t e n d e d o r e s c o r t o s e u r o p e o s s e 
k n t é n c u b r i e n d o s e a e l a n u n c i o d e a i -
l l o I n e s p e r a d o , h a b r á n n u e v a s v e n t a s 
[ «n c u a l q u i e r r e a c c i ó n d e l m e r e d a o . 
í E l m e r c a d o d e í u t u r o s c o n t i n u ó e l 
p l O T l m i e n t o h a c i a b a j o . L o s p r y : i o s 
al f l o r r e d e h o y a c u s a b a n p é r d i d a s 
ItUs d e 3 1 a 3 5 p u n t o - . S e e x p e r i -
- H B t a r o n f u e r t e s y n u e v a s l i q u i d a -
M O i K a p o r p a r t e d o t e n e d o r e s , j u n t o 
' t o n c o n t i n u a d a s v e n t a s p a r . a c u h r i r -
M . A u n c u a n d o h u b o a l g u n a s n a e -
•?M c o m p r a s y r e p o r t e s d o q u e E u r o -
, í » i e e s t a b a c u b n - n d o c o n t r a a l g u -
. . I M r e n t a s c o r t a s , l a d e m a n d a n o í n é 
I n f i c i e n t e p a r a a b s o r b e r l a s o f e r t a s 
I r i m e r c a d o c o n t i n ú a i r r e g u l a r . 
P R O N O S T I C O D E L - T I E M P O 
C r n t r i l ' Prif rio raihar^u» Empeti 
T o u l anterior (cmrpcitlo) 
i B t i l U Ene U ITS Miranda 
M I 
« í 5M.TM 
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CE.NTKirUOAS DE CUBA Jmm U>;* 
AZUCAKE3 DE M I E L ' ha*: s i* 
CENTRIFUGAS. DE KILIIM.nas . .a , .? .* 
PLEUTO RICO. CENTBLFLGAS X**i yu ' 
CENTRIFrCAB, Cuba . . . . , Jbaa» íü* 
CE.VTRIFL GAB. No prUllej iai lo. !«»» 
CRANUUADO, Precloa-Netoa Refluadurea... 
2.J42.703 A3.357 i m i i » J.lra.SUC M>.17« 1,1714.743 
C O T I Z A O G N E S u n i m 
In n i l ioa Pagado* B-Kr. O 4.4Sr o 
IVrtvlwa Pagados Nom . . . T I3c. Q 8 &V. % 
C. y. » 8 H c . " Q «.Me. % 
C »- H • lOu. n ^60c « 
c r . cstv. m m e e . m aaoe. 
C. E. S Q 6 125c. X8875c. « a i B c 
0 M,V. 6 9 70ar. a j T k . « ETSc 
VENTAS A . M M IAKAS UBtiDE EL VIERNES 1 DE J l MO DK IMS. 
COMPRADORES Cantidad 
aa - i - i 
CALIDAD BA3S !«• 
National A Anwr icM 
Nnlional Bugur Raf C* 
AaMÁrMa ¿n¡¿.,- Itaf ( u 
Eapetulader 
Rapcculadur 
National Kumr H»f. r « 
NatUmal Bugar K. f Co 
Especulador 
Ki-Ana lnr de Narra <)iln 















He Puerta nicx 
I v Puerto Idea 
I v Cuba 
lh) Cuba 
!><> Cuba 
IH' Purnn nica 
TV- Cuba 
l>« Oaha . 
I'e Puerto Rlr" 
C 23c c.f. 
kMc r tJL. 
f>av e l * 
nt isse e £ 
6I7fc c.f. 
C37V c f. 
xiOa. c.f.a. 
C37Bc c f . 
6 J7V e-f. 











De Santo Domingo 6;Sc c.f §. Monlreal Juolo 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
E S T A D I S T I C A C U B A N A S 
E l m o v i m i e n t o d e e x p o r t a c i ó n e n 
C u b a , c o n t i n u a e n u n a e s c a l a c o m -
p a r a t i v a m e n t e g r a n d e . L o s e m b a r q u e 
d u r a n t e l a s e m e n a s e a p r o x i m a r o n a 
1 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e l a c u a l e s 3 4 , 4 4 0 
f u e r o n a I g l a t e r r a y u n a s 3 , 5 0 0 f u e -
r o n a l C a n a d á y o t r o s p u n t o s , q u e 
n o f u e r o n l o s p u e r t o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . L o s e m b a r q u e s a l o s p u e r -
t o s a l N o r t e d e H a t t e r a s f u e r o n s o -
l a m e n t e 4 1 , 0 0 0 • t o n e l a d a s , o s r e c i -
b o s f u e r o n 6 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c u e r d o c o n e l s e ñ o r H i m l e y , p e r o 
e l s e ñ o r G u m a i n f o r m a q u e l a s l l e -
g a d a s a l o s p u e r t o s f u e r o n s o l a m e n -
t e 4 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s . L a s e x i s t e n c i a s 
e n l a I s l a c o n t i n ú a n d i s m i n u y e n d o , 
e l t o t a l d e a c u e r d o c o n e l s e ñ o r G u -
m a e s d e 6 7 0 , 6 9 6 t o n e l a d a s , c o m p a -
r a d a s c o n 1 , 4 6 3 , 7 0 4 t o n e l a d a s , p o r 
e s t e t i e m p o e l a ñ o p a s a d o . D e t a l l e s 
c o m p l e t o s d e l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a 
d e C u b a , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c o m p a r a c i o n e s s e e n c u e n t r a n e n l a 
p á g i n a c u a t r o . L a s c o n d i c i o n e s d e l 
t i e m p o e n C u b a s o n e n g e n e r a l , l l u -
v i o s a s , y m i e n t r a s q u e t a l e s c o n d i -
c i o n e s s o n s a t i s f a c t o r i a s , p a r a e l 
c r e c i m i e n t o d e l a z a f r a , h a c e n q u e 
l a s o p e r a c i o n e s d e m o l i e n d a s e a n 
m u y i n c i e r t a s . L o s ú l t i m o s i n f o r m e s 
d i c e n q u e h a y s o l a m e n t e 9 c e n t r a l e s 
q u e e s t á n a h o r a t r a b a j a n d o . 
D E F I C I T D E A Z U C A R E N I T A L I A 
C a b l e s e s p e c i a l e s a " T h e W o r l d " , 
p r o c e d e n t e s d e R o m a , d i c e n q u e e l 
p ú b l i c o t i e n e u n a d é f i c i t d e u n a s 
3 6 , 0 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r , m i e n -
t r a s q u e l a s f a c t o r í a s d e J a l e a s , e s -
t á n a b s o r b i e n d o l a m a y o r p a r t e d e 
e s t e p r o d u c t o i m p o r t a n t e . 
U L T J M A 8 N O T I C I A S E X T R A N J E -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B O R N 
L O N D R E S . I N G L A T E R R A . — J u n i o 
8 . — ( C a b l e e s p e c i a l d e L a m b o r n & 
C o . L t d ) . ) — " E l m e r c a d o h a e s t a d o 
e n c a l m a y m á s b a j o . L o s r e f i n a d o -
r e s r e d u j e r o n e n c a l m a y m á s b a j o , 
o s r e f i n a d o r e s r e d u j e r o n e m b a r q u e s 
r : \ i s T E s u \ 5 t R K m o s herretidos i r .rporta(io>x2. 
DE LOS E l ESTOS D E L A T I A N T I C O Y DKL GOLFO 
( t í a Incluir n i ra re» domés t i en ) 
' (Taauaila coaso basa las c i í r a j da ITlUcU A Onj) 
S a M f M l a s ca Eaera 1* 
E a W t r i M r t i Jamo 6: ' ' 
Paertoa «H AttAatlca t áa l Oalfo. 
Puertos Cubanos 
El t idoa Taldoa 7 Cuba 
l t í 3 
s c ¿ i a 
uts 
47417 
u n i n * 
1L*3« 
u u U U 
TXS1 
264.908 S2G.4CT MBJ74 
660,543 L0C3.7O1 l.VT.Mi 
S2.73S 147.T1I 180,616 
€5 .̂2SO l,2O0,6TS J.0GC1IO 
PJ4.446 L3M.171 1.577.082 734.018 1J4SJW0 I.IS^.726 
112,000 138.000 ¡ lOO.COO 180.000 80.000 
. . . 1.046.446 
RECIBOS 
1.428.171 i m f i a 914,018 L O M W L2S1.726 
ftedbaa en Enera/Mayo 
Ea la artaaaa <joe acaba . ra Jaula 6 
Rerlbra I j s f s Jaalo 8 , 
Ea la sensns qna sesba en Junio 13 " - » - . 
• • 1" - . » n 
- " . . . JAUO A y 
2.024.6» 2JV>\ «55" 1JJ6.170 LSa9.4í7 1.877.04» L43SJ8DZ 
07.43» 102.042 63484 - 83.919 T U B 
2.403807 1.0no.7Wj I.74AÍS7 1JOC.101 
13143S 43J84. 103 577 91.390 68,233 
W.4ST 48JN0 73.793 79474 «7.101 
102.456 32452 101492 77.901 T3J0S 
110.673 SOJ07 7 M I 6 7 1 8 N H4TS 
Retlbua <lr»l» Jania 6 a Dlrbr». 81 2.068361 1.437.166 1.736 445 1.136.426 1 :«> S01 
Rsclbos da Eoerb 1* s D i d a a ^ r m . — 4.4Í2468 3.006420 3,679.791 8.487^93 2.670362 
TOMADO PA&A K E T W A B 
Redns.lo ra Euaro/Msya 1448472 EI4 I^14 1460.443 1.082321 1458479 1406.001 
En la .etaaMa que acaba ea Junio C M.61» 104406 75.468 90.472 87.287 73.281 
Ke«»a.lo l.aala Junio 6 1453J61 
Eu la anaana que am^a eti Junio 18 
- " " " " " - 80 
" " * 87 
r 2 4 a i 3 0 1.434311 1.772.793 1.642.C06 1370 282 
110378 64. HO 89.177 88300 78377 
106.503 47482 86.542 90.683 7241» 
112.410 53397 «144» 88.16» 78.744 
106.731 S5.4fl MS-M 70.127 67377 
lUdnada de Juolo 6 a Dlcbta 81 
lu tnado de Eaero 1* a Dtcbra. 31. 
2326008 1.5M.' )i 1.719.012 1.795.637 1 230.736 
4.472.123 8.080 63 A491.bOS 8.436403 2.810,01» 
RETINADO PAP-A LA EXPORTACION 
Ei|«Mta<-iA« ür Eimtu I a Juulo 
- - Jaaio O a Dtcbn. 
- Earro 1 a Dlebrt. 
« 
n . . . 
m m 626.974 U 1,402 S2X.7X M3.IS0 21.408 
2S3 8TT r 9.1M a».433 4J1.U77 120.44» 
»10,C51 Mjm 401168 664.257 141.852 
! h a n s i d o r e s p o n s a b l e s p r i n c i p a l m e n 
t e p o r l a i n e s t a b i l i d a d q u e p r e v a l e - ¡ i n m e d i a t o s a u n t o t a l d e 3 ' y a h o r a 
H a b i e n d o l l e g a d o e l p r i m e r p e r í o - ; p r o c t i c a m e n t e e n t o d o s l o s m e r c a d o s e s t á n o b t e n i e n d o n u e v o s n e g o c i o s . B ] 
d o d e u n t i e m p o v e r d a d e r a m e n t e i y h a n d e t e n i d o l a o p e r a c i ó n d e l a | c o n t i n u a d o t i e m p o i n o p o r t u n o c o n -
c a l u r o s o , s e h a d e j a d o s e n t i r u n d e - L e y d e s u m i n i s t r o y d e m a n d a . ! s e r v a l a d e m a n d a a t r a s a d a , y t a m -
c i d i d o m e j o r a m i e n t o q u e h a p r e v a - ; C o n r e s p e c t o a e s t o , e l e s t a d o d e l i b l é n h a r e t a r d a d o e l c r e c i m i e n t o d e 
l e c i d o e n t o d o e l c o m e r c i o a z u c a r e r o , s e ñ o r A . C . B e d f o r d , P r e s i d e n t e d e l a z a f r a s e n B é l g i c a , F r a n c i a y H o -
H a s t a h o y , e s t o s e h a r e f l e j a d o , s o - l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a " S t a n d a r d l a n d a . L o s i n f o r m e s d e C z e c h o s o n 
l a m e n t e e n l o s m e r c a d o s p r i m i t i v o s , ¡ O i l C o . d e N e w J e r s e y " , e s s u m a - b u e n o s . J a v a h a v e n d i d ó u n a c a n t l -
a u n q u e p o c o ; p e r o h a y m u c h a s s e ñ a - i m e n t e i n t e r e s a n t e y e s c o m o s i g u e : — i d a d r e g u l a r d e b l a n c o s , p a r a M a y o -
I e s d e q u e l o s c a n a l e s s e c u n d a r i o s , " E l a p e l a r p o r m e n o s i n g e r e n c i a d e l J u n i o , a l o s r e f i n a d o r e s a 3 0 ' 3 , i g u a l 
h a n s e n t i d o y a , l o s e f e c t o s d e l a s G o b i e r n o e n l o s n e g o c i o s , n o e s u n a 6 . 2 3 3 c . p o r l i b r a , q u e s e c o n s i d e r a 
c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o e n l a e s t a - m o v i m i e n t o h a c i a l a r e a c c i ó n , n i b a r a t o , c o n 3 1 ! , i g u a l a 6 . 3 8 8 c . p o r 
c i ó n c o n s u c o n s e c u e n t e d e m a n d a t a m p o c o u n e s f u e r z o p a r a r e s t a u r a r l i b r a p o r a z u c a r e s d e C u b a y 3 4 1 , 
p o r e l a z ú c a r . n i n g u n a c o n d i c i ó n , q u e l a s é t i c a s d e I g u a l a 7 . 0 0 6 c . p o r l i b r a , p o r a z u c a -
H u b o u n a t e n d e n c i a c l a r a m e n t e : l o s m o d e r n o s n e g o c i o s n o h a y a n m o s - ' l tes d e l a s A n t i l l a s B r i t á n i c a s , 
v i g o r o s a , e n l o s p r e c i o s , t a n t o c o n ! t r a d o s e r c o m o e l b i e n s o c i a l L o s n e - i P A R I S . F R A N C I A — J u n i o 8 — ( C a -
r e s p e c t o a l o s a z u c a r e s c r u d o s c o m o | g o d o s d e b e n c o n d u c i r s e s o b r e b a s e s j b l e e s p e c i a l d e L a m b o r n & C í e S . A . ) 
r e f i n a d o s . N o h a h a b i d o n i n g u n a | m á s a l t o s , p e r o e l p u n t o f u n d a m e n t a l ' — " E l m e r c a d o h a e s t a d o i n a c t i v o , 
p r e s i ó n a d i c i o n a l p o r p a r t e d e l a s ! e s q u e l a d e s c r e c i ó n c o m e r c i a l d e l o s d e b i d o a l a f a l t a d e l a d e m a n d a . A z ú -
s e g u n d a s m a n o s , q u i e n e s v u e l v e n •• h o m b r e s e d u c a d o s e n l a p r á c t i c a d e c a r d e s e g u n d a s m a n o s , s e v e n d e c o n 
o t r a v e z a m o s t r a r i n t e r é s c o m o ' s u p r o f e s i ó n , n o d e b e r á n s e r a t r o p e - d i f i c u l t a d a ú n a c o n c e s i o n e s . E l 
c o m p r a d o r e s . M á s b i e n , q u e a d l s p o - H a d o s p o r e l c r i t e r i o e j e c u t i v o d o ; t i e m p o p a r a l a n u e v a z a f r a , h a m e -
n o r d e s u s e x i s t e n c i a s a c o n c e s i o n e s l o s o f i c i a l e s d e l G o b i e r n o . 
L o s a r r ibos s e m u a l e s ea los cua t ro p u e r t o s del A t l á n t i c o fueron 7AJ\9 toneladas en t o m 
p a r a c i ú u con 78,494 toneladas el a ñ o pasado y 60,578 t o n e l a d i j en 1921, .como s i f u é 
I»88 1822 1*11 . 1823 t»*2 1821 
Coba 67.020 «7387 8 8 7 » ! r i l l p l i «a 8377 6 875 
Puerto Rico • 8423 4332 . . . Jaea . . . . 
Antillas mea o rea 80 MO Otra* proeadeaciaa . . . . £00 
Brsstl I 1.487 I d e á t i c a 
B a « a l t í Orvli 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
N E W Y O U K j u n i o 1 6 . 
E l t o n o c o n q u s s e d e s e n v o l v í » 
m c r c a J o f u i f i r m e . 
Tr igo d u r o , i n v i e r n o , 1 . 3 8 1 Í 4 . 
T r i s o d u r o , i n v i e r n o , 1 . 2 3 1 . 1 . 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a , d e 53 a 5 6 . 
A f r e c h o , d e 2 0 . 0 0 a 2 0 . 5 0 . 
H a r i n a , d e 6 . 3 5 a 6 . 7 5 . 
H e n o , d e 2 4 . 0 0 a 2 5 . 0 > -
M a n t e c a . a 1 2 . 9 5 . 
O l e o , a 8 3 ] 4 . 
G r a s a , d e 6 3*4 a 7 . 
A c e i t e s e m i l l a a l g o d ó n , a 1 1 . 5 0 . 
P a p a s , d e 3 . 7 5 a 5 . 2 5 . 
F r i j o l ? s , a 8 . 1 5 . 
C e b o l l a s , s i n c o t i z a r . 
A r r o z , d e 7 1 2 a 8 . 
B a c a l a o , d e 8 . 0 0 a 9 . 0 0 . 
L o s a r r ibos de a z ú c a r e s ext ranjeros en N u e \ a Ox lcans la semana pasada fueron 109.282 tacos 
de Cuba y 2,500 s a c a » de H o n d u r a » 
RECIBOS I I E L RTINO I NIDO—t.NERO, A t t l 
(Junta de Comercio del Halan Cnldoi 
.«idos u n 
«'<•'• « . . . t m sv» 
Ja»a 14 i V . 
Maurlda 1Ui--j 
Indias Orientslas Brltaalras .70 .tu: 
Perú tadan 
Brs t i l 47 •.'••> 
Otros • I 3 W 





R U T N A D O 
Katados (laidos - 311 Kra; 
Cseclio Blnrakls 4f. 074 
Holanda u ' .v i 












avt.lM» 471.088 804.133 415.404 887.270 
84S27 
21 W» 















* « . t i 
8 
Total 
Importai-lfln hasta Ahr 8 0 . . . 
U s j o 1 s Mr , 31 Crudos 
ReOnsdo... 
18 340 15.3t0 6 533 
I IOIMI 134 766 |nor,12 
607 KM 606 RVl 4<--4 M.l 
« 5 . 0 t 7 •47.037 
















Tofsl de Imparta clon es U M M M 1270,314 1,371.357 I,C<M457 1.306 651 
l i a s rlfrss rnrre<|,nn61aotes s Fnmpa Conllnentsl ano tonelidst n í t r i c a s de 2.204 Iba. Todas las otras d i r á 
s«n en toneladas largas de 2340 Ibs , s menos que ss eapecinqae de otro mndo.l 
C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
J o r a d o h o y , y s i c o n t i n u a s e c r e e g e -
" T a m p o c o l o s G o b i e r n o s , d e b e r á n I n e r a l m e n t e , q u e s e r e c u p e r a r á a l g o 
I n t e r v e n i r c o n l a s o p e r a c i o n e s ñ o r - 1 d e l o p e r d i d o . 
H A M B U R G O , A L E M A N I A — ( C a -
b l e e s p e c i a l d e R u n g e , B a c m e i s t e r , 
L a m b o r n & C o ) — " E l m e r c a d o e s t á 
e n c a l m a , c o t i z á n d o s e l a g r a n u l a d a 
d e C z e c h o a 1 1 1 5 1 0 , I g u a l a 7 . 2 2 6 c . 
p o r l i b r a F . O . B . H a m b u r g o . E l 
3 6 4 35* 
P A R A H O Y 
0 R S K R V A T O R I O MACIONAIj . . 
C a s a B l a n c a , J u n i o 1 6 . 
D I A R I O — H a b a n a 
« l a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a . m . 
•P d e M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó -
t r o n o r m a l , T i e n t o s f l o j o s ' v a r i a -
" l á n t l c o n o r t e d e A n t i l l a s 
m á s b a j a s , d e l o s p r e c i o s p r e v a l e -
c i e n t e s e n l o s m e r c a d o s p r i m i t i v o s . 
E l r a s g o m á s i m p o r t a n t e , e s t o e s , m a l e s d e l s u m i n i s t r o y l a d e m a n d a 
l o m á s n o t a b l e e n e l m e r c a d o , h a C u a l q u i e r e s f u e r z o d e e s t a n a t u r a -
s i d o , e l m a r c a d o a u m e n t o e n l a s r e - l e z a I n e v i t a b l e m e n t e s e d e r r o t a a s í 
t i r a d a s d e l o s c o n t r a t o s d e a z ú c a r m i s m a " . 
r e f i n a d o . P o r a l g ú n t i e m p o p a s a d o , " L o s G o b i e r n o s d e b e r á n s e n t a r r e -
í o s i n t e r e s e s d e s t r i b u i d o r e s y c o n s u - ; g l a s q u e a s e g u r e n u n p r o c e d e r l e g a l 
m i d o r e s h a n e s t a d o r e n u e n t e s p a r a e n l a c o n d u c t a d e l o s n e g o c i o s , p e r o t i e m p o e n g e n e r a l e s f a v o r a h í e 
r e t i r a r a z u c a r e s s o b r e c o m p r a s c o n I l o s g o b i e r n o s n o d e b e n t r a t a r d e d i - ! P R A G A , C Z E C H O - S L O V A K I A 
l o s r e f i n a d o r e s a c o n s e c u e n c i a d e l I r l g i r l a c o n d u c t a d e e s t o s m i s m o s j u n i 0 7 ( C a b l e e s p e c i a l ) " E m b a r -
h e c h o d e q u e l a c a r g a d e l a s e x i s - ; n e g o c i o s " . . q u e a i n m e d i a t o s d e a z ú c a r r e f i n a d a , 
t e n c i a s h a n s i d o l l e v a d a s p o r e s t o s ¡ E l s e n t i m i e n t o d e h o y d í a , e n e l 8 e c o t i z a n a l e q u i v a l e n t e d e 7 . 2 2 2 c . 
ú l t i m o s . C o n l o s r e f i n a d o r e s l l e v a n - ¡ m e r c a d o , e r a I n e s t a b l e p o r l a a g u d a < p o r U b r s N o v i e m b r e , a 7 . 5 4 8 c . y 
d o u n a g r a n c a n t i d a d d e e x i s t e n c i a | d e c l i n a c i ó e n e l m e r c a d o d e l o s f u - ' E n e r o - M a r z o a . 5 4 7 2 c . p o r l i b r a . E l 
d e r e f i n a d a , n o e s t a b a n e n s í l u a - ! t u r o s a z u c a r e r o s . E s t u v o e v i d e n t e ' m e r c a d o h a e s t a d o I n a c t i v o c o n l a 
c i ó n d e p o d e r h a c e r c o m p r a s a d í e l o - s i n e m b a r g o , q u e e l d e c l e v e f u é d e b i - c o m p e t e n c i a d e J a v a , i n t e r v i n i e n d o 
n a l e s d e a z ú c a r e s c r u d o s . L a a u m e n - i d o m á s a l a s l i q u i d a c i o n e s l a r g a s | C 0 I 1 ] a d e m a n d a d e e x p o r t a c i ó n . E l 
t a d a d e m a n d a p o r a z ú c a r r e f i n a d a , i y c a n s a d a s , y s i e n a l g o , a l a p r e s i ó n 
q u e c o m o u n h e c h o c i e r t o , f u é t a m - 1 d e l o s " b a j i s t a s " m á s b i e n q u e a 
b l é n a c o m u a ü a d a p o r a l g u n a s c o m - ' n l n g r ú n n u e v o d e s a r r o l l o d e l a s l -
p r a s , r e s u l t ó e n q u e l o s r e f i n a d o r e s ¡ t u a c l ó n a z u c a r e r a . C o r r i e r o n r u m o -
m o s t r a r o n u n r e n o v a d o i n t e r é s e n e l i r e s d e q u e . l o s a z u c a r e c r u d o s p a r a 
m e r c a ü o p o r a z u c a r e s c r u d o s . S u s ¡ e m b a r q u e h a b í a n s i d o v e n d i d o s a 
c o m p r a s e i n e m b a r g o , e s t a b a n c o l ó - 1 6 . \ i c . c . C & P y d e q u e u n a p a r t i d a , 
r e a d a s c o n u n s e n t i m i e n t o d e c o n s e r - e n a l m a c é n , s e v e n d i ó a 6 . T i c . T a m -
m e r c a d o a q u í v i g i l a l a s e v o l u c i o n e s 
e n N e w Y o r k . E l t i e m p o e s e f a v o -
r a b l e " . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
D e s p u é s d e m o s t r a r a u m e n t o e n 
u n t i e m p o d e 5 a 2 1 p u n t o s , r e f l e j á n 
d o s e l a m e j o r í a d e l s e n t i m i e n t o e n 
v a t í s m o . L a a g u d a r e d u c c i ó n e f e c - b i é n h u b o ™ ^ ^ l u í l m é S S ^ r ' d ^ 
t u a d a p o r l o s r e f i n a d o r e s B r i t á n i c o s , j R i c o , h a b í a v e n d i d o a l o s b a s e s d e 
h a c i a e l c i e r r e d e l a s e m a n a , p u s o ' 6 . l | 6 c . C & F . T o d o s e s t o s a z u c a r e s , 
p o r p a r t e d e l 
c o m e r c i o c o n s u m i d o r , e l m e r c a d o d e 
f u t u r o s d e a z ú c a r c r u d o , e v o l u c i o n ó 
V4 
l ^ n ^ U e n " c l í i p o ' b a r 6 m c t r o o t r a v o z e l s e n t i m i e n t o I n e s t a b l e e n s e e n t i e n d e , v i n i e r o n d e s e g u n d a s T o n V a V o ' ^ b i r ' c e V ^ 
« o r ^ n t o S f ! o j o s d o l a r o g i ó n o r l e n - e l m e r c a d o a q u í . M u c h o s d e l c o m e r - ; m a n o s y n o f u e r o n u n a i n d i c a c i ó n " " ¿ X e , n e t o s d e ñ ^ t A ™ Í ¡ ? S 
m r r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o i 1 - - ' - — — - J J - • J - i » u 
P J 7 e l d o m i n g o t e m p e r a t u r a s n o r - ¡ 
P t a , t e r r a l n a y b r i s a s q u i z á s f r e s - : 
" " b o n a d a s a i s l a d a s . 
p o r l a s e m a n a . L a b a j a d e h o y , f u é 
MHOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
MDTE LINAZA "COIMT 
• • a u l n a m e n t e p u r o y d e p r i m e r a 
g u a r r o s " C o m a x " 
P u r o y C o r r i e n t e 
P I N T U R A S 
El» B a r r i l e s d a 6 0 G a l o n e s 
" S E L L A - T O D O " 
i . P a r a ¡ a r e p a r a c i ó n 
] g o t e r a s e n c u a l q u i e r t e c h o 
\ " C H A P A P O T E " 
e i i S d e n c Í a ' m e r ^ a n a , b u e n 
K » f o I 5 a r a n r - i z a d o , p a r a e l 
8 « m n ' c o n B l " n l d o r e n C u b a 
^ p r e « a e x i d t e n c i a : p í d a l o s 
l a s l i q u i d a c i o n e s l a r g a s y c a n s a d a s , 
m á s b i e n , q u e a c u a l q u i e r a o t r a e v o -
l u c i ó n e n l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l 
a z ú c a r . M i e n t r a s q u e e l s e n t i m i e n t o 
a l c e r r a r s e l a s e m a n a , e s t a b a t o d a v í a 
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p a r a e s t e p a í s I m p o r t a r a z u c a r e s q u e < b a r g o , e l m e r c a d o v o l v i ó , o t r a v e z j 
t e n g a n q u e p a g a r d e r e c h o s c o m p l e - I t a s a 6 Z\& c . C & F p o r a z u c a r e s t a n - j 
t o s m u y p a r t i c u l a r m e n t e d e J a v a , a e s t a I n e s t a b l e , c o n a u m e n t a d a o f e r - j 
U l t i m a m e n t e , E u r o p a h a e s t a d o c o m - | t o d e C u b a c o m o d e P u e r t o R i c o , c o n , 
p r a n d o a z u c a r e s d e J a v a y s e h i e l e - l o s r e f i n a d o r e s s o s t e n i e n t o u n a p o l i -
r o n v e n t a s d u r a n t e l a s e m a n a a l t i c a d e e s p e r a . C u b a , s i n e m b a r g o , 
e q u i v a l e n t e d e 6 . ^ 0 . C & F N e w Y o r k ; n o d i ó I n d i c a c i o n e s d e q u e s u s t e n e -
p o r a z u c a r e s c e n t r í f u g a s d e C u b a d o r e s e s t u v i e r a n d é b i l e s . 
b a 9 6 . " L o s c o m p r a d o r e s d e l o s E s - I " " 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C O 
S e h a n o t a d o u n d e c i d i d o m e j o r a -
| m i e n t o e n l a d e m a n d a p o r e l a z ú c a r 
r e f i n a d o , d u r a n t e l a s e m a n a . S I b i e n 
e s v e r d a d , q u e e s t o s e h a r e f l e j a d o 
m á s e n l a s r e t i r a d a s a c t i v a s d e p e -
¡ d i d o s , a l m i s m o t i e m p o h a h a b i d o 
¡ a l g u n o s n u e v o s n e g o c i o s q u e s e h a n 
c o l o c a d o c o n l o s r e f i n a d o r e s . U n v o -
! l u m e n c o n s i d e r a b l e d e a z u c a r e s d e 
¡ s e g u n d a s m a n o s e s t u v o t a m b i é n l i s -
i t o p a r a d i s p o n e r s e , p r i n c i p a l m e n t e 
l a l a s b a s e s d e 9 ^ 0 . E s e v i d e n t e q u e 
! e l t i e m p o m á s f a v o r a b l e q u e h a p r e 
v a l e c i d o , s e r e f l e j ó p r o n t a m e n t e e n 
p e d i d o s a u m e n t a d o s p a r a e l c o n s u -
¡ m o y t a m b i é n I n d i c a r o n q u e l o s c o n -
1 s u m l d o r e s y v e n d e d o r e s a l d e t a l l e 
> n o t e n í a n e x i s t e n c i a s . L a m e j o r a d a 
; d e m a n d a d u r a n t e l a s e m a n a , h i z o 
t a m b i é n u n a c o n s i d e r a b l e i n c u r s i ó n 
i e n l a s e x i s t e n c i a s d e l o s r e f i n a d o r e s , 
I e n l o s p u n t o s M e c o n s i g n a c i ó n y t a m -
b i é n e n l a s e x i s t e n c i a s t e n i d a s p o r 
l o s n e g o c i a n t e s y o t r o s g r a n d e s d i s -
t r i b u i d o r e s . 
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1 l a s l i s t a s d e p r e c i o s e n t o d a l a s e -
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e s t a d o v e n d i e n d o a l s u n a s v e c e s a 
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C o m p o s t e l a 6 5 . T e l é f o n o M - 5 4 9 C . 
P a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l y 
p r e t a c i o n e s , h a c e m o s p ú b l i c o q u 
r e c e a n o m b r e d e l s e ñ o r R a m ó n T 
d i c h o s e ñ o r q u e e s e l ú n i c o R e p 
M a t í a s L ó p e z , d e s d e h a c e m u r * i 
c h o t e l é f o n o p a r a l o s n e g o c i o s q 
r r e g r o s a . 
S e a c e p t a n p e d i d o s p a r a r e c 
C o n c e d e m o s a g e n c i a s a f l r m 
r a p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r d e l a 
c o n f i t u r a s d e e s t a a c r e d i t a d a C a -
a e s t e m e r c a d o , d o n d e q u e d a 
e l P A L A C I O T O R R E G R O S A , p o r 
e n e v i t a c i ó n d e e r r ó n e a s I n t e r -
e e l T e l é f o n o q u e e n l a G u í a a p a -
o r r e g r o s a , A - 3 3 1 4 , n o p e r t e n e c e a 
r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s s e ñ o r e s 
o s a ñ o s , n i t a m p o c o p e r t e n e c e d i -
ñ e i n t e r e s a n a l s e ñ o r R a m ó n T o -
I b i r d i r e c t a m e n t e d e l a F á b r i c a , 
a s s o l v e n t e s y d e m o r a l i d a d , p a -
R e p ú b l l c a . 
CASA DE REPRESENTACIONES EXTRANJERAS 
C o m p o s t e l a 6 5 . — H a b a n a . 
; d e l E s t e . A z ú c a r d e c a ñ a e n e x i s -
t e n c i a d e s e g u n d a s m a n o s s e c o t i z ó 
i a l a s b a s e s d e 9 . 2 0 y 9 . 2 5 c . l a d o 
¡ r e m o l a c h a 5 p u n t o s m á s b a j o . S e h a n 
I e x p e r i m e n t a d o p e d i d o s e n a u m e n t o 
i d u r a n t e l a s e m a n a e s p e c i a l m e n t e d e 
| p u n t o s d e f u e r a d e l a c i u d a d , 
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i d í a s t e n i e n d o d i s p o n i b l e s u r t í a o s 
r o m p l e t o s . E s t a m o s e x p e r i m e n t a n d o 
u n t i e m p o c a l u r o s o q u e d e b e r á a u -
m e n t a r e l c o n s u m o e n n u e s t r o t e r r i -
t o r i o . S i n e m b a r g o l o s n u e v o s n e g o -
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¡ c i o s c o n a z u c a r e s d e s e g u n d a s m a -
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y 5 . L a F e d e r a l e s v e n d e d o r l i b e r a l 
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1 l o s c o m p r a d o r e s e s t á n m u y c o n s e r -
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S A N F R A N C I S C O , C a l . J u n i o 8 . 
— S o t i e n e n o t i c i a s d e u n a d e m a n d a 
g e n e r a l d e l c o m e r c i o a l d e t a l l e , l o 
' c u a l i n d i c a q u e l a s e x i s t e n c i a s c o m -
! p a r a d a s a n t e r i o r m e n t e y a l o s ú l t i -
m o s a u m e n t o s , e s t á n c a s i a g o t a d o » . 
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I c e e n c a n t i d a d e s l i m i t a d a s d e 9 . 8 5 
a 9 . 9 0 c . L a s l i s t a s d e l o s r e f l n a -
! d o r e s p e r m a n e c e n s i n c a m b i o . 
K A N S A S C I T Y , M o . J u n i o 8 . — E l 
; c o m e r c i o s e s i e n t e m á s o p t i m i s t a 
a h o r a q u e e l m e r c a d o e s t a d e s p r o -
v i s t o d e o f e r t a s b a r a t a s . L o m a s b a -
j o a h o r a ; a z ú c a r d e c a ñ a a 9 . 5 0 c . 
' l a r e m o l a c h a 9 . 2 5 c . U n t i e m p o f a -
I v o r a b l e y e l m o v i m i e n t o d e l a f r u t a 
I e s t i m u l a n l a d e m a n d a . 
D E T R O I T , M l c h . J u n i o 8 . — N o 
! h a y o f e r t a s d e s e g u n d a s m a n o s p a r a 
e m b a r q u e s d e a z ú c a r r e f i n a d a . D u -
r a n t e l a s e m a n a p a s a d a l a s r e t i r a d a s 
h a n m e j o r a d o . L a d e m a n d a h a s i d o 
¡ b u e n a . H a y u n i n t e r é s m o d e r a d o 
c o m p r a d o r , h o y a 9 . 5 0 c . E l t i e m p o 
e s t á o t r a v e z f r e s c o . • 
N O T I C I A S D K D I A S I K S T I V O S 
C H I C A G O , j u n i o 1 « . 
K l a s p e c t o d e l m e r c a d o f u é f i r m e e j 
t o d o s l o s a s p e c t o s . 
T S I G O 
J u l i o . — A b r e . 1 . 1 1 S i g ; a l t o . 1 . 1 2 ; b a * 
j o , 1 . 1 0 1 Í 8 : c i e r r e . 1 . 1 0 1 1 4 . 
S e p b r e . — A b r e , 1 . 0 9 3 1 4 ; a l t o , 1 . 1 0 l ' i 4 
b a j o . 1 . 0 9 ; c i e r r e , 1 . 0 9 . 
D i c b r e . — A b r e . 1 . 1 2 ; a l t o . l . H 1 | 2 > 
b a j o , 1 . 1 1 114; c i e r r e . 1 . 1 1 1 1 4 . 
S S A Z Z 
j u l i o . — A b r e . 8 2 1 [ 8 ; a l t ó . 8 8 ; b a j o , 
8 0 3 | 4 ; c i e r r e . 8 1 1 1 4 . 
S e p b r e . — A b r e , 7 8 : a l t o . 7 8 8 1 4 ; b a j o , 
7 7 ó;8; c i e r r e , 7 7 3 | 4 . i 
D i c b r » . — A b r e , 6 7 7 1 8 : ' a l t o , 6 8 1 | 2 ; 
b a j o , 6 7 3 ¡ 8 ; c i e r r e , 6 7 3 1 8 . 
A V E N A 
J u l i o . — A b r e , 4 1 7 8 ; a l t o , 4 2 1 8 ; b a j o , 
4 1 B | 8 ; c i e r r e , 4 1 S ' S . 
S e p b r e . — A b r e , 3 7 7 | 8 ; a l t o , 3 8 ; b a j o , 
37 5 8 ; c i e r r e , 3 7 3 | 4 . 
D i c b r e . — A b r e , 3 9 3 | 4 ; a l t o , 3 9 7 S; 
b a j o . S9 1 2 ; c i e r r e . 3 9 l ! 2 . 
M A N T E C A 
J u l i o . — A b r a , 1 1 . 2 7 ; a l t o , 1 1 . S O ; b a j o , 
1 1 . 2 5 ; c i e r r e , 1 1 . 2 7 . 
S e p b r e . — A b r e , 1 1 . 5 0 ; a l t o , 1 1 . 5 0 ; b a -
j o . 1 1 . 5 0 ; c i e r r e , 1 1 . 5 0 . 
C O S T U . I . A S 
J u l i o . — A b r e , 9 . 3 5 ; a l t o , 9 . 4 2 ; b a j o , 
9 . 3 5 ; c i e r r e ^ 9 . 4 2 . 
S e p b r e . — A b r e . 9 . 6 0 ; a l t o , 9 . 6 7 ; b a j o , 
9 . 5 0 ; c i e r r e , 9 . 6 7 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W T O R K , J u n i o 1 6 . 
K l m e r c a d o d e a l g o d f t n a b r i ó B o s t e -
n l d r » c o n u n a i r a d e 2 a 3 5 p o r o f e r t a s 
d e c o m p r a d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a 
o r i f i n a d a s p o r l a f i r m e z a d e a y e r t a r -
d e y n o t i c i a s d e m e j o r a e n l a d e m a n -
d a d e l o s ^ r t í c u l o s d e a l g o d ó n . H u b o 
a l í f u n a i r r e g u l a r i d a d p o c o d e s p u é s d o 
a b r i r e l m e r c a d o c u a n d o e l s e n t i m i e n -
t o g e n e r a l s e h i z o I n s e g u r o d e b i d o a 
l a n o t i c i a d e h a b e r q u e b r a d o u n a c a -
s a b a n c a r i a d e W a l l S t r e e t , p e r o t e m -
p r a n a s v e n t a s d e r e a l i z a c i o n e s f u e r o n 
s u f i c i e n t e s p a r a d a r a l m e r c a d o u n 
t o n o s o s t e n i d o , v e n d i é n d o s e j u l i o a 
2 8 . 0 0 y o c t u b r e a 2 5 . 1 5 o s e a d e 9 a 
25 p u n t o s s o b r e e l c i e r r e d e a y e r . L o s 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s e s t u v i e r o n e n t r e 
l o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s y h u b o e s -
p a r c i d a d e m a n d a d e c a s a s c o m i s i o n i s -
t a s q u e f u é s a t i s f e c h a p o r L i v e r p o o l y 
l o s v e n d e d o r e s l o c a l e s . 
C o n s i d e r a b l e s r e a l i z a c i o n e s i f j d e s -
a r r o l l a r o n c e r c a d e l c i e r r e o r i g i n a d a s 
p o r l a s p r e d l o o l o n e s d e t i e m p o f a v o r a -
b l e p a r a d e s p u é s d e l d o m i n g o y l o s 
p r e c i o s r e a c c i o n a r o n c o m p l e t a m e n t e 
f i n a l i z a n d o c a s i d e 6 p u n t o s m á s b a j o 
a 2 0 m á s a l t o . 
I . A M A N T E C A E N N E W Y O R K 
N K W T O R K . J u n i o 1 6 . 
M a n t e c a f i r m e , m e d i a n a d e l O e s t e 
d e 1 1 . 8 0 a 1 1 . 9 0 . O t r o s a r t í c u l o s s i n 
c a m b i o . 
A V E S E N N E W Y O R V 
N K W T O R K , J u n i o 1 6 . 
A v e n v i v a s y p r e p a r a d a s s o s t e n i d a s . 
P r e c i o s s i n c a m b i o . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 2 3 . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A I 
S . A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a p r o p i a 
tarrido M é d i c o P e r m a n e n t a 
A t e n c i ó n I n m e d i a t a 
O e n i r á l t a n o s s o b r e e s t a d a s e d e s o 
S i u r o s s i d e s e a e c o n o m i z a r d i n e r o 
a l a s e g u r a r a s o s o b r e r o s 
T h e N e w Y o r k C o f f e e y S u g a r 
E x c h a n g e I n c . e s t a r á c e r r a d o e l S á -
b a d o J u n i o 9 y t o d o s l o s s á b a d o s 
d u r a n t e J u n i o , J u l i o y A g o s t o . L a s 
o f i c i n a s d e v e n t a d e l o s r e f i n a d o r e s 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d a s e l S á b a d o y 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C a b l e j T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' » 
T e l é f o n o A - 0 8 2 6 
E G I D 0 1 4 
o 3 6 7 7 
H A B A N A . 
8 0 d — 1 0 m a y o 
C 4 7 0 0 
E l C o m e r c i o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e S e g u r o s 
$ 1 . 1 2 2 . I S Ó ' Q Z 
1 9 8 . 0 0 1 7 1 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A 2 0 0 . 0 0 0 
M e r c a d e r e s , 2 2 a l t o s . T e l é f o n o C o r r e o s 
H a b a n a A - 4 5 7 7 A p a r t a d o N o . 9 6 6 
A s e g u r a c o n t r a I n c e n d i o s y A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b r e r o , 
b a j o t i p o s d e p r i m a s t a n e c o n ó m i c o s c o m o p u e d a o t r a C o m p a ñ í a . 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e e s a s d i s t a n t e s f e c h a s , m e d i a n m u y c e r c a d e 
2 0 . 0 0 0 d í a s . 
T a l e s e l n ú m e r o d e l a s e d i c i o n e s s u c e s i v a s q u e c o n -
t i e n e y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s l e s t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a e n 
u n a h o r a ; v e i n t e m i l e d i c i o n e s s u c e s i v a s , s o l o p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s i d o ú t i l e s a s u s l e c t o r e s , a t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . | M f i $ ^ v 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L e s e l D e , 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o d ^ 
l o s m e j o r i n f o r m a d o s e n s u g é n e r o . 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p . n 
C o n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d e 
l a R e p ú b l i c a y d e l o s p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a e l 
i n i c i o d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s a n u n c i a d a s p o r s u a c t u a l 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 9 . 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
J U M O 1 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
B O L S f . d e i E l N Ü E V O M O M N O " H E R C U L E S " D E D O S M A Z 4 S H A O B T B ^ I D O U N A S O M B R O S O E X I T O E N L A S 
l a H f l B m 1 p r u e b a s L L E V A D A S A C A B O E L V i E R N E S J E I ^ L O S T A L L H I E S D E L A H A V A N A I R O N W O R K S 
L A S M U L T A S I M P U E S T A S a ' l a S P R E S E N C I A R O N U N E S C O G I D O G R U P O D E H A C E N D A D O S , * W V I D E N D O ^ L A I N T E R . 
L O S D E T A L L I S T A S P O R I N - q u í m i c o s , I N G E N I E R O S Y E X P E R T O S A Z U C A R E R O S T E E P H O N E A N D T E L E G , 
M E R G ñ D O 
F R A C C I O N E S D E L 1 x LOO C O M P A N Y 
MERCADO D E V A L O R E S 
Durante la ses ión de la m a ñ a n a , ún i -
ca celebrada ayer en la Bolsa por ser 
s á b a d o , el mercado mostraba firmeza, 
con s e ñ a l a d a s tendencias a mejora . 
En los especuladores n ó t a s e a l g ú n 
i n t e r é s en operar en valores de las , . j i; i» i l \ ! \ J 
principales empresas inscriptas en la 1 I V f l V V í l V i ü » - ' i / u u i a i v v A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s po r e l se-] c ien tos c incuen ta tone ladas . Es t a o c e r r a r la e n t r a d a de las mazas 
Bolsa . ñ o r A d o l f o B . H o r n , r epresen tan te ! p rueba s ign i f i ca l a m a y o r reeis ten- c o n e l m í n i m o de t i e m p o y esfuerzo. 
Exis te demanda por bonos y obliga- E n l a m a ñ a n a de ayer u n a c o m i - • eP ^uba , de la K r a j e w e k i E n g i n e e - ] c i a que puede p e d í r s e l e a u n m o l i - O c t a v o : U n a p l a n t a de m o l i n o s En una Junta de la d i rec t iva de la 
clones de la R e p ú b l i c a y de las dis- 6 i5n del Cen t ro de De t a l l i s t a s de l a r i " S C o r p o r a t i o n , noe t r a s l adamos | no de i n g e n i o ; s i n embargo , con u n " H E R C U L E S " , con capac idad pa ra In terna t ional Telephone & Telegraph 
t intas c o m p a ñ í a s de las que t a m b i é n H a b a n a , i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s a 1°s i m p o r t a n t e s t a l l e res de m a q u i - | c o l c h ó n de bagazo de diez pulgadas , m o l e r de 180.000 a 200 .000 a r r o - , Corp. celebrada hoy. el dividendo t r l -
aparecen inscriptas en la Bolsa.. ¡ G a r c í a V á z q u e z , L u c i o Fuentes . Jo- n a r i a que posee en Regla , la " H a v a - a l que se le h a b í a dado u n t r e i n t a bas c o s t a r á u n v e i n t e por c ien to me- mestral regular de 1A\» por ciento, 
F i rmes e s t á n los bonos y acciones de, sé G a r c í a G a r c í a , F e r m í n S u á r e z y I ia i r ° n ^ v o r k s , pa ra presenciar la po r c ien to de i m b i c i ó n t r a b a j ó d u - nos que u n a p l a n t a de m o l i n o s de $1,50 por acc ión, fué declarado paga-
la C o m p a ñ í a Licorera Cubana, notan- A l f o n s o Mentas , v i s i t ó a l Secreta-:SeSUIJida Prueba á ^ M o l i n o ' ' H é r - j r a n t e t r e i n t a m i n u t o s s i n notarse- t res mazas de l a m i s m a capacidad, i dero el 15 d« Julio a los accionistas 
dose en las mismas alguna ac t iv idad . j r i o de Hac len t l a y a l c u á l le h izo e n - , 0 " 1 6 8 . ' de dos mazas i n v e n t a d o po r i le e l m á s p e q u e ñ o r e s b a l a m i e n t o y E s t a p l a n t a de m o l i n o s " H E R C U - registrados el 27 de Junio de 1923. 
Los bonos y acciones de los Ferro- t r ega de u n razonado esc r i to , solí- ' ' e l 8enor J o s é A.n. 0- , s i empre a la ve loc idad de v e i n t i t r é s L E S " , de DOS M A Z A S , de 3 6 " x La co rpo rac ión anuncia una c l « t i -
carri les Unidos de la Habana, en L o n - c i t ando l a c o n d o n a c i ó n de las m u í - 1 T e n í a m o 6 no t i c i a s de la i m p o r t a n - , p i é s . Es ta ú l t i m a p rueba fué ped ida S4", con una desmenuzedora " K R A - nuac ión de las ganancias corrientes de 
dres van mejorando sus tipos y por tas Impues tas por in f racc iones d e l - a c t 0 Por(lue s a b í a m o s que í por el Dr . W . A . Chadbourne , D i r eo - J E W S I " , de 3 6 " x 8 4 " necesi ta 900 la» c o m p a ñ í a s subsidiarlas sobre ta ba-
lo tanto reafirmando sus cotizaciones, 1 010 a los comerc ian tes que por p r i - a f . l c o n c u r r i r í a n connotadas perso-1 t o r L e g a l de la " C e n t r a l Sugar C o . " H P., m i e n t r a s que u n a p l a n t a de mejorada indicada por el u f o n n e 
•n nuestro mercado. ; m e r a vez i n f r i n g i e r o n d icha L e y . I ca l idades de la i n d u s t r i a a z u c a r e r a ; Toda la concurenc ia q u e d ó a d m i - m o l i n o s de tres mazas, o sean cua- sohT* •* Primer t r imestre de este t t u 
Se re- l izaron algunas operaciones en L a c o m i s i ó n s a l i ó a l t a m e n t e qom- t?do,3. in teresados .en conocer l a e f i -1 r ada del perfecto f u n c i o n a m i e n t o d e l , t r o m o l i n o s y desmenuzadoraa p a r a fJu 
Havana Electr ic fuera de pizarra tan-1 p l ac ida y en la conf ianza de que e L ^iencia a f } nuevo apara to que c i e r - ] apa ra to que puede con una econo- una capac idad de 150.000 a 180.000 
to en comunes como en preferidas. Es- doc to r H e r n á n d e z Car t aya . resolve- r " 8 ^ * ? tiexie ^ e r e v o l u c i o n a r a l a i m í a notable de fuerza m o t r i z , sacar a r r o b a s en ve in te y c u a t r o horas ne- . 
t t papel esta mucho mas f i rme que en i r á f a v o r a b l e m e n t e la s o l i c i t u d dada ^ d u s t n a de l a m a q u i n a r i a azuca- ; a la c a ñ a u n c u a t r o por c ien to m á s i ces i ta 1.200 H . P.. r e s u l t a n d o u n a damente de >9 por acc ión 
e revela ganancias netas consolida-
das aplicables a las acciones de la 
In ternat ional al t ipo actual , aproxima-
re ra . 
Y no nos equ ivocamos , po rque 
sonas: 
D r . A n t o n i o Bosch, A l c a l d e M u -
los d í a s anteriores. ¡ l a buena d i s p o s i c i ó n que en é l ob 
L a baj-i habida en el mercado azu-I s e rva ron , 
carero, en nada ha Inf luido en nuestro | E l D I A R I O D E L A M A R I N A - c o n - j ^ l i „ ^ ? '1St0 a laS ^ S n i f n t e s per-
mercado de valores, solo los especula- f í a en que s e r á a t e n d i d a l a j u s t a i 
dores cubanos en el mercado de Nue- demanda de la c o m . s i ó n , y une SU 
va York son los que han sufr ido p é r - j ruego a l de la m i s m a , para que sean 
didas debido a l r á p i d o declive en aquel condonadas las m u l t a s , 
mercado. H e a q u í e l escr i to p resen tado : 
¡ " H b a n a , 15 de j u n i o de 1923 . 
En la co t izac ión of ic ia l se vendieron H o n . Sr. Secre tar io de H a c i e n d a , 
cincuenta acciones preferidas de la M a - ! C i u d a d , 
nufacturera a 14«4 va lor . ! S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n p o r t a d o r a de este es-
C e r r ó el m e r e n d ó f i r m e . ' t c r l t o que l l e v a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
; todos los de ta l l i s t a s de l a c a p i t a l y 
L a C o m p a ñ í a Internacional de T e l é - ' de los d i s t i n t o s Centros de l I n t e -
fonos comun icó ayer a la Bolsa de la r l o r de l a I s l a para ges t ionar an te 
Habana el acuerdo del dividendo tr i -- j esa S e c r e t a r í a la a n u l a c i ó n de las 
mestral de uno por ciento. Los liboa ¡ m u l t a s ocasionadas por in f racc iones 
de transferencias quedaran cerrados e l i d e la L e y del 1 0|0, en a t e n c i ó n a 
dia 27 del actual y el citado dividendo | ser la p r i m e r a y p r o b a b l e m e n t e l a 
se comenzara a pagar el d ía 15 del ú n i c a que inconsc ien temente s u f r a n 
de e x t r a c c i ó n que los m á s modernos e c o n o m í a de 300 H . P.. a f avo r de 
m o l i n o s de t res mazas. l a p l a n t a de m o l i n o s " H E R C U L E S " 
Las ventajas que se ob t i enen con de DOS M A Z A S 
el M o l i n o " H E R C U L E S " de DOS N o v e n o : L a p l a n t a de m o l i n o s 
M A Z A S ( en c o m p a r a c i ó n con e l mo-1 " H E R C U L E S " , de DOS M A Z A S no 
N E W YORK. Junio 1« 
E l aspecto del me 
estuvo i r r egu la r . 
Esterlinas, 60 d í a s . 
Esterlinas, a la vista. ' . "* 
Bsterllnaa, cable. " 
P e s e t a » 
Francos, a la v i s t a . . ** '* 
Francos, cabl» . . , * " 
Francos suizos, a la V i s u 
Francos belgas, a la XÍBlíL 
Florines, cabio . . . . 
L i ras , a la v i s t a . . . . *' " 
Liras , cable 
Marcos, a la v i s t a . . .." " 
Marcos, cable. 
Montreal 








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S p l a t a e n b a r r a s 
_ . . . . . Pesos mejicanos. . 0 
p r ó x i m o mes de Ju l io . 
COTIZA. CTCm OFXCXAXt 
BONOS Y OBLIGACIONES 




R Cuba 1917 Speyer. .. 9"»4 105 
R Cuba D . I n t . . . . 88U 8 8 ^ 
R Cuba 4% olo. . . . 86 
R ' C u b a M o r g a n ) . . . 91 
R Cub-a, 1917 (Tesoro) 99^4 105 
R Cuba a m p l i a c i ó n . . 89 92 
A y t o . Habana l a . HIp 99*4 110 
A y t o . Habana 2a. HIp 94 1«6 
B . T e r r i t o r i a l Serie A Nomina l 
I d . I d . Serie B . . 
Cervecera I n t . l a . HIp 8 1 ^ 
E lec t r i c . Stgo. Cuba. . 75 
Licore ra 63% 
F , C. U . ( p e r p é t u a s ) Nomina l 
Gas y Elec t r ic idad . . 100 120 
Havana Elect r ic R y . 
H . R y . L . P . . . . 
Manufacturera, pref . 
Matadero l a . H i p .. 
Papelera 2a, H I p . . . 75 
Te lé fonos 80 
Calzado Nomina l 
ACCIONES 
Cervecera I n t . , p ref . . Nomina l 
Idem Idem com. . . . Nomina l 
Cuban Tire, pref . . . . Nomina l 
Cuban Ti re , com. , . . Nomina l 
Cuban Cañe, p re f . . . Nomina l 
Cuban Cañe, com. . . Nomina l 
Calzado, pref 10 
Havami/ E lec t r ic p re f . 101 
Havana Elect r ic com 
I n t e r . Telephone. . 
Jarcia, preferidas. . . 








los comerc ian tes de ta l l i s t as . 
Y exponiendo razones pa ra que 
nues t r a s o l i c i t u d sea c o m p l a c i d a he-1 
mos de hacer le presenta que e l no -
ven ta po r c ien to de todoa los comer - ! 
c iantes establecidos en esta R e p ú -
b l i ca su f ren hoy l a consecuencia de 
verse m u l t a d o s po r in f r*cc iones de 
la r e f e r i d a L e y de l 1 0 |0 ; i n f r a c c i o -
nes é s t a s que se deben ú n i c a y ex- • 
e l u s ivamen te a l de sconoc imien to 
p rác t i co ! del R e g l a m e n t o de la refe-
r i d a L e y y casos que puedan p r o -
bar estas mani fes tac iones , son p r e - : 
c í s a m e n t e los que h a n m o t i v a d o el 
menc ionado cast igo. 
T e n i e n d o en cuenta lo excesivo 
de l cas t igo y cons ide rando las r a -
zones expuestas y t en i endo en c u e n - i 
t a l a d i f í c i l s i t u a c i ó n que a t r a v i e s a ! 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por l a cr is is se cotizaron ayer co-
mo sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Espaftol Nomina l 
Banco de V p m a n n . . . . Nomina l 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
 ji s. 
Ext ran je ro . 
D o m é s t i c a . 
5; 
'o:, 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . • • 
Banco Espaftol . . . • 
Banco de L'upmann. . 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad. . 
Banco de Digón 
Caja Centro As tur iano . 
51 
2 0 ^ 
53 
22 





en estos m o m e n t o s todo el comer - n i c i p » ! de R e g l a ; Sr. L a u r e a n o F a l l a . l i n o " S T A N D A R D " de t res mazas son i r e q u i e r e doble y t r i p l e desmenuzado-
cio de Cuba, no dudamos qu'3 esa G u t i é r r e z , P res iden te C ía . A z u . C e n - ¡ los s igu ien tes : ! r a " S T A N D A R D K R A J E W S K I " , con 
S e c r e t a r í a I n s p i r á n d o s e en l a m á s | t r a l es " A d e l a i d a " . " P a t r i a " , " C i e ñ e - P r i m e r o : De 25 a 3 5 % menos de mazas z lg-zag y a c o n t i n u a c i ó n e l 
e s t r i c t a j u s t i c i a y equ idad , conside- g u i t a " y " M a n u e l i t a " ; Sr. J o h n D u - f r i c c i ó n , debido a l a e l i m i n a c i ó n de n ú m e r o de m o l i n o s de DOS M A Z A S 
I r é el q u e b r a n t o y las p é r d i d a s m o - r e l l . V ice -Pres iden te del N a t i o n a l C I - l a c u c h i l l a que es l a causante de t o - que se necesite pera l a t a rea desea-
¡ r a l e s y ma te r i a l e s que o c a s i o n a r í a t y B a n k of N e w Y o r k ; Sr. B e r n a r d da v i b r a c i ó n . r e s u l t a n d o t a m b i é n ; da . 
^ ^ . e l hacerse efect ivas las i n n u m e r a b l e s d a t h e , D i r e c t o r T é c n i c o de la " C u - una g r a n e c o n o m í a de fuerza , en l a L a c o m p a r a c i ó n de u n a p l a n t a de 












Licorera , p re f . . . . . 24% 
Licorera , com 8% 
L o n j a Comercio pre f . . 100 
I d . i d . c o m u n « s . . . 175 
Manufacturera p re f . . 14% 15% 
I d . i d . comunes. . , 3% 3% 
Naviera , p re f 62 69 
Naviera com 12 16 
Nueva Fea. H i e l o . . . 225 265 
P e r f u m e r í a , p re f . . . 70 100 
P e r f u m e r í a com. . . . 18 28 
Pesca preferldaa. . . . 79 100 
Pesca comunes. . . . . 20 30 
Te lé fono pref. Exdo . . 94 100 
Te l é fono f o m Exdo . . . Non^Inal 
Te lé fono cora. Exdo . . Nomina l 
Unidos Exdo 62 
<5 Union H . A m . Seguros 40 
Un ion H . Seguros B . (2 
Un ión Nacional Seguros 
y fianzas . 83 69 
Un ion Olí Company. . . Nomina l 
In f racc iones de la L e y del 1 0|0. " C h a p a r r a " , " D e l i c i a s " . " T í n g u a r o " , 
E l comerc io de t a l l i s t a que en es- ¡ ConstanfMa" y " M e r c e d i t a s . " 
tos casos r e su l t a m á s s u f r i d o , n o r e - Sr. E . C. C h i s h o l m , D i r e c t o r T é c -
huye las responsabi l idades y el c u m - nico de l a ' " C u b a n C a ñ e Sugar Cor-
p l i m i e n t o m á s exacto de los p re - p o r a t i o n " ; P ro feso r E . W . K a r r , Q u í 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de a . u e r d o con 
e l Decre to No . 1770 para la 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E 
H a b a n a . . . , 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
C ienfuegos . . . . 
M a n z a n í l i l o . . . I 
C o t i z a c i ó n madla 
N a c i o n a l . . . 5 
P rec io m e d i o ex-
por tac iones . 5 
D i f e r e n c i a de me-
nos 
J I M O 
5 . 8 6 (i 4 15 o 
5 . 9X 15306 
5 . 8989249 
5 . 9 4 7 5 1 6 6 
, 5 . 9 1 6 9 2 7 2 
6 . 8831643 
. 9 1 5 7 6 7 8 
. 9 1 1 6 5 1 2 
00041166 
Segundo: C ien to por c i en to de r a d o r a de 3 6 " x 8 4 " y cua t ro m o l l -
con tac to efect ivo, deb ido a que no nos de t res mazas de 3 6 " x 8 4 " con 
se d i s t r i b u y e l a p r e s i ó n sobre las l a p l a n t a de m o l i n o s " H E R C U L E S " 
mazas n i ñ e r o y bagacera. que r e s u l - , de DOS M A Z A S compues ta de u n a 
t a s iempre des igua l , debido a que desmenqzadora " K R A J E W S K I " de 
ceptos de d i cha L e y , y en a t e n c i ó n mico T é c n i c o de l a " C u b a n C a ñ e Su- l a a l i m e n t a c i ó n no es u n i f o r m e , re - 3 6 " «x 8 4 " y seis m o l i n o s de DOS 
a nues t ras a f i r m a c i o n e s y cons ide- ga r C o r p o r a t i o n " ; Sr. D . H . W a l s h , I s i t a n d o que los m o l i n o s de DOS M A Z A S de 3 6 " x 8 4 " , t r a b a j a n d o i p p s a n l qUe d tsde hace t a n t í s i m o s 
r a n d o que se t r a t a de la p r i m e r a D i r e c t o r de la S u p e r v i s i ó n Q u í m i c a ! M A Z A S " H E R C U L E S " , t e n d r á n r a - en dos t r i t a n d e m s , en l a c a n t i d a d d e ' s'e dedican a l a f a b r i c a c i ó n de 
I n f r a c c / ó n conf iamos que esa Secre- de l a " C u b a n C a ñ e Sugar Corpo ra - n u r a s especiales y adecuadas a l t r a - c a ñ a que m o l e r á n y consumo de va - maqU!rjar ja a z ^ a r e r a y que fue ron 
t a r í a d i c t a r á u n decre to de g rac ias t i o n . " Sr. Ra fae l E s t r a d a , I n g e n i e r o bajo asignado a cada m o l i n o . p o r en H . P . es l a s i g u i e n t e : ] l o ¿ au(. en e l a i in 1865 i n t r o d u j e r o n 
condonando las m u l t a s Impues tas i de l a " C u b a n C a ñ e Sugar Co rpo ra - í T e r c e r o : A u m e n t o en la ef icac ia L a p l a n t a compues ta de u n a d e s a l e n el mercado la u u i v e r s a l m e n t e co-
por p r i m e r a vez con r e fe renc ia a l a ' t i o n . " D r . Oscar D í a z A l b e r t i n i , V i - de l a p r e s i ó n h i d r á u l i c a ap l i cab l e menuza.dora y c u a t r o m o l i n o s de noc ida d e s m e m u a d o r a " K r a j e w s k i " 
L e y del 1 010. Ice-Pres idente de la " C u b a n Sugar , d i r e c t a m e n t e sobre la maza supe r io r , t res mazas pueden m o l e r de 150 . 000 1 que h o y s iguen usando todos los cen-
Y en t a l s e g u r i d a d le a n t i c i p a - ! p l a n t a t i o n s " - Sr- T e o d o r o B r o o k s , lo que no es pos ible en el m o l i n o 
mos las gracias m á s e locuentes en': D i r e c t o r Gene ra l de l a " C u b a n Su- de t res mazas, 
n o m b r e de esta c o l e c t i v i d a d y en ¡ gftr P l a n t a n t i o n s Co . " Sr D . W . | C u a r t o : Se p o d r á m o l e r con m á s 
ped imos 
De V d . con el m a y o r respeto , 
M . G a r r í a V á z q u e z . 
P res iden te 
V E A S E M A S M E R C A N T I L 
E N L A P A G I N A 2 3 
r 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R V M i t o 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W £ S T I N D I A 0 1 1 R E F Í N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
a 180 .000 a r robas de c a ñ a en v e i n t e t ra 'es azucareros de l m u n d o . 
c u a t r o horas , n e c e s i t á n d o s e unos E n e l g rabado que aparece en es ta ' 
200 H . P., pa ra la desmenuzadore y i i : f o r m a c i ó n püd"A aprec iarse el mo-
t r a p i c h e o sea i ; ino c o n s t r u i d o . Es u n a u n i d a d qur1 
P. M i e n t r a s tía t e n i d o de c o i t o unos t r e i n t a y 
nos " H E R C U - ! c u a t r o m i l pesos y que el los gustosa-
e c e s l t a r í a pa- men te p o n e n i *:a d i s p o s i c i ó n de los 
" C u b a n Sugar P l a n t a n t i o n s Co ." Sr. a l a maza i n f e r i o r , de jando a le m a - i r a m o l e r de 180.000 e 200.000 a r r o - in teresados , a s í como t a m b i é n de los 
S m i t h , de l a " S m i t h Ames . I n g e n i e - , za supe r io r f u n c i o n a r l i b r e m e n t e y I bas de c a ñ a en v e i n t e y cua t ro h o - ; . s eño re s Ingen ie ros q u í m i c o s o exper-
ros . " Sr. J o s é M e n o c a l , I n g e n i e r o . | hac iendo m á s e fec t iva la p r e s i ó n h i - ras, p a r a la desmenuzadora 200 H . P. ¡ tos que deseen ce ic lo ra r se de la e f i -
Sr. H T . C lover I n g e n i e r o T é c n i - d r á u l l c a . Resu l t ando que 300 H . f . ¡ y 350 H . P. para cada t r i t a n d m , o c ienc ia de d l c h i - aaqu ina r i a . 
co de " B a r a g u á Sugar Co" . Sr., A . i menos se pueden m o l e r 30.000 a r r o - sea u n t o t a l de 900 H . P. E l I n v e n t a r de ese apa ra to qu-.' 
Lee, I n g e n i e r o T é c n i c o E l e c t r i c i s t a j-bas m á s de c a ñ a en ve in t e y c u a - I L a v e n t a j a de m a y o r c a n t i d a d de 1 desde hace c u a r e n t a « ñ o s se dedica a 
de " B a r a g u á Sugar C o . " Sr. W l l l l a m • t r o horas , debido a que ee posible o a ñ a con e l t r e i n t a por c i en to menos l a i n d u s t r i a azucarera , s e ñ o r Jos* 
Snodgrass, I n g e n i e r o de l C e n t r a l ©1 a u m e n t o en l a v e l o c i d a d . de consumo de vapor , es debido en A n i d o , hace ocho a ñ o s que inves t iga 
"Senado" . Sr. C l y d e . Grego ry , A d m i - ! Q u i n t o : Como e s t á p robado que e l p r i m e r l u g a r , a l a ausencia de l a m a n e r a de s u s t i t u i r los molii.o.s 
« h l s t r a d o r de " B a b c o c k & . W i l c o x e lemento p r i n c i p a l p a r a l a e x t r a c c i ó n c u c h i l l a y en segundo l u g a r a l a ve- de t res mazpas por los de dos. Por t . n 
Co ." Sr J . L . F r a z i e r , I n g e n i e r o de l a sacarosa de l a c a ñ a es el a g u a l o c i d a d que es pos ible dar a les m a - sus desvelos han sido coronados con 
T é c n i c o . ' S r . C. A l o n s o , de l a " S m i t h I v con t inuas lavadas posibles y el zas del m o l i n o " H E R C U L E S " , p u - 1 e l é x i t o m á 3 l i son j e ro y veremos den-
A m e s . " D r . W . A . S h a d v o u m e . A b o - r ayado especial empleado , t enemos d lendo dar desde 30 p i é s en el p r l - t r o de Poco coiy10 los hacendados cu 
gado " C e n t r a l Sugar C o m p a n y . " Sr. j que con una p l a n t a de doce mazas : m e r o has ta 42 p i é s en e l ú l t i m o , l>ano8 y ex t ran je ros c a m b i a n su a n u -
J . A d a m s , I n g e n i e r o " K r a j e w s k i E n - ] compues ta de seis m o l i n o s y u n a des- deb ido p r i n c i p a l m e n t e a l a ausencia ^ua m a q u i n a r i a p o r la o t r a mas mo-
g i n e r i n g C o r p . " Sr. E d u a r d o D l r u b e , m e n u z a d o r a " K R A J E W S K I " p e r m i - ' de v i b r a c i ó n . M i e n t r a s que con los de rna a f i n de consegui r la ven ta j a 
Q u í m i c o T é c n i c o del C e n t r a l "C iego ten m a v o r t a n t o po r c ien to de I m b l - m o l i n o s de t res mazas l a v e l o c i d a d ^ e e c o n ó m i c a que e l lo les b r i n d a , 
de A v i l a . " Sr. P e u l E . H o r n , de l a b i c i ó n , por t ener c inco conduc to res l i m i t a a 23 p i é s en e l p r i m e r m o l i n o f n e&tos t i empos en que todos los 
f i r m a A B H o r n Co. Sr. L u i s D í a z i n t e r m e d i a r l o s en l u g a r de t res que i y unos 30 p i é s como m á x i m o en e l j P a í s e s t rop i ca l e s desp ie r t an del ie -
H l d a l g o . ' I n g e n i e r o de l a " H a v a n a t e n d r í a n u n t á n d e m de t r ap i ches ú l t i m o , p u d i é n d o s e l l e g a r en l a e x - i t 3 ' ^ en l i a n os lado sumidos m i -
I r o n W o r k s " . Sr. Gonzalo G. San - ' de t res mazas con e l m i s m o n ú m e r o : t r a c c i ó n hasta el 82 po r c i en to . ¡ r a n t e t an tos a ñ o s y c o m i e n z a n a 
g u l l v . D e p a r t a m e n t o M a r í t i m o de l a de mazas. E n r e s ú m e n . son t an ta s las v e n - m o n t a r g randes cent ra les azucareros 
" H a v a n a I r o n W o r k s . " J o s é A n i d o , | Sex t0 . Que deb ido a las i m b i b l c l o - fajas de I m o l i n o " H E R C U L E S " de ^ i ^ i 6 " , ^ 
I n v e n t o r , I n g e n i e r o de l a " H a v a n a neg y rayado de las mazas t i e n e n DOS M A Z A S , sobre el de t res mazas. 1 ^ 
I r o n W o r k s . " Sr. Jo rge Pe l l ey . I n g e - é s t a s que estar é n buenas c o n d i c l o - aue n o es necesario e n u m e r a r l a s ^ ^ S ^ 
ne l ro de l a " C u b a n C a ñ e Co ." n€S( slendo necesario t o r n e a r las m a - das, pues l a p r á c t i c a se e n c a r g a r á ^ p ^ p / p f r o n t r n l J T s í e í a n n roduc-
Las pruebas comenza ron a las t res za3 todog los a ñ o s para pe r fecc ionar : de demos t r a r l a s . S S ? S í S » 2 t o ¿ S í b í d í oor el m e r -
y med ia de la t a rde . E l m o l i n o cons-1 el r ayado . Es t a o p e r a c i ó n r e d u c é e l I n d i s c u t i b l e m e n t e que el é x i t o a l - S ^ ^ l ^ ^ 
t a de mazas de t r e i n t a pu lgadas por d i á m e t r o de las mazas de 5 Í16 a 3;8 canzado en las p ruebas rea l izadas e l S t o 5 ¿ S r ^ S e r e d u c i r el costo 
seis pies de l a r g o , m o v i d o con fuerza ; pu lgada en cada o p e r a c i ó n . E n c a m - i v ie rnes pasado, no s ó l o s i g n l u c a u n de f a b r i c a c i ó n Conseguido ^sto l a 
e l é c t r i c a . Se c o m e n z ó t r a b a j a n d o con ; b io para qUe iog t rap iches de t r e s , h o n o r pa ra su I n v e n t o r s e ñ o r A n i d o . p o s i c l ó n g e o g r á f i c a en r e l a c i ó n ' c o n 
os, se encarga de 
t a j a por l a p r o x i -
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas de dinero estorl 
clles en toda la sesifin. ^ 
L a m á s a l ta 
La m á s baja 
Promedio 1 
U l t i m o p r é s t a m o . . . . . , ' 
Cierre 1 
Ofrecido ' 
Giros comerciales ' 
Aceptaciones de los loncos.. * * 
P r é s t a m o s a 60 días . . . 4 r i 
P r é s t a m o s a 60 días . . . 4 j l . 
P r é s t a m o s a 6 meses . . ..4 ;.4 
Papel mercant i l . . . . 
B O N O S D E L A LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron flnnet. M 
a la apertura como al cierre. 
Liber tad 3 1\2 0|0. 100 ir. ir. 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segmndo 4 010, 98 1|32. . 
Pr imero 4 l U 010. 98 U 7.2. 
Segrundo 4 0¡0, 98 3¡32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 17|32. 
Cuarto 4 114 0|0, 9S 14. 
U . S . Jreasury 4 1|4 0l0, 99 25 » 
B O L S A D E PARIS 
Los precios se mantuvieron íiraa 
Ronta del 3#0|0, 57.75. 
Cambio sobre Londres, 72.65. 
E m p r é s t i t o 5 010, 74.77. 
E l dollar s© cotizó a 13.76. 
B O L S A D E M A D R I D 
Las cotizaciones durante «1 41» ( 
hoy se desfnvolvleron como eipít: 
Estcrl inas j j ; 
Francos 
B O L S A D E BARCELONA 
BARCELONA. Junio 16. 
D O L L A R \ 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, junio 16. 
LONDRES, jun io 15. 
Consolidados por din»rn. 5' T< 
Unidos de la Habana, 69 3|4. 
E m p r é s t i t o B-üánlco, 5 O'O, 1 <•.": 
. E m p r é s t i t o Bri tánico 4 VI n'V « " 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valoras súbanos estuvi"-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exter ior , 5 0|0. 1904. 
Cuba Exter ior , 5 010, 1949. . . 
Cuba Exten-ior 4 1|2 0|0. 1949. . 
Cuba Ral l road Co.. 5 M , 1932. M'l 
Habana E . C|>ns., 5 0|o', 1952. . H 
Internat ional Tclephorc anrt Te-
legra Company. . . . , . sin eoo 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o s , La Mtyofi 
Sur te a todas las fanniciu. 
A b i e r t a los d ías laborabl* 
hasta las 7 de la noche 7 K* 
festivos hasta las dles y m»-
dia de l a m a ñ a n a . t 
Despacha T O D A L A NOCHJ 
LOS M A R T E S y todo •! «» 
e l d o m i n g o 15 de ju»« " 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA' 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Cortlnft. 
5V F., ( ^ • 1 
; i n v e n t o cubano a lgo 
L u e g o se h i zo una segunda m o ic la , d hacer u n buen t r a b a j o hasta por 1 s ó l o l l e v e n duá mazas en l u g a r de d d d h muchos a ñ o s 
ce r rando e l t r a p l c h e h i e r r o con M e , J ^ a ñ o g ! aunque S é mazas p i e r d a n : t res . | C « ^ ^ ^ ^ ^ y S « ^ d í S ^ i 
a z ú c a r con u n costo I n f e r i o r es s i n r r o y d á n d o l e u n a p r e s i ó n de tres-> 2 pulgadas de su d i á m e t r o o r i g i n a l ; R e s u l t a t a m b i é n u n a verdadera1 
y eolo h a b r í a que t o r n e a r las co ro -
nas 
S é p t i m o : E l m o l i n o de DOS M A 
g a r a n t í a pa ra les hacendados que se j d ] . scus ión a ] g u n a i 0 que 86 necesita 
d e c i d s n a i n s t a l a r nuevos t á n d e m s , , para seguir i a g u e r r a c o n t r a la r emo-
que lor. mismos h s n de ser f a b r l c a d o j j j ac l ia 
Z A S " H E R C U L E S " , t i ene u n a r u é - j po r l a m u y conocida casa de K r a j e w s - j D e s p u é s de l a« pruebas obten idas 
da de p i ñ ó n s i n f í n , colocado e n t r e | k l E n í : l n e e r i n ¿ ; C o r p o r a t i o n , sucesora ie j ^ ^ j - A n i d o ha do sen t i r u n a sa-
las chumaceras que f a c i l i t a e l a b r i r de la f amosa crea de K r a j e w s k i y t iSfacci5n i n t e r n a m u y grande . H a 
logrado con su t enac idad y su coms-
t anc ia resolver dos i m p o r t a n t e s p u n -
tos : u n o , ve r r e suc i t a pa ra e l cmpre 
su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y o t r o el con-
q u i s t a ^ p a r a su p a t r i a e l g a l a r d ó n de 
haber s ido e l la la que s o l u c i o n ó l a 
d i f i c u l t a d n o t a d a po r l a g r a n f r i c c i ó n 
que t i enen los m o l i n o s de t res mazas. 
Y la K r a j e w s k i E n g i n e e r i n g Cor-
p o r a t i o n t a m b i é n merece el aplauso 
de t o d a Cuba por haber a l en tado a l 
s e ñ o r A n i d o pa ra l l e g a r a ver conver-
t i d o en r e a l i d a d todas sus asp i ra -
ciones. i | 
P L A N T A MODERNA DE M O L E R CAf5rA " K R A J E W S K I - H E R C U L E S " CON TJNA D E S M E N U Z A D ORA " K R A J E W S -
K I " DE 36' ^ 8 4 " Y SEIS T R A P I C H E S " H E R C U L E S " DE DOS M A Z A S D E 36" x 84" M O V I D A POR MOTOR E L E C . 
TRICO O D E VAPOR 
O ' R e l l l y 32 . 
Santa c a t a l i n a j — . 
C o n c e p c i ó n y P o r r * n " - n i , 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cer ro 484. líO. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
Florea y Zapote t . 
Cerro n ú m e r o 668. 
Cal le 17. en t re £ • > - . - . 
13. en t r e i 7 4 (Vedado.) 
Belascca ln y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173-
San Rafae l y Camp«D»rto. 
L e a l t a d y A n i m a » . 
Si t loa n ú m e r o 92. 
M o n t e n ú m e r o 181 . 
I n f a n t a n ú m e r o 8. 
E g l d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 
San N i c o l á s 7 Olor.*-
Ga l l ano 7 Vi r tudes . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
• C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba 7 Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 
Concord ia n ú m e r o 
San Rafae l y Hosp^ai . ^ 
10 de Oc tubre numero 
10 de Oc tubre , n ú m e r o 
M o n t e 347. (¡o 
Ban Sa lvador y san 
R o m a y 66 A-
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en «1 mismo se Inserte, 
L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Pí 
S E G U N D A S E G O I O N 
ara cnalqnler reclamación en el 
•errlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Acente en el Cerro y JesUs del 
Monte. Teléfono M994 \ 
L A P R O X I M A R E S I D E N C I A D E L E X - S U L T A N D E 1 M O R O S M U E R T O S Y U N O S 
pág. P R I M E R A . 
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H S f ^ E SITUACION P 
UJ¿íRl\os círciUos oficiales de esta 
^ i se dice que el presidente 
ffconsejo de Ministros Sr. Mar-
¿c ríe \lhucemas y los demás Con 
flues d*e la Corona han expresado 
« días íntima satisfacción al ver 
' los nubarrones que se di-
, „ en el horizonte político. 3l 
„ir?e las Cortes, pudiendo decir-
nue han cesado los diversos ru-
* es v conjeturas que se hacían 
""hre una crisis ministerial para an-
de las primeras sesiones. 
^ .„» Ho pntrar hoy en el Conse-
Ani jefe del gobierno comunicó a MADRID, Junio 16. 
I0' rhicos de la prensa que la sitúa- ' 
iAn política durante el último pe-
dido electoral sufrió miiltiples com 
causa de los rumores 
vado a cabo últimamente entre el 
Capitán Genrral Ce Cataluña Sr. 
Marqués de Estella, el Gobernador 
de la provincia Sr. Barber, con los 
representantes de los patronos y 
obreros relacionados con la huelga 
de transportes, parecen haber dado 
como consecuencia una fórmula de 
solución. Los patronos están resuel-
tos a que se reanuden las faenas 
el lunes, utilizando los elementos 
conque ellos cuenten a fin de no se-
guir perjudicandp la vida indus-
trial. 
Durante el acarreo 
ras, realizado por los 
la guardia municipal, 
murió de enfermedad 
hubo varios heridos a 
versos accidentes. 




uno de ellos 
contagiosa y 
causa de di-
COXGRESO D E S E C R E T A R I O S 
M U N I C I P A L E S 
jos centros 
A LIBERTAD 
•ieron firmes, ti 
3 al cierre. 
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5 a 13.76. 
í MADRID 
durante el dli 
•on como sigue: 
cienes a 
o falsos que emanaron de 
conservadores. Agregó 
T Marqués de Alhucemas que co-
*el país ha comprendido que es 
•hie discutir las' cuestiones de 
•̂vor importancia con imparcial 
"Venidad en ambas Cámaras, la 
Ürinión pública interesada en la po-
íiiira se ha tranquilizado. Continuó 
Hifiendo que. al parecer, los elemen-
?' perturbadores que existían en t i 
lército habían cesado en su opo-
üción al gobierno, y que las faccio-
fL extremistas en las Cortes no 
¡iban señales de querer provocar 
HMórdenes- Terminó manifestando 
la política gubernamental en 
Vrruecos no sufriría cambio al-
• T l U X E S REANUDARAN LOS 
MIRONOS LAS T A R E A S E N E L 
PUERTO D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Junio 16. 
Las negociaciones que se han lle-
Se está celebrando en esta ciudad 
un Congreso de secretarios munici-
pales, al que asisten 450 delegados 
que ostentan la representación de 
6.000 municipios. E l principal ob-
jeto de dicho Congreso, es el efec-
tuar mejoras en la administración 
local de aquéllos, haciendo a los se-
cretarios independientes política v 
pecuniariamente y eliminando así la 
amenaza del caciquismo. 
B E R G A M I N P E D I R A TA AMNIS-
T I A P A R A LOS M I L I T A R E S CON-
DENADOS 
MADRID, Junio 16. 
" E l Imparcial" publica hoy una 
información asegurando que el ex-
ministro Sr. Bergamín pedirá la am-
nistía de todos los militares conde-
nados por el desastre de Marruecos, 
en caso de que el Senado no conce-
da el suplicatorio que con respecto 
al general Berenguer pidió el Tr i -
bunal Supremo. 
. 3 - i r i r 
Segrún las últimas noticUs, el anticuo Sultán da Turquía, Mahomed VI, ha sido recibido por el Bey de los Hedjaz 
y va a instalarse en esta ciudad, Jeddad, situada en el Mar Rojo, de la cual puede apreciarse un aspecto general 
en la foto. 
L A I N M I G R A C I O N A B S O L U C I O N D E L O S R E G R E S A E L C U B A 
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NUEVA TACTICA PARA ACABAR 
CON LA ENERGIA DE ALEMANIA 
BKnLIX, junio 16. 
ppeún noticias recibidas en esta 
rtpltal, un Consejo de Guerra que 
toro lugar hoy en Werden, pronun-
dó un veredicto de cujpabilidad 
ifMtra cinco gerentes á a minas por 
negarle a entregar cirbon a las au-
toridades ocupación, Fentencián-
iolos a cinco años de prisión e im-
fWiéndoles multa de 1.431.000,000 
4» marcos o senn unos $14.310.000 
D I V E R G E N C I A E N T R E 
F A C C I O N E S C H I N A S 
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KRAXDEXBURG, junio 16. 
Se ha proclamado aquí un estado 
m íitio limitado por temor de que 
tillan los desórdenes a la huelga de 
|1ob metalúrgicos. 
k La policía dispersó hoy a varios 
ratnifeslantes. En un caso hicieron 
nka descarga al aire antes do po-
Wk restablecer el orden. 
fcnClOX DE LA ASOCIACIOX D E 
f SOCIEDADKS CATOLICAS A L 
l'.vlA 
POLaXIA. junio 16. 
H* Asociación de Sociedades Ofi-
plfs Católicas ha apelado al Pa-
P . pidiendo a Su Santidad que con-
pbuya a llamar la atención hacia 
deportaciones del Ruhr de las 
»*3 al gobierno alemán. 
• TVíTK'A D E 1X>S F R A X O E -
p I N BKKLIN CONSISTE AHO-
l EN RENDIR POR HA>rBRE A 
I A POBLACION OI V I L . 
••IN, Junio 16. 
franceses, segi'in varios des-
'nos especiales que publican los 
noaicos de Berlín esta uoohe, es-
intentando rendir por hambre 
Población rural, adoptando más 
"cta!; ordenanzas del tráfico, en 
""anza de subyugar de esta 
a Alemania. Ti- ra 
íl^j Crespón sai es que se encuen 
en el Ruhr y que han enviado 
^•íe t PacllOS PXProsan e! conven-
t jT to q,,s„ ..ej ¡bi0queo ¿gi 
• J " * que se está inaugurando 
»kia?0r .obÍfio obligar al pueblo, 
a iniciar una kien •Pelar 
Que tu 
insurrección o 
al gobierno de Berlín pa-
someta a los términos dis 
¿cía •POr los france3e6 para las 
paciones, y abandone la 




P E K I N , Junio 16. 
BI gobierno chino, que se halla 
hoy sin jefe del ejecutivo está su-
jeto al resultado de la lucha que 
se desarrolla entre las diversas fac-
ciones para obtener el poder. 
E l presidente L i Tuan Hung, que 
se dió a la fuga dirigiéndose a su 
residencia en el barrio extranjero 
de Tien Tsin hace algunos días, per-
seguido de cerca los militaristas do 
Chi-hli, continúa reoluído en ella. 
E l presidente del consejo de Mi-
nistros Chang Shao Tseng, cuya re-
nuncia se negó a aceptar reciente-
mente el presidente de la repúbli-
ca L i parece haber recibido una 
oferta de Tsao Kun, jefe del parti-
do militarista invitándolo a tener 
una entrevista para discutir las cues-
tiones palpitantes. No se ha publi-
cado nada todavía acerca de la 
respuesta del jefe del gobierno. 
Según los rumores más corrientes, 
no existe la armonía que algunos 
creen dentro del mismo partido do 
Chi-hli, al que se atribuye en gene-
ral el haber derrocado al presiden-
te L i con objeto de reemplazarlo por 
Tsao Kun. E l conflicto estriba on 
que lasi facciones de Pao-Ting y 
Tien Tsin aspiran ambas a subir al 
poder, de suerte que han surgido 
entre ellas serias dimensiones. 
L a primer tentativa abierta rea-
lizada por la facción militarista pa-
ra subir al poder puede considerar-
se un total fracaso. 
Hoy se convocó a una sesión con-
junta del Parlamento, tratándose de 
que las fuerzas de los de Chi-hli se 
concentrasen a fin de formar el quo-
rum necesario para ratificar las pre-
tensiones de los restos del Gabine-
te de Chang, como único gobierno 
existente, y considerar el asunto de 
sustituir al Presidente L I . 
A la sesión así convocada sólo 
asistieron menos de la mitad de los 
miembros del Parlamento, y como se 
requieren dos terceras partes de su 
número para tratar del problema 
presidencial y una mitad por lo me-
nos para constituir el quorum ne-
cesario, se levantó la sesión sin re-
sultado alguno. 
Se ha susurrado por todas partes, 
desde la fuga del Presidente L i , que 
h ,̂ circulado mucho dinero entre los 
miembros del Parlamento, con obje-
to de sobornarlos, pero a pesar de 
eso su número disminuye constante-
mente. Muchos de ellos parecen ha-
ber huido, siguiendo al Presidente. 
Los que representan las tres pro-
vincias de la Manchuria, han sido 
llamados por Chang Tsao Lin, el 
dictador de esa región, y otros que 
no se encontraban de acuerdo con 
el desarrollo que asumieron los 
WASHINGTON. Junio 16. 
L a tributación y la inmigración 
son los asuntos a que ahora consa-
gran su atención los Jefes congre-
sionales, anticipándose a la prime-
ra legislatura regular del nuevo Con 
greso. Algunos de estos jefes están 
convencidoe de que hay extensa de-
manda para una reducción del pro-
yecto de la ley de tributación nacio-
nal y creen que la actual restricción 
provisional de la inmigración debe 
ceder a una política de carácter na-
cional. 
Los cambios que deben ser intro-
ducidos en la ley de la tributación 
no pueden exponerse ahora exacta-
mente por los jefes; pero parece 
existir cierta conformidad con el pa-
recer del presidente Harding, en el 
sentido de que, si es posible, debe 
efectuarse una reducción a lo largo 
de toda la línea. Si la carga tributa-
ria puede disminírse o no de una 
manera perceptible, es cosa que de-
pende en gran parte del estado fi-
nanciero en que se halle la nación 
cuando termine el presente año fis-
cal. 
L a restricción de la inmigración 
va a continuarse como una política 
definitiva del Congreso, con indica-
ciones Je que será adoptado el cen-
so de 1890 en vez del censo de 
1910, como base para las cuotas de 
los varios países europeos. 
E l cambio de censo como base 
surtirá el efecto de aumentar las 
cuotas de la parte Norte y la parte 
Occidental de Europa y disminuirá 
las de los Balkanes, y otros países 
mediterráneos. Este cambio se con-
sidera generalmente en el Congreso 
como muy de detear, fundándose en 
E M P R E S A R I O S D E 
T O R O S E N F R A N C I A 
H A C I A L A H A B A N A 
P A R I S , Junio 16. 
E l tribunal de policía, ant« 
el cual se vló la causa contra 
los empresarios de la plaza de 
toros de Nimos, acusados de in-
fringir las leyes contra las fies-
tas taurinas, pronunció un ve-
redicto favorable a ellos, Indi-
cando que, como el estado re-
caudaba el 12 0{O de los ingre-
sos en Impuestos, había otorga-
do así un permiso tácito para 
que se celebrasen corridas de 
¿oros. 
E l susodicho fallo slgniflrn en 
realidad que la herniosa fiesta 
española continuará celebrán-
dose en las pla7as francesas ha*-
ta nueva Orden y que seguirá 
siendo, romo hasta ahora, causa 
de Innumerables Htlgos. 
LA T O R R E DE UNA IGLESIA CATO-
LICA DESTRUIDA POR E L F U E G O 
B U F F A L O , Junio 16. 
Un incendio causó hoy el derrum-
be de una de las torres gemelas de 
la iglesia de San Estanislao, que se 
elevaba a una altura de 225 pies. 
E l templo en cuestión es el mayoi 
entre los de la Iglesia Católica po-
laca en loa Estados Uni'dos. 
Se calculan laa pérdidas en 75 
mil pesos. 
CORDIALIDAD D E L P R E M I E R 
INGLES HACIA LOS E E . U U . 
OXFORD, Junio 16. 
, AI contestar al brindis por "el Im-
que Ir̂ s Inmigrantes de! Norte y del ' perio Br.tánico y los Estados Unl-
Oeste son los que más fácilmente se 
asimilan. 
dos, que se pronunció en el ban-
quete dado por la institución de las 
De nuestra redacción en Xueva York 
i H O T E L W A L D O R F ASOTRIA, Ju-
nio 16. 
Definitivamente, mañana domingo 
regresará a la Habana el crucero 
•'Cuba", después de un mes justo de 
estancia en Nueva York. 
Esta tarde, a las tres, se celebró a 
; bordo una fiesta Intima como obse-
| quio a las señoritas que forman par-
| te de la Vanguardia del Comité Pro-
I Cuba, las cuales, a su vez, hicieron 
, a los marinos un delicado obsequio. 
Por la noche asistirá el comandan-
: te Villegas al banquete que el Ayun-
tamiento de Nueva York da con mo-
tivo del jubileo de plata de la ciu-
dad, y los oficiales irán invitados al 
Town Hall, donde se celebra una su-
; gestlva función teatral española. Y, 
| de no haber contraorden, a las siete 
! de la mañana zarpará el buque de 
, su fondeadero en el Hudson, frente 
a la calle 96, con rumbo a Cuba. 
COMPAÑEROS, E X V I A J E 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro estimado compa-
ñero Manuel Calzadilla, cronista so-
cial de "Bohemia", que viene de re-
greso de Chile, donde estuvo en ca-
lidad de agregado a la delegación cu-
bana al V congreso panamericano, y 
saldrá para la Habana el próximo sá-
bado en el "Pastores", Acompañando 
al amigo Calzadilla vino el brillan-
te literato José Manuel Báda, corres-
ponsal de "Bohemia" en N. York. 
También hemos tenido el gusto de 
saludar en esta redacción al señor 
Alberto Lámar Schweyer, que viene 
de temporada y se hospeda en el Ho-
tel Scville. 
EARRAOA. 
Además, se espera que el presi- becas Rhodes, el primer ministro in 
dente Harding pida que se haga al 
go para poner coto al contrabando 
de inmigración extranjera y para 
que se Inscriban los extranjeros, de 
manera que puedan proceder las au-
toridades de Inmigración sobre una 
base sólida. 
glés Mr. Stanley Baldwln, hizo hin-
capié sobre lo necesario que resul-
taba que la Gran Bretaña y los Es-
tados Unidon marchasen juntos por 
todo el mundo, hacia donde el de-
recho y la Justicia los llamasen. 
"Hoy contemplamos cómo se des- ¡ Estados Unidos". 
moronan 17,siglos de la v¡»>ja civi-
lización de la Europa Occidental, y 
el mundo pntero. conwcientp o in-
conscientemente, espera hallar su 
salvación en la dran Bretaña y los 
E L B A R C O D E G U E R R A M A Y O R Q U E E X I S T E E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
es 
L \ S POTENCIAS 
t^AN E X L A OCI PA 
acontecimientos, abandonaron la ca-
que estsa pital por su propia voluntad. 
Según informes, al parecer verí-
dicos, los parlamentarios que apo-
yan la dictadura de Tsao Kun recl-
M l.MAX P R O T E S - bieron anoche una subvención de 
Q U E 500 pesos por cabeza, mientras que 
aquellos cuya fidelidad al jefe mi-
litarista se consideraba incierta, pu-
dieron abandonar a Pekín por ha-
bérseles pagado los sueldos atrasa-
dos que se les adeudaban. 
En el intervalo, las diversas pro-
^ vincias perseveran en el silencio, es-
eii la ocupación del Ruhr, perando, según los entendidos en 
aitenc.i.ón hacia los actos'polít ica china, el desarrollo de los 
"terroristas franco- acontecimientos. 
En algunos centros se habla de 
S2tenriI0líUft-rQrán el espíritu de r a n c i a del pueblo. 
S ^ i E n x , 
CIOX D E L RUHR, 
Junio 16. 
u"10 a'emán ha enviado 
'as i.aciones que no 
i08 de los 
5 * 
• w» * ¿ ) i a s 





contra ciudadanos ale- establecer una dictadura en caso de 
, a„ mismos momentos en,(lue el Parlamento continúe en su 
P ce-n ^Te^m^ demandas pa- obstinada actitud. 
L f * * de lis rrP¿lstencia Pasiva. y ¡ -
í t * sincera ili ^ Proposiclo-
P * dJn8posl^n de Alema-
en negociaciones. 
^ ' W ^ r L A ^ F C L A -
ANAS. 
. ^ ' T O X . junl0 16_ 
E l mayor de loa barco• norteamericanos, "Maryland", 
horas em pleó en ese paso, el monumental barco de traerra. 
s.n uiiicuuaa aiguna. Ocho 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L O G I O D E UN P E R U A N O A L O S gios 7 universidades del Este, que se 
celebra en Sprinfields College. 
^ n í V S ^ n g e . de New nombrado hoy a&ente 
l a 5 Aclamaciones pre 
ia comisión 
Nv-w Yor, junto 16. 
Salieron el Ottawa. para Nuevltas: 
el Santa Isabel, para la Habana; y el 
Siboney, para ia Habana. 
E S T A D O S UNIDOS 
BaUimore, junio 16. 
Salieron el Mangore, para Daiqulrl; 
germana-i y el Pacific, para Santiago. 
& Robert C. No-i Pon Eads, junio 16. 
Lle<6 el Muneric, de la Habana, 
S P R I N F I E L D S , Mass., Junio 16. 
L a América Latina no debe abri-
gar sospechas respecto a los Esta-
dos Unidos, según el Dr. Víctor An-
drés Delaunde, profesor de idiomas 
de Williams College, quien pronun-
ció un discurso en la sesión inau-
gural de la conferencia de estudian-
I tes hispano-americanos en los colé-
SIKI , DESCALIFICADO 
E l profesor Frank M. Moller dió 
la bienvenida a los delegados y Moi-
sés Sáenz, director nacional de edu-
cación en Méjico, bosquejó el pro-
grame para las próximas sesiones. I 
L a conferencia, según declaró el ' 
orador, ha sido organizada para es-
tudiar el problema de la América es-
pañola y lo relativo al ambiente en 
que viven los estudiantes en loa E s -
tados Unidos así como al examen de 
su propio desenvolvimiento y evolu-
ción personal. 1 
PARIS, Juaio 16. 
Battling Siki. fué desca'iflcado 
en el sexto round de su match con 
Marelle celebrado aquí esta no.;he, 
por el campecuato de peso mediano 
de Francia. Morillo recibió un golpe 
foul siendo satado del ring sin cuno-
clmlento. 
H E R I D O S E N T I Z Z I A Z Z A 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
A CI M P L I R L A 
E L 1 L L A , junio 16 
S E X T K N C l A . 
rimen había sidó una venganza. 
L a noticia no ha sido comirmada, 
G A R A G E D E S T K l IDO POR ITS 
I X C E X D I O 
E l capitán Araujo, que reciente-
mente fué condenado por un Conse 
jo de guerra, marchó hoy. a Valen 
^ia, dor.de cumplirá un año de pri-
sión. 
SE 1)K Q U E A B D - E L - R R I M 
ASESINADO. 
V1GO,. julio 16 . 
E n el garage ds Ovidio Rodríguel 
se declaró un formidable incendio. 
E l edificio quedó reducido a ce* 
cizas. 
Las pérdidas sufridas son enor-
F I E mes 
BOLSA D E MADHID 
M E L I L L A . junio 16 . 
Se ha dicho, y el rumor circuló 
con marcada insistencia, que el jefe 
rebelde Abd-el-Krim había sido ase-
sinado. 
Hasta se asegura que el móvil del 
.MADRID, junio 
Cotizaciones: 
Los francos . 
Las libras . 








LOS PLANOS ESTAN 
A SU DISPOSICION 
VENGO E L ASESINATO DE 
SU J E F E Y PARIENTE 
Toda ciudad populosa, que se 
procin de culta y progresista, 
cifra su mayor orgullo on la 
profusión do sus parques y pa-
sóos, que, como os sabido, son 
sitios a propósito dondo acu-
den los ciudadanos durante las 
horas de asueto a solazarse con 
las oxpauslonos gratuitas que 
les brinda la frescura y la som-
bra de árboles do ancha y pro-
tectora copa. 
Mas los habaneros no pue-
den enorgullecerse de su gran 
ciudad, no obstante su cultura, 
su densidad y su progreso, por-
que aparto dol Prado y del Ma-
lecón, no hay lugares de ver-
dadera expansión. 
¿Por qué? 
Porque oí Municipio, más 
propiamente, el Ayuntamiento, 
nunca se ha preocupado de 
proporcionar a sus vecinos, ni 
parques ni paseos en propor-
ción al grado do adelanto de la 
grran ciudad do la Habana. 
Ahora bien: lo que la gestión 
oficial no ha realizado, va a 
realizarlo dentro do muy poco 
tiempo, la gestión particular do 
una Compañía, edificando un 
Parque de Diversiones y un 
Jardín Zoológico a la altura de 
los más hermosos y popularos 
de su clase en Europa y los E s -
tados Unidos. 
Vista hace fe: Y si usted 
quiere convencerse de lo que 
decimos y comprobar nuestro 
aserto, tiene a su disposición 
en la Quinta " L a Asunción", 
Luyanó, los planos de lo que 
habrá de ser en definitiva ese 
campo de diversiones. . . 
B U E X O S A I R E S . Junio 16. 
E l asesinato del Teniente Coronel 
Héctor de Várela, del ejército argen-
tino, cometido en el mes de Enero 
pasado por un anarquista llamado 
Kurt Wilckens, fué vengado hoy 
por un soldado, pariente de Várela, 
que hirió tal vez mortalmente a 
Wilckens mientras dormía en su ca-
labozo en la cárcel de aquí. 
Jorge Temparli era sargento a las 
órdenes de Várela cuando el te-
niente coronel sofocó la insurrección 
de braceros en un rancho de Pataso-
nla, el año pasado. Esto fué la causa 
que* alegó "Wilckens para dar muerte 
a Várela describiéndolo como "mili-
tarista peligroso". 
Temperli fué recientemente asig-
nado para prestar servicio como guar-
dia en la cárcel donde estaba ence-
rrado Wilckens, mientras se resolvía 
su caso. E l soldado informó tranqui-
lamente al oficial superior que h^bía 
matado a Wilckens, manifestándose 
satisfecho de la oportunidad que se 
le había presentado de vengar a su 
antiguo jefe y pariente. 
BATIDA CONTRA LOS QUE FU-
MAN MARIGUANA EN 
NEW ORLEANS 
N E W ORLEANS, L a . , junio 16.' 
L a primera batida que se ha ve-
rificado para cumplir la nueva ley 
prohibiendo el uso de la mariguana, 
hierba mejicana que se dice que en 
realidad es el hashish de la India 
Oriental. 
Dos personas fueron arrestadas J 
fué ocupada una cantidad conside-
rable de la droga. 
Las autoridades de la Junta d€ 
Educación de la parroquia de Or 
leans están Investigando lo qup '̂ 
dice acerca de los niños de las es-
cuelas, adictos, según rumores, al 
uso de esta drogra^ 
SUICIDIO DE UNA A C T R I Z 
CINEMATOGRAFICA 
SE HACEN DISPAROS C O N -
TRA LOS CONTRABANDIS-
TAS DE BEBIDAS 
CAXSADA D E L A VIDA, A LOS 
23 AÑOS 
LOS A N G E L E S , Cal., junio 16. 
Evelyn Nelson, de 23 años dj 
edad, actriz cinematográfica, fué ha-
llada muerta en su casa, por su ma-
dre Mrs. George T. Nelson, en un 
cuarto lleno de gas, según parte a 
la policía recibido anoche a una ho-
ra avanzada. 
Dice la policía que se encontra-
ron en el cuarto dos esquelas, una 
de las cuales decía que era su pro-
pós.to poner fin a su existencia, 
porque estaba cansada. 
R E P R E S E N T A N T E S HISPANO-AME-
RICANOS EN LA CONVENCION 
DE LOS ROTARIOS EN S. LUIS 
ST. LOUIS, Junio 16. 
Han llegado a esta ciudad 51 de« 
legados de los países hispano-ame-
ricanos, para asistir a la convención 
Internacional de los clubs Rotarlos 
que dará comienzo el 18 de jun.o. 
Los delegados llegados hasta aho-
ra pertenecen a las repúblicas de 
Cuba y Méjico y de 'otros varios Es-
tados del Centro y Sur América. 
A 1 L A N T I C C I T Y , junio 16. 
Una descarga cerrada que se hizo 
desde varios guardacostas amerlca-
nor, con escopetas de caza con ca- ¡ -
ñon-s corta loj dispersó hacia alta U L S T E R ADOPTA L A PROHIBICION 
mar una f'.otiPa ¿e botee motores. 
tn rulada por contrabandistas de 
bebidas. Así lo anun<?iaron hoy en las 
oflcinr-s fedciales de prohibición y 
el capitán Snr.th^ que manda los 
agentes do' gobierno, indicó que no 
creía que loe c'isparos hubieran ho-
co blanco, agregando que los con-
trabandistas no habían contestado 
al fuego. 
" l e ñ e m o s órdenes (Te copar la 
flota alcohólica y así lo haremos", 
dijo hoy el capitán Smith. 
PARCIAL 
INTERVENCION DE LOS COMU-
NISTAS EN UNA RECEPCION 
L A I X T E R X A r i O N . X L , CONTRA 
L A M A R S E L L E S A 
PARIS, junio 16. 
Un grupo de comunistas promovió 
hoy considerable desorden en la re-
cepción dada por el Municipio de 
la ciudad de París a los alcaldes de 
los suburbios, interrumpiendo al Mi-
nistro del Interior, M. Maunoury, 
hasta que el grupo fué expulsado 
por los gendarmes. Los miem-
bros comunistas de la Cámara de 
Diputados iniciaron la demostración 
cantando a coro L a Internacional al 
llegar el Ministro, siendo ahogadas 
sus voces por los acordes vibrantes 
de L a Marsellesa, tocada por una 
banda militar. Varios de los orado-
res se vieron imposibilitados de ha-
blar, a pesar de los más heroicos 
esfuerzos de los comunistas, cuyas 
vociferaciones llegaron a su punto 
culminante al empezar su discurso 
M. Maunoury. 
Los comunistas repartieron innu-
merables carteles ensalzando a An-
dre Marty, que tomó parte en el 
motín del Mar Negro y fué senten-
ciado a 14 años de prisión por trai-
dor a la patria. 
B E L F A S T , junio 16. 
Habiendo recibido las nuevas le-
yes de prohibición el real asenti-
miento de S. M. el Rey Jorge T 
de la Gran Bretaña, los Condados 
de T'lster estarán sujetos desde ma-
ñana a sus restricciones. 
Todos los establecimientos públi-
cos donde se expenden beb.das sa 
cerrarán los domingos de aquí en 
adelante, y sólo a los individuos qre 
residan en hoteles podrán tomar be-
bidas alcohólicas en las fiestas do-
minicales. 
R E G A L O A LA UNIVERSIDAD DE 
C O R N E L L 
YTHACA, junio 16. 
Hoy se anunció en esta ciudad el 
donativo de $50,000. hecho, por con-
ducto del Consejo de la Universidad 
de Cornell. por Mrs. Alfred Graham 
Milles de Nueva York, a fin de eri-
gir una torre en dicho centro do-
cente a la memoria de su padre, el 
difunto George C. Boldt, en un tiem-
po dueño del hotel "Waldorf Aste-
ria" y que fué durante muchos años 
de la Junta Directiva de aquélla. 
Se ed.ficará/ la torre al mismo 
tiempo que los dormitorios de la sa-
la Boldt, que ya se han empezado a 
construir. 
L a clase de 1901 votó hoy por 
que se establezca un fondo conme-
morativo de Willard Straight, que 
fué asociado de J . P. Morgan and 
C», y muy conocido como diplomá-
tico. 
Se empleará esa suma para pros-
tar asistencia u los estudiantes chi-
nos de Cornell. - -
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E L S I G A L E S S I L FUE CADO AYER EN SU MAICH CO 
E L C A T A L A N M A Y O R Y M A R C E L I N O 
G A N A R O N A N O C H E S I N S U S T O A 
E G U I L U Z Y C A Z A L I S M E N O R 
L O S S P O R T S D E A G U A E N M A R I A N A O 
DESPUES DE L L E G A R A 9 PERDIERON E L ALMIDON LOS BLANCOS 
NO LAS VIO A Y E R E L " C R I O L L O DE ALEJANDRIA" 
No resultó todo lo omocionante 
tju? se esperaba el partido estelar 
--de la noclie de ayer en el Frontón 
. de los Asea, debido a la pérdida 
de almidón que sufrió el matrimo-
[ nlo Eguiluz-Cazalis, no obstante se 
• r ió buena pelota pues las estrellas 
- 'siempre tienen destellos, por mal 
= <¡ne lo hagan alguna vez. 
£ ' Así fué que saltaron sobre el fi-
'"nó gris del asfalto los dos matri-
" mónios integrados por Eguiluz y 
Cazalis menor, vestidos de color! 
; Manco; Irigoyen miyor y Marcell- p n i M e r a q u i n i e l a a 6 TANTOS 
no de azul almcndarista CRZAUZ Mayor; Altamira; Argentino; 
Mucha gante en todas las gaie-i oómoz; Gutiérrez; Ecevcrría. 
—Tías, en los pa1ccs .tendidos, can-
¡Xjha y donde quiera que pudiera ha- sec.nudo p a r t i d o a 30 TANTOS 
i her un cristiano en disposición de A ^ e ^ o y AUamlra, blancos, 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 17 DE JUNIO 
A las 8 12 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Ag-mar y Gocaaja, blancos, 
contra 
Juarlsti y Casaliz I I I , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
contra 
Cazallz Mayor y Gómez, blancos. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEÍJUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Arnetíiilo; Ansola; Blenner; 





B U N C O S M P O . S O 
vsenciar el juego. 
tiran las primeras de aire y 
vienen pronto las de rebote y se 
hace el tanto inicial por ambos ban-
dos, se iguala a 1, 6 y 7, llegan al 
1» los blancos y los azules conti-
núan hasta el 17. Al comienzo es-
tuvieron loe blancos con 6 tantos 
por 1 los azules pero éstos riposta-
r'on e igualaron, llegaron al tete-a-
tote i¿n el 6, como dejo dicho, y per-
rieron la mayor cantidad de alm-i 
dón. JUNZUETA y ARNEDILLO 
Marcelino se mantuvo jugando! 1,7 boletos, 
come, él hace siempre, sin variación1 ]j03 azules eran Aguar y Alamira; 
{B alguna, lo mejor que pu^de, así que Se quedaro nen 14 tantos y llevaban 
o él no hay quien le diga todavía 108 yoiet0S qUe se hubieran pagado a 
que lo ha visto una sola vez jugar ^ 
sin ganas de hacerlo. Anoche resul-
tó un león de los , cuadros de re-| 0 . • • 1 
itasruardla recibiendo pelotas y d e - ¡ ' ^ e r a nuiniela 
vc(viéndolas con la mayor InUeli- E G U I L U Z 
goncia. Y el catalán mayor también i Ttos. 
«stuvo campana, sin tacha, aunque jIarce]jno 4 
pudo crecerse más, no haciéndolo Mar^n o 
Este es un bello aspecto que presenta mañana y tarde los baños " L a Concha" en la playa de Mari a nao, 
donde las familias habaneras van en busca del frescor de las aguas. Campuzano ha creado esta bahía ar-
tificial formada por lindas casetas lejos de las miradas inquisitwas de los demás millares de bañistas. 
Llevaban 
$ 3 . 9 3 
E N E L S E X T O R O U N D , E S P A R R A G U E R A 
P U S O A D O R M I R A L B O X E R S A G U E R O 
F U E R O N T A B L A S L A S P E L E A S D E G U A N A J A Y Y C E N T E N O Y 
C A R B O N E L L CON C I R I U N G L A N O . — C H A R O L A C A B O C O N 















-por no tener necesidad de ello, S»-, Arverttino.. 
naron al final de la jornada s i n ; E G I j l l u z 
. susto, sin tener que hacer derroche r,Q,0,,, 'J 
tte pamploneo. Cuando el semafons- T_ir.,,.AT, ^ 
trata Robustiano llevó el ventanal azul] * y >01 ' 
t: número 30, camarón, se vió que! 
los blancos se encoutrabau en el 21.1 •'{jf'->'J'> rVfllCiO 
A Z U L E S 
/ t .1 I A U Y A L T A M I R A P E R D I D O S " ^ ^ ^ 
r ^ L f i i ^ o IRlGoYEN MAYOR y MARCELINO 
. . E l partido virginal se fué de ca-^ L,ev«ban 217 boletos, 
lie en manos de cuatro buenos pe 
S 3 . 5 2 
Los bl cos eran Eguilua y Cazaliz 
lotaris, pero donde resultó a la poa- Menor: 8e en 21 tantos y lle-
ire, lo que siempre, o casi siempre va,)M1 195 bolc*-os ciue se ubieran pa-
gado a $3.89, 
G U I i E R R E Z $ 4 . 4 4 
GUTIERREZ 
Ansí)!;.. . . . 
oourre en estos casos. Aguiar ( E l 
Criollo de Alejandría) y Altamira, 
aparecieron defendiendo el color ? 
azul contra el mi trimonio de Un-
lueta y A m e l ó l o que lo hicieron lu-
ciendo la he-^j. ia color blanc.i. Y 
a éstq quiero y a ésta no quiero, 
el cnso es qr,e ".os blancos se plan-
tnfon rápidaiü-nte en el final, en 
<•! 25, mientrri; se quedaban eií 15 B1"104^ •• 
pl célebre criollo y su compañero Kcheverría-
da iníortunio di<v. Luis de Altamira.' G6n't'z •• 
ls"o hubo en cate partido más que, ~ ~ 
m' r Unró^e'n \ m T á e s n u é T l o * Man TILDEN TIENE QUE E X T E N " 
cos se lanzaron por la carretera 
Goenaiía 3 
Ttos. Btos. 
. 6 255 












r.'iiTcr.-mo P I . 
HOY S E CORRE POR ULTIMA 
VEZ L A COPA "DICKINSON" 
D E R S E PARA VENCER 
A ALONSO 
Anoche se vió repleto de fanáti-
cos como pocas veces se ha visto, el 
Colón Arena, o sea el parque de bo-
xeo de los promotores Santos y Ar-
tigas. 
Se desenvolvía un bonito progra-
ma confeccionado con elementos crio 
j líos de pura cepa y promoteado por 
| Clodomiro CaátTo, el promotor que 
¡siempre resulta una garantía en es-
1 tos asuntos de ring. 
Los primeros en seis' rounds de 
' duración, ambos con un peso casi 
i igual estaban en condiciones de pe-
lear largamente, como lo hicieron, 
I saliendo con una declaración de 
i "tablas" dada por los jueces y el re-
feree, lo que fué muy justo y equi-
tativo. 
L a segunda batalla a puñetazo 
limpio ocurr.ó .entre Carbonell y 
Cirilín Glano, el segundo prelimi-
nar, donde el amigo "Chorizo" de-
mostró su pujanza y buenos deseos 
de hacer brillar su cartel, y Ciri-
lín se mantuvo en ta! rigor de te-
xitura que no permitió a "Chorizo" 
otra cosa que hacer unas • modestas 
"tablas". 
C H A R O L ACABO COX rA^ÍPTLLO 
En el semi final aparecieron los 
pugilistas Campillo y Charol en un 
match marcado a 10 rounds, pero 
HORA DE SALIDA, LAS 10.30 A. M. 
Con la regata que se correrá hoy 
P'T la mañana en aguas del Habana 
Yacht Club, se dará por terminada la 
copa Dlcklnson. Hoy se cumplen 14 
artos de haberla donado para discutir-
la el señor Charles Courtor Dickinson, 
quien graciosamente, en 1909, l¡i llevó 
al H . Y . C. para ser discutida desde 
- «sp temporada. La hora de salida es-
tá " 'dicada para las 10-30 de la maña-
na, dándose tres vueltas a un triángu-
lo en la forma slcuiente: 
Be la línea de salida frente al Ha-
. baña Yacht Club, hacia la boya de so-
tavento, dejándola por estribor, conti-
I ruando hasta la boya de barlovento, 
dejándola por estribor y regresando a 
la linea de salida, y así suc««i\amenté 
hasta terminar la tercera yuelta. 
La copa quedará definitivamente en 
. las vitrinas del Habana Yacht Club, 
pero se Inscribirá en ella por última 
I vez el nombre del yate ganador y de 
* bu dueño y la fecha de la regata, 
p Vamos a ver si se estrena alguno de 
; los Six Meters, que hasta ahora nada 
I han hecho, siendo vencidos siempre 
í'por los Sonders Class. Nosotros pon-
| drlamos al timón de cualquiera de 
jj. ellos a Lavedán, con la seguridad de 
E que si no cobraba en primer lugar, que-
i daba en el dinero. 
HARTFORD, junio 16. 
•Wllliam T. Tilden II , de Filadelfia, 
campeón nacional de tennis, derrotó es-
ta tarde a Manuel Alonso, excampeón 
europeo y español en el round final 
del campeonato de tennis de la Nueva 
Inglaterra, por 7-5, 7-5, 6-8 y 6-3, ju-
gándose en este match en la forma 
más brillante que los aficionados han 
contemplado durante la serie, pues Alon-
so obligó a Tilden a desarrollar toda 
su- maestría a fin de poderle ganar 
los dos primeros sets. Estando el aco-
re de C a 5 a favor del campeón ame-
ricano en el tercero, Alonso desplegó 
un juego maravilloso de cancha, pa-
sando a Tilden con golpes admirable-
mente colocados y ganando tres parti-
dos seguidos y, por lo tanto, el set. 
Tilden fué el más fuerte de los dos en 
el cuarto y decisivo, que ganó con fa 
cilidad. 
He aquí el resumen por puntos: 
Primer set: 
. . 825 244 453 654—52-
. . 647 411 135 832—45 
; duró solamente uno, lo necesario pa-
ra que el fuerte Charol acabara con 
el bóxer de Guanabacoa, con Cam-
pillo, dejándolo perfectamente dor-
mido sobre el encerado del ring, un 
derecho formidable que vino como 
' epílogo de los que ya le hablan caído 
sobre su anatomía, derribándolo de-
j cisivamente. 
l íOLEACX F L E X O C K E A D O 
Y llegó la pelea final, el star bout 
de la noche, donde se discutía la 
faja de la división ligera del peso 
completo de Cuba entre el poseedor 
de ella ex-cabo Santiago Esparrague-
ra, y el pretendiente Rolcaux Sagüe-
ro. L a pelea resultó todo lo feroz que 
se esperaba suediera deede los pri-
meros golpes hasta que el sagüero 
fué arrastrado hacia su esquina co-
mo se hace en las plazas con las fie-
ras caídas. 
En el sexto round fué completa-
mente nockeado. quedó sobre el piso 
donde Ríos le contó los diez tiempos, 
y pudo contarle veinte más. Pero en 
el cuarto tuvo un nock-down donde 
lo salvó la campana. Este sagüero 
peleó como un león, pero el excabo 
le demostró su superioridad indiscu-
tible. Con este res-ultado ya Roleaux 
habrá quedado convencido. 
; 
SIKI P I E R D E POR 
FOUL C O N T R A M O R E L L E 
E L TENNIS EN INGLATERRA E L CAMPEONATO FRANCES 
BECKENHAM, Inglaterra, junio 16. 
WiHiam M. Johnston, ae California, 
y Mrs. Elizabeth Ryan, que en un tiem-
po vivieron en un Estado del Oest»-, U -
graron alcanzar toda la gloria en los 
juegos de tennis de Kent, ganando los 
singles de hombres y mujeres 
Johnston derrotó a D. M. Grieg, de 
Inglaterra,- él y Wallace Mayers derro-
taron a Grieg y Crawley en los do-
bles . 
S P O R T I N G 
i PARIS, junio 16. 
M. Blachy, jugfador de 35 años de 
, edad, procedente de Burdeos, ganó el 
| campeonato de tennis de Francia hoy, 
derrotando a Max Decugle, quien dea-
, de el año 1903 ha ganado el campeo-
nato 9 \jecea. 
i Cochet y Lacoste, juveniles jugado-
i res franceses, fueron eliminados al 
1 principiar la competencia. 
Suzanne Lenglen, emparejada con 
I Mlle. Viasco, de Grecia, se llevó el cam-
¡ peonato de dobles para mujeres derro-
| tando a Mlle. Coustailavos y Mme. 
Speranza Wyns. 
2—7 
553 045 314 344—41-
335 403 542 522—38-
Tilden. .  
Alonso 
Segundo set: 
Tilden. . . . 
Alonso 
Tercer set: 
Tilden. . . 041 144 424 242 43—39—6 ¡ 
Alonso. . . 414 422 040 424 65—42—S , 
Cuarto set: , 
Tilden 484 334 019—42—6 i 
Alonso 1«0 550 447—32—3 I 
En las finales de los partidos do-
bles Tilden y Alonso ganaron a Hayde ' 
y Wllly, de Hartford, Conn., por 6-2, I 
7-5, 2-1. ¡ 
Tenemos a la vista el mimero 3 
de esta revista, que de acuerdo con 
su programa ofrece algunos traba-
jos de crítica muy interesantes, a 
más de una espléndida información 
gráfica. 
E l ejemplar del 15 del corriente 
trae una relación muy documenta-
da de la carrera de automóviles de 
Indianapolis, la crítica de los últi-
mos matchs de boxeo celebrados 
aquí y en Norte América, informa-
ción de las regatas celebradas en 
la Playa de Marianao, revista ex-
tranjera de foot hall, notas deporti-
vas de Italia y España, etc. 
Merece nuestra felicitación el es-
fuerzo de su editor, Mario Andreu, 
a quien vemos se ha premiado su 
labor designándole redactor de la 
Sección de Automovilismo que pu-
blica " E l Mundo" en sus páginas 
dominicales. 
LOS JUEGOS D E HOY 
EN VIBORA P A R K 
Tres juegos hav anuaclados para 
hoy en los terrenos del doctor Moi-
sés Pérez, uno del Campeonato Vi-
boreño y dos del Campeonato Na-
cional. 
E l primero se efectuará por la 
mañana, a las nueve, y sarán con-
tendientes "Universidad" y "Atléti-
co de la Víbora." 
Por la tardo, por una sola entran 
da los fanáticos podrán presenciar 
dos grandes encuentros, el primero 
entre los muchachos del "Fortuna" 
y los del "American Steel" y el se-
gundo entre "Regla" y "Aduana". 
PARIS, junio 16. 
Battling Slkl fué descalificado en el 
sexto round de su match con Morelle-
por haberle dado un foul que necesi-
tó fuera sacado del ring sin conoclmlen 
to. E l fallo contra Slkl fué debido a 
que Slkl le pegó demasiado bajo y Mo-
relle, que se retorcía en su ángulo en 
horribles torturas, fué declarado ven-
cedor, causando ésto gran sorpresa a 
su contrincante. 
Durante los cinco primeros rounds 
la pelea fué muy igual, pero en el 
sexto Slkl, de una trompada, hizo do-
blarse en dos a su contrario, quien se 
desplomó al suelo sin conocimiento. E l 
contador de tiempo anunció inmediata-
mente terminada la pelea, y el refe-
ree no contó lus segundos. Los Jueces, 
después de conferenciar apresurada-
mente, decidieron por unanimidad que 
Sikl había dado un foul. 
Antes de empezar la pelea, se anun-
ció oficialmente desde el ring, que no 
se decidía en ella título alguno, pues 
el boxeador senegalés se había negado 
a pesarse, aun cuando compareció por 
la tarde para hacerlo. 
Mientras loa Jueces conferenciaban 
sobre el golpe dado por Sikl en el 
sexto round, el senegalés se mantenía 
en su ángulo, haciéndose evidente que 
estaba encantado de haber ganado por 
knock-out. Paseando su mirada por la 
multitud, entre la cual figuraban mu-
chos hombres de frac, el exótico boxea-
dor se Inclinaba con gesto histriónlco 
a pesar de los estentóreos gritos de 
burla y de los aplausos irónicos, cre-
yendo, al parecer, que los Insultos que 
casi ahogaban las aclamaciones, no se 
dirigían a él . 
Al anunciar los jueces que Sikl ha-
bía sido descalificado, la ovación esta-
lló por encima de la gritería de repro-
bación. Slkl se convenció entonces de 
que no había ganado, y saltó con ma-
la gana del ring. Morelle fué sacado 
en brazos por sus segundos, no ha-
biendo aún recobrado del todo §1 cono-
cimiento. Ignorando el resultado, que 
parecía importarle muy poco. E l gana-
dor, que ostenta el título de campeón 
de peso medio de Francia, forzó la pe-
lea desde el principio y al parecer no 
tenía el menor temor al senegalés. 
Este, que no había hecho una prepara-
ción seria para el match, se encontra-
ba sin embargo en espléndido estado 
físico y las veloces y duras trompa-
das de su contrincante no le hicieron 
mella alguna. Sólo en una ocasión se 
rascó sonijiendo las pasas con el guan-
te, admitiendo a medias que le habían 
dado un golpe. Al cambiar puñetazos, 
Sikl pegó uno tras otro en el abdomen 
de su contrario, siendo algunos de ellos 
ayudados por el movimiento de todo el 
cuerpo, y durante todo el sexto round 
Morelle, sin cejar en lo más mínimo, 
resistió el demoledor ataque, devolvien-
do golpe por golpe, aunque no con tan-
to efecto, pues Slkl posee singular- ha-
bilidad para girar sobre sus pies rá-
pidamente, quitando así la intensidad 
a las trompadas que recibe. 
G A N O E L " Y A L E " 
Pnnceton, Junio 16. 
E l team de base ball de Yale derro-
tó al Princeton hoy, 5 a 2. 
E N E F E N O M E N A L / E L T R I O , J U G A N D O 
H O R R O R E S , D E J O A L D U O E N 2 2 
L O S D E L P A R T I D O V E R M 0 U T H P E L O T E A N O T R O PARTIDO F< 
T U P E N D 0 . H O R A Y M E D I A P E L O T E A N D O F R E N E T I C A M E f m 
GANAN S A L S A M E N D I Y M A R Q U I N E S . A P L A U S O S D E L L l i l n 
C O M P A C T O . — H O Y , FUNCION P O R L A T A R D E . 
Continúa el gran almirante Ibaceta 
en la arrogante manía de ponernos un 
partido con Salsa para romper el fue-
go sagrado en las grandes noches de 
ande el fenómeno. Y continúan los ca-
sados para disputar estos partidos con 
salsa, derrochando gallardía, dispután-
dolos con tanta elocuencia, que se me 
antoja creer que lo hacen así como si 
quisieran darle en la tette al gran al-
mirante. 
Cabeza terca que andas, duro que 
te damos en la cabeza para que te en-
teres, pues. 
Sabedores los fanáticos, y las lin-
das y entusiastas fanáticas, de esta 
arrogante competencia entre casador 
y casados, en cuanto que leen lo de: 
"¡Hoy noche fenomenal!" se apresuran 
a comer; se visten apresuradamente y 
con más priesa que los que van a co-
brar, salen tumbando la caña de su 
alegría, locos de entusiasmo caminito 
del vetusto Palacio de Concordia, más 
conocido por el veterano Jai-Alai. Y 
como venían locos por tales les toma-
ron, dándoles, Higinio, que oficiaba de 
Gran Loquero receptor, número de or-
den, camisa de desorden y celda para 
cobijar sus momentos de demencia hi-
perestésica. Y así de que cada cual 
ocupó la celda de cada uno comenzó 
la demencia de la otra, de la señorita 
de Pamplona, que tiene días y noches 
que pone a los dementes al habla con 
todos los astros del espacio astral. 
ruda y tan certera, que logró 
al mirador de los mirones a 2̂*51 
obligándole, a entrar cuando eatnS^S 
zadísimo y caer sin compasión ^J?" 
Oorre-corre, que aunque corrió m*̂ 0̂  
todos los galgos del mundo f u é u ! ' | 
do poco a poco bandera hasta qu 
hecho cenizas. Además le ayudft ^ 
la fatalidad de Eusebio, que fué * ?H 
de debía de ir, a cortar la pelota 
evitar lo de Larrinaga; pero en lo 
tes cortó con el cantillo, pif^j 0 
para la arena y en el saque tambrtT1̂  
quedó corto y largo. Venía anoche ¿ 
centrado y desorientado. i:na 
mala pata. * 
Y el trio encantad^ pegando cada 
más y cada vez mejor, pan6 de p iu 
,Lleg6 a 30 cuando los dos se quedakl! 
en los 26. Larruscaln y Machín í 
fenómenos. 
Cierto que Aristondo no sudó la 
misa azul turcomán; pero cuando lÜ! 
gresó la carabina de don Ambrosio nn,, 
ambrosía. ' 71 
Y más nada. 
Peloteaban. Peloteaban toda la tela 
de verano los blancos. Salsamendl y 
Goitia, contra los azules. Mlllán y 
Marquines. ¡Vaya tantos largos, tan-
tos violentos, tantos emocionantes; ra-
chas de avance formidable y rachas 
formidables de contraavance; vaya lu-
jo y coraje en los cuadros de frente 
al eskás y vaya pegante con grave so-
lemnidad en los cuadros que dan al 
rebote. Y vayan bote-pronto, colocación, 
remate, contrarremate y cruce y pased 
chiqnl, y vaya la gracia de Dios en 
tres empates, pura fantasía, que se 
aplaudieron con locura. 
Iguales a una. 
Iguales a quince. 
Iguales a veintiocho. 
Ganaron los azules; los azules que 
estando en 26, pasaron a igualar en 2S, 
después ganaron ¡La equimosis! 
Y vaya hora y media de pelotear 
tremebundo. 
Y vaya, pues, mi enhorabuena, por-
que así se juega a la pelota. 
Todo formidable. 
Larruscain sigue pegando que qnw, 
Ayer salió, vió la primera quini«|. 
se la tragó. Los seis tantos sê uidot 
violentos, gallardos, únicos. Se gan« k 
ovación. 
—¡Olé la volnntaca! 
Y la última del sábado. Ferrer. 
Hoy peloteamos por la tarde. 
F R O N T O N J A I A L A I 
DOMINGO 17 DE TOHIO 
A las 2 p. JXX. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mufloz y Aristondo, blancos 
contra 
Perrer y Odrlozola, amln 
A sacar blancos y azules del cuadro í 
PR:AIERA QUINIELA A 6 TANTUI 
Eloy: Larruscaln: Psqueño Abasdo 
Higlnlo; Srdoza Mayor; Lucio. 
SEGNTJDO PARTID© A 30 TAXT0S 
Iiarrnscaln y Abando, blancos, 
contra 
lindo y Erdoia Mayor, uoln. 
A vacar todos del cuadro 9 1'2. 
Ibaceta, a pesar de lo descalabrado 
que resultó el fenomenal del jueves, 
no quiso desintegrar la combinación i 
ni prescindir de sus personajes para 
casar el fenomenal del sábado. E l mis-
mo dflo contra el mismo trío. De ma-
nera que de blanco el Fenómeno y La-
rrinaga y de azul, Larruscaln, Machín 
y Aristondo. 
Salen encendiéndose la cabellera mu-
tuamente. Loa dos pegan como titanes; 
los tres pegan lo mismo que los dos. 
Hay en el toma y daca todo lo bueno 
que hay en la Botica, más bien en la 
Droguería. Se pelotean dos tantos su-
periores, y se igualan en una; pelotean 
dos y dos más como huracanes, y em-
patan en tres; en cuatro se da la for-
midable, en los cuatro. Y como aque-
llo era excesivamente excepcional, algo 
tan Inmenso, como brutal, no podía 
continuar, no continuó. 
E l trío cae en lo que debe caer todo 
trío con cerebro verte gileno, cuando 
lleva por delante, un pelotari tan enor-
me como Erdoza; en quitarle la pelota 
ahora, luego, después y siempre. Y afe-
rrado a esta idea, se organizó, se dis-
ciplinó y se creció para hacer una fae-
na ^n conjunto tan sabia, tan cuidadosa, 
tan elocuente, y al mismo tiempo tan 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marrqulnés; Ferrer; Mufloz; 
Hernandorena; Ooltl»; Temía 
IiOS FAGOS DB AYEH 
$ 3 . 5 2 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
MILLAN y MARQUINES. Llevaban tt 
boletos. 
Los blancos eran Salsamendl y Gol-
tía; se quedaron en 28 tantos y llevi-
ban 76 boletos que se hubieran pagad» 
a fS.ítO. 














CAMPEONATO DE B I L L A R 
Dos partidoa más se jugaron ayer 
en el Club Billares Palace, con el bí-
griente resultado: 
T A R D E 
Tudurí, 200; Morató, 194. 
NOCHE 
Jiménez. 300; Aco6ta) 117. 
Hoy no hay partidos. Mañana, a 
lae orneo, jugarán Jiménez y Corre-
do-, y a las nueve, Acosta y Tu-
du i í . 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Tudurí , . . 3 1 
Jiménez 3 1 
Mariátegui 2 2 
Corredor 1 2 
Acosta 1 2 
Morató 1 3 
Segundo oarlido í / í n 1 
A Z U L E S 
LARRUSCAIN. MACHIN y ARIST • 
DO. Llevaban 116 boletos. | 
Los blancos eran Erdoza M*n̂ ( y 
Larrinaga: se quedaron en 20 **" 
llevaban 181 boletos que »« 1,uD 
pagado a $3.03. 
Seirnnda quiniela C / 
F E R R E R 
Ttou. Btos. f 
F E R R E R . . 
Hernandorena 
Muñoz . . 
Fermlr. . . 
Odriozola.. 







P O N T E E N T R A I N I N G P A R A L A S J I R A S D E V E R A N O P o r R u b e G o l d b e r g 
G 
Da algunas mord!Jas 
todo: los días en una 
plancha para fortale-
cer los dientes pa-
ra comer los sandwi-
ches de las jiras. 
Trata de hacer esto 
a menudo sobre un 
alfiletero, que así 
estarás preparado pa-
ra sentarte sobre las 
tunas. 
Practica la voz para 
que la tengas fuerte 
y puedas ser oído a 
diez m:llas cuando se 
te pierdan los hijos 
entre el monte. 
Todo buen picknic-
ker debe encontrarse 
preparado para ex-
traer del fondo del 
pomo aceitunas con 
los dedos. 
Esta clase de ejerci-
cio te pondrá en con-
diciones de ser un ex-
experto en beber el 
agua de los manan-
tiales. 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 9 2 , 8 6 5 
/ T e ¡OIGA B A R B A R O ! 
V d . L E H A D A D O 
U N A P A T A D A A 
E S E P E R R O ? 
No, señora, es que él se 
cree que es un pájaro-
mosca y está tratando de 
levantar el vuelo. 
IKCERT1DUMBRE SOBRE L* 
P E L E A W I L E - V I L A 
NEW Y O R K , junio 18- tendí** 
Lo3 aficionados más e 
que han PrefienciadoHnreS Ji»^ 
miento de los boxeadores ^ 
Wilde. de Inglaterra, r f e! li-
lla, de las Filipinas, ^ ' ^ o n * ' 
nes se disputarán ei ^ , 1 » 
mundial de peso mosca «u ^ 
el primero, no se ^ ^ r . 
ticar quién será V ^ ^ U p,̂  
exceptúa la diferencia en e ftlip^ 
el inglés tiene 33 ¡ J t r u f f i 
sólo cuenta 21, l ™ - ^ * * * * ! 
presentan casi completa '* , 4 » * 
sus condiciones fls'^f9 > cu «• 2 
el ring, con una drfere p 
so que no pasará de un el ^ 
pesando ambos más ae 
te del peso mosca. „ i t * 
Este ea el tercer m * * * ^ 
rada en que un b o x e * ° e n V * i por í. . 
no y de experiencia se e 
uno bisofio í 0 ^ 7 * m 8Ímbo'.»í* , 
primero. Jess ^ llla1rd:tne darr^*! 
edad madura en el ¡ M ' ^ d o . * 
Floyd Johnson y en el se» dió p 
gen- Criqul, de Franci». ^ 
L o c k out viejo campe^ ^ ^ 
so pluma Johhny Kilban*. , 
veland. v>n\o Gf9c^ 
Se espera que ]?5 ™ ' n c A ¿ ' Z 
se vean atestados de puD' 
pezar el bout. a las ™ O»» 
iel lunes. Se ha P ^ J 
prorederán otras ^ e c » r l 
..¡endo la semi final f n ¿ r a ^ 0 0 ^ 
mine, de Cleveland } Harr* ^ 
de Nueva York, peso oau 
J U G A N D O 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I N U E V Í 
A U S 1 8 MI m EN "VIBORA" í 1 1 
P A R T I D O ES. 
ETICAMENTE. 
s D E L L L E ^ 
le !osr6 ama,, 
roneB a Erdf 
ando entraba t, 
compasión tch 
a corrió mi« 0 
undo fue j a j j 
i hasta que 
le. ayudó a (wj 
fué a 4^ 
lr pelota ^ 
pero en l o « ^ 
llo. Pifió o abrü 
saque también » 
"enía anoche 4-
o- ^'na hora 4, 
pegando cada vtt' 
ganó de cj 
dos se quedi 
1 V Machín, «, 
» no sudó la J 
pero cuando i».1 
n Ambrosio, po,, j 
ando que qutna. 
imera quiniela 
tantos seifuidoi; 
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xIm del cuadro j 
A A 6 TANTOS 
squeño Abanio; 
Isvyor; Laclo. 
1 A 30 TANTOS 
1 blancal, 
1 
a Mayor, ainlM. 
cuadro 9 12. 




$ 3 . 5 2 
ÍES. Llevaban U 
alsamendl y Gol-
8 tantos y l!«v«-
hubieran pagaí» 
$ 3 . 2 3 
k I u l T I T U D E S F A N A T I C A S S E 
D E S B O R D A R O N E I N U N D A R O N E L 
C U C O " H A B A N A - M A D R I D " 
Y ENCARNA; CARMEN Y E L I S A BORDAN UN PROLOGO 
P o n G A N T E — E N E L SEGUNDO, DESPUES DE UN P E L O T E O 
ARJ:RMIDABLE, L L E G A N I G U A L E S A LA T R A G I C A . — L O L I N A , 
DOMINANDO TODO E L P E L O T E O , DEJO EN 25 A MARIA 
C O N S U E L O . — E L PARTIDO DESMERECIO DE LOS 
A N T E R I O R E S . 
HOY HABRA DOUBLE H E A - U N I V E R S I D A D Y ADUANA HOY C E L E B R A N SU F I E S T A 
DERS EN ALMENDARES FUERON LOS TRIUNFADO- LOS CAMPEONES DEL 
PARK R E S A Y E R " I B E R I A " 
So 
»,abfa acabado de decir el d l l l -
M i n i s t r a d o r del Habana-Madrid. 
fente adm pagar.. correspon-
el "P11' 8ábado8 populares, cuando 
^ w d a r o n las mul t i tudes f a n á t i -
~ T a b a j a r o n hasta las azoteas. 
^ departamentos. T entre aplau-
,0d09entusiastas. gr i tos elocuentes y 
808 H. los cobistas a las n i ñ a s que 
fra5eían toda fu gracia en el palco 
sonreían ^ canciones de la orquesta, 
romano. . llas amorosa*, ardien-
CanClAÍóeScomlenZo el peloteamlento del 
teB• f nonular. s á b a d o alegre, s á b a d o 
tóbado P 0 ^ l a eft0 como un s á b a d o de 
alturas, g lo r ia «n los 
Lo l ina pegando sin que su pegada fue-
ra del tono de S. M . ; se quedó con 
M a r í a Consuelo, y como esta zaguera 
e s t á f lo ja , débil , desmayada, rendida; 
en una palabra: necesitada de un des-
cansillo, pues le g a n ó con facil idad, 
saliendo por delante, marchando por 
delante y llegando por delante a los 
30 de los sabrosos grnl le tes . 
L a cosa fué do te t te . Pues las de-
lanteras no hicieron m á s que sacar; 
se congelaron de m i r a r iodo el par t ido . 
Que S. M . no estuvo en S. M . , n i mu-
cho menos, lo demuestra el hecho de 
que dominando el peloteo todo el par-
tido, Mar ta Consuelo l legó a los 26. 
Una taza m á s de caldo y vaya caldo. 
E n o p c i ó n a l Campeona to N a c i ó - ' 
n a l de A m a t e u r » se e f e c t u a r á esta 
t a rde en los t e r r enos de " A l m e n d a -
res P a r k " , u n doble Juego i n t e r e -
s a n t í s i m o . E n el p r i m e r encuen t ro 
se e n c o n t r a r á n los . f ue r t e s c lube 
" L o m a T e n n i s " y " A t l é t i c o de Cu- j 
ba" , los que s in duda a l g u n a ofre-
c e r á n u n m a t c h r e ñ i d í s i m o , a Juz-
gar po r el b u e n e l emen to que hay 
en ambos teams. 
E l s?gundo Jurgo s e r á en t r e los 
mucha/rbos d e l " S a n t i a g o de las 
V e g a s " y los de l " L a S t i l l e " , qu i e -
nes t a m b i é n d a r á n u n b o n i t o Juego 
debido a qJe las fuerzas de ambos 
e s t á n bas tante n ive ladas 
L I G A N A C I O N A L 
E n e l doble Juego efectuado ayer 
en los t e r renos de " A l m e n d a r e s 
P a r k " , sa l i e ron Tlc tor iosos los m u -
chachos de l " U n i v e r s i d a d " , en e l 
p r i m e r m a t c h , y ios de i " A d u a n a " , 
en c! segundo. 
A c o n t i u a c i ó n r a l a a n o t a c i ó n p o r : 
en t r adas , b i t s y e r ro res de ambos 
Juegos: 
C. H . E , 
U n i v e r s i d a d • 
I F e r r o v i a r i o . 
8 10 
3 6 
B a t e r í a s : B e t a n c o u r t , P e q u e ñ o y 
C ó r d o b a , p l t che r»? : Tapia^ ca tcher , 
po r el " U n i v e r s i d a d " ; por el " F e -
r r o v i a r i o " O r t i z y M a r t í n e z , p i t -
chers ; V e l a , catcher . 
C. H . E . 
H o y a l m e d i o d í a c e l e b r a r á n los 
en tus ias tas muchachos de i " I b e r i a 
F o o t B a l l C l u b " , u n g r a n a l m u e r z o 
en los j a r d i n e s de " L a P o l a r " , pa-
ra ce leb ra r d i g n a m e n t e e l t r i u n f o 
ú l t i m o c o n q u i s t a d o po r e l equ ipo de 
f ú t b o l a l gana r e l Campeona to N a -
c i o n a l . 
L o s " i b e r i s t a s " que s i empre se h a n 
d i s t i n g u i d o por s ubuena o r g a n i z a -
c i ó n en todas l-as fiestas que o r g a n i -
zan, en l a de h o y s egu ramen te se 
a n o t a r á n uno de los m á s s i g n i f i c a -
dos é x i t o s , pu^s sabemos que sus 
en tus ias tas d i r e c t i v o s h a n hecho 
muchos y m u y buenos p r e p a r a t i v o s 
a f i n de que todos los que p a r t i c i -
pen de l banque te de la v i c t o r i a , pa-
sen una tarde ag radab le . 
C o n t i n u a e l T r a i n i n g d e F i e r r o 
i d e B a l s a , M a ñ a n a y T a r ú e 
E l yumurlno e s t á perdiendo la grasa con el Road Walk 
Lol l t a , que parece que no mata una 
mosca, tiene cosas que, la verdad, amos-
can al e s p í r i t u menos amoscante. Se 
l levd la pr imera quinie la . 
T Angeles, nuestro g t i in a r i s t o c r á t i -
co, que Jugd «1 par t ido como cualquier 
Xavarrete, se l lev6 la segunda 
Sábado de g l o r i a . 
Hoy a la misma hora . 
B O V T E R N A I Í D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
A las 2 y 30 p. 
J U N I O 
m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Adel ina y Xl l sa , blancos, 
oontra 
Oftarlot y Carmenohn, azulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A QUINT1TLA A 6 TANTOS 
Xl l sa j I . o l l t » ; Glor ia ; 









$ 4 . 6 5 
I I N y AR1ST 
boletos. 
Krdoza M*"0' 
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E SOBRE Ü 
I - V I L I A 
Jim' 
jocundo y 
^ ^ « r v ^ ' o r l a en l a . canchas; glo 
" « m b l L sobre el gran tablero, >or-
ocho ñiflas que disputaron los 
t i P i t i d o , primores, los pelotearon 
riménlcamante, levantando la cata-
. o n o - de los aplausos de los 
^ . " ^ . n mater ia; templemos las 
,.,.rdas del raquet; rodeemos el mango 
teipe para que la mufleca no os-
Z y la Pelota no abolle las narices 
. ' „ TMi twtn t . , y que la pelota sea 
ftna- aue vuela, que silbe, que cruja, 
i V a a l g a haciendo el tanto, hecha po l -
to. sin vuelta posible. l A l r e ! 
T ni que nos oyeran las blancas, P l -
Ur y Encarna, y las azules, Carmen y 
Bllsa, pu«« salieron peloteando con 
- ! „ y con donaire, bravamente, donosa-
mente rudamente; disputando como 
onatro fiaras los 25 tantos; mantenlen-
d08, cara a cara, frente a frente, va-
lientes y diestras en todo su admira-
ble metraje. T vayan ustedes tocando 
recio las palmas, que cada uno de 
estos numerltos representa un empate 
furibundo, y una ovaclAn que reper-
mitlO en Matanzas. Iguales a 1, 2, 5, 
« 7 9 19 y 20. En este pelao las azu-
les les t iraron un pelao, modelo corto 
y meleno, a las blancas, que quedaron 
en 22. 
lUn gran part ido I 
Un partldlto senclllamenta fenome-
nal, fenomenalmente hablando el cas-
tellano castizo. 
Rl segundo. E l de 80 tantos. E l que 
disputaron con brío, con agallas, con 
rencor, muy tesoneramente, las blan-
cas I.ollta y Asunc ión , contra las azu- SECUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
les Angelina y Angeles. En la p r ime- M a t l M e i M . Consuelo; L o l i n a ; 
ra decena que pelotearon partiendo las Angeles; A s u n c i ó n ; X a r i c b n 
redes de los raquets, haciendo un pe- | 
loteo, ora bajo, ora cruzado, ora a co-
locación, ora al rebote, siempre t i t á -
nico y violento, se empataron en c in -
co, seis, siete y nueve. A ovac ión por 
Tip.«pu*s todo blanco; blanco porque 
la< blancas estaban p a s á s ; blanco a 
pejar de la admirable defensa de las 
azules y del gran peloteo de las cua-
Iro, V api, jugando horrores, d i s c u r r i ó 
'"da la segunda decena y la tercera 
hasta tener las blancas 29, que es te-
ner el pie en el estribo para i r a co-
brar, y tener las azules 26. Aqu í Ue-
kgamn cansadas, despeinadas, desmade-
jadas. Hablan peloteado de manera 
admirable y con armonioso equil ibrio, 
aunque los n ú m e r o s ca í an del lado azu l . 
Descansaron, bebieron y repuestas, 
tornan al pelotear; a pelotear con f u -
ria, con ardor, con exa l t a c ión J a m á s 
vista. Va al saque Ange l ina . 
De saque hace el 27. 
Hace el 28. 
Angeles coloca el tai U> 29. 
Y Angelina, curta de bote-pronto, a 
Pelota pasada y cortando de dentro, 
dos paredes, para fuera, coloca su tan-
to 3i». Reíros de lo de Babel y de to-
íog los babilonios. Aquello fué el caos 
caótico de la ovac ión . 
El partido fué sencillamente feno-
menal, fenomenalmente hablando. 
I.OS ROJOS V O I . V I E R O N A DERRO-
T A R A I.OS G I G A N T E S 
Clnclnnatl , j un io 16. 
Lea Rojos barr ieron con la serle de 
cuatro juegos ganando nuevamnete a 
loa Clgantes hoy con a n o t a c i ó n de 9 a 
1 . Kehf fué expulsado del box per-
diendo su segundo juego de la serle y 
Watson que se p r e s e n t ó por pr imera 
vez con el uniforme del New York re-
cibió uela hi ta y aels carreras en el 
quinto. Benton p l t cheó h e r m é t i c a m e n t e 
contra sus antguos compafieros de 
team d e s p u é s del pr imer Inn lng . Esta 
es la novena v ic to r i a consecutiva de 
los Rojos, rompiendo el record de esta 
temporada de ta L i g a que era el de 
ocho que t e n í a n los Gigantes. Esta 
t a m b i é n fué la quinta derrota consecu-
t iva del New Y o r k . 
A n o t a c i ó n : 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
L a Sal lo . . : 3 4 1 
A d u a n a 7 10 3 
B a t e r í a s : O ' F a r r i l l y Suero por e l ' 
" L a S a l l e " ; L ó p e z y C. de l a T o - | 
r r e .por el A d u a n a . 
E L BASE B A L L EN 
LAS GRANDES LIGAS 
LIGA AMERICANA 
SEGNUDO P A R T I D O A 80 TANTOS 
XoUta y Mat l lde r laucos, 
oontra 
V ic to r i a y . Glor ia , azulas. 
A sacar blanoso del cuadro I I y azules 
del cuadro 10. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 TANTOS 
F i l a r y Mar lobn, blancos, 
contra | 
Carmen y I io l ina , azulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Bancroft , gs 4 1 2 4 2 0 
Groh, 3b j o 1 0 0 0 
Fr lsch , 2b 4 o 1 2 3 0 
M«QMi, l f 4 0 0 4 0 0 
Young, r f 4 0 1 2 1 0 
K e l l y , I b „ 4 0 1 7 0 0 
Cunningham, c f . ., 4 0 0 8 0 0 
Gowdy, c 2 0 1 1 2 0 
Nehf, p l o 0 0 0 0 
"Watson, p l o 0 0 1 0 
Jonnard, p o 0 0 1 0 0 
Shlnners, x . „ ,„ „ 1 0 1 0 0 0 
Bluma, p 0 0 0 0 0 0 
Jackson, x x 1 0 0 0 0 0 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E 
A T K R 
L I G A N A C I O N A L 
Clnclnnat l , 9; New York , 1, 
Chicago, 7; Brooklyn , J . 
P l t t sburgb, 4; Fl ladelf la , 1. 
San L u i s , 6; Boston. 5; doce Innings . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Yorrk , 8; San Luis , 4. 
Cleveland, 8; Fl ladelf la , 0. 
Chicago, 4; Wash ing ton , 3 . . 
Boston, 9; Detroi t , 1 . 
R A B E R U T H H I Z O STT C A R R E R A 
N U M E R O C I N C U E N T A 
N E W Y O R K . Junio 16. 
Hoy los americanos de New York , 
completaron una ganancia de 3 ju<»-
pos de los 4 con el San Luis , ganando j 
el ú l t i m o juego de la serle 9 a 4. Los j 
Yankees sacaron a Bayna y W r l g h t 
M I box. dri lglendo Meusel el ataque > 
del New York con un home-run, un 
doble y un single. Ru th se a p u n t ó su 
q u i n c u a g é s i m a carrera de la tempora-
da, alendo el pr imer player de cual- ' 
quiera de las dos ligas, que ha alcan-
zado esta gloria . Gerber le ba t eó a 
Shawkey 1 home-run y 3 singles de 
cuatro veces al bate. 
A n o t a c i ó n : 
4AN LOUIS 
No descansan en su p r e p a r a c i ó n los 
dos boxers que han de contender el 
s á b a d o p r ó x i m o en el s tadium de Ma-
r ina . Tanto Fierro como Balsa apro-
vechan todas las horas h á b i l e s para 
tener m á s cantidad de fuerza muscu-
lar, menos grasa y m á s agil idad. BU 
m u g a r d é s en la azotea del hotel " E l 
Continental" tiene establecido su t r a i -
ning camp; a l l í le a c o m p a ñ a n dos bo-
xers del peso completo y ligero, ade-
m á s un peso pluma. Tiene una colec-
ción completa, son ellos K i d C á r d e n a s . 
Lalo Domínguez y un p l u m í f e r o muy 
ligero, que tiene entre los tres en 
constante movimiento a l peso comple-
to español , que e s t á hecho un c a ñ ó n . 
Y A n t o l l n Fierro, por su lado, en el 
Tolón Arena hace t r a in ing por las U r -
des, d e s p u é s de haber corrido b á r b a r a -
mente las m a ñ a n a s por el Vedado, has-
ta Marlanao y sus repartos. F ie r ro 
t a m b i é n tiene a su d ispos ic ión dos spa-
r r i n g partners que lo aligeran y ha-
cen que asimile con facil idad los g o l -
*pes. pues tiene que estar preparado a 
recibirlos de grueso cal ibre. Esta es l a 
pelea p r ó x i m a de la que tanto se ocu-
pan los f a n á t i c o s habaneros, de la que 
e s t á n ansiosos de verla aparecer sobre 
el entarimado del r i n g en la noche del 
s á b a d o entrante, s ab i éndose de una ve» 
de parte de qu ién e s t á la superioridad, 
si del gigante yumur lno o del a t le ta 
m u g a r d é s . F r i t a n ya pocos d í a s para 
saberlo. 
NADA S E SABE D E LOS LA UNIVERSIDAD DE MICHI-
YACHTS QUE SAUERON DE GAN GANA E L CAMPEONATO 
NEW LONDON DE PISTA Y A CAMPO 
Totales 83 1 8 24 9 0 
x Ba teó per Jonnard en e l 7o. 
x x B a t e ó por Blume en el 9o. 
CINCINNATI 
V . C. H . O. A. E . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New York 34 1» 642 
P l t t sburgh 30 21 688 
Clnclnnat l 29 22 569 
San Luis 29 24 547 
Brook lyn 27 24 629 
Chicago 29 26 527 
FUndelfla 19 87 839 
Bos 'on 18 37 327 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Tobln, r f 4 
Foster. 3bk . . . 3 
Jacobson, cf. . . . 4 
W i l l i a m s , I f . . . . 4 
McManus, 2b. . . . 4 
Gerber, ss 4 
Schllebner. I b . . . 3 
Bll l fngs. c I 
Bayne, p 1 
W r i g h t , p 1 
Robertson, x . . . 0 
; Kolp . p 0 
Severeld, xx . . . , 1 
{ Kzzell, x x x . . . . 0 
1 Durs t , z 1 
H A M I L T O N , Junio 16. 
Has t a las cinco de la t a rde de hoy 
nada se s a b í a en esta p o b l a c i ó n de 
n i n g u n o de los yachts que s a l i e ron 
l a m a ñ a n a * de l pasado mar t e s de 
N e w L o n d o n , en la regata de los Es-
tados U n i d o s a las B e r m u d a s . 
• Casi t o d a £ las embarcaciones que 
su rcan las aguas de este a r c h i p i é -
lago, i nc luso remolcadores de a l t a 
m a r y vapores de todas clases, se 
e n c o n t r a r á n m a ñ a n a en e l p u n t o de 
l l egada por creerse que entonces 
l l e g a r á n lor? p r i m e r o s compe t idores . 
L a d . r e c c i ó n del v i e n t o fué hoy 
f avorab le para e l los . 
TRAVIESA 
NO S E HA APLAZADO E L 
MATCH B E C K E T T -
CARPENTIER 
New York 34 19 
Fllc.delfla . . . . 29 22 
Cleveland 30 23 
$ 4 . 2 3 
Primer partido 
A Z U L E S 
C A R M E N y E L I S A . Llevaban 67 bo-
letos. 
L e » blancos eran P i l a r y Encarna; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
75 boletos que se hubieran pagado a 
I t . a i . 
Primera quiniela 
L O L I T A 
Ttos. 
Pi lar 1 
Caimen 5 
Carmenchu 5 
AnReMna i . B 
Vic to r i a 8 
L O L I T A 6 















Burns , r f . . . 
Daubert, I b . . 
Bohne. 2b. . . 
Roush, c f . . . 
Duncnn, I f . . . 
PlnolU. 3b. . . 
Cavoney, ss , 
Hargrave, c. 






Totales . . . . . . 82 9 18 27 12 
De tn . l t 25 












Totales . . . . 33 4 10 24 12 1 
NEW YORK 
V . C. H . O. A. E. 
J U E G O S P A R A H O Y 
El tercero, de 30 tantos, no se pa-
'•cló en nada a los peloteados en p r i -
mero y en segundo lugar . Lo pelotea-
ron las blancas Vic to r i a y Lol ina , con-
las azules Gloria y M a r í a Consue-
*• t n a igualada en una, otra en tres 
^ otra . n cuatro. Y en las tres nada 
* Partlculé que anotar . Se desp legó 
ROMPIENDO RECORDS 
FILADRiíKIAf junIo ]6 . 
•Idrt 1(1 (Boot8> Lever, de la Univer -
Hni ^ Penn8>lvanIa. campeón Inter-
^ersltarlo de las 100 yardas, r om-
i5" records de 65 y 75 yardas hoy 
Y * Camp0 Franklyn. E l tiempo In -
•ata 0 en recorrer la m&* corta de 
^ ^» distancias fué 6-8]l(r*"Begundos. 
ttn.* i""* 1,11,111:1 Parte de segundo m á s M«e .1 record *u 
$ 3 . 3 0 
Segundo partido 
AZULES 
A N G E L I N A y A N G E L E S . Llevaban 
117 boletos. 
Los blancos eran L o l l t a y A s u n c i ó n ; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
90 bcletos que se hubieran pagado a 
| 4 21 . 
¡ M i 
Ano tac ión por entrdaas 
New York 100 000 000— 1 
Clnclnnat l 000 360 OOx— 9 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Benton; Bancrof t . 
Three base h i t s : Daubert; Roush. 
Home r u n : Hargrave . 
Sacrlfices: Daubert ; Roush; Cave-
ney. 
Double playa: Bohne a Daubert; 
Bohne a Caveney. 
Quedados en bases: New York 8; 
Cnclnnatl 7. 
Bases por bolas: por Benton 3; p o r ' 
Watson 2; poj- Jonnard 1; por B l u -
me 2. 
I l ' . ía: a Nehf 6 en 8 1-S Innings; a 
Watson 6 en 1 2-3 Innings; a Jonnard | 
ninguno en un Inn lng ; a Blume 1 en 2 
Innings . 
Pltcher que p e r d i ó : Nehf . 
Um pires: Me Cormlck y K a r t . 
Tiempo: 2.02. 
L I G A N A C I O N A L 
BrooUlyn en Clnc lnnat l . 
New York en San L u i s . 
Fl ladelf la en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Washington . 
Detroi t en New Y o r k . 
F l lade l f la en Cleveland, 
LIGA INTERNACIONAL 
W i t t , c f 3 
Dugan. 3b 5 
Ruth, r f 4 
Plpp, I b 4 
Meusel, I f 4 
Menrt rkks , If . . . . 0 
Ward . 2b. 4 
Scott, ss 4 
Hofmann, c. . . . 3 
Shawkey, p. . . . 3 
Totales 34 9 12 27 10 
x ha t eó por W r l g h t en el 80. 
xx h a t e ó por B l l l i ngs en el 9o. 
xxx co r r ió por BeVftréid en el Do 
zba teó por Ko lp en el Po. 
Anotac ión por entradas: 
St. Louis . . . . ono 002 "11 
L O N D R E S , Junio 16. 
E l p r o m o t o r de la pelea en t r e 
Joe B e c k e t t , pe»?o comple to i n g l é s y 
e l c a m p e ó n de F r a n c i a George Car-
pen t i e r , que se f i jó para l l evarse a 
cabo el 4 de Jul io en esta c a p i t a l , no 
ha sido aplazada hasta nueva o r -
den como se ha d i cho . 
A g r e g ó que B e c k e t t v e n d r í a a 
L o n d r e s pa ra c o n s u l t a r con u n es-
pec ia l i s t a en O s t e o l o g í a acerca de 
sn m a n o i z q u i e r d a que s u f r i ó u n a 
l e s i ó n de c i e r t a g ravedad cuando pe-
leo con D i c k Sm.'t'h, hace a lgunas 
semanas. 
E l estado de l a mano del boxea-
dor i n g l é s se d i ó como razOn para 
el a p l a z a m i e n t o acerca del cua l c i r -
c u l a r o n pers is tentp. i r u m o r e s . 
C H I C A G O , Junio 16. 
Diez y siete a t l e tas de l a U n i v e r -
s idad de M i c h i g a n , g a n a r o n el c o n -
c u r s ó en p i s t a y a campo t r a v i e s a 
en que se dec id l a el camoeona to de 
la A s o c i a c i ó n A t l é t i c a N a c i o n a l do 
C olegios ba t i endo a u n a serie de 
hoimbs-ps escogidos procedientea da 
t;2 centros docentes que represen ta -
ban tod.as las reg iones de ios E s t a -
dos Un idos . ^ 
Las es t re l las de M i c h i g a n a p u n t á n 
dose 31 pun tos se pus i e ron a buena 
d i s t anc ia de l res to de sus c o m p e t i -
dores d e j á n d j i o c m u y r t r á s a pesar 
de que e x i s t í a n tcfin.í . dos veces m á s 
numerosos . L a U n i v e r s i d a d de L e -
la nd S t a n f o r d de C a l i f o r n i a f u é se-
g u n d a , con 14 112 a d q u i r i e n d o esa 
Q í s f i n í i ó n po r l j 2 p u n t o . L a de l o w a 
y de J o h n s - H o p k i n s e m p a t a r o n en 
| r l ,tercer pues to con 14. E l colegio 
; de l estado de P e n n s y l v a n i a fué e l 
c u a r t o con 13 1|2 y l a U n i v e r s i d a d 
de I l l i n o i s y e l Á . and M . de M i s s i -
s s i p p í t a m b i é n h i c i e r o n u n empate 
en el sexto l u g a r con 13 cada u n a . 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . E . 
I n d i a n a p o l i s ^ 0 4 0 
C o l u m b u s 6 8 0 
B a t e r í a s : B o n o . H U I and D l x o n ; 
P a l m e r o and E l l i o t t . 
Segundo Juego: 
I n d i a n a p o l i s 
C o l u m b u s 
B a t e r í a s : B u r w e l l 
Weave r and H a r t l e y . 
New Y o r k 014 013 OOx-
INGLATERRA Y ESPAÑA 
EMPATADA EN E L TENNIS 
C. H . E . 
. . 6 14 1 
. . 0 6 1 
and K r u e g e r ; 
C. H . E . 
L o u s v i l l e 
T o l ed o . 
C. H . E . 
Sy'racuse 0 5 3 
Jersey C i t y 8 1 4 « 
B a t e r í a s : P i e r o t t l , B a i l e y , R i v i e -
r r e and N i e b e r g a l l , Me K e e ; B a r n -
h a r d t and F r e i t a g . 
C. H . E . 
Roches te r . . • • 1 ~ 2 0 4 
N e w a r k 6 8 8 
B a t e r í a s : M o o r e and L a k e ; E i l i s , 
B a l d w l n and Dev ine . 
Segunda quiniela 
A N G E L E S 
Ttoa. 
Asunc ión * 
ANGH-LES 6 
Lo l ina 6 
Gloria 1 
Manchu 1 
$ 6 . 3 7 
Consuelo 
T e r c e r P a r t i d o 















$ 3 . 5 3 
POCOS, PERO R I E N DADOS, F U E -
RON LOS H I T S D E I . PITTSBTTRQH 
Pl t t sburgh , Junio 16. 
E . P l t t sburgh fué contenido en cin-
co hita por W^iner t ; pero todos fueron 
• oportunos, ganando los Piratas a l F l -
| ladlefia 4 a 1 . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E 
i F l l a d i l f l a , ^ -. 000 100 000— 1 8 1 
P l t t sburgh . . 003 001 OOx— 4 6 1 
B a t e r í a s : Welner t t y WUson; Cooper 
y Gooch. 
C. H . E . 
B u f f a l o 1 3 I 
R e a d i n g ^ 9 0 
B a t e r í a s : W e r r e and S n o w ; Car t s 
a n d L y n c h . 
anterior, que ostentaba 
ach. Loson Robertson. En las 75 
Lever cubr ió l a 
m á s ent< 
ido el 
ceadores 
a y panch, 
, ' qu iénes J 
' e l campe»; 
t reven » p (. 
ganado1"-
ños y el.:P»iit* 
os c o n t r t ^ d # 
'iet* 
as >' en.' de f 
iferencia " „ 
. a t c h ^ ^ f 
r i n g . de?0V el segundj ^ 





1 10 .de..1 V e 
nunciaao -^ií** 
cuatro ^ra 
entre CArir: i . ' i 
v H a r r y 
o bantan 
distancia 
¡ t^Hn ^ í,'^un(lf). o sea 1|10 de se 
— un t"'r debajo del record ant iguo 
V I C T O R I A y L O L I X A . Llevaban 70 
bo le to» . 
l o s axules eran Gloria y M . Consue-
lo ; se quedaron en 25 tantos y l leva-
- ban 63 boletos que se hubieran pagado 
$3.^8. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
HIPODROMO DE AQDED1TCT 
Jookay Dlvldasflo 
oo«l M . Fator 
B y e r s . . ^ 
M« A t e e . . 
L a n g . . ^ 















T r . 
Brothers. 
Abel . . . 
Connelly. 

















ED SAN EDIIS DERROTO AL 
BOSTON 
San Luis , jun io 16. 
E l San L u i s a d e l a n t ó hasta el cuarto 
liifear derrotando al Boston hoy con 
a n o t a c i ó n de 6 a 5. 
C. H. E 
B o s t ó n . . . 001 001 002 100—5 12 1 
San L u i s . . 211 000 000 101—« 17 1 
H a t e r í a » ; Gene-w-lch, Bames y E . 
S m l t h ; Poak, Barfoot y Me Curdy. 
C l . n o n a . 
GANO E l . CHICAGO 
Ch.cago. Junio 16. 
E l Chicago e m p a t ó la serle de cuatro 
Juego» con el Brook lyn hoy, l l evándose 
el f ina l 7 a 3. 
A n o t a c i ó n : 
C. H. E 
B r o « k l y n , .. . 001 000 020— 3 8 6 
Chicago . . . 4 1 0 011 OOx— 7 7 2 
B a t o r r í a s : Dickerman. Grmes y Tay-
lo r : Kaufmann y O 'Far re l l . 
C. H . E . 
T o r o n t o •*> 7 1 
B a l t l m o r e . . . . * 4 8 0 
B a t e r í a s : Doy le and V i n c e n t ; Og-
den and Cobb. 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
T o r o n t o 1 7 2 
B a l t l m o r e 3 6 I 
B a t e r í a s : T h o m a s and V i n c e n t ; 
F r a n k , Groves a n d Stylefi . 
LIGA D E L SUR 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Meusel, Ruth , Hof-
mann. —Three base h i t s : Wi l l i ams .— 
Hotr»e runs: Meusel, Jacobson, Gerber. 
—Bases robadas W l t t . — Sacrlfices: 
Shawkey, Foster.— Double p lays: B l -
l l ings a Foster; Scott a W a r d a Pipp; 
Foster a McManus a Schllebner; Shaw-
key a W a r d a Plpp.—Quedados en ba-
ses: New York 5; St. Louls 5.—Bases 
por bolas: Shawkey 2; Bayne 1; por 
W r i g h t í ; por Kolp 1.—Struck out : 
Shawkey 7; Bayne 2; W r l g h t I j K o l p 
2 Hi t s a Bayne C en 3 innings, ; i 
W r l g h t 6 en 4 Innings; a Ko lp 0 on 
1 InMng.— W l l d p l t ch : Wr lgh t .—Par -
sed b a l l : B l l l i ngs .— Pltcher derrotado: 
Bayne.—Umplres: Rowland, M o r l a t y y 
Hlldebrand.— Tiompo 1.55. 
LOS NUEVE CEROS AL PILADELFIA. 
F I L A D E L F I A. Junio 16. 
El tMeveland se l levó el Juego que 
l*» faltaba de la serle r on t r alos A t l e -
tas hoy, cuando fJuy Morton b l a n q u e ó 
a lo» hombres de Mack p e r m i t i é n d o l o s 
ú n i c a m e n t e tres h i t s dispersos y ga-
nando su juego 8 a 0. Es ta fué la 
pr imera voz de la temporada que los 
At l^ t í cos han cargado con los nueve 
ceros y como resultado de esta v ic to -
r ia el Cleveland se encuentra ahora 
ú n i c a m e n t e 3 puntos detrAs de los 
A t l é t l c o s que se encuentran en segun-
do lugar a 4 juegos de los Yankees. 
A n o t a c i ó n : 
Cleveland . . 000 120 311— 8 15 0 
Philadelphla . 000 000 000— 0 3 j 
B a t e r í a s : Mor ton and M y a t l ; Ro-
mmel, Ogden y Perkins. 
W I T H I N G T O N Lancansh i r e , J u n . 16 
I n g l a t e r r a y E s p a ñ a queda ron em-
patadas en el Juego del p r i m e r d í a 
B a t e r í a s : T i n c u p and M e y e r ; Ma-
lone and A n d e r s o n . 
C. H . E . 
M i n n e a p o l i 
de l a w n - t e n n i s en o p c i ó n a l a Copa Kansa8 c , t y 2 7 2 
Dav id . B a t e r í a s : Mac G r a w and G r a b o w s -
I l a n d o l p h L y c o t t , d e r r o t o a Educir - k l ; T h o r m a h l e n , C á r t e r a n d S k . f f . 
do F l a q u e r en el p r i m e r o de lo-? dos 
niHtches de s ingles del d í a y el C'-.n- C. H . E . 
d é C o m e r le g a n ó el segundo a — — — 
W i i a t l e y . t!e i n ^ l f t t f t r i n . St . .Paul 13 15 1 
E l m a t c h e n t r j e l Conde de G ímar M i l w a u k e e . . . . . . . . 6 13 4 
y W b e o t l e y fué r ( N i d í s i m o Ju*:-ndo B a t e r í a s : H a l l and A l i e n ; Kee fa 
ambos con mucho cu idado . Bigbee , P a l m e r a n d S h i n a u l t . 
C. H . E . 
L i t t l e R o c k 6 1 2 1 
A t l a n t a 8 1 3 5 
B a t e r í a s : Me C a l i and S m l t h ; 
K a r r and B r o c k . 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
L i t t l e R o c k 0 6 
A t l a n t a 9 9 
B a t e r í a s : M a r b e r r y and Neld 
k o r n ; Best and M i l l e r . 
L A UNIVERSIDAD DE WAS-
HINGTON GANA UNA R E G A -
T A A LA DE WISCONSIN 
M e m p h l s . . 
B i r m i n g h a m 
B a t e r í a s : D a i l l e y and 
S t e w a r t and Robe r t son . 
C. H . E . 
0 7 0 
2 - ^ 5 0 
L a p a n ; 
C. H . E . 
EL MANAGER B U S H DE LOS SE-
NADORES rUE EXPULSADO 
DEL TERRENO 
) W A S H I N G T O N . Junio I f i . 
El Chicago se a p r o v e c h é de la f a l -
, ta de control de Ho l l i ngswor th hoy. 
para derrotar a l Washington. 4 a ?. 
I E l Manager Bush de los Senadores f u i 
; expulsado del terreno por el Umpire 
• Na l l ln , por protestar de una decis ión 
en pr imera en el 7o. 
A n o t a c i ó n : 
C. H . K 
Chicago . . . loo 300 O00— 4 11 o 
Washington . 101 000 100— 3 8 2 
B a t e r í a s : Faber y Schalk; Ho l l ings -
wor th , Russell y Ruel. 
P.each. 
F io lds . 















M A D I S O N , W i s . , Junio 16, 
L a t r i p u l a c i ó n de la canoa de ca-
r r e r a s de la U n i v e r s i d a d de Was-
h i n g t o n g a n ó p=;ta t a r d e la r ega ta 
que t u v o con la de l a W i s c o n s i n 
que se d e s a r r o l l ó en el lago M e n d o -
1 t a . 
| C h a t t a n o o g a 1 7 0 
M o b l l e . 4 5 2 
B a t e r í a s : C u n n i n g h a m , W i n g f i e l d 
i a n d X u n a m a k e r ; F u h r and Hevlrvg. 
C. H . E . 
Nasf r r iUe 0 i 2 
X e w Orleans . . . . . . . . 8 8 0 
B a t e r í a s : O* N e i l i B o w m a n and 
j E i f e r t ; M a r t i n a and Dowie . 1 
POR POQUITO SE P A J A N COBB Y 
DEVORMER 
BOSTON. Junio i y 
Emhke c o n t u v f f a l Det ro i t en 5 bltfl 
hoy, ganando el Boston. 9 a I , ante 
una m u l t i t u d de 15,000 espectadores, 
inclusovlos huespedes de los veteranos 
de las guerras extranjeras residentes 
en este Estado. Los umpires Dineen y 
Connolly se interpusieron entre Cobr> 
y Devormer en el 8o. e Impidieron lo 
que p r o m e t í a ser una batalla. 
A n o t a c i ó n : 
C. H . K 
! Det ro i t . . . . 000 100 000— i 5 j 
Boston . . . . 000 700 l l x — 9 11 l 
B a t e r í a s : P ü l e t t e W. Collins, Cole,-
Wells y Bassler; Ehmke y Devormer. 
H A L L M A R K 
S H I R T S 
U s t e d n o p o d r á d e c i r q u e l l e v a p u e s t a L A M E J O R C A -
M I S A , s i n o usa l a H A L L M A R K . 
S o n c ó m o d a s y c o m p l e t a s ; n o e s t á n " m o c h a d a s " . C o -
l o r e s f i r m e s , g a r a n t i z a d o s d e n o a l t e r a r s e n i c o n e l s u d o r 
n i e l l a v a d o . 
L a s t eñen t o d a s l a s b u e n a s c a m i s e r í a s a l o s p r e c i o s q u e 
a u s t e d le g u s t a p a g a r . 
I H A L L H A R M L L & C o . T U 
M o r r i s H e y m a n n . — H a b a n a n ú m e r o 1 5 6 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r para C u b a . 
C4»2« 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 de 1 9 2 3 
L 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
R E C O R D U A L 0 [ L B U I C K 
" J o e " N i k r e n t , m a n e j a n d o u n ! e n los ne rv io s u n efecto d e l e t é r e o . 
" B u i c k " m o d e l o " s t o c k m o d i t i c a d o " , ' A s i lo piensa el t é c n i c o a l e m á n W a l -
b a t i ó e l r e c o r d m u n d i a l de v e l o c l - t e r R i t t e r , qu ien , r ec i en t emen te , ha 
d a d p a r a coches de menos de 250 l p ropues to c i e r t o s m é t o d o s para eU-
p u l g a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , r eco - ; m i n a r , o p o r lo menos r e d u c i r , el ee-
r r i e n d o u n a m i l l a en 33 .26 segundos , t r é p i t o de las f á b r i c a s , de loe t a l l e -
E s t o r e c u e r d a los famosos r e c o r d s , res, de las m i n a s , etc. 
es tablec idos p e r " B o b " B u r m a n y i l 0 p r i m e r o que r e c o m i e n d a , es 
L u i s C h e v r o l e t , cuando eri los a ñ o 3 | q U e ios besamentos en que descansa 
d3 1907 y 1 9 1 1 , t a m b i é n m a n e j a n d o ca(ja m a q u i n a sean c o m p l e t a m e n t e 
coches " B u i c k " e s t a b l e c i e r o n r eco rds j s ó l i d o s , macizos y resis tentes a l a 
I g u a l m e n t e asombrosos . i p r e s i ó n , y e l m e j o r m a t e r i a l de que 
L o m á s a d m i r a b l e de l r e c o r r i d o i puude hacerse es e l h o r m i g ó n ar-
hecho p o r " J o e " N i k r e n es que no 
c o r r i ó sobre p i s t a especia l n i s i qu i e -
ra sobre calzadas b i e n p a v i m e n t a d a s , 
s ino que e f e c t u ó su g r a n p r u e b a en 
d L a g o Seco d e l D e s i e r t o de M o j a v / j , 
en C a l i f o r n i a . 
N i k r e n f u é c o n t r o l a d o p o r l a A m e -
r fcan A u t o m o b i l e A s s o c i a t i o n , la c u a l 
n e m b r ó a l conoc ido y h o n o r a b i l l s i -
mado , o l a escoria puesta en m o r t e -
ro de cemento p u r o . U n c i m i e n t o se-
me jan te no d i s m i n u i r l a el r u i d o s in 
e m b a r g o , pues esos ma te r i a l e s son 
m u y buenos conduc to res de l son ido , 
co 'no uno de el los se hace i n d i s p e n -
sable p o r su f i r m e z a y sol idez, e l 
i n g e n i e r o R i t t e r aconseja que se 
mezcle e l cemento con a rena de 
rao ' s t a r t e r " F r e d W a g n e r , p a r a que ' cuarzo y f i n a l m e n t e con p i e d r a p i -
se e n c a r g a r a de l a i n s p e c c i ó n y j u l - j o a d a , has ta f o r m a r u n a capa de 10 
c i ó de d i c h a p r u e b a . E l t i e m p o he- i c e n t í m e t r o s de espesor que venga a 
cho f u é r e g i s t r a d o p o r e l s i s t ema j s e r v i r de base a l c i m i e n t o . Sobre esa 
e l é c t r i c o en uso en l a famosa p i s t a j base se ponen capas sucesivas de m a -
de L o s A n g e l e s . j t e r i a l m u y peco d i f e r e n t e , c a l g r i s 
T a n l u e g o como se supo l a n o t l - 1 y " k i e s e l g u h r " , cada u n a de las cua-
cia d e l " r e c o r d " es tab lec ido po r s u ] jes va f i r m e m e n t e conectada con las 
c a r r o " B u i c k " , l a f á b r i c a de estos ¡ da abajo. L a capa m á s a l t a que r e -
a u t o m ó v l l e s r e c i b i ó y t u v o que c o n - ! m a t a l a o b r a se hace de cemento 
t ec ta r las s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : | • •k iese lguhr" y ha de t ene r de 10 a 
"P iensa e n t r a r de n u e v o la casa | 20 c e n t í m e t r o s de espesor. U n c l -
" B u l c k " en compe tenc i a s de v e l o c i - m i e n t o as i f o r m a d o a m o r t i g u a m u -
dad"? " Q u é s i g n i f i c a e l mode lo s tock 
m o d i f i c a d o " ? A lo que c o n t e s t ó e l se-
ñ o r E . T . S t r o n g , A g e n t e G e n e r a l de 
Ven tas de l a " B u i c k M o t o r C o . " , do 
una m a n e r a f r a n c a y o p o r t u n a : 
— N o — d i j o M r . S t r o n g , e n f á t i c a -
m a n t e . E l " B u i c k " n o t i ene l a i n t e n -
c i ó n de v o l v e r a las c a r r e r a s de a u -
tos. Es tas p ruebas t i e n e n g r a n i n -
t e r é s de m o m e n t o ; pe ro lo que ve r -
d a d e r a m e n t e va l e s o n las p ruebas 
cho e l son ido y reduce las v i b r a c i o -
nes. 
L O S H E L I C O P T E R O S 
Los ú l t i m o s vue los d e l H e l i c ó p t e r o 
O c h m l c h e n 
D e l 6 de n o v i e m b r e a l 15 de ¿ ñ e -
ro , e l apa ra to O c h m l c h e n h a r e a l i -
zado u n a t r e i n t e n a de v u e l o » , cons i -
gu iendo estacionarse a l p u n t o f i j a -
do d u r a n t e 3 m i n u t o s 37 segundos, 
a a l t u r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 1 y 3 
que d i a r i a m e n t e hace este Coche en ! me t ros , 
manos de sus m i l l a r e s de d u e ñ o s H a n s ido efectuados r e c o r r i d o s ho-
s a t i s f e c h o s . . . E n c u a n t o a l a d m i r a - j r i zon ta les , que lo r e d u c i d o de l t e -
bio r e c o r r i d o de N i k r f e n , n u e s t r o con- | r r e n o h a l i m i t a d o a unos 80 m e t r o s , 
s e n t i m i e n t o lo d i m o s con reserva . A j r^js exper imen to t i p r o s e g u i r á n en u n 
les encargados de l l e v a r l o a cabo lea i t c i ' reno m á s vesto . 
c ' i j imos que los hechos t e n í a n que de-
cirse con t o d a f r a n q u e z a y de a l l í 
la frase " m o d e l o s t o c k m o d i f i c a d o " 
pn los t e l e g r a m a s que se r e c i b i e r o n 
dando av i so de l a m a n e r a c ó m o ga-
n ó e l " B u i c k " , capaz de hacer lo que 
c u a l q u i e r a o t r o coche y a lgo m á s si 
es p r e c i s o . . . 
T o d o e l m u n d o l o sabe o d e b í a sa-
b e r l o que j a m á s se usan mode los en-
t o r a m e n t e s tocks p a r a hacer r e c o r r i -
dos a g r a n d e s ve loc idades . L o que se 
h i z o con el c a r r o que t r i u n f ó N i k r e n . 
A u n q u e e l coche no e ra u n a u t o es- I 
p o c l a l m e n t e c o n s t r u i d o p a r a c a r r e r a , 
t a m p o c o e ra , en e l s en t i do c o m p l e t o | 
de l a p a l a b r a , u n coche s t o c k . "Por j 
eso se l e l l a m ó u n a u t o de " m o d e l o | 
s tock m o d i f i c a d o " . 
E l p r o g r a m a p r ev i s t o pa ra e l he-
l i c ó p t e r o c o m p r e n d e l a r e a l i z a c i ó n 
de u n e s t a c i o n a m i e n t o de 5 m i n u t o s 
a l p u n t o f i j a d o y u n c i r c u i t o c e r r a -
de a p e q u e ñ a a l t u r a . 
I n t e n c i o n a d a m e n t e se h a de jado 
apar te la c u e s t i ó n de l descenso con 
m o t o r ca lado , la c u a l s e r á e s tud ia -
da m á s ade lan to con u n nuevo apa-
r a to cuyos p lanos e s t á n a h o r a en 
examen. 
Los ensayos, que ex igen u n c u i d a 
G o m a s J ^ E L L Y S p r i n g f i e l d 
" C A T E R P I L L A R ' ' 
S O N I N C O M P A R A B L E S 
N o R e s D a l a n ni en T i e m p o ú g L l u v i a 
G A R A N T I Z A D A S 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
R o d r í g u e z y H e r m a n o 
M A R I N A 
T E L E F . A - 6 8 6 8 
1 6 - 1 8 
H A B A N A 
J 
los accesorios 
m e n t e necesarios 
que no son a b s o l u t a - j par te de lan te ra de l t o n o ti( 
js. pues todo lo que se p a ñ o s de nogal , f o r m a n d o 
roqu ie re ' e s e l i n t e r r u p t o r pa ra e l mo-
do m e t ó d i c o y una a c c i ó n p r o g r e s i v a , ¡ t o r , e l r e g u l a d o r pa ra las luces, el 
c o n t i n u a r á n , es tando s u b o r d i n a d o s t í : m e d i d o r de las ve loc idades , e l m e d l -
la a c c i ó n de l a a t m ó s f e r a . do r de l acei te y e l a m p e r í m e t r o . T o -
L A C O M O D I D A D D E L A U T O M O V I L ; dos estos d i spos i t i vos se e s t á n colo-
Paroce que este a ñ o no se l l e v a r á n cando en e l t a b l e r o de l a , d i r e c c i ó n , 
a cabo cambios rad ica les en lo r e f e - | e u l uga re s m u y v i s ib le s , p a r a que 
r en t e a l a c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó - 1 e l c o n d u c t o r los pueda usar s in ne-
r i l e s , pues é s t o s c o n s i s t i r á n p r i n c l - ! c r i d a d de q u í i . a r l a v i s t a de l ca-
pa lmen te en deta l les secundar ios d e l m m o . 
equipo que c o n t r i b u i r á n en m u c h o a | E n e l t ab l e ro de i n s t r u m e n t o s que 
S I S T E M A P A R A D I S M I N U I R E L 
R U I D O E N L A S F A B R I C A S 
H a y qu ienes o p i n a n que e l r u i d o a u m e n t a r l a c o m o d i d a d de los pasa-! so usa en los coches " A u b u r n " , todos 
j r r o s y a hacer m á s f á c i l e l m a n e j o | loa d i spos i t ivos e s t á n colocados lo 
del coche. L a c o n s t r u c c i ó n de la c a - i m á s j u n t o que es pos ib le , p a r a per 
enso rdecedor y c o n s t a n t e e jerce sa-
l u d a b l e i n f l u e n c i a e n e l o r g a n i s m o 
y a ese e r r o r debemos, en pa r t e , las 
en fe rmedades ne rv iosas que padecen 
j a s e r á m á s senc i l l a , l o cua l f a c i l i -
t a r á m u c h o conse rva r l a s i empre l i m -
m u c h o s h a b i t a n t e s de las c iudades I p í a . 
populosas . P o r m á s que e l i n d i v i d u o H a s t a h o y l a g e n e r a l i d a d de los 
e e t é a c o s t u m b r a d o a u n b u l l i c i o con- t ab le ros de I n s t r u m e n t o s han t e n i d o 
t i n u o . has ta e l p u n t o de no darse i mucha semejanza con los t ab le ros de 
c u e n t a de que le e s t á a t o r m e n t a n d o , 1 i n s t r u m e n t o s de las l o c o m o t o r a s . Se 
es cosa p r o b a d a que e l r u i d o ejerce e s t á n e l i m i n a n d o por comple to todos 
• n ' t i r que con s ó l o una ojeada los 
l ü i e d a ver todos e l conduc to r , E i 
m é t o d o , de d o b l a r los asientos , de 
reserva que hay en e l t o n o t a m b i é n 
so ha pe r fecc ionado . Los asientos no 
s ó l o se d o b l a n y quedan comple ta -1 
mente ocu l tos , s ino que de jan despe- ¡ 
j a d o e l espacio que ocupaban . L a < 
t i ene en t r e -
cada uno 
le los a s i e n t o á uno de estos en t re -
o a ñ o s . 
L a p u e r t a t iene \ t res muecas , en 
cada una de las cuales e n t r a u n a cu-
ñ a de caucho cada vez que se cie-
i IMMt« auedan •ut<ttf a la'ac«Btael«« O la orden 
cor Icc«r04 dutltn « otraat» 
To<lo4 nu.atrot rnnttaloa r vantaa o>i««»r4n •'•'"P" HU«M< » «Xmori» eem.lontdM 
>aadc »u«fí» ma)or. fuera da nueatru dominio 
Cable: Pei.«.B>rA. 
"cort's Tenth Edition 
n o s . 
A b r i l 1 9 2 3 : 
opicina Banco nacional de cuba 




C o m p a ñ í a ' G e n e r a l " d e C o m i s l o n e s T * S . A / , 
A m a r g u r a N o - ( í M - s > a \ 
H a b a n a . 
M u y e e ñ o r e e n u e e t r o a : 
C o n t e s t a n d o s u 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n f e c h a 1 7 d e l a c t u a l í 
n o s e s g r a t o m a n i f e s t a r q u e n u e s t r o s 
c a m l D n e s v i e n e n u s a n d o s u " E s p i r í L t u 
M o t o r " o o n r e s u l t a d o s e n t e r a m e n t a s a t i s -
f a c t o r i o s d e s d e h í 
r r a l a p u e r t a , i m p i d i e n d o a s í que m e d i d a d de los pasajeros d u r a n t e los cuando hay que v i a j a r de noch 
é s t a r e c h i n e . ! meses ca lurosos , puesto que f o r m a ; l uga re s de m u c l i o t r á f i co , y i 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o se h a n es- ' u n a especie de bolsa. i muchas abo l l adu ras en los gua 
•ado hac iendo casi todas las capo- A l g u n o s fabr ican tes e s t á n h a c i e n - ' ba r ros u o t ras partes del coche, 
tas c o n la pa r t e p o s t e r i o r s ó l i d a , y i do sus capotas d^ modo que la p a r - | Ca la una de las puertas está 
aunque no hay duda de que este d e - i t e pos t e r io r de ^stas pueda e n r o l l a r - j v i s t a de u n b o l s i l l o con su resp 
t a l l e a u m e n t a e l a t r a c t i v o de l a par- se hac ia a r r i b a . Iva c a r t e r a pa ra a b r i r l a y cerr 
'e t r a se r a de l coche, s ac r i f i ca !a co-1 E s t á d i epos i t i vo es de g r a n v a l o r | C o n t i n ú a en l a p á g . VEINTIU> 
L o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r r a r a v e 
n e c e s i t a n r e p a r a c i o n e s 
E l h e c h o d e q u e l o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r n o 
e x i g e n s i n o r a r a s r e p a r a c i o n e s q u e d a d e m o s t r a d o p o r 
l a s p o c a s v e n t a s d e r e p u e s t o s q u e e f e c t ú a e s t a e m p r e s a . 
E n 1 9 2 2 l a s v e n t a s d e p i e z a s d e r e p u e s t o , p a r a r e p a r a -
c i o n e s o c a s i o n a d a s p o r e l d e s g a s t e n o r m a l y p o r 
a c c i d e n t e s , a s c e n d i ó t a n s ó l o a l a s u m a d e $ 1 3 p o r 
c o c h e S t u d e b a k e r e n c i r c u l a c i ó n . 
L o s coches S t u d e b a k e r se p o n s t r u y e i ^ d e m o d o q u e 
p u e d a n p r e s t a r l a r g o s y s a t i s f a c t o r i o s s e r v i c i o s . M a y o r 
p e r i c i a t é c n i c a d e l a q u e t i e n e S t u d e b a k e r , n o p u e d e 
p e d i r s e ; m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e l o s q v e e m p l e a S t u d e -
t í k e r , n o se p u e d e n c o m p r a r , y m a n o d e o b r a m á s 
p e r f e c t a q u e l a d e S t u d e b a k e r , n o se e n c u e n t r a e n l a 
i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l . 
D e s d e h a c e 7 1 a f í o s , l o s v e h í c u l o s S t u d e b a k e r s o n 
f a m o s o s p o r s u r o b u s t e z y c a l i d a d . L a m a r c a S t u d e -
b a k e r c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a a b s o l u t a d e e x c e l e n t e 
c a l i d a d y m é r i t o i n t r í n s e c o i n d i s c u t i b l e . 
¿ H a v i s t o V d . l o s n u e v o s coches S t u d e b a k e r p a r a 
1 9 2 3 q u e se e x h i b e n a c t u a l m e n t e e n n u e s t r o s sa lones 
d e v e n t a ? 
V e n t a d e 
r e p u e s t o s 
e n 1 9 2 2 , 
Precios de los A u t o m ó v i l e s Studebaker—Entregados en l a H a b a m 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turiamo....$1465 
Roadtterí3 asientos) 1465 
Cupé-Roadtter 




Cochede turiimo. $1900 Roaditer 
(2 asientos) _.. 1900 
Cupé (5 asientos) 2975 
Sedán _ _ 0̂75 
BIG-SIX 
(7 asientos) 
Coche de turismo $2650 
Speedster 
(5 asientos) 2765 
Cupé (5 asientos) 3825 ~ dá Sedán 4125 
p o r c o c h e 
Coche " L i g h t - S i x " de T u r i s m o $ 1 4 6 5 
E s t o s g a r a g e s t i e n e n e n e x i s t e n c i a s u r t i d o c o m p l e t o d e 
l i l i O M • S i 
W I L L I A M A - C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & . 4 H a b a n a 
N y e s t r o a ta l le res situados en Jesús Peregrino 81 , e s t án a l a dI«po«W6r. 
de todos los duefioa de coches Studebaker. Equipo moderno y 
expertos mecánicos aseguran un servicio co r t é s , r áp ido y eñea» 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T T J D F . B A X I S * 
H A B A N A 
A L V A B B Z Y L E O N . 
Zulueta 28. 
B . A D R O V B E . 
Monserrate 31. 
A L F O N S O Y H N O . 
Dragones 40. 
M . A D E O V E E . 
Son M i g u e l 185. 
M A N U E L A L V A E E Z . 
San J o s é 174. 
JOSE Q. B O U F F A E T I Q U E . 
Zanja 66. 
F E A N O I S C O B R U N E T . 
C. de l a V a l l a 17. 
O I A . B L A N O O Y N E G R O . 
M a l e c ó n y E el asco ai n . 
C I A . ACCESORIOS. 
San L á z a r o y Galiano. 
CARRASCO Y H N O . 
San M i g u e l 226. 
B . D E L C A M P O . 
Aramburo 3. 
R A M O N C O R T I l í A S . 
Barcelona 13. 
M A R I A N O C O N T R E E A S . 
Zanja 88. 
D O V A L Y H N O . 
M o r r o 5-A. 
S. D O M I N G U E Z . 
San J o s é 113. 
R A M O N F E R N A N D E Z . 
Zanja 109. 
A L V A R O F E R N A N D E Z . 
Vives 149. 
F E R N A N D E Z Y L A U L H E . 
Concordia 196. 
O R T E G A F E R N A N D E Z . 
Prado 47. 
G A R C I A Y G A R C I A , 
Monte 2. 
G A R C I A Y H N O . 
Galiano 1. 
A . M . G O N Z A L E Z Y H N O . 
A m i s t a d 110. 
M I G U E L G O M E Z . 
Monte y Rastro. 
A . G O N Z A L E Z H I J O S . 
Vives 135. 
A L B E R T O G I L . 
San J o s é 99-A. 
H I S P A N O C U B A N A . 
Monserrate 127. 
R A M O N I G L E S I A S . 
I n f a n t a y Zapata. 
" U . S . " R O Y A L C O R D 
V I C E N T E L A D R A . 
Anima? 183. 
L E D E S M A Y H N O . 
Reina 12. 
A N T O N I O L O P E Z . 
Belascoain 124. 
A N A S T A S I O M A U R I 
E c o n o m í a 48. 
O C T A V I O M O N E R . 
Tro c adero 70. 
M A R T I N E Z Y C I A . 
I n d u s t r i a 140. 
M E D E B O S Y H O Z . 
Belascoain 148. 
A N T O N I O P E R E Z . 
Oqnendo 3. 
P E N E D O Y H N O . 
Zulue ta 73. 
D. P E L L E T I E R . 
San L á z a r o 68. 
FGO. P L A . Y C I A . 
Galiano 40. 
JOSE M A R I A P E N U f . 
Dragones 14. 
V I C E N T E P E R E Z . 
I n f a n t a y Neptnno. 
F L O R E N T I N O R O L L A N . 
San Rafael y Lucena. 
M . CASTRO P A L O M I N O . 
Agu ia r 55. 
A . R O D R I G U E Z . 
Morro 1. 
JOSE S E R R A N O . 
Cris t ina 64. 
SOTO Y H N O . 
F e r n á n din?. 64. 
E M I L I O S E I G I D a 
Compostela 139. 
A . S U A R E Z , S. en O, 
Belascoain 27. 
A . S U A R E Z Y Oo. 
Zanja 42. 
J U A N U G A L D E . 
Oficios 19. 
V . A L V A E E Z Y LOPEZ. 
San M i g u e l ITS. 
V I L L A Y O ' F A R R I L L . 
San Rafae l MSMj. 
V A Z Q U E Z Y DELGADO. 
Mon te 425. 
C E R R O 
B L A N O O Y A J A . 
Cerro 614. 
F E R N A N D E Z Y HNO. 
Cerro 781. 
JOSE P E R E Z . 
Cerro 877. 
V í b o r a y J . d e l M o n t e 
M . A L V A E E Z LOPEZ. 
J e s ú s del Monte 9-11. 
F E R N A N D E Z Y SUAREZ. 
J e s ú s del Monte 634. 
P I E R R A T Y H N O . 
J e s ú s del Monte 410. 
M A R I A N A O Y L I S A 
M I G U E L G A L A N . 
General Le© 
F R A N C I S C O ROSSIB. 
L a L isa . 
V E D A D O 
R A M O N G A R C I A . 
23 y 12. 
M A N U E L GOMEZ. 
23 y Safios. 
M , F . V A L L I N . 
Calzada 5 2 V f 
L U Y A N O 
JOSE F E R N A N D E Z . 
Concha y Pernas. 
A N T O N I O PEEEZ. 
Concha y V e l á z T " -
G U A N A B A C O A 
L E O P O L D O F A L C O í l . 
M a r t í 5. 
M A R T I N E Z Y M B I J I » 0 -
Arroyo Apolo. 
T o d a s l a s G O M A S " U N I T E D S T A T E S ' ' s o n g a r a n t i z a d a s c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a ^ 
A R T I C U L O S D E G O M A D E T O D A S C L A S E S 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o T e l e f o n o a 5424 H a b a o s 
ilerto; 
I 
rAflO X C i _ JIARJÜ Ü L L A MAKlMA Junio 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
O P i T R O DE S U G R A N V A R I E D A D SE N O T A J A M A C I O N M A S EIJA Y M A S E X A C T A 
• « t A e x p o s i c i ó n anua l de 
U J í l e s de x i v a Y o r k puso de 
" ^ T í P v e la t endenc ia por par-
relieve i a u m e n t a r 
> A-5í$l 
d r i l e s de Nue 
lW r i t i e r e la t e l . -
•»yor , fabricantes Hacia a u m e n t a r 
t »de l0Sr r , de modelos de chassis. 
I nÚ«ndenc ia obedece a l deseo de 
* U tenrde° demanda p o p u l a r y con 
« • i n d u c c i ó n de v a r i a d o s u r t i d o 
la ^ ^ e H a s . se f a c i l i t a l a venta 
* etf--.Aviles p r e s t á n d o s e a s í efec-
r U a V T d l " l - m e r C Í a n t e -
^ ! n r ^ e n t a r o n por p r i m e r a vez a 
Se P«!iCión mas a u t o m ó v i l e s de 
J» " f u e r a s , que nunca , y casi s in 
• " ^ n se c o m p r e n d i e r o n en to -
. surtidos uno o mas nuevos 
d(¡L0de c a r r o c e r í a s . L a g r a n maycv 
tlP08 i nuevos t ipos corresponde 
rfVfL,* deportivos cubier tos o des-
• " f t i f Las marcas m á s costosas 
' a l e g a d o numerosos t ipos cu -
^ na r t i cu la rmente c a b r i o l é s . 
^ S o s deport ivos se d i f e r enc i an 
l ^ l o s normales en co lor y en equipo 
m á s b ien que en f o r m a de c a r r o c e - . l a reciente e x p o s i c i ó n . Pa ra f a c i l i t a r 
r í a . 
S K I 3 " 
jar de noche n 
t rá f i co , y evit» 
en los guará»-
s del coche, 
iviertas está pro-
con su resppcti-
r i r la y cerrarli. 
. VEINTIUNA) 
O. 
C A J A S 
D E B O L A S S K F 
PARA A U T O M O V I L E S 
CAMIONES, E T C . 
,1a consu l t a , seguiremoe o r d e n a l f a -
Muchos ñ e los m á s i m p o r t a n t e s fa - ! b é t l c o . 
br icantes h a b í a n anunc iado sus n u e - | L o s modelos A n d e r s o n de 1923 
vos modelos con a n t i c i p a c i ó n a l a que se d i s t i nguen por c a r r o c e r í a s de 
e x p o s i c i ó n , y por esta r a z ó n t u v i m o s i a l u m i n i o , f u e r o n descri tos en n ú m e -
la o p o r t u n i d a d de descr ib i r los t a - r o a n t e r i o r 
les modelos en pasadas ediciones. L a • E l s u r t i d o A p p e r s o n de 8 c i l l n -
Chand le r . s i n embargo , a n u n c i ó su dros , se c o m p l e m e n t ó con u n nuevo 
nuevo s u r t i d o d u r a n t e l a e x p o s i c i ó n , s u r t i d o de 6 c i l i n d r o s . E n los mo-
sucediendo lo m i s m o con los nuevos 1 d é l o s de 8 h a y d iversos r e f i n a m l e n -
modelos Ove r l and y W i l l y s . i tos que aparecen t a m b i é n en los de 
H u b o c o m p a r a t i v a m e n t e m u y po-16 c i l i n d r o s . E l m á s In teresante de 
todos estos r e f i n a m i e n t o s es l a ins -
t a l a c i ó n de u n mecanismo pa ra p re -
d i sponer el cambio de engranajes de 
b u r n . H u p m o b l l e , H u d s o n y Haynes m a r c h a . Este mecan i smo opera me-
a n u n c i a r o n r e d u c c i ó n poco antes de d ian te una p e q u e ñ a m a n i l l a sobre l a 
l a e x p o s i c i ó n . Las a l terac iones de i rUeda de d i r e c c i ó n . O t r o de ta l l e i n -
precios no fueron mas numerosas que teretsante es l a I n s t a l a c i ó n del f re - | 
en é p o c a s n o r m a l e s . E l l i m i t a d o n ú - ¡ n o de emergencia , cuva m a n i p u l a c i ó n 
I m e r o de cambios de este a ñ o f o r m a i se e f e c t ú a por v a r i l l a de t i r o en el 
¡ in te resan te contras te con las n u m e r o - I t a b l e r o . E l c o m p a r t i m e n t o del con-
jsas modi f icac iones de u n a ñ o a t r á s . | d u c t o r e s t á comple t amen te despejado 
¡ c u a n d o casi todas las c o m p a ñ í a s f a - | de pa lancas . E l nuevo mode lo de 6 
b r i can tes a l t e r a r o n e l precio , p r o d u - c i l i n d r o s t iene m o t o r de 3 I jS por 
| r i é n d o s e u n a ve rdade ra oleada de re- 4 i |2 pu lgadas , t i p o de v á l v u l a sobre 
1 ducciones. E l r esu l t ado de l a recien- ; l a cu l a t a . E l mode lo f a e t ó n del sur-
| t e e x p o s i c i ó n es fo r ta lecer l a Idea de ; t i d o de 8 c i l i n d r o s que i m p o r t a b a 
eos cambios de prec io . Los m á s I m 
por tan tes f u e r o n los cor respondien-
tes a l Chand le r , C o l é , Paige y A u 
que ha t e r m i n a d o ya el p e r í o d o de 
a l te rac iones de p r e c i o . L a I n d u s t r i a 
se h a l l a c o m p l e t a m e n t e establecida 
sobre una base segura y n o r m a l . 
S igu iendo l a cos tumbre de o t ros 
$2.620 vale ahora $2.800. 
Dos nuevos chassis A u b u r n f u e r o n 
e x h i b i d o s : el 643, que es u n t i p o 
m á s p e q u e ñ o que e l mode lo p rev io , 
y el 663, que es uno m á s g r a n d e . 
a ñ o s , damos a c o n t i n u a c i ó n una b r e - i E l a n t i g u o chassis 651 c o n t i n ú a s in 
ve d e s c r i p c i ó n de los pun tos mas re - i a l t e r a c i ó n m e c á n i c a , pero a p rec io 
sa l tantes de cada modelo exh ib ido en 1 r e d u c i d o , pues el m o d e l o f a e t ó n de 
— ¡ c i n c o pasajeros vale a h o r a $1 ,275 , 
d e s p u é s de s u f r i r una r eba ja de 200 
pesos. S e r á el ú n i c o mode lo sobre e l 
a n t i g u o chassis que c o n t i n u a r á en e l 
mercado , y p r o v i s t o de capota per-
manen te I m p o r t a r á m i l q u i n i e n t o s 
c i n c u e n t a p e « > g . 
E l B a r l e y de 6 se m o s t r ó con a l -
E L VUELO NEW YORK-SAN 
DIEGO 
D I m o n o p l a n o T - 2 , que p i lo teado 
por los tenientes O, G. K e l l y y John gunas modi f i cac iones exter iores , p re-
Mac Cready l l e v ó a cabo el vue i0 sentadas en l a f o r m a de r a r y a d o r re-
sensaclonal a t r a v é s de l con t inen t e , ; ^01nde/do' en l * P * á f * * * * * * m o -
e m p l e ó en el t r ayec to m á s de 26 ho-'del<? de Pronunciados á n g u l o s que se 
ras s in hacer una sola parada . usaba a ,n t e^ L?3 ^ d e l o s Roamer . 
¡ con m o t o r C o n t i n e n t a l o de marca 
E r a u n m o n o p l a n o t i p o Fopper , i Duesenberg , c o n t i n ú a n s i n especiales 
DE SUPERIOR C A L I D A D . 
FABRICADAS D E L M E -
JOR A C E R O S U E C O 
EN EXISTENCIA D E T O -
DOS TAMAÑOS Y T I P O S . 
Solicítenos Precios. 
Compañía S. K . F . de Cu-
ba. O'Reilly 21 
Habana 
con u n m o t o r L i b e r t y , de 400 H . P., 
| t en iendo u n peso b r u t o de 10.820 
i l i b r a s . 
L l e v a b a 735 galones de gasol ina , 
3 5 galones de aceite, 25 de agua, e 
I i ba . equipado con acumuladores E x i -
¡ de. 
^ — • 
I 
( V i e n e de l a p á g . V E I N T E ) 
a l te rac iones 
U n modelo depo r t i vo , sobre chas-
sis de cua t ro c i l i n d r o s , f ué el rasgo 
sobresal iente de l s u r t i d o B u l c k . L a 
c a r r o c e r í a do este mode lo es de co lor 
r o j o y los accesorios son n ique lados . 
E l s u r t i d o B u l c k de 1923 f u é des-
c r i t o en e d i c i ó n a n t e r i o r . 
U n modelo l a u d ó s e d á n es l a ú l -
t i m a a d i c i ó n a l s u r t i d o de a u t o m ó -
vi les cub ie r tos Cad i l l ac . E l nuevo 
mode lo I m p o r t a $3 .950 . Presenta 
las l í n e a s generales del s e d á n - l a n -
d o l é , pero l a capota no es p legadiza . 
U n nuevo m o d e l o de f a e t ó n de-
Es ios b o l s i l l o s d i 'Ven para l l e v a r M - p o r t l v o se ha agregado a l s u r t i d o 
I « u n o ? a r t í c u l o s p e q u e ñ o s de l equipo . Case. E s t á m o n t a d o sobre el chassis 
j q v e pueden necesi tarse r á p i d a m e n t e ; n o r m a l X e i m p o r t a $2.230 
en e í c amino , pero t a m b i é n pueden ! E l s u r t i d o Cha lmers comprende 3 
' l u i l l z a r s e pa ra g u a r d a r botel las1 nuevos modelos de c a r r o c e r í a s . D I 
: T h e r m o s " , a r t í c u l o s de f u m a d o r , chassis ha sido m o d i f i c a d o en va r i o s 
a r t í c u l o s de tocador , etc. de t a l l e s . Los nuevos modelos son 
N o hay d u d a a g u n a de que los s e d á n , f a e t ó n d e p o r t i v o y roads te r -
• f abr ican tes se e s t á n esforzando este c u p é . L a s un idades del chassis son, 
! a ñ o m á s que nunca p o r s i m p l i f i c a r j en genera l , de c o n s t r u c c i ó n m á s r e -
has ta donde sea "posible l a cons t ruc- s l s t en te . E n el m o t o r h a y u n con-
I c l o n de sus cochos, s in s ac r i f i c a r en duc to do a d m i s i ó n pe r fecc ionado . 
I a lgo l a res i s tenc ia y la l a r g a d u r a - E l nuevo m o t o r del Chand le r f u é 
c l i n de los mi smos . L a a d i c i ó n de una de las m á s Interesantes e x h l b i -
! tantas me jo ras p e q u e ñ a s a los mo- clones de l a e x p o s i c i ó n . Este nuevo 
d é l o s para ef te s ñ o marca o t r o paso i m o t o r de seis c i l i n d r o s t iene de d l á -
C A D I L L A C 
S E L L O D E D I S T I N C I O N 
M O D E L O D E L M U N D O 
E L M O D E L O 61, M A N T I E N E L A S U P E R I O R I D A D M E C A N I C A S I N O -
N I M A D E L C A D I L L A C , Y S U N U E V O E Q U I P O L E I M P R I M E M A Y O R 
E L E G A N C I A A S U A S P E C T O 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
E X P O S I C I O N : 
M A R I N A « 8 
T E L E F O N O M-4735 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
AKlíOL SECO ESQ. A D E S A G C l a 
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m u y adelante er. lo r e l a t i v o a l des-
I a r r o l l o y a l pe r f ecc ionamien to de la 
i m p o r t a n t e I n d u s t r i a de a u t o m ó v i l e s . 
m e t r o i n t e r i o r 3 1|2 y c a r r e r a de é m -
bolo de 5 p u l g a d a s . Presenta n u m e -
rosas modi f i cac iones en d e t a l l e s . L a 
c o m p r e s i ó n ha sido aumen tada a 84 genera l son m á s g randes . L a p r o p u l -
l i b r a s de 71 que t e n í a antes . L a f o r - i s l ó n a l e t r e m o . d e l a n t e r o , med ian t e 
m a de l a c á m a r a de c o m b u s t i ó n ha ' cadena s i lenciosa , t iene d i spos i t i vo 
s ido a l t e r ada para f a c i l i t a r l a a c c i ó n para a ju s t a r la t e n s i ó n desde la par-
de lo» gases y d i s m i n u i r el golpe y te de a f u e r a . H a y u n v e n t i l a d o r de 
la f o r m a c i ó n de carbono u h o l l í n . I seis hojas y la bomba de aceite e s t á 
L o s c i l i n d r o s e s t á n fund idos en b l o -
que. BU á r b o l c i g ü e ñ a l es de m á s 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y f u n c i o n a en 
c u a t r o co j ine t e s . Loa coj ine tes en 
Ins ta l ada en u n g u n t o de fác i l acce-
so . E l t a p ó n de e v a c u a c i ó n de l a ca-
ja ú<--\ c i g ü e ñ a l t iene una e x t e n s i ó n 
que peirmite su m a n i p u l a c i ó n s in l a 
necesidad de meterse debajo del au -
t o m ó v i l . E n el m i s m o chassis a b u n -
d a n las modi f icac iones , entre las que 
ano tamos la I n s t a l a c i ó n de diversos 
medios para ev i t a r el r u i d o o r e c h i -
n a m i e n t o . Todas las un idades e l é c -
t r i cas e s t á n a l l ado derecho del m o -
t o r . E l conducto de escape e s t á aho-
r a a l a i z q u i e r d a . H a y t a m b i é n c a m -
bios en el mecan i smo de la d i r e c c i ó n . 
E l v i r a j e se ha a c o r t a d o . E l r a d i a -
dor es m á s a l t o , pero n o afecta m u -
cho l a apa r i enc ia d i s t i n t i v a del 




i c a c i ó n 
P A C K A R D 
ÍO S a u t o m o v i l i s t a s d e g u s t o s m á s e x i g e n t e s , q u e d a n a b s o l u t a m e n t e s a t i s f e c h o s c o n e l 
n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x ^ y a s e a c o m o c o c h e 
p a r a d e p o r t e , o c o m o c o c h e e l e g a n t e d e p a s e o . 
L a m a r c a P a c k a r d h a s i g n i f i c a d o s i e m p r e 
c a l i d a d s u p r e m a d e m a n o d e o b r a . E s t e 
ú l t i m o m o d e l o c o n f i r m a s u r e p u t a c i ó n , y 
s u p r e c i o m o d e r a d o , c o m o a u t o m ó v i l fino, 
e s u n a r e v e l a c i ó n s i n p r e c e d e n t e . 
J . U L L 0 A Y C 
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U m G e n u i n a - G o o d y e a r C o k d á B a j o P r e c i 
L a Goma Goodyear Wingfoot 
Cord es verdaderamente un ge-
nuino producto Goodyear, fabrica-
da para proteger el buen nombre 
Goodyear umversalmente reconor 
cido. 
Proporciona al automovilista por 
menos dinero que el exigido por 
gomas de dudosa calidad, todas 
las ventajas del buen servicio de 
una excelente goma de cuerda. 
No se conforme con un servicio 
inferior al que esta goma puede 
rendirle. No gaste su dinero en ex-
perimentar COTÍ otras marcas. 
üiAKiü Dt LA WiARiNA Junjo 1/ ae DIARIO DE LA MARINA 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
E L ALCOHOY Y SUS USOS EN L A DUPP DOBLA 
E L DEPORTE TODAS SUS VENTAS 
D E B E CONOCERSE L A FOR3IA D E 
LiA CARBURACION D E E S T E L I -
QUIDO I N F L A M A B L E 
LA ELECTRICIDAD EN LOS 
AUTOMOVILES 
I N T E R E S A N T E S DATOS 
Para r l a l u m b r a d o de au tos y a l l -
m e n t a c i ó n de m o t o i y s se puede 
u t i l i z a r 
L a M i n n e a p o l i s Steel and M a é h i -
n e r y C o m p a n y ha expor t ado d u r a n -
te los ú l t i m o s doce a ñ o s u n g r a n 
n ú m e r o de t rac to res que h a n t en ido 
que usar a l c o h o l como c o m b u s t i b l e , 
pero s ó l o desde el a ñ o pasado se ha 
de jado sen t i r se r iamente la necesi-
dad de mayor e c o n o m í a y ef icacia . 
E l a l c o h o l es d i f í c i l de v a p o r i z a r 
y , por cons igu ien te d i f í c i l de i n c i a r 
su c o m b u s t i ó n ; se i n f l a m a a u n a 
t e m p e r a t u r a cons ide rab lemen te m á s 
a l t a que l a gaso l ina ; es s ó l o 0.6 
m á s r i c o en unidades t é r m i c a s que 
esta ú l t i m a en i g u a l d a d de peso y 
15 a 20 por c ien to m á s pesado que 
la gaso l ina en i g u a l d a d de v o l ú m e n , 
el a l c o h o l del comerc io con t iene 
a p r o x i m a d a m e n t e 10 po r c ien to de 
agua por peso y 5.555 a 6,666 calo-
r í a s por k i l ó g r a m o , y su dens idad 
es de 0,84 a 15.6 grados C. Su t e m -
p e r a t u r a de d e s t i l a c i ó n e s t á c o m -
p r e n d i d a en t re 70 y 80 grados y es, 
ademas, u n de r ivado vege ta l . 
Se o b s e r v a r á que estas c a r a c t e r í s -
t icas f í s i c a s Son b ien d i fe ren tes de 
las de los combus t ib les c o m ú n m e n t e 
der ivados del p e t r ó l e o . 
S a b í a m o s que con este c o m b u s t i -
ble era menester una c o m p r e n s i ó n 
m a y o r que con los o t ros usados has-
ta hoy d í a , pero el t a m a ñ o de l m o -
t o r y su c o n s t r u c c i ó n i n f l u y e n con-
s ide rab lemente en su r e n d i m i e n t o ; 
y por esto nues t ro p r o b l e m a f u é de-
t e r m i n a r a p r o x i m a d a m e n t e l a com-
p r e n s i ó n m á s s a t i s f ac to r i a pa ra em-
pezar nues t ros expe r imen tos . 
Nues t ros p r i m e r o s ensayos empe-
za ron con una c o m p r e n s i ó n de 9 k i -
l o g r a m o s por c e n t í m e t r o cuadrado 
a l a ve loc idad n o r m a l de t r a b a j o . 
E l s igu ien te p r o b l e m a por reso lver 
c o n s i s t i ó en d e t e r m i n a r s i era con-
ven ien te ca len ta r l a mezc la deto-
nan te y en este caso hasta q u é g ra -
do y sus efectos generales en la 
e c o n o m í a , r e n d i m i e n t o y c o m p o r t a -
m i e n t o del m o t o r . A q u í t u v i m o s u n a 
v e r d a d e r a sorpresa a l descubi r que 
se necesi taba m á s ca lor pa ra e l buen 
c o m p o r t a m i e n t o de l m o t o r c o n e l 
a l c o h o l que con l a gaso l ina . 
E l o t r o p r o b l e m a t e n í a que ver 
con el ap rovechamien to de e n e r g í a , 
l a que encon t ramos ser I g u a l a la 
fuerza desa r ro l l ada cuando se usa-
ba gaso l ina de buena c a l i d a d . Des-
p h é s pasamos a e s tud ia r e l compor -
t a m i e n t o genera l del m o t o r y por 
ú l t i m o observamos el consumo del 
combus t ib le . 
E n u n p r i n c i p i o e l c o m p o r t a m i e n -
to del m o t o r no era s a t i s f ac to r io a 
velocidades bajas y cargas u n i f o r -
mes y pe rmanen tes ; el consumo de 
combus t ib l e fué m á s a l t o de lo que 
nosot ros d e s e á b a m o s , pero con per-
severancia y paciencia sa lvamos es-
tos o b s t á c u l o s y o b t u v i m o s m u y 
buenos resu l tados con m u c h a eco-
n o m í a y excelente c o m p o r t a m i e n t o 
del m o t o r empleando, a l efecto, dos 
sistemas m u y d i fe ren tes de ca rbu-
r i z a c i ó n a los c i l i n d r o s ; uno de estos 
f u é el s i s tema especial de H e r v e y , 
p royec tado po r nues t r a c o m p a ñ í a y 
usado a c t u a l m e n t e en todos sus 
t r ac to re s . E l o t r o s i s tema f u é el 
nues t ro p rop io de v a p o r i z a c i ó n . 
Como ya d i j i m o s , el v a l o r t é r m i c o 
del a l coho l es s ó l o de 60 po r c iento 
del" de la gaso l ina ; cont iene diez por 
c ien to de agua po r peso: es d i f íc i l 
de vapor izarse y r e q u i e r e m a y o r 
c o m p r e n s i ó n lo que r e s u l t a en u n au -
m e n t o en e l r o z a m i e n t o m e c á n i c o 
del m o t o r . F u i m o s por esto de o p i -
n i ó n de que d e b i é r a m o s c o n t e n t a r -
nos si p u d i é r a m o s ob tene r con a l -
c o h o l l a m i s m a fuerza que con l a 
gaso l ina o p e t r ó l e o y con u n gasto 
I g u a l de c a l o r í a s por cada caba l lo 
m e d i d o en el f reno . E f e c t i v a m e n t e , 
hemos superado nuest ras asp i rac io-
nes y hemos, a d e m á s conseguido 
u n buen aumen to en e l r e n d i m i e n -
to t é r m i c o . 
D e t r o i t . — L a ven ta de a u t o m ó v i l e s 
a u m e n t a r á cons ide rab lemente en l a 
A r g e n t i n a , B r a s i l y C h i l e , s e g ú n lo 
mani fes tado por el s e ñ o r Char les D . 
Has t l ngs , pres idente de l a H u p p Mo-
t o r Car Corp. , a c o n t i n u a c i ó n de u n 
es tudio de los mercados m u n d i a l e s . 
Con e x c e p c i ó n de a lgunos p a í s e s eu-
ropeos, e l es tudio da a en tender oue 
la demanda por a u t o m ó v i l e s d u r a n -
te el presente a ñ o s e r á m u n d i a l . 
Los t res p a í s e s sudamer icanos 1n-
dicados h a n s ido benefic iados por lap 
e s p l é n d i d a s cosechas. P a r t i c u l a r m e n 
te l a A r g e n t i n a y el B r a s i l , cuen t an 
con l a ven t a j a de e x t r a o r d i n a r i a ac-
t i v i d a d a g r í c o l a y mejores prec ios 
• por e l c a f é , cueros, l ana y o t ros p r o -
i ductos de sus suelos. C o n t i n u o desa-
¡ r r o l l o se a n t i c i p a para Chi'le, y en 
• menor g rado para el U r u g u a y , seffún 
m a n i f i e s t a el s e ñ o r Has t lngs . 
E l e s tud io fué e m p r e n d i d o po r e l 
d e p a r t a m e n t o de e x p o T t a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a H u p p , con l a c o o p e r a c i ó n 
¡ d e los representantes de e l l a en los 
! d iversos p a í s e s de l m u n d o . L a de-
j m a n d a ac tua l favorece .a l v e h í c u l o 
i de med iano precio . E n el e s tud io re-
su l t an c ie r tos rasgos, como son ^os 
• m u y I m p o r t a n t e s de mayores d e p ó -
; s.tos bancar ios , abundan te t r a b a j o , 
j mejores tazas de cambio m o n e t a r i o 
i n t e r n a c i o n a l , enormes cosechas- y 
¡ c r e c i e n t e p r o d u c c i ó n de ma te r i a s p r i -
mas. Todos estos factores son p r o p i 
cios p a r a a u m e n t a r l a v e n t a de au -
t o m ó v i l e s . E n los p a í s e s o r i en ta l e s se 
o b s e r v ó m u y pocc^ m e j o r a m i e n t o , ex-
j eep tuando las F i l i p i n a s , donde e l co-
merc io y las i n d u s t r i a s se ha l a n casi 
| c o m p l e t a m e n t e r ehab i l i t adas . E n v is -
ta del es tudio , la c o m p a ñ í a . 
AHORA LOS AUTOMOVILES ES-
TAN LLAMADOS A DESEMPEÑAR 
HAZAÑAS EXTRAORDINARIAS 
Los automóviles moderaos deben 
hacer casi todo, excepto volar 
E l servicio severo a que e s t á n su-
jetos hoy en d ía los a u t o m ó v i l e s , los 
ha cacado de su esfera t radicional co 
mo veh í cu lo s del camino y los ha for -
zado a d e s e m p e ñ a r casi toda clase de 
proezas excepto ci vo la r . 
Informes sobre el uso a que los co-
ches ¡átudebaker e s t á n sujetos en dis-
tintas partes d t i mundo, incluyen ha-
z a ñ a s tales como la de ganar carreras 
s o b r í hielo en Noruega: escalar cues-
tas insuperables y venciendo to rbe l l i -
nos de nieve de cinco y seis pi^s de a l -
tu ra en Norte A m é r i c a : vadeando arro-
yos en el Transvaal ; penetrando en las 
selvas del corazón de Zululandia don-
de no nay caminos demarcados; arando 
en profundos lodazales en Aus t ra l i a , 
y óesempef tando otros muchos serv i -
cios que destruyen la teorfa muy acep 
tada üe que el a u t o m ó v i l es hoy un 
"a ' i lmal de t ierra" . 
Coches Studebaker ganaron recien-
temente una carrera de velocidad so-
bro hielo en un recorrido de 10 k i l ó m e -
tros, cerca de Trondhjem. Noruega. En 
este torneo, un Special-Six y un L i h t -
Six S T U D E B A K E R obtuvieron el p r i -
mero y se=undo premios, respectiva-
mentb, en Clase B . 
Hace poco tiempo, en el Transvaal . 
un ' •Big-Six" S T U D E B A K E R fué so-
metido a una atrevida aventura e, i n -
cldtntalmente, a una prueba de sus 
cualidades de anfibio, cuando fué o b l i -
gado a vadear un arroyo que las l l u -
vias; abundantes hablan convertido en 
torrentoso r ío. En cierto punto de la 
arriesgada jornada, la c a r r o c e r í a y el 
capó del auto quedaron casi entera-
mente sumergidos. Cuando se t e r m i n ó 
la t r a v e s í a al d ía siguiente y se ins-
pecc ionó el mecanismo, se o b s e r v ó que 
tod;is las unidades del auto estaban en 
perfecto estado de funcionamiento y sin 
d a ñ o alguno a pesar del b a ñ o de 24 
horas que hab ía recibido. 
"Un caballo de carrera haciendo el 
trabajo de un caballo de t i r o " , "un 
t r l unfo de la capacidad y del Ingenio 
del pipío veinte"—estas son las expre-
siones del señor Young, de Camoola 
Park, Longreach ( A u s t r a l i a ) , a l co-
mentar sobre la h a z a ñ a de un " L i g h t -
Six" S T U D E B A K E R que él p r e s e n c i ó 
¡ en f-1 acto en que a s c e n d í a una empi-
1 nada y fangosa cuesta, con 609 ki los 
de correspondencia y seis pasajeros. 
Otras h a z a ñ a s extraordinarias con 
que e s t án acreditados los coches STU-
D E B A K E R son casi Innumerables, pe-
ro algunas pueden ser mencionadas 
brevemente: Newman. el famoso viaje-
ro y conferencista, en uno de sus re-
cientes viajes ai centro de Afr ica , fué 
transportado a t r a v é s de Zululandia en 
un ' a i g S i x " S T U D E B A K E R sobre ca-
minos que en realidad no eran cami-
nos. E n Nort^ AméricK, dos coches 
au t r .móvl l e s que en t r a r r " a l Va l l e T o -
semlt«% E B . TJU.. en 1>18. a b r i é n d o s e 
camino a t r a v é s de torbell inos de nie-
ve de cinco y seis pies de a l t u r a Otro 
S T U D E B A K E R se a c r e d i t ó el m é r i t o 
de ser el primero entre los v e h í c u l o s 
de todas clases, en escalar las "alturaH 
y l legar a la cima del Monte Beacon 
en los Estados Unidos . 
P á g i n a s A u t o m ó v i l e s . 
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Es necesario p a r a los me jo re s r e su l -
tados p r á c t i c o s y p a r a e v i t a r pe l ig ros 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o o í r e c e t a -
les venta jas , que a u n ob ten ido con 
el concurso de ó r g a n o s a u x i l i a r e s 
m á s compl i cados que los que p r o d u -
cen la luz po r e l ace t i leno o e l oxy-
íf e n c í a , es i n c o n t r a s t a b l e m e n t e el que 
n e j o r responde a ia's necesidades mo- ! 
dernas. 
Hace a lgunos a ñ o s e l a u t o m o v i l i s -
t a era u n s p o r t m a n a f o r t u n a d o . v í a - ¡ 
j ando a su a n t o j o dando s a t i s f a e c c i ó n : 
a sus deseos. H o y e l a u t o m o v i l i s t a i 
t f el h o m b r e que l l eva m á s p r i sa en 
el m u n d o , el q u e ' t i e n e m á s i n t e r é s eni 
mos t ra rse e c o n ó m i c o de s « t i e m p o . 
No puede estar sat isfecho de faroles 
qne puede apagar e l v i e n t o , qne p i e -
cisa descender pa ra encender de n u e -
vo, que r equ ie re l a i n t e r v e n c i ó n de 
las c e r i l l a s o de l a m a q u l n i l l a , t odo ; 
e l lo d e s p u é s de la d e t e n c i ó n de l ve-, 
h í c u l o . 
Por e l c o n t r a r i o , con e l a lumlbra - | 
do e l é c t r i c o todo es senc i l lo y r á p l - 1 
do. S in pararse , ba jando una m a n i - i 
l i a o ap re t ando u n b o t ó n se obt iene i 
una luz per fec ta , que se puede g r a i 
duar , s in descender de su- s i t i o . ( 
A l u m b r a d o , e x t i n c i ó n , v a r i a c i ó n daj 
i n t e n s i d a d l u m i n o s a , todo se obtie- ¡ 
ne f á c i l m e n t e y s in p é r d i d a de t i e m p o . | 
A d e m á s , el a l u m b r a d o e l é c t r i c o j 
es ob ten ido con a y u d a de apara tos 
l i m p i o s , i nodo ros ; susceptibles hasta^ 
de dar u n sello especial de e legancia 
a l v e h í c u l o . 
A i g u a l d a d de d imensiones da los 
faroles el a l u m b r a d o ob ten ido es 
g e n e r a l m e n t e supe r io r en po tenc ia i 
a i p r o d u c i d o con u n gas c u a l q u i e r a , ¡ 
acet i leno u o t r o . Es to es debido a q u e | 
una b o m b i l l a e l é c t r i c a es m á s f ác i l 
que con todo o t r o apa ra to dar a l a 
fuente l u m i n o s a u n a f o r m a acercan ' 
dose a l " p u n t o " . Es sabido, en efec-
to, que p a r a u t i l i z a r los ref lec tores 
p a r a b ó l i c o s , t en i endo l a p r o p i e d a d 
de concen t r a r en u n hay de rayos 
parale los , los rayos d ivergen tes s a l i -
dos de u n a fuen te es abso lu t amen te 
necesario que l a fuente l u m i n o s a sea 
lo m á s p u n t i f o r m e posible , a f i n de 
poder ser d i r i g i d a en per fec ta c o i n -
c idencia con el foco g e o m é t r i c o del 
r e f l ec to r . 
Si e l hecho ee examina desde el 
p u n t o de v i s t a de p r o c e d i m i e n t o po r 
el cua l se ob t i ene e l a l u m b r a d o , se 
reconoce que l a l uz e l é c t r i c a es é l I 
medio de l a l u m b r a d o m á s r a c i o n a l : 
y q u i z á s t a m b i é n e l m á s e c o n ó m i c o , j 
E n u n v e h í c u l o a u t o m ó v i d i se pue-
de p r o d u c i r f á c i l m e n t e y a buen p r e 
c ió ' su e l e c t r i c i d a d , t o m a n d o s l m - l 
p lemente u n a f r a c c i ó n í n t i m a de l a 
fuerza m o t r i z de que se dispone. 
F i n a l m e n t e , l a f l e x i b i l i d a d de l 
s l u m b r a d o e l é c t r i c o , del cua l todos! 
pueden a p r e c i a r e l v a l o r en las ha-
bi tac iones de las casas, p e r m i t e dar 
al i n t e r i o r de los v e h í c u l o s r e su l t a -
dqs Impos ib les do ob tener en m e j o -
la f o r m a en que se d isponga, l ió lo 
res condic iones , c u a l q u i e r a que sea 
oí empleo de l a e n e r g í a e l é c t r i c a per-
m i t e l a i n s t a l a c i ó n de una red per-
fecta de l á n i j p a r a s , de. poder l l e v a r 
a todas par tes l a luz necesar ia : a l 
conduc to r p a r a l a v i g i l a n c i a de los 
i n s t r u m e n t o s de c o n t r o l , «.1 pasaje-
ro dedicado a la l e c t u r a de u n docu-
mento , a l m e c á n i c o que a l p r o d u c i r -
se u n pa ro da una m i r a d a a las par-
tes bajas d e l chassls. 
N o t e m o s a ú n que las nuevas b o m -
bi l las de f i l a m e n t o de " t u n g t e n e " 
consumif indo m u y poco ( m e d i o v a t i o 
por b u j í a ) son m u y e c o n ó m i c a s y que 
ios d inamos y b a t e r í a s b i en c o n s t i t u i -
das son hoy de u n precio m u y aborda-
ble y de u n c u i d a d o f á c i l . 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o posee, 
pues, en u n m á s a l t o g rado , todas 
las cua l idades ex ig idas por los t i e m -
pos mode rnos . Su a c c i ó n I n s t a n t á -
nea, su Umpteza , l a f i j e za y l a po-
tencia de l a l uz que despide y los 
resu l tados notables que p e r m i t e o b -
tener, hacen realmiente de é l e l 
a l u m b r a d o - t i p o d e l a u t o m ó v i l m o -
derno, aho ra se t r a t a de los ohaaals 
de l u j o o del a u t o m ó v i l u t i l i t a r i o . 
Es to no q u i e r e dec i r no obs tan te , 
que los o t ros medios de a l u m b r a d o , 
y p a r t i c u l a r m e n t e e l ace t i l eno , sean 
l l amados a desajpareoer. Noso t ro s 
creemos q u e todos p u e l e n v i v i r en 
buena a r m o n í a y que la v a r i e d a d na -
t u r a l de los gustos I m p e d i r á s i empre 
Que u n s i s t ema d e t e r m i n e l a s u p r e s i ó n 
t o t a l de los o t r o s . 
COMO Se l a v a n l a s BU-
JIAS c o n a g u a o x i g e n a d a 
A l cabo de u n c i e r t o tiemjpo de 
serv ic io , l a m a t e r i a a i s l an te de las 
b u j í a s re los moto res de e x p l o s i ó n , 
se r e c u u b r e de una capa carbonosa 
tnuy d u r a , que t i ene la p r o p i e d a d 
de ser c o n d u c t o r a de la e l e c t r i c i d a d . 
Tales b u j í a s q u e d a r í a n o t r a v<z en 
perfectas cond ic iones de se rv ic io , si 
se les q u i t a r a ese d e p ó s i t o conduc-
t o r Pe ro , a l i n t e n t a r su e l i m i n a c i ó n , 
chocamos c o n serlas d i f i c u l t a d e s . 
Dicha capa es m u y d u r a y adhe r^n -
te, y permanece insens ib le a los l a -
vados c o n esencia, p e t r ó l e o o al.?o-
íiol , a u n cuando d u r a n t e el los la f r o -
temos e n é r g i c a m e n t e . 
Ex i s t e s in embargo u n p r o c e d í - , 
m i e n t o , ideado po r M . D u T e r t r e . 
med ian t e el cua l se cons igue resol-1 
ver c o m p l e t a m e n t e e l p r o b l e m a , y 
cuya a p l i c a c i ó n es r ecomendab le ca-
da vez que t engamos r eun idas u n 
c ie r to n ú m e r o de b u j í a s sucias, pues 
p e r m i t e l i m p i a r l a s tedas de u n a v e z . 
L a m a n e r a de p roceder es l a si-
g u i e n t e ; H a g a m o s h e r v i r las b u j U s 
d u r a n t e v e i n t e o v e i n t i c i n c o m i n u t o e 
en una I s g í a de sosa (0 ,170 k g . po r 
' i t r o ) , y d u r a n t e los cinco ú l t i m o s 
m i n u t o s de e b u l l i c i ó n . I n t r o d u z c a -
mos de u n a m a n e r a sucesiva en el 
fondo d e l r e c i p i e n t e p e q u e ñ a s c a n t i -
dades de agua ox igenada a diez vo-
l ú m e n e s . P a r a esto ú l t i m o nos pode-
mos v a l e r de u n e m b u d o de c r i s t a l 
•Je la f o r m a I n d i c a d * en l a f i g u r a . 
L a c a n t i d a d t o t a l de agua oxige-
nda que debe I n t r o d u c i r s e , es de 
anos a 100 c e n t í m e t r o s ' c ú b i c o ? 
po r l i t r o de l e g í a . 
D icha agua ox igenada p roduce un 
d e s p r e n d i m i e n t o de o x í g e n o en estado 
naciente , m u y f a v o r a b l e a l a ox ige-
n a c i ó n de l ca rbono , el cua l po r o t r a 
par te se encuen t r a m n u y p r o p i c i o pa-
iiMiflflmRMMnni 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P A C K A R D - R E N A U L T - C H A N D L E R - C L E V E L A N D 
D U R A N T - E S T R E L L A - F E D E R A L 
S E R V I C I O 
A LAS FAMIUAS QUE VAN AL NORTE OFRECEMOS NUESTRA 
OFICINA EN NEW YORK, 1834 Broadway 
£1 éxito asombroso de los coches Packard y CKandler en Cuba 
es igual al que tienen en los Estados Unidos. La fabricación no al-
canza a la demanda y hay que ordenar los coches con gran antici-
pación. 
Nosotros podemos desde la Habana ordenar anticipadamente 
el coche qne desee el comprador y nuestra oficina de New York se 
lo entregará en la fecha oportuna, cobrando los mismos predos de 
Fenta en New York. 
£1 comprador que piense escoger personalmente en los Estado' 
Unidos uno de los coches de nuestra representación, podrá hacerla 
por medio de nuestra oficina en New York, sin -que sus servicios 
le cuesten un centavo más. 
Nuestra oficina correrá gratuitamente todos los trámites oficia-
les para la circulación de la máquina y se encargará más tarde de] 
embarque del coche para Cuba. 
S U C U R S A L E S EN CIENf UEGOS Y SANTIAGO D E CUBA 
Nos place comunicar al público que para dar MEJOR SERVICIO 
a los compradores de Cienfuegos y Santiago de Cuba, hemos ins-
talado sucursales directas en dichas poblaciones. Allí tendremoi 
existencia de automóviles para entrega inmediata, stock de repues-
tos y Estación de Servicio con expertos mecánicos. 
La sucursal, de Cienfuegos está instalada en San Fernando c 
Independencia. 
La de Santiago de Cuba, eo José A. Saco y Corona. 
Igualmente los demás clientes del interior gozarán de los ser-
vicios de nuestras agendas distribuidas por toda la Isla, a saber: 
PINAR DEL RIO: Amable Hernández.—Martí, 71. 
MATANZAS: Rodríguez Hnos.—Heredia, 5. 
CARDENAS: Carlos D. Arguelles.—Independencia, 87. 
SANTACLARA: Fernando Carrandi.—E. Machado y Villuendas. 
CAMAGÜEY: Silvano Ramos Romo.—San Ignado, 7-112. 
GUANTANAMO: Ramón Fernández Rubio. 
MANZANILLO: Iduardo Garda González.—Martí, 59. 
MANZANILLO: Hermanos Llano.—Ferretería "Casa Llano" 
HOLGUIN: Diego y Pérez, S. en C—Peralta y Maceo. 
Prto. PADRE: Cándido G. Aguileia.—24 Febrero y Vicente Garda 
CHAPARRA: Chaparra Sugar Co,—Dept. Comerdal. 
GIBARA: Freyre e Hijos. 
SANTA CRUZ DEL SUR: Augusto Martínez Ruiz.—Gsneros, 11. 
BAÑES: Pedro Cabrera Triana.—Avenida Cárdenas, 6. 
BAYAM0: Céspedes y Tamayo 
TRINIDAD: J . Vila y Cía. 
CIEGO DE AVILA: Silviano F. Delgado.—Simón Reyes y Cuba. 
MORON: Leopoldo Sorl—Agramonte, 38. 
SANCTI SP1RITUS: José Suárez Casas.—Parque Maceo, 1. 
SAGUA LA GRANDE: Antonio Roselló.—Calzada de Backer. 
SAGUA LA GRANDE: Agenda Estrella de J . M. Pérez. 
CA1BARIEN: José Coedo. 
REMEDIOS: José Coedo.—San Miguel, 8 
ENCRUCIJADA: Plácido D. Alvaré. 
PLACETAS: Pedro Choy Guay.—la. del Oeste, 37. 
MANGUITO: Valeriano Recaño. 
COLON: Valeriano Recaño. 
JOVELLANOS: Amoldo Blanco.—Martí y Clotilde García. 
JAGÜEY GRANDE: Arregui y Mora.—C. M. de Céspedes. 
GUANAJAY: Juan Castillo.—Aramburu, 28. 
ISLA DE PINOS: West Indios Supply Co.—Nueva Gerona. 
Aparte de las agendas mendonadas, tenemos más de 50 sub-
agencias y Estadones de Servido para carros Estrella en la ciudad 
de la Habana y pueblos de la provincia de la Habana y Pinar del Río. 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
PASEO DE MARTI (Prado), 3, 5 y 7.—Servido y respuestos: CARCEL, 19. 
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COLEG 
NOT 
ra d icha o x i g e n a c i ó n , p o r q u e e l l a v a ] 
¿ o hecho p r e l l m i n a n n e n t e p o r la oosa 
'.e ha, l i m p i a d o de todas las ma te r i a s 
grasas y resinosas de que p u d i e r a 
estar i m p r e g n a d o . 
Se han ensayado o t r o s p roduc tos 
q u í m i c o s p a r a o x i d a r e l ca rbono , pe-1 
ro los resu l tados no h a n s i^o de l to-
do sa t i s fac to r ios . E l p e r ó x i d o de se-
d io , p o r e j e m p l o , t i ene el inconve-
alente de desprenderse de su oxige-
no demasiado v i o l e n t a m e n t e ; e l per-
c l o r a t o de sosa t ampoco puede e m -
plearse, a causa de descomponerse 
a u n a t e m p e r a t u r a demasiado b a j a . 
C o m o f i n a l de l a o p e r a c i ó n , deben 
lavarse con abundan te agua las b u 
J í a s t r a t adas y si quedasen en a l g u -
nas de el las p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s car 
bonosas adher idas , las desprenda^e-
tnos r a s c á n d o l a s con u n a l ambre 
de acero y m a n t e n i é n d o l a s m i e n t r a s 
t an to debajo de u n c h o r r o de agua. 
Las b u j í a s una vez secas, quedan 
aptas ' p a r a d e s e m p e ñ a r d« 
serv ic io . , aUe 
Debemos a d v e r t i r 
r i e n t o descr i to no a t a » 
l o a los diversos eieipen 
;°vofi de l a b u j í a . u U <:« 
haya permanec ido ia rs 
t ro de la l e g í a . 
A M X C I D I A R I O D E L A MARINA Judío 1 7 d e 1 S 2 3 PAGINA V E I N T I T R E S 
O R M A C I O N M E R C A N Í I L T R E I N T A R E C O R D S M U N D I A L E S P A R A D U R A N T 
C E R C A D O J ™ J E R O 
(Vleae de l - J ^ O . Q ^ C E ) 
CjBjtBAl.BS BW CKICAOO 
_ , nr\ j un io gglCAOv, Bufri6 un moderado 
A^aUbaJl8ta hoy a l abrir , pronto 
^ a l » apertura aue v a r i ó entre 
re^5Cl0 h)o v 318 de centavo m á s ba-
•í» ^ " L u l d a ¿e nuevas bajas y m á s 
jo ^ or un alza hasta ponerse por 
cierre de ayer, 
• ^ v a s compras por parte de las 
. comisionistas robustecieron el 
^ r e ^ u é s de abr i r de 1|8 de ba-
^ He alza, el ma íz una sustan-
3 , alia general. 
d avenas estuvleiton m á s f i r m e 
í l maíz abriendo con cerca de 1|8 
• COn !>ntavo de ganancia. E l mercado 
d * j A una ligera osci lación, pero lue-
' ^ o d o s los productos mostraron ga-
nancias. 
LOS jíXIíOITES DE CHICAGO 
AGUA E N 
CHICAGO. Junio 16. 
Los melones de agua sostenidos de 
-5 » S.60 según promedio de l ibras. 
MERCADO DE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 16. 
Trigo No 2 duro 1.12. 
val« No 2, mezclado 84.112: 
g r i l l o de 85 a «5.1|4; No. 2 
d, g4.1|2 a 84.314. 
Arena No 3 blanca de 44 a 
jío 3 blanca. 42.8¡4 a 43.112. 
Centeno No 3. 6B. 
Cebada 65. 
Carne de Puerco nomina l 
Manteca 11.25. 
Costillas de 8.87 a 8.87. 






. CHICAGO. Junio 16. 
Mantequilla m á s a l ta ; crema extra 
Ul |2; standard 39.114; extra pr imera 
XI a 38.1(2; primera 36 a 36; segunda 
|4 a 34.1|2. 
Huevos, sin cambio. 
2172708 M A N T E Q U I L L A T QUESO 
E N "NE-W Y O R K 
jíEW YORK, Junio 16. 
Mantequilla sostenida; crema m á s 
alta que extras 39 a 40; extras 93 
acore 39. 
Huevos irregular. 
Queso f i rme; fresco 25.314. 
PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Junio 16. 
Papas firmes; 80 carros; to ta l de 
embarques en los Estados Unidos 760; 
blancas redondas de •Wlscoünsln en sa-
ooa 100 a 1.10; un poco m á s baja 
a $5 de Alabama. Loulsiana y Mlsslss l -
ppl en sacos No. 1 de 2.75 a 3.00; gra-
do más bajo 2.50 a 2.60; de Carolina 
del Sur, barriles, 5.75 a 6.00; de Ca-v 
rollna del Norte, barriles, 5.50 a 5.76. 
IXTUACIOir D E L C L A R I N G HOUSB 
DE N E W Y O R K 
NEW YORK, Junio 16. 
El estado para la semana que ter-
mino de los bancos de la Clearing H o u -
•e trusts muestra un exceso en la 
reserva de J24,368,530, o sea un au-
mento de $30,191.450. 
El Informe es como sigue: 
' Estado actual: 
Préstamos, descuentos e t c é t e r a 
|4..620>5I6,000; d i s m i n u c i ó n $1.816.000. 
Efectivo en los bancos de los miem-
bros de la Reserva Federal 46.802.000; 
disminución 2.977,000. 
Reserva en los bancos de l a Reserva 
Federal 512,013,000; aumento 85,818,000 
Reserva en los bancos del e» tado y 
compafllas de t r u t 8,087,000, aumento 
,48.000. 
Reserva en los bancos depositarlos 
T compañías de t ru s t 9,801,000, d i smi -
nuyó 2S1.000. 
.Demanda neta de d e p ó s i t o s 3,761,927,000 
•aumento 43,742.000. 
Depósitos* a plazo 485,905,000; dis-
minución 8,304,000. 
.Circulación 32,633,000; aumento 
|>fl5,000. 
«Deduc ido de depós i tos de los Estados 
runldos 64.476,000. 
Reserva Agregada 529,901,000. 
Exceso de Reserva 24,368,530, aumen- ' 
i» 30,191,450. 
AUMENTO EN L A S 
IMPORTACIONES 
balanza neta del comercio con-
los Estados Unidos durante ma-
de 51,000,000 de pesos represen-
g^oo el tercer mes consecutivo de ex-
de Importación. Este p a í s por lo 
«ral. mantiene un excéso de ex-
^ i 6 n , y lo ocurrido en el mes de 
U h fUé 61 prirner ejemplo desde 
"ados de 1914. Para los primeros 
* meses de 1923, los datos a r ro jan 
í t o t ^ f 0 de imPortaci6n que forman 
fclldo ! de 137'582.000 pesos, compa-
r o con 326.540,000 para los mismos 
¡«eses del año pasado. 
BOLSA DE NEW YORK 
p W Y O R K . J u n i o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 1 2 8 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
2 4 4 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 , 0 0 7 , 0 0 0 0 0 0 
COTIZACION OFICIAL DEL 
A Z U C A R 
Seducida por el procedimiento sefiala-




C á r d e n a s . 
Sagua. . . 









I<A V E N T A E N P I E 
Todos los lo tes de ganado v a c u -
no que l l e g a n a l mercado f u e r o n 
comprados en p o t r e r o con a n t e r i o -
r i d a d , a precios que f l u c t u a r o n en-
t r e 7 y 7 1|4 centavos, con lo c u a l 
salen puestos en L u y a n ó , de 8 a 8 
y u n c u a r t o . A s í que en r e a l i d a d n o 
se co t i zan en plaza , s iendo su p re -
cio el que r e s u l t a de l que se p a g ó 
en p o t r e r o m á s e l I m p o r t e de l f l e -
to y . d e m á s gastos hasta l l e g a r a po-
der del receptor . 
Loe cerdos se venden en pie de 
12 a 12 1|2 centavos los amer icanos 
y de 9 a 10 los de l pala. 
E l ganado l ana r de 7 I j Z a 8 
centavos. 
M A T A D E R O j D E L U Y A N O 
Las reses benef ic iadas en este 
Ma tade ro se co t i z an a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
V a c u n o , de 24 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 50 centavos . 
Reses sacr i f icadas e n este M a t a -
de ro : 
• V a c u n o l ' O 
Cerda 300 
MATADERO INDUSTRIAIj 
Las reses benef ic iadas en este M a -
tadero se co t i z an a los s igu ien tes 
preciosa 
Vacuno , de 24 a 32 centavos-
Cerda, de 38 a 50 centavos . 
L a n a r , de 48 a 55 centavos. . 
Reses ' s ac r i f i cadas en este M a t a -
d e r o : 
V a c u n o 350 
Cerda 207 
L a n a r 132 
«Que no ha habido nada m á s que 
fcercan enCia algo m á s f i rme en el 
K U t r a f , general de bonos y aunque 
K a l,*ricantes en bonos e s t á n n iuy \*-
«tene* eStar contento8 con las condl-
í t tna actual*s y las inmediatas pers-
d!9,Un hecho flue Jas nuevas - r^r-
J i i n t a J 8 , sernana han sido recogidas 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n con 
21 car ros , con ganado vacuno pa ra 
e l consumo, cons ignado á l a casa L y 
kes Bros . De l a m l e m a procedencia , 
2 ca r ros m á s para Godofredo Per-
domo, r e m i t i d o s é s t o s por F e l i p e 
Espinosa , 2 pa ra B e l a r m i n o A l v a r e z 
r e m i t i d o s por J o s é Comas, y o t ros 
2 pa ra J u a n A n g u l o . 
Q u e d ó s i n venderse u n ca r ro , 
cons ignado a J o s é Tel lechea , por 
cuyo ganado se p ide a r a z ó n de 8 
centavos. 
IMPORTANTE QUIEBRA 
EN W A L L S T R E E T 
MERCADO D E VALORES 
X E W YORK. Junio 16 
Los Indecisos movimientos de los 
precios caracterizaron las transaccio-
nes en el mercado de valores de hov 
siendo esta la ses ión m á s encalmada 
Que se ha vis to en muchos meses. 
L a quiebra de una casa pertenecien-
te a la Bolsa interesada en las ex-
plotaciones del pe t ró leo fué causa de 
alguna l iquidac ión dispersa de esas ac-
ciones, y a ellos se a c h a c ó en parte 
la reciente i r regular idad de todos los 
valores que t a m b i é n se han afectado 
adversamente por el exceso de produc-
ción del pe t ró loe crudo de California. 
L a m a y o r í a de los que generalmen-
te e s t á n a la cabeza, incluso las co-
munes de Uted States Steel. Ba ldwln . 
Studebaker, American Can. y A m e r i -
can Woolen f luctuaron dentro de es-
trechos l imi tes y solo tuvieron cam-
bios f r acc ióna les en el d ía . 
Uno de los Incidentes m á s Intere-
santes del d í a fué la so l ic i tud del 
New York Central, d i r ig ida a la Co-
mis ión del Comefclo entre los Estados 
pidiendo permiso para emi t i r cien m i -
llones de pesos de acciones comunes 
adicionales debiendo usarse el produc-
to para r e t i r a r una e m i s i ó n de veinte 
a ñ o s a l 6 por ciento por la misma 
cantidad de bonos no hipotecarios. L a 
not icia de esta so l ic i tud se pub l i có 
d e s p u é s que ce r ró el mercado cerran-* 
do esas acciones a 103 o sea con pé r -
dida de 1|8. 
Las transacciones en otras seccio-
nes ferrocarri leras estuvieron perezo-
sas, siendo la regla general una baja 
fracclonal. t 
L o notable del mercado de cambio 
extranjero fué el establecimiento de un 
nuevo bajo record por los marcos ale-
manes, a .0008.1|8 centavo o sea 
125,000 por dollar americano. L a es-
te r l ina a demanda se sostuvo alrede-
dor de |4.61 y los francos franceses 
cedieron levemente hast a6.29 cts. 
MERCADO DE BONOS 
N E W YORK, Junio 16. 
Los cambios netos en los precios de 
los bonos, estuvieron hoy relat ivamen-
te encalmados y las transacciones fue-
ron breves y reducidas, aunque se no-
tó alguna mejora par t icularmente en 
las emisiones aotlvas del gobierno de 
los Estados Unido», que subieron de 
1|32 a 3|32 de punto. 
Los bonos del gobierno extranjero, 
estuvieron irregulares y encalmados 
moviéndose dentro de un estrecho ra-
dio. 
Los hipotecarios de las c o m p a ñ í a s 
ferrocarri leras estuvieron bastante ac-
t ivos; pero los cambios en los precios 
fueron reducidos. Los 7s de Brook lyn 
Rapid Transi t retrocedieron 1.112 pun-
tto. Las obligaciones industr ia les se 
movieron t a m b i é n dentro de estrechos 
l imi tes sin curso definido. 
Las ventas totales "valor a la par 
ascendieron a 56.442,000. 
• • • i 
m u n d i a l e s en manos de 
delegados t o m a r o n loa t i empos elec- L o s t i empos efectuados eon loe L a doble v i c t o r i a de los D u r a n t 
E l coche D u r a n t e que m a n e j a d o p o r M u r p h y h a ob ten ido 8 v i c t o r i a s sej^nidas. Es i g u a l a l que b a t i ó 3 0 r e c o r d s 
C l i f f D u r a n t 
Loa coches D u r a n t de carreras del i 
m o d e l ó 183 p. c , de&de su a p a r i c i ó n 
han ganado cuantos pruebas h a n co- I 
r r l d o . E n D i c i e m b r e de 1922 M u r -
phy y Cooper o b t u v i e r o n los p r i m e - i 
ros puestos en T í ú l t i m a p rueba de 
campeonato . . E n Feb re ro de este 
aao M u r p h y r e p i t e su v i c t o r i a ba- | 
t i endo los 11 records an t e r lo rea de i 
15 hasta 2Ó0 m i l l a s las que r e c o r r i ó ! 
s i n u n a pa r ada a 115.8 m . p . h . ; ¡ 
Pocos dias d e s p u é s C l i f f D u r a n t r o m -
p i ó 30 records m u n d i a l e s y ú l t i m a - I 
m e n t e los coches D u r a n t h a h v u e l t o 
a obtener o t r a doblo v i c t o r i a en • 
F r e sno a manos d e l estupendo M u r -
p h y y del ve terano Hearne . 
Las dos p r i m e r a s v i c t o r i a s ya han 
s ido r e s e ñ a d a s a q u í . 
L o s records de C l l f f o r J D u r a n t , 
h i j o del f a b r i c a n t e de d i cho n o m -
bre, f u e r o n establecidos en 16 de 
M a r z o en l a p i s t a de Los Ange les , 
ba jo" l a s a n c i ó n o f i c i a l de l a A m é -
r l c a n A u t o m o b i l e A s s o c i a t i o n cuyos 
t r i c a m e n t e . ! s iguientes ; 
Todas las d is tancias las c o r r i ó ; D i s t a n c i a 
D u r a n t solo, es deci r , s in c o m p e t í - ] 
dores, con el ú n i c o ob je to de m e j o - 5 m i l l a s 
r a r los t i empos an te r io res . L o c o ^ n - j i o m i l l a s 
s i g u i ó t a n p lenamente que no s o l o ' 1 5 m i l l a s 
m e j o r ó los records an te r io res s i n ¡ 2 0 m i l l a s 
competenc ia s ino que t a m b i é n los i 25 m i l l a s 
t iempos s iempre mejores que f i g u r a n ; 30 m i l l a s 
como records en competencia excep- , ̂  m i l l a s 
t o los de 40 y 75 m i l l a s , de m o d o Ü2 ^ j ^ 3 
que desde 5 a 50 mlf laa m e j o r ó 15 | 7 & m i l l a s 
r ecords m á s el de 75 m i l l a s s in I 
T i e m p o 
2 : 3 2 . 4 0 
6 : 0 4 . 4 5 
7 : 4 0 . 0 9 
1 0 : 1 2 . 8 4 
1 2 : 4 5 . 5 2 
1 5 : 1 7 . 8 7 
2 0 : 2 4 . 5 7 
2 5 : 3 1 . 0 1 
3 8 : 4 4 . 9 2 
i en l a p i s ta de los Fresno , C a l i f o r n i a , 
M . P . H . 1 t u v o efecto e n 26 de A b r i l ú l t i m o 
• | ante u n a c o n c u r r e n c i a de 40,000 
personas. 
E n la v u e l t a novena M u r p h y ya 
t o m ó l a d e l a n t e r a pa ra no d e j a r l a 
m á s , cub r i endo las 150 m i l l a s de l a 
ca r r e r a en u n a h o r a 2 6 m i n u t o s 54 
segundos. 
E d d l e Hea rne , con o t r o D u r a n t 
l l e g ó en segundo l u g a r seguido p o r 
B e n n l e H i l l con che Mac D o n a l d . 
118 
118 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
117 , 
1 1 7 . 
1 1 7 , 
117 , 
116 , 
c o m p e t i d o r . Es to es en su ca tego- Las mejores velocmaaes t u e r o n E a r l Cooper y F r a n k E l l l o t t con co-
r l a de 183 pu lgadas c ú b i c a s , pero hechas sobre ^0 m i l l a s r e c o r r i d o ches R u r a n t f u e r o n 4» y 5? res-
a d e m á s m e j o r ó los 7 records de l a ' t lue D u r a n t c u b r i ó a 118.4 m . p. h . j pec t ivamente y Joe Thoh ia s con Due-
Las 50 m i l l a s las h izo a 117.56 m . s enbe rg sexto. 
Los o t ros 6 car ros que a r r a n c a -
c a t e g o r í a super io r , de 300 pulgadas , 
de 5, 10, 20 , 25, 30, 40 y 50 m i l l a s 
s i n competencia y todos los 7 re-
cords existentes en competencia de 
todas c a t e g o r í a s de 5 a 76 m i l l a s 
excepto los de 30 y 40 m i l l a s que no 
e x i s t í a n . 
b la con e locuencia d o m i n a d o r a , 
p . h . ve loc idad n o t a b i l í s i m a , r e a l -
mente sorprendente cons iderando la 
r o n no p u d i e r o n t e r m i n a r , l o que 
p r u e b a que la b a t a l l a l i b r a d a p o r 
p e q u e ñ a p u b l i c a c i ó n del m o t o r (183 todos los cor redores f ué d u r a de 
pu lgadas c ú b i c a s ) y que va r i o s re- i ve rdad . E l heqho de quo h u b i e r a 4 
cords an te r io res p e r t e n e c í a n a coches D u r a n t s entre 6 coches l legados ha-
de m a y o r c i l i n d r a d a . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
NUEVAS EMISIONES 
D E CAPITAL 
Las nuevas emisiones de capital 
ofrecidas en Kew York esta semana 
llegaron a un nuevo al to record a p r i n -
cipios de enero, ascendiendo el volú-
men a un to ta l de 198,596,950 pesos. 
Esa cifra está, muy por encima de las 
recientes semanas. Se compara con 
6741)9,000 pesos para hace una sema-
na, 42.815,0004hace dos, 39852,000 hace 
tres y 33,729.000 hace cuatro. 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K . Junio 16. 
American Sugar.—Ventas, BOO; alto, 
70 l f4; bajo, 70; cierre, 70. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas, 1.800; 
alto, 28 1|2; bajo, 27 5|8; cierre. 27 5|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 800; alto, 
11 314; bajo, 11 518; cierre, 11 5[8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.200; 
alto. 46 1|2; bajo, 46 1|4; cierro, 46 1|4. 
Punta Alegre feugar.—Ventas, 1.100; 
alto, 65; bajo, 54 318; cierre, 54 3|8. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas 
aye r po r e l C l e a r i n g House de l a H a -
bana , ascendieron a ^2.964,14-2.81. 
CAMBIOS 
Aunque no ha habido cambio n ingu-
no en los tipos monetarios para fines 
comerciales, ha habido una tendencia 
algo menos t i rante en el mercado mo-
netario. 
I ^ ^ n i e n t e . A l pr incipio el camino 
KwrUcaeSPeJad0 Para la i m p o r t a c i ó n 
M u h pero durante los ú l t i m o s 
P ^ c a a v 0 nuevas emisiones do-
aN que han sido muy bien acó -
^ ^ " ^ C O R R E D O R E S N a 
OTARIOS COMERCIALES 
Cot izac iones de C a m b i o s 
Plaiaa 
P o n i d o s cable 
B a l d o s v is ta . 1|32 D. 






t i r que . j , 1 
o ataca ^ 
j ie taeiu ^ 
largo t i «^ 
I r 0 T ^ l ¿ r ^ TURNO 
* cambios- a • . 
> ^ terve 1 Aristldes Ruiz . 
^ ^" B o i * - " ! en la cot ización o f l -
^ A G Q S A ^ Hal>3'na: R A F A E L 
RES"!* R A U L ARGUELLES. 
r - ^V. IPISA. Sindico Pres'-
ri^JC6nfa"a E ' CARAGOL, S -
N E W Y O R K , j u n i o 16 
W a l l S t ree t en m e d i o de l a m u l -
t i f o r m e campaf ia d i r i g i d a p r i n c i p a l -
mente c o n t r a c ie r tos e lementos f r a u 
du len tos r e c i b i ó h o y o t r o golpe c o n 
m o t i v o d e u n a nueva qu ieb ra , l a 
de K n a u t h , N a c h o d y K u h n e , m i e m -
bros de l a Bo l sa de N e w Y o r k y 
del mercado del B o l s í n . 
V a n a g l o r i á n d o s e de una h o j a de 
servicios de 70 a ñ o s en W a l l S t ree t , 
28 de el los como m i e m b r o s de l a 
Bolsa, la presunta poderosa oasa, 
con fner tea re lac iones alemanas se 
v i ó ob l igada a presentarse en qu ie -
bra con u n pasivo de $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
j u n a d e c l a r a c i ó n de l a casa, s i n e m -
bargo 4 e c í a que su ac t i vo era a m -
p l io y guf ic iea te para c u m p l i r sus 
obl igaciones con t a l de que se a d -
min i s t r a se deb idamen te , por m á s 
que se r e c o n o c i ó que g r a n par te de 
este a c t i v o era do los que se cono-
cen p o r " l e n t e s . " 
L a q u i e b r a ha sido l a p r i m e r a en 
que e s t á c o m p r o m e t i d a una casa 
per teneciente a l a Bo l sa , no h a b i é n -
dose v i s t o o t r a parec ida en Seis me-
ses, aunque s í ha h a b i d o una serie 
de qu iebras en el B o l s í n . 
A l r e v é s d e ' l o que ha pasado con 
las quiebras recientes , n o parece ha-
berse susci tado sospecha n i n g u n a 
en t re las- au to r idades de que K n -
au th , N a c h o d y K u h n e hubiesen I n -
j t e rven ido en operaciones f r a u d u l e n 
tas. Su q u i e b r a s r g ú n se ind ioa . se 
d e b i ó p r i m o r d i a l m e n t e a c ier tas ope 
raciones desgraciadas por el p e t r ó -
leo, y en menos g rado a l cons tante 
1 descenso de los marcos alemanes, 
¡ s i e n d o esta casa la que m á s t í x t e n -
[ s á m e n t e t r a f i c a b a con esta moneda 
i en A m é r i c a . 
Las transacciones en notas de corto 
plazo durante toda la semana, fueron 
reducidas en pequeflos lotes y los mo-
vimientos de precios, ecepto en unas 
cuantas emisiones estuvieron muy c l r -
conscritos. 
L I B R E R I A NUEVA 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S P O R 
E S T A C A S A 
A t k i n e o n . " L a Clave de la M e m o -
r i a " . T e l a $1.25. 
A t k i n s o n . " V i v i d c ó m o os d i g o " . 
T e l a f l . 2 5 . 
B r a e n é ( C a r l o t a ) . " L e o n o r " . $0.50 
B r a e n é ( C a r l o t a ) . " D o r a " . $0 .50 . 
B r a e m é . ( C a r l o t a . ) " D o l o r e s " , 
p rec io $0.50. 
B r a e m é ( C a r l o t a . ) / ' A z u c e n a " , 
p rec io $0.50. 
B r a e m é ( C a r l o t a . ) " L a N i ñ a M i -
m a d a " . $0 .50. 
A.) " E l F i n a l de 
" L a Do te de Nico -
A l a r c ó n . ( P . 
N o r m a " . $0.50 
M a r y a n . ( M . ) 
l e t a " . $0.50. 
M a r d e n . ( O r i s o n S w e t t ) "Per fec -
c i o n a m i e n t o I n d i v i d u a l " . R ú s t i c a u n 
peso. 
M a r d e n . ( O r i s o n S w e t t . ) "Per-
fecc ionamien to I n d i v i d u a l " . T e l a uno 
cua ren ta . 
M a r d e n . ( O r i f i o n S w e t t . ) "Sed 
Buenos con Voso t ro s M i s m o s " . T e l a 
u n o cua ren ta . 
L e b l a n c . " L o s .D ien tes de l T i g r e " 
c incuen ta centavos. 
P é r e z E s c r i c h . ( E . ) " L a C a l u m -
n i a " , 4 vols . $2.00. 
S á e z de M e l g a r " L a Pas tora de 
G u a d i e l a " . 2 V o l . $1 .00 . 
S á e z de M e l g a r . " L a Marquesa de 
P ina res" . 2 V o l . $1 .00. 
# 3 n y de Chan tep leu re . " R u i n a s en 
F l o r " . * $0.80. 
'Palacio V a l d é s . " L a N o v e l a de u n 
N o v e l i s t a " . $1.00. 
L o s pedidos del i n t e r i o r deben de 
v e n i r a c o m p a ñ a d o s de su i m p o r t e 
agregando a l precio f i j a d o 0.05 para 
el f r anqueo de cada t o m o y 0.10 
al i m p o r t e de l pedido pa ra e l cer-
t i f i c a d o . 
DEPARTAatESTCO DE P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
HORMIGAS E N ROSALES 
CONSULTA. — Los s e ñ o r e s Carlos 
A. Radon e hi jo. Apartado 333, San-
tiago de Cuba, nos consulta' sobre 
unas hormigas que le hacen dafto a 
los rosales. 
CONTESTACION-. — Hemos rec ib í -
do el rosal, asi como las hormigas que 
le roen la corteza del pié. 
Para combatir esta clase d ^ h o r m i -
gas se ha empleado con éx i to el pe-
t róleo, la creollna con agua a l 4 •> 5 
por ciento, ve r t i éndo lo en las cuevas, 
y teniendo cuidado de no echar m i s 
cantidad de la necesaria para matar 
las hormigas. 
E l bisulfuro de carbono t a m b i é n so 
puede emplear según las Indlcacionos 
que aparecen en la Revista de A g r i -
cu l tu ra pág . 263 que aparte se' le en-
v ía . 
B. T. BARRETO, Ayudante de En-
tomolog ía . 
D I R E C C I O N 
A R B O L E S F R U T A L E S QUE NO CRE-
CEN 
Folletos y Revista sobre ' la cria de 
gallinas 
^ ¡ O N S U L T A . — E l sertor Armando .1. 
P^rez, 6a. avenida, entre 6 y 7, Buena 
Vis ta , Marianao, (Habana) nos escri-
be: 
" E l que suscilbe resido' en el Re-
par to Buena V i s t a T é r m i n o Mt in lc i -
pal de Marianao y desde hace tres 
af.os viene plantando á rbo le s frutales 
en su patio y aunque estos crecen 
muy lósanos el p r imar afto, d e s p u ó s 
se llenan do hormigas y sus hojas y 
tronco se ennegrecen y acaban por k»--
carse. H a l l a logrado unos m a g n í f i -
cos p l á t a n o s Manzanos; pero al se-
gundo racimo se comenzaron a secar 
las plantas grandes. Me aconsejaron 
que cortase todas las matas que ofre-
cían s í n t o m a s del tfial, asi lo hice y 
los hijos salep muy bonitos. ñero 
cuando llegan á unos dos metros de 
a l tu ra se secan. ¿ P o d r í a esa Granja 
de su digno cargo aconsejarme lo cine 
debo hacer? T a m b i é n estoy Intere-
sado en la cr ia de gallinas y agra-
decerla que se me remit iera folletos 
o me Indicase que Revista debo com-
prar para li»'- adquiriendo conocimien-
tos sobre la cria de aves de corral-' . 
CONTESTACION.—Para que los ;-.r-
boiltos prosperen hay que plantar los 
en terreno desfondado, espe-inlmentii 
si e l subsuelo es duro. Se hacen ho-
yos de un metro en todos sentidos. 
La t ie r ra de la supe r f i c l é se pone de 
un lado y la del subsuelo de otro, u l 
preparar el hoyo. Este debe rá estwr 
un mes á lo menos expuesto al s /1 y 
al aire. D e s p u é s se le pone unos l o 
k i l ó g r a m o s de estircol podrido por li >-
yo, mezclando bien é s t e con la t l e r r . i 
de la parte superficial , la. que con el 
e s t i é r co l se coloca en el fondo .del 
hoyo mismo. 
L a t ie r ra del subsuelo Fe expone 
bien al sol y al aire y se 1c agregan 
otros 10 klgs. de e s t i é r co l consumido, 
S klgs. de su^erfosfato. 1 de Sulfa-
to a m ó n i c o y medio de sulfato p o t á s i -
co, mezc lándo la bien. Se completa <-l 
relleno del hoyo hasta una a l tu ra en 
que pueda caber la plant i ta . la que 
no debe enterrarse demasiado. Muy 
a menudo se planta a los arboli tos de-
masiado hondo, es decir, se cubren 
sus raices con demasiada t ier ra y en-
tonces ho pueden prosperar. E l arbo-
Uto que se trasplanta, debe quedar 
con sus ratees cubiertas con una na-
pa de t ie r ra que no sea m á s espesa 
de la que las cuhrla. cuando estaba 
en el vivero o maceta. 
Es un error g r a v í s i m o enterrar r v i s 
de lo que estaba antes, un arbol l io , 
que se siembra. 
"Las raices deben oir el sonido de 
las campanas", dicen en I t a l i a los ar-
boricultores. 
Probablemente el fracaso de las 
plantaciones del Sr. Pé rez se debe a 
este error, es decir, a l haber planta-
do sus á r b o l e s demasiado profundos. 
l ' n a vez plantado bien el arboli to. 
conviene defenderlo de los Insectos da-
ñinos . En el caso de "guaguas" y " f u -
magina", se deben someter a t ra ta -
mientos l íqu idos de solución Jabonosa 
de pe t ró leo , consultando la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a para detalles e Instruc-
ciones. 
E n cuanto a l p l á t a n o " Manzano", es 
sabido que esta var;edad e s t á sujeta 
a l a enfermedad de " P a n a m á " y por 
esto no ^conviene p lantar la en terrenos 
malos y en donde el p l á t a n o no pros-
pera mucho. Hay otras variedades de 
p l á t a n o s , como son los "enanos" y el 
p l á t a n o "Congo", con que se puede 
sus t i tu i r el manzano. 
E n cuanto a la cr ia de galliflas. se 
e n v í a a l s e ñ o r Pé rez los folletos qu'J 
tenemos sobre el part icular , i n d i c í n -
dole la revista " A v i c u l t u r a P r á c t i c a " 
del s eñor Cas te l ló como una de las me-
jores. Su d i recc ión es: 
Prof. Salvador CasteVJÓ 
Director de l a Revista 
P r á c t i c a " . G R A N J A PARA1 
de Mar. —Barcelona. ( E s p a ñ a ) . 
M A R I O C A L V I N O , Redactor de la 
con te s t ac ión . 
D E P A R T A M E N T O DE P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
CONSULTA.—El s e ñ o r doctor F. 
Suá rez Carro, de San Antonio de los 
Baños , nos consulta' sobre una plaga 
que es t á destruyendo una mata de na-
ranja L i m a que tiene en su j a r d í n , 
e n v l á n d o n o s hojas afectadas por la 
plaga. 
CONTESTACION.— Hemos recibido 
las hojas de Lima , asi como los in -
sectos enviados a este Centro para su 
examen, encontrando que las hojas es-
t á n infestadas por la "guagua" purpu-
rea o de "concha de ostra", conocida 
<n la ciencia por Myt i l a sp l» c l t r l co-
l a ; t a m b i é n se notan algunos ejempla-
de la "guagua redonda negra" 
Chrysomphalns aonldtuxi. 
Estas guaguas se encuentran muy 
frecuentemente en los naranjos y otros 
fntLales. pero generalmente no lle-
gan ^a causar grandes d a ñ o s a las plan-
ta» debido a' que son parasitadas por 
varios hongos y t a m b i é n s irven de 
alimento a varias especies de co tor r i -
tas. Los insectos que vienen en el 
pomlto precisamente son pupas (osla-
do Imperfecto) de una de estas coto-
r r i t a s que viven de las "Guaguas" y 
por lo tanto resultan ser ú t i l e s aux i -
liares del agr icul tor . Estos enemigos 
nnturales generalmente son lo su f i -
ciente para mantener en jaque a las 
"guaguas" y con un poco de cuidado 
la planta «e r epond rá pronto. 
l ío obstante, s i el s e ñ o r consultan-
te desea combatir la plaga con medios 
ar t i f ic iales , puede hacerlo rociando la 
planta con una emuls ión de j a b ó n y 
pe t ró leo preparada s e g ú n la Higuleii-
te: 
F ó r m u l a : Es tuf lna o kerosene: 2 ga-
lones; Agua : 1 g a l ó n ; J a b ó n de l a -
var ("Llave" , "Candado", e tc . ) : 8 on-
zas. 
P R E P A R A C I O N : — P ó n g a s e en cual-
quier vasija apropiada el aceite, agua 
y Jabón ; callénleslF hasta su punto 
de ebul l ic ión, y disuelto el Jabón re-
t í r ese del fuego la vasija y aun en 
caliente la solución, h á g a s e pasar por 
dos veces a t r a v é s de una bomba pu l -
verizadora, para emulslf lcar el acei-
te, pues a g i t á n d o s e a mano no es 'sa-
ficiente. El aceite debe de estar blAn 
emulslfIcado. pues de otro modo n ie -
ina rá las plantas al ser é s t a s t ra ta -
das. 
Para emplear la emul s ión d l l ó j a s a 
en 30 «o 47 galones de agua. Con solo 
30 galones de agua la emul s ión que-
da muy fuerte. pero no d a ñ a r á las 
plantas si l;d sido debidamente pre-
parada. El agua empleada con prefe-
rencia debe de ser de l luv ia o de la-
guna. Si s». usa agua "gorda" o "du-
r . i e.specialmento de pozos en for -
maciones c a l l a i esta (tiene que so-
meterse a un t ratamiento previo pa-
ra obtener los mejores resultados. 
sta E s t a c i ó n es de es-
os encontrado satlsfac-
SOBRE S I E M B R A B E CASA I 
CONSULTA. E l señor Mariano Coca, 
Por f i r io Valiente, baja, n ú m . 1, Santia-
go de Cuba, nos escribe lo siguiente: 
1. Sirplfcole se s i rva Informarme c\\t>\ 
es el mejor procedimiento para sem-
brar un lote de c a ñ a en terreno de po-
trero do yerba de guinea y p a r a n á ; en 
la actualidad lo estoy arando y sem-
brando. Y para destruir el p a r a n á , ' 
tiene usted a l g ú n procedimiento? 
2. ¿L,a siembra que voy a hacer en 
mayo, en enero, podr ía cor tar la y q u é 
toneladas puede darme en terreno' maK-
nlfico,? 
El agua > 
ta clase- y 
torio el t ra l 
l i b r a ) d< 
CON-pESTACION: 1. Sembrando a 
"jan" en terreno labrade, se l o g r a r á me-
jor resultado. 
No tenemos procedimiento especial 
para dostruir el p a r a n á . Se destruye fá-
cilmente labrando el terreno y l i m p i á n -
dolo de los tallos y raices de esta planta. 
2. Se ant icipa la g e r m i n a c i ó n ' y se 
vigorizan las yemas, sometiendo los 
trozo-samlllas a un baño do agua ca-
llente a 60 c. por 10 minutos. 
Abonando mucho, puedo adelantar la 
época de cosecha de la caña . 
S u m i n í s t r e s e en el surco, al hacer la 
siembra, los abonos siguientes: 
Superfosfato doble al 42 por ciento, 
30 gramos por mata y 30 ki logramos 
por 1000 matas. 
Sulfato amoniaco. 50 gramcti por ma-
ta y fio kls. por 1000 matas. 
Sulfato po tás i co , 30 gramos por mata 
y 30 kls. por m i l matan. 
Sulfato de calcio (yeso). 50 gramos 
por mata y 50 k ls . por 1000 matas. 
To ta l : 160 gramos por mata y 160 
kls. por 1000 matas. 
Se hace la mezcla por cada 1000 o 10 
m i l matas a la vez y de é s t a se sumi-
n i s t r a r á n 160 gramos por mata, s i rv i én -
dose de tina medida. 
ruando los brotes alcancen los 50 
c e n t í m e t r o s , se le suminis t ra a cada 
macolla 100 grs. do n i t ra to de sosa, es-
pa rc iéndo le ni rededor de la m f t . i . 
Entonces la caña crecerá r á p i d a m e n -
te y para enero o febrero va se p o d r á 
cortar, si el .tiempo le favorece, es de-
cir, si hnce fr ío temprano. 
No podemos decir c u á n t a s 
pueden cosechar p^r c n l n l l 
esto cá lca lo s e r á m á s fácil 
terosado que conoce sus t e n . , , 
be c u á n t o rinden las cclonlas VQCinas 
que tienen terrenos i g i f i ^ s al suvo. 




el l n -
sa-
le 1 y medio a 2 (dos) 
n de lavar. (So puede 
"Candado**, " L a L l a -
etc.) disuelto con an-
un poco de agua ca-
j se le agrega 
: l ibras de jab 
1 emplear Jabó 
ve". " E l Sol' 
; t e r i o r ldad en 
! l íente . 
A los .dos o tres minutos se a ñ a d e 
la so luc ión concentrada y ya e s t á l i s -
t o el insectic.da. Este se aplica en 
I fornta de roclo fino, por medio de una 
I bomha atomizadora, de las cuales se 
! do, especialmente fabricados a ese f i n . 
Dos o tres aplicaciones por lo menos. 
t ra la mosca prieta . moscas blan- 1 
cas" y araros (rust mHe y red spl - 1 
t lers). aunque para los ú l t i m o s s.̂ n 
m á s efectivos lor insecticidas a base ' 
de azufre. 
D«-i>e de tenerse mucho cuidado de 
cubr i r bien con el roclo todas las par-
tea de la planta, especialmente el la-
do Infer ior de las hojas en donde se 
encuentran, os Insectos. 
Si el insecticida e s t á bien prepara-
do, son el aceite debida, ente emulsi -
ficado, no h a b r á peligro de quemar e l I 
follaje de las plantas. 
En una de las hojas se notan tam- i 
bién unas manoha.s negras mal cono- | 
cldo por •'mancha grasosa" de los c j -
trus, cuya causa es desconocida; ñero ' 
afortunadamente no causa d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n en Cuba. 
B. T. BARRETO. Ayudante de En - , 
tomo logia. 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
Carrera s. 
v l c u l t i * 1 
>. Arenys 
Adquis ic ión d« huevos 
E l s eñor Pedro A. F e r n á n d e z , vc-clno 
de Damas n ú m e r o 4. bajos. Habana, de-
sea le nformemos si podra conseguir 
de esta E s t a c i ó n una docena do huevos 
"Indian Cornish", p r r f erlbles de color 
obscuro, as í como el precio de ellos. 
CONTESTACION. En esta E s t a c i ó n 
no tenemos aves de la raza "Indian Cor-
nish". por lo cual nos vemos impos ib i -
litados de servir al señor F e r n á n d e z , co-
mo f u t r a n nuestros deseos. 
Creemos que pudiera encontrar hue-
í-0Si ^ gallinas de esa raza en la casa 
Gul^hard, Neptuno 120, en la de Albe r -
* w" 0b í8P0 66. o en la de Hamon Magrinat . Aguacate 56. 
En los Estados Unidos puede adqu i r i r 
huevos y aves de D i r k Cornish, en E l l a -
wor t . Io\»a. d i r ig iéndose a l s eñor Cari 
Ku l lbe rg . T a m b i é n puedo dlrgirse a M r 
Jacob Fleck. Enfle ld . I l l ino is , o a a l -
guno de é s t o s : 
Jacob Kunz, Madolia. Minn 
W. M. Grinyer, El roy , 111. 
E. M . Me. Intosh. New Lisbon, "Wis 
Doctor E. J. Schott, Torre Haute, I n -
diana. 
Xabob Hatcheries, Depto. 10, Gam-
bier, Ohio. 
Frank W l l l i s , 737, E. B. Burnet t , 
Louisv l l le , Kentucky. 
Jefe del Departamento. 
•DEPARTAMENTO T»T1 V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
SOBRD XTCCUBACION A R T I F I C I A L 
' "ONRULTA.—£1 Sr. J o s é YerKe, ve-
cino de A»-uca 4, en Cnmapilev. nos 
dice nue deseoso de tener ' los cono-
cimientos p r á c t i c o s nnra la cría de 
pollos por Incubación n r t l f i d n l . se 
Interesa porque le' enviemos Ubres H 
consejos oue sean necesarios conocer 
para el buer\ resultado de esta Indus-
t r ia y que a la ves: se le Indiquen las 
Incubadoras que con mejores resulta-
dos se hayan usnd» en esta Esta-
ción y el lugar donde puedan adqul-
CONTESTACION.—Con mucho gusto 
procuramos complace? al s e ñ o r Con-
sultante. Le a c o m p a ñ a m o s copla de 
una Consulta evacuada por este De-
partamento sobre Incul-ación A r t i f i -
cial . 
T a m b i é n le enviamos otros varios 
trabajos relacionados todos con la A v i -
cultura, a s í como el Bolet ín 40. que 
t r a t a de las Enfermedades de las Aves 
de corral y Caponlzaclón. 
Si usted desea ampl iar sus conoci-
mientos sob.-e asuntos av íco las , nos 
permit imos aconsejarle la adoulsl-
clón de la Obra "Av icu l tu r a Product i -
va" por HarVls R. Lewls. tratado es-
te oue fué escrito dn I n g l é s v t radu-
c i u ^ a l Castellano, el cual se encuen-
t ra Ti la venta en las principales L i -
b r e r í a s de la Habana. Es el que he-
mos encontrado m á s adecuado salvo 
p e q u e ñ o s detalles, a nuestras necesi-
dades. 
Cualquier dato que usted se s i rva 
Consultarnos sobre estas miser ias 
c o n c r e t á n d o n o s sus preguntas, tendre-
mos verdadera sa t i s f acc ión en sumi-
n i s t r á r s e l o . 
Usted puede adqui r i r tanto las I n -
cubadoras como las Criaderas en la 
casa de Alber to R. L a n g w í t h , PI Mar-
gal l 66. a Guichard v Co.. Neotuno 
120, ambas en la Habana. 
D E P A R T A M E N T O DE P A T O t O O I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
CONSULTA.—El s e ñ o r Juan L . F i o l 
Admin i s t rador del Central " U n i ó n " 
Agramonta nos remite una macolla 
de caña, p r e g u n t á n d o n o s si se encuen-
t ra atacada por el mal conocido por 
"mosaico". 
C O N T E S T A C I O N — Hemos recibido 
la Macolla de c a ñ a remi t ida a este 
Centro para su examen, v nos parece 
que la co lorac ión amari l lenta de las 
hojas se debe a las condiciones del te-
rreno y no a l mal conocido por " M o -
saico" o 'Rayas amar i l las" de la ca-
ña . 
Sin embargo, como el P a t ó l o g o Je-
fe del Departament* e s t á ausente en 
uso de licencia, no podemos dar una 
d e t e r m i n a c i ó n c a t e g ó r i c a y rogamos 
a l Sr. F l o l remita el p r ó x i m o mes 
otra muestra para que pueda ser exa-
minada por el mencionado P a t ó l o g o , 
que ya entonces e s t a r á de vuelta. 
B. T. BARRETO, Ayudante de En -
tomolog ía . 
SOBRE PODA Y L I M P I A D E LOS 
NARANJOS 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r T o m á s G. 
Queja, p. o. de Jul io O. Pelayo, do 
Aguacate. Prov. Habana, en carta do 
fecha 29 del que hoy expira, nos d i -
ce lo que Higue: 
"Mucho lo a g r a d e c e r é me diga 
cuando es la mejor época para la po-
da de los naranjos, es decir, cuá l es 
el mejor mes para l ibrar les do la le-
ña seca que posean".' 
CONTESTACION.—La mejor época 
para la poda de los naranjos, es aque-
l la m á s f r í a y seca del año . esto es, 
do Diciembre a Marzo, cuando se ha 
efectuado la cosecha. 
En caso de la variedad Valencia 
t a r d í a , que conserva los frutos todo el 
año , el mes de Febrero a Marzo es el 
m á s indicado para la poda. Pero si se 
t r a ta de " l impias" , es decir, sencilla-
mente de la s u p r e s i ó n de las ramas y 
ramitas secas y de loa chupones, toda 
época es buena. 
En eate momento, p r ec l s an í en t e , y 
hasta todo el mes de Mayo, es cuan-
do se hacen las "l impias". 
M A R I O C A L V I N O , Auto r de la Con-
tes tac ión . 
D E P A R T A M E N T O DE P A T O L O G I A 
V E G E T A L V E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r F . BIckford . 
Estafeta de Correos, Sagua la Gran-
de, nos hace varias preguntas sobra 
el Gusano de Seda. 
CONTESTACION.—El Gusano de se-
da de la Morera (Bombyx m o r í ) «a 
c r í a muy bien en Cuba, pero antes 
de establecer su c r í a en gran esca-
la es necesario sembrar l a Xor« ra« 
pues esta planta no se encuentra m u -
cho eil nuestrosi campos. 
En cuanto al mercado, creemos' que 
los capullos se puedan vender <.n los 
Estados Unidos y t a m b i é n en Euro-
pa, pero no conocemos ninguna Casa 
compradora ni tampoco el precio qua 
se puede obtener por l ibra . 
B. T. BARRETO, Ayudante de En-
tomología . 
D I R E C C I O N l 
ABONO P A R A U N CAÑAVERAL E N 
T I E R R A COLORADA 
. CONSULTA. — E l señor Eugenio E. 
Maderal. vecino de la colonia "Made-
ra l " , San . Nicolás , ñ a s dice lo siguien-
te: 
"Tengo el gusto de adjuntarle una 
muestra de t ie r ra pocedente esta da 
un c a ñ a v e r a l de re toño ide primavera 
para que usted ne h a g i el favor da-
examinarla e Indicarme la" clase de abo-
no qu ímico que s e r í a propia para l a 
misma" . 
CONTESTACION.— Hemos recibido 
Ja muestra de esa t ier ra colorada en-
contrando que es fa l to de elemento 
calizo y pobre de materia o r g á n i c a y 
fosfato. 
Por esto aconsejamos al s eñor Ma« 
deral de abonar sus r e toños con la 
mezcla de abono siguiente: 
Yeso molido . . 
N i t r a t o de sosa 
Sulfato a m ó n i c o 







Por m i l 
matas 







Los abonos se mezclan perfectamen-
te bien entre s í , p a s á n d o l o s por un 
j ibe, para que la mezcla resulte lo 
1 todo bien' nuevamente. 
La mezcla se hace por 10,000 o m á s , 
i matas a la vez y con una medida se 
' destribuyen los 4U0 gramo para cada 
¡ macolla. 
1 Mucho le estimaremos a l s eñor Ma-
I deral que nos Informe del resultado 
1 que obtenga con este abono. 
M A R I O C A L V I N O . 
D I R E C C I O N 
Abosado da la cada en terrenos qua-
mauos 
CONSULTA: E l s eñor L . Díaz Sola, 
iCamagiiey, u . s escribe lo siguiente: 
"Le e s t i m a r é tenga la bondad de i n -
I formarme qué clase de abono debe de 
! usarse en aquellos terrenos colorados y 
do montes, donde la planta de c a ñ a ha-
ya sufrido las consecuencias de la can-
dtila. y qué cantidad debe ponerse a 
cada" una de é s t a s . 
CONTESTACION: Aconsejamos al se-
i ño r Díaz, abonar los c a ñ a v e r a l e s que 
¡nos indica, del modo siguiente: 
Superfosfato a l 16 por ciento. 100 gra-
'mos por mata; 100 kls. pur 1000 ma-
• tas. 
Sulfato amónico , 90 gramos por mata ; 
! 90 kls . por 1000 matas. 
Sulfato, po tás ico , 50 gramos por ma-
t a kls . por 1000 malas. 
y"eso molido. 60 gramos por mata y 
60 k ls . pr 1000 matas. 
Ni t ra to de sola: 50 gramos por mata 
y 50 kls. por m i l matas. 
To ta l : 350 gramos por mata y 3a0 hla 
por 1000 matas. 
Se mezclan bien estos abonos, hacien-
do la mezcla para todas las matas a l a 
vez v con una medida que contenga 360 
gramos se sumin is t ra el abono por cada 
'nata. ,. . _ 
Las macollas deben tenerse l impias 
y el. abono se les echa alrededor y ud 
poco t ambién encima. 
ti» úti l tapar el abono con tlerra-
X>r. Mario Cftlvlno. 
Director y A u t o r de la Con te s t ac ión . 
r ^ O N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A J u n i 0 1 7 ¿ t i m 
A K O x a 
A T A N C E R A S 
F E L I C I T A C I O X E S 
Eg i>ara I03 que l l e v a n e l n o m b r e 
d s I s m a e l e l p r i m e r sa ludo de l C r o -
n i s t a . 
V a r l o e eon los caba l le ros en M a -
tanzas que e s t á n de f ies taf l 
Temael Q u i r o g a , e l p r i m e r o , co-
m e r c i a n t e ac red i t ado en esta p laza 
que goza de generales s i m p a t í a s . 
I s m a e l R o m e r o , ex-Jefe de P o l i -
c í a . 
I s m a e l P é r e z , e l P re s iden t e de l I 
Consejo P r o v i n c i a l de Matanzas . 
I s m a e l Ve luens . Joven m é d i c o , 
pe r tenec ien te a lo m e j o r de l a socie-
d a d cardenense. 
E I s m a e l Oblas 7 F e r r á n , p a r a 
q u i e n esta fecha solo t i ene este a ñ o , 
t r i s t e s recuerdos y m e m o r i a s d o l o -
rosas ¡ > 
L A C O P A L O R K D O 
Es e l p r e m i o de hoy . ' 
E l t r o f eo of rec ido a l C l u b de Ca-
zadores po r e l M a g i s t r a d o L o r e d o , 
p a r a las Justas que t e n d r á n ce lebra -
c i ó n esta m a ñ a n a . 
P r e m i o va l io so . 
P a r a e l que se ap res t an con C é s a r 
F e r n á n d e z , B a n a t y n e , R a ú l Marcos , 
D o m í n g u e z , L e ó n y el doc to r Bea to . 
C o m e n z a r á n las pruebas a las 
nueve . 
Y a s i s t i r á n a l C l u b , como es y a 
u n a cos tumbre , nues t ras p r i n c i p a l e s 
damas y sef lor i tas . \ 
"Para J u l i o s e r á e l t e rcer C a m -
peonato f e m e n i n o de t i r o de r i f l e , en 
o p c i ó n a l e Copa of rec ida p o r el Gor 
be rnador D r . G r o n l i e r . 
C o m e n z a r á n b ien p r o n t o las p r á c -
t icas . 
Y es casi seguro que pa ra e l ca-
torce se e f e c t ú e n las pruebas dec is i -
vas, ft-
U n a g r a t a perspec t iva . 
F E D E R I C O D E L G A D O 
M e e n t e r é ayer . 
D e l sensible f a l l e c i m i e n t o d e l ce-
baldero e s t i m a d í s i m o , o c u r r i d o d í a s 
ha , en e l C e n t r a l P re s t en . 
U n a g r a n f i g u r a F e d e r i c o Delgad .o 
U n a de esas personas que se cap-
t a n las s i m p a t í a s a las p r i m e r a s pa-
l ab ras que con él se c ruzan , u n h o m -
bre c u l t í s i m o , s iempre a legre , s i em-
pre f e s t ivo y s i e m p r e o c u r r e n t e . 
P e r t e n e c í a a u n a de las f a m i l i a s 
m á s a n t i g u a s de esta sociedad, y g o z ó 
de f o r t u n a , de los p re s t i g io s de u n 
n o m b r e d i s t i n g u i d í s i m o y de los afec-
tos que supo captarse en v i d a . 
Po r su f a l l e c i m i e n t o g u a r d a n l u -
to en o t ras conocidas f a m i l i a s de 
esta sociedad, l a de l a s e ñ o r a V d a . de 
M a d a n , l a de l a s e ñ o r a "Vda. de S n a r d 
y l a de l a s e ñ o r a V d a . de T o r r e s . 
Paz a los reatos de F e d e r i c o D e l -
gado. 
L A B O D A D E A X O C H B 
B o d a e legante . 
Ce lebrada en l a p o é t i c a V i l l a que 
es f eudo de l e sc r i t o r A r a m b u r o , de l 
I l u s t r e c o m p a ñ e r o en estas c o l u m -
nas de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
F u é í n t i m a la c e r e m o n i a , en que 
q u e d a r o n p a r a s i empre un idos Jua -
n i t a C a r n e t y Es t eban Baquedano . 
Y a u n q u e q u í s o s e d e s p o j a r l a de 
t o d o c a r á c t e r de f ies ta , r e s u l t ó u n 
b r i l l a n t í s i m o acto soc ia l . 
Representadas es taban en esa ce-
r e m o n i a c o n numerosas f a m i l i a s m a -
tanceras , u n buen g r u p o de las de 
l a H a b a n a . 
A las nueve y m e d i a , h o r a f i j a -
d a en las i n v i t a c i o n e s , p r e s e n t ó s e 
an te los a l t a res l a l i n d í s i m a f i a n -
c é e . 
U n encan to . 
A t a v i a d a con l u j o y e l eganc ia ex-
q u i s i t a , r e a l z á b a s e l a bel leza de Jua -
n i t a Ca rne t , con los a lbos l i r i o s , c o n 
los azahares" s i m b ó l i c o s , con los v a -
porosos tu l e s . 
A p a d r i n a d a p o r l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a A u d e v a l l e de Baquedano y e l 
doc to r A r m a n d o C a r n e t y V e u l e n s , 
s u s c r i b i e r o n e l acta m a t r i m o n i a l co-
m o tes t igos , po r l a b e l l a f i a n c é e , e l 
doc tor J o s é M a n u e l C o r t i n a . Secre-
t a r l o de l a P res idenc ia , e l doc to r Pa-
t r i c i o S á n c h e z y los s e ñ o r e s F e r n a n -
do A r t a m e n d i y Nemes ia U r r e c h a g a 
p o r e l a f o r t u n a d o g a l á n . 
L o s nov ios p a r t i e r o n p a r a l a H a -
bana , donde p a s a r á n los p r i m e r o s 
d í a s de su l u n a de m i e l . 
Que no t enga ocaso les desea e l 
c r o n i s t a . 
L A T O M B O L A D E L A S I L O 
V a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
A s í l a p res tada por l a soc iedad m a -
t ance ra , a esa piadosa t n i d a t l v a de l 
C o m i t é s que pres ide N e n l t a Esco to 
de S á n c h e z . 
A d i a r l o r e c iben las damas que 
f o r m a n ese c o m l t é e e l ó b o l o de 
cuan tas s e ñ o r a s h a n s ido p o s t u l a -
das en las " E l e g a n t e s " de " E l I m -
p a r c l a l " . 
N o de o t r o m o d o p o d í a ser. 
N u n c a que SQ h a tooado a l co ra -
z ó n de l a m u j e r m a t a n c e r a , p a r a 
obras como esa del A s i l o de A n c l a -
nos, h a p e r m a n e c i d o I n d i f e r e n t e a 
las exhor tac iones que se le h i c i e r o n . 
E n estos d í a s p u b l i c a r é los acu-
ses de rec ibo de esos ob je tos r e c i -
b idos p o r las s e ñ o r a s d e l C o m l t é e , 
s e g ú n p romesa que me hacen con 
l a s e ñ o r a de S á n c h e z ( las s e ñ o r a s 
de C a r n o t , de G a r c í a , de L i e s , etc., 
e t c é t e r a . 
E L A L B U M D E L R E Y 
L l e g ó a l f i n e l ans iado d í a . 
L l e g ó esa fecha d e l diez y siete 
de Junio f i j a d a por e l g r a n r o t a t i -
vo que d i r i g e e l d o c t o r J o s é I . R l -
v e r o , p a r a l a n z a r a l p ú b l i c o e l m á s 
b e l l o cuade rno l i t e r a r i o de cuan tos 
h a s t a » fecha h a n s ido ed i t ados po r 
E m p r e s a a l g u n a . 
U n homena je e l A l b u m d e l Rey . 
A l a g r a n ¡f igura d e l Joven M o n a r -
ca hispano-, de l m á s popuilar , d e l 
m á s d e m ó c r a t a y d e l m á s q u e r i d o 
de los Soberanos de E u r o p a . 
Oon e l a m o r de t o d a C u b a c r u -
z a r á loa mares «1 A l b u m d e l R e y 
p a r a l l e g a r a manos de A l f o n s o 
X I I I como u n mensaje de l a a d m i r a -
c i ó n , de los grandes afectos que t i e -
ne en Cuba en t r e e s p a ñ o l e n y c u -
banos. 
A l g o s i n precedente en l a h i s t o r i a 
de l p e r i o d i s m o n a c i o n a l 
U n baby . 
H a l l egado f e l i z m e n t e afl hoigiar 
d e l Joven m a t r i m o n i o M a r g a r i t a Es -
coto y R o b e r t o Mass. 
C o l m a d a s se v e n las asp i rac iones 
d e l In te resan te m a t r i m o n i o . 
P a r a quiera v á en esta n o t a m i 
m á s s ince ra enhorabuena . , 
Octarvlo P a g é s . ' 
E l m a y o r de los h i j o s d e l P re s i -
dente de l a A u d i e n c i a aca/ba de l l e -
ga r de l a C a p i t a l , d e s p u é s de exa-
m i n a r b r i l l a n t e m e n t e las a s i g n a t u -
ras de su c u a r t o a ñ o de l a ca r re -
ra de derecho 
W e l c o m e . 
T r i s t e a n i v e r s a r i o . 
E l de u n a m u e r t e , el de aquel t r á -
g ico f a l l e c i m i e n t o de J o s é Franc isca 
P e r a l t a , en l a P l a y a de B e l l a m a r . 
Se c u m p l e u n a ñ o de su desapa-
r i c i ó n en este d í a diecis iete de J u -
n i o que es de l á g r i m a s , de dolorosaa 
m e m o r i a s pa ra los suyos. 
I n t e r r u m p i e n d o su t e m p o r a d a ve-
• r a n l e g a en el b a l n e a r i o de San M i -
g u e l , e n c u é n t r a s e hoy en Matanzas , 
su deso lada V i u d a , l a s e ñ o r a M a r -
g o t H e y d r l c h . 
Se d i r á u n a milsa en l a C a t e d r a l . 
E n s u f r a g i o del a l m a de aque l 
noble M e n í n Pe ra l t a , a q u i e n no ¿xa 
o lv idado n i o l v i d a r á n u n c a l a so-
ciedad de Matanzaa . 
P a r a l a f i e s t a d e l 14 de J u l i o . 
E s t r e n a r á Enseb io D e l f í n u n a su 
ú l t i m a c a n c i ó n , con l e t r a de p rec io -
sa, c o n versos i n s p i r a d í s i m o s de G u -
t i é r r e z N á j e r a . 
A s í me lo a n u n c i a e l s inson te c i e n -
fueguero en ca r t a que acabo de r e -
c i b i r de l a P e r l a de l Su r . 
E n Santo h o y . 
Segunda f u n c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
de E s p t g u l , que has ta e l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o p e r m a n e c e r á ' e n t r e nos-
o t ros . 
S e r á a l l í l a d i t a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L o s me t ro s con tadores de agua n o 
e x c l u y e n de las m u l t a s p o r desper-
d ic ios de a g u a 
E l s e ñ o r Juez C o r r e c c i o n a l de l a 
T e r c e r a S e c c i ó n h i zo u n a c o n s u l t a 
a l s e ñ o r Secre ta r lo de Obras P ú b l i -
cas, p r e g u n t a n d o si p r o c e d í a l a a p l i -
c a c i ó n de m u l t a s p o r desperdic ios 
de agua en las f incas que t u v i e r a n 
m e t r o s contadores . 
E l doc to r Sandova l , en su contes-
t a c i ó n a l citfcdo Juez, dice que de-
be apl icarse l a m u l t a a u n q u e se pa-
gue e l l í q u i d o d e l que se basa m a l 
uso, porque r e d u n d a en p e r j u i c i o 
d e l buen se rv i c io y puede conside-
ra rse u n a t en t ado a l a s a l u d p ú -
b l i c a . 
I n t e r e s á n d o s e p o r e l abas to de a g u a 
E l doc to r Sandova l r e c o r r i ó aye r 
los b a r r i o s de P e ñ a l v e r , P i l a r , A t a -
r á s y l a L o m a d e l A n g e l , p u d i e n d o 
c o m p r o b a r l a p r e s i ó n d e l agua en 
d ichos lugares . 
L a s obras d e l M a l e c ó n 
A c o m p a ñ a d o de su sec re ta r io par -
t i c u l a r , s e ñ o r A u g u s t o S i m o n e t t i , y 
d e l ayudan te , s e ñ o r S e r a f í n M o n t e -
r o , es tuvo e x a m i n a n d o e l d o c t o r 
Sandova l e l m u r o de l M a l e c ó n en 
l a cal le de M a r i n a , t o m a n d o datos 
y medidas sobre las obras que son 
necesarias e n l a A v e n i d a de l Go l fo , 
p a r a proceder en breve a su a p r o -
b a c i ó n . 
E l doc to r Sandova l e x a m i n ó e l 
m u r o t a m b i é n p o r su pa r t e e x t e r i o r . 
P o r los a r rec i fes , r e c o r r i ó con sus 
a c o m p a ñ a n t e s t o d o e l t r a y e c t o has-
t a l a cal le 23, desde M a r i n a has ta 
l a ca l le L , e s t u d i a n d o sobre e l te -
r r e n o l a p a v i m e n t a c i ó n que debe 
adopta rse a l l í ; e l d o c t o r Salazar 
cree que debe s u s t l t u r i s e e l a s fa l to 
p o r los acoqu ines de escor la en t a n 
i m p o r t a n t e v í a . 
R e c e p c i ó n de obras 
H a sido ap robada e l ac ta de r e -
c e p c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de 
r e p a r a c i ó n d e l puen te R í o de l M e -
d i o , s i t uado en e l k i l ó m e t r o 136 de 
l a c a r r e t e r a de P i n a r d e l R í o . 
T a m b i é n h a s ido ap robado e l con -
t r a t o pa ra l a r e p a r a o i ó n de l a ca-
r r e t e r a B o n i a t o a Songo, en l a p r o -
v i n c i a de O r i e n t e . 
U n a c a r r e t e r a 
B u breve se c o n t i n u a r á n las obras 
de l a c a r r e t e r a de P a l m a Sor l ano 
a San L u i s de O r l e n t e . 
U n i n f o r m e 
E l s e ñ o r Sec re ta r io de Obras P ú -
bl icas , d o c t o r Sandova l , ha I n f o r m a -
do a l A l c a l d e de Cienfuegos , que se 
puede hacer con ca rgo a l 75 p o r 100 
de me jo ra s d e l " A c u e d u c t o " l a ca-
n a l i z a c i ó n de zanjas en l a ca l le de 
G l o r i a en t r e San F e r n a n d o y A r -
g ü e l l e s , donde u n c iudadano r e c i -
b i ó u n a h e r i d a a l caerse en l a ca l le 
r e c i en t emen te . 
U n a subas ta 
H a s ido a p r o b a d a l a subasta pa-
r a e l s u m i n i s t r o de m a d e r a d u r a d e l 
p a í s , con des t ino a l a r e p a r a c i ó n de 
puentes en l a p r o v i n c i a de l a H a -
bana . 
Ordenes cursadas 
Se h a n dado las ó r d e n e s o p o r t u -
nas pa ra l l e v a r a l a p r á c t i c a las s i -
gu ien tes o b r a s : 
R e p a r a c i ó n d e l puen te " P a l m i -
l l a " , c o n c l u s i ó n y r e p a r a c i ó n de u n 
t r o z o de c a r r e t e r a en los k i l ó m e -
t r o s de l 1 a l 3, ambos Inc lus ives , de 
C á r d e n a s a l a e squ ina de Tejas , en 
l a p r o v i n c i a de Matanzas . 
—Se ha o r d e n a d o a l I ngen i e ro Je-
fe de l D i s t r i t o de O r i e n t e , que haga 
u n es tud io d e s c r i p t i v o de l p r i m e r 
t r o z o de 4 k i l ó m e t r o s de l a ca r re -
t e r a de G u a n t á n a m o a C a i m a n e r a . 
A s i m i s m o se h a o rdenado a l i n g e -
n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o de C a m a g ü e y 
que redacte a l a m a y o r b r e v e d a d 
e l p l i ego de condic iones y p re su -
pues to pa ra sacar a subasta l a ca-
r r e t e r a de l a M a j a n a a T a m a r i n d o 
y M a r r o q u í . 
V i s i t a s 
P a r a In te resarse p o r d i s t i n t a s 
obras en las p r o v i n c i a s de Santa C l a -
r a y H a b a n a , v i s i t a r o n a l d o c t o r 
Sandova l los represen tan tes s e ñ o r e s 
C a r r i l l o y H e r r e r a So to longo . 
A V e n t o 
E n l a t a r d e de ayer g i r ó u n a v l -
s'lta a los m a n a n t i a l e s de V e n t o , e l 
d o c t o r Sandova l , a c o m p a ñ a d o de los 
s e ñ o r e s S i m o n e t t i y M o n t e r o , p a r a 
d e t e r m i n a r l o que sea procedente , 
en caso de que hayo de f i c i enc i a en 
e l s e rv ic io . 
T a m b i é n v i s i t a r o n los d e p ó s i t o s 
de P a l a t i n o . Desea e l s e ñ o r Sando-
v a l que n o f a l t e e l asua en l a c i u -
dad , r econoc iendo que e n t r a ñ a d i c h a 
f a l t a u n p e l i g r o p a r a l a s a l u d p ú -
b l i c a . 
UNA P E U C U L A ABSURDA y T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DENIGRANTE 
N V w Y o r k C i t y , J u n i o 1311923 
Sr. D r . J o s é I . R i v e r o 
V i e n e de la p á g . N U E V E . 
de o t ra s grandes act r ices a las que 
hemos v i s t o l a o b r a . 
* es que l a G r i f e l l . es d u e ñ a de l 
Di rec to r fi^ t m * t , t ^ ™* t a ^ * 8 e n t i n i l e n t o , de l a i n f l e x i ó n , de l ges-
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A - to . soberana de l a e m o c i ó n , y del 
aplauso que sabe a r a n c a r cada vez 
que se lo p ropone . 
¡ E s m u y g rande esa m u j e r , que a l 
f ren te de u n a c o m p a ñ í a excelente , 
R I Ñ A 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b a n a 
C A R D E N E N S E S 
E X " V I L L A E U L A L L V E X A M E N E S 
E i d í a 12, se ce lebraron en U 
L a en tus ias ta sociedad " H i J ^ l f * ^ 
G a U c i a ' - ^ b r ó " e r ú f ü m o d o m i n g o tes" que d i r i s . el P r o f W ^ i ^ J 
una f ra en las A d o s a s arboledas r ^ u Tor res , .os e x á m e n e s d ¿ g ^ 
¡ T . . v i l l a E u l a l i a " que c o n ^ i t u y ó u n curso . 
™ ¿ r u ó n a r a los o r g a W d o r e s l a t - o n p r - i c i d o s por M > 
pero modesta , hace comedias en e l S ^ i ° m l l m a v de u n modo especial I B e i u . m i í n O r b ó r . . D i rec to r W 
p e q u e ñ o " A c t u a l i d a d e s " ! i de l a ,™ ™* ^ A n d r ó , R o d r í g u e z se rva to r lo de nombre en U 
t a l , S i t u a n d o d • <.^y^*—.- L 
Tor t X l l S J Z S & L . ^ 2 S ¿ * n a t l , , é ' ' * ^ ^ L t a r l o respecUTameute de l a ao-
Acabo de ver l a p e l í c u l a a m e r i c a n a 
T h e B r l g h t Shacol, e s t r enada a q u í en 
ostos ' 
sus luchas p r l á i ndependenc ia , e j m s d i a 
i n d i g n a d o , cojo l a p l u m a , como cuba - ' E n l a n o n h » . » m*m* , I c iedad. . . _ 
no que a m a a s ü t i e rna , ¿ a r a d W g l r l e de L i n a r e r S T a ^ ' T « r . » ^ « A 103 acordes de ^ ^ Í ^ Í Í J S " 
a u s t ed estas l í n e a b 1 ^ t a l p e l í c u l a I nueve v ^ r t 7 Í i . ^ v. l a 8 ' q u e s t a ' d e E n r i q u e V a l i e n t e l a j u v e n -
es t oda una serle de desat inos de t o - S T S * T m e d i a n ^ Z ™ £ ¿ ' ¿ ^ s* e I l t r e g Ó a l ba i le ^ S U ^ 
itva wano y mea ia se r e p r e s e n t a r á l a „ las seig de j a t a rde en m e d i o de 
L a ú l t i m a no ta . 
P a r a d e c i r a loa a m i g o s de A m -
paro C u n i n g h a n que e s t á y a res ta -
b lec ida de l a do lenc ia que p o r espa-
cio de dos semanas l a t u v o r e c l u i d a 
en su h o g a r . 
Cuan tos a ce l eb ra r lo c o n e l C r o -
n i s t a . 
M a n o l o J a r q u í n . 
F a l l e c i ó e l G e n e r a l m e j i c a n o 
L u i s T e r r a z a s 
E L P A S O , Texas, Junio I B . 
E l Gene ra l Lü<s Ter razas f a l l e c i ó 
h o y en s u casa de C h i h u a h u a . 
L a s au to r idades d e l Es tado y fede-
na les a s i s t i r á n a l e n t i e r r o d e l Ge-
n e r a l . x 
E l Genera l E u g e n i o M a r t í n e z , Je-
fe de l a zona de C h i h u a h u a , e n v i a r á 
u n a escol ta m i l i t a r especial , s e g ú n 
n o t i c i a s r ec ib idas de C h i h u a h u a . 
L a f a m i l i a y los amigos de l Ge-
n e r a l Ter razas estaban p r e p a r a n d o 
u n a g r a n f ies ta en c e l e b r a c i ó n de su 
n o n a g é s i m o cua r to c u m p l e a ñ o s e l 24 
de Ju l i o . E l anc iano genera l h a de-
d i c a d o l a m a y o r p a r t e de sus ener-
g í a s , d u r a n t e e l a ñ o pasado, a c o m -
b a t i r u n decre to f e d e r a l q u e ' e x p r o -
p i a b a lo ú l t i m o que le quedaba de 
sus cuant iosos bienes. 
Sus esfuerzos ya se c o n s i d e r a b a n 
I n f r u c t u o s o s , o poco menos, cuando 
o c u r r i ó su m u e r t e . Se e s t á o r g a n i z a n -
d o u n banco de p r é s t a m o s especial 
p a r a f i n a n c i a r la d i s t r i b u c i ó n de las 
f incas como seis m i l l o n e s de acres 
e n t r e los p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s y 
r anche ros . E l Genera l , ba jo los t é r -
m i n o s d e l decreto h a b í a r e c i b i d o 
ú n i c a m e n t e u n a p a r t e n o m i n a l d e l 
v a l o r a c t u a l de sus propiedades , con -
s i s ten te e n unos dos m i l l o n e s de pe-
sos. 
L A P R O H I B I C I O N E N T U R Q U I A 
E S T A R A E N V I G O R D E S D E H O Y . 
C O N S T A N T I N O P L A , ' Junio 13. 
E l Gobernador de C o n s t a n t l n o p l a 
h a I n f o r m a d o a los a l tos comisa r los 
a l i ados que l a l e y u r o h i b l c l o n i s t a 
t u r c a »e p o n d r á en v i g o r desde m a -
ñ a n a . E s t o s i g n i f i c a se c e r r a r á n 
2,478 es tab lec imien tos . 
Se h a n hecho a r r e g l o s especiales 
respecto a lo conce rn ien te a las t r o -
E N F E R M E D A D D E L 
G E N E R A L C A L L E S 
S A N FRANCQCSCO, C a l . , Jun io 1 5 . 
E l g ene ra l Calles, m i e m b r o de l go -
b i e rno m e j i c a n o y c u y o nomlbre ha 
sonado m u c h o ú l t i m a m e n t e con re-
l a c i ó n a las p r ó x i m a s elecciones pre-
s idencia les en M é j i c o , se e n c u e n t r a 
en cama en el h o t e l de es ta c i u -
dad en q u e res ide, d e s p u é s de u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a de poca I m -
p o r t a n c i a Haoe a lgunas semanas que 
lo as i s ten v a r i o s facufltativtos 
N o se ha dado a l a p u b l i c i d a d e l 
c a r á c t e r que rev i s te l a e n f e r m e d a d 
pero se h a n man i f e s t ado e s p e j í a n z a s 
de que e l paciente pueda l e v a n t a r -
se d e n t r o de breves d í a s 
L O S P R I M E R O S P A G O S D E L A S 
D E U D A S D E G U E R R A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Junio 16. 
E l d e p a r t a m e n t o d e l Tesoro r e c i -
b i ó h o y los p r i m e r o s pagos semes-
t r a l e s sobre e l c a p i t a l a i n t e r é s de 
los e m p r é s t i t o s que h i c i e r o n los Es-
tados U n i d o s d u r a n t e l a g u e r r a . 
L a remesa de l a G r a n B r e t a ñ a 
f u é hecha en Bonos de l a L i b e r t a d 
« o m p r a d o s en e l mercado l i b r o y as-
c e n d i ó a $69 ,000 .000 , E l pago rea-
l i zado p o r e l g o b i e r n o de F i n l a n d i a 
fué en e fec t ivo , sumando I 1 3 5 . 0 0 0 
D E SAN NICOLAS 
pas a l i adas y se t i ene e n t e n d i d o que 
los es tab lec imien tos e x t r a n j e r o s po-
d r á n , p r o v i s i o n a l m e n t e , ser excep-
tuados has ta que se conc ie r t e l a paz 
en L a u s a n a ; pero po r lo d e m á s l a 
l ey s e r á r i g u r o s a m e n t e a p l i c a d a 
hasta c o n t r a los m i s m o s c r i s t i a n o s 
na t i vos . " — N j | 
A G R A D A B L E F I E S T A 
E l d o m i n g o y con m o t i v o de ser 
e l c u m p l e a ñ o s de a n g e l i c a l M a r g a -
r i t a L o r e n z o , se c e l e b r ó en l a m o -
r a d a de sus p a d r i n o s los esposos 
Maqueda G o n z á l e z , u n g r a n banque-
te a l que c o n c u r r i ó l o m á s g r a n a -
do de l a sociedad N i c o l a r e ñ a . 
L o que m á s g r ac i a h izo f u é lo 
o rdenada que es taba l a mesa de los 
bebys I n v i t a d o s en l a que se co lo-
c ó u n h e r m o s o b o u q u e t de f lo res 
n a t u r a l e s r ega lo de l Joven A l f r e d o 
R o q u e a l a fes te jada - M a r g a r i t a 
que c u m p l í a t r e s a ñ o s , y que f u é 
s e rv ida p e r s o n a l m e n t e p o r su pa-
d r i n o s e ñ o r Maqueda , es tando en-
cargado' de l a as is tencia m é d i c a e l 
D r . M u l k a y e l que d i s p o n í a lo que 
p o d í a n comer . 
E n t r e los n i ñ o s asistentes f i g u -
raba l a prec iosa M a r g a r i t a , l a gt-a-
c i o s í s i m a A n g e l i t a Lanza , l a s i m p á -
t i c a O f e l i a M é n d e z , el t r av i e so E l l o , 
y e l no menos t r av ieso J e s ú s L o -
renzo, h e r m a n o de l a fes te jada y 
e l m u y a legre C u c h i t e B l a n c o . 
A f e l i c i t a r a l a n i ñ a c o n c u r r i ó 
t o d a l a buena sociedad de San N i -
c o l á s , m u l t i p l i c á n d o s e en a t enc io -
nes con todos , l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G o n z á l e z de Maqueda , 
m a d r i n a de l a fes te jada. 
Exce len tes dulces y l i co res de 
lo m á s f i nos se r e p a r t i e r o n en a b u n -
danc ia , r e i n a n d o u n a g r a n a l e g r í a . 
F e l i c i t o a l a A n g e l i c a l M a r g o t 
que f u é m u y agasajada en regalos , 
y deseo que l a suer te le s o n r í a co-
m o has ta hoy , y a sus p a d r i n o s fe-
l i c i t o I g u a l m e n t e . 
H O G A R E S F E L I C E S 
E n d í a s pasados se ha v i s t o fa -
vo rec ido con e l a d v e n i m i e n t o de u n 
hermoso n i ñ o p r i m e r f r u t o de su 
u n i ó n , los esposos T r u j l l l o Rivas . 
E l m i s m o d í a y con pocos m i n u t o s 
de d i f e r e n c i a t a m b i é n d i ó a luz con 
t o d a f e l i c i d a d u n a he rmosa ñ i f i a , 
l a S e ñ o r a A n i t a S ie r ra de P é r e z , 
h e r m a n a p o l í t i c a de e l que estas 
l í n e a s escr ibe. M u c h a s fe l ic idades 
pa ra todos . 
E n é s t e d í a se l l e v ó a cabo p o r 
d i s t i n t o s g r u p o s de s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s de esta l o c a l i d a d l a reco lec ta 
para el m o n u m e n t o a l m a y o r gene-
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , con m u c h o 
é x i t o . 
. Cor responsa l . 
d o j ^ c a l i b r e s : h i s t ó r i c o s en p r i m e r 
t é r m i n o y ofensivos a las cos tumbres 
y a l a sociedad cubana e n segundo . 
P a r a que usted se pueda dar c u e n t a 
le d i r é que aparece u n ba i l e de l a n t i -
guo T e a t r o T a c ó n y en é l unas cuan-
tas negras y negros b a i l a n d o de l m o -
do m á s indecente . 4En t i empos de es-
c l a v i t u d ( 1 8 6 8 ) c u a n d o las personas 
de c o l o r no p o d í a n a l t e r n a r c o n los 
b lancos en n i n g ú n l u g a r de esa í n -
do le ! Hacen a l parecer en e l l a a los 
e s p a ñ o l e s como unos asesinos s i n con-
becretario el « 
es de d icha A : domia , sefior 
M a r t í n e z I f d u ü e s . 
ü b t u / l e r o n m e n a s ca l l fu^- , 
las a i umnas ü l . ^ u i e n t e s : ^ ^ o ^ e i 
chispeante c o r n e a de M a r s a l , H f a ~ a y o V a l e g r í a y o r d e n L a C o m í . 
s i ó n de Fies tas a t e n d i ó a los concu- ^ j Esperanza S - n i S ! ^ l í e n t e S o c o r r o " ! Po r l a G r i f e l l . 
P i abo Prepd - a i o r l o : Pranclar. , ' 
l u r l y L o í d i . y M a r í a L . T e l W ^ 
Mercedes C o í ^ 
r r a 
P r i m e r 
M a ñ a n a 
r e p e t i r á " L a M u j e r X " u n a de las 
m á s a l t a s creaciones de l a eminen-
te c ó m i c a e s p a ñ o l a . 
D E ABREOS 
J u n i o 1 1 .de 1923 . 
T r i d u o a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
, L a A s o c i a c i ó n " A p o s t o l a d o de l a 
c i enc i a , las casas de l a H a b a n a c o n ' O r a c i ó n " c a n ó n i c a m e n t e es tab lec l -
c e l l a r s ; e l M a l e c ó n modeirno e n i d a en este pob lado o r g a n i z ó so lem-
S ( ! ) ; los ! u n i f o r m e s de los s o l - ' n e c u l t o los d í a s 7, 8 y 9. A las 7 ¡ A n t o n i a Cabo de V i l a , V i r g i n i a Car-
- — - , . „ „ , b i n a S o l í s . 
b i l l d a d y les obsequ ia ron con dulces, | s do a ñ o : M a r í 
l icores laguer , s i d r a y refrescos. Collaz0j Lu :sa Abarca J j ^ . ^ l * , 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n los ^ H e r i l á l l d D ¿ 
nombres de a lgunas s e ñ o r a s ^ sen0", B é r t i l a M a r t í n e Z . 1 
r i t a s que h o n r a r o n la ^ e g r e n e s t a ! Terce r a ñ o : C l a u d l p _ | 
de los " H i j o s de G a l i c i a " , n o s i é n d o - , C a n n e n E. theT ¿ I * * * ^ 
nos posible ano ta r lo s todos . | n a j K o d r i g ^ M a r í a 
S e ñ o r a s : e _ I A g u s t i n a L ó p e z , C o n c e p c i ó n r^ .01 
I n é s - M o l d e s de L e a l , Rosa Sosa. U l Í 3 L , a r r a u r i 'y L a r r a u r i 1 Se:oS 
Rafae la M o u s é n , Juana A g ü i a r de ; i a u r i y ^ f e U . 
P o r t i l l a Josefa Comans de P o r t i l l a , 
San 
paula. se 
¿ i c e n , 
•« t ros 5 
solio 
C u a r t o a ñ o : Etver i lda AnsoU ir 
r a A r g u e l l e s y M u ñ i z . Blanca v« . 
dados parecen de zacatecas y c o m m o - : de l a noche so lemne r o s a r i o ameniza- mena te .de Pardo , L e o n o r V á z q u e z ae rena Za ida Blanco y Hermini 
r r i ó n do ga la en p lena m a n i g u a ; é l \ do con c á n t i c o s y s e r m ó n , p o r u n e m l P ó r t e l a , Dolores Vi la suso de M é n d e z , ! v i r a - uuni* 9 
- u a r t e l genera l cubano u n b o h í o nen te o r a d o r de l co leg io de los Pa- H e r m i t a s L ó p e z de D í a z . A n a M a r í a 1 Q u i n t o a ñ o : A m p a r o y u n 
. .«hiquit ico y los jefes cubanos en u n d r e J e s u í t a s de Cienfuegos . E l d í a Ga r ro t e de L o r e n z o , Nieves Corra les ; Aranig0j j o s e f m a Ansola A n « ü ^ 
p l a t a n a l con s o m b r e r o de copa y ' 1 0 a las 7 y m e d i a a. m . , m i s a s o - | de R o d r í g u e z , Esperanza P a d r ó n de r r a u r i , ' j u l i a n a M e n d l o l á Jul i 
l e v i t a ; las fuerzas cubanas unos j e m n e en l a que c o m u l g a r o n tod^s M a r t í n e z , E m i l i a F e r n á n d e z de L o - ¿ j ^ g o y j u a n a Bastanzurl 1 
cuantos gua j i ros , casi todos de c o l o r , , ^ 8 ce ladoras y socios de l A p o s t o l a d o , pez, A n i t a A r e n a s de F r e i j e d o . Rosa j s ex to a ñ o : M a r t i n a Olaai* 
c o r r i e n d o a la desbandada s i n a r m a j . " " 1 7 ante8 de l r o s a r i o f u é bende- ! M a r í a H e r n á n d e z de M a r t í n e z , R i t a | E l i s a sasco 
a l g u n a ; ¡ u n c o m p l e t o desast re! De c ldo e l nuevo a l t a r ded icado a l Sa- obeso de A r e n a l , R a m o n a G o n z á l e z — - . — r — — — 1 v / u w u — — S é p t i m o a ñ o : M a r í a Val l ín m 
la H a b a n a aparece lo m á s m a l o ; e l f I „ x*„°r-a \T-_^-3L p ° r ^ J ^ - j d e L u g i l d o , P i l a r Pe re i ro de Carrace- ; l u v o el t í t u i 0 d,8 prafe8()ra ' 
las. E n c a r n a c i ó n Crego de B u i d a , [ M a n d o l i n a : O t i l i a Ansola qne oh p a t i o del H o t e l I n g l a t e r r a ( ¡ n o ^ J * M a r í a Mendoza de B a y l e y , P re -
e x i s t í a en aquel tieampo!) l l e n o !de 8 H o n o r a r i a de esta a s o c i a c i ó n 
losas de San M i g u e l todas ro tas ^ B J e n a o m a d r i n a s de l acto d i c h a se-
u n a m a t a de g ü i r a en e l c e n t r o y l a í ? / ^ / *oda8 +1.a8 c ^ o r a s , I m p o -
gente tornando a l r e d e d o r y o t r o s m i l Z 1 ^ 1 ? ^ * 108 ,80Cl08 
deta l les r i d í c u l o s y m o r t i f i c a n t e s que Í 8 i a t i e S n d ^ ? ^ » T l a ^ /í*»™„,,„.i - 1 -rw . _ . a s i s t i e r o n d e s p u é s a todos los actos 
t l u Z T ^ 61 de. eSa Piadosos. L o s Socios o c u p a r o n u n 
r ^ f H 0 . 0 ? ^ 6 , ^ 0 ^ n T l u g a r e8Peclal en ^ ^ l e s l a d u r a n t e 
da de Cuba n i de los cubanos n i de estos d í a s . L a m i s a de l v ie rnes con-
sus cos tumbres . ¡ Y pensar que e h í sagrada a l C o r a z ó n de J e s ú s f u é can-
h a n agasajado t a n t o a los que f u e r o n t a d a p o r las s e ñ o r i t a s D í a z , G u l l l e -
a hacer semejante I n s u l t a n t e mar ; m í . L i n a r e s y S u á r e z . 
m a r r a c h a d a l • I T a m b i é n c o n c u r r i ó d e l C e n t r a l 
Con esta fecha le escr ibo u n a car - ' " Q o n s t a n c i a " l a s e ñ o r a M a r í a M e n -
t a a l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de d02* de B a i l e y , A y e r d o m i n g o reco-
l a R e p ú b l i c a s o b r í e l p a r t i c u l a r p i - r r i 6 las p r i nc ipa l e s cal les de l pob la -
d l é n d o l e ordene u n a I n s p e c c i ó n de do u n a I m p o n e n t e p r o c e s i ó n c a t ó l l -
esa p e l í c u l a antes de que i p e r m i t a n su ^ * E n h0mbrO8 de j ó v e n e s d e l po-
e x h l b i c i ó n . Por menos que eso e l .ad0 f u é sacado el C o r a z ó n de Je-
e n é r g i c o Pres idente O b r e g ó n ha p r o - 8US 7 , l & V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a de l 
h i b i d o en M é j i c o todas las p e l í c u l a s ? , ° S a r ! ° P a t I 0 ? a de A b r e u s y de Y a -
de c ie r tas marcas p roduc to r a s . Y es n n ^ f ^ ^ T f * fUÓ 
menes te r que los cubanos no nos de-, ^ f * ? * p o r u n a r e P " t a d a o rques t a 
. , . UC^ c i en fuegue ra . L a c i t a d a p r o c e s i ó n 
Z n í í ™ ^ 1 f m ^ u n e m ^ t ^ „ I h izo a l t o en e l p o r t a l de l a casa de l 
N o ^ e r o d i s t r a e r por m á s t i e m - s e ñ o i . A i c a l d e M u n i c i p a l donde se 
i m p r o v i s ó u n a l t a r con e l Sagrado 
C o n c e p c i ó n Crego de C a r b a l l o , D o r i n - vo e i T í t u l o de Profesora de M« 
da Crego de Gar ro te . L u i s a M a y ó n i i n a 
de Ca lduch y J u a n a H e r n á n d e z de 
casa, Miuy a t en t amen te , 
P e d r o S. M A R T T V 
L A P E L E A D E M P S E Y - G B -
B0NS SE C E L E B R A R A 
E 4 DE JULIO 
po su a t e n c i ó n . 
SI us ted o rdena l a p u b l i c a c i ó n de! C o r a z ó n . E n u n a especie de t r i b u n a 
esta ca r t a , le ruego me e n v í e u n y desde e l l a nues t ro p á r r o c o D . M a -
ejemiplar de su p e r i ó d i c o a esta su n u e l A . G a r c í a , c o n s a g r ó a l pueb lo 
de A b r e u s a l C o r a z ó n de J e s ú s y a 
todos los a l l í congregados que su-
m a b a n i n f i n i d a d de f ie les . D e s p u é s 
h izo uso de' l a p a l a b r a e l o r a d o r sa-
g r a d o P a d r e Ga r ro t e de l a c o m p a ñ í a 
de J e s ú s , e l c u a l cou su p a l a b r a f l o -
r i d a y g a l a n a e x p l i c ó lo que s i g n i f i -
caba la c o n s a g r a c i ó n , los deberes de 
todo c r i s t i a n o para con Dios y l a 
c ienc ia y s a b i d u r í a de J e s ú s a l p re -
d i c a r su d o c t r i n a que p o r los s iglos 
de los s ig los q u e d a r á i n c ó l u m e . 
E l o r a d o r f u é m u y ce lebrado p o r 
todos los que t u v i e r o n l a d i c h a de 
escuchar le . Con m o t i v o de l c ruce de 
l a p r d e e s i ó n va r i a s casas os ten taban 
en su f r e n t e bel los adornos de b a n -
l a Sota. 
S e ñ o r i t a s : 
P e t r o n i l a Casas, C o n c e p c i ó n Salga-
do, A s u n c i ó n P é r e z , L u i s a M e i r i ñ o , 
E l v i r a Reyes, Teresa Reyes, Reg ina 
M a r t í n , N e n a Comans, Selda G a r c í a , 
E s t r e l l a Torb i sco , Rosa G a r c í a , A l i -
c ia R o d r í g u e z . M a r í a O l i v a , Rosa So-
lares , Generosa D í a z , J u l i a R o d r í -
guez, Josefa P i t a , Josefa R o d r í g u e z , 
D o r i t a Ca lduch , Rafae la Ca lduch , Ca-
r i d a d H e r n á n d e z , Rafafbla Domenech , 
M a r g a r j t a D í a z , Ros i t a D í a z , A r c a d i a 
R o d r í g u e z , A n g e l a G o n z á l e z , M a r í a 
D í a z , C la ra H e r n á n d e z , L o l i t a G a r r o -
te , Consuelo F e r n á n d e z , A u r o r a Be-
t a n c o u r t , E l i s a B e t a n c o u r t , D o r i n d a 
Solfeo, Terce r a ñ o : Mar ía y 
ranza Eecudtero, Josefina Sáac^ 
J u l i a Pedroso, Za lda Blanco y 
V a l l í n , se r ec ib ie ron de Profesor^ í 
de Solfeo. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l maestro To. 
r res y a sus a lu j imas . 
D . L U I S D E L V A L L E . 
A f ines de mes e m b a r c a r á para i 
p a ñ a en v ia je de recreo nuestro mjr 
q u e r i d o a m i g o don L u í s del Viiu 
E s n a r t en c o m p a ñ í a de su hijo Lufc 
d&l V a l l e Ras, que acaba de aprohr 
las as igna turas de p r i m e r año de D(. 
recho en l a Un ive r s idad de la i\¿ 
b a ñ a . 
E l s e ñ o r de l V a l l e se propone i l , 





Carrace la . D o r i n d a Crego, Rosa H e r -
n á n d e z , A n g é l i c a L ó p e z , Do lo re s F e r - | t emporada en la casa solariega 
n á n d e z , F l o r a P o r t i l l a , D u l c e M a r í a ¡ padre , en A s t u r i a s 
XALEC 
fed y P 
de l a Sota y H e r n á n d e z , C a r i d a d de 
l a Sota y H e r n á n d e z , L u i s a M a r í a 
B i e n v e n i d a , Rosa M a r í a Sosa. F l o r a 
M a r í a Reyes, V i r g i n i a L ó p e z , F l o r e n -
c ia I sabel L ó p e z , M a r í a de l a P o r t i -
l l a , J u i i a B e t a n c o u r t , P i l a r Venezue-
la , Remedios R o d r í g u e z . A u r e l i a G o n -
Les deseamos u n buen viaje y i;ai 
t e r m i n a d a su e x c u r s i ó n regreetn 1 
su hogar con t o d a felicidad, 
I L D A M B X E X D E Z . NARANJO J 
. . Es t a s i m p á t i c a e Inteligente nifa, 
h i j a de l respetable caballero don Jui 
G R E A T F A L L S , M o n . , Jun io 16. 
E l campeonato de peso c o m p l e t o deras y f lo res , j a r d i n e s I m p r o v i s a 
de l m u n d o se d e c i d i r á por f i n en ü o s l l a m a r o n g r a n d e m e n t e l a 
She lby e l d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o , a a t e n c i ó n . Las casas que mas sobre-
pesar de todos los r u m o r e s c o n t r a - s a l i e r o n po r sus adornos , f u e r o n l a 
d i c t e r i o s que h a n c i r c u l a d o , t m u n - de l a s e ñ o r a A u r o r a G o n z á l e z d^ 
c iando que s e r í a suspendida l a pe- S u á r e z , con u n l e t r e r o que d e c í a : 
lea , pues se ha n o m b r a d o u n a n u e - i " V í v a J e s ú s " , t a m b i é n merecen c i -
va J u n t a D i r e c t i v a y Jack K e a r n s , 1 tarf-o las casas de los s e ñ o r e s A l c a l -
e l ma na ge r del c a m e p ó n , es el h o m - de M u n i c i p a l y Juez M u n i c i p a l y l a 
b r e m á s f e l i z d e l m u n d o t en iendo e e ñ o r a N a t i v i d a d G o n z á l e z de Gere-
e n e l bo l s i l l o u n g i r o de 5100 ,000 , n ó * y B a l d o m e r a P é r e z de F e r n á r -
c o n s t l t u y e n d o esta c a n t i d a d e l se- dez. T a m b i é n estaba b e l l a m e n t e 
g u n d o pago de l a g a r a n t í a .p rome-
t i d a de 300,000 pesos. 
E l pago de esa e n o r m e suma l o 
e f e c t u ó a p r i m e r a h o r a de esta no-
che M r . George S tan ton , p res iden te 
del S t a n t o n T r u s t y Savias B a n k 
a d o r n a d a l a E s t a c i ó n de correos y l a 
f a r m a c i a de l s e ñ o r Ca r los Quevedo. 
U n a f i es ta r e l i g io sa que d e j ó gran-1 
des recuerdos en e l á n i m o de todos 
los c a t ó l i c o s de A b r e u s . 
G r a t a V i s i t a 
A y e r pasaron e n t r e noso t ros b re -
c u m p l l e n d o el acuerdo a que se lie-1-ves horas los e s t imados esposos 
g ó anoche. K e a r n s a c e p t ó e l d i n e r o . ' Q u i n t e r o Cuetos procedentes de l a 
a pesar de tener o fe r tas pa ra cele- P e r l a d e l Sur . Con los d i s t i n g u i d o s 
b r a r e l m a t c h en o t r o s pun tos y de- esposos antes c i tados v i n o l a be l l a y 
c l a r ó que q u e r í a que tuviese l u g a r suges t iva d a m i t a C a r m i t a Q u i n t e r o , 
en Shelby. i E s t a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a a ú n que hoy 
_ , I res ide en Cienfuegos n a c i ó en P a l -
Parece que el manage r de Demp-1 m i r a donde f u é s i e m p r e ga la y o r -
eey r e c i b i ó ofer tas de T o m O' R o u r - i g u l l o de a q u e l l a sociedad. L a be l l a 
k e de l Po lo G r o u n d A t l e t h i o C lub ¡ d a m i t a a su paso po r A b r e u s , d e j ó 
e n N u e v a Y o r k , de T e x R i c k a r d y de 1 u n a estela de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . 
empresa r ios de U n i o n Totvu, P a 
L o s Inc identes que a c o m p a ñ a r o n 
a l a o b t e n c i ó n de los $100,000 cons-
t i t u y e n uno de los r e l a tos m á s c u -
r iosos que acerca de l pago de ga-
r a n t í a s se r e g i s t r a en l a h i s t o r i a 
del boxeo. E l A l c a l d e de Shelby , J i m 
Johnson , de 60 a ñ o s de edad, con -
s i g u i ó pe r sona lmen te $76,000 en me 
nos de 24 horas y va r io s hombres 
de negocios de Grea t F a l l s a p r o n -
t a r o n el res to . 
Se e l i g i ó a D a m Tracey , d u e ñ o de 
E l Cor responsa l . 
E X P L O T O U N A . . . 
( V i e n e da l a p á g . P R I M E R A ) 
c a p i t á n Joseph M i l t o n B r a y a n t de 
los Es tados U n i d o s y los t r i p u l a n t e s 
T . A . A v a n t ; J i m S t a n d f o r d y J . 
M . J a c k i a r d . 
D e c l a r a r o n t a m b i é n que c r e í a n que 
n n h o t e l y negoc ian te en minas , co- ! el fuego fué o r i g i n a d o por u n co r t a 
m o encargado de l a pelea y a F r e d } c i r c u i t o y que nadie estaba a bordo 
de la e m b a r c a c i ó n a l o c u r r i r el su-R. Searles, en u n t i e m p o segundo 
cajero de l Grea t F a l l s N a t i o n a l 
como subtesorero . L o s que f u e r o n 
n o m b r a d o s a l p r i n c i p i o . J o h n s o n e l 
ceso. 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a del Pue r -
to n ú m e r o 30 B . B u s t o , condu jo a 
a lca lde y M r . M o l u m b y , Jefe de l a la casa de socorros de Gasa B l a n c a a 
L e g i ó n A m e r i c a n a de l Es t ado no 
s e r á n des t i tu idos , pe ro t r a b a j a r á n a 
las ó r d e n e s de Tracey . 
"JTe voy a She lby el lunes a asu-
m i r l a d i r e c c i ó n de todo e l asunto y 
a r e o r g a n i z a r t odo lo que sea nece-
s a r i o " , d i j o M r . Tracey . " M i k e Co- Ia cara, tírazos y m a n o s ; V incenzo 
l l i n s el que c o n c e r t ó el m a t c h c o n t i -
n u a r á s iendo empleado a causa de su 
exper ienc ia en e l boxeo ." 
L o amenazador del t i e m p o r e i -
n a n t e y a lgunas gotas ' de l l u v i a que 
cayeron Junto con l a ans iedad acer-
ca de la r e c a u d a c i ó n de los 100 m i l 
pesos se h i c i e r o n s e n t i r en l a p r á c -
t i c a de Dempsey esta t a rde . 
A l e n t r a r el c a m p e ó n en e l r i n g 
e m p e z ó a l l o v e r p e r o e s c a m p ó has ta 
que Dempsey t e r m i n ó sus seis r o u n d s 
acos tumbrados de boxeo, uno con e l 
p u n c h l n g bag y o t r o boxeando con 
su s o m b r a . 
Si se e x c e p t ú a n los dos r o u n d s 
que b o x e ó con George Godf reys e l 
gigantesco boxeador de l a r aza de 
t res I n d i v i d u o s que se h a l l a b a n a 
bo rdo de l a e m b a r c a c i ó n y que re -
s u l t a r o n les ionados . N ó m b r a n s e A n -
gelo F o n d i c a r o , i t a l i a n o , de 29 a ñ o s 
y vec ino de Dragones 1 , posada L a 
A u r o r a , que s u f r i ó quemaduras en 
R u f o , I t a l i a n o de 36 a ñ o s y vec ino 
de J e s ú s M a r í a 2 1 , que s u f r i ó que-
m a d u r a s en la cara , manos y b r a -
zos; g rave , y V i n c e n z o F o n g l o r e , 
t a m b i é n I t a l i a n o que s u f r i ó quema-
duras leves. 
D e c l a r a r o n estos les ionados que 
se e n c o n t r a b a n a b o r d o de la l a n -
cha p o r q u e Iban a s a l i r para las. eos-
cores y Vicepres idente de la Soc 
de Benef icenc ia del Casino Esp 
ha merec ido la ca l i f i cac ión de s 
sa l iente en los e x á m e n e s de la A 
m í a de M ú s i c a "Espadero", de 
z á l e z , E d u a r d a S u á r e z . M a n u e l a Ba- I Menéndc-z . comerc ian te en vinos 
¿bi lonia , I sabe l R o d r í g u e z , M a t i l d e 
R o d r í g u e z , Josefa Pa rdo , I n é s M a -
r í a Tor res . C a r m e n M a r í a T o r r e s , Ro -
sa M a r í a Igles ias , A u g u s t a R o d r í g u e z , 
A u r e l i a B a t i s t a , N o v e l i a L e a l , A l i c i a 
B a d í a , M a r í a P é r e z , C o n c e p c i ó n D I a z l e g u n ¿ de las m á s ' a ^ e n t a j a d a s d 
y N e y r a , M a r í a Dolores D í a z , Ernes-1 pUias> 
t i n a H e r n á n d e z , Ros i t a G a r r o t e , A n a 
L u i s a Cabo, A n t o n i a Solares, L a u d e -
l i n a T o r r e r o , A d e l a To l edo , Mercedes 
Carracela . J u a n Rosa Montesdeoca, 
L u i s a Montesdeoca , M a r í a C u é Suero, 
E n c a r n a c i ó n C u r r á s y A v e l i n a R o d r í -
guez. 
L a p r ó x i m a Jira se c e l e b r a r á en e l 
mes de agosto. 
I roRXAvno 
^ ^ • a n , pe 
I «noos en h 
I i t l Mente, I 
I nirho ordei 
P R O X I M A BODA 
E l d í a 22 de este mes celebrará^ 
su m a t r i m o n i o los novios Rosita J«l 
Cueto , s i m p á t i c a y elegante sefioriia, 
y el j o v e n s e ñ o r Cayetano Sánciicx, 
a quienes deseamos de antemano (w 
da suer te de felicidades en «1 n m 
estado. 






j u m o is 
" " ' - c i í 
E l Premiar da Ingla ter ra , Stanley Baldwin , en compañía. O* so eipoM 
D E C A M A J U A N I 
Junio 14. 
Ayer tuvo lugar, con gran lucimien-
to y reeultado eatlsfactorio, la fiesta 
que o rgan izó la Comisión "Pr(^ Monu-
mento J o s é Miguel Gómez" . 
Dos partes c o n t e n í a el programa: el 
primero, l a v i s i t a a la tumba de los 
m á r t i r e s do la patr ia en el cementerio 
ca tó l i co ; y la segunda la volada en ho-
nor a la memoria de los mismos, 
en el teatro " M u f t l i " . 
A las dos de la tardo, hora anuncia-
da previamente, p a r t i ó la c o m i t i v a 
acompafHjuia por la banda de m ú s i c a que 
dirige el s e ñ o r Buxeda y Font, de la 
puerta del teatro "Muftiz' ' , en dirección 
a la Nec rópo l i s . A b r í a la marcha una 
sección de l a Ouardia Munic ipal , al 
mando del c a p i t á n Alberto Alvarez Rulz, 
quien a la vez es el1 presidente del Cen-
tro do Veteranos, siguiendo por el or-
den siguiente: sección do bomberos, al 
mando del c a p i t á n softor Pedro Sosa y 
Fabelo; el bello sexo, con banderltas. 
comienzo la velada, que abrí* 
J o s é Garc ía del Barco, con un ^1 ^ 
discurso, s igu iéndolo en el t 
palabra el doctor Aquilino AlTT¿ 
Riera, Joven Abogado y Notart0fl * i f 
ta localidad, a quien siguió el ^ ^ 
mael Rodr íguez y Soto. Los tre« ^ 
ruidosamente aplaudidos por '* ^J^gj 
nldad de sus concepto» elocueaW»-^ 
emitidos. ^ 
Después so procedió a 1» •*írt0^tri . 
las a l c a n c í a s quo so !«• I,al ' í*a^rt \t 
gado a las d i s t i n t a » comisión»* f j » ! 
cues tac ión , y el éx i to superó «» » 
lo que so esperaba. 
Siguieron varios ndmaroS, SU ' j - r 
tas de los Estados U n i d o s anoche en , en perfecta formación , integrado por 
u n i ó n de cua t ro I n d i v i d u o s m á s , \ t oáo i0 que m48 valo y s igni f ica en Ca-
t a m b i é n I t a l i anos , u n a m u j e r y u n ¡ m a j u a n I . el pUOblo casi en masa, por-
doso entro ello» un diálogo ^ 
por las Jóvenes y s impát icas sef lo^ 
Blanca y Elena Domlnguex, <r>o ^ 
muy aplaudidas y llamadas var l»^ ^ 
al escenarlo. Ambas capt*1*11 
p a t í a do tan selecto público. 
Da velada t e r m i n ó » 1* unft 
S £ l 
d . l » 
n i ñ o . Que h a b í a n en t regado $25 ca-
da uno y t e n í a n que en t r ega r o t r o s 
$75 a l desembarcar en « t i e r r a a m e r i -
cana. Que e l barco l l evaba a d e m á s 
•wiskey y o t ros l i co res . 
L o s I n f o r m e s de l a P o l i c í a de l 
co lor , Dempsey se m o s t r ó a lgo t a r - j P u e r t o co inc iden con los que s u m i -
do y perezoso en l a p r á c t i c a de h o y . n i s t r a r o n los her idos , sabiendo que 
E l c a m p e ó n p r o n t o c o m p r e n d i ó que 1 esta l a n c h a como o t ras tantas ame-
sn c o n t r i c a n t e estaba d ispues to a ! r i canas se dedican a l c o n t r a b a n d o de 
c a m b i a r golpes y e m p l e ó hooks con i I n m i g r a n t e s y l i c o r e s r e a l i z a n d o 
l a i z q u i e r d a y sw ings a l a cabeza y v ia jes con suma f recuenc ia , y co r i f e ln 
cuerpo que r e s u l t a r o n de g r a n e f l - ! g ü e s ganancias . ' , 
c á e l a aunque no l o g r ó d e r r i b a r a s u ! D e c l a r ó el p r o p i e t a r i o de l a l a n . 
c o n t r i n c a n t e . i c h a que aprecia las p é r d i d a s e n | m a í U o y ' a s i s t i ó t a m b i é n 
Jack B u r k e , el peso c o m p l e t o de | $ 8 . 0 0 0 v a l o r de l a e m b a r c a c i ó n y óbolo de $25.00. 
P i t t s b u r g h b o x e ó dos r o u n d s des- ' d e l c a r g a m e n t o de gaso l ina que ¡ En el cementerio hizo uso de la pala-
p u é s de Godf rey y H e r r y D r a k e t e r -1 c o n t e n í a , mams $4 .000 que p e r d i ó bra el doctor Hipól i to Dle». quien es-
m i n ó la ta rde boxeando o t ros dos, en el I n c e n d i o . tuvo elocuonttslmo, siendo justamente 
Es te ú l t i m o f u é e l ú n i c o que r e s u l - l Se d i ó cuenta a l Juzzgado de Q u a r aplaudido. 
t ó v í c t i m a de los golpea de l c a m p e ó n . J d í a . ^1 A la» ocho y modla do la noche d i ó , 
que pocos s e r í a n los que dejaron de 
as is t i r ; y ú l t i m a m e n t e l a presidencia I P«sos 
compuesta por lo» Beflores J o s é Mar ía I a e 
Menéndoz, presidente de la comis ión; 
Jo sé Tarajano y A m a r á n , tesorero de la 
misma, Alf redo do Armas. Alcalde Mu-
nicipal , doctor Pedro Cantero y Turlfio, 
Juez Munic ipa l , licenciado Nico lá s Apo-
lonlo Rodr íguez , doctor H i p ó l i t o Diez y 
M o r f l y los presidentes do la» socieda-
des locales. 
E l doctor Sánche» del Portal , que v i -
no oxprofeso desde l a provincia do Ca-
y a p o r t ó su 
fian a jjií'**'* 
Hecha la l iquidación d# l<* 
y egresos, r e s u l t ó un ^ 
del monumento "Pro 3oa* Z ^ L i * \ 
mez" de m i l doscientos « ^ ^ ^ < Í 
con t re inta y un " n i » & 
ha remitid» » »» 
b a ñ a esto comi té . «.tlif*569 ' 
Camajuanl puedo estar ^ « 
el entusiasmo con quo 4 0 
y por el resultado económico 
tenido. 
a «o. r £ Nuestras felicitaciones » ^ ^ ^ ^ 
Alfredo de Armas. A l e a l " 
José Mar í a Menéndez y 
comisionados por el Con, tA . * 
el buen éxi to quo han tenW» 
F242 
duas 
e al DIARIO 1 * $ , Pl 
R I N A , a n ú n c i . . . 
u i N A V E I N T I C N C O D I A R I O D I U U Á S I K A J u n i o 1 7 
F I N C A S R U S T I C A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
ES 
* r o n ea ia 
Ignacio 
menea de t l t i 
3 Por «1 
rec tor d « i 7 r ^ 
Lbre en la Q¿ 
etar lo el qb 
a. sefior H j t 
' •  f ^ c l s c a i ^ 1 
l a L . Tellecch^ 
ercedes C ^ S j 
i l l a S u á r e r ^ r 
a d« lb« A n g ^ 
a. Claudina pT 
i a G o n a i k i , 
™ Pérez Bapw 
ier Cordero j v ! 
i r ía B t c h e g ^ 
o p c i ó n CianeJ 
T a u r I . Lufe 
ida Ansola. f 
, Blanca Mar i J 
7 Herminia í y 
ro 7 Milacr, 
w l a , AngeU 
Hola, J u i ^ 
stanzurl. 
aa Olaecihea 
a Val l ín que ^ 
fesora de P i ^ . 
A-nsola qne obti! 
38ora d« Mam^ 
: f fa r l a y 
^ l o a Sáachíi 
Blanco 7 Miri» 
1 de ProfeeorJ 
1 a l maestro T». 
VAMiE. 
barcarA para M 
reo nuestro mn 
L u í s del Villa 
de su hijo Luí 
caba de aproar 
¡ ¡ ¿ i c i o s Qasifícados de ülüma Hora 
f l l * * * ' ^ " ^ „ „ „ ^ 
S E O F R E C E N 
C O M E R C I A N T E S 
A L Q U I L E R E S 
a o a l m a c é n , »c ^ u f l a n 
í » * ^ muy claras y frescas, 




F I N C A S U R B A N A S r r 
• I f ni j i 
VENDO U N A PIUCA B E U N A CASA-
Hería, magnif ica para toda clase de 
1 cul t ivos le pasa el t r a n v í a de Hersey 
I por ftj frente a 150 met ro» del para- , ^e ^«íuden los armatostes de L a De-
dero E]isa y un k i l ó m e t r o de la carre- mocracia y doa ventiladores grandes, 
te-a. tiene c a ñ a d a y algunos á r b o l e s | ^Ionte ' 15 '• 
i f ru ta les . I n f o r m a n : Te léfono M-2945. 2.':7M 26_Jn. 
21 j D - VENDO CAJA CONTAEOKA N A C I O -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Criadas de mano 
T manejadoras 
E V E U O M A R T I N E Z 
_ H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; fac i l i to i 1. , 
amero en hipoteca en todas cantidades.! buen cont ra to con Ingenio pa r t i cu la r , 
EJl Malecón. 3 casas de altos en $45.000 I duido tod*1 ^ f ac i l jdade» necesarias 
r n l n n l a A» m h » VnnAn n n . J . _ • nal en buen estado, marca desde 5 cen-
^ o i o m a oe cana, venao una de p n - tavos a J9.00: i a doy en precio de oca-
mera, en l o mejor de C a m a g ü e y com- s í6n- Trabadelo. Animas y Crespo, café , 
puesta de 6 4 c a b a l l e r í a s de t i e i i a , u n ^ U n * y ^ 8 a 10 noche- 20 ^ 
H O J A S D E C A T E A s m o 
AUTOMOVILES 
SESEA COIiOCARSE U N A T n i r v » 
paño la de criada de n i a n ^ S E f Í J E »40'<">0 ta r a ran t i ce . Salud, T93 Teléfono M casi, es<l"l 
669S. i e ie iono M.- \ Someruelos, p l 
23758 
EES 
i^za?o yvir6tudM; u ! * ' ' * m íondo E ^ 1 P 8 " 1 « ' p a g o ; só lo ex i jo g a r a n t í a s . 
Aguila.'$40,000. La^unas^ss^ooo '^e l^a* P11*» l a doy m u y bara ta . T r a t o direc- Hudaon " T i p a Spor t " , Tendemos uno! ' 1*1* * p r i v a r t e de t o d o n i t ener m í e - m o r a l i d a d 
doso. es el r e f u g i o de loe pecadores 
a r r e p e n t i d o s : " N u n c a , d ice , rechaza-
P R E G U N T A : — L A v i d a c r i s t i a n a r é a l que venga a M í " , 
es fas t id iosa , i P r i v a r s e de t o d o ! ¡ T e - E n cuan to a as d ivers iones , sí son 
ne r m i e d o a t o d o ! No es p a r a m í se- buenas y honestas, nada i m p i d e e l 
m e j a n t e v i d * . a s i s t i r a e l las ; pero s i son i l í c i t a s . 
Respues ta :—Poco a poco, , a m i g o no se puede as i s t i r a el las , pues v a n 
m í o ; no te asustes t a n f á c i l m e n t e . L a c o n t r a l a ley de Cr . s to y l a p ú b l i c a 




19 Jn . 
UNA BUENA 
^ í ^ l " * - - ^ i 1 * " » el Vedado. In for -
2 4 j n I F, e.-quína a 
— 1 23780 
^ í t ^ 0 \ \ ^ o EntrTaTgJoU"call¿ 
i« , entrada por F 
1 19'Jn. 
e n t r e M e r c e d y j o v e n P E N n m r i ^ r í í i ^ coeo-
« jffliaClO, O*' . • ^arse en casa de moralidad, de criada 
8 Inn i l a l o c a l p r O p i O p a r a de únanos o manejadora 
n J a se aIqU!ia 1U . P • • In forman Escobar 212 
Pa con m á s d e q u i n i e n t o s f o n . A.7433. 
il"»10611', « n a r i d a d c o n s t r u c - 23864 19 Jn. 
de c a p a c i a a a , se -desean c o e o c a r d o T j o v é n m 
'Krla V m o d e r n a y b u e n 0 $ ! r d l T ^ i n T ; ^ d,0 Crlada de cTmedor j Campo d e " M ^ ; 7 $ Í 5 . 0 0 r ¿ ^ ¿ ^ o i 
^ . ^ Puede v e r s e a c u a l q u i e r j ^ ^ S . ^ ^ n V ^ i « ? ? f ^ " M ^ ^ S T ^ S 
l l ave e n l a b o d e g a d e ^ ^ r 0 1 " ' In fo rman : 34 ^ 
i H i . K ™ ™ ^ o - P r o n i e t a r i o ' M - i 3 8 i 2 xa Jn 
• s. L á z a r o . $17.500. t o . I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del muv bara to" Agencia Hp! D n H ^ Rrn- do a todo- Exageras las cosas; y si l ec to r , eso yugo dulce y l i g e r o de l a 
) ó ' T r - o ^ a J a i I H ' 0 ^ M o n f . A V t . í 7 d j * A-7 b.en es ve rdad que l a ley del E v a n - v ida c r i s t i a n a , y e n c o n t r a r á s e l repo-
^ s ooo. O Re i l ly $55,000. Ajilmas, nr,» ]n . | 2 3 6 7 4 19 j n I sucr i s to nos dec la ra que es j u g o sua. a l e g r í a en este m u n d o , y d e s p u é s de 
f 1 / ? 3 ^ .cerc* d« l» Punta. $30.o?o. J e -1 . . . . . . . . R . „ , ^ U S ñ S S m mS T Z VSSSS m i «t t i Te t ca rea l l i r e r a . i l a m u e r t e los e ternos goces del pa-
Sabe coser 
en el Te lé -
^ ^ M . ' - ^ r ^ - i i i S T A B i i C i l U E N T O S V A R I O S I j S S S f ^ S ! ^ á . d S . " ^ » . . e u n o , b . « . « i ^ 
sas cerca de Tejadil lo, $30.000. Bara-
t i l l o renta $180.00 «n $14.000. Evelio 
M a r t í n e z . Habana 66. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de altos, moderna, $17,000; 
Manrique, $20.000; Consulado, con 338 
metros. $60.000; Indus t r ia $40.000 A n i -
mas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
^ , n ; r W s e a " P r o p i e t a r i o , I - " 0 ^ 
u * a ¿ . D ing i r s e « 1 ^ d t v e a c o e o c a r s e 
" J 1 7 1 0 H a b a n a . j p a ñ o l a de c^ada de 
a l l y d e 2 a 6 , 
23796 $0 Jn. 
i ' ^ < l T í f , í ? a n l q u e ' "La Especial 
U N A JOVEN ES 
. manos o do h a b í - ¡ a® te rminar . Tiene 
" ^ « ¿ E N E I D O S i ^ r " ' ^ - E s l á P ^ o t i c a en el servicio; i to«. cuarto de bafi 
, . ^o r o í m l a - sabe coser a má<iulna y a mano. No le m ^ 7*20 varas 
r í a L a r o m p í a lmpor ta l r a l Ve(iado> informan 
E N $ 3 . 5 0 0 
EN AE TURAS EE AX MENEARES, 
hermosa bodega muy cantinera, sola 
en esquina y frente a dos lineas con 
cinco a ñ o s de contrato, se vende por 
tener que I r a E s p a ñ a su d u e ñ o . N o ' cas C01 
tiene rompetencla ninguna en 8 cua-
dras con m á s de 80 famil ias a su a l -
rededor, el que 'a vea la compra ense-
guida. Solo por ocho días , pasado ese 
t i eupo ya no ce vende. Informan en 
14 y 15. Almerdares . J o s é S u á r e 2 . Co-
j a carro Playa o Marianao Parque Cen-
t ra l . 
" 7 4 4 38 Jn. 
Bajeros, para f ami l i a de gusto, e s t á en -.-i-tianr^ v Hima • «n rrwatrn a* ar-a-1 condiciones. In fo rman : 29 y » c r i s t i a n o s , y d l m e , ..su r o s t r o es a c á perfectas 
D . Te lé fono F-1812, 
23 Jn. 
so t a n t r i s t e , t an m e l a n c ó l i c o y t a n C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
p r o p i o de seres desgraciados? T o d o s ; E n B e l é n Misa de C o m u n i ó n ge-
se v e n b e u n f o r e e n M A O N X F i - los que yo conozco, po r t i c o n t r a r i o , i n e r a l p a r ^ los a l u m n o s del Catecis-
muy barato, por t e - j l l e v a n Impreso en su semblan te a lgo m o . Congregantes mar i anos obreros 
I6eryqi8e l a r t g e ^ 1 " ' Informan- 6 lanco- j de nob le , de j o v i a l y de p l acen t e ro ; y congregantes de la A n u n c i a t a . a 
23709 ' ' 19 j n . que d i f u n d e a su a l r ededo r c i e r t o : las siete y med ia a. m . 
se v e n s e u n a v e n t a e e a ccb - b ienes tar . E n R e i n a , a las ocho, misa canta-
eorlos de a u t o m ó v i l e s , gasolina, ac«l- | N o n iego que p a r a ser v e r d a d e r o da y p l á t i c a . A las c .nco. e x p o s i c i ó n , . 
^ . . s t l a n o . sea menes ter Velar sobre ; se presta para agregarle otro g l r o . lo< 1 „ ' Rivas 
GANOA, D E S I G U A L P A R A U N E E -
Casa moderna, de cielos rasos, acabada i S22J?*" (Iue Quiera trabajar por su ¡ 
23704 1» J n . 
taciones. 
^ ' ^ í o s bajos 
propios para fa- Campanario 80. 
^•«ÓDERNOS AETOS, E E A i -
iüIlO la saleta, tres habl-
Bl ^ una en la azotea. L a 11a-





CRIADOS DE MANO 
calle da Gertrudis, 
dable. R a z ó n : Monto 
23816 
N E G O C I O S 
P " 8 ! ^ bajos, i-rec 
i * * S f o n o A-9299 
POR EMBARCARSE 
se coloca un criado, 
misma casa. F-4016. 
23778 
E A PAMZEZA, 
Informan en la 
20 Jn. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo una esquina que tione bodega v 
terreno para otra casa en $7.000. Ren-
ta $o0.00; «a una magnif ica ganga 
A r r o j o . Belascoaln B0 A . M-9133. 
1» j n . 
- es del 1 . 
ramo, ge le enseña . Precio 450 I n - 14 C á r d e n a s 
forman: A g u i l a y A lcan t a r i l l a . Kiosco. ' 
23756 
2 D I T E - SE EESBA 60EOOAR UN JOVEN ES-
O 1̂1̂ - desdé 60 a 150 posos | Paño^J,arJ,ai crlado <1« ma,no« ô  ayudante 
tama^03 Sublrana. In forman 
22 j n . 
JP^-TTrZu SE AEQUIEA EN fTO.OO 
S**1 i n r i B í lascoa ln , sala, saleta, ^esquina » - « r v l c l o s . L a 11a-- rt01 y demás serv 
' ^ b á j o . Dueño: Malecón S 
19 Jn. 
- ^ « . ' Ü R B B X O S . A E Q U I t O EOOAE 
A ^ . ^ o d e Colón en $85.00 con la-
• ^ ^ í agua corriente y un espejo. 
2Íjle,o Animas y Crespo, café , de 
í T r d e 8 a 10, noche. 
1 * '.J 20 in -
o r b» I 7 rV •> 
imer año de Dt- I « W o » -
dad de la l\v • ttt'J 
10 LOCAU PROPIO P A R A ROBE-
frf barrio de Colón. No paga a l -
ato 4 años , precio $2.500. 
ánimas y Crespo, café, de 
¿9 8 a 10 noche. No t ra to con 
20 Jn. 
de chauffeur o camarero. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
In fo rman en el Teléfono F-1571. 
23598 19 Jn. 
C O C I N E O S 
SE E E S B A OOEOCAR B E COCINERA 
una ateñora blanca del pa í s , en casa 
de moral idad. Informen en la bodega 
de calle 21. n ú m e r o 199. esquina a H 
237(55 1» Jn. 
BOS GASAS E N $7,400. A U N A OUA-
dra de Marina, con sala, saleta, cuarto 
y baño completo. In fo rman: Empedrado 
-No. I q , bajos, González y H e r n á n d e z 
23764 11 j n . 
E N E L V E D A D O . 
D E C A L Z A D A A L I N E A E N L A 
A C E R A D E S O M B R A . 
V e n d o . Dos casas de ana ¡ d a n t a , f a -
bricadas en 14x50 , igua l a 7 0 0 me-
19 Jn. 
SE V E N B E U N A P E R R E T R R I A E N 
calle cén t r i c a , con 5 a ñ o s de contrato 
y E t l ) m i l pesos en m e r c a n c í a s , nego-
cio l i c i to , se oyen ofertas. Suárez Zan-
ja, 42. Te léfono M-3421. 
" 7 6 8 24 J n . 
O R A N NBOOOIO B E OCASION ~ 8 9 
vende una vidr iera de tabacos y quin-
calla en la mejor calzada por enferme-
dad y un café , fonda y restaurant en 
ganga, fáci l pago. R a z ó n ; Bernaza, 47 






E l Cantinero. 
26 J n . 
E N 600 PESOS. SE V E N B E M A G N I -
flco a u t o m ó v i l " H A T N E S " de 7 pa-
sajeros con c a r r o c e r í a de a luminio , 
ruecas de alambre, en magnifico esta-
do, m e c á n i c a m e n t e perfecto, acabado 
de c jus ta r . Véalo en O'Rell ly 2 
3 26 Jn. 
S3774 14 Jn . 
BOBEOUEROS. V E N E O U N A BOBEOA 
en $6.600, con $3.600 de confado, es can-
tinera, bien surtida, contrato púb l ico 
comodidad para fami l ia , sola en esqui-
na, se vende por motivos que di ré al 
i i - , , .comprador. Más informes. Vidr ie ra dM 
tro*. J a r d í n , po r t a l , sala, Comedor, 51 Café M a r t * y Befcna. S. Vázquez, de 
) se propone ti. • 
c;a y pasar un 
l solariega de s» 
)uen r lajs y (¡u 
ión regreetn i 
ellcldad. 
¡ .NARANJO . i 
Inteligente nlfu, 
•ballero don Joié 
te en vino? 
« de la Soclcdn 
Casino Bspa 
rac ión de so, 
nes de la k a 
dero". de la cu 
irentajadas dis: 
BODA 
mes ce lebmái 
ovios Rosita J«l 
legante eefiori'.i, 
yeta no Sáncliei, 
de antemano toi 
des en el ÍVM 
¿RALICON 91, AETOS, E N T R E 
l̂ w«>l v Perseverancia, se a lqui la una Ejadftn ventilada con buen baño, pn-
5¡2u independiente a caballero solo. 
0 S DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
foaxAvno s a e i t a y c u a r t o , s a 
[ pequeños departamentos mo-
én la casa de viviendas. J e s ú s 
156. cerca del Puente. Hay 
en. i¡a l l ave . 
20 Jn. 
CERRO 
a* su ••pom 
U LO MEJORCITO B E E CERRO, CA-
«4« madera. Tiene sala y tros cuartos 
^ H H * íondo. buon servicio sanitar io; 
Mti aefiocupada, para comodidad del 
NKPUilor: hay ofertas de 26 de a lqu l -
Itr, Precio: $2.360. R a z ó n : Monts 173 
i * t í 5. 
_1»H 20 Jn. 
U ALQTTTEA EA CASA C A U i E B E 
• No. 23, entre Esperanza y Sal-
Cerro. Informa l a encargada en 
26 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
O 337, E N EOS AETOS, 
| notol Andino, j»t alquilan 
HCiones Juntas o separadas a 
dff moralidad, son frescas y 
se da luz y l l a v l n . 
20 J n . 
RENTO AETO, BAECON AL 
habitaciones grandes, a lqu l -
ores solos o personas Qjayo-
er módico. Corrales No. 105.. 
21 Jn. 
COCINERO JOVEN, BESEA COEO-
car'>c en buena casa st es posible, 
duerme en la colocación y que tengan 
formal idad en pagar. I n f o r m a r á n : I n -
f a r t a . 17. taller de lavado. Te léfono 
A-0fS9. 
23760 19 J n . 
COCINERO Y REPOSTERO BEANCO. 
muy l impio y económico en francesa, 
española , americana y cr iol la , solicita 
casa part icular , hotel o comercio. Café 
Amér ica , Plaza del Po lvo r ín por Animas. 
Te lé fono A-1386. 
23800 19 Jn. 
c n a r l o t a n a ; 4 cuar tos o t r a ; b a ñ o | 8 ?382oy de 12 a 3 
completo , cuar to criados, pa t io y tras-
pa t io . P rec io : $ 3 6 , 0 0 0 ; solo con 
$20 ,000 de contado y el resto en h i -
poteca. I n f o r m a : M . de J . A c e r e d o . 
Obispo N o . 5 9 , al to*. Depar tamento 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
28786 20 Jn. 
24 Jn. 
CHAUFFEURS 
BE OPREOE U N C H A U T P E U R PARA 
casa Qarticular o comercio, que sea se-
r ja y f o r m a l . Oqii«ndo 2S*1|2. pasaje. 
Pregunten por Rodrigues. 
23525 19 Jn. 
VARIOS 
SE SESEAN COLOCAR BOS JOVE-
nea asturianas on casa de moralidad, 
no tienen inconveniente colocarse Jun-
tas o separadas l leva tiempo en el 
pa'rt y tienen buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Maloja. 189, no admiten 
tar je tas . 
28754 19 J n . 
Compra y Venta de fincas y 
Eslablecimiento» 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S , H A B A N A 
y ^Vedado, desde 5 m i l pesos en ade-
lante y no mayor de 600,000 pesos, 
e n v í e m e medidas frente, fondo y ren-
ta para no perder tiempo, no exajere. no 
estoy dispuesto a pagar lo que no va-
l e . Hipotecas a l 6 por ciento. Empe-
drado, 18. M a s ó n . Pago checlt Nacio-
nal a i 50. 
2S791 . l í Jn. 
URBANAS 
CASAS E N V E N T A , SE V E N B E E N 
Figuras, con establecimiento 5,200 pe-
BO* con contrato en San J o s é , 16,000 
f esos. renta 140 p^aoa en Campanario, plantas, renta 120 pesos. 12,000 pe-
sos. Vir tudes. 18,000 pesos renta 125 
pesos. Rayo 27,000 pesos, 216 pesos con 
contrato, solares en la Víbora y veda-
do a precio do s i t uac ión , dinero en h i -
poteca a l 8 por ciento y a l 9 para el 
, . Cerro, J e s ú s del Monte, no deje de 
157, AETOS, CASA BE A B - verme que conmigo no se pierde t lem-
E N L A C A L L E D E S A N C A R L O S . 
M u y cerca del Nuevo F r o n t ó n y a dos 
cuadras de Belascoain, r e n d o . U n a 
casa que mide 6 .50x20 de f o n d o , i gua l 
a 130 metros, de t a l a , rec ib idor , 4 
cuartos , comedor a l fondo , b a ñ o com-
pleto , cocina y pa t i o . Renta $100 .00 . 
P rec io : $11 ,000 . I n f o r m a : Su d u e ñ o . 
M . de J . A c e r e d o . Obispo N o . 50 , a l -
tos. Depar tamento N o . 4 . T e l . M - 9 0 2 6 . 
23786 «0 Jn ._ 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E 2 3 . 
En la acera de l a sombra, r e n d o . U n a 
casa; mide 8 x 2 3 , i g u a l a 3 2 0 metros. 
J a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib idor , cua t ro 
cuartos , comedor , b a ñ o comple to , co-
cina y p a t i o ; tiene entrada indepen-
diente para criados. P rec io : $23 ,000 . 
I n f o r m a : M . de J . A c e r e d o . No ta r io 
Comerc ia l . Obispo N o . 59 , altos. O f i -
c i n a N o . 4 . TeL M - 9 0 3 6 . 
28786 Jn. 
P A N A D E R I A Y C A N T I N A 
Vendo una panader í a , bodega y cantina 
de bebidas, un camión, dos carros con 
sus mulos, todo en $6.000; 6 a ñ o s de 
contrato; es un ' estupendo negocio 
A r r o j o . Belascoaln 60 A . M-9133 
23Í13 19 Jn. 
8ea'Drestnaa 2 * 2 * de cont1ado-f el Pu.nt0 c r i i , sob re ; e s t a c i ó n , Rosar io , p l á t i c a por e l P . 
Infa i . ta e n t r V ^ o n c ' o ^ ñ a y ^ m i s m o y e v i t a r c ier tos p laceres , R ivas , b e n d i c i ó n y reserva . 
Café^ m f o r m a n . i ma los o pe l igrosos . No n e g a r é que i E n e l P i l a r , la f ies ta a n u a l a l Sa-
l a l u c h a de l a v o l u n t a d con t r a las ; c r a t l s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
pasiones sea a l g u n a í veces d i f í c i l y E n e l E s p í r i t u Santo y Santo A n -
penoaa. , ge', solemnes cu l tos a San A n t o n i o 
Pero d i m e , ¿ e n c o n t r a r á s acaso; de Padua. 
una a . t u a c i ó n s in l ucha y s in s ac r l - E n San N i c o l á s , so lemne f iesta a 
f ic ios? Pa ra ap rende r un o f i c i o , pa-! N u e s t r a S e ñ o r a de l Pe rpe tuo Soco-
ra ganarse la v i d a , ¿ n o es menes ter r r o . 
pasar malos ra tos y muchos ma los E n la Ca t ed ra l , la f u n c i ó n de l a 
ra tos? H e r m a n d a d del S a n t í s i m o Sacramen-
A u n para d Í T e r t l r s e no pocas ve- t0-
ees es necesario imponerse alguno*: E n San Franc i sco , l a f u n c i ó n m o n -
s a c r i f i c i o s . . . i s u a l de los T e r c i a r i o s Servi tas . 
¡ Y luego se qu i s i e r a que lo m á s 
g rande , lo m á s i m p o r t a n t e , !o ú n l - ! D I A F E S T I V O 
camente necesario, que es la ob ra d é 
l a s a l v a c ó n e terna , no costase nada! 
Eso es p re t ender impos ib les . 
L a gente m u n d a n a ve que los c r i s -
t i anos o r a n , hacen pen i t enc ia , dan 
l i m o s n a a los pobres , r e p r i m e n sus 
pasiones y se abs t ienen de los p l a -
ceres l í c i t o s . 
Pero esto no es ver m á s que la 
corteza de las cosas. A c é r c a t e a esos j 
buenos c r i s t i anos ; pene t ra con i n - j Jubileo CW-cular.—Su D i v i n a Majes-
ves t igadora m i r a d a hasta el I n t e r i o r tad e r r á de maniflasto en la Iglesia á t 
de su v i d a , y o b s e r v a r á s que sus co- Nuestra Señora fe las Mercedes, 
razones y nob lemen te generosos, con- . La « e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el Clrcu-
v i e r t e n en f á c i l e s y aun agradables lar en las Roparadoras. 
aque l los sacr i f ic ios en apa r i enc ia ;an / 
costosos. Domingo ( I V . d e s p u é s de Pentecos-
U n buen h i j o que se p r i v a de H - 1 t é s ) . Santos Manuel. Ismael e Isauro, 
INSTRUMENTOS DE MUSÍCA 
P1ANOEA. VENBO UNA BEE MEJOR 
fabricante quo viene a Cuba, de 88 no-
tas, moderna, poco uso. Ia doy bara-
ta . J o s é P é r e s . Calle Flores, n ú m e r o 
86, cr.tre Santa E m i l i a y Zapotes. Je-
s ú s ool Monte . 
m 7 0 21 J n , 
Como d o m i n g o hay o b l i g a c i ó n de 
o í r misa y abstenerse de t r aba j a r . 
r \ C A T O L I C O 
D I A 17 D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado al Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s . 
PROFESIONALES 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABKONAS 
Muchos a ñ o s ue p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
A T E N C I O N 
Vendo en $1.200 un ca fé y fonda en el 
mejor punto de la Habana buen con-
t ra to . Alqu i l e r $36.00; venta diar ia 45 
pesos. In forman en l a v idr iera de Con-
cordia N o . 149. E l d u e ñ o . 
23822 20 Jn. 
procedimientos c i en t í f i cos . Consultas d t 8 ° en obsequio de SU madre , ¿ n o ex- m á r t i r e g . Reineri0f confesor; s á n t a Te-
u t r é s No 88i1O|ntCrO.n2TÍ0n^U Vein- ; p e r l m e n t a acaso v i v a sa t . s f acc . -ón a rcsa> e8posa de ¿on Al!onso de Le6n. 
léfono F-1262.' y ' Vedado- Te- causa de las p r ivac iones que se t m - Los 8antoa n ^ j - u r ^ Manuel s Is-
• 23803 16 Jn. Pone? mael, en Calcedonia, los cuales yendo 
DINERO £ HIPOTECAS 
SOLARES YERMOS 
VENBO SOEAJUia OMAN A V E N I B A 
de Acosta, plasos cómodos , l indando 
con Loma del Maso. Pronto habrá. 
t r « n v t a y v a l d r * doble. A teon . Agula r . 
116 Te lé fono A-6478. Domingos no. 
C4098 i y » v 
v e b a d í » , s o t A m w r ^ o ü o - » x n » b ( ) i 
con hipoteca dle» a ñ o s , bajo In te rés , 
m i l pesos contado; puede comprar, ca-
l leé B a ñ o s y T, parte a l t a . T ra to d i -
recto. Empedrado. 20 . 
23773 ' 1> J " -
le abrlé 
con un vlbr*»» 
Sn el uw " * 
ulllno A l v ^ 
y Notarlo <»« ^ 
lgxli6 .1 .efl^ ' 
Los tres f*** 
>s por 1» o"0*! 
9 eiocuenten)*'' 
iSO* 
a la apertoí» 
es hablan 
•misión»» P*r* . 
uperó ** **c* 
.«ros. d l í t l n r ^ 
HMogo *>*t* 
pát icas seflo** 
gues. * » . 
adas v a r l M ^ 
captaron 1» ^ 
ibllco. 
la una í * 1 * ^ 
producto » ^ 
üosé 
9 sesenta i ^ j 
emitido » 
ar ^ . ^ " . í i 
y JOSé ^ ^ 
ad, se alquila una esplén 
K ' v ' í í 0 1 0 ^ Rniueblada y magnifica, 
B L " , dePartament.o de dos hal i i -
• í r a i la "^'"^a, muy frescas, pro-
4 caballeros. Tienon q^o ser 




CASA M O D E R N A 
se alquilan habitaciones In -
•nt Ca de s l t u a c i ó n . San N l -
M l7-6 JoSft y San ^ ' « - « i -
23 Jn. 
1 ^ C o I ^ a T ; ^ ^ muy c T a ' í f ' t 
B b i I6n No . so. 
' i t r 1» j n . 
I J E C E S I I A N 
¿ { A D O S DE MANO 
H r f j ™ , . . ^ O H A O H O 
. J * ' ^ 1 ' ^ de mano. Sue ld¿ 20 
a y ropa l impia y 
• " • ' ? S o . . 0 a cuarto"- «25 .00 . 
ÍO jn . 
Í V ^ a Y f t B , ™ A COOINB-
A ¿ a^d* t " , 1 * «olocaclón y haga 
fes L f3 ^ « h a c e r e s de l a 
m * * * r s ^ f S c i ^ o 1 . 0 4 , alto8' 
19 Jn. 
VARIOS 
"o t a q u i m f , „ t a q u í g r a f a 
V D ^ < > L 1 B u f e t " ' « G " c í a 
po. negocios buenos. 
42. Te lé fono M-3421. 
28762 
S u á r e z . Zanja, 
34 Jn. 
M O D E R N A , P O R T A L , $ 4 , 6 0 0 
En el lugar m á s altos de L u y a n ó . cer-
ca de la calzada, vendo casa moderna 
con portal , sale., dos habitaciones, co-
medor al fondo, b a ñ o Intercalado, co-
cina, patio y servicios. Se deja la m i -
tad en hipoteca. A g u i l a 148. Te lé fono 
M-94C8. Marcelino G o n z á l e z . 
X3735 19 Jn. 
¿ B E S E A C O V F K A B CABAS? SN E A 
Habana, $14,600 dos plantas; $4.600. 
una planta: $18,500. dos plantas, Ve-
dado: 65,000 pesos, dos plantas; Víbo-
ra : $10,000, 300 metros. Todas nuevas, 
buena renta . Tengo muchas m á s . E m -
pedrado, 20. 
23773 1» Jn-
L U J O S A C A S A M O D E R N A 
P r ó x i m o a San L á z a r o y Malecón, de 
Belascoaln a Gallano. vendo casa de lo 
m á s moderno, dos plantas con sala, re-
cibidor, gabinete, cuatro grandes habi-
taciones, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicios de criados, 
cons t rucc ión de lo mejor . Agui la , n ú -
mero 148. T e l é f o M M-9468. Marce l i -
no «Oonzálss . 
$8785 19 J n . ' 
SOE.AJtBS EN EOS MEJORES HE-
partos Buena V i s t a . Avenida Consu-
lado $2.25: cerca Carlos I I I . $14.00; 
V íbo ra toaos precios. Facilidades pa-
go. Empedrado, 20. 
23773 1» Jn--
NEGOCIO. CON CIEN VESOS BE SN-
trada y 12 pesos mensuales, le vende-
mos a usted un sotar con frente a l a 
doble l inea del t r a n v í a de l a Playa pa-
ra Informes y planos en la oficina del 
señor Dunay y Sebas t i án Alpendre en 
la calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
Te lé fono 1-7260. 
23743 1 1 « • 
RESULTADO D E 
L A CONFERENCIA 
p e 
L a p iedad c r i s t i a n a encuen t r a sus 
du .auras en lo que t lane de a m n r - j ; a ' t r | l t a r ' ^ " ^ ü 
gd e l c u m p l i m i e n t o de los deberes. | ̂  ^ ^ obligarlos 
como las avejas e n c u e n t r a n la m i e l 
en e l j u g o de va r i a s p lan tas amar -
gas. 
P r u é b a l o y v e r á s . Pa ra conocer 
c ier tas cosas es menester sen t i r l a s , 
¡ P R O P I E T A R I O ! 
L E O F R E C E M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
P A R Í E M P E Z A R 
L L E V A R Y A C A B A R 
SUS O B R A S 
P U D I E N D O U S T E D E L E G I R 
A S U P R O P I O 
C O N T R A T I S T A 
TRAIGANOS SUS PLANOS 
DECISIONES INMEDIATAS 
H A V A N A T R U S T C 0 . 
A l r i n Piza , Di rec tor Gerente 
D r . Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y N o t a r i o 
C H A C O N , 2 3 . T E L . M - 2 6 0 4 
N o r t e A m é r i c a en l a V conferen-
cia ha p re tend ido aparecer como po-
tencia d i sc re ta y c o n c i l i a d o r a . 
Pero t a l como v a t i c i n a m o s , t ras del 
decorado p a c i f i s t a estaba el b l g - s t i c k , 
el g a r r o t e de Roosevel t , Los con-
r v E f I I I I C * e x p e r i m e n t a r l a s ; las pa labras no son 
U l i 1/ 11 1 L L suf.'cient-es para hacer las comprende r . 
Pa ra e l lo b á s t e t e t a l ves r eco rda r 
los d í a s de t u In fanc i a . Pocos h o m -
bres hay que no h a y a n saboreado la 
p u r a f e l i c idad del a m o r de Dios en 
el g r a n d e 7 so lemne m o m e n t o de la 
p r i m e r a C o m u n i ó n . ¡ T d eras fe l i z en-
tonces! ¿ Y por q u é ? Porque eras 
l,  l i , l  l   
por embajadores del R^y de Persia pa-
cón Juliano, após-
a que sdn-
I rasen los Idolos pero rehusando ellos 
| obedecer y m a n t e n i é n d o s e constantes 
en confesar a Jesucristo, fueron dego-
¡ liados en el d ía 17 do Junio del año 
262. 
ferenclantes h a c í a n el j u e g o de l a Pu ro . ca8to. ap l icado a l b i e n : en una 
g r a n d i p l o m a c i a que ya l o h a b l a pre- j Pa labra , po rque eras c r i s t i ano , 
parado todo con h a b i l i d a d a d m i r a - ¡ V u e l v e a ser lo y o t r a vez s e r á s fe-
b le : el B r a s i l s e r v i r l a de I n s t r u m e n - i l íz . ¡ E l Dios de t u n í f i e i y de t u p r i -
to a l I m p e r i a l i s m o y a l c a p i t a l i s m o ; I m e r a C o m u n i ó n , no ha c a m b i a d o . . . 
el B r a s i l a r m a r í a l a g r a n m á q u i n a | como t ú ! E l te ama a ú n , y e s t á ©s-
m i e n t r a s los coferenciantes se p o n í a n 1 pe rando l a v u e l t a de su h i j o p r ó d i g o , i termos que hablan acudido a Implorar 
San Isauro, m á r t i r en Macedonia, el 
cual por defender la fe ca tó l ica , des-
p u é s de crueles tormentos, fué dego-
llado. 
San Relnerlo, confesor. Nac ió en 
Toscana. t r a s l a d ó s e a Jerusalln y v i -
vió en los Santos Lugares, algunos 
años , entregado a «la penitencia. Por 
Insp i rac ión divina volv ió a su patr ia , 
en cuya ciudad m u r i ó el d ía 17 de j u -
nio del a ñ o 1190. 
Mientras el arzobispo celebraba sus 
exequias quedaron sanos todos loa en-
la care ta del pasto ang l i cano . perfec-
t a m e n t e Inocentes , guiados por f inos 
de s o l i d a r i d a d , p a n a m e r i c a n i s m o y 
concord ia . 
E l p r a s l l . d e s l i g á n d o s e de l A B C . 
y m a t a n d o a l A B C, e n t r ó en l a 
g u e r r a al l ado de los a l iados , s igu ien -
do la p o l í t i c a de N o r t e A m é r i c a ; 
Desde ese m o m e n t o q u e d ó r o t a l a 
s o l i d a r i d a d en e l Sur de A m é r i c a ; 
q u e d ó r o t o e l A B C. B r a s i l se l a n z ó 
por su cuenta , y , Chi le y A r g e n t i n a 
solos, d i e r o n u n a I n r p r e a l ó n de "en-
t e n t e " y a m i s t a d , m a n t e n i e n d o l a 
n e u t r a l i d a d h u m a n i t a r i a a l a m a n e 
No le t emas : eg el Sa lvador honda-1 su p ro tecc ión . 
p l o m a d a a r g e n t i n a . 
C u a n d o l l e g u é a Byenos A i r e s ex-
p r e s é en ent revis tas m i segur idad de 
que la conferenc ia s e r í a u n fracaso 
y a g r e g u é que y o t r a b a j a r í a pa ra 
p roba r su f a l t a de b a « e para l o g r a r 
P u b l i q u é 
sdc ión en l a c o m i s i ó n ch i l ena . 
8. Deseo de C h i l e de ha laga r a 
Estados Unidos , secundando el p l a n 
y a n q u i - b r a s i l e ñ o , p a r a ob tener bue-
nos resu l tados en l a conferencia d » 
W a s h i n g t o n . 
9. A c i i t u d a m b í g u A do C h l l « 
2160$ 4 Jn . 
HIPOTECAS, SOT EINENO SESEE 
el 7 por ciento sobre casas bien situa-
das, t a m b i é n sobre fabr icac ión adelan-
tada en cantidad grande o p e q u e ñ a . 
In forma: VlUefas, esquina a Amargura . 
Efectos sanitarios, de 2 y media a 4 
p . m . 
23757 20 Jn . 
é x i t o s de c u a l q u i e r a clase. 
l a r g o a r t í c u l o en u n p e r i ó d i c o de | por f a l t a de u n i ó n , f a l t a de p l an y 
esta c i u d a d exponiendo m i s pun to s desorden genera l de nues t ra p o l i -
de v i s t a . A ese a r t í c u l o r edu je m i s i t i c a . 
ac tvldades a q u í : no quise seguir a 80n | m I pRrecer y t o m a . 
Ch i l e pa ra que no se me t i ldase de da6 en globo laa eausas p r inc ipa l e s 
r a de E s p a ñ a . Suiza y H o l a n d a . T a l i a n t l p a t r i o t a e I n o p o r t u n o ; a d e m á s , ¿g j desastre. L a conferenc ia puede 
era nues t ro deber : " A m é r i c a pa ra l a » no quise dar l a n o t a a n t i p á t i c a de | con6iderarse a s í , desastrosa, porque 
h u m a n i d a d " , " T i e r r a de todos" . E l | aparecer c o n t r a A g u s t í n E d w a r d s ; , p r o 5 a r á a l m u n d o entero . qQe no 
B r a s i l ee l a n z ó en l a g u e r r a europea ¡ c u a n d o supe que f u é n o m b r a d o pre- ¡ exis te l a concord ia n i a ú n a q u í , en 
p r l n c i p a í f f i e n t e pa ra .hacerse de apo- s idente de l a conferenc ia , r e s o l v í | C a n a á n . en l a T i e r r a de la P r o -
BZNEKO EN HIPOTECA; TENGO -va-
rias cantidades chicas a módico i n t e r é s ; 
desda 600 pesos: trato serio y discre-
to . K u d r í g u e z . ¿ m p e d r a d o , 20. 
23773 . 19 J r í . 
TTNA GANGA, SE VENSE T7N SOLAR 
en el Reparto de Las Caflas. mide "93 
varas a $3.80 vara, entregando 1.500 i 1 -
pesos al contado y Ío d e m á s a plazos, BINEHO T A M A HIPOTECAS, AEQTTT-
tlene buen fonds, para poner una l n - leres. Bn todas cantidades. I n t e r é s el 
dus t r la no corredores. Su duefto en 1 m á s bajo de plaza. Reserva, p r o n t i t u d . 
Salvador, n ú r a o r o l l . esquina a Moreno. ¡$400.000 para comprar .casas nuevas. 
Cerro. 
23767 24 Jn. 
SOEAXES CHICOS, PBTNCESA. SAN 
José , cerca Calssda Monte. Calles, ace-
ras y d e m á s servicios. Parte contado, 
parte hipoteca, fác i l pago. D u e ñ o : E m -
pedrado 20. ; 
_ 13778 • 1» J n . _ 
V E D A r Ó , SOEABES OAEXJBS P, 39; 
medidas chloas y grandes: 600 pesos 
contado, resto hipoteca, par te dles 
a ñ o s uno sin I n t e r é s . Condiciones ex-
cepcionales. D u e ñ o : Empedrado, 20. 
S87'<8 19 J n . 
viejas, fincas, solares, terrenos. Lago-
Soto. Reina 9$. A-9115. 
23808 26 Jn. 
TENGO CANTIDAD GHANEB AE SEIS 
por ciento anual, pr imera hipoteca, pun 
yos en E u r o p a y N o r t e A m é r i c a , po r 
que el B r a s i l t iene absurdos rece los : 
se cons idera u n a Is la l u soamer l cana 
ent re Es tados h i s p a n o - a m e r l c a n o » . 
Po r lo menos, é s t e os el p re t ex to . 
T e r m i n a d a l a gue r r a europea , N o r -
te A m é r i c a v l ó en el B r a s i l n n m a g -
n í f i co p u n t o de apoyo para su p o l í t i -
ca I n t e r n a c i o n a l en I b e r o - A m é r i c a , 
E l p l a n de a r m a r a l B r a s i l s a l i ó de 
W á s h i n g t o n . N o r t e A m é r i c a , a la 
ve« que v e n d í a su f ierho v i e j o , ins-
t a l aba su bij? s t l c k en p leno c o r a z ó n 
de nues t ro con t i nen t e . 
E l B r a s i l no ha pod ido I n v e n t a r 
hasta ahora n i n g u n a c u e s t i ó n con 
q u ^ d y m e a l a expec ta t iva en esta : m i s i ó n , p i e m o s dado nuevamente 
cludrfa. L l e v a m o s el m i s m o n o m b r e , , una i m p r e s i ó n de desorden y f a l t a do 
famoso en Chi le por haber s e rv ido | o r i g i n a l i d a d . N o se ha so luc ionado 
¡ « l e m p r e en d l v é r s a a fo rmas loe l n - n i n g ú n asunto fle ve rdadero I n t e r é f 
tereses nac iona les ; en o c a s i ó n t a n a m e r i c a n o y has ta r e su l t a c ó m i c a l a 
so l emne no quise da r el e s p e c t á c u l o , r e u n i ó n de cientos de personas, ve-
a las delegaciones ex t ran je ras , de u n ! n idas de d i s t i n t o s p a í s e s con sus se . 
desacuerdo t a n p r o f u n d o en una f a - i c r e t a r i o s , para l l e g a r a un acuerdo 
m i l l a conocida . M u y ha lagador pa- gobre p rop iedad l i t e r a r i a o cosas p o r 
r a m i era segui r a Ch i l e donde se el e s t i lo . Recuerda las ca r i ca tu ras 
me reservaba una acogida b r i l l a n t e : i de H e a t h R o b í n s o n : c ien sabios d l s -
los repor ta jes de M o n t e v i d e o y Bue- j c u t i e n d o l a manera de m a t a r u n a 
nos A i r e s eran r e p r o d u c i d o s : e l a r - | mosca s in do lo r . T e r m i n a d a l a r e -
t i c u ] f e x p l i c a t i v o , extenso y c l a r o . ( u n i ó n se d l ó c i t a pa ra o t r a que so 
fué r e p r o d u c i d o en R í o de Jane i ro , c e l e b r a r á en Cuba con el n o m b r e de 
M o n t e v i d e o , Q u i t o , M é x i c o y C a r a - i y i c o n f e r e n c l » panamer icana H a -
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; no puedo ; Cag. R e c i b í a fe l i c i t ac iones de t o l a pamos votos po rque Cuba sangran -
crear d i f i c u l t a d e s po rque el las no nues t r a A m é r i c a : f u l n o m b r a d o p r e - i te. a tenazada por C ' o w d e r v l a lev 
^ ? g ! ^ t ¡ ! 5 ^ ^ S K f f i ^ ^ ^ « J r i t t o , l n l p o d r á n e^ ,s t l r 3am1á9- 5e « i d e n t e h o n o r a r i o d e l C í r c u l o In t e -< F o r d n e y y la e n m i e n d a P l k t t y l k 
Bol ivS- 28. ^9115 A%enlda s,rnGn m a n e r a que se a r m a con m i r i s 4 t [ l e e t n s ] L a t i n o - A m e r i c a n o de S a n t i a - ' U n i t e d F r u l t , r enunc i e a ese 1 
23)508 20 Jn. d o m i n a c i ó n y h e g e m o n í a . E l B r a s i l « o • me o f rec ie ron tea t ros y ateneos g o ; me 
p a n a h x f o t e o a t e n g o 98.0O0; eos Quere a rmarse y oe a r m a r á hasta t pa ra dec i r m i s 
SE VENSE EA CASA SAN PBAN-
clsco. 33, Víbora , entre San Anastasio 
SE VENSBN SOS SOEAHES BN EA 
Quinta Avenida. Reparto Buenavlsta. 
a cinco cuadras del gran Hotel Almen-
dares. Mide 15 varas de frente por 84 
varas de fondt cada uno. Se dan bara-
tos . In fo rman : Edi f ic io Larrea, n ú m e -
ro 410. Te léfono M-6817. A 
887K8 79 Jn. 
doy paj*L la Habana y «ua barr ios! T r a - i los dientes po rque , como g i g a n t e que 
badelo. Animas y Crespo, café, de 1 a 3 | j ^ m e , qu i e re despe r t a r . . . 
y 28828« ' 10 no<:h*' 20 j n - E l B r a s i l f ué i m p e r i o y le quedan 
2 I resabios de i m p e r i o : R í o B r a n c o , 
ideas: l a r ev i s t a 
ese honor . 
Si l a conferenc ia ha s lde u n f r a -
R S S ^ S ^ f ^ | ¿ ^ ! ^ ^ e h í ^ r o d"e esa " r e p ^ b f l c ; : 
S O L A R D E E S Q U I N A 
9 0|0. L i b r e de gastos para el presta 
mis ta . Lago . Reina 88. A-9115. 
23806 20 Jn. 
d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e a l t e r m i n a r 
su c a r r e r a : " Y o he hecho el mapa 
del B r a s i l ; a h o r a que I05 b r a s i l e r o s 
N O T A R I A D E L D r . P R U N A L A T T E hagan el m a p a de A m é r i c a " . E l 
caso pa ra nues t ra A m é r i c a pm gene-
"Espaf ia U h W o r g a n i z ó u n home- r a ] i ]o eg en p a r t l c U i a r y dob lemen-
naje en m i h o n o r ; r e c i b í a te legra- te p a r a Chi le 
mas de f e l i c i t a c i ó n de las p r o v i n -
cias chi lenas y a r g e n t i n a s ; f ué so-
l i c i t a d a m i c o l a b o r a c i ó n para la "Re -
v i s t a de Derecho, H i s t o r i a y L e t r a s " , 
de Buenos A i r e s , d i r i g i d a por e l doc-
t o r Es tans lao Zebal los . L a o c a s i ó n 
E n t r e los c í en p u n -
tos n i m i o s que se d i s c u t i e r o n en esa 
conferenc ia , por miedo de a b o r d a r 
los grandes, Chi le d e b i ó t r a t a r e l 
a sun to de sus connacionales en N c u -
q n é n , uno de los p rob lemas de dere-
, cho m á s Interesantes y aue haat* 
era t en t ado ra , pero no quise SafUif 2 1 i,„ • „«j J e^ í uHRi-a 
r u j _ r B r a s i l es l a ú n i c a n a c i ó n amer i cana a C h i l e por p a t r i o t i s m o , y . a d e m á s . , ¿ n o T h a . t p n l d o sa t i s fac to r i a so-
^ P * * ™ - con hipotecas de f m c a s | ( l u e h a l n c o r p o r a d o t e r r i t o r i o s p o r j ̂ q u e ¿ f r a c a s o de l a conferencia . l u c i ó n - L a ó n i c a n o t a nob,e de l a 
y Lawton . sala saleta, tres cuartos, co- jge vende una «1 la calis Cueto esquina | rusticas O urbanas . b n pignoraciones todos lados, d i s m i n u y e n d o a sus ve- i era seguro M i s v a t i c i n i o s se c u m -
' ' • j n . „ . . . , „ . ; ._ c „ . í - j i a u s t r o - h ú n g a r o y p ru s i ano 
p u é s n» las 10 a. 
L a vive el d u e ñ o . 
38790 
Trato directo. 
23 J n . 
conferenc ia , l a no ta grande , en a r -
m o n í a con las t r ad ic iones amer i ca -
y en cua lqu ie r f o rma que usted desee, p o r 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O le fac i l i tamos d ine ro . A d m i t i m o s d e r o - B r a n c o , e l P e r ú c e d i ó m á s de t res -
U n lote de terreno que mide 14.75 de l u c i ó n o s parciales y cobramos i n t e r é s c ientos m i l k i l ó m e t r o s , a s e g u r á n d o -
frente po r 20 .70 de fondo aprox ima- solo por l a can t idad que nos adeude. «» «1 apoyo de l B r a s i l en su c u e s t i ó n 
C h i l e . J a m á s e n c o n t r ó n i en-
los bras l le -
l e s t i ó n de 
ü c í í 19 j n 
n f V C H A C H A p r 





^ a ^ i m ó n ? a r a c t 0 d o e l 
í 2 ^ entr 0 ^ S a d d o : $25 .00 . 
^ * n t r e 25 y 27, Vedado. 
I * ^ C " U T • 13_ jn . ^ 
^ 1 * ^ £ ? d ; i n s u l a r que 
^ f ^ f r 6 » <k una casa para 
C A S A M O D E R N A , $ 5 , 3 0 0 
Vendo casa moderna media cuadra 






la. n ú m e r o 148. Te léfono M-9461. Mar -
colino Gonzá l ea . 
L37585 19 J n . 
EN EA C r U S A E , VENDA. OASA ANTI 
gua, 7x20 varas. Renta $85.00, 84,000 
Otra, 6x80 varas, parte sin 
l l ¿ 0 s Ú ^ . í ? S 8 o P o l a n ¿ r r a r « 2 n t 9 ¿ 0 M a n z a n ; N o . 3 1 . M i d o 10x50 metros, 
rentando siso.oo a i mes 89.250 U n a ( a 500 metros . P rec io : $8 .00 me-
dos plantas, rentando 81.860 a l año . j - i s j i * 
sis.600. Casas antiguas y modernas t ro , I n i o n n a : su d u e ñ o . l u . de J . Ace-
r V u ^ ^ Í s ^ J i i T ^ 0 " ' L a * 0 " S o u > e < í o . O b k p o N o . 5 9 , altos. Depar ta -
20 j n 
R E P A R T O V I V A N C O . 
General Lacret entre Alca lde O ' F a r r i l 
ENSEÑANZAS 
fabricar!! y Conceja l V e i f a . Solar N o . 2 de l a ¡ C l a s e ? e n I n g l é s , p o r u n a a m e r i 
ISfOl 
(NA 
LUJOSO C H A E E T B N GANGA, 7 R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendgres. Se da en la mi tad ds su cos-
to; a l contado o en hipoteca de plaxo 
la rgo . Véalo y se c o n v e n c e r á . Avenida 
Seg-unda entre 12 y 13. Para Informes: 
Teléfono A-4358. 
23819 23 Ja 
i » m e n t ó N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
23786 20 Jn. 
RUSTICAS 
w t familia 
LA ^ l i ^ ounno V qae es té A p u e s t a 
Jn. 
C A S I T A B A R A T A 
V E N D O M A G N I F I C A F I N C A 
Frente a carretera, casa vivienda, f r u -
tales del pala y extranjeros, t i e r r a es-
p l é n d i d a colorada, a 5 minutos a ola 
Vendo una casa en la calla de Ac ie r to , del paradero, gran pozo con donaul 
Sala, saleta, dos habitaciones, 5x16 en 8|4 c a b a l l e r í a . Es una g ran f inca Da-
$4.000; es un regalo y cerca del t r an - r a Recreo. Tra to directo. M a s ó n . E m -
v l a . A r r o j o . Belascoaln oO A . psdrsdo. 18. de 9 a U • 
28813 . . 1» Jn. 23791 n j , , 
e e s " . T e l é f o n o F - 4 0 5 7 ó A - 3 0 7 a 
C4697 10d-17 
L a prensa u r u g u a y a , s in reservas 
de n i n g u n a especie, comenta el f r a -
caso de l a V conferencia p a n a m e r i -
cana, fracaso r o t u n d o que se h a r á 
m á s v i s i b l e cada d í a que pase. L a 
c a n a , j o v e n , f i n a , g r a d u a d a d e l a Pren3a a r g e n t i n a convenc ida del 
U - J J J »*• i • 4 . r i fracaso, es m á s d i sc re ta por cor te-
m v e r s i d a d d e M i c h i g a n , r r a n - s i a . p e r o los p e q u e ñ o s d i a r l o s de 
a q u í y de t o d o e l con t inen te , quo no 
t i enen por q u é ser corteses, prego-
n a n e l bochornoso fracaso. 
" E l P a í s " de M o n t e v i d e o dice e d í -
t o r l a l m e n t e : " E l congreso paname-
r i c a n o no c o n s i g u i ó como se espe-
raba , desa rmar a los p a í s e s c o n t i -
nentales , pe ro en cambio t u v o l a v i r -
t u d de coneeguir que los p a í s e s se ar-
m e n aho ra con el m a y o r e m p e ñ o , 
has ta ago ta r en e l lo las f inanzas de 
su e c o n o m í a " . " L a D e m o c r a c i a " y 
" E l D í a " se empreean m á s o menos 
en I d é n t i c a f o r m a . " E l D i a r l o del 
P l a t a " sub raya el t r i u n f o de la d i -
MUEBLES ¥ PRENDAS 
BE V E N S E H A B A T I S I M O EE M O B I -
l ia r io sencillo y moderno de una casa 
por embarcar, t ambién se traspasa si 
se dfsea Junto con la casa que paga 
poco alqui ler Calle K. 197-199, esqui-
na a 21 . Teléfono F-2435. 
23716 22 Jn . 
SE V E N S B W E A V A B O S E CESBO 
m á r m o l e s osados, extinguidores para 
Incendio. Infanta, entrs Concordia y 
Ne^tuno, ga r ago« 
28704 19 Jn. 
v o y a p r o b a r l o , por todo l o que y o ^ " t J / S Í S P,atKlar' 
t e n í a n r ev l s to » cas. Montes de Oca s a l v ó el buen 
t e n í a p r ev i s to . , n o m b r e amer icano . 
Causas del fracaso de la conferen- - « i -. 
c ja- L a a c e f a l í a de la l e g a c i ó n ch i l ena 
í . L a presencia de N o r t e A m é - i ̂ n Buenos Ai re s , por el desbarajuste 
r i c a . L a i n t r o m i s i ó n de Estados i de ,T,u6stra P o I í t l c a . ^ P i d i ó a Ch i l e 
Un idos en nues t r a p o l í t i c a , o m e j o r ^ r J e n a r u n P ^ n de concord ia basa-
d icho , l a en tente secreta entre N o r t e i d o • ? l a r e a l i d a d a r g e n t i n a . E n 
A m é r i c a y B r a s i l con el apoyo de camb io , nues t ro m i n i s t r o en R í o de 
Qj j j je J ane i ro , h o m b r e de famosas concep-
2. " F a l t a de p l a n . N i n g u n a orga- J 0 * * * in te rnac iona les , como ser: l a 
n l z a c l ó n en C h i l e pa ra la c o n f e r e n - | P o on izac ion de B o l i v i a " , nos me-
c í a . Disensiones i n t e rnas de l a po- I ' concienzuda y tenazmente , en e l 
l í t l c a ch i l ena . E n e m i s t a d personal 
del s e ñ o r A l f l u n a t e Solar y el s e ñ o r 
I z q u i e r d o . 
8. I n t r o m i s i ó n del e lemento m i -
l i t a r en el g o b i e r n o ch i l eno . 
4 . M i s i ó n a R í o de Jane i ro cot í 
p r e d o m i n i o de m i l i t a r e s . A c u e r d o 
p r e v i o en t re a l t o s Jefes m i l i t a r e s 
ch i lenos y b r a s i l e ñ o s . 
5. Idea m i l i t a r i s t a en el gob ie r -
no ch i leno por I n f o r m e s m i l i t a r i s t a s 
de l a m i s i ó n que f u é a R í o de Ja-
ne i ro . 
6. L a r g a acefa l ia de l a l e g a c i ó n 
ch i l ena en Buenos A i r e s , m á s grave 
p t r l a a c t i v i d a d de l s e ñ o r Crucha -
ga, m i n i s t r o ch i l eno en R í o de Ja-
ne i ro . 
7. Ausenc ia de e lementos de opo-
ru rabo falso. Es seguro que los m i -
l i t a r e s chi lenos , festejados en l a é p o -
ca de la e x p o s i c i ó n de R í o de Ja-
ne i ro , conocieron el p l an de nues-
t r o m i n i s t r o , s e ñ o r Cruchaga . 
N o podemoe sorprendernos a h o r a 
que vemos enf r ia rse un poco la amis -
t ad a r g e n t i n a . • L a p o l í t i c a c h i l e n a 
se ha v i s to d e s n u d a r e n sus a m b i -
g ü e d a d e s , vaci laciones , desment idos 
y excusas de ú l t i m a hora . 
L a r e c e p c i ó n a nues t r a embajada , 
a l p r i m e r emba jador en Ch i l e , f u é 
g l a c i a l . 
¡ Q u é le janas suenan las ac l ama-
clones a Bulnes en é p o c a s de c l a r i -
dad y buen s e n t i d o ! 
J o a q u í n E d w a r d s B e l l o . 
Buenos A i r e s , M a y o 19 23. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N ' j n i l i o 1 7 d e 1 9 2 * 
L a organización internaciona! 
del Trabajo y la Agricultura 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Las r e s o l u c i o n e s t o m a d a s p o r la 
t e r c e r a C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l de l 
t r a b a j o , c e l e b r a d a en 19 2 1 , h a n 
pues to de r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a que 
concede a l a p r o t e c c i ó n de los t r a -
ba jadores a g r í c o l a s e l O r g a n i s m o i n -
t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o . 
E s t a C o n f e r e n c i a a d o p t ó t r es p r o -
yec tos de c o n y e n i o y siete r e c o m e n -
dac iones r e l a t i v o s a l a a g r i c u l t u r a , 
c o n s t i t u y e n d o a l g u n a s de estas dec i -
s iones u n a a p l i c a c i ó n e los ob re ros 
de los p r i n c i p i o s r econoc idos en 
W a s h i n g t o n r e spec to a los t r a b a j a -
dores i n d u s t r i a l e s . 
.Uno de l o s p r o y e c t o s de conven io I 
r e l a t i v o a l a a g r i c u l t u r a f i j a e n 14 
a ñ o s l a e d a d m í n i m a de a d m i s i ó n de ! 
los n i ñ o s ; u n a de las r e c o m e n d a -
ciones se r e f i e r e a las m e d i d a s pre-; i 
v e n t i v a s d e l p a r o , o t r a t r a t a de l a 
p r o t e c c i ó n , an tes y d e s p u é s de l par - | 
t o , las m u j e r e s e m p l e a d a s en l a a g r i - ; 
c u l t u r a ; o t r a hace m e n c i ó n a l t r a b a - i 
j o n o c t u r n o , y , f i n a l m e n t e , o t r a r e - ¡ 
c o m e n d a c i ó n se o c u p a d e l t r a b a j o ¡ 
n o c t u r n o de los n i ñ o s y adolescentes , j 
A d e m á s , l a C o n f e r e n c i a a d o p t ó u n ¡ 
p r o y e c t o de c o n v e n i o r econoc iendo ! 
e l de recho de a s o c i a c i ó n y de r e u - 1 
n i ó n de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s y su | 
p r o t e c c i ó n c o n t r a los acc identes de 
t r a b a j o . F u é i g u a l m e n t e a d o p t a d a 
p o r l a C o n f e r e n c i a u n a r e c o m e n d a - i 
c i ó n r e l a t i v a a l d e s a r r o l l o de l a en-1 
s e ñ a n z a t é c n i c a a g r í c o l a y las c o n d i -
ciones de a l o j a m i e n t o de los obre-
ros de es ta clase. 
L a c u e s t i ó n de l a c o m p e t e n c i a de l 
O r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o 'i 
en m a t e r i a a g r í c o l a , que h a b í a s ido I 
pues ta en d u d a , f u é s o m e t i d a a l T r i - ' 
b u n a l p e r m a n e n t e i n t e r n a c i o n a l de 
J u s t i c i a , e l c u a l d e c i d i ó que e l c i -
t ado O r g a n i s m o e r a c o m p e t e n t e en 
lo t o c a n t e a l a r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r -
naciona ' l de l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a -
j o de los o b r e r o s a g r í c o l a s . 
L a O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l de l T a r b a -
Jo se h a pues to en r e l ac iones con e l 
I n s t i t u t o i n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u -
r a de R o m a , c o n e l f i n de l l e g a r a 
u n a c o l a b o r a c i ó n c o n t i n u a y . e f e c t i -
va , h a b i é n d o s e a c o r d a d o c r e a r u n a ] 
C o m i s i ó n m i x t a c o n s u l t i v a a g r í c o l a , 
c o m p u e s t a de r e p r e s e n t a n t e s de d i -
cho I n s t i t u t o y de 'la O f i c i n a . -
E s t a s o l a m a t e r i a de l a p r o t e c c i ó n 
a los o b r e r o s a g r í c o l a s es y a s u f i -
c ien te p a r a p r o p o r c i o n a r a l O r g a n i s -
m o i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o u n i n -
menso c a m p o de a c t i v i d a d , y su ac^ 
t u a c i ó n en este s e n t i d o i n t e r e s a d i -
r e c t a m e n t e , p u e d e ' decirse , a l a m i -
t a d de los h a b i t a n t e s de l g lobo . 
F A L L E C E U N N O V E L I S T A I N G L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D H N E O S A L V A R -
Vtas urinarias, Enfermedades v e n é r e a s , 
Cistoscopia y Cateterismo de los u r é -
teres!. Consultas de 3 a 6. Amis tad , 15, 
a l tos . Te lé fono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
El vapot 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedades del 
estomago e i r tes t inos. Tratamiento de I 
la co l i t i s y ei i t^rf t is por procedimiento I 
propio . Consuluis diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunas, mié rco le s y viernes. 
Reinx, 90. 
CíóOü I nd . 9 Jn. 
. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfurmedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas Piel y enfermedades secre-
taa Consultas: De 12 a 2. los d í a s la- ' 
b o i t i l l e s . Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-6418. I 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e intestinos, i 
exoluMvamente Consulta de 7 y media 
a 10 y media a. m . y a horas y dtas f i -
Jau» R oon. anter ior idad. D i a g n ó s t i c o ra-
dioiícopicfe y t ra tamiení t>s especiales a 
horas convencionales. 
21351 30 J n . 
C I R U J A N O 
y médico de v i s i t a de la Asociac ión de : 
Dependientes. Afecciones, v e n é r e a s . ¡ 
Vlás ur inarias y Enfermedades de seno-
rns . Martes, Jueces y S á b a d o s , de 3 a 6. i 
Obrapla, 51. al toa. Te lé fono A-436t . 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 i 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 p«»oos. Reconocimientos 3 pesos. En- . 
fernedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
gant.u. Nar iz y O í d o * (OJOS). Enfer- | 
medades nerviosas. E s t ó m a g o . Cora- ; 
zón v Pulmones. V í a s ur inar ias . En- | 
fermedades de la p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculos is . | 
Obesidad, Partos. Hemorroides Diabe- 1 
tes y enfermedades mentales etc. A n á - ! 
lis:s en general. Rayos X , Masages y 
Corrientes e l é c t r i c a s . Los ' t r a t amien tos 
sus pagos a plazos. Te léfono M-6233. | 
C IRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I - \ 
VO DE " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallegu. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
P a : i los s e ñ o r e s socios del Centro ¡ 
•Gallego de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n i 65, bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Méd ico -C i ru j ano -Den t i s t a de las" Facul 
tades de Medicina y C i rug ía de Fi lade l -
f i a y la Habana (Especialidad Buco-
Dentaria exclusivamente) . E n c í a s en-
fermas. Caries dentaria en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos a r t i -
ficiales por los m é t o d o s m á s modernos. 
Es t re l la 45. Consultas dá 8 a 11 y de 
1 a 6. 
22813 9 j l . 
D R . J . L Y O N 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladaao su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30-; a Chacón, 13; en-
tre Habana y A g u i a r . Consultas de 8 a 
2 a . n i . y d e 7 a 9 p . m . 
A L F O N S O X f f l 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
i a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E J U N I O 
a las c u a t r o de la carde, l levando la 
correspondene a p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en U A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. • 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos p u e r t o » . 
D H - J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 7Í. 
De 2 a 4! 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optomolog ía de la Univer -
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
D R . F E D E R I C O J . C D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos, Enfermedades 
d e ' s e ñ o r a s , piel y v í a s u r inar ias . Con-
sultas de 2 a 4. Animas, 113. Te l é fono 
A-»i95ü. 
,',1346 30 J n . 
De la Facul tad de P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las hemorroides. 
Me o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p . m . 
diar ins . Correa esquina a San Indalecio. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
nal ¡as y Elect r ic idad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p . m . Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55. A L T O S . 
D R . L A G E 
Medicina gene ra» . Especialidad es tóma-
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teé fono A-
375 i . Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialuart -nfermodades de las v í a s d i -
goscivai ( e s t ó m a g o , intestinas, h íga-
do y poncieas) y trastornos en la nu-
tr ición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
c 'n i l i n to etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa l a ñ o í l . 
22249 6 J l . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del oecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Eernaza, 32, bajos. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por ' inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar í a , 
33. Te lé fono A-1760. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Med 'c l ra y C i r u g í a . Con preferencia, 
•pa.rT.oP. enfermedades d í̂ n iños , del pecho 
y sangre. Consultas d* 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría , 114, a l tos . Te lé fono A-6488. 
L O N D R E S , j u n i o 15 . 
M r . M o r r i s H e w l e t t , e l conocido 
n o v e l i s t a , f a l l e c i ó h o y de u n a p u l -
m o n í a en s u r e s i d e n c i a de B r a d c h a l -
k e , -^n l a c i u d a d de S a l i s b u r y , a los 
62 a ñ o s de edad . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
món Soler, Especialista en enfer-
medades de' s e ñ o r a s y n iños , v e n é -
reas, piel y s í f i l is , partos y c i r u g í a en 
general . Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. A n á l i -
sis do esputos y or ina . Examen de san-
gre para l a s í f i l i s (Reacc ión de Gate), 
$4. Rayos X Tratamiento moderno de 
la3 quemaduras. Te lé fono M-2157. Con^ 
sultas diarias, de.11 a 6. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunar, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace r i s i t a s . Te lé fono A-4465. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo n ú m , 30, esquina a Compostela, 
T e l é f o n o A-7957 
Be 9 a 12 y 2 a 5 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A-O'BSl M-5679.—Cable y Te 
leg. ••Wolfrego" O 'Re í l ly . n ú m . 114 
ai*os. ( E n g l i s h ^ p o k é n ) . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de ia Habana. .Medicina i n -
te r i i a . Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 b.'ijos. Te léfono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d- lo . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, Jueves y s á b a d o s . Amistad , 
4, te lé fono A-4544. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
do Andrade . Especialista en v í a s ur ina-
ria;? y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copia y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s á l v a r s á n . Consultas 
d e l 0 a ] 2 a . m . y d e 3 a 5 p . m . en la 
calle ,de Cuba í ú m e r o 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i rug ía General. En-
fermeriades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado. SO, a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 ' , «Ind. 3 E. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la CP!3a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
aMoi?, entre San Rafael y San J o s é , Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
^ " b r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(estomago, h í g a d o , r iñón . e tc) , enferme-
daces de s e ñ e r a s , inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p , m . 
Empedrado. 52 Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
- D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Cuba. 54 
C 4984 
A B O G A D O . 
Te l é fono M-5443. 
SOd 29 j n . 
R A F A E L V I G O N 
Médica -C i ru j ann de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista e.. enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a. m . y de l a 3 p . m . Refugio. 
29. bajos, entre Indus t r ia y Consulado. 
Te lé fono M-3422. 
P R O C U R A D O R 
Divorc io s r á p i d o s , pensiones, desahu-
cios y toda clase do reclamaciones. Cha-
cón, 23. T e l é f o n o A-5692. 
C 2688 • Ind. 7 ab 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 57. T e l é f o n o A-8316 •' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRTT 
_ , , „ Abogado 
Cuba. 19. • T e l é f o n o A-2484. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
a b o r d o J í o t a r i o P ú b l i c o 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cies a d m i n i s t r a c i ó n de benes y capi-
A - ^ - v ana de G6mez- 343 • Te lé fono 
***** 18 J n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I s a a c i o . 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-8701 
D R . E M 1 L Í 0 B . M O R A N 
Piel Síf i l is , Venéreo. Tra tamiento nue-
vo y eficaz ce la Impotencia . Consultas 
de 1 » 4. Campanario. . '8. 
C:íC<32 3 0 d - l l 
. , 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono A -
7418. Industr ia , 37, 
D R . J . 6 . R U 1 Z 
De loa h.;spltaes de Fl ladelf la , New 
YcrU y Merc.U.s Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s l f i h s . Examen v i -
dual de la uretta, vejiga y cateterismo 
de ItM u r é t e r e s . Examen del r iñón por 
l o - Rayón X. Inyecciones de 606 y 914. 
Re na 103. Consultas de 12 a 3. 
C1176 30d-lo.' 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consaltas; de 2 a 4: $5.00 
Por las m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedidas $10.00. ' , 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C2448 30d-lo. 
HEMORROIDES. CURADAS S I N OPS-
racién, radical procedimiento, pronto 
alU'io 7 curac ión , pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas de 2 a 5 y de 7 a 9 
p, m. Suárez , 32, Pol ic l ín ica . Te lé fono 
M-6235. 
Ind . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Entrmedades dé la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes . 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 3 a 5. Te lé fo -
no A-9203. i 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos I I I , 209. Lje 2 a 4. 
C29Ü3 I n d . 3 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de nlftes. Consultas de 12 a 2, 
exciuyendc juaves y domingos. Cerro. 
51J. Te lé fono A-371B. 
1KC51 a JL 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lao Facultades de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 ̂  3. Monte 230 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-7285. D o m i c i l i o : 4, núm. 205, "Vedado 
Te lé fono 1-2236 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
de' Centro Asturiano, Médico del, Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
lod ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4 . Monte. 386. Te lé fono 
M-2330. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista del Hosp i ta l S A I N T 
L O ü I S de P a r í s 
Enfermedades de ¡a P I E L . S I F I L I S y 
V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar, la Infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus per íodos aun en 
los c^aos de* neur i t i s ópt ica , ataxia y 
p a r á l i s i s general. Es un tratamiento ra-
dical , v c i e n t í f i c o . 
Consultas ($5), de'11 a 12 a . m . y do 
2 t, 5 p . m . 
Vir tudes. 70. bajos. Te léfono A-8525. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r í s . E s t ó -
m a ñ o e Intestinos Enfermedades de la 
n u t r c i ó n ( A t r e p s i a ) . Consultas de 8 a 
10 á . i n . y de 1 a .3 p . m . Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-8385. 
D R . J . V E L E Z 
M A R I S ! , 
Consultas de 1 á 3 Telf. L,arga dlstan-
' cip. (Consulta, $10.00) 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de ia Univers idad: méd ico 
de v i s i t a , especialista de la "Covadon-
ga". V ía s urinarias, enfermedades de se-
kñora s y de la sangre. Consultas: de 2 
6 Neptuno, 125. , 
J3051 tnd . 13 Ab. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
5 p . m . ' 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Q u i r ú r -
gic ioj . Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tro F y G. Vedado. Te lé fono F-423C. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo Cel a r t r l t l s m o . 
piel (eczema, barros, e tc . ) reumatismo, 
diabetes dispepsias hlperclorhidria , en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia his ter ismo. pa rá l i ' i i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar" 105, an i tguo. No hace v i -
s i t s íi Jomicil ' .o. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toQoj los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 68, a l tos . Te lé fono M-2671. 
H E M O R R O I D E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médicr del Sanatorio "Covadonga" y del 
H o . i t i t a l de Dementes de Cuba. Espe-
c i a l i i t a en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-7287. 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E 1 E N D I E N T E S • 
C i r u g í a General 
Consal tas : lunes m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4. en su domic i l io , D . entre 2Í 
y 2 ¿ . T e l é f o n o F-4433. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De :a Facultad de Madr id y la Ha-
bara Con t re inta y dos a ñ o s de o r á c -
tlca profesional . Enfermedades de la 
sangr*-, t.echo, s e ñ o r a s y n iños . ' partos, 
tr.ini>nier.to espacial curat ivo de las 
afecciones genuales de la mujer . Con-
sul'.as diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes: y viernes. Leal tad 91 y 93. Te l é fono 
«i-OZ26; Habana. 
19532 17 J n . 
Curadas sin operac ión , radical p roced í -
m i - n t o p ron t" a l iv io y curac ión , pu 
dieiidr el entermo seguir sus ocur>acio-
nes dia-ias: y sm dolor, consullas «-e 2 
a E y d e 7 a 9 p . m . Suárez , n ú m e r o 32. 
P c ü c l í n i c a . Te lé fono M-6233. 
I i i a 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A 1HESICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
ci'idades e n t i pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 8 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente a l ca-
fé " E l D í a " . Te lé fono M-6395. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con todas 
sus letras y con la mayo r c la r idad . 
S u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l t o » . Te l f . A-7900 . 
P 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o ^ 
CONDE WlFREDo 
de 7.500 toneladas. Car 
Línea Holandesa Americana l a u r r u c h i . s a i d 
E l . VA POS CORREO H O L A N D E S 
" E D A M " 
Pitan % 
sobre el d í a 22 de J u ^ , 
D r . J A M E S W A R N E R 
D e n t i s t a a m e r i c a n o 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O 'Reilly, 
69 por Vi l legas . Te lé fono A-673Ü. 
C12 Ind . 3 o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJA-nO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
local y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 at4. Reina, o3. bajos. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas f i jas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Te lé fono A -
679a, 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M^a lcna in te rna . S e ñ o r a s y nlñws. Re-
g í m e n e s al irAepticios. Gordura. Delga-
dez. Diabetea A r t r i t i s m o . Aparato d i -
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32 entre San Rafael y San J o s é . 
Cincul tas d» 11 a 8; especiales, a horas 
f i j e s . T%Jéfon- M-4714. 
22409 7 j i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones do la boca en general. Eg\-
do. n ú m e r o 8 1 . 
13058 31 j l 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca gue tengan por causa afecciones, 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú r n t r o 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
23332 14 j l 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oi;al. Slnucit is Cróni -
ca del maxila. ' . Piorrea Alveolar , Anes-
tef-ia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Ma ' ecón 25, entre Indus t r i a y Crespo. 
T e l é f o r o A-4021. 
Despacho de b i l le tes : D e 8 a T I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
r J \ l t r t 1 1 r b e r i n e ^ r i b b robre | S A N T A , C R U Z D E T E N E R I F E , 
rodos los bo t to* de su equipaje , su L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e J u n i o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
nombre y puer to de destino, con to-
das sos letras y con l a m a y o r c la r idad . 
S u Cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . al tos. T e l f . A-7900 
El vapor 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oLdos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
$2.00 a l mes. San N i c o l á s , '52. Te lé fo-
no A-3e27. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y oculls a del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oido. Consultas 
de 2 a 4, pesos por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas 15 pesos. Nep-
tuno, 32. a l tos . • 
31d-lo. M . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo universi tar io . 
En el despacho. $1 . A domicil io, precio 
sepú . ' distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-38x?. Manicure . Masajes. 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R 0 
37. OBISPO 37 
Ga1 Incte en f a m i l i a . Operac ión sin cu-
chi l la ni dolor, sin peligro de infección. 
Operac ión de 8 a 1 p . m . , 1 peso, de 1 
a l p . m . 2 peses. Teléfono M-5367. 
2027» 23 J n . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108. esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cable; f ac i l i t an car-
tas de crédi to y g i ran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
{eside los Estados .Unitios, México y Eu-
ropa, a s í como *obre todos los pueblos 
de E s n a ñ a . Dan cartas de c r éd i to sobre 
New i 'crk, F l lade l f la . New Orleans San 
Francisco. Londres. P a r í s . Hamburgo. 
Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus.-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina doremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
15 D E J U N I O 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los b i l le tes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
l a sa l ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a mayo r c la -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de des t ino . De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatar io . 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
R I A , 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S SALIDAS P A S A EUROPA 
Vapor " L E E R D A M " Jul io 14. 
Vapor "SPAARNDAM** Agosto 4. 
Vapor " M A A S D A M " Agosto 25. 
Vapor " E D A M " Sepbre. 15. 
Vapor " L E E R D A M " Octubre 6. 
Vapor " S P A A R N D A M " Octubre 27. 
Vapor " M A A S D A M " Noviembre 21 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor " E D A M " Fijamente 23 de Junio 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
Vapor " L E E R D A M " Junio 17. 
Vapor "SPAARNDAM"' Julio 8. 
Vapor " M A A S D A M " Julio 27. 
Vapor " E D A M " Agosto 19. 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. S. 
Vapor " S P A A R N D A M " Sepbre. 28. 
Vapor " M A A S D A M " Octubre 21. 
Admiten pasajeros de pr imera clase, 
de Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera class. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y & personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o m l e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S. E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - S 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
ra de 
carga y pasajeros, para 
S A N T A C R U Z D E L A P A I J l u 
S T A . C R U Z DE T E N E ^ F P 
L A S P A L M A S DE G R ^ , , . 
. C A D I Z Y B A R g l l 
Krecio del pasaje el tercera^ 
para Canarias , $60.00. 
Precio del pasaje en tercera 
los d e m á s puertos, $73.05 * 
( Inc lu idos los impuestos) 
Para m á s informes, dirigirse 
Agentes Generales *1 
S A N T A M A R I A Y CIA. S 
San Ignac io N o . 18. Teléfono AaJ 
Habana 
S A N T A M A R I A Y CIA,, S.e.r 
Palacio Serrano, Santiago de 
E l vapo r 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a l a i cuatro de la ta rde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a que sólo se 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. . 
A N U E V A 
Precios Especial ' * 
de I d a y R e g r e f » 
1 3 0 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso t abaco para dichos puertos. 
Y O R K 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por seisj 
meses. Salen todo* la • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Lino 
También Molidas todos fot Lañes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
l a y 3a. Clase. Telefono A-011J •* 
Egido esq- a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 79W 
W M . HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A | 
L A R E A L INGLESA 
The Pacific ¡steam Navlgatlon 
The floya*. i í s i i Stean Packet 
S A L I D A S FIJAS 
P a r a V 1 G 0 , C 0 R U N A . SANTA 
D E R , L A P A L L I C E y UVERPOI 
Vojio- "ORTEGA", el 10 ae Junto 
Vapor "OROYA", el 27 de Junio" 
Va iKr " O R I A X A " , e] 25 de Julio 
Vr.in.r "OROPKSA", el 6 de Agora 
Vapor "GUITA" , el 25 de Agoíto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Septleri 
Vapor "OROYA" ei 26 de SeptíaS 
P a r a C O L O N , pue r to s de PERL 
d e C H I L E , y p o r e l Ferrocani 
T r a s a n d i n o a Buenos Aires 
Vapor "EBRO ', el 30 de Mayo 
Vauor " O R I A X A " , el 10 de Junto 
Vf.)ior "ESSKQUIBO", el 27 déjfl 
Vapcr " O R I T A " , el S de Julio. 
Vr.por "EBRO", el 25 de Julio 
Vapor "OKOVA", el 12 de Agoste. 
Vapor "ESSKQUIBO", el 22 de Ajo 
Precios econ','m!cos para pasaja 
cán ia ra en estos modernlsimoi y rt( 
dou t i a s a t l á n t r - c s y excelentes coa] 
da 303 para el aooreodo de pasal 
te.r<xia clase. 
^•.rviclos corm>lnados a pucrV)s 
loT.>b¡a, Ecuador Costa Rica, Nlcanj 
Hor^l j ras . Salvador y GuatemtJ» 
Para informes Dussaq y Cía 0 
30. I b é f e n o s ^-0540. A-7218. A-T 
usted ater tamente 
.J31Í2 In-i. n 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E SAN FELIPE 
PIA r X I n X DE SAN' J09B 
101 p róx imo murles 19 se 1 ' 
los cultos a San José. La Misa sen 
las S. V cU-.qMi-s la Junta de-CH* 
ras. 
P A R R O Q U I A DEL ANGEL | 
P I A l X I O X DiO SAN JOSB 
MONTAÑA 
El p r ó x i m o día 19. A las 8 
cambiará , la misa solemne 
mensnalmente se honra a tar 
Patr iarca. > 
2SG80 
C 331 I n d 10 E 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z : • 
L o s S ie te M a r t e s a Santa Míl| 
I G L E S I A DE SAX FEL1 
El martes 19 se celebrará el 
martes en honor de la milagro 
Marta , a las 8 y media de la 
Este martes es a intención de 
ra Carmen Fe rnández de Cant 
23694 
Vapor correo franec. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNE" el 4 de A g o » . 
"CUBA" el 4 de Ssptlembre. 
"ESPAGNE" el 5 de Octubre. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A • 
' C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, g i ran letras a 
cor:a y larga v is ta y- dan cartas de 
c réd i to sobre Londres, P a r í s Madrid . 
Barcdona. New York . New Orleans. F l -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudadea 
de Iop Estados Unldgs. México y Euro-
pa a s í como sobre todos los pueblos. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Madlcina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del oecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
ses Inclplenies y avanzados de Tubercu-
lo*'s Pulmonar . Ha trasladado su do-
mlcMio y consultas a Campanario 45.' 
T e l é f r n o M-1660. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a cort í . y larga vis ta sobre New 
York , Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Sesuros contra Incendios 
" H o y a l " . 
VAPORES DE TRAVESIA 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A . H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
V i g o , Corana , G i j ó n , Santander, Saint Nazaire y e l H a v r e . 
Para C O R U f í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo franefis " F L A N D R E " s a l d r á el 15 de .Tunb>. a las 12 del día. 
N o t a : El equipaje de bodega se rá tomado pen las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que e s t a r á n atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el d í a 14 de Jun io de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a rde . D e s p u é s de ese d í a no se a d m i t i r á n i n g ú n 
equipaje en las kanchas y los s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y riesgo se 
e n c a r g a r á n de l levarlos a bo rdo . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
rtel t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s ESPAGNE que v e n d r á ú n i c a m e n t e a la Habana v 
s a l d r á de este puerto para la Corufta, Santander y Saint Nazaire, el d ía 30 
de J u n t ó , a las 12 del d ía 
Vapor correo f r ancés 
v „ "CUBA" s a l d r á el 15 de Julio. 
" „ "EsPAGND' ' s a l d r á el U de Agosto. 
„ „ "CUBA", s a l d r á el 15 de Septiembre. 
„ M • "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Octubre. 
Para V I G O , G I J O N Y el H A V R E . 
H O S P I T A L E IGLESIA 
SAN E R A N CISCO E3 PAÜW 
Víbora . - t i 
E l p róx imo Domingo, día 1". 
9 a. m . se ce lebrará en cSt? 
Parroquial solemne fiesta ^ J B ^ B 
San Antonio d i P:u1ua-• 0CU píoTllli 
grada C á t e d r a el I tmo. ar- rr 
Vicar io G e n i a l da esta Diócesi». • 
Manuel Arteaga y Betanccuri- j 
El P á r r o c o quf suscrine '"^'•rtoli 
amados feligreses y a los «e.—~ 
Kanto a estos cultos. . 
.Habana 15 de Jumo dfl w 
José Rodrigr»*1 
Presbítero. ^ ^ 
23647 
P A R R O Q U I A D E L ANGÜ 
E N HONOR DE i 
E l p r ó x i m o domi".g° a . J l Ju^^H 
t end rá lugar "na fiesta » g ^ j » 
se rmón en honor del gl«rioso -
tonlo de Padu;.. .m 23371 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U 
E l domingo 17 de J u ^ / j o 
la fiesta que ^ ^ C Y 1 0 ? sai 
túa en honor de. G1"rl ;"ne i 
de l'adua, con misa soie» de| 
media a. m . con ^ ^ i l . ¿e! 
Pastor. Ocupara la ca^e" ga*» 
Santo el elocuente o ^ p ^ e r í 
d j la Cruz carmelita ^ | ; / i a 
sus devotos y oemas 11 oonto 1 
brud.i asistencia, que 
eirá a ;odos. Anticipa las b» 
Mora . 
232J6 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n i e s A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a §u 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
ño l e s como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s o a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a ^ r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
és de ese d ía no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
„ pasajeros por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de 11Losrlseftcrís0rpasaJeros debe rán embarcarse el día 13 de J tmlo de 10 a 12 
del Vapor correo f r a n c é s "DE U A S A L L E " s a l d r á el 22 de Jul io . 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , t ienen comedor con asien-
tos individuales , y son servidos en la rnesa. Camarotes pa ra 1. 2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubier tas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
« i irannr f r ancés " S A I N T RAPHAEL»" sale de Santiago de Cuba los d ías 10 
de cada mea. para puertos de Ha i t í . Santo Domingo. Puerto Rico y An t i l l a s 
Francesas. 
L I N E A DE* N E W Y O R A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 hé l ices , branee. 35 .000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lo r r i ane , Rochambeau. N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios , No . 9 0 . Apar tado 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
P a r r o q u i a N u e s t r a Sra. ^ ^ 
E l p róx imo domingo 1?. , ¿pos^ 
bra sus cultos inensuaparroqnia * 
de la Orac ión en esta r 0 r t ^ M 
drú la fiesta del ^^F*1 Com01*} 
A las 7 y r . e d i - m ' ^ f miie. seZ*a1l 
neral. A las 0 m^s^L^ñja de J * * » ! 
un p i d r e de la '• " " ¡ ^ - gacrani60^*1 
posición del Sant í s im ,urajj$* -W-U 
dándose de man i í i e s io 
dí*- las A de la tarde; r e f ¿ ' c S 
se rmón por un Padre « laS 
Consagrac ión solemne t0 pt»--
ai . íe el S a n t í s i m o Sacra"» j 
y Keserva. etat fief-* * 
Como p repa rac ión a « i - l í » " j 
un tr iduo los d ías U . 1° ' 
v n ed'a de la noche. t n o & ^ t 
.Vota —Los socios dVng acto* 3 
ben asist ir a todos e s í r L d« 'OZé 
Ins ignia . Durante el ^ 
ejercicio en honor del ^ 




O F I C I A L 
paéi 
Sec r e t a r í a de la Guerr 
Kj^rc i to .—pepar ta 
t r a c i ó n . — H a b a n a , 
Hasta las 9 a. m . 
rriontes, se a d m i t í 
pliegos cerrados 
^hieroa verde 
E j é r c i t o en l»r¡ \ ^T"0 
d¿ Habana y ^ a r ' f " i 
flalada s e r án abiertos- ' 
das las Proposiciones, 
menores y pliegos a q« 
I^r, .Tesé Semidey. » 
ffeneral- A u x i l i a r d e l l 
Mayor Jefe del DeP»» 
m i n i ü t r a c i ó n . -
s atlántico" 
W I F R E D O 
Pitan OTi as. Ca 
Mrá de , 
le Junio • ^ 
nRRAS P U B L I C A S . 
^ f s T R I T O D E L A 
9 de Junio de 
i a ra . (meridiano 
|U»U ;a^» i día 19 de Junio de 
^ htrán en esta Oficina Cerro 
rNPe/ociado de Caminos y 
i i í . V y en , ^ r r e L a r l a de OBras P ú b l l -
,nt«s de la ^ ^ t o S ) proposiciones en 
' " f i b * , naira !• reparac ión Je 
«llecos ce/^= 'ineaJes de la carretera 
ftMO ^ « « b a n a s i d i r i j e » BatabanO 
¿ue de 1* "ntcnces se rán ablertaa 
So B ^ A Í o i r a v simultAneamente en 
r i o I d a f i . P ^ e n el Negociado de Caml-
S!« r P " 6 ^ esta Oficina y en el Ne-
^ ¿ a d a s . En e° ! y compras se fac i -
coelt*0 1 * ^ ! fo solicite, los pliegos de 
fitarA» al i ^ / o s en blanco y cuan-
^ ' ^ o ^ s ' f S r ^ n ^ e s a r i o s . Manuel 
Iliscnier0 "-17 Jn-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. para: 
)a.oo. 
aíe en tercer^ 
s $73.05. ^ 
m puestos) 
nes, dirigirse » 
Generales 
Y « A . S . ^ 
18. Teléfono Aa 
ibana 
Y C I A . , s . a [ 
oantia^o di 
86 r e c i b i r á n en esta O f l -
yjjc, ^ -"piones en pliegos cerrados, 
iina P Í ^ P ^ i n . s t r o de " U T I L E S Y A C -
P*1"* S i A ^ PARA A U T O M O V I L E S " que 
CESORi" : \ úb l , c ¿n , en t e .—Se d a r á n por-
- se f ac i l i t a r án pliegos de con-
i » ^ 0 ^ . nuien los sol ici te . Los sobres 
iiciopes a «* proposiciones a quien 
Sn(*"MHte L « sobres conteniendo las 
lo» ' o l ^ones se rán dir igidos a l que 
r. ,Uionea o se pondr4. . .p ro . 
• " • T ? ^ naja Ut i les y Accesorios para 
P ^ ^ i W . Habana, 10 de Mayo da 
A u ^ W c a r d o ' V i l í a t e . Jefe del Negocla-
ff'd-e Pe-onal . B i e n e s ^ C u e n t a s . ^ 
CJ'S-' '-Ci ••••> i 1 
^Zrr-aT.rCA DE CUBA.—JUNTA OS 
-Habana . Junio 14 de 1923.— 
P" ' ; ' í ü diea a. m . del d í a 25 da 
B * * 1 * * . 1923 se rec ib i r án en esta of l -
J.un'0 «ftuada "en la casa de la calla de 
Sííí.- número 24. altos, proposiciones 
00 í i i / éos cerrados para el suminis t ro 
5° »«Vtrumento«í de ingeniero y enton-
í i « r á r a l e r t o s y le ídos p ü b l i c a m e n -
ee» ^5' f acn i t a r in a los que lo so l ic l -
informes e impresos en la citada 
^ A n a - - J o s é I . del Alamo . Ingenie-
e f i r i nn ta de Puertos, 
ro d0 Jnnia 4d-16 2d-23 Jn . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
REOS DE m 
L INGLESA 
im Navlgation (V 
Stean Packet 
\ s r j a s 
) R U Í Í A , SANTtí 
¡CE y UVERPfll 
V", el 10 ae Jai 
', el 27 de Junli 
l.", e] 25 de Juh 
A" , el 6 de Agoi 
, el 25 de Agoit 
l", el 11 de Septi 
ei 26 de SeptU 
uer tos de PERC 
l o r e l Ferroani 
& Buenos Aire) 
el 30 de Mayo ,1 
i " , el 10 de Jntk 
IBO", el 27 d t h d 
, el 8 de Julio. 
el 25 de Julio. 
•, el 12 d*Ago«to. 
IBO", el 22 de A(m 
eos para pasajes 
modernísimo» j rt 
y excelentes com 
•nodo de pasatena 
lados a puertas a» i 
losta Rica, Nlcanj 
ir y Guatemala. 
Dussaq y Cía. OMi 
.40. A-72t8. a-::ij. 
mente 
Inl . V kí 
R E I G I O S O S 
p a r a o n a N A 
«e alquila u n f r a n loca l pa ra oficinas 
{ib terricios independientes, en los a l -
de la casa Coba n ú m . 8 1 . I n f o r -
bs en U v ú m * <1 propie ta r io , te léf c-
U K A 0 0 5 . 
15 d 6 
S"ix ,QuniAJr t o n a x . « 0 8 db mbb-
S . yo con sala, antesala, cuatro cuar-
tML cuarto de baflo. cuarto de criados, 
«ut i , de comer, cocina de gas. Puede 
v7rs« de 9 a 10 a. m . In fo rman : Cam-
«oirlo 164. Teléfono A-7699. 
•jiSS» 21 Jn-
: SAN FELIPE 
DE SAN 
tes 19 se-
losé. La 2 
la Junta 
La S 
CASA P A R A I N Q Ü I U N A T O 
Acabada de fabr icar pa ra e l ob je to . 
Se oyen proposiciones de alqui ler pa-
ra la gran casa de a l to y ba jo , Estre-
lla, 123, entre Campanar io y Lea l t ad , 
cuarenta y ana habitaciones, c inco de 
ellas con frente a l a cal le , techos de 
délo raso, con servicio e l é c t r i c o i n t e -
rior, y toma comentes para p lanchar 
ca todos los cuartos, pisos de mosai-
cos, gran escalera de m á r m o l pa ra los 
altos, todosMos cuartos con puer ta y 
rentana, seis inodoros, cua t ro b a ñ o s 
y seis lavaderos, abundante agua, c o n 
n motor. Se ha fabr icado de p l a n t a 
y le puede entregar a p r inc ip ios de l 
próximo mes de Ju l i o . Se hace con t ra -
to, según convenga. E n l a misma de-
jarán verla y para t r a t a r , en Prado, 
TT-A, altos, de 1 a 6 p . m . D r . A i -
rando. 
23681 2 4 j n 
SE AI .QUII .ArT E H 65 PECOS M t n r 
frescos y modernos altos, sala.* come-
2 ^ u £ ? í r I S cuartos, bafto intercalado 
comple'o Ma=6n. entre San J o s é y Va-
t a r- ?V6 en, la ^ e g a . Informes: 
o^ -c Chevarrla- Empedrado, 30. 
23',x6 18 Jn. 
I S ^ J S S & ^ S S í ° alao a n á l o g o con 
i ü t ' ^ «f , no- Tlvlenda Para fami l i a y 
paHAi!7BelaScoaIn- 17. « " t r e r í a . M-5710 
-3467 17 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• H «60.00 SE AI.QXTn.Air I.OS EBES-
oos y bonitos altos de Carmen 62. com-
puestos de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina de gas y cuarto de baf.o. En la 
misma in fo rman . E s t á cerca del Mer-
, cado. 
-351 Oy 11 so Jn. 







• l « U ?U,na a Iní íu»tr ia , el pr imer 
. «i- J f ; treS cuarto". comedor, epei-
u U * 5 Í i • H 5 Jcon motor, vent i lada 
° f * ™ g ^ « ¡ a . In fo rman en los 
23474 ^ 7 Draeones. c a f é . 
— — ^ 21 J n . 
A G U I A R 5 1 
Í^mSSSHS una ca8a compueeta da 4 habitaciones, una hermosa s a l ^ bafto 
S ^ l n « ^ m e d 0 r y d e m á s servicios; es 
r ^ f ^ P , a para un doctor; sus balco-
t T nf^. inPar,q,^ i16 San Juan de Dios. 
^ Í - t * Cn 01 Café E1 Boulevard . 
Z34'7 17 jn . 
SE A l Q t T l I . A K X.OS ALTOS B E HTQUT-
sidor N o . 20. altos, con «ala, «aJeta, 
cuatro habltacionee. cocina y d e m á s 
servicios. 
23489 17 j n . 
SE A - L Q U l l A 1.A CASA C A L L E D E 
? ^ I ^ la- f rent* a la Iglesia del Pilar . 
a c £ ^ « ¿ £ £ A con f ^ d o r . L a 1 1 ^ e: 
Monte y Cast i l lo . L a Casa F u e r f . . Pa-
naGe»-ia. 
^ 1S J n . 
EW HTDTTSTELA 73, SE ALQXJTLAIT 
dos casas pr imer piso con los departa-
mentos siguientes: sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, baflo de señores , 
cocina y baflo de criados, alquiler 105 
pesos. L a llave en la misma. In forman 
enoíJ,eoa«tad No- n 7 - Te l - A-8561. 
23328 18 Jn. 
L o c a l apropiado pa ra sociedad o c l u b . 
3 grandes salas, tres departamentos y 
3 0 0 metros de azotea. M u y frescos y 
en l o m á s c é n t r i c o de la Habana . I n -
dustr ia , 140 y 142 , esquina a San Jo-
s é , frente a l t ea t ro C a p i t o l i o . 
5 ¿ 16. 
i Se alqui la el piso tercero de ela casa 
recl ln construida frente a la Alameda 
i de Paula. Oficios. N o . 88 A. compuesta 
ae sala, dormitor io , comedor, seis cuar-
tos, servicios sanitarios dobles, cocina 
de gas y agua abundante, por motor 
i n fo rman en los bajos 
l " 0 3 7 19 Jn. 
Se a lqu lan tres naves m u y espadpsas 
y b ien situadas, adecuadas para cua l -
quier comercio o indus t r i a . I n f o r m a n : 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a Vina te ra , 
2 3 0 5 6 20 j n 
E N L O M E J O R D E N E P T U N 0 
So a l m i l a un local que sirve para cual-
quier gifrs^ lo m á s c é n t r i c o de Neptuno 
con dos grandes vidrieras y armatoste 
y casa para fami l ia , poco alquiler , con-
t ra to la rgo , i n f o r m a n : Neptuno 133, 
bajos. 
-^838 21 j n . 
Buena o c a s i ó n . L a hermosa casa de 
Neptuno 198, entre B e l a s c o a í n y L u -
cena, se a l q u i l a para establecimiento. 
Informes en L a Glor ie ta Cubana , San 
Rafae l , 3 1 . 
23473 | 7 j n _ 
SE A L Q U I L A E L SEOUTTDO PISO S E 
Concordia 177 A entre Soledad y A r a m -
buro, casa moderna; s»Ja, saleta, come-
dor, cinco habitaciones, baflo Interca-
lado y servicio independiente para cr ia-
dos, agua corriente en todas las habi-
taciones, muy abundante. In fo rman en 
" L a Moda". Oallano y Neptuno. Te lé -
fono A-4454. L a l lave en los bajos 
23507 19 3n. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A S " LOS BAJOS DE E M P B -
drado y Villegas, propio para cualquier 
indus t r i a . In fo rman por el te léfono A -
59f 2. 
| 18 J n . 
EW EMPEDRADO 31, SE A L Q U I L A N 
idos hermosos pisos; uno alto y otro bajo 
j muy ventilados, compuestos de sala, co-
i medor, cinco habitaciones, doble servi-
!clo cada una. In forman en el mismo 
segundo, alto. 
- - 1 - 20 -
P L A N T A ¿ A J A , ED1PXCIO P A L A C I O 
! Torregrosa. se arrienda para a l m a c é n . 
• Tamt>i«rn se vende un armatoste de ce-
dro con mucha -..alia, en precio mOdlco 
; I n fo rman en el propio edificio por Com-
I p ó s t e l a 65. 
>011« 22 Jn. 
O B I S P O , 8 4 
Se a lqu i l a la segunda p lan ta a k a de 
Obispo 84 , entre Bernaza y Vi l legas , 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, dos b a ñ o s , cuar to de cr iados y 
servicio, cocina, pan t ry , etc. I n f o r m a 
e l s e ñ o r J o s é M . L ó p e z O ñ a , A g u i a r , 
7 1 , Dep t . 410 , entre 2 y 4 p . m . Te-
l é f o n o A - 8 9 8 0 . y F J ^ A l . 
2 2 9 5 4 2 6 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA O ALLANO, 9-A. 
altos, con sala, recibidor, tres cuartos 
l bajo^ y dos altos, baflo completo con 
agua caliente, comedor a l fondo y cocl-
i na y servicio de criado. In forman en el 
i t e lé fono 1-4208. 
- 18 J n . 
Se a lqu i l a el segundo piso de O 'Rei -
l l y , 9 3 . I n f o r m a n en los bajos. F r u -
t e r í a . 
2 3 4 6 4 17 j n 
SE A L Q U I L A U N A L I N D A CASITA 
en San J o s é y ' M a z ó n . Informes: Te-
léfono A-4433. 
23555 19 J n . 
SE- A L Q U I L A U N A AJCPLIA S A L A , D i -
vidida, con lur , precio bajo, a personas 
de moral idad. Carvajal N o . 1, casi es-
quina a Cerro. 
23486 i» j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A N 
N i c o l á s n ú m e r o 135, entre Es t re l la y 
Malojs , compuesto de sala, comedor y 
dos habitaciones. Informes: Te lé fono 1-
15*7. La llave en la bodega de esquina a 
M a l o j j c 
21S71 17 J n . 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
qu i l a e s p l é n d i d o loca l p rop io para to -
da clase de establecimiento y t a m b i é n 
se a lqu i l an accesorias con puertas a 
l a cal le, pa ra oficinas o establecimien-
tos. I n f o r m a n H o t e l P a r í s , Zulue ta , 85 . 
23621 25 j n 
SE A L Q U I L A O V E N D E E N L A CA-
Ue de Infanta y Desagüe , una manzana 
de terreno con sois m i l met ros . I n f o r -
m o i - J . Planiol Co. E . en C. Luyan6, 
154. Te léfono 1-1861. 
2á963 19 Jn, 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C í e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
O B I S P O , 8 4 
Se a l q u i l a l a pr imera p lanta a l ta de 
l a casa calle de Obispo, entre Berna-
za y Vi l legas , que fo rma u n g ran sa-
l ó n , p r o p i o para cualquier negocio que 
requiera pun to c é n t r i c o y a m p l i t u d de 
l o c a l . I n f o r m a : s e ñ o r J o s é M . L ó p e z 
O ñ a , Dep t . 4 1 0 , A g u i a r , 7 1 , de 2 a 4 . 
Te l f . A - 8 9 8 0 , y F - 4 2 4 1 . 
2 2 9 6 4 2 6 j n 
SE A L Q U I L A N ALTOS E N OQUENDO 
23 y medio, altos, entre San Rafael y 
San Migue l , sala, saleta, dos cuartos, 
cocina de ¿ a s y servicios para muy 
corta f a m i l i a . L lave en los bajos. Más 
informes: Mercaderes, 27. 
236^ 17 J n . 
Ind. S M . 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
Casa d e a l t o y b a j o , c l a r a , f r e s c a , 
a g u a p o r m o t o r , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a s , h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , e t c . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a , d e 1 a 4 , 
t o d o s l o s d í a s . 
C4B90 6d-13 
SE A L Q U I L A N , E N 130 PESOS M E N -
sun'es, con fiador, los amplios y ven t i -
lador altos de San Rafael nflmero 98; 
compuestos de sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor corrido, cocina, bafto 
moderno, patio, traspatio y servicio para 
los criados. L a llave y d e m á s Informes 
en lo? bajos. 
22901 • 18 Jn 
O Q U E N D O § 
Se a l q u i l a e l b a j o , c o n sa la , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y s e v i c i o d e c r i a d o s . Se p u e d e v e r 
d e 2 a 5 ; i n f o r m a n e n e l t e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 . 
8 d • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO, SS A L Q U I L A P A R A T R E N 
de lavado, con 300 metros de azotea, la 
caísa calle 5a. n ú m e r o 101. j a r d í n , por-
ta l sala, comedor, tres grandes habita-
ciones, bafto. entrada independiente a la 
cocina, tiene instalada luz e l éc t r i ca y 
t e l é f o n o . In fo rman en la bodega. 
220T3 . 22 J n . 
VTVA E N L O MEJOR D E L V E D A D O , 
j Calzada, 76. entre D y E, hermosa ca-
Isa de planta baja, donde alqui lo es-
p l énd idas habitaciones con y sin mue-
bles, a famil ias de orden y respeto 
', cerca del t r a n v í a y de los b a ñ o s . 
23116 22 j n 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE L A 
', caUe ¿1 . n ú m e r o 244. entre E y F . Veda-
de, tiene sala, comedor, tres cuartos y 
I d e m á s servicios, un p ls i to in te r ior en la 
misma casa con sala, dos cuartos y ser-
| v ic ios . Pueden verse. Pregunte al fon-
; do de la misma por B e r n a b é . In fo rman 
en 19, n ú m e r o 239, altos, esquina a F . 
t l l i j 18 J n . 
B U E N A OCASION P A R A E S T A B L E -
I cerse, se alquMa en Paseo y Calzada. 
un local con todos los enseres para 
I abr i r una fonda. In forman en L a L u -
i na. 
23548 23 J n . 
; • 
Acabada de p in ta r se a l q u i l a en la 
parte m á s al ta y fresca del Vedado , 
la casa Calle 13 numero 106, esquina 
a 14. Sala, comedor, g a l e r í a , cua t ro 
habitaciones, doble s e r r i c í o sani tar io y 
ter reno alrededor. L a l i a r e a l lado, 
por 14 . I n f o r m a n en Prado, 82 , altos. 
! 23457 18 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS N U E -
VOS y frescos altos de B a ñ o s N o . 61, 
entre 21 y 23; con por ta l , sala, cuatro 
cuartos con lavabos, bafto, hermoso co-
medor, office, cocina, cuarto y servicios 
de criados: agua abundante. Precio: 
11)0.00. L a l lave en los bajos. In fo r -
man: Baftos N o . 30. 
23492 20 j n . 
SE A L Q U I L A . Q U I N T A 78, ALTOS en-
tre Paseo y Dos, a la brisa, con cuatro 
habUaclones, sala, ha l l , saleta de comer, 
pantry. cuarto de criados, buen baño 
completo, otro de criados, dos terrazas 
e in.xtalael'Sn e l é c t r i c a . L lave e infor -
' mes en los bajos. 
I2bl9 19 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS a l -
tos de San Francisco, n ú m e r o 5, entre 
! Jovcl lar y Vapor, con 4 habitaciones, sa-
I la y saleta, cuarto de criada, todo de-
• coraOo. abundante agua y hay que coci-
I nar oon gas y alumbrarse con electr i-
cidad. Las llaves en la bodega, esquina 
¡ do Jovellar e Informan. 
2298» 17 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O X I M A A DESOCUPARTE SE A L -
qulla en Santa Ana 1!*, J e s ú s del Mon-
te, una casa con portal , sala, comedor, 
dos cuartos; tiene ins ta lac ión para gas. 
luz e léc t r i ca y te léfono. In fo rman : Re-
villagigedo. 3. En la misma se infor-
ma de un cuarto propio para mat r imo-
nio solo, a media cuadra del Campo da 
Marte. 
- -:z i : j n . 
SE A L Q U I L A N CASITAS A 35 PESOS, 
é o m p u e s t a s de portal , sala, dos cuartos, 
corrrdcrci to , cocina, patio y bafto com-
pleto, con agua fr ía y callente, t ra iga 
buen fiado ra Mayla Rodr íguez , entre 
' L u i s E s t é v e z y Lacret, Reparto ( L a 
Sola). Santos s 'uárez, pregunte por I n - , 
1 fante . 
2SI39 17 J n . 
S f a lqui la en la V í b o r a en la mejor 
par te y m á s fresca u n precioso depar-
t amen to al to para corta f ami l i a , con 
terraza, jardines y todo confor t . I -
1773. 
m u :o Jn. 
S I \ DEL ANGEL 
SAN JO.SK D 
(tNTAÑA 
19. A las 8 a. 
: i solemne coi 
honra a tan El 
es a Santa 
••: SAX FELIPE 
• celebrará el K 
le la milagro» 
media fie la m¡ 
intención (le '» 
nclez de Cantos. 
L E IGLESIA 
:sco D3 pauw 
ibora 
mingo, día i ' 
)raríl en cStt 
82 ALQUILA LA ESPLENDIDA p lan -
ta bala de la casa San Láza ro , 69. en-
tré Crespo e Industr ia , propia para 
fablnete de profesional y fami l ia , 
cnn.ita de sala, recibidor. Saleta, 4 
cuartos de familia, comedor al fondo. 
. cuarto de baño cuarto y servicio de 
kcriados y amplio patio y t raspat io . I n -
forman en la bodega de enfrente. 
Í3TC8 24 Jn. 
II ALQUILA UNA ACCESORIA con 
fterta a la calle, propio para of ic ina 
» cotriislonista, cn la calle de Compos-
1*1*. cuadra comprendida entre Obls-
(po y O'Reilly. Informes en l a L l b f e -
__^7n<i 21 J n . 
W ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA 
L l " y medio, esquina Aramburo, cua-
[O* cuartos, sala y comedor. La l lave 
1,5 v ^*<le** de la sequina. I n f o r m a n : 
Paula y Egido, bodega. 
»"69 24 J n . 
A T E N C I O N 
E n Aven ida de I t a l i a 47 , (antes Ga-
l i a n o ) , se a lqu i l an los hermosos bajos 
a p r o p ó s i t o pa ra comercio. I n f o r m a n en 
los al tos. 
23216 17 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y LOS B A -
Jos de la casa C á r d e n a s 12; compuestos 
lot> al tos: de 'sala, recibidor, ves t íbu lo , 
cuatro habitaciones, saleta a l fondo y 
d e m á s servidos y los bajos: de nala, 
c.niedor, tres habitaciones y d e m á s ser-
v i d o s , ' P r e c i o : altos 80 pesos, bajos 70 
?esotf. I n f o r m a n : Neptuno, 136, a l tos , ' i lefono M-7610. 
23?,46U 18 J n . . 
E N 80 PESOS. SE A L Q U I L A N LOS B A -
JOS de la moderna casa San Miguel, 254-
E . entre Houpital y Espada, con sala. 
comoJor. cuatro cuartos y doble servi-
cio sani ta r io . I n f o r m a n : 1-3011. 
28288 17 J n . 
**Qt7ILO HERMOSO L O C A L P A R A 
peleter ía o casa empefto, hay 
¿j}**' P*ra f ami l i a . Calle 2 y Pasaje 
Reparto Buenavista. 
14 J n . 
Betancoun-
suscribo invl 
y a los dev 
Kfnio do 192J 
sé Rodrigan 
presbítero-
W A L Q U I L A V A R A E S T A B L E C I -
iPwnto la casa Calzada del Monte 154. 
« • n a v e en el 152 e Informan en Cal-
"** de J e s ú s del Monte, 691. 
' * Í2 Jn. 
A D E L ANGEi 
SAN- ANTO^ 
ningo a las ' 
fiesta solcn^ 
del glorioso ^ 
de Junio se 
Ita I>: P / h V 
nás f»eles . I f , ! , 1 
? f L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
Manrique 162, sala, saleta, 4 ha-
V i « cocina, ras, bafto intercala-
^nadera, v láe l . Inodoro, l avabo» . 
•1^1 estrenar, bafto con Inodoro 
Se «n» í ? 0 * cielos raso», Instala-
T f » ? 0^ 120 Pesos, f iador solvente 
sU tS68!8 í o n d o . Duefio: J o s é M u ñ l z . 
l í í iS * Cuba. Monte, 55. 
20 Jn. 
5? . ^ ^ t t A U N A CASA O P A R T E 
B l bué t i^ r" - *8tat)lecimlento, él punto 
do mí, i , la cuadra es toda de comer» 
«Uta «rt. P?rvenlr. In forman én I n -
H^J». entro Concordia y Xeptuno. Ga-
• " - - - ^ 1S Jn . 
>tra Sra. 
ínsual 
IXTttA U N A CASA A M U E B L A -
'* para matr imonio sin h i jo s , 
i - í í ' r , « -E8coba r y Gervasio. 
«• Teléfono M-2739. 
^ 28 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa N e p t u -
n o , 3 0 1 , m o d e r n o , e n t r e Es -
p a d a y S a n F r a n c i s c o , c o m -
pues to s d e sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i -
d o s s a n i t a r i o s . P r e c i o : $ 7 0 . 
T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e l a casa V i r t u d e s , 1 7 7 - H , 
e s q u i n a a S o l e d a d , a c a b a d a 
d e f a b r i c a r y c o m p u e s t o s d e 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , c o c i n a d e 
gas y s e r v i c i o c o m p l e t o s a n i -
t a r i o . S u p r e c i o : 8 0 pesos . 
I n f o r m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
Comerciantes. P r ó x i m o a desalojar l a 
casa qne ocupa L a Democrac ia ac tua l -
mente en M á x i m o G ó m e z , 157, antes 
M o n t e queda disponible y se admi ten 
proposiciones. Cerro, 7 8 5 . T e l f . 1334 . 
23273-75 18 j n . 
CONSTRUIDO A TODO L U J O , SE A L -
qulla el cúmodo y fresco ú l t i m o piso de 
Consulado No . 24. a media cuadra del 
Prado, con dos salones, ha l l , comedor, 
tres habitaciones y tres m á s en la azo-
tea; dos baños , pantry, cocina do gas 
o ins ta lac ión do luces y t imbres . P réc lo 
módico y f iador . Para ver la e informes 
llamen al Teléfono F-1575. 
23167 l í J l . 
SE A L Q U I L A P A R A D B N T R O DE unos 
d í a s una gran casa acabada de fabricar, 
propia para hotel .separada y t a m b i é n 
se a lqui la la planta baja, sola psra un 
gran comercio. Principe e In f an t a . I n -
forman: Teléfono F-1079. 
22525 18 J n . 
E n San J o s é 132 , entre A r a m b a r u y 
Soledad, se a lqu i l an unos b o n i t ó s ba-
j o s ; en l a misma in fo rma el encargado. 
2 3 0 8 7 18 j n . 
E D I F I C I O S A N P E D R O 1 2 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos para oficinas, en este hermo-
so edificio de seis plantas, con magni-
fico elevador y situado frente a les 
nuevos espigones do la Machina . Puede 
verse a todas horas. 
23039 17 Jn. 
Se a lqu i l an los bajos de J e s ú s M a r í a , 
112, a dos cuadras de l a T e r m i n a l , en-
t rada independiente, sala, comedor, 3 
cuartos grandes, b a ñ o y d e m á s servi-
d o s . Se e s t á n p in t ando . L h m e en los 
mismos. A l q u i l e r $ 6 5 . D u e ñ o , Prado , 
77 -A, altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
22853 19 j n 
SE A L Q U I L A , PROPIA P A R A A L M A -
cé'i y p r ó x i m a a desocuparse se a lqui la 
la c i f a J e s ú s Marta, n ú m e r o e, compues-
ta de tres pisos. In forman: Cuba, n ú m e -
ro 49, cuarto piso. Departamento n ú m e -
ro 5. l e l é f o n o A-5205. 
.22576 18 J n . 
A l m a c é n . Se a lqu i l a en San Ignac io , 
5 7 . L a l lave en los altos. I n f o r m a n en 
Merced , 2 6 . 
2 2 8 8 6 21 j n 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N Some-
ruelos, cerca do Monte, de sala, dos 
cuartos, comedor, su cocina, patio y sus 
servicios, todo independiente. In fo rman 
en Misión, n ú m e r o 27. 
234M 18 J n . 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o G a l i a n o , 9 8 , 
1 , 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , sa -
l i d a a t r e s ca l l e s . L l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
21974 20 J n . 
23^93 17 Jn , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS AOUACA-
te. 38, sala, saleta, cuatro cuartos. La 
llave en los bajos. 
23381 21 Jn. 
" t ' SÍB •ALQUILA ESTA 
ivwí,i ^ ,lave en la misma, de 
i m n ^<1e la tarae- Informes 
'1Uo n ü m e r o 11. Teléfono A -
l ^ i ^ ^ r * A o r a c o L O -
r-Sfi1* d«« Concordia, casi es-
Inf^rr? ' propio para estableci-
'niorman en la bodega 
22 Jn. 
Se a lqu i l an los altos de l a gran casa 
Vi r tudes , 2 , esquina a Zulue ta , tres sa-
lones, tres cuartos, g a l e r í a indepen-
diente, cocina y d e m á s dependencias; 
suelos de m á r m o l propios para o f i c i -
na o c lub . E n l a misma i n f o r m a n . 
23368 22 j n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos dé Salud N o . 103 con sala, saleta, 
cuatrp cuartos y uno de criados, sa lón 
de comer al fondo y gran b a ñ o . I n f o r -
man en la misma en Salud No . 101. 
altos y en 19 y 6, Vedado. Teléfono 
IF-45C7. .2 . 
23205 » J > 
V I L L E G A S , 110, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos, compuestos de sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor a l fondo. L a llave e 
informes en los altos. 
22627 18 Ja 
P A R A DEPOSITO, COMISIONISTA con 
I m e r c a n c í a o a l m a c é n do tabaco, se a l -
qui la el fondo de Reina. 83, con entra-
1 da 'ndependlente. In fo rma en l a misma. 
I Huberto de Blanck . 
23597 18 J n . 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
e n l a g r a n casa p a r a f a m i l i a s e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q u e e n su casa p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
I Ind. . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS a l -
tos de Rafael Mar ía de Labra, ( A g u i l a ) , 
132, entre San J o s é y Barcelona. In fo r -
man: «"alzarla, 56. Te lé fono F-1592. 
23158 __17 Jn-
s i T A L Q U I L A EL TRE8CO Y MODER*-
no segundo piso alto de la casa Agui la , 
n ú m e r o 43, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cocina, doble 
servicio sani tar io . Renta 90 pesos. In -
formes en la Notar la del doctor Omelio 
l"r. vi-e. O 'Rei l ly . 114, a l tos . Te lé fono 
M-&679. 
23166 17 J n . 
A 30 MTS DE LA ESTACIOn'tEIIXX-
na l . Paula N o . 98. Se alqui la l a planta 
baja v primero, cuarto y quinto piso 
al tq. o toda la casa, compuesta de seis 
pisos, (pues no tiene contrato de Ion 
dos alquilados) salones propios para 
almacenes, (sin Umltacldn de peso) In-
dustrias e tc . ; se hace contrato; precio 
bajo; Uene « levador para 8.000 l ibras, 
etc. etc. Trato ú n i c a m e n t e Con Su due-
fio K . Juarrero . T e l . 1-7666. 
23199 22 Jn 
Se a lqu i l a en lo m á s al:o de la L o -
ma del M a z o , calle L u z Cabal lero en-
tre Carmen y Pat roc in io , el hermoso y 
vent i lado chalet V i l l a Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de po r t a l , 
terraza, sala, comedor, ha l l cent ra l , 6 
habitaciones dormi to r ios , ampl io y 
completo c u a r t o de b a ñ o , repos- ler ía , 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos m á q u i -
nas. I n f o r m a n en la " V i l l a V i r g i n i a " , 
Parque de la Loma del M a z o . 
SE A L Q U I L A E N OCHENTA PESOS, 
la elegante casa calle Octava. 37, entre 
Milapros y Avenida de Acosta, barr io 
de Lawton , lo m á s al to de la V í b o r a , 
con sala, comedor, cocina, gran ba-
ño, ~«l8 cuartos y garage con servicio 
de criados. En ella no se siente el 
calor. Puede verse a todas horas. I n -
fofman: T e l é f o n o s M-1382 y F-1321. 
2,1.37 22 J n . 
E S P L E N D I D A Y V E N T I L A D A R A B I -
tacl^n con todas comodidades, se a l -
quil t i en casa de fan i l l i a de toda mo-
ra l idad . Lus , 80, V í b o r a . 
23720 20 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
do Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, l a casa do 2 pisos y s ó t a n o ha-
bitable, con sala, biblioteca, comedor, 
auxi l iar , cocina, siete habitaciones, ba-
ños, servlClofi de criados, lavaderos y 
garage. Sorvlclo de a^ua constantomen-
te. In í j ta lac lones modernas e l é c t r i c a s y 
de timbres. Informan en la casita del 
fondo. 
23641 18 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA T E J A R N U I L 
7. entre 8a. y 9a., Reparto Lawton , con 
portal , gran sala y saleta, tres grandes 
cuartos, cielo raso, baño moderno y co-
cina, patio y traspatio, en 50 pesos. L a 
llave en la bodega úe s»a. Informan, 
Gr.tlano, US, la ciudad de Londres, t e lé -
fono M-1539. 
23092 24 Jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA T V E N T I -
lada casa, situada en San Mariano y San 
L á z a r o . (V íbo ra ) , compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor y garage. 
Puedo verse en la misma todos los d ía s 
de 2 a 5 de la tarde. Informes: F . Gar-
cía San Ignacio, n ú m e r o "6. Habana. 
Te lé fono A-5308. 
Í31Í8 17 J n . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A . P o l T 
venir y Dolores, pasaje la Mamblsa. una 
carita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, «-ocina y todo lo necesario. D a r á n 
r azón : chalet, de L a Mamblsa. Te lé fono 
1-12^1. Carri tos de San Francisco, una 
cundra. 
:,:06 4 22 J n . 
S E ^ A L Q U I L A N LO BAJOS DE~LA~0«»-
sa Avenida de Acosta y Primera, Víbo-
ra c o m p u é s t o s de portal , sala, comedor, 
trea cuartos dormitorios, baño, cocina y 
pa t io . In forman; Alonso y C o m p a ñ í a 
8 cn C. Inquis idor , 10 y 12. Te lé fonos 
A-8198 y B-51111. 
2nn7 20 Jn. 
SE A L Q U I L A A PERSONA S O L V E N -
te, un chalet, en !o mejor de la Víbora , 
acabado de fabricar, con porta l . Jardín , 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado, ropero, cuarto y servi-
cios para criados, cocina y gran tras-
patio, a media cuadra de la calzada. 
Precio 100 . 00. In fo rman: T e l . 1-3225. 
23002 17 Jn. 
A l q u i l o la casa Serrano, 58 , esquina a 
Zapotes. Tiene po r t a l cor r ido , sala, sa-
leta , tres hermosos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios. Es ganga. I n f o r m a n en 
San J o a q u í n , 1 1 . 
2 2 9 8 0 21 j n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA A V E -
nloa de Estrada Palma n ú m e r o 68. Tiene 
portal , sala, comedor, cinco cuartos, dos 
bafos, cocina, patio y J a r d í n . In forma 
serioi Mol ina . Rsn Mariano entre P á r r a -
ga y Poey. Te lé fono 1-1256. 
:•• 2. í 18 J n . 
S E A L Q U I L A 
E n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o d e l a 
L o m a d e l M a z o , u n a c a t a c o n seis 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
tes c o n d i c i o n e s , j a r d í n h a l l , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o y t o d a s las c o m o d i d a -
des . L a casa es n u e v a y e s t á s i -
t u a d a e n l o m e j o r de l a L o m a d e l 
M a z o , e n l a c a l l e d e C a r m e n y L u z 
C a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l a m i s m a , o l l a m e n p o r t e l é f o n o 
1 - 2 8 4 1 y 1 - 1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n e l c h a l e t " V i s t a H e r 
• M i " . 
Ind. 30 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R 1 A N A 0 , C E i B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O S O L O T T I 
L A S I E R R A 
Se alqui lan unos hermosos y frescos 
bajob nuevos, compuestos de por ta l , 
sa'a, " comedor, ha l l , 4 cuartos, bafto 
Intercalado, pantry. cocina, cuarto de 
criadds. garage, cuarto de chofer y un 
hermoso traspat io. Calle C, casi es-
quir.a a 6, In fo rman: Calle 4. n ú m e r o 
20á. Vedado. Te lé fono F-2249. 
2.;618 . 30 J n . 
SE A L Q U I L A E N E L INFXMO PRE-
clo de doscientos pesos, la f inca San 
J o s é . C a l a d a de Marianao. esquina 
Jos4 Miguel GOmez. cerca de todas 
las comunicaciones, acabada de recons-
t r u i r , agua d i Vento, un pozo inago-
table, dos alglbes en. el patio que tiene 
m á s de trescientos metros de superf i-
cie y tiene buen agua l l u v i a todo el 
año , luz e léc t r i ca y gasdmetro para 
cien luces. Veint icinco m i l metros de 
terreno, arboleda, frutales, do tac ión do 
animales, de palomas, conejos, carneros 
etc. L a casa, de altos y bajos, con 
habitaciones de 6 por 7 numerosas, por-
ta l , sala, sa lón de recibo, comedor, 
lavadero moderno, gran cocina, garage 
para cuatro m á q u i n a s y todo ampl io , 
h ig iénico , con sus Instalaciones sanita-
rias perfectas y cuanto pueda necesi-
tarse, propia para r a m i l l a numerosa, 
pues tiene capacidad para tres casas, 
no se vende. Puede verse a todas ho-
rAs. D u e ñ o : Doctor Rojas. Vedado., 
Calle 17. n ú m e r o 29, esquina a J . 
ÍS«3J 20 J n . 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
Se a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
t i g u o C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a d o -
n a l , c o n m a g n í f i c a casa, s a lones 
d e b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , seis 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e -
d o r , d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a so -
c i o s r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m n a -
s i o , s a l a d e a r m a s , f l o o r p a r a b a s -
n e t h a l l , d o s l a w n t e n n i s , c a n c h a 
p a r a J a i - A l a i y u n c a m p o d e s p o r t 
d e o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n a scenso a l río A l m e n d a r e s . 
I n f o r m a n : Sr . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 5 , d e 4 a 6 - 1 2 p . m . 
!24" 18 Jn. 
SE ALQUILA EN LA L^MA DE LUZ, 
a cuadra y media del t r anv í a , chai"!, 
moderno de dos plantas, slote h a b l t á -
S r ALQUILA LA ESQUINA SE FE-
l lpu Poey y Luis E s t é v e a , con j a rd ín , 
portal , «ala, comedor, dos cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina de gas. Precio 
55 pesos. Te lé fono 1-1611. 
l á t j C 18 Jn j 
SE ALQUILA JESUS DEL MONTE, en 
Pamplona. 14 una casita nueva, para 
mat r imonio l a . del Pasaje. La llave en 
la cfirnlcerla. Informan: . Sol, 59. 
S3o38 19 J n . 
ciones, garage, «alón» 
Precio muy m< 







E R E N T E A L A ESTACION DE LOS 
Na ra n ti t< i l la 
SE ALQUILA LA CASA DE 
clón 50, Víbora , compuesta di 
leta, cuatro habitaciones, sagú 
to de bafto completo, con tod? 
zas de losa y cuarto y s t v 
criados, Independiente: muy 
clara; abierta de 8 a 11 y de 
dueflo, De l ic tás 4 1 . 
22461 
•OWCBI*-
17 j n . 
Se a l q u i l a : un chale t de esquina con 
ana superficie de m i l metros, rodeado 
de jardines , de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
v e n i l a d í s i m o , con t o d o el confor t 
moderno, hermoso por t a l co r r ido , sala, 
a m p l i o ha l l , gabinete, tres hermosas 
habitaciones, g r a n comedor, e s p l é n d i -
do b a ñ o , cocima ampl ia , agua calien-
te, garage, cua r to a l to de 8 x 6 . coa 
sus servicios, cua r to lavadero , pol lero , 
cuar to para j a rd ine ro independiente, a 
una cuadra de l a calzada y e s t a c i ó n 
! Havana Central , V í b o r a . Genaro San-
chez y Pr imera . L a v i v e su d u e ñ o . 
P r ec io : $130 .00 . 
23508 17 j n . 
Se a lqui la u n hermoso chalet en e l 
| Repar to Almendares o L a Sierra , en 
1 la calle 9, entre 8 y 10, con la doble 
l í n e a del t r a n v í a de Mar i anao por su 
frente . Es la pa r t e m i s a l ta y fresca 
de ese Repar to . Se d iv ide en la 
|s iguiente f o r m a : 6 habitaciones b á f o l 
con dos servicios sanitarios completos 
para las mismas, garage y cocina con 
tres habitaciones independientes para 
el servicio. Para m á s informes su due-
I ñ o Juan Ar teaga y S o c a r r á s , en e l mis-
mo , de 8 a 1 1 y de 1 a 5 . 
23441 24 j n 
C H A L E T E N C A M P . C O L U M B I A 
A U entrada del Campamento de Co-
¡ u m b l a en Marianao, a una cuadra del 
t r a n v í a y a dos del paradero Buenavin-
Chrple y Soln.. Habana n ú m e r o 9 1 . T 
léfonc A-273Í . 
2l,S9á 17 Jn. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A V t t TERCER TTñO 
compuesto de sala, comedor cinco dor-
mitor ios con sus closets, dos baftos, 
cocina, pantry, y cuarto de criados én 
la azotea. Calle I , n ú m e r o Í5, Vedado. 
P u s m á s detalles: D i r í j a n s e á P. Ha* 
l e . Banco del C a n a d á . 
2.H7?4 1 J l . 
VEDADO* — A L Q U I L O A L T O S D E L 
chalet calle C 147 cerca del Colegio " L a 
Salle". Precio: $105.00. In fo rman en 
el mismo y en el M-7785. 
23663 18 j n . 
frente O a l te lé fono A-9082. M . Bor-
ges. Amargura , 23. de 8 a 5. 
23536 18 Jn 
RERMOSOS ALTOS, EN EL EARA-
derr. de los t r a n v í a s de Santos Suárea . 
al lado. Café C A P I T O L I O o V i l l a 
B L A N C A . 
2350 8 81 J n . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
muy eAmoda con su servicio kidep'-n-
fllcnre y lu« a una o dos persona q • •«<-
peiables. Unico Inaul l lno. Mutuas re-
ferencias. Se prefiero traoa;en TMeni. 
Santa Irene. 30, a nna cuadra ae la 
Cajeada J e s ú s del Monte . 
£359é I f J n . 
3B ALQUQILA CHALET DE 1 PLAN-
tas, sin estrenar. Colcurla entre M l l V 
gros y L ibe r t ad . Capa» para numerosa! 
f a m i l i a . Con tr iples servicios. Puede! 
verse a todas h o r a í . Precio: 1130.00. 
Informes: F-3546. 
81 ¿Ti 18 Jn. 
SF. ALQUILA EN LA VIBORA. LA bo-
Bita casa San Francisco, 28-B, entre Ar - 1 
ma.M v Porvenir, de nortal , sala, recibí -
V A R I O S 
puerta. La l lave enfrente n ú m e r o 148. 
Infor.-nan: Avenida de Chaple, n ú m e r o 3. I 
V í b o r a . 
£29ia 17 J n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 21 PESOS. 
caaita In te r ior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y bafto Inde-
per.dltnte. MMagros, 124. entre Lawton 
3S620 ' i t Jn . 
SE A L Q U I L A A M P L I O . COMODO T 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N HERMOSAS SS A L Q U I L A C H A L E T E N C A R N A -
estensa barr iada. In forman: Monte, 350, 
al ten. Te lé fono M-1305. 
22741 tt J n . 




L Q U I L A E] COMODO T VE 17TI de Obispo,, 97. In fo r -
A l Capricho. 
19 j n . 
O F I C I O S 8 6 . 
•adre de a { 
;mne de 1 ^ 
Sacramento-" 
^ e f ^ S i : £.1 Sagrad0.^ . el mes r del S a g r » ^ 
j s U C A 
Guerr» 
• V QÜ1I,Aa SEOXXNDO PISO de ^ « 1 4 , • ^ llave en el p r inc ipa l . 
Se ¡T-"" 25 J n . 
í H ^ j * 0 d « hermosos pisos, bajos, 
no« g*01 a Ia moderna, uno en Ger-
0 ^ ' M<ia»na a Neptnno, y 
^ San Nico lás 130 entre Sa-
RWner„e,af* ^ n n a n en e l Rastro 
j j ^ 0 . de Monte 50 . Te l . A - 8 0 3 2 . 
k 2 0 j n . 
f f A N I M A S 77, P R I -
oos habitaciones, muy 
ros solos, con luz v bal -
•n 123.00 y |17 .00 . 
l & * ^ « ^ l í l ^ 0 8 ALTOS D E ESPE-
M t V l 14 bodega a * FactorIa- I n f o r -
. , ^ \ 1 18 Jn. 
.••-'V 7., ^ N C A L L E D E 
I i>« y comert ^0 dos cuar-
»tJ»niero 7o A0rv Informan: A n -a . Lflpez. 
19 Jn. 
SE A L Q U I L A 
''sta , , tacl0nes. sala y 
XarclBn t a03"6, hermosa 
"'"te «i V£Pez n ú m e r o 3, 
infirmé de C*ba-
19 Jn. 
i Sé a lqui la ol piso pr inc ipa l de esta 
casa recién construida, con sala, saleta. 
I cuatro cuartos, servicios sanitarios do-
bles, cocina de gas y agua abundante, 
por motor . In fo rman Oficios 88. bajos. 
23037 19 Jn-
SE A L Q U I L A E L COMODO T V E N T I -
lado prlfncr piso' de C á r d e n a s No . «4. 
D a r á n r azén cn Zulueta 36 G, a l tos . 
23132 :2 . • ] " • 
'SS aT.QTTTt.AN LOS ALTOS Z A N J A 8, 
casi esquina a Oaliano, fabr icac ión mo-
derna, tres habitaciones, bafto interca-
' lado, saleta a l fondo. A-4676, Informes. 
4566 8 d 12 
P r ó x i m o a desalojar *e a lqui la o se 
vende l a casa E s t é v e z 88 , cerca del 
Mercado U n k o , con varios locales pa-
r a indust r ias , t iene t a m b i é n una na-
ve propia para cine, a d e m á s del s a l ó n 
donde se puede poner una gran bode-
i ga u otro es tablecimiento; para otras 
industr ias vean por Un ive r s idad . I n -
f o r m a c i ó n v e r d a d . Prado 7 7 . 
22940 21 j n . 
• M a l e c ó n enzre Prado e Indus t r ia . Pre-
cioso piso con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, buen b a ñ o y e s p l é n d i d a 
vista del paseo. D u e ñ o : M a l e c ó n 56 . 
Entre Gal iano y San N i c o l á s A - 2 3 0 5 . 
L O C A L PBOPIO P A R A SOMBRE B E -
rfa. s a s t r e r í a y camise r í a , j u g u e t e r í a . 
I etc Neptuno. de Escobar a Galiano. Se 
da contrato. Te lé fono A-3091. 
23^03 1 ' J n . 
D O S G R A N D E S N A V E S 
u n a c u a d r a d e l M e r c a d o , p r o p i a s 
p a r a g a r a j e , i n d u s t r i a s , e t c . I n f o r -
m a : A v e l i n o G o n z á l e z . T a l l e r d e 
M a d e r a s . V i v e s , 1 3 5 . 
C1589 6d-13 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N P E B -
namlina. 73, Habana, con 3 habitaciones, 
sa la comedor, cocina, b a ñ o y un buen 
pa t io . R a z ó n : Calle 17, 234, entre F y 
O. Vedado. 
VS4Ó5 20 J n . 
S i : A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS al-
tor San Francisco n ú m e r o 5. ehtre Jove-
l la r y Vapor, con 4 habitaciones, sala, 
saleta, cuarto de criada; todo decorado 
abundante agua, hay que cocinar con 
gas y alumbrarse con electr icidad. Las 
llaves, en l a bodega esquina de Jove-
l lar , e in fo rman . 
2^&x9 20 J n . 
PBOPIOS P A R A CASA DE HUESPE-
des se alquilan los modernos altos de 
Galiano 51 y 53. Ocho habitaciones, 
( tres con el frente 
ños . cocina, ha l l 
Ser persona f o r m . 
buen f iador o 
formes en los 
Ca. ( f r ^ U a 1 
5^445 
o. I n -
Pla y 
-ra t ) . 
:3202 11 j n . 
SE I L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
Mura l la , 119, compuesto de sala, saleta 
y cuatro habitaciones. In fo rman en los 
bajos. Castro y Ferre i ro 
2! 114 22 ,Tn. 
M A L E C O N 62. SEGUNDO PISO. CON 
cuatro cuartos, sftla, comedor y ' demás 
s - rvic ios . La llave cn el pr imer piso. 
Informes: F-2254. 
231T4 17 J n . 
SE A L Q U I L A M U Y APROPOSITO pa-
ra Indus t r i a , se alqui la una nave aca-
i bada de fabr icar de 250 metros cua-
drados en Palatino, frente la f á b r i c a 
: de botel las . Informes en l a misma . 
M M j 20 J n . 
Vedado . En $85 .00 mensuales se a l -
qui la la ven t i l ada y buena casa 10 n ú -
mero 4 .Vedado, acabada de p in ta r , 
independiente, con por t a l , sala, sale-
ta , c inco cuartos y b a ñ o s . La l lave a l 
fondo . I n f o r m a n en San Ignacio , 4 0 , 
altos, de 10 a 12. T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
2 3 5 2 4 2 3 j n 
SE A L Q U I L A CASA PRESCA, C A L L E 
11 esquina a I , Vedado, j a r d í n , por ta l , 
sala, biblioteca, cocina de gas. un dor-
mi to r io con servicios, en los altos, cus-
! t ro dormitorios, baflo completo con ca-
! tentador, garage, cuarto de criados, aba-
•jo, escalera de m á r m o l . 
^ • ^ 17 .r. 
Pisos propios para m a t r i m o n i o o pe-
q u e ñ a f a m i l i a . Cal le 10 entre 9 y 1 1 , 
Vedado . T e l é f o n o F - 5 4 4 1 . 
23411 17 j n . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T 8 T 21, Es-
quina de frai le, con porta l . Ja rd ín , sala, 
gabinete, comedor, un cuarto, cocina, 
; cuarto de criados y servicio garage pa-
. ra dos m á q u i n a s , cuarto y servicio de 
| chauffeur, en la planta a l t a 5 habita-
ciones y dos baftos completos. Para i n -
: formes en H 15S, esquina a 1", donde 
e s t á l a l l ave . 
23341 21 j n 
VEDADO, JPRESCOS ALTOS A C A B A -
dos de pintar , terraza, sala, comedor, 
dos Miartos. cuarto de baño , cocina de 
j gas. D . 166, entre 17 y 19, en l a misma 
1 Infor .nan . 
i í:3:!-4 17 J n . 
mes en el 
23454 19 Jn 
jos o te léfono A-2U01 
í : « 2 7 18 j n 
la casa, h a l l , y 
n los altos con 
i s a lón accesorio, 
lea y de gas en 
y cuarto de cr ia-
do en la misma . 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
! to la casa Dolores 9 esquina a L a w t o n . 
! Es nueva y amplia ( con Sus accesorias 
se da en $70.00 mensuales. Hago con-
t ra to . La llave al lado. In forman No-
tarla de L a m a f . Te léfono A-495Í . 
22652 18 Jn. 
S A N T A I R E N E , N U M E R O 4, A, J . D E L 
Mente. Se alqui la el tercer piso de es-
ta c.'.sa en 60 pesos mensuales, compues-
ta de rala, caleta, cuatro cuartos, come-
prec Í3 en J e s ú s Marta , i d . } dor. cecina y dos servicios sanitarios, a 
t léfono A-5050. D r . Qarcla media 
233!'3 19 J n . 
V I C C P A . A L Q U I L O O V E K J D MER-
i nu.-.o chalet O e r i r . c l . j y Aguafnn . ÜOO 
metros, ocho cuartos,"cuatro bafios. gu-
1 rago jardines, t raspat io . In fo rman: 
COJlaíyyia. 4. entre Calzada y Delicias . 





S t a lqu i l an buenas casas po r e l V e -
dado, Buena V & a , V í b o r a , t a m b i é n 
v a r í a s oficinas, solas o en sociedad. 
Se necesitan unos bajos amueblados, 
por el verano, hasta $150 . T a m b i é n 
o t ra m á s chica , po r m a t r i m o n i o i n g l é s , 
con muebles, de 75 a 80 pesos. Veda-
do, a lqu i lada , l a casa de la V d a . Pes-
sino Calle J , al tos, en $125 , al s e ñ o r 
J . H . Kendr igan , de Bos ton ; t a m b i é n 
la casa de A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas-
t ro , 17 y L , a l doctor Carlos O b r e g ó n 
en $200 , por u n a ñ o . Beers & Co . 
" H a y que ver a M r . Beers. O ' R e i l l y , 
9 1 2 , A - 3 0 7 0 . " " V a m o s a l a casa de 
Beers". 
C 4661 3 d 16 
Se a lqui la una preciosa quinta de re-
creo p rop ia para persona de gusto a 
15 minutos de la Habana . Para m á s 
informes, M a n r i q u e , 9 6 . 
2 2 6 2 0 I 23 j n . 
SE A L Q U I L A E N E L G A B B I E L , U N A 
hora d(? tren de la Habana, un local pro-
pio para bodega con p a n a d e r í a ampl io 
y de inampnsterla, con un alqui ler m ó -
dico. In fo rman: Mura l la , n ú m e r o 70. 
W r t 23 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
27 Jn . 
23^7 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E P A B R I -
car, l i nd í s imos y ventilados altos, calle 
Cortina, casi esquina Estrada Palma, 
sala, saleta, cuatro cuartos, 
i tercalado. comedor al fon-
servicio criados. In forman 
l'fono 1-1723. 
18 J n . 
H A B A N A 
con •err 
reglo ba 
— do. crc i 
C I - ál lade. 
¡na 22524 
lesoria al lado. Se prefiere botica o co-
sa ( .náloga. 
2;!"fi<;- 20 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A ^ A -
l lna , nflmero 2. Víbora , compuesta de 
C E R R O 
la ooaega oe la es< 
precio (0 pesos. 
23428 
A L M E N D A R E J . NICANOR D E L C A M -
po Calle 2, entro 11 y 13. muy cerca del 
Velado, varias accesorias y cuar tos . 
Pueacu verse a todas horas. 
2::iV4 17 J n . 
" L a Campana". 
18 J n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA, TRESCA Y 
barata. Por ta l , sala, saleta, tres habita-
ciones, con sus servicios intercalados 
cocina, patio y t raspat io . E n l a ca l lé 
Arando N o . 52. T e l . A-9006. 
23348 19 j n . 
E N L A C A L Z A D A DE L A V I B O R A , 539 
A. entre Santa Catalina, y San Maria-
no, a lqui lo una casa con cinco habitacio-
nes, doble servicio y buen traspatio 
t amb ién sirve para comercio. La l lave ai 
la-'o. su d ú c t i l en Santa Catalina. 10 
22 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura. Víbora , 
compuesta de sala, cuatro cuartos, sale-
ta al fondo, dos servicios modernos 
muy fresca. In forman: M-2858. 
4566 8 d 13 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O LOcal 
de 9 metros a l frente por 25 metros de 
fondo y patio cementado, propio para 
cuabjuier indue t r la . Monasterio, 15, 
entre P e ñ ó n y Carmen. Cerro. 
l-". J n . 
CASITA M O D E R N A DE MAMEOSTE^ 
r ía . se alquila, compuesta de sala s á -
lete, y un cuarto, servicio Independien-
te . Informan en Buenos Aires y Dia-
na . 
23549 25 Jn . 
OJO, SE A L Q U I L A E L C H A L E T DE la 
calle de Panlagua y en Presa, Cerro, cie-
lo ra.-o con todas las comodidades nece-
sarias, barato y la llave en frente n ú -
mero i l y su d u e ñ o : Maloja , n ú m e r o 31. 
de 7 a 10 y por la tarde. 
20451 22 Jn . 
C A S I S B A R A T A S A U N A CUADRA del 
carro Cañongo , n ú m e r o 1-E, con sala de 
dos ventanas, 4 cuartos y 2 patios , G5 
peso.-;. Atocha 8 y medio, al tos , sala, 
tres cuartos, en 50 pesos rebajas con 
contrato. Zaragoza, 13, departamentos 
aPos de 3 piezas a 20 pesos. 
M Í 6 1 17 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombres solos, Suspiro, 12, altos 
236&7 19 Jn . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones muy vent i la -
das y a mitad de préb io de otro tiempo 
pasado, con o c a s i ó n «conómica o s in 
p e n s i ó n . Zenea, S09, antes Neptuno 
23730 26 J n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
a l to chico, pero muy cómodo v econó-
mico, pegado a l a E s t a c i ó n Terminal 
I n fo rman : Paula, 79. bajos. 
- " 24 Jn. 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , se a lqu i l an f r e s q u í -
simas habitaciones con lavabo de agua 
corr iente , luz t o d a l a noche e i n f i n i -
tas comodidades. L o mejor de l a H a -
bana para of ic inas u hombres solos 
Informes e l por te ro . 
_ ^3750 20 Jn. 
L A M P A R I L L A 72. SE A L Q U I L A U N 
departamento con dos habitaciones a 
matr imonio sin n iños o a hombrea solos 
23655 19 jn . 
E N CrALIANO. 22 Y MEDIO, ALTOS 
de ln p e l e t e r í a esquina Animas, se a l -
quha una buena hab i t ac ión con ba lcón 
a la -alie, con o sin muebles 
23,515 • 18 Jn . 
P A G I N A V E I N T I O C H O M A K i ü ü i ¿ L A M A R I N A j u n ¡ 0 1 7 d e l 9 ' ¿ ó a ^ o x á 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
En O b r a p í a , 24 , altos, se a l q u i l a n 
m ó d i c o precio dos habitaciones para 
of ic inas , inc luyendo l impieza , a l u m -
brado y uso del t e l é f o n o . 
2 3 6 9 6 2 0 j n 
S E A L Q U I L A N 
kc 2. le t ra A. esquina a Zulueta, her-
ís d e i i a í l a m e n t o s de dos habi tado-
coa v i s ta a la calle s in n i ñ o s . Or-
v mora! dad. 
tU9 19 Jn. 
A X O Ü i l . A S E E N CASA M O D E R N A Y 
Se estr icta moral idad, hab i t ac ión baja, 
•dera y lavamanos a mat r imonio o 
0 r i cna sola, 15 pesos, casa fresca. F . 
...nos. 16, antes Pocito, a una cua-
dra «le Reina y Belascoaln. 
2S559 "' ' 'n* 
ICAGNXFXCAS H A B I T A C I O N E S "ST [ 
- se a lqui lan a precios económi -
cos en' San L á z a r o n ú m e r o 136, altos, 
. . ina a A g u i l a . 
19 J n . 
82. V^QUECAN PHESCOS Y V E N T I -
Iííqos departamentos y habitaciones a ; 
pr-^ics módicos con vis ta a la ca l le . 
_ '8. central Palace. frente a l 
; .10 Unico. 
.r.e: 23 J n . 
A I , C . V I I . E B D E H A B I T A C I O N E S . E N 
fanul j í t cubana, americana, se a lqui lan l 
\ : . : . . iá habitaciones amuebladas con i 
ba lcón a la calle, sin comida 30 pesos i 
y con comida 65 pesos. Cárcel , n ú m e r o 
I , a] :os. 
¿Zo:¿ 21 Jn. 
P A R A O F I C I N A S 
Se ftlquAan departamentos y hab i tac io-
nes en ta nueva casa de Obispo 4 0 , 
esquina a Habana , altos de l c a f é V e -
lasco. Para informes en los bajos , Sr. 
P é r e z , t e l é f o n o M - 8 2 1 4 . 
23543 15 j l 
E N CASA P A R T I C U L A B , SE A L Q U I -
1 iftí bonito y fresco departamento j 
Conipbé$to de dos habitaciones, b a ñ o 
Int í - rcalado, luz y te lé fono a hombres 
solos o mat r imonio sin n i ñ o s . I n f o r -
man: Te lé fono M-7304. 
23605 18 Jn. ! 
O S A N CASA D E HUESPEDES. B"EIl-
naE^ 29 Se alqui lan dos frescas habi-1 
taciones con agua corriente en el lava- j 
manos y con muebles. Se arr ienda la 
cocina ñor no poderla atender su d u e ñ a 
23642^ 18 j n . \ 
y. H E N D I D A H A B I T A C I O N A SE-
fioias solas, ventana y ba lcón corrido, j 
fc'ran baño , luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . , 
Fuerte comer en la casa. Precio muy | 
m ó d i c o . M á s informes: Te lé fono A - | 
19-n San Rafaei. 45, piso 3o., entrada 
Manrique. 
19 J n . 
SE AZiQXJXLAN E N B E I N A 14, E N T B E 
Oaliano y Rayo, hermosas habitaciones' 
amuebladas las hay desde 15 pesos en 
adelante. I n fo rma el encargado, en los 
altos. Te lé fono M-2313. 
23218 19 j n 
E N 0 - R E l I i I . Y 72, ADTOS. E N T B E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuei/ladas desde quince pesos para ma- ' 
triraomos y hombres solos y t amb ién las 
ha> sin muebles. 
:r, .2¿ 22 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 3ffUY PRESCAS. * r J -
josamente amuebladas, mucha Ump'eza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre- ¡ 
dos reajustados. Grandes b a ñ o s con : 
agua frfa y caliente. Se sirve comida si ! 
se desea. Hav radio para los h u é s p e - 1 
des Manrique 123, entre Reina y Salud. 
1972- 19 J n . . •— ¡ 
• H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado Hay en 
¿i departamentos con baños y d e m á s 
servicios privados Toda"? las habita-
ciones tienen lavabos de agua corr iente . 
Su propietario J o a q u í n Socarris , ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y c ó m o d o de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo 'Romotel'^ 
En Reina, 106 , altos, casa pa r t i cu la r , 
se a lqu i la una hermosa y ven t i l ada sa-
l a , a m a t r i m o n i o y es ú t i l para con-
sul tor io m é d i c o . Se desean personas 
de m o r a l i d a d , precio e c o n ó m i c o . 
23307 17 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
dependiente con vis ta a la calle, para 
caballero, s e ñ o r a sola, of ic ina o consul-
to r io . Dos cuadras de Gallano, ún ico In -
qu i l i no . Te lé fono M-3208, 
23405 17 J n . 
Ñ E P T U N O 157, ALTOS. SE A L Q U I L A 
una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n amueblada y 
magn í f i ca , corrida y un departamento 
de dos' habitaciones en l a azotea, muy 
frosoas e independientes, propia para 4 
caballeros. Tienen que ser personas de 
mora l idad . 
23335 17 Jn 
O 'BEJXLY 38, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n amueblada para hombres 
solos y se necesita un socio de cuar-
to en la misma . Se admiten abonados. 
Comida e s p a ñ o l a . 
¿3500 22 j n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de b a ñ o intercalado, cocina 
y tres cuartos y terraza, • i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r ea y escalera independiente. I n -
formes: A-3809, para verlas en Crespo. 
42, esquina Colón, segundo piso en 50 
pesos, acabados de fabr icar . 
2347i 17 J n . 
L A V I L L A L B E S A 
Gran casa de h u é s p e d e s , e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos interiores 
y a la calle, a s e ñ o r a s y caballeros so-
fos, con todo servicio, desde $30 al mes. 
comida inmejorable, t ra to sin competen-
cia. San José . 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
21567 3 Jl-
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado , se 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna , lavabos de agua cor r ien-
' te, l u z , esmerada l impieza , t e l é f o n o , 
b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . Precios de 
s i t u a c i ó n . 
23042 26 j n . 
I SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con sus servicios y una hermosa 
I terraza, completamente independiente en 
la azotea de la casa Curazao N o . 38, 
¡ a l t o s . In fo rman en la misma o en Pico-
ta No.. 80. Te lé fono A-9006. 
23348 19 j n 
PRADO No. 93, E S Q U I N A A N E P T U N O , 
¡ gran casa de fami l ias , se a lqui lan de-
! partamentos y habitaciones con todo 
' servic io , para fami l i a s de fnoral idad. 
Í T e l . M-3496. 
21559 24 j n . 
SE ALQUILA1T H A B I T A C I O N E S Y D E -
parTa:nentos con v is ta a la calle con luz 
y agua abundante. Falgueras, 25. 
275l'0 18 J n . 
P R I M E R P I S O : O ' R E I L L Y 102 
E n e l p r imer piso, f r en t e a l a cal le , 
g r a n loca l ampl io y espacioso de 10.50 
x 5 .50 metros. T a m b i é n cua t ro o f i c i -
nas a l fondo de 5 p o r 5 mearos cada 
una , todas b ien vent i ladas y buena l uz . 
Ed i f i co acabado de reconstrur y con 
servic io sani tar io moderno . T a m b i é n 
se admi t en proposiciones por todo e l 
piso comple to p r o p i o para of ic inas , sa-
lones de e x h i b i c i ó n , ta l le r de modis-
tas, apa r t amen to u otros usos mercan-
tiles. Informes , t e l é f o n o F -1596 , A g n i a r 
7 1 , Dep t . 4 1 0 , de 3 a 6 p . m . 
2 3 2 2 4 2 0 j n . 
SE N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
SL S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
, ra ' ina n i ñ a p e q u e ñ a . Se prefiere de co-
^ ~ ' " U e ¿ d o - 2 ^ p e s 0 8 - ropa l impia y un i -
r « lndisPensable t ra iga referen-
F - ^ & e es<l>Jina M , a l tos . Te lé fono 
2'"'4^6 18 Jp . 
SOLICITO U N A M U C H A C H A P A R A 
; l impia r tres habitaciones, que sepa co-
i 5 ° " / - tral&a buenas referencias. Calza-
' da.,hf-^ntTe Baflos y D . 
17 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P S Ñ ü r 
, suiar cíe mediana edad tiue sepa algo 
lavar ropa. Razón : Paula 12, puede si 
quiere dormir fuera 
1 2 3 ^ J ' 17 J n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E IC A 
; ib anos para ayudar al servicio de ma-
j no. bueldo 15 pesos. Ha de ser fo rmal 
i y con referencias. Estrada Palma, 18. 
\ r o o r a , , 
1S Jn. 
E N S A L U D . 34, SE S O L I C I T A U N A 
| criada que duerma en la casa. Sueldo 25 
pesoo y ropa l i m p i a . Tiene que saber 
leer y escribir . 
SE O F R E C E N 
23261 17 Jn , 
SE S O L I O I T A U N A B U E N A C R I A D A 
Par^ limpieza, en casa par t icular . San 
Pablo, l o . Cerro. 
22943 17 j n 
CRIADOS DE MANO 
AG-UIAR 105, SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, f ami l i a extranjera, a lqui lan 
dos cuartos ventilados, uno comunican-
do al b a ñ o ; o t ro con ba lcón a l a calle. 
Precios m ó d i c o s . 
l-i2tí7¿ 17 J n . 
Cr iados , dependientes, empleados de 
! comercio , e s t á n solicitados para colo-
icaciones de chauffeurs para a u t o m ó v i -
|les, camiones. 
Nota: Siguiendo usted de dependien-
te poco gana. Con sólo cincuenta pe-
• sos. t re inta de contado, aprende a ma-
I nejar a u t o m ó v i l e s y saca el t i tu lo . Ga-
rantizo prontas colocaciones, estando 
fuertes pedidos da Cha,uffeurs gradua-
dos por buena Escuela. No quieren 
i Chauffeurs con t í t u l o s sin saber nada 
i de mecanismo. Vaya a la Escuela Au to -
|movi l I s t i ca Cedrino, la mayor y mejor 
j de Cuba, en pocos d í a s aprende. Vedado, 
12 y 25, cerca del Cementerio. 
2 3 5 8 4 18 j n . 
VEDADO 
L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
ios habitaciones con todos sus servicios 
Independiente, luz y U a v í n . F a c t o r í a , 
QÚn-.ero 53, a l tos . 
17 J n . _ 
IB A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O E N 
» s a de f a m i l i a ; no hay inqui l inos ; sa-
eta y cocina. Sala a profesional . Nep-
uno ni9, a l tos . R e l o j e r í a . 
23483 17 j n . 
3E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
Emestaá de dos departamentos y luz eléc-
:rica a l(i pesos. Calle Rodr íguez , n ú m e -
ro 57 y 59. Tamarindo, entre Florez y 
3au Benigno. 
Í21S2 20 J n . 
A M I S T A D 15, ALTOS, H A T U N A bue-
na hab i t ac ión desocupada en esta acre-
ditada casa de h u é s p e d e s . A p r e s ú r e s e a 
ver la . 
23423 ^ 18 J n . 
CASA D E HUESPEDES, O A L I A N O , 
117, .esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hab i t ac ión amueblada con todo esmero y 
confort, t a m b i é n se da comida a pre-
cios e c o n ó m i c o s . Te lé fono A-9069. 
22837 19 J n . 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
i Departam en tos, balcón a la calle, propio 
para f i m i l l a , habitaciones todos con sus 
y baños callente y frfa, muy i 
fre^oas. Preciof reajustados. Orden y i 
^ K T i l i d a d . Manrique, 120. 
m lft9i)2 21 J n . 
A G Ü I A R 4 7 
P r ó x i m o al comercio y oficinas, «e a l -
qui lan modernas y ventiladas habita- I 
clones, altas, amuebladas, con lavabos | 
úf. agua corriente y asistencia. P rec io» 1 
reajustados. 
^ 5 8 23 j n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t ac io -
nes con todo servicio, agua corr iente , 
b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a $50 
po r mes. Caatro Caminos. Tel fs . M -
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
3E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Santa Catalina, n ú m e r o 36, entre San 
Anr.i-tasio y La wto n a mat r imonio o per-
sona sola en c á s a de mucha mora l idad . 
In fo rma su d u e ñ a en la misma. 
23131 17 J n . 
E N CORRALES, 53, SE ALQUILA UNA 
hab i t ac ión con dos balcones a la calle. 
ca<-a de moral idad con abundante agua y 
servicio de te léfono. 
22733 19 J n . 
Apar t amen tos amueblados o no con t o -
do confor t , var ios t a m a ñ o s y precios. 
Lens Conr t , ( 8 p i sos ) , 6 esquina a 1 1 . 
T e l f . F - 5 4 4 1 . V e d a d o . 
2 3 4 1 2 17 j n 
E N C A L Z A D A , 7 6 , 
entre D y E, g rau casa planta baja don-
de a lqui lo u r apartamento con por ta l y 
pat io completamente independiente si 
qi lero. Tiene agua corriente, cerca de 
lo-j b a ñ o s y del t r a n v í a . Aquí e s t a r á us-
ted muy cómodo . t ranqui lo y sobre todo 
económico , se quiere persona decente. 
23J16 22 J n . 
P A i A C I O TORREOROSA, BE alqui lan 
depa>'tctmentos para oficimts o famil ias . 
To-'os tienen servicios sanitarios pr iva-
dos Elevador •ior ^ornoostela 65. 
20116 '22 J n . 
Of ic ios , 5 8 , entre Sol y M u r a l l a . H a -
bitaciones altas, amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si l a desean, 
sala m á r m o l blanco pa ra o f i c i n a . 
2 0 8 3 6 27 j n . 
" L A D E S E A D A " 
Casa de h u é s p e d e s . M a r q u é s Gonzá lez 
84. Habitaciones frescas. Apartamento 
co i servicio privado y vis ta a la calle 
agua corriente y lavabos sanitarios. Te-
léfono A-756b. C. B r a ñ a . 
2"87 29 J n . 
L A V I Z C A I N A 
Gran casa de huéspedes . Cuba 116, altos 
casi esquina a Luz. e léfono A-7402, Ha-
bana, Esta casa ofrece habitaciones am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con todo el esmero y l impieza 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a pracios 
económicos . Si quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la v izca ína , y el ex-
celenU arroz con pollo, llame al Te l é -
fono A-7402. con la seguridad que us-
ted mismo nos a c r e d i t a r á Nota.—Se re-
ciben encargos do toda clase de repos-
t e r í a a precio de s i tuac ión . Se a lqui lan 
habitaciones con o sin muebles. 
_ 21117 28 Jn. 
AOUXAR, 72, ESQUINA A S A N J U A N 
de Dlcs , se a lqui la la cocina y "comedor, 
ha> un departamento y habitaciones pa-
ra nombres solos. 
22686 19 j n . 
VARIOS 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barre i ro y G a r c í a . Precios económj -
• eos. Esta casa e s t á situada en el pun-
' to m á s c é n t r i c o de la poblac ión , p r ó -
' x i m a a la Central dol Fe r roca r r i l y a 
' las administraciones de A u t o m ó v i l e s a 
! Santiago, San A n d r é s , 120. L a Coruña . 
1440'5 12 Jl. 
Se solici ta cr iado f i n o de mediana edad 
acostumbrado a l servicio de buenas ca-
sas; con referencias. Presentarse p o r 
l a m a ñ a n a en la Qu in ta Pa la t ino , 
Cerro . 
C 4421 I n d . 
Se sol ici ta u n cr iado f i n o , acostum-
brado a l servicio de buenas casas, con 
referencias de las mismas. I n f o r m a n , 
Perseverancia, 3 8 - A . 
23461 18 j n . 
SOLICITO CRIADO DE M A N O QU3 en-
tienda el dudado de a u t o m ó v i l y sepa 
manejar, tiene que tener t í t u lo de chauf-
feur . E l que no sabe puede aprender, va-
ya- Calle 12 y 2G, Vedado, de 2 a 4 p . 
m . 
22;»22 21 J n . 
COCINERAS , 
UN 3&ATRIMONIO AMERICANO, DE-
i sea les servicios de un matr imonio que 
i pueda cocinar y atender a la limpieza 
i de una casa. Se prefiere que hable i n -
¡ g l é s . Buen sueldo. Informes riümero 
409, Hotel Plaza, de 10 a 11 a. m . 
23718 19 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L V E N E C 1 A 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia esquina a Campanario L a casa m á s 
ventilda de la Habanji, construida con 
todos los adelantos modernos para per-
sonas de moralidad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios pr ivados. Agua ca-
liente a todas horas. E s p l é n d i d a comi-
da. Precios r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705 
21 4.̂  17 J n . 
HABITACIONES SE A L Q U I L A N U N A 
o dos habitaciones seguidas, una de 
ellas lujosamente amueblada y la otra 
sin inueblss. para mat r imonio sin hi jos 
o s e ñ o r a s de edad A todo estar. Se dan 
y exijen í -eferencias . Para m á s Infor-
mes :le 12 a 2 y de 5 a 8 p . m . en 
M mte, n ú m e r o 1.1|15, 2o.. derecha. 
•6* 17 J n . 
U N S A L O N Y H A B I T A C I O N E S 
Pani (stablecimiento de v í v e r e s u otro 
jiri> un buen salón, habitaciones baratas 
para mat r imonio con vis ta a la calle. 
Su dueño : Sr. Frades Veranes. Maloja, 
98 y Manr ique . 
O R A N OASA P A R A F A M I L I A S , OA-
liano 109 entre San J o s é y Barcelona 
se a lqui la una hab i t ac ión con lavabo] 
inodoro y b a ñ o de agua callente. 
2263^ 18 j n . 
Criadas de mano 
y manejadom 
SE SOLICITA UNA CRIADA^ BUEN 
sueldo. San M i g u e l , n ú m e r o I i 9 - A . 
2oC05 19 J"-
SE NECESITA UNA NISA DE 11 
a ñ o s para ayudar a una corta l impie-
za y a c o m p a ñ a r a una señonl ta al co-
legio, no impor ta que sea de color 
siendo l imp ia y aseada. Suspiro, n ú -
mero 12, a l tos . 
2S686 I9 Jn-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Calle de Almendares, n ú -
mero 22. Marianao. 
23746 22 J n . 
229C2 21 J n . 
H O T E L L C U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s c é n t r i c o de la 
ciudad, t r a n v í a s para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños , t imbres y te léfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
micas. Teléfono A-455B. 
21558 ^ 30 j n . 
« a ALQUILA UNA MAGNIFICA KA-
bltaci^n en Maloja, 199. entne M a r q u é s 
Gonxalcz y Oquendo. I n f o r m a l a encar-
gadn. 
_ 2 3 m 21 J n . 
BE ALQUILA UNA HABITACION DE 
6.K4.20 metros, con cocina y luz e léc-
t r i c a . Precio sumamente m ó d i c o . Nep-
t i 'no ¡¡55. In forma la encargs^da 
. "178 U j n . 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
en l a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s es 
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e es 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es e x c e l e n t e y e l a m i e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r eso es 
l a casa p r e f e r i d a p o r las f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una h a b i t a c i ó n amueblada, muy frasca 
gran cuarto de baño. Hay te léfono. C á m -
hlanse referencias. Precio módico. No 
¡ h a y cartel en la puerta. Vil legas, 88 
| altos. 
! •_ 2 2 8 ^ 21 Jn 
" E L O R I E N T A L " 
Tenlen»p Rey y Zulue ta . Se alquilan, 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
1 modas, con vis ta e la calle. A precios 
1 razonables. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A V I A J E 
a E s p a ñ a con un mat r imonio con n i -
ños , todos gastos pagos e Informes: 
Calle K , 197-199. esquina a 21 . Veda-
do. Te lé fono F-2435. 
23716 22 J n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sea muy l impia y ayude alguna 
l impieza en la calle D, entre L í n e a y 
U ; 
25534 18 Jn. 
SE DESEE U N A C R I A D A QUE COCI-
! n'e y l impie, para muy corta f a m i l i a , 
i Kan Mariano y San Anton io . V i l l a Gui -
l l e r m i n a , bajos. No enfermos. 
23637 2 ^ n ^ _ 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
I haga t a m b i é n la l impieza en casa de 
¡ u n a s e ñ o r a sola. Se paga $25.00 men-
(sua lc« y ropa l impia . " D i r ig i r se a J , 
( M . Habana 126. 
23653 18 J n . ^ 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS, N E C E S I T A 
! criada para cocinar y l i m p i a r . Ha de 
• tener referencia* y dormir en la colo-
' c a c i ó n . Sueldo: $25.00. J o s ú s del Mon-
Ite 534, B . 
I . . . 3 d 18 
M U C H A C H O . — SE S O L I C I T A COMO 
¡¡.prendiz en un tal ler de j o v e r l a . Pre-
sentarse de 11 a 12. Aguacate 37 A . 
-^662 18 j n . 
PAÍ iA T H Í T O Ü Z R I A . SE S O L I C I T A 
uno que. sepa lavar y planchar para un 
pueblo de Oriente. Sueldo 70 pesos. I n -
tormp.n en Amargura . 90. 
23449 17 J n . 
P A R A S E M B R A R C A Ñ A 
Dispongo de buena t ierra, situada tn t r e 
don Centrales que necesitan c a ñ a . Sol i -
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 c a b a l l e r í a s . Para t ra ta r de 
este gran negocio: Campanario n ú m e r o 
10«;. a l tos . Telefono M-7031. 
^ * ¿ 0 24 J n . 
SE S O L I C I T A PERSONA COMPETEN-
te para la compra de desperdicios de 
ingenios y la venta de ciertos a r t í c u l o s 
Sueldo o c o m i s i ó n . Debe estar bien re-
lacionada con administradores etc. Es-
criba a: Products . Clavel 104. 
23396 " 17 
SE S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S QUE 
ha>an trabajado en m u e b l e r í a s . La Casa 
Americana . Neptuno 107. 
2o320 ' 17 J n . ^ 
DOBZiADILLADORAS, DE OJO prac t i -
cas en s á b a n a s , se solicitan en Amargu-
ra, 'ol . 
22982 17 j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para ofrecerle un trabajo muv lucra-
t ivo l u la ciudad. In fo rman: Monserra-
te. 55. 
21 J n . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
i soi .»s qu.» piensen establecerse y de co-
1 mendaiit^a establecidos, para enviarles 
i nota de precios de j u g u e t e r í a , quincalla 
y novedades. Agencia Mercant i l A n t i l l a -
na. Apartado. 2344. Habana. 
<^-87 30d-17 My. 
O P O R T U N I D A D C O N E L OBJETO DE 
ampliar m i negocio solicito un socio. 
| bien gerente o comanditario, con un ca-
i p i l a l no menor de $10.000. Negocio se-
1 rio, bien establecido y sin in t e rvenc ión 
•de corredores. R a z ó n : A . X a v a r r c . — 
i Apartado 2248. 
: -^329 ^ 17 j n . 
, Se so l í c i t a u n hombre cubano, b lanco 
0 de color , acostumbrado a cuidar 
animales y que tenga a f i c i ó n a el los; 
i con referencias. Presentarse por la ma-
ñ a n a en l a Qu in ta Pa l a t i no , Cerro. 
C 4 4 2 0 I n d . 
P A L A T R A B A J A R N O V E L A S por eñ^ 
I tregas semanales, necesito agentes, pa-
go sueldo y comis ión ; t amb ién necesi-
[ to agente con exclusiva en Cienfuegos. 
í Juan Ramos. Máx imo Gómez, 238. piso 
I segundo. Informes de 7 a ^ m a ñ a n a y 
i úf 'i a 8 ta rde . 
£2'í05 22 J n . 
Vendedor . Se solici ta uno a c o m i s i ó n ; 
debe estar b ien re lac ionado en los ho-
teles, r e s t a u r a n t , cantinas, c a f é s , bo-
degas y establecimientos de v í v e r e s f i -
nos. Se t r a t a de u n p roduc to nuevo, 
puede sacar sueldo impor tan te . Es i n -
1 d í s p e n s a b l e tener buenas referencias y 
conocer l a p laza de l a Habana . Agu ia r , 
n ú m . 68 . 
! 2 2 1 7 6 19 j n 
SEÑORAS, S E Ñ O R I T A S Y C A B A L L E -
j ros que deseen ganar Indcpertdlentemen-
I te de cinco a diez pesos diarlos. Se t\¿-
i oesitan en Indus t r ia 119 entre San Ra-
fael y San Miguel . 
21942 19 in . 
NECESITO I M P L A N T A R AGENCIAS 
I en et In ter ior pan- «¡xcluslvas de ar-
¡ t í c u l o s do fáci l venta en bodegas, ca-
! fés y o e m á s establecimientos. Eso r íba -
I me K . C a r ú s , Angeles, 67. Habana. 
I 2143:. l J l -
S C L I C I T O COMBRCIANTES Y A G E N -
i te? t i l el campo que venden quincalla y 
j novedades alemanas. Pida la ú l t i m a l i s -
ta v precios. Br inke rho f f . Aguiar , 116, 
Habana. 
21508 1 J l -
Se ¿ o l i e r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a fo r -
m a l no menos de 3 0 a ñ o s , b lanca , 
para los quehaceres de l a casa de u n 
s e ñ o r v i u d o . Dir ig i rse Cent ra l " ü l a -
i c í a " . R o d r i g o S. C. Sr. J . V i e r a M o u -
r u l l o . 
2 2 8 0 7 24 j n . 
SE O F R E C E N 
bien San Miguel , 190, bajos 
23697 18 J n ' 
pa r t i cu la r . Tele-fono p l H 
DESEA COLOCARSE U N A SE>ORA 
peninsular de criada de manos, de me-
diana «xlad: sabe cumpl i r con su obn-
jgac ión . In fo rman en el Teléfono M - l - ^ -
o Suspiros 1S, bajos. 
2366S 1S Jn • 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A O 
manejadora mejicana con fami l i a que 
S I OPRECE MUCHACHO-" 
p a n ayudante de cocina n 
•lo mano, buenas refere» 
1S j . 
I T a y T a N Ú e v r V i ^ r T ^ m b i é n se coloca 
: ^ r o ^ V ^ d o ^ ^ a ^ l l e . ^ i t o 
1 H U h 19 Jn. 
JOVEN E S P I O L A , DESEA COLO-
cárec -le criac^ de mano, sabe algo de 
cocina, prefiere corta fami l i a , tiene 
recomendac ión , no se coloca fuera de 
la Habana. In forman en balud, 160. 
C i g ^ 19 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Buenas informaciones. 
I . lanen a l te lé fono F-5156. \ edado . 
Linca. 113. entre 12 y 14. 
2:{575 '^ •sn • 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
éhas e s p a ñ o l a s , lo mismo para mane-
j a r que para otros trabajos. Calle t.s-
tévez._ 26 y 30, azoela. ^ ^ 
UNA JOVEN KSPAí íOLA, DESEA Co-
locarse en casa de corta fami l ia , no sa-
be de cocina. In forman: Cá rdenas , 66. 
^ 6 8 19 ' Jn . 
J O V ^ N ESPAÑOL, DESeT 
¡c « riada de mano sal 7- 01 
su ob . igac ión , l leva once'afir, 
•nnfo lut-n las costumbr^. i n 
lien • referencias de las rJ i . ^ 
. jau. . . In forman: Teléfono \ 
SE OPRECE U N BUEN CrTT"-
mano con muy buenas ref*r ^ 
las casas donde ha trabajado i * ^ 
Llamen al te léfono F-4379 ^ 
por Vicente. " Pres 
23357 
SS OPRECE U N JOVEN D Í f c o ^ 
ra crínelo de mano de casa'r 
I es p rác t i co en e! servicio y h rti 
rencias. Informan en el teléfon 
CRIADO D E M A N O , ESPA^OtTT 
y muy p rác t i co en todo lo con 
a. un buen servicio, desea color er 
referencias de las casas que 




i U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
1 lio manjeadora o criada de mano. 
Teléfono A-1969. 
SE OFRECE UN BUEN CRIABA 
hn ¡r-ibajado en buenas casas í S ? 
garantizan, es trabajador y ¿í?!1 
tuml.rado a todo servicio de l a . 





Paula, n ú m e r o 100. 
23612 18 Jn. 
COCINERAS 
OSA SEÑ-ORA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada en casa de 
poca t ami l i a . que sea c á s a de mora l i -
dad no tiene pretensiones y prefiere 
do .mi r fuera, pregunten por la seño-
ra Mayo. J e s ú s M a r í a , 52. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para n i ñ e r a para la 
Un-pieza de casa, con referencias, mo-
ra l idad. Progreso, 32-A, all í ¡nforman-
Conoce las calles.\puede buscarla si us-
ted la necesita. 
>80 18 Jn . 
18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
• pañola- de criada de manos o maneja-
1 dora. Compostela 18, al tos. 
23482 \ 17 j n . 
s e ~ o p r É c e u n a m u c h a c h a p a r a 
criada de manos o manejadora, nfo;--
inan: Santa Clara 16. Fonda La Paloma 
I 235i)2 * 7 j n . ' 
DESSA COLOCARSE U N A J O V E N cas- , 
• tellana de manejadora o criada mano. 
! I n to rman : Vidr ie ra Torre d e l ' O r o . T e - | 
I léfono M-373;i. Señor Roldany. 
| ¿SoS* 17 Jn . ; 
DESEA COLOCARSE U N A joven espa-
i ñolM p;.ra o» a ¡a de mano o de cuartos, 
ttemi referencias. I t i f i rraan; Teniunle j 
RíV, 77. Hotel l'-in-opa. 
23Í2S ' 18 Jn , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
¡ pañula do criada de mano o manejadora. 
; Morisi-rratc, 129. 
2.,M38 17 J n . 
U N A S E Ñ O R A JOVEN AMEKIcawT 
color, cocinera y repostera, desea 7^ 
locarle on fami l ia o solteros r w J ? ' 
64. Cuarto 12. ' u,orii. 
18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCIS? 
ra cspíuiola, tiene referencias. cociJ 
a 1:: c r io l la y a la española, hace 
za. no coloca menos de 35 peso« •« 
Soledad, 74, bajos. r 
2'-í9aá 18 Jn, 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A DE 
I mam-, .ma s e ñ o r a e spaño la , sabe cose." 
y s;urclr, se puede ver pn Neptuno, 196. 
i alte? 
| 23299 17 J n . 
SL D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
1 ch.-is peninsulares, prefieren ir juntas, 
I una para criada de mano y otra para 
o:.ro trabajo que se le presente, entiende 
¡ de '.'ocina y la otra para los quehaceres 
• do to r t a famil ia , es buena cocinera. I n -
forrxcs: Figuras, 59, por Corrales. 
¿V-lió 20 Jn . 
SE OPRECE U N A SRA. DE M E D I A N A 
; edad para piiq.da de mano No para el ' 
1 servicio de «n mat r imonio . In forman: 
[•Teléfono A-0080. 
23'17í; H J n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN_DE 
i criada de mano o manejadora. Entiende | 
¡a lgo de cocina. Fs española . I n fo rman ; 
en San Migiiel,»266, entre Espada y San | 
; Francisco. r 
23364 17 j n 
S l T DESEA COLOCAR U N A M U C H A - ' 
: cha españo la , criada de mano o maneja- ¡ 
i dor:'.. 'lene referencias de la casa donde 
: ha trabajado. Informe en Mercaderes, 1 
i núrm ro 40, a l tos . 
.23408 18 Jn 
Agencias de colocaciones 
AVrSO. TENGO 25 HOMBRES P A R A 
trabajar en toda clase de arte y oficio, 
lo mismo carpinteros, aserradores, a l -
baft'leS etc. etc. E l que le hagan fa l ta 
hombr ts para trabajar, venga en segui-
da a. Luz, 7, entre Inquis idor y San 
Ignacio, casa de h u é s p e d e s . M i g u e l . De 
3 a 6 por la tarde. 
255G0 31 Jn. 
^ l A R R I T Z " 
¡ G r a n casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
1 desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con lucha f r ía y cnllente. Se ad-
( mi ten abonadlos a l comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Tra to In -
mejorable, eficiente servicio v r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencl-as. I n -
dustria. 124, a l t o » . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u so d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o r p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
H O T E L E S 
" B R A S A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a a o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 . 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y San R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano. Calle de Almendares, n ú m e -
ro 22, Mar ianao . 
23'.45 22 J n . 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
ayudar en Ioe quehaceres, que duerma 
en la colocación y sea trabajadora, 
buen sueldo. Trocadero, 59. 
23632 18 J n . 
NECESITO " c R I A Í a - Q U E SEPA Co-
cinar y l imp ia r , dormir en la coloca-
ción, es para s e ñ o r a sola y pago buen 
sueldo. Primelles, n ú m e r o 11, altos, 
izauierda, paradero t r a n v í a s del Cerro. 
23626 19 J n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
i nos, que sea aseada en Indus t r i a 162, 
1 tercero. 
! 23669 18 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
j bltacionas, que sea p r á c t i c a y sepa co-
ser bien. T e l . A-3155. T u l i p á n 16, des-
p u é s de las 10 a. m . 
23643 18 j n . 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
i ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta f ami l i a , que tenga referen-
cias. I n f o r m a n : Z a p a t e r í a de F . V á z -
quez. Habana. 79 y medio. 
23533 20 J n . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
! r a coser a mano y a m á q u i n a . San M i -
; guel. 200, ant iguo, bajos. 
23603 18 Jn . 
CRIADA PENINSULAR, JOVEN, SE 
desea una que no sea rec ién llegada y 
e s t é acostumbrada a se rv i r . Salud, 59. 
23612 18 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PA-
ra pre l iminar de a l m a c é n , de 15 a 17 
a ñ e s , con buenas referencias en Cuba, 
90. 
23622 18 J n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su ob l igac ión en .Cerro, 
685 Sueldo 25 pesos. • 
23593 18 Jn. 
COCINERA ESPADOLA. SE S O L I C I T A 
una que sea buena en Carlos I I I 16 D, 
altos; tiene que dormir en l a coloca-
c ión . Se da buen sueldo. 
23481 17 j n . 
SE NECESITA U N A B U E N A COCINE-
ra que tenga r ecomendac ión y haga pla-
zk. Sueldo 25 pesos. I n f o r m a r á n : Calle 
6 n ú m e r o 185, entre 21 y 23, Vedado. 
' 2 ^ 9 1 19 J n . 
Cocinera se desea una , peninsular que 
g n í s e muy bien y sea j o v e n , para u n 
m a t r i m o n i o . Si no es cocinera, no de-
be molestarse. Carlos I I I n ú m e r o 199, 
esquina a Oquendo, segundo piso, iz-
quierda , altos de la f a rmac ia . Se pa-
ga el t r a n v í a . 
2 3 3 9 3 17 j n 
SE NECESITA COCINERA D E M E D I A -
| na edad, •para dos personas y que duer-
ma en la co locac ión . Trocadero 115. casi 
esquina a San Nico lá s , tercer piso, de-
1 recha. 
23188 17 j n . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a -
r a i r a l c a m p o , c o n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o , 4 0 pesos . I n f o r m a n : V e -
d a d o , L í n e a , e s q u i n a a K . 
¿ t ! L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
¡ mano de mediana, edad, es f o r m a l . I n -
I forman: Figuras y Corrales, bodega. Te-
léfono M-5420. 
23152 17 Jn . 
UM.9 J O V E N ESPA&OLA, DESEA CO-
' locarse en casa de corta fami l ia , no sa-
1 be Je . 'ocina. In fo rman : C á r d e n a s , 
i bajos. 
•>V468 17 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
j de mediana edad e spaño la de criada 
• de mano, entiende algo.de cocina, tiene 
quiori la recomiende, l leva tiempo en 
el p a í s . Informan a todas horas. I n -
quisidor, 16, c a f é . 
235Í3 18 J n . 
COCINERO! 
UN BUEN COCINERO DEL PAIS, 
sea colocarse en casa particular ( 
c-f.imrcio. Tiene buenas reffereiK! 
In fo rman : Prado, 30, bajos. Hay 
pagarlas viajes. 
23699 19 
De Marcelino Mcnéndez es la ún ica que 
on cinco minutos fac i l i t a todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
Te lé fono A-3318. Habana 114. 
23661 , ^ 22 jn . 
SOLICITO COCINEROS Y COCINERAS, 
criados, criadas y manejadoras. D i r i g i r -
se C la primera del Vedado. Calle 21, en-
tre D y B a ñ o s . Teléfono F-5S97. 
22866 13 J l . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Pell ly. 13 Fftléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados -amareros, cocineros. fn-ga-
clortr-. ayudantes jardineros, depemllen-
ted t-tc, etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p'v'-d- recomendarlo por sus ap t i -
tudes. O R e i l l y . 13. Te lé fono A-2348. 
Se n anda-. „ toda la I s la . 
23200 21 j n 
DESJiA COLOCAF.SE C R I A D A M E -
dlana sdad cor matr imonid sin n iños o 
tres pcisonas, cocina y ayuda a la l i m -
pieza menos de 25 pesos, no se coloca, 
lar-MÚén cocina solamente y no lava. I n -
forman: Leaitad, casi esquina a Neptu-
no, z a p a t e r í a . 
/>:M76 17 Jn . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C E i l -
cha dt criaCa de mano o de cuartos, t ie-
ne '.nmcjorables referencias 'de las ca-
sa.- donde ha trabajado y prefiere que la 
vayan a buscar. In forman: Amistad 
l i a . Te lé fono A-3756. 
23480 17 Jn . 
Id, 
COCINEROS 
S O L I C I T A COLOCACION U N A S I A T I -
• co, buen cocinero repostero, on casa dé 
I f ami l i a o establecimiento. Preguntar 
por Antonio Chin, San Nico lás . 172. 
22931 17 j n 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la rnejor y m á s an t igua . Es tú usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quie-
ren estar bien servido» pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o P l á c i d a . 
Teni fn ' e Rey 59. Te lé fono A-167.V 
£2399 17 J n . 
C I E N E S P A D O L A S 
Se necesitan en Ciego de A v i l a , p r o -
v inc i a de C a m a g ü e y , 100 e s p a ñ o l a s pa-
ra cocineras, sirvientas y manejadoras. 
Se pagan sueldos de 2 0 a 30 pesos, 
ropa l i m p i a , comida y casa. Todas se-
r á n colocadas a su l legadas. D r . Mu-
se OFRECEN UNA CRIADA Y UNA 
l cocinera e s p a ñ o l a s , tiene quien la re-
I con.icnde. Informes: Inquis idor n ú m e r o 
1 3-
234 79 17 J n . 
i UNA JOVEN ESPAÑOLA, MUY PRAcT 
I tic-i en los quehaceres de casa, desea 
i colocarse, lo mismo le es para comedor 
que jiara aseo de habitaciones, t ambién 
sabe algo de cocina, llene buenos infor-
mo^ hi los necesitan. Para informes: 
Café el Bou'.evard, vidr iera de dulces. 
.2b'78 17 Jn . 
ñ e r o . 
p . 8d-14 
n o A - 5 5 8 0 . 
10123 Ind K d 
l U U CUBA, NUMERO 120, SE A L -
' l an m a g n í f i c a s habitaciones altas y 
^as Cuarteles n ú m e r o 1, Cuba n ú m e -
80. Lagunas n ú m e r o 85, Vedado. Ba-
n r. fnnero 2. Caile Nueva, n ú m e r o 150. 
n ú m e r o 174. 
22706 17 J n . 
C A S A B ü F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . La mejor casa para fami l ias No 
deje de verla y t amb ién los altos de Pay-
I rec por Zulue ta . 
SE ALQUILA UN CUARTO EN $15 A 
: ur sbB.re y con derecho a t rabajar en 
i la tienda de la t i n t o r e r í a de Arambu-
lr0'2*»6» 17 J n . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, n ú m e r o 10, te léfond A-2261, es-
| te hermoso hotel ha sido completamen-
I te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
| bltaclones tienen lavabo- de a g ü a co-
rr iente con baños de agua callente y 
f r ía y d e m á s servicios sanitarios, se 
' admiten %bonados a precios r e í jus ta -
, dos, exceiente comida, se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
| En la misma se arrienda un local pa-
ra v id r i e ra de tabacos y quinca l la . 
SE S O L I C I T A U N A COSTURERA QUE 
I sepa cortar por f igu r ín . Tiene que df>r-
I m l r en l a colocación y tener ref eren-
i c í a s . Concepción. 9, Cerro, te lé fono A-
' 3165. 
j 2337S 17 j n 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
• no que entienda de costura, y una cocl-
| neru que ayude a la limpieza, se da buen 
sueldo. Sol, 68 a l to s . 
| -3456 19 J n . 
EB S O L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A 
¡ joven, para el servicio de afuera y ' o t r a 
d© mediana edad, para las habitaciones 
JT zurc i r . Sueldo $25.00 y $20.00. Ca-
j l l e 27 No. 76 entre L y M . a media 
cuadra de la Univers idad . Tiene que 
traer referencias. 
I 23487 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
; sular para todos los quehaceres de ur. 
i mat r imonio que sepa cocinar bien v sea 
| limpia.. Se da buen sueldo F á b r i c a de 
t Bobinas, San Felipe 3. 
233S2 19 j n . — — — — — — — — _ _ _ _ _ — , 
Se sol ici ta u n a j o v e n peninsular para 
[ los quehaceres de u n m a t r i m o n i o , ca-
sa chica , buen sueldo. Porveni r , 37 , 
V í b o r a , 
2 3 3 8 Í . 8 6 17 j n . 
SE S O L I C I T A E N P N U M E R O 16, U N A 
i muchacha para crlaaa de mano, que sea 
! hoi.ra^Ja y trabajadora. 
23395 22 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A CON RE-
f e i e n r í a s . Josefina, 6, entre Calzada y 
¡ P r i m e r a . V í b o r a . Te lé fono 1-2644 . 
23417 17 J n . 
VARIOS 
S O L I C I T O S O C I O P A R A A B R I R f 
I Una posada e.i el mejor punto de la 
1 Habana, tengo capi ta l Igual que apf-r-
i te H socio y entiendo el negocio,. I n -
I formes: Cuba, 54. B c n g a m í n G a r c í a . 
20 Jn. 
S O C I O G E R E N T E 
Se admite un socio gereme con 8,000 
i pesos, o se vende el hotel A'andervilt, 
i en cuso de venta, se deja parte en h i -
i puteca. 
:: . 1 26 Jn . 
Agentes. Necesitamos representantes 
en las poblaciones de l ipter ior y v i a -
jantes a c o m i s i ó n para la venta de s i -
l l e r ía y l á m p a r a s de nuestra f ab r i ca -
c i ó n . Las dos f á b r i c a s mayores y m á s 
acreditadas de Cuba . Se exigen refe-
rencias comerciales. R o d r í g u e z y R i -
p o l l , L u z , 4, A p a r t a d o 10S3, Habana . 
23735 2 0 j n . 
N I C D S I T O V E N D E D O R R E L A C I O -
nade con los detall istas de plaza,-buen 
i a r t í c u l o y margen. Café " E l I r i s " . 
I San Pedro; 2 y medio. 
C o l o c a d o s : i n s t i t u t r i z a m e r i c a n a , 
M i s s F i b l s , c o n l a f a m i l i a de B e r -
n a b é S á n c h e z B a t i s t a , V e d a d o , 
$ 7 0 ; o t r a , M i s s N i l e s , c o n l a se-
ñ o r a d e S a l v a d o r R i o n d a , C e n t r a l 
E l i a , $ 6 0 ; m a y o r d o m o , c o n e l Ge -
n e r a l C r o w d e r , $ 6 0 ; c o c i n e r o c h i -
n o , e n l a L e g a c i ó n C h i n a , $ 5 0 ; 
o t r a c o n l a casa M r s . B a r l o w , C o -
l u i r b a, $ 6 0 . B e e r s a n d C o . " H a y 
q u e v e r " a M r . B e e r s . " V a m o s a 
l a casa d e B e e r s " . A - 3 0 7 0 . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para l impia r habitaciones y coser. San 
Ignacio 122. 
; 2340 7 17 j n . 
U N A S E Ñ O R I T A D E L P A I S DESEA 
lencontrai una casa de moralidad para 
¡c r iada de cuarto o manejadora Infor -
| man Aguiar 5C. 
| 23380 17 j n . 
S E Ñ O R A SCLA. DESEA CASA POR-
i mal pr-ra coser, zurcir y ayudar a la l i m -
pieza u otra ocupación decente. No co-
| c iña . y.Zs Ins t ruida y mora l . Tiene re-
ferencias. Prefiere fami l i a americana. 
, F a c t o r í a , 23, entrada por Apodaca. 
. . . 19 Jn . 
CRIADOS B E MANO 
U N B U E N CRIADO, CON TODA cLí-
se úf- recomendaciones de dos casas que 
ha trabajado, desea colocarse para ca-
ballero o como para ayudar alguna per-
sona delicada, es persona de toda con-
f ia . i ía de mediana edad, español , por 
carta Calle B, esquina 5a. Bodega. 
M F . Te lé fono F-2518. 
23721 19 Jn-
SE OPRECE COCINERO ESPAÑOL DI 
mediana edad, sin pretensiones. Con •* 
a ñ o s de oficio, seis en Cuba y cator-
ce en la Argentina. Para ,7,^Q."ltJ'' 
mes dir igirse a l teléfono M-¿W'. " I 
22064 1 ' ~ 
P A R A COCINERO, CRIADO »E «U-
n o ' hortelano o cosa análoga en ^ 
f i n c i de campo desea coXoSr\f: dj 
moreno de cincuenta años . j M 
esquina a la 14a.. Vedado, DoacB • , 
Pregunten por Cecil io. ^ jn 
U N ASIATICO JOVEN, BUEN K A ^ 
tro cocinero, quo xabe cocinar itiu> 
a la c- lol la y españo la Í T & * e ^ Z ¿ m 
liana tn trabajo prActlco, 2^^"^ 'u í l -
desea c-olocar pero quiere 2 . i f l 
do Informan- Rayo, númer° ^ juMll 
jos de s a s t r e r í a . Pregunten por - - ra 
A m é n . 
2 3 5 85 
COCINERO ASIATICO, SOLICITA 
lo.'ars>e en cas i particular, " ^ ¿ S h 
ñol, ( h i ñ o . In fo rman: Aguiar. 9». ^ 
na a Chacón, de 9 a 6. 17 r-
22986 ^ - l - j : 
SE OPRECE UN JOVEN PENlNStfWf 
para cocinero de comercio i °® ^ pjr» 
te de chofer, t amb ién se •Oioc» ^ 
l impiar por horas. Informan en w T | 
fono A-4986- 17 Jn 
V I * B U E N COCINERO ESPAÑOL l g 
d lUao con mucha práct ica tepo»t^i 
frnnc'.sa y e spaño la y del 'i'a]~- -.exJ\it «. 
r ía v helados, desea casa P?1.^,,,, f-
ho i^ l , ouenas referencias, i-eicx 
1661. v jn-
- ^ 5 4 . • T T ^ ^ D Í 
se o f r e c e u n b u e n c o c i » * ^ ^ 
color y natural de Hai t í . Iimp eSV$i*\ 
hablar español coena criolla ' para I»' 
la. ( n establecimiento o casa, w » * - - J 
Tlahan^. Teléfono M-C'yfi.. Habana, 
m t r o 195. Ludeis Jus tm. l7 j , 
23237 
COCINERO E S P A Ñ O L JO^^coni 
colocarse en fonua o casa "e n<j 




DESEA COLOCARSE U N Í 
de criandera, tiene buena 7 - - ^ 
leche y certificado d e . ^ r o o o M 
ses de parida y su niño, « « j r g 
Informan: Almendares. i ^ " » — 
Puente n ú m e r o 29. 20 • 
2u'¿83 -—rr^; 
U N A S E Ñ O R A , DESEA COI- ^ 
de criandera, desea lle^°1,M;}1a ' h í p r ' p a r a " c r i a r , tlen 
In io -man en el hotel 
clftn. n ú m e r o 6 
2S574 
Vives 
4598 5 d 13 
18 ,In. 
P A R A CASA DE COMERCIO SE SO-
i l ici ta un auxi l ia r de carpeta. Di r ig i r se 
; por escrito con su le t ra al departamen-
to n ú m e r o U0 del Banco Nacional ex-
1 presando sus aptitudes y pretens^.Ttrjtj. 
230Í1 18 J n ' 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular en casa de moralidad de cr ia-
da de mano y si e^ un matr imonio so-
i lo para todos los quehaceres. In fo r -
man Luz , 48, al tos. M a r í a Blanco. 
2-IT 1 4 19 J n . 
U N A J O V E N ESPADOLA DESE£ . CO-
locarse de criada de manos n maneja-
dora. No gana menos de $25.00. San 
Ignai-lo 96 al tos. Pregunte por la en-
• rgadív. 
23648 18 j n . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO prác -
tico on el servicio, tiene buenos Infor-
mes Te lé fono F-5056. 
23tJ36 ^18_Ji1^. 
D E S ^ A COLOCARSE U N J O V E N PE-
ninsular de criado de mano o camare-
ro sabe trabajar y tiene quien lo re-
comiende. Informan: Aguacate, nú-
mero 28, bajos. Te léfono A-20o4. 
23628 13 Jn . ^ i 
CRIADO D E MANOS, ESP^SOL, PRAC-
tico en el servicio, sol ici ta colocación ! 
sin grandes pretensiones. Blanco y V i r - i 
tudes. Bodega. Te léfono A-2093. 
23660 18 j n . ; 
D B 3 E A COLOCARSE U N B U E N crla-
do para casa part icular o conjedor de 
hotel, tiene referencias y va al cam- I 
po. In fo rman : Z a p a t e r í a de Eal iuo. 
A-579« " : 
23557 « 18 Jn . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol para criado de mano o ayudante 
de chofer o camarero. ' tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha trabaja-
do Informa en el te lé fono F-1715. 
235j8 18 J n . 
v 9. Vedaoo. 
22875 
SE DESEA COLOCAR 
para Ford en comercio 
Marianao. Teléfono I 
SE DESEA COLOCAR .^e tí**" 
f f o e chofer en Marianao i £ 
Dirección: Teléfono I - .6 .6 . i j J ^ 
' •[ ^ T o f » 5 " 
rHATTFPEUR ESPASOL, eí£V 
í f r a ^ s a Particular o c o m e r c ^ ^ 
Fo^en m á q u i n a s europ ^ . n ^ r l>. 
Tiene inmejorables roferen TPi . 
rafaí. que t r a b a j ó . Infortn 
A-5219. i i ^ í 
23G39 ---J jO^- ' 
SE DESEA COLOCAR v 
,-hauffeur con . ^ o r J C c ^ « * S S S ^ refereneia.-s de las V " , , - 1** 




U N A S E Ñ O R A I N G L E S A r D E = t e n 
na criad, desea colocarse de en!*! 
repostera, cocina a la esDasSi 
a la f iner icana. Informan- Cali* ¿i m » 
vi l lagi tedo, n ú m e r o 73. Cuarto nrt 
ro 2. "uitit-
19 jn . 
U N A J E Ñ O R A ESPAÑOLA, SE~0?ír 
ce para cocinar solamente en eáZrT 
famil ia respetable, prefiriendo sea 3 
la Ilaoana. no duerme en la casa* i*8 
fonn^n en Rayo, 4o. bajos. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEñOrT 
peninsular do*inediana edad para cíi 
net-a establecimiento o casa panicu" 
lar, s.me bien su oficio y tiene qulai 
la recomiende. Animas, 189, entre S». 
ledad y A r a m b u r u . 
^••"'fil'^ 18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUChT 
cha < spaño la , sabe algo de cocina pan 
comedor o para matrimonio solo'ueu 
buenas referencias. Informan- ¿h p. 
fael, 45. 
23424 17 Jn. 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE r í 
casa part icular , que sea de moralidad 
cocina cr iol la y española ; sabe hactr 
dulces; no duerme en la colocación; 
ticna referencias. Informan en Calu-
da dsl Cerro X o . 591, frente al Asilo 
Menooal. 
23334 n jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MTJChT 
cha española , para cocinar para corti-
f ami l i a o criada de cuartos. Informan; 
Santa Clara, 22, fonda. 
22879 21 Jn. 
U N A S E Ñ O R A ESPAÑOLA,'DESEA co-
locarse para coe'nar y dormir en su ca-
sa Calie Cinco, n ú m e r o cuarenta y ocho, • 
entre 18 y 20. Vedado. 
^345o 17 Jn. 
U I i A P E N I N S U L A R , DESEA COL0-
carnc rio cocinera, o matrimonio solo. 
Santa Catalina. P á r r a g a y Pelrera. 
SB DESEA COLOCAR UNA ESPASOLi 
para cocinar solamente. Cocina a 1» 
españo la y c r io l l a . Xo tiene inconve-
niente en cocinar para casa de evtm* 
c-io. Ti:-m< buenaM raferenoias. lTií»r 
man: Cristo 14, al tos. 
23494 LLj= 
*»A 
C H A U F F É D K S ^ t 
. ' A V i 
E N 
O i A R I O D E L A [ í l A R I N A 
SE O F R E C E N ¡ f ó F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S 
J u n i o 1 7 de 1 9 2 3 PAGINA VEmTINUEVE 
CTÁ^t. SE desea co-
;F , .ar ' Tiene buenas 
• ^ 1M casas que ha tra-
! 3 d e i ^ i r o y conoce per-
t l Pr^CtltCrab"aja cualquier 
17 J n . 
V» 0 Pan 
DE U B R O S 
SE OPBECE 
rlado, 1636 19 Jn . tnbr 
eléfono rTlTlibro8. 86 ofrece 
E x P ^ 0 / 6 ^ . * de t rabajos de conta-
P^J f u e v a V o s por ^ r a s Hace 
& i , d - Knoidaciones, etc. Salud, 67 , 
COLOÍ 
!ai colocaj, 
que ha • 
>16. Bode 
casas adondt u 
or y está aon? 
^ de las 
51 • T e l é f o n ^ 
= ^ = ^ 6 - 6 1 o T ^ D E COLON, 
>irO Colocar de portero o 
t ^ * " e o f i c i n a s . un hombre de 
rfS tienen referenCioSjn. 
—• r r ^ l l N A U T O M O V I I . o 
J.REGAB u abaj0j me ofrezco. 
Algün otroTT1forma: Josó Arma-
^ ^ ¿ 5 entrT 17 y 19. Ve-
SE OFRECE U N J O V E N (17) P a a a 
mensajero de of ic ina . Ha t r V h a i J T i T ^ 
los r ' e í r o c a r r i l c s Unidos Sin ^ i f d o ,en 
nos en el sueldo. E . P a r d i ñ a s T í̂ie-If810~ 
A-307d. Apartado í i f o na3- Teléfono 
^ g - 9 : 3d.i5 
" d . 0 ^ ? d o r ^ ^ J - 5 ? » * 
casa comercio, f ? e « r a ,?fo0^f f '™8-
^cualquleh otro trabafo y un ^6vii.eS l,0 
para criado, camarero n 2 inu^hacho 
Te lé fono A-4792 0 0 dePend len t« . 
: 53 
C O M P R A Y Y E l f T A D E 
F I N C A S , S O U R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S , 
COMPRAS 
^ O B T t n í A . V E N D O M I CASA 
^ a d o i SRlaf25.3- mide metros cua-
Marrern 02ta ^ l l ? ^ mensual. $13.000. 
M*ran40" Miguel 224 esquina a 
J i ^ q u é s Gon?áler . bodega. T e l é f o n o s : 
bb0í- A-3605, M-5545. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
23047 17 Jn. 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E TTN L O -
n ^ o ^ Clnco en sola pieza. 
¿ £ £ L i 2 ? * se conipone de 3 habitaciones, 
comedor, servicios, ducha, cocina, lava-
Í T ' m U ^ f - en 10 m ^ ° r del Vedado, 
n o t ^ c ^ conta<Jo y el resto en h i -
V M r ? ^ S P ^ c i o : $10.500. I n fo rman : 
dado tabacos Carmelo, del Ve-
231'88 20 j n . 
EN L A C A L L E DE P I C O T A 
M u y cerca de los muelles. Vendo do» 
C,0?,nu^ s"Perficie de 815 metros, 
renta $410.00 propias para hacer un 
gran a lmacén , pues tienen de frente cer-
^o-» 16 mctro8. Precio $45.000. dejo 
parte en hipoteca. I n fo rma : M . de J. 
Aceveiio. Obispo, n ú m e r o 59 altos O f i -
cina n ú m e r o 4. Te léfono M-9036 
« l » J n . 
19 J n . 
SE COMPRA CNA CASITA DANDO 
m i l pesos al contado y el resto a pla-
zos. I teforma. jun to al 12, entre Herre-
ra y Santa Fe l ic ia . LuyanO, directa-
mente. 
237"5 20 J n . 
>A DE M 
rse de c( 
a españt 
m : Callt 
• Cuarto 
19 Jr 
•nte en casa d. 
iinendo sea « 
en la casa u 
jos. 
1S Jn. 






añola. hace pi». 
de 35 pesos tB 
M A Y O R D O M O 
• inven, p u e r t o r r i q u e ñ o c o n g r a n 
K n c i a en e l c u l t i v o d e l a c a -
I sus e n f e r m e d a d e s , a c e p t a r í a 
en Cuba. T i e n e c o n o c i m i e n -
^ ¿ e o f ic ina y e x p e r i e n c i a e n 
V i a b i l i d a d . O f r e c e m a g n i f i c a s 
C c i a s de dos d e l o s a g n c u l -
« S T m á s c o m p e t e n t e s y h o m b r e s 
N e g o c i o s de P u e r t o R i c o c o n o -
^os en Cuba . N o a c e p t a s u e l d o 
¿ o r d e $ 2 0 0 p a r a e m p e z a r . P a -
informes d i r í j a s e a l a p a r t a -
? 455. G u a y a m a , P u e r t o R i c o . 
1« Jn. 
UNA SESOBi 
edad para c^d. 
o casa parücu. 0 ,y<.»tlene I"1*» . 189, entre So. 
TENEMOS ENCARGO D E VARIOS 
cuentes para comprar casas viejas en la 
Habana y Vedado. T a m b i é n c o m p r a r í a -
mos algunos terrenos pequeños Rexach 
y L e ó n . Arqui tec tos . Obispo, n ú m e r o 7 
Deto 418. » 
^0-t5 20 Jn. 
COMPRO Y VENDO COLONIAS T D I -
nero para hipotecas, vendo casa, fincas 
sobres y valores, se vende casa ani igua 
en OÍ Cerro, en la Calzada, 643 metros 
23 c-jurtos renta 290 pesos, frente 11 por 
6- í-a fondo. Cuatro solares en Buena 
YlaX.% de lo mejor frente al mar Cin-
cuenta metros sobre su nivel , p r ó x i m o a 
dos lineas, agua luz. te léfono, cimien-
tos de roca, se da en la mi tad de su va-
lor cjueda cinco cuadras del colegio de 
Belén. Francisco G o r t á z a r , Corredor 
Blanco, 13, bajos. Te lé fono M-8396. ab-
soluta reserva y seriedad. 
2?055 20 J n . 
18 Jn. 
UNA MUCHA. 
de cocina, pan 
nonio solo." Ue.-it 
forman: an ü¿ 
17 Jn. 
COLOCARSE t i 
a de moralidad 
ola; sabe hace 
1 la colocaclta 
rman en Calu 
frente al Asll 
17 jn. 
COLOCAR TIN J O V E N ES-
« > 5 1 - año-? de edad, para l impie-
»,i<' ,.;.lnuicr trabnjo que sea. Prac-
B^STne buenas r - f -rencias. Te lé fo-
tWv' ' . . ic, y B. bodetra, Voclado. 
Mili 19 j n . 
r ^ ^ D E LIBROS CON E X P E -
^SÍTsuficieiite en oficina y en conta-
de Centrales, ofrece sus servl-
H v M r t esta Capital o C é n t r a l a s . 
'í¡5rMiri«s las nue se deseen. F . La -
'vfanrióue Xo. 9, an t iguo, 
«••j^j 18 Jn. 
1W1 JOVEN ESPADOLA SE OERDCE 
S » viajar R cualquier punto . Tiene 
K » buenas referoheias de la casa don-
^ H t i n f o r m a n calle 10 entre X y O. 
^ r ' ; • 18 Jn. 
•MEA COLOCARSE SEürORA DE 
^Creara lavar o cocinar, prefiere en 
Brfdado, tiene referencias. Te léfono 
T'',;-An 18 Jn. 
SE COMPBAÍT LAS S I G U I E N T E S PRO-
pirdades, 1 esquina o centro con esta-
blecimiento en calles comerciales de 70 
a 80 n n l peeos, otra de 35 a 50 m i l 
posos. 3 de 10 a 21. n i l pesos y dos de 
5 a 6 m i l pesos, estas en los barrios I n -
forme?? los d a r á Ruiz López . Café Cuba 
Moaerna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 íi 2 p . m . Teléfono M-3259. 
2^080 22 J n . 
C H A L E T MODERNO. SE V E N D E UNO 
?U' ' y ba.)o en el Reparto Ensanche 
ae la Habana, a una cuadra de Carlos 
H t con todas las comodidades y gara-
fV5'. ,:?formes: Xota r i a del doctor R 
Castellanos. Reina, 24 y en Montoro es-
m1 t a L,usa*'eño' de 12 a 2 exclusiva-
23 Jn. 
V E N D O U N LUJOSO Y MODERNO cha-
- a-1)1:1:1138 en Quince m i l pesos 
($lo,0o0.00), pudiendo dejar la mi tad en 
n-petcea. Está, rodeado de jardines con 
su garage, q u : tiene servicio de criados 
y su correspondiente servicio sani tar io , 
s i tuado en la Lisa, reparto "Tor rec i l l a " 
co-i m i l doscientos metros, colindando 
cor la famosa finca del doctor Claudio 
Mendoza, a un^, cuadra del F r o n t ó n Ba-
rauai l la . media cuadra del t r a n v í a e léc-
tr ico de Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Central Situado en la calle San 
Antonio, esquina a Pr imera . Puede ver-
se a todas h o r i s . Te lé fono A-9728. Solo 
t ra to con comprador. 
313SS 30 Jn-
VENDO BN LA VIBORA, UNA CASA 
de esquina a dos cuadras de la Cal-
zada y una de Estrada Palma com-
puesta de j a r d í n y por ta l , a 'ambas 
calles, sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
Intercalado, cocina de gas. L a doy ba-
ra ta . Te lé fono 1-1511. 
2Sá4< 18 J n . 
ANTES DE HIPOTECAR. VENDoTpOR 
el precio de un solar, una nuevecita ca-
sita, puramente para un mat r imonio 
estA en la V í b o r a . Renta $24.00 Pre-
cio: $1.600 contado y $1.000 a deber-
por esta cantidad le hago el traspaso 
ae escrituras, etc. San Mariano 78 A, en 
tre Lawton y A r m a s . Teléfono 1-3703 
23667 18 Jn. 
SE VENDE UNA CASA EN LO ME-
j o r de Esperanza, cerca de la Calzada 
de Vives, tiene 5 habitaciones, bajas 
sala, comedor, una alta, al fondo mide 
5 y media m . de frente 8500 peeos ga-
na 75 pesos, tiene una industr ia , se da 
bara ta sin corredor. I n fo rma : Sol, 59, 
19 J n . 
R E G A L A D A , $ 6 , 0 0 0 . 0 0 
Portal , sala, saleta. 4 cuartos, baño In-
tercalado completo, calentador, cocina 
servicio de criados, gran patio' con en-
trada independ'ente, cielos rasos deco-
rados. 10a^ entre Concepción y Dolores 
V í b o r a . 
¿ 3 1 * - 17 Jn. 
DESEO VENDER COMO NEGOCIO n n » 
casa ae m a m p o s t e r í a con 2 accesorias y 
10 cuartos, renta 120 pesos y se da en 
6.000 pesos. Para venderla pronto v é a -
me v e r á como es negocio. Bernaza 45. 
Cándido, no corredores 
2S4G9 18 Jn 
SE DESEA COMPRAR U N SOLAR 
yermo o una casa en mal estado, para 
tumbar, que mida do 150 a 200 metros 
y quo e s t é entre las calles de San X i -
co lá s a Hospi ta l y de P e ñ a l v e r a V i r -
tudes. Informan Marcelino González , 
Agui la . 148, te léfono M-9468 
- ' - ^ 1 1 Jl. 
URBANAS 
UNA MUCHA 




dormir en su ca-




a y Peirera. 
17 Jn. 
•tnÍTespasoia 
e. Cocina a 1* 
o tiene inconve 
casa de comer 
'erenclas. ioM 
18 Jv 
OS. PERSONA S E R I A Y 
;ter desea hacerse cargo 
r propiedades o bien come 
•a cobrar recibos, indagar 
i . «etc. Referencias y ga-
R a m ó n . Apartado n ú m e -
17 J n . 
fr.arr.i"' 
P « B 
AS Y V I D R I O S M E HAGO 
hacer toda clase de mamparas 
es de sala en cualquier estilo 
• también de instalar hoda cia-
rlos en general. V id r i e ra VA 
de Angel Castro. Belascoain 
Teléfono M-7883. 
17 Jn. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
calle de San Nicolás , propia para fa-
bricar, tiene 280 metros y reconoce una 
hipoteca de 9,000 pesos que se deja 
parte de ella reconocida. Precio 11,000 
pesos. Informes: Tejadil lo, n ú m e r o 6. 
23701 19 Jn. 
¡ U L T I M A H O R A ! 
Ganguitas para el que madrugue. Hago 
negocio en el d í a . Vendo en el Rehurto 
Las C a ñ a s , calle Colón No . 30 c v 
Pezuela. una casita de madera en $1.500, 
mi tad de contado. Otra en el L u y a n ó . 
Juana Alonso casi esquina a R o d r í g u e z 
de mamosterla. en JSOO.Ou y $700.00 ai 
deber por largo tiempo, etc. Otra en la 
Víbora , calle 12 le t ra B. casi esquina 
a Dolores, j-eparto Lawton . en $2 500-
mitad a plazos. T a m b i é n dos habitacio-
nes con sus servicios en un solar de 
120 metros en la calle Soto y Pasaje 
reparto Juanelo. en $600.00 contado y 
poco a deber. T a m b i é n lo admito 200 
pesos de entrada en la venta de varios 
solares en la Víbora , de un d ía para 
otro la traspaso la escri tura corriendo 
por m i cuenta los gastos que originen 
(personalmente) en San Mariano 78 A 
entre La wto n y Armas . Te lé fono 1-3703, 
por las m a ñ a n a s . 
23043 l9 Jn. 
GANGA! SE VENDE CASA DE CONS-
t ruccc lón moderna muy fresca, 23 en-
tre 2 y 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, agua corriente en todos, b a ñ o In -
torcalado. comedor, cuarto de criada 
con servicio, patio, dos cua-rtos altps, 
con servicio, entrada para criados. M i -
de 7 por fo. In fo rman : C n ú m e r o , 4, 
( a l tos j . 
22925 26 Jn. 
Vendo o a lqu i lo una esquina p rop ia 
para bodega, por ser de macho por-
venir . Su d u e ñ o en M a y í a R o d r í g u e z 
entre L u i s E s t é v e z y L a c r e t Pregunte 
por In fan te . Repar to L a Sola, Santos 
S u á r e z , T e l é f o n o 1-3688. 
23439 17 j n 
E N E¿TEN PUITTO V E N D O 3 C A S A S V 
una c u a r t e r í a con 13 accesorias en 20 m i l 
pesos, con 12 al contado y ocho en h i -
poteca, esta Inversón deja el 15 por 
ciento, a s í que no es tan mala; v é a m e y 
h a r á negocio. Bernaza, 45. Berdeal no 
corredores. 
^tt>!» i7 j n , 
C H A L E T S. S U A R E Z " 
Lujoso chalet, vendemos. Costó $25 000 
Se da en $18.000. Y si U d . cierra nego-
cio en el acto, aun se le hace otra re-
baja. Tiene tres pisos. Garage para dos 
m á q u i n a s . Jard ín , tres cuartos, lavan-
derla, servicios sanitarios y b a ñ o . En 
pr imera planta a l t a . Portal , ha l l , sa lón 
de recibo, saleta de comer, cocina mo-
de rn í s ima , cuarto de to l l e t . Segunde 
piso: dos terrazas. 3 dormitorios, b a ñ o 
Intercalado, con todos los aparatos, sa-
la o recibidor. Agua f r í a y callente. 
Toda decorada lujosamente, techos mo-
nol í t icos , c a n t e r í a y c i t a r ó n . In forman 
en Cuba 25, altos, entre O'Rell ly y K m -
pedrado. Sr . None l l . A-8067. Tenemos 
otra igual , en verdadera ganga, calle 
Fipueroa, acabada de hacer, sin estrenar 
23504 17 Jn. 
ÜOLAR. TRASPASO U K O ; T I E N E A L -
go fabricado y puede habitarse. Mide 
t 10 por 34, dando una cantidad en efec-
t i v o . Puede quedar algo en hipoteca * 
el r^s'.o a pagar por mensua i idade» . 
Esta en lo mejor del Reparto Santos 
; S u á r e z . Calle San Bernardino, en t r» 
. San Jul io y Dureges. (Hay un letrerc 
i en la p u e r t a ) . Enr ique L ó p e z . J e s ú s 
: de. Monte . 
23623 20 J n . 
VEDADO. V E N D O SOLAR E S Q U I N A A 
¡la brisa, calle 23 con 520 metros a $28.0u 
os una ganga; otro calle 13, pegado a 
' la e s t ac ión de los t r a n v í a s 12x33 a $18. 
¡ C o r r a l e s 1S»1. 
23645 20 j n . 
V E D A D O . SE V E N D E ÜÑ SOLAR 
f corr.pleto 13.66 de frente por 50 de 
j forcto, con siete cuartos fabricados. 1 
| m a n i p o s t e r í a , en la calle 4. entre 20 y 
27. a cuadra y media de 23, su d u e ñ o : 1 
Neptuno, 111. No se t ra ta con correuu-
res. 
2.:ül4 30 J n . 
COMPRO SOLAR DE ESQUENA, U N A 
parcela chica, por Cerro, J e s ú s del Mon-
te o LuyanO o una casa chica de poco 
i precio. Doy de m i l a cinco m i l pesos' 
en hipoteca. Negocio r á p i d o . C ó r r a l o s { 
¡ X o . l í l . 
23645 20 Jn.__ 
P A R A R E N T A Y APRPOVECHAJt U N 
¡negocio de o c a s i ó n . V e n l o gran solar! 
110x50 con diez habitaciones, rentando 
$80.00, pegado a l puente de A g u a D o l -
ice en $6.850. Es una ganga. Corrales i 
¡ N o . ' 191. • 
i 23645 20 Jn. 
Y E N D O EN^G ANGaT^VE D A D O, E S Q U I -
| na de f ra i le , en la calle A p r ó x i m a a 
'Paseo, con 25 por 50 a $33.00 metro y 
' se regala la casa que puede rentar 200 
peses. Urge l a venta . Otra cale B . nue-
va, con 600 metros en $26.000. Otra en 
23 con 600 metros en $34.000. Rafael 
C. N ie to . Habana 98. T e l . M-3681 . Del 
•2 a 5. Dinero en cantidades para hipo-
,tecas. . 
23652 20 i n . _ 
VENDO LOS MEJORES SOLARES D E L 
l Vedado. Miramar , Alraendares y Am-1 
¡p l lac ión . con facilidades de pago y una _ nden 100C 
l í i n c a de tres c a b a l l e r í a s en la carretera pren- en Patro 
jde ü u a n a j a y . Rafael C. N ie to . Habana, , M rn 
i No . 98. T e l . M-3681. De 2 a 5. Dinero l • • - . -
A 7 PESOS M E T R O Y U N A CUADRA 
de los e léc t r i cos , se vende en la calle M i -
lagros, V íbo ra , un solar de 500 metros, 
propio para hacer una gran casa con 
traspatio para arboleda. In fo rma el d»te-
ño de .a bodega esquina a A r m a s . 
• 2".383 22 J n . 
TERRENOS, VENDO E N CARLOS I H 
y en Infanta lotes de 6 por 24.79 me-
( T M ; C por 23.51: 6 por 22.24; 6 por 
18.43 y una esquina de 7 por 17.15 y 
vendo lotes de 1.200 metros entre I n -
fan ta . Carlee I I I f Belascoain. Ju l io 
Ci" Redención , 13«. Te lé fono 1-7789. 
E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o . D e 
B e l a s c o a i n a I n f a n t a 
Vendo un lote de terreno que mide 12 
metros de frente por San L á z a r o , por 59 
metros de fondo, dando frente a la ca-
lle de Animas con medida de 11.70 por 
donde f o r m a r á esquina t a m b i é n con la 
calle de Soledad. Propio para fabricar 
cuatro casas, dos por San L á z a r o y 2 
por An imas . Haciendo un to ta l de 705 
metros . Precio $42.00 met ro . I n f o r m a : 
M . <le J . Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59, 
alte.}. Ofici . ia n ú m e r o 4. Te lé fono M -
903C. 
Í2739 19 Jn. 
VENDO E N E L c E R R O . S u L A Ü DE . 1 
de frente por 36 de fondo, todo inetre»-
a 70.50. Informes: Santa Teresn. 23. 
e n ' . j Pr imelles y Churruca. Telefono 
I-43,.0. 
IS J n . 
Se vende u n solar de 500 met ros , con 
una casa grande, de madera, que es-
t á a lqu i l ada a una bodega, servicio 
sani tar io de m a m p o s t e r í a , cal le, ace-
ra y luz , en el repar to Los Pinos. I n -
formes, L u z , 7, a todas horas. Se da 
bara ta . 
2 2 9 1 0 30 j n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N TSO PESOS. T I E N D A DE FRUTOS 
del p a í s y productos del C a m a g ü e y en 
el mejor punto de la Habana, todo se 
vende con gran m é r i t o , bien montado 
con vidrieras, a lqui ler barato con cuar-
to in te r io r grande. Figuras . 78. L í e -
nla . 
- ' -' 19 -Jn. 
POR TENERSE QUE E M B A R C A R el 
dueño , se vende el puesto de f ru tas 
de Aguia r . n ú m e r o 37. esquina Tejadi-
l l o . 
23526 19 J n . 
SE V E N D E B A R A T A B U E N A BODE-
ga situada en Reparto. Tra to d i rec to . 
I n f o r m a n : Reina y Campanario, bode-
ga. 
23586 18 J n . 
L O M A D E L M A Z O 
en cantidades para hipoteca. 
23652 
Inf< 
ros cuadrados de te-
. entre Saco y Vare-
o, que no tienen 
pote, entre San I n -
20 j n . daltclc y Dolores. J e s ú s del Monte . 
CARLOS m . VENDO DOS MAGNIPI-
cas esquinas, una con 1116 metros y 
otra con 1991, Juntas o separadas. Pre-
cio razonable. Rafael C. Nie to . Te l é fo -
no M-3C81. Habana 98. De 2 a 5. Dine-
ro en cantidades para hipotecas. 
23C52 20 Jn. 
22350 17 Jn 
CATE-PONDA SE VENDE UN ESTA-
blccimiento dedicado a estos giros en 
unr gran esquina, propia a d e m á s pa-
ra cualquier otro g i ro por tratarse de 
un barr io muy bueno y que prospera 
continuamente. Muy buen negocio. I n -
forma: Marcelino Couso en Obispo, 17, 
p a p e l e r í a . 
- ' - . 20 Jn . 
P lan ta completa de hacer refrescos, 
gaseosas y arruas minerales del t ipo 
m á s moderno ; capacidad 400 cajas 
diarias, podiendo aumentarse hasta 
m i l con poca a d i c i ó n , se ofrece a la 
ven ta a l contado, o con plazos, o fo r -
mando sociedad u o t ro arreglo. Ent re-
ga inmed ia t a , y se puede ver instala-
da. A lva rez and Bonrbak ie . L o n j a 4 2 1 
422 , Habana . 
23499 17 j n . 
VENDO CAPE Y PONDA Y RESTAU-
rant , con vidr iera de dulces y de taba-
cos y cigarros y billetes de l o t e r í a . 
Venta d iar la $75.00; alquiler 5^5.00; 
contrato 5 a ñ o s ; e s t á en el mejor punto 
de la Habana: precio ds contado $4.000 
y $8.500, en 3 1|2 a ñ o s sin i n t e r é s . T r a -
badelo. Animan y Crespo. Café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 d«» la noche. A v i s o . — 
No Informo a curiosos n i apalucheros. 
23515 18 j n . 
RUSTICAS 
SE V E N D E U N A BODEGA B I E N SUR-
tlda. magnif ica barriada, buena venta 
dlar i í . , reducido alquiler , contrato cua-
tro a ñ o s ; para precio y d e m á s detalles: 
A . I l e v i a . Real 138-A. Ceiba. Te lé fono 
I-75&0. Oferta f o r m a l . 
23459 21 J n . 
G A N O U I T A . U N SOLAR E N L A VXEO-
I ra frente por frente a l t r a n v í a por 900 
I pesos: la m i t a d de contado. D u e ñ o en 
I San Mariano 78 A entre L a w t o n y A r -
mas. T e l . 1-3703. 
: 23607 18 Jn. 
VEDADO. V E N D O SOLAR E N L A CA-
lle 6, ontre 25 y 27, casi esquina a 
25, de 14 x 3C a $28 metro. Su dueño, 
Francisco Quin ta ra . Neptuno, 128, es-
quina a Leal tad t e l é fono A-2873. 
23C70 29 Jn 
A P L A Z O S 
Linda casita nueva en L a w t o n ; mam-
p o s t a r í a , cielo raso, pasillos laterales, 
j a r d í n , por ta l , sala, dos habitaciones, 
comedor, cuarto baño , cocina, patio, 8 
y medio frente; 17 y medio fondo, 4,000 
pesos contado, resto 20 pesos mensua-
les. J i m é n e z . Te lé fono 1-1521. Direc-
tamente. 
23711 20 Jn. 
V I B O R A . A TRES CUADRAS DB LA 
calzada, vendo la casa San L á z a r o , n ú -
mero 20, entre Concepción y San 
i Francisco, a ú n sin estrenar, por ta l , sa-
! l a saleta con columnas, tres cuartos. 
' b a ñ o intercalado completo, pequeño co-
j medor, cocina de gas, patio y separa-
da de la contigua por un pas i l lo . Pre-
cio, 7,000 pesos4 Dueño en la misma. 
Te lé fono 1-2862. 
23020 19 J n . 
IOS 
DEL PAIS, I» 
particular n i» 
las referencias, 
bajos. Hay que, 
19 Jn. 
0 ESPAÑOL DS 
snsiones. Con 
1 Cuba y cator-
Para ,T1^90Jn|!ll ono M-289i. t,0* 
18 jn^ 
MADO DE 
análoga en un» 
ta, colocarse un 
años . Calle 1» 
iedado, bodef»-
19 Jn. 
r. BUEN RÁ* 
cocinar muy « ' 
francesa e i ' 
ico, .2O" afios 
liere buen su 
número 24. 
runten por 
J071H ESPAÑOLA. DESEA COLOCA-
Mn jara lnvar y planchar, tiene refe-
•e.i u... Calle O, n ú m e r o 71. entre 9 y 
!Lil»ili». Vedado. 
21 J n . 
lATAIMCNIO P E N I N S U L A R DESEA 
Mar casa de familia que se ausenten 
I viaje o consultorio medico u- otras 
Knat, sólo por la h a b i t a c i ó n y una 
mt tn rL'tribución con referencias sa-
•ict'Tias las que deseen-. Lealtad ül 
m Informa t i portero. Tel . A-3234. 
T . ¡ 21 tn. 
iOPKECEN DOS E S P A Ñ O L E S , JO-
uno albaftil. y otro pintor , traba-
•hntos , pintan y blanquean casas, 
•RB remiendo:!, y toda clase de traba-
Bjh albañllcrla y p in tura a precios 
J. San Ignacio, 136, esquina Mer-
23 Jn. 
DE EDAD, A C T I V O Y CON ms-
PIj poseyendo un poco el Inglés y 
pcés, se ofrece como encargado de 
S A caballero o s e ñ o r a que por f a l -
IMlua o d j tiempo no pueda pres-
» íus intereses eficaz y continua 
PJ. Referencias. Di r ig i r se a L . F . 
2*ao, 2171 de esta c iudad. 
i ¡ 21 J n . 





,k-a ríe la cooi'» 
señora a viajar , no Ic-
ente en atender a a l -
convenga. In fo rman : 
<», segundo piso. 
1S J n . 
A, QUIERE COLOCARse 
) criada, sabe hablar es-
ictorla, n ú m e r o 74, cuar-
20 J n . 
Compra usted casa? V é a m e que tengo 
l a que necesita. L ó p e z , M a n z a n a de 
G ó m e z , 5 6 4 , de 10 a 12 y de 3 a 6. 
1 23605 23 j n 
VIBORA. VENDO REGALADO M I bo-
¡ n l to > hermoso chalet San Francisco. 
I 168, esquina a Porvenir, propio para 
| numerosa f ami l i a , con seis habitaclo-
| nes. dos m á s de criados, garage y otras 
I mucliHn comodidades. Se e n s e ñ a a to-
das l ioras . 
23620 ÍJL."1"' 
TENGO PARA SU VENTA TRES ca-
sas en el Malecón, rentan el 10 por 
c iento . Tra te directo con los compra-
dores. Aguiar , 100. Seño r D í a z . 
23635 18 Jn. 
CAMBIÓ-MIS TRES CASAS EN EL 
Veuddo en 5a., 15 o 17, por solares o 
casas en el Vedado o en la ciudad, son 
buenas propiedades y recién fabricadas. 
G. M a r t í . Cuba, 86. M-7235. 
23630 19 J n . 
VENDO CASA. SALA, SALETa7~TRES 
habitaciones, servicios, de 6x24 metros, 
pegado a Infanta , San L á z a r o y San 
Francisco. $8.000. Urge negocio. No se 
quiere perder t iempo. Corrales 191. 
_23645 20 Jn. 
V E i r o o T v A R X Á S ~ C Á S A S NUEVAS DE 
Idos plantas en Lealtad, Concordia, V l r -
(tudes y Gervasio. Casas viejas para 
demoler de esquina y centro en toda la 
Habana. Rafael C. Nie to . Habana 98. 
M-3681. De 2 a 5. Dinero en cantidades 
para hipotecas. 
I 23652 20 Jn. 
COMPRAMOS CASAS DE BELASCOAIN 
al Muelle de Luz; t ambién J e s ú s del 
Monte y Vedado. Tenemos $200.000 pa-
ra Inver t i r en primeras hipotecas. Com-
pramos f inca r ú s t i c a 1 a 10 c a b a l l e r í a s 
cerca Habana. No corredores. G a r c í a 
o B a r r l n a l . Manzana de Cftmez 338 y 
339. T e l . A-1737. Apartado 1928. 
22800 24 Jn. 
Se vende o a lqu i l a el hermoso pa la -
cete sito en Flores y General Lee, V í -
bo ra . R e ú n e refinadas comodidades. 
L lena toda exigencia. L lave en el do-
m i c i l i o del General Llaneras, Flores 
y E n c a r n a c i ó n . I n f o r m a el Pagador del 
Senado, t e l é f o n o A - 6 7 5 0 . 
22495 18 j n 
CASA PARA RENTA. OCUPADA POR 
buen comercio y dentro de la capital , 
513.500. Renta $120.00. Es una opor-
mnidad para ponerle a l tos . Pocito 7, 
Habana, de 12 a 2. T e l . M-3041 . 
23491 17 Jn. 
CALLE DE MARINA. CERCA DB ES-
ta calle, lugar ideal y fresco; casa de 
rtos plantas, c a n t e r í a , hierro y l ad r i l los ; 
gana de alquiler , $120: $12.600. Esc r i -
bir a J. González , Damas, 6., al tos y 
c o n t e f t i r é enseguida 
233é3 18 Jn. 
VEDADO, CALLE 17, VENDO HEBMO-
sa casa dos plantas Independientes, dos 
garages, moderna cons t rucc ión , cerca 
Calle B a ñ o s ; 784.50 metros superficie. 
Rodr íguez , Empedrado, 20. 
23153 17 Jn 
C A S A S E N V E N T A 
En 41,000 pesos dos casas unida», dos 
planlKS modernas 360 metros, rentan 
370 petos mensuales, cerca de Angeles; 
o t ra Santos Suárez , segunda cuadra 3,800 
pe.sot.; dos Víbora , portal , sala, dos sale-
tan cuatro .ciarlos a 7.500 pesos. F igu -
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
22126 18 J n . 
EN 7,500 PESOS, SE VENDE LA CASA 
Trampes, entre Estrada Palma y L u i s 
Kstévez , una cuadra t r a n v í a Santos S u á -
rez; j a r d í n , por ta l , sala, h a l l , cuatro 
cuartos comedor, baño , cocina y espa-
cioso pat io, moderna fabr icac ión en so-
lar 500 mjc Puede dejarse 3,000 pesos a. 
7 por ciento. Informes: Avenida Estra-
da Palma, n ú m e r o 28-C. Betancour t . 
Te lé fcno 1-1738. 
23387 18 J n . 
A LA ENTRADA DB LOS QUEMADOS 
vendo en $6.000. una casa, con portal , 
sala, dos comedores, tres cuartos, ba-
ño, j a r d í n : es de esquina. Jul io CU. Re-
dención, 138, te lé fono 1-7789. 
23219 2J Jn. 
SE VENDE EN 7,000 PESOS UNA CA-
sa en San P.amón, n ú m e r o 24 y otra en 
5.000 pesos en San J o a q u í n 100. In fo r -
ma: Gui l le rmo P a g é s , a rqui tec to . C y 
3a. R e d e n c i ó n . Marianao. 1-7608. 
23416 20 J n . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 me-
tros en la c a l l í Dolores, entre Encar-
nación y Cocos. Informes: E . W . M i -
le?. ivado y Genios. Te lé fono A-2201 . 
¿3262 20 J n . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquina f ra i l e , 3 0 m.etros por 
20 , a $35 el me t ro . T e l é f o n o F -1766 . 
2 2 9 5 6 21 j n . 
SE V E N D E PRECIOSA F I N C A CON 
agua corriente, luz e léc t r ica , f ruta les . 
Ja rd ín con dos m i l rosales, preciosa ca-
sa de vivienda con pisos de mosaicos y 
dos baños , garage y casa de par t idar io . 
Toda clase de racllldades en el pago, 
ad¡r. ; to certificados reconocidos de 
Adeudos del Estado, plazos, hipoteca, 
etc. Informes: Finca conocida por 
"Consuelo". Rancho Boyeros. 
2;'72S 19 Jn. 
TENGO P A R A SU V E N T A U N A P I N -
ca de dos y cuarto c a b a l l e r í a s a un k i -
l ó m e t r o del pueblo de Aguacate, con 
carretera hasta la puerta, muchos Ar-
bole« frutales, p l á t a n o s etc. Para de-
tal les: Señor r>ia¿. Aguiar , 100, 
23CJ5 18 Jn. 
COMP O, SIN CORREDORES, FINCAS 
p e q u e ñ a s en las c e r c a n í a s de la Haba-
na. Rafael C. N l í t o . Habana 98. Te l é -
ÍMic M-3681. De 2 a 5. Dinero en can-
tidades para hipotecas. 
2:!652 20 Jn. 
SE VENDE UNA FINCA DE 4 CABA-
l ler las . en la provincia d eMatanzas, l i n -
da eon terrenos de la Cuba Cañe , y 
camino rea l . I n fo rma : D r . M a r t í n e z , 
Morro, 3. Te lé fono A-7348 
22973 18 J n . 
VENDO BUENA BODEGA DENTRO de 
la Habana, es muy cantinera, llene bue-
na venta y buen contrato y se da a pla-
zos v.on poco a' contado, v é a m e y se de-
s e n g a ñ a r á . Bernaza, 45. Berdeal, no co-
234K9 K J n . 
SE VENDE VAQUERIA CON BUENA 
marchanter la y establo, acabado de 
const ru i r en una f inca situada a 10 
minutos de la Habana, por la linea del 
R i n c ó n . Informa, Don Juan, el Jefe de 
la E s t a c i ó n de Los Pinos. 
23506 17 j n . 
UNA GANGA VERDAD, VIDRIERA de 
tabacos, cigarros y quincal la , con buen 
c n i r a t o y buena venta, se vende por 
corto dinero, urge la venta, punto cén-
tr co. D u e ñ o enfermo. In fo rman : Si t ios , 
38. 
n t t $ 18 J n . 
SE VENDEN LOTES DE TERRENO 
d«-sde quinientos metros a cincuenta m i . 
propio para t inqul tas do recreo, terreno 
alio, \\i>y alumbrado e léc t r ico , a una cua-
dra del apeadero Lucero, arriendo un 
loti» «n 35 pesos con casa y arbolado. 
Reparto G a r c í a . Apartado, 2154. 
23213 23 J n . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En la calle 24. p r ó x i m o a 17. vendo 
solar en la acera ae la brisa que mide 
IS.t'o por 35 que hacen un total de 477 
metros, a $12.00 el met ro . Punto de 
mucho porveni r . 
En l a calle 13. muy cerca de 12, so-
lar de 13.66 por 50 a $18.00 el me t ro . 
Se vende una f inqu / .a de 1000 me-
tros, con una casa de madera, que t i e -
ne po r t a l , sala, tres cuartos, comedor, 
y cocina, agua cor r i en te , en e l Re-
par to L a Esperanza, frente a la Q u i n -
ta Canar ia . Se da bara ta . Informes, 
L u z , 7, a todas horas. 
2 2 9 1 0 30 j n . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase de 
es'.ab'-rclmlentos. fincas r ú s t i c a s y ur-
banas*, dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios Kcl tos . Reserva y p r o n t i -
t u d . Si usted quiere comprar o vender 
vef.ga a Cuba. 54. Te lé fono M-5443. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Mente, en $10 000, buen contrato y ven-
do «ara en $7.000 y otras en $5000; dan-
do Ir mi tad al contado y el resto a pla-
zos, informes: Cuba, 54. B e n j a m í n Gar-
cía . 
H U E S P E D E S 
V E N T A CASA U N A CUADRA C A L Z A -
da, cielo raso, dos ventanas. 7 por 37. 
Santos S u á r e z , en 8.300 pesos, casa con 
gara-ge esquina, renta 150 pesos. Dolo-
res, 2 Santos h u á r e z . V i l l anueva . 
22410 18 Jn . 
SE DESEA V E N D E R U N A CASA DE 
f a m i l i a con todos sus muebles. In fo r -
man en Bernaza, 42. Bodega. A-8290. 
23259 18 J n . 
derPMs.repo«r«-
asa Partir „„ ¡as. Teléfono 
AVISO I M P O R T A N T E 
!6:. Habaua. 






PARA MOSTRAR SUS 
actividades, se ofrece, 
e libros, m e c a n ó g r a f o y 
eferencias cuantas p l -
¡sea es t rabajar . Oscar 
drado, 76. 
17 J n . 
V E N D O E N E L CERRO, DOS CASAS 
con por ta l , sala, comedor y dos cuartos 
de i.'iar.iposterla, azotea y servicio sani-
tario, a tres cuadras de la calzada en 
6,300 pesos. Informen en Santa Teresa, 
23 entre Primelles y Churruca . Te lé fo-
no 1-4370. 
22b02 23 J n . 
l impiar su cocina de 
. l lame al mecán ico 
arindo 5. e l . 1-2527. 
ilaciones de todas cla-
«iejas las hago nuevas 
17 Jn. 
5TENOGRAPHER 
d by American 
osl t ion. Apply or 
ya l Bank of Ca-
17 Jn. 
OCARSB U N JOVEN ES-
i en oficina o casa de 
pe l e t e r í a o s e d e r í a , 
do de Tacón 65, por 
• A-6799. 
_ 2 2 j n . 
KORTELANO CON D I E Z 
* y con buenas referen-
^ r a la ciudad o para el 
Vm¡ñ ^ar^^Tl L a D í a m e l a , 
veaado. Te lé fono F-1176. 
17 j n . 
ORAN MECANICO TOR-
COMPRO. CASAS N U E V A S Y V I E J A S 
en todas las calles de la Habana. Direc-
tajnente a sus d u e ñ o s ; no co r redor*» . 
Rafael C. N i e t o . Habana 98. M-3681. 
De 2 a 5. Dinero en cantidades para h i -
. poteeas. 
I 23652 20 Jn. 
S É T E N D É U N A CASA 
En Miramar y Gu t i é r r ez , frente al cole-
¡glo americano. Precio $11.000. Es de 
esquina y tiene terreno para dos casas 
m á s . Informan en la misma. Se deja 
I parle en hipoteca. 
_23671 g 
| C A S I T A Y SOLAR E N LOS M A M E Y E S 
| vendo en $1.150. de madera y papel. 
I Por t rJ . sala, dos cuartos y cocina, ren-
I tando $15.00: el terreno son 300 me-
I t r o s . Empedrado 15, bajos. Aure l io 
GonzAK-z. . . 
23664 20 Jn. 
COMPRO CASITA P E Q U E Ñ A QUE NO 
i pase de 3 m i l pesos y t a m b i é n compro 
1 dentro del radio de la Habana una que 
I no txceda de 10 m i l . no t ra to con co-
1 r redor^s . Bernaza. 45, Berdeal 
23631 18 J n . 
3 A COL 
Rey 
' r A Q U i Q R A r A OLA. 5 5 * B 
" e abunda?^ número 
'ba No 
•, --n (ora** 
ae $2.o0 en ade-
>9. T e l . A-1G73. 
17 Jn. 
MECANO-
seis a ñ o s de 
• clase de t ra -
•mpleo en casa 
de referencias. 
Irse_ a s e ñ o r i t a 
57, segundo 
. 3 d 15 j n . 
^ D * » A EÍESEA ENCON-
Para . lavar en su 
hab i t ac ión 33. 
17 Jn. 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D A L M E -
ior postor, une casa de portal , sala, sa-
leta 7 cuartos, dos servicios, uno i n -
tercalado toda de azotea, de hierro y 
concreto, renta 130 pesos, precio ILoOO 
p ° " o s In forma su d u e ñ o en la misma. 
Serafines, n ú m e r o 5. esquina a \ e g a . 
P t l í S 0 * * ' 20 J n . 
E N E LME.FOR PUNTO 
dia. vendo dos casas de 
de reciente cons t rucc ión 
en 1.',.000 pesos y reconocí 
ca de 23.000 pesos. > o O 
forman: Vir tudes, numei 





>rredores. I n -
o 177-B, ba-
18 J n . 
E N SAN R A F A E L . 15 
una propiedad compue 
local que mide 380 me 
garage, talleres o alr 
al t^s nay habitaciones 
Todo se da a precio c 
fo rman : Te lé fono A-44 
23554 
SE V E N D E 
de un gran 
propio para 
n y en los 
n alquiladas, 
mclonal . I n -
19 Jn. 
Se vende la hermosa y ven t i l ada casa 
de altos y bajos, esquina de f r a i l e , 
F e m a n d i n a , 16, p r ó x i m a a M o n t e : los 
bajos preparados para establecimiento 
y tres casitas anexas; los altos con 
sala, saleta, tres habitaciones, una a l -
ta y servicios sanitarios comple tos ; 
produce buena ren':a, t ra to directo con 
el d u e ñ o . Informes, San Juan de Dios , 
10, al tos, de 10 a 12 y de 3 a 7 . 
23285 19 j n . 
I N D U S T R I A L E S , ESTABLEZCO SU 
industr ia , en lugar propio, cedo por la 
tercera parte de su valor 3.000 metros, 
con a l m a c é n de 600 e Ins t a l ac ión de cal-
dera, motor, dinamo, turbinas, etc. de es-
ta 3k. parte acepto mitad cnotado. s i -
tuado cercá L u y a n ó , en caizada. I n f ó r -
mele Avenida Estrada Palma, 28. Te l é -
fono T-1738. Carlos C. Betancourt . 
2ó387 18 Jn . 
Q U I E R E COMPRAR U N B O N I T O CA-
miCn nuevo cerrado para reparto por po-
co dinero, con faclldades pago, aceptan-
do otro negocio o m á q u i n a chica. M i l a -
gros y Saco. V í b o r a . Chalet . 
2.<324 17 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se a lqu i la un bon i to cha-
le t s i tuado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 2 1 y 23 , de d o j plantas , con 
las siguientes comodidades: en la p l an -
ta ba ja , rec ib idor , sala, l i v i n g - r o o m , 
comedor, dos portales, escalera de m á r -
m o l y otra de servicios, p a n t r y , coci-
na, servicios y cuar to de criados y 
garage de dos plantas , con capac idad 
para dos m á q u i n a s ; en la p lanta al ta , 
seis cuartos, dos b a ñ o s y t e r r aza . I n -
f o r m a n Coba , 8 1 , altos, t e l é f o n o A -
4 0 0 5 . 
Casa d e h u é s p e d e s , c o n 2 5 
h a b i t a c i o n e s , e d i f i c i o n i i -avo 
y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e y 
a m u e b l a d a c o n m u c h o l u j o 
y b u e n g u s t o . D o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . Se 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
CERCA DEL PRADO, VENDO AMPLIA 
y cómoda casa, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o , comedor, traspatio y tres 
e s p l é n d i d a s habitaciones altas su pre-
cio 26.000 pesos; puede dejar en hipo-
teca cómoda 12,000 pesos, o t ra regia 
casa de altos, sala, saleta lujosa. 5 cuar-
tos, baño , , comedor y d e m á s comodida-
des; los altos i gua l . Precio: 31,000 pe-
sos. Ju l io C. Pera l ta . Amis tad 56, de 9 
En l a callo 10 de L í n e a a 17. solar de 
13.00 ñor 50 a $25.00 el metro, con 
m j y poco de contado. 
En la misma calle 10, pegado a la Cal-
zada, punto muy c é n t r i c o solar de 13.66 
por 50 con casa vieja a $26.00 met ro . 
En l a calle M, esquina con 1,816 me-
tros a razón de $2 7.00 el met ro . 
En la calle 6. Inmediato a 23, solar 
con la magnifica medida de 16 por 36 a 
$32.00 metro . 
En a Avenida de Wl l l son y l a calle 
10, preciosa esquina de frai le con la 
ideal medida de 22 por 30 o 36 por 30. 
precio de opor tunidad. 
In fo rma de todos estos solares: Jul io 
C. Granda. Obrapla. 33. Bolsa de la Ha-
bar..-.. Te lé fono A-6102, A-6104 y F-5759. 
2233 4 18 J n . 
23132 18 Jn 
SI QUIERE HACER OPERACION F E -
Uz, haga negocio con MLIÑIZ. Referen-
cias a . sa t i s facc ión . MUÑIZ, Manzana de 
Gómez, 330, de 8 a 11 1|2. 
23520 13 J l . 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res, se vende la casa Dureje 10. entre 
San Leonardo y Enamorados, Reparto 
Santct> S u á r e z . horas de 9 a. m . a 4 p . 
m . en la misma el d u e ñ o . 
219i;9 20 J n . 
A DOS CUADRAS DE BELASCOAIN, 
vendo una casa de 6 por 32 metros, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, baño Intercalado, servicios de 
erladop toda do cielo raso; preparada 
para altos. Ju l io CU. Redenc ión , 138, 
te léfono 1-7789. 
23219 23 Jn. 
SE VENDE SOLAR Y CASA EN LA 
calle de L u i s Es tévoz entre Estrampes 
y Juan Delgado, compuesta de portal , 
j a rd ín , sala y tres cuartos y sus ser-
vicios. Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo. In fo rman en la misma, de 
11 a 1 y do 4 a 5. 
23084 27 Jn 
GANGA. CASA N U E V A , A U N A CUA-
dra del carro. Cer ró , calle asfaltada. 
C a ñ o n g o n ú m e r o 1-E. sala, dos venta- I 
ñ a s . caleta, cuatro cuartos, b a ñ o , coci-
na, dos pat ios. Renta 780 pesos al afio. 
Se vende en $3.000 a plazos y $2.600 a l 
contado o $3.800 al contado y $1,800 a j 
i p 'azcs. 
23251 17 Jn . 
SE V E N D E L A C A S A 
Calzada, 92 , en el Vedado , al l ado de 
la esquina. Solar de 13.64 x 50 .32 . M i -
de 686 .36 metros cuadrados, a $ 5 0 el 
metro 
T E R R E N O Y F A B R I C A C I O N 
L a casa se compone de p o r t a l , sala, 
saleta, tres grandes cuartos, b a ñ o , co-
c ina , s e r v i d o , t raspat io, acera de som-
bra y pa t io . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 , 
de 4 1 2 a 7 p . m . T e l f s : A . 0 3 8 3 
F 3513 . 
23249 18 j n . 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N C H A L E T 
| de dos plantas; sin estrenar. Decorado 
I con toda clase de comodidades para nu-
merosa f a m i l i a . Tres b a ñ o s completos. 
Goicuna. entre Milagros y L i b e r t a d . 
Puede verse a todas horas. In fo rmes : 
F -354» . 
: ' • I 23 J n . 
E N E L CERRO, V E N D O , E N OANOA, 
una casa a una cuadra del t r a n v í a , con 
I sala, tres cuartos comedor, gran cocina. 
I con calentador lujoso baño, pat io y t ras-
' p a i l u . L u z e l éc t r i ca . Inter ior toda de 
i cielo raso, e s t á vacia; t ra to con el du'.--
| ño . Su precio 8,000 pesos. Informes: 
, Santa Teresa, 23. entre Primelles y Chu-
i rruca. Cerro. Te lé fono 1-2370. 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
Calles 23, 25 , 27 , 29 y 3 2 , 30 , 2 8 , 26 , 
24 y 22 . 
S O L A R E S A C E N S O 
Con calles, agua, a lcan ta r i l l ado , 
aceras. 
I n f o r m a : 
L . K O H L Y 
Manzana de G ó m e z , 355 , de 4 a 7 
p . m . T e l é f o n o s : F-3513 y A - 0 3 8 3 
2 3 2 4 8 1 8 j n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo una casr. en $4,000, que los mue-
bles \ a len m á s ; 36 habitaciones moder-
na"» pegada a l Prado, buen contra t* . 
I n í o r m e a : Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
SE VENDE U N A GRAN FONDA. S i -
tuada en la calle Villegas, n ú m e r o 58, 
esquina Obrapla. la casa llene buenos 
cliente venta bastantes con el precio 
económico y paga poco del a lqui le r . 
In fo rme la misma. 
Ío677 23 Jn-
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
de ropa y sede r í a en lugar muy co-
mercial t amb ién se cede el local por 
el costo de lo inver t ido Inmejorables 
condiciones. In formes : Monte, 198, de 
7 a I I a. m . 
23679 ' ¿h 
¡ a v i s o ; o p o r t u n i d a d a m e c á n i -
cos y c í e c t r e c l s t a s , vendemos sól ido y 
lucra t ivo negocio a base de instalacio-
nes e l éc t r i c a s y sanitarias que deja 
dado la gran marchanterla que cuenta, 
de 6 a 10 pesos diarios sin t rabajar lo 
muci ic . Vendemos por marcharnos al 
extranjero . Para t r a to y condiciones 
p'-.eden vernos en nuestro domici l io . 
B a ñ o s . 37. entre 17 y 19, Vedado o l l a -
me ai te lé fono F-2233. . 
2:;r,;ii 24 Jn. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
d l i r l o s . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en SI.000. Informes : Cuba, 54. 
C A N T I N A S 
V e i d o una c a n i n a en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Para i n -
formes. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6.000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
saeos de har ina d iar ios . Informes: Cu-
ba 5 i . Benjamla G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E E N A R T E M I S A 
Por tener que atender otro negocio una 
magnif ica bodega situada en lo mejor 
de; pueblo, con buen contrato, paga po-
co alqui ler y tiene todas las comodida-
des que requiere el g i r o . Informes en 
el Ho ie l Centra l . Ar temisa . 
23550 25 J n . 
de tnVacos y clg 
so«i una, y otra c 
sos t^ngo otra ( 
ba. 54. BenJamlr 
vendo de Ib»» pe-
y otra de 500 pe-
i0. Informes: Cu-
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barr iada y de muco porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo. Informes; Cuba. 54. 
Benjadi ln G a r c í a . 
SE VENDE UNA BODEGA EN EL 
Vedado, paga de a lqui ler diez pesos, 
por no entender el g i ro , se da en tres 
m i l pesos. In fo rman en Maloja, 187, 
morlí r u ó . 
25617 23 Jn . 
! SE VENDE O SE ALQUILA UN PUES-
lo de aves y frutas en J e s ú s d^l Monte 
N o . 403. Tiene local para v i v i r e s t á 
cerrado por no poderlo atender. Llave 
en la bodega do enfrente. In forman en 
el Vedado, calle G No . 212, casi esquina 
a 23. J o s é M a r t í n e z . 
23644 20 Jn. 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
con 16 habitaciones a l t a f . No paga al-
qu ' .c i y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace UXIJL venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n Garc í» • 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
En 1» calle de Fonts, cerca del Colegio, 
vendo esp lénd ida esquina, mide 40 por 
40.50 igual a 1.620 metros, a $7.50. de-
jo parte en hipoteca. In fo rma: M . de J. 
Acevedo. Obispo n ú m e r o 59, a l tos . O f i -
cina, n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036. 
t t t t t 19 Jn. 
E n l a c a l l e d e J e s ú s P e r e g r i n o 
Vendo dos esquinas que miden 20 por 
39 y 18 por 34. propias para varias ca-
sas. Precio 20 pesos metro . In forma su 
d u e ñ o . M. de J . Acevedo. Obispo n ú m e -
ro 5!«. al tos. Oficina n ú m e r o 4. Te lé fo-
no M-9036. 
22739 19 J n . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n la calle de San Ju l io . Casi esquina a 
Enamorado. Vendo solar n ú m e r o 4 de 
la Manzana n ú m e r o I I . mide 10 por 38 96 
varas. 389.60 varas. Precio $9.00 va-
r a . I n fo rma : M . de J . Acevedo. Obispo 
n ú m e r c 59, a l to s . Oficina n ú m e r o 4. 
T - l é f o n o M-9036. 
22739 19 J n . 
SE 
21338 50 ja . 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
tas a dos cuadras de Belascoain. (no 
corredores). I n fo rman : M a r q u é s Gon-
zA!^z. 2-C. esquina D e s a g ü e , bajos, 
13 ri'O pesos. 
b á ' O 25 Jn. 
CAJA DOS P L A N T A S E N 11,500 PB-
soí,. moderna, cada piso sala, comedor. 
E n M a l e c ó n , pegado a l P rado , vendo 
l inda casa, 4 plantas, moderna , renta 
$5 ,000 . Prec io : $50 ,000 . A d m i t o ve in-
t e o t re in ta m i l pesos hipoteca. D u e ñ o 
A - 2 3 0 £ 
D E N E N E L CERRO, DOS CA-
sas de sala, sa lda , tres grandes cuartos, 
comedor al fondo con servicio sanitario 
de ^eis metros por 40 de fondo cada una. 
en s.500 pesos las dos y una esquina con 
14.40 de frente oor 40 metros de fondo 
en la calle d* Pr.'mellcfi Terreno .\ermo 
propio para una Industria, se Venda n 
$5.50 met ro . Informes en Santa Teresa. 
2? e m e Primelles y Churruca . Te lé fo-
no I-4S70. 
22602 23 J n . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n o m á j 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y estableci-
mientos, da y toma dinero en hipoteca. 
Flr.uras. 78. A-6021. 
A L O S Q U I T C O M P R A N 
B O D E G A S 
Tengo muchas en venta de todos pre-
cios on buenos barr ios y en calzadas, 
sus dueflos las dan sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plazos, el 
comprar por m i conducto es una garan-
t í a . Figuras, 78, Manuel L l e n l n . 
B O D E G A S E N G A N G A 
Cerca de Corrales. 850 pesos, buen con-
trate, vende 35 pesos. Villegas, 3,500 
pesos. Calzada la Víbora 2,100 pesos, 
a t a s ac ión vale m á s . Calzada del Cerro 
3.000 pesos; San Francisco Lawton . 
3.000 pesos, gran local . Delicias. 3,200 
pesos. Figuras, 78, Manuel L l e n l n . 
F 0 N D A S Y C A F E S 
En 5,000 pesos, ca fé y fonda en Mon-
te, buen local, en 1,600 pesos, fonda 
frente a los muelles en 2,400 pesos; 
fonda y cantina, f igu ra frente a gran-
( des talleres y construcciones ú n i c a . 
1 F iguras , 78. A-6021. Manuel L l en ln . 
23534 25 J n . 
! M U Í Í I Z E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega 16 a ñ o s establecida. Cerro, 
renta 48 pesos, venta diar ia de 90 a 
120 promedio 105 pesos, bien montada, 
buena cantina, va lor $12,500, alguna 
fac i l idad . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una «visa h u é s p e d e s que vale 
4,00o pesos en 1.400 pesos, dando 1,800 
pesos de conlirao. estA en Reina, cerca 
de Gallano. t l . f - i 4 a ñ o s de contrato y 
tiene 16 Ivabltaelones y paga 126 pesos 
de a lqui le r , toda amueblada, aproveche 
esta ganga. Cuba, n ú m e r o 54. B . Gar-
cía . 
• • .Sd-!3 Jn. 
Se vende T i n t o r e r í a b ien montada , 
buen cont ra to , necesito embarcarme; 
la doy a la p r imera ofer ta , siendo ra-
zonable . I n f o r m a Carmen y Teneri fe , 
bodega, M a n u e l . 
2 2 9 7 5 < 17 j n . 
U R G E L A V E N T A 
Una buena oportunidad por enfermedad 
de su d u e ñ o para ganar 400 pesos men-
suales, los qu» lo deseen se e n t e r a r á 
del negocio y se le e n s e ñ a r á todos los 
I pormenores, visto buce f e . Informes: 
I Ar.pcles y Monte. Café Nuevo Siglo. Sr. 
i Mans-o. de 11 a 4 y de 5 a 8. 
227 4 4 17 Jn. 
SE V E N D E U N H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; edi-
ficio moderno; se da muy barato, po,-
tener que embarcar su dueño para Ea-
i p a ñ a . In fo rman Manrique 12u, departa-
1 m e n t ó No . 36. 
20126 22 j n . 
C t 5 t l lnd-9 a 
Buen Hote l 50 hbts., renta 800 pesos, 
todas las habitaciones con baño , valor 
15,000 pesos. 
23202 Jn. 
'e Por el suelde 
correo a J . A . 
lar to de 
sra de m a m 
e Carmen y 





V E N D O E N L A C A L L E D E E 3 T E V E Z , 
¡p róx imo a Infanta, una casa prop ia 'pa 
| ra fabricar; las de ambos lados son nue-
vas: tiene 180 metros. Precie $1.400; 
urgente por precisar dinero. Para 
i Informes en Animas y Consulado, bo-
1 Jeera . 
I 2350S 17 j n . 
SOLARES YERMOS 
S I Q U I E R E H A C E R OPERACION T E -
liz. haga negocio con MUÑ'IZ. Referen-
cias a sa t i s f acc ión . M U S I Z , Manzana de 
Gómez, 330. de 8 a 11 112. 
25520 13 J l . 
E N E L R E P A R T O S A N M A R T I N 
Con frente a la Calzada de Columbia, 
mide 15 por 40, igual a 600 metros . Pre-
cio S pesos. I n f o r m a : M . de J . Aceve-
do. Obispo, n ú m e r o 59. a l tos . Oficina, 
n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036 . 
- " - 19 J n . 
Esquina, pegada a San Rafael , de Ca-
l iano a P r a d o ; vendemos una an t igua 
355 met ros ; precio razonable M a r í n . 
Belascoain N o . 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
23339 19 j n 
Gran casa h u é s p e d e s , renta 600 pesos, 
produce de 100 a 1,500 pesos mensua-
les, 9 a ñ o s contrato cén t r i ca , muy acre-
ditada, valor $28,000 con facil idades. 
Grar, establecimiento en Neptuno, 8 
a ñ o s establecido, negocio fácil , magnl-
flcai» utilidades, contrato S a ñ o s , acre-
ditfadc verdad, ún ico en su giro, clien-
tela f i j a . M u ñ i z - M a n z a n a de Gómez, 
330. de 8 a 11 y media. Referencias a 
s a t i s f a c c i ó n , si quiere hacer operac ión 
feliz, haga negocio con M u ñ i z . 
Sd-1G 
MERCADO UNICO, SE VENDEN cin-
co meaillas de abasto. I n f o r m a n : Mon-
te, 119. 
23576 23 Jn. 
SE V E N D E UN B U E N KIOSCO D E B E -
bl'las y tabacos; buen contrato, poco a l -
qui le r . Junto a los muel les . In fo rma su 
d u e ñ o : Aguiar n ú m e r o 140; no atiendo a 
personas que no vengan directas al 
asunto, ni pago corretaje; t ra to directo 
con el comprador. 
22835 26 Jn . 
URGE V E N D E R J30DEGA B I E N SUR-
tlda, sola en esquina, vende m i l q u i -
nientos pesos a l mes, a lqui ler 45 pesos, 
llene lugar para fami l i a , contrato cua-
tro a ñ o s y medio. In fo rme en la misma. 
Mar t í y San Pablo, Ceiba. Puentes Gran-
des . . 
' 1.2856 26 Jn. 
SE V E N D E U N A DE L A S MEJORES 
| bodega-cantina y lunch, de la ciudad, 
i Su dueño, enfermo, embarca urgente. 
: T t m b l é n admito socio con g a r a n t í a s . 
[ I n f o r m a n : Gallano, 57, ca rn i ce r í a . 
| 23377 17 j n . 
BODEGAS. VI3NDO U N A E N E L CEN-
tro de la Habana, la doy barata por te-
i ner que atendev otro negocio como lo 
v e r i . h«>ce una venta de 50 pesos al con-
tado mal atendida. T a m b i é n admito un 
sedo. Informan: Acosta y Curazao. Car-
n i ce r í a . 
23300 19 J n . 
CARNICEROS. BODEGUEROS Y B A R -
I beros. Se vende muy barata la carni-
| cerla de Tamarindo a San Indalecio, r 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, cuatro a ñ o s contrato. T a m b i é n 
se cede la finca para bodega o ba rbe r í a , 
con poca r e g a l í a Es urgente. 
1 22830 2 ' 
P A G I N A T R E I N T A 
DáARiQ D E L A M A R I N A J u ^ n de 1923 A M X G l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS 
t n T4T.AT. 182 M A B I A N A O . S E V E N -
d f u ^ c t f é . ' d f H e fonda y billar por no 
poderlo hender su dueño, se vende cK 
p r u p o r c i ó n . 
23238 !8 Jn, 
E V K N D E P U E S T O E E T R E T A S E N 
" n o s S u á r e z er Flores y Enamorados. 
• ^ c r J r o t r ó s negocios, tiene contra-
to poco alquiler , se da barato 
23236 
17 Jn . 
P R I M E R A G E N T E E N L A H A B A N A 
**, . c a f é s y vidrieras de todos 
pn los negocios, con m i l > P100.00^ 
s t - e n venta dos cientos cincuenta ca-
f v a u i n i e ñ t a s vidr ieras de tabaco y 
í i e - r r o s Dará el que quiera establecerse 
v ^ - ar^e ™ n f o ° m a : Adolfo Carneado 
feelaicoaln y z L i j a . c a f é . Te lé fono M -
9133. 
Trsen te venta de una bodega " s * " -
¿Hlad" por asuntos que se le e x p l i c a r á n 
f l cr mprador que vende de cantina cua-
? ¿ r U ^ p e s o s v puede vender otro tanto de 
Cuarenta v cinco pesos diarios y paga 
í"s un Regalo In fo rma : Adolfo Carnea-
do Be í a scoa tn y Zanja . C a f é . Te lé fono 
M - S Í 3 3 . 
Retraic de una v idr ie ra en tres m i l pe-
sus con siete a ñ o s de contrato, vende 
cuarenta v cinco pesos dianso y paga 
t r e in ta pesos de a lqu i le r . Es un regalo. 
I n f o r m a : Adolfo Carneado. B e l a s c o a í n 
y Z í i o U . C a f é . Te lé fono M-9133. 
l l é g a l o un café en la Habana Vie ja que 
"vendo ochenta pesos-diarios. L o doy en 
B'i? m i l pesos quedan a favor setenta y 
c i r co pesos. I n fo rma : Adol fo Carneado 
B e l a s c o a í n y Zanja, c a f é . Te lé fono M -
9133. 
U n regal i to de una casa en m i l quinien-
tos pesos preparada para bodega. 20 de 
frente uor 48 de fondo. I n f o r m a : A d o l -
fo Carneado. Be la scoa ín y Zanja, c a f é . 
T i . l t / ono M-9133. 
>33i* 18 Jn-
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A E E 
5.OtO a 6 000 pesos sobre finca fabrica-
da en la Habana. Informes: directamen-
te al xeléfono F-5387. U . D í a z . 
_234^0 20 J n . 
C E N T R A L F I D E N C I A 
Compro por efectivo Bono? de este I n -
j genio y Bonos y acciones de la Compa-
ñ ía Internacional de Seguros. Pocito 7. 
I Habana de 12 a 2. T e l . M-3041. 
23490 1" j " -
H I P O T E C A S CON M A R G E N 
de g a r a n t í a de 25 por ciento al 8 por 
cier to por dos años , part idas de 3 a 5.000 
I pesos. Segundas hipotecas, no siendo 
I grande la la . al 12 por ciento. O 'Rei l l^ , 
I 4, a l tos . Departamento, 8. A-5562. 
^33,H 1S J n . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P E -
l l i z . haga negocio con M U S I Z . Referen-
I r ias a s a t i s f acc ión . M U S I Z , Manzana de 
¡Gómez. 330, de 8 a 11 112. 
23520 13 J l . 
E O ? 10,000 P E S O S E N P R I M E R A H I -
¡ poteca, hago el negocio r áp ido , si su pro-
i piedad*no sobrepasa en valor con creces 
al importe del dinero que necesita, no 
I se presente. A r t u r o . Te lé fono M-4860. 
i de í» a 11 a. m . y de 6 a 8 p. m . 
23::o3 16 J n . 
C O R O N A S AUSTRÍACAS 
A u s t r i a ha mejorado su s i t uac ión f inan-
ciera, compre coronas ahora. Un mi l lón 
de coronas moneda efectiva 32 pesos. 
Adalberto T u r r ó . Aguacate. n ú m e r o 
130. Cuenta corriente con The Nat iona l 
Cl tv Bank Of. X e w Y o r k . 
i z r . i l 27 J n . 
COMPRO BONOS H I P O T E C A R I O S E E L 
country Club Real ty Co. da Mar ianao . 
T a m b i é n compro Bonos y Acciones de 
la C o m p a ñ í a de Seguros In te rnac iona l . 
I n fo rman : J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te-
léfono M-9333. 
23336 19 j n . 
E O E E G A C A N T I N E R A , B U E N CON-
t ra to , sola en esquina, buen p r rc io y 
fncilidades de pago, se vende. I n f o r m a : 
F e r n á n d e z , Cerro 537, casi esquina a 
Buenos Aires, de 11 a 1 y de 7 en 
adelante. A l lado en l a b a r b e r í a . 
23213 23 jn. 
D E U R G E N C I A 
v ooortunidad, vendo en el mejor punto 
de la Habana una v idr ie ra de tabacos y 
quincal la , poco alquiler y 4 a ñ o s de con 
trat .v. I n f o r m a n : Te lé fono A-0080. 
23209 ' 21 J n . 
B E V E N E E U N E S T A B E O E E C O C H E S 
de lujo, compuesto de siete coches y un 
l u í - a - b i s , siete caballos con sus arreos 
r ropa de cocheros, todo, en $1.600. I n -
fo rma su dueño, doctor Alejandro Cas-
t r o Cnmpanario, 235. te léfono A-2o02. 
22247 21 j n . 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , S E 
vendo una fonda y ca fé o se admite un 
noció aunque no aporte m á s que quinien-
tos pesos para dejarlo al frente del ne-
gocio y en la misma se vende un Ford 
por lo que den. Dan r azón a todas ho-
ras . Calle Mar*1 n ú m e r o 82, Regla . 
22697 17 Jn-
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E $500 A 
$2.000 sin corretajo. In forman en San 
Rafael y Agui la , café Siglo X X I " v i -
driera de 9 a 11 y do 2 a 4. Díaz . 
22902 19 j n . 
¡SE presta! Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472, 
20017 J l j . 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de 
arte cobrando muy módico interés y 
i guardando al público cuantas consi-
| deraciones sean compatibles. L a Im-
| parcial, Neptuno, 128, esquina a Leal-
tad, teléfono A-2873. 
i 20671 25 jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte costura, c o r s é s y sombreros. DI-
rectoras: Sras. G 1 R A L Y H E V I A . F u n - I 
dadoras de este sis tema en la Habana, 
con \lú medallas de oro, la Corona Gran 
Pr ix y la Gran Placn de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opcIOn a' t i -
tulo de Barcelona. Esta Ac idemia l a 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para t e r m l m r en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Pidan informen: 
Agu i l a . 101. entre San Migue l y Nep-
tuno. Te lé fono M-1143. 
23422 1* J l -
A T E N C I O N , SEÑORITAS 
En U Academia M a r t í de la s e ñ o r i t a 
Mercedes P u r ó n . profesora t i t u l a r de la 
Central M a r t í de Barcelona, por ios m á s 
módicos precios y en corto tiempo pue-
den adquirirse los completos conocimien-
tos de corte, costura, sombreros, corsés , 
pititur.-L, bordados a m á q u i n a , cestos y 
d e m á s labores. Clases por corresponden 
c ia . Se t i t u l a n alumnas por este siste-
ma: clases todo 'e d í a ; se admiten in ter-
nas; 3e da el cert if icado gra t i s ; pida i n -
formes a Glor ia 107, a l tos . Te lé fono A-
4443. 
22550 10 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mar i a . Comercial y Bachi l lerato para 
anibos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachi l lerato han 
sido todos Aprobados. 22 profesores v 
30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
español e i ng l é s . Gregg Orellana v P i t -
mau. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 m á -
quinas completamente nuevas, ú l t i m o 
model-). T e n e d u r í a de Libros por par t ida 
doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a v Redac-
ción, Cá lcu los Mercantiles I n g l é s l o . y 
2o. Cursos F r a n c é s y todas las clases 
del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
ravldlslmos. garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica a l imen-
tac 'ór . . e sp l énd idos dormitor ios , precios 
mód lüos . Pida prospectos o l lame a l te-
l é t o i o M-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18. ba-
jos y altos, entre Agu ia r v Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a . Tejadi l lo 1J. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A , P I L A , No. 2 
Especialidad en Estudios Comerciales. 
Mecanografra. T e n e d u r í a de Libros . 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a etc. P r e p á r e s e 
P * ? ? . ] » vida joven. Te lé fono M-4883. 
2--fi3 18 J n . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - | 
HATO. COMERCIO E I D I O M A S 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
E'-íc antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
nov son legisladores de renombre, m é -
nicos. ingenieros, abogados, comercian-
tea, altos empleados de bancos, etc., 
°1-J"*je « los padres de fafhil ia la segu-
riand de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de loe ins t i tu tos y Universidad 
v,U!íi perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
r í f j.-.J,r la v ida . E s t á situado en la es-
plendida quinta San J o s é de Bel lavis ta . 
que ocupa ]a manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
rt» > '-fw3, a una cuadra de la Calzada 
'R A ' ra' Pasando el crucero. Por su 
mairnlfica sltuaciftn le hace ser el co-
legio i r á s saludable de la cap i ta l . Gran-
aee, aulas, esp léndido comedor, vent i la -
aQ¿ dormitorios , j a r d í n arboleda, cam-
Poo de sport al esti lo de los grandes 
coj^gios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
tíe lavista y Primera, V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894 
P A R A LAS D A M A S P A R A LAS D A M A S 
MOS; 20 Jn. 
Il^GX-ES POR C O S R E S P O N D E N C I A , 
imp l i co los cursos del Ins t i tu to . Pida i n - i 
formes enviando sello. Oquendo, 68, le-
tr?- ' ' • J- Mora G o n z á l e z . 
2 3 ^ 1 17 J n . | 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-1 
P E R I 0 R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - i 
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
J704 
S Z V E N D E N 10 C A F E S D E S D E S3,500 
hasta $100 000. 8 bodegas desde 3 m i l 
a $20 m i l , 5 vidr ieras de tabacos de 
$1,5^0 a 15 m i l y restan ramos de va-
rios precios, kioscos de bebidas y cuan-
tas clases de establecimientos, se deseen. 
I n f o r m a : Rula López , café, Cuba Moder-
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 
a 2 v media p . m . Te lé fono M-3259. 
23080 22 J n . 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. dulces y quincal la , con una bue-
na la.^a para ampl ia r . I n fo rman Para-
dero del P r í n c i p e a l lado de la t i n t o -
r e r í a Corning. 
23269 23 J n . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Dinero en hipoteca a l 7. Casas y so-
lares en el Vedado. ¡Jan Juan de Dios 
No . 3. Te lé fono M-9595. 
21448-49 20 Jn. 
V I D R I E R A . P O R T E N E R Q U E A u -
mentarme por asuntos de f ami l i a , ven-
do una v id r i e ra con buena venta, buen 
contrato y paga muy poco alquiler . I n -
forma el coime del ca fé de Agu ia r y 
Chacón . 
22625 23 j n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
•APRENDA INGLES EW15 
I por dm, en tu caa^in naotro. 
I 00m broto rcWcado en poca* (ecciono 
nuestro fafcil método. Pida InformackSn 
[THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( M 
|NEW YOJtX N. Y ~ 
Ind. IR n, 
C E A S E S D E I N O E E S , C O L E C T I V A S . 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas 3 pesos horas de 4 
a 6 v de 8 a 10 p . m. Chacón, 8, altos. 
Teléfono A-9030. 
21730 2 J l . 
T E N E D U R I A D E E I B R O S P O R P A R T I -
da doble y contabil idad mercant i l , lec-
oiones a domici l io o en su casa, por pro-
fesora competente. Indus t r ia , 115-A, a l -
tos. 
22169 ' 16 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A . 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
21339 20 J n . 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
A £0 minutos de la Habana, se vende. 
T-ia v a q u e r í a con muy buena niarchan-
t f i a . tiene 40 vacas. Jersey y Hols-
t e i n . ' u n toro de raza, 2 yuntas de hue-
ves.' carreta, un camión de 3 tonela-
das! caballos, cerdos y otros animales. 
K s t á n dando 180 l i t ros diarios, e s t á ven-
dida a manchanterla f i j a a 20 centavos 
el l i t r o . L a f inca tiene 6 c a b a l l e r í a s . 2 
de paral y m i l l o ; renta mensual 70 pe-
sos. Precio de sacr i f ic io . Para m á s n i -
forr-.^a directamente. I n f o r m a : M . de .1 . 
ACevedo. Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . O f i -
cina ndmero 4. Te lé fono M-9036. 
227J8 19 J n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y CIGArrOB, 
sj vende en Teniente Rey, entre Berna-
za y Monserrate. Tiene local para f ami -
l i a u oi ro negocio, a lqui ler 40 pesos. 
22917 21 J n . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A can-
tiner.-. c én t r . cn . buen contrato, no paga 
alquiler , un café y fonda, una gran v i -
dr iera tabacos qu inca l la . Informes: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo . Do 
12 a 4 y de 5 a 8. Señor Manso. 
22587 23 J n . 
A L 6 P O R 100 Y 7 P O R 100 
Doy en pr imera hipoteca en la Habana 
v sus barrios, pasando de ?20.000 a l 
6 0|0. Mar re ro . A-3606 y A-1265. Be-
l a scoa ín 15, altos. Departamento No. 4. 
21924 30 j n . 
E M X L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas. 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
2?0á7 30 J n . 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1 2 0 0 A 1 0|0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en toda«» 
cantidades y tiempo. Oficina pa r t i cu la r 
'•SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Te léfono A-4358. D r . V a l d i v i a . Seño r 
Roque o señor -Falber . 
21784 17 j n . • 
H I P O T E C A . S E • P A C E L I T A N D E S D E 
4,000 pesos, hasta $17,500 por uno o 
m á s años , a voluntad del deudor, so-
bre casa en esta ciudad. I n f o r m a F . 
Montes, Teniente Rey, 41. 
23117 19 3" 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Antoja y directora: Felipa Parri l la de ! 
Pavón, corsés , sombreros pintura, fio- I 
res y labore-: en general. E l sistema I 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, I 
]o mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsea en ocho días . Todo i 
se garantiza. Aprenda pintura en diez | 
lecciures. Bordados a mano y a máqui- i 
na, en flores df modista, preciosos i ra - i 
ba'os. Clase:'- por la mañana tarde y • 
nocl-o. A fin do curso, un valioso tltu- i 
lo. He admltec internos. Clases por | 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pid?n informes Habana, G5, altos, en-
tra ORei l l I y San Juan de Dios. De 
venta 1̂ método "Parril la". 
20638 25 J n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálcu los Mercanti les . T e n e d u r í a de L i -
bras, G r a m á t i c a , Escr i tu ra en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70, altos. 
Profwot de Cien.ias y Letras. Se dan 
clases particular? < de todas las asig-
natura, del Bachillerato y D¿r »cho. Se 
preparaii para ingresar en la Acade-
asía MS.t&r. Infottaan, N*ptiin ), 220, 
entre 5o-«-dad y Arambu»-a. 
, • .' Incl 9 ag 
I N T E L E C T U A L E S > 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
"París School". Manzana de Gómez 
240. A-9164. 
21567-631 1 j l -
C O E E U I O A G E A B E E E A . A C O S T A 20, 
entro Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n z a 
pr 'mar ia , elemental y superior. Clases 
m ü v p rác t i ca s para adultos en horas 
extraordinarias. Las clases permanece-
r án abiertas durante le t e rano . 
2lo21 30 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
M A T E M A T I C A S , E I S I C A - Q U I M I C A , 
Prepr-ración completa de los programas 
de estas asignaturas clases diurnas y 
nocturnas. Señor Blázquez . J e s ú s Ma-
ría. 8?, altos, izquierda. 
21975 30 J n . 
MODISTA. G K A N T A L L E R E E M O E I S -
ta, dobladillo y piisado en esta encotn lui-
r án esmero, economía y elegancia. L u i -
sa. San Nico lás . 73, bajos, entre San 
Jo. ' y San Rafael . 
23000 22 Jn. 
V E M D O BOEjutrA, N E G O C I O S E G U R O , 
vea esta y no c o m p r a r á otra, no paga a l -
qui ler , ampl 'a, buena venta b a r a t í s i m o 
«••'rea de Toyo . Reina, 64, s a s t r e r í a . Sr . 
J e s ú s . 
2297 7 X- 17 Jn 
C A F E SIN C A N T I N A ^ 
En 1.600 pesos, café sin cantina en Cal-
zada, se presta el local para ponerle can-
tina, a lqui ler 'Jarato, contrato 9 años , 
púb l ico , es gran negocio. Figuras, 78. 
A - 6 0 2 I . Manuel L l e n l n . 
22626 18 Jn. 
T I E N D A E E S E D E R I A T Q U I N C A L L A , 
vendo, por re t i rarme, la bien situada 
y máñ ant igua del barrio, en la Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 765. antiguo, casi es-
quina a Peñón , con hermoso local, mon-
tado a la moderna, propio para cualquier 
g i ro ; casa para la f a m i l i a : ^eis a ñ o s 
contrato y a lqui ler bara to . Precio a ta-
«ac i i 'n . Por ver no se cobra nada. SI no 
es del g i ro le e n s e ñ o . In fo rman en la 
misma. 
- ^ - l " ! 20 J n . 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
der hu dueño a causa de su quebrantada 
sa.ud. una v idr ie ra de tabacos y ciga-
rros con quincalla, bien si tuada. In fo r -
man en la msma. Dragones. 7. Hote l 
Nuev i tas . 
17 J n . 
H I P O T E C A S , T E N G O P A R A C O L O C A R 
sobre fincas urbanas, a módico i n t e r é s . 
2, 3, 5, 8 y 30 m i l pesos. Informes y t r a -
to directo con Ruiz L ó p e z . Café Cuba 
Moderna Cuatro Caminos, de 7 y media 
a 9 v media, de 12 a 2 y media p . m . 
T3léfono M-32d9. 
2X080 22 J n . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, m é t o d o p r á c t l e c 
para aprender r áp idap i en t e . En esta 
| Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Se dan clases diarias, alternas y a do- I 
mlci l io . Clases nocturnas. Reina 5, a l - ' 
tos. Te lé fono M-3491. 
19822 U j 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas Ubres para ense-
ñ a r ing lés y f r a n c é s . Inmejorables re-
ferencas . Bernaza, 36, p r inc ipa l . T e l é -
fono M-4670. 
2K68 17 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fu.idada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Superior . . Clases desde las ocho de 
la nr . iñana ha«i<i d ; ¿ / de la noche; 
T a q u i g r a f í a , Mccanonvafla, T e n e d u r í a 
de Libros, C ' - lc ib s Mercanti les , Com-
petente cuad--. dt piotosores. A t e n c i ó n 
especial a los alumnos de Bachi l le ra-
to, T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d -
mi t imos pupilos. y medio pup i los . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida in formes . San 
Rafael 101. entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
2:{t)89 • 16 J l . 
C A L I S T E N I A , B A I L E S E I N G L E S 
Cursos de Ejercicios F í s i cos . Bailes e 
Ing lés . Clases alternas, ^rlvadas o "o-
lec-Livas; en el estudio o a domicil io, 
para ambos sexos. Profesor Wi l l i ams , 
A-1827, especialmente de 4 a 6. 
21852 19 Jn. 
P R O F E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con f a m i l i a honorable para 
dar clases de Ins t rucc ión , labores y 
piano, tiene buenas referencias. Sra . 
G a l c e r á n . Agencia de Beers. O 'Rei l ly , 
9 y medio. A-3070. Sueldo 50 pesos. 
2356b 20 ' Jn . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S E S P A f l O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l m i í m o precio. Compro cualquier 
cant idad. Hago el negocio en el acto 
conl ra efect ivo. Manzana de Gómez, 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
nol . 
5 J l . 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Interés sejún punto y garan-
tía. También en pagarés con bnenas 
firmas. López, Manzana de Gómez, 
564, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
23605 23 jn 
P R O F E S O R A Q U E H A B L A Y E S C R I B E 
conecto ing lés , habla e spaño l y f r an -
cés , desea emplear unas horas diarias 
en clases a n i ñ o s . I n f o r m a : Miss. Ele-
na Weswe l l . L , n ú m e r o 157. entre 15 y 
17. Te lé fono F-2182. Vedado. 
23437 20 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S D E V E S T I D O S , M E E N -
cargo a q u í en casa de alguna s e ñ o r i t a s 
que quieran aprender hacerse sus ves-
tidoa. la e n s e ñ a n z a es p r á c t i c a m e n t e , no 
es academia, es casa par t icu la r y de 
bastante respeto, los precios s e r á n arre-
glados. Animas, 41, bajos. 
23445 17 J n . 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E L O N -
dres. da clase de ing l é s en casa y a do-
m i c i l i o . Obispo 04, a l tos . H i l d a Jes ty , 
2ó4'.6 21 J n . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
" K E L L Y " 
Clases día y noche. Aspirantes a 
chauffeurs, suscríbanse hoy mismo. 
Ganan mejor sueldo con menos tra-
bajo. Manden tres sellos de tres cen-
tavo» para recibir a ruelta de correo 
el magnífico prospecto de la escuela. 
P A R Q U E DE MACEO 
Frente a la estatua. San Lázaro 249. 
NO MAS CANAS 
c Quiere ser hermosa y elegan-
te? Tíñase con la Tintura PARIS, 
Loción Vegetal Francesa, que se ¡ 
vende en el Depósito de la docto-
ra Juana Alonso, Amistad, 49, en-
tré San Rafael y San iMiguel. El 
estuche vale 2 pesos, con cantidad: 
suficiente para varias aplicaciones. 
Se pone gratis la primera vez, es 
instantánea, en un solo pomo, y 
progresiva, todos los colores. 
No irrita y hace crecer el cabe-
llo, gran disolvente de la caspa. 
No contiene Nitrato de Pla-
ta; es puramente vegetal. Teléfo-
no M-6192. 
DOMINGO 1BARS 
^ e c á n i c o en general . Se l imp ian y arre-
P l -n cocinas de gas. calentadores y co-
oinas es tuf ina. Se hacen toda clase Je 
instalaciones para las mismas, con 7 
?bono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
Tf>n-.;dén me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bnfto. lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , con-, 
tando con un personal experto. Carmen. 
fi6. Te lé fono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a. m . a las 6 p. m . los 
d í a s laborables. 
13058 H j l 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
bnena, la legítima e instanténea; U 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N í t U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d-l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres qc pelo que 
estén, se diferencian, doi su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio: se arreglan 
sm dolor, con crema que >o preparo., 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavars» la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido r.\ • 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto íl rizo que hace esta ca-1 
sa que- nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. M S O S 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
j e i , pues hace desaparecer las arru-
ga;, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoi^s modelos por ser las 
mejore» imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de íod" el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
,Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia rn la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-. 
maclas. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! 
T O T V M Remedio Infalible P»r* 1o" 
líos. Jjanetes verrugas y k-mp*1""; 
aplica tres r c a i r o veces y » • obtleM 
el resultado. No mancha, ni quem*. ni 
ensucia. Frase: 35 cts. 
XAÜA.HA Curr. Neuralgias. Dolores d* 
cabeza. Reumáticos . Uotosos. d« f*11*: 
las d« Ijada. En los catarros. 
estado catarral, asi como en las no 
bres iiace bajar la tempertura. 
jAQT- EQTTINa Tiene los mismos uso» 
que ja Karana. en caso que aquella ia -
¡Ift, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
TONTCO X A B U i P A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el peio 
de P\Í -olor n t . t m n l . Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las ins-
truccicnes. s; consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con a 
mano. E s completamnete inofensivo. 
Estuche SO certavos. 
l A R A ^ U S ^ D A ^ 
i : OBI . A D I L L C D P O J t P ^ T " 
dos i . . áquinas habilitaTi-
, guntía mano garantiz- 'ni inG-vi 
vaso para mandar al .•at^0'3* > 
na f e s t í n ú l t i m o morieiír1*0. m 
L'na Plisar e léc t r ica l u , ^0r U 
tones. Tal ler d« conf i • ̂  Wl 
fael . -.'34. entre l í f a m » 0 ' 0 1 1 ^ ? 
. co. Te léfono M-641S 14 y San 
22.145 
M U E B L E S Í P R E l 
m a q u i ñ a T I n S ^ 
Para talleres y casas de r ^ T I 
usted comprar, vende- „ rn";a. «J 
quinas de coser al cor1tart.Cambitra 
Llame al telefono A - " 8 l 0 o » ^ l 
Singer. Pío Fernandez " A8«áu* 
12811 *• 
TTKOTTBirTO 8AIT KOQUS De admira-
ble» virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas. Golpes 
Hsrlc&s. Granos Sietecueros, ün-ros . 
Carbunclos. Bubones. Golondrinos, ca 
rros. Mordidas de perros, efce. E s mara-
villoso, hace si'purar y echa fuera todo 
í.1 n.al humo.-, encarna y cierra sin dejar 
sefinl. 
T I NDKMOS M E D l A Í 7 - ^ 7 - - - ^ 
camisas, corbatas en i 
hi^n atendemos p" d i dos rti '•vB 
OTKSOL Famoso descubrimiento oara 
afe-tu.ise sin brocha y sin jabón, sólo 
untándose e s f crema en la barba, al 
m: tute se afeita con cualquier navaja 
aMaca y qu^da el cutis como seda. 
Frr.sco: i") cem&voi». 
Máquinas de escribir y t n ¿ 
dernas a la primera ofert;. 
cho a Méjico. Urge la renta 
rrate, 99, bodega. 
23602 
ra 
K V K V Tón lc r y hermoseado.' del cabe-
llo. E v i t a la raída del pelo y lo hace 
crecer. Toniflcív el oulbo o ralx del ca-
bello y lo h a o brotar abundantemente. 
Pruébelo y qu3dará satlsfecbo. Frasco: 
4;? Zf-nt&vos. 
S E V E N D E N DOS S l T . T ^ r - < l 
l impia r calzado, café i T ^ ? * » ! 
Sol. ^entre Bernaza y Muralla"* 
T M i -
J S t f * -• 
I * ,s pesos 
i 120 
PASTILLAS VERDOLS V>e efectos ma-
rav .'1,-sos en Ípü afecciones de 'as v í a s 
resoiratorias Lar ing i t i s . Far ing i t i s 
Renquera, To». Catarros. Resfriados. 
Asm» Picazó . «n la garganta . De 6 a 
8 P' .át ' . i las a' d'a. Caja. 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
22391 7 jV 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una . ap l i -
cacií-n que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
blén < sta crema quita por completo las 
aiTUC*U Vale,S2.40. A l inter ior , la 
mando por $2.60. P ída la en boticas o 
mej n . en su depósi to , que nunca f a l -
ta P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
tínt-z. Neptuno. 81 . • 
C R E M A D E PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanqurra. forta'ece los tejidos del cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
sus nrimeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enváeiijflo en pomos de $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "Mister io 
pa-a d.ir "brillo a las urtas, de me 'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
CAJA. VENDO i 
^ . . . f - V . PtUno- m i i e b l * : a ^ « 
SE VENDE ÜN A R m I Í ^ Í Í ? ^ 
p ^ a s y unas vidrieras ca«i 
! fo rman: Puerta Cerrada v kv -
POR TENER QUE E M i l í ^ T r ^ 
uen juntos o separados t o d n i i ^ 
1.W do una nasa. Hay buena JLS 
M e t e r , l ibrero con buenos lih, N 
Hna do estufina e n horno M 
los de 10 a 12 y de " a " 
y Ahorros. 24. altos, entre 
.Saravía . Cerro. 
23374 
SE VENDE UNA CAJA DB WTr. 
L u y a n ó 115-C. tamaño mediano^'l 
do ver a todas horas • * 
-•Í418 
tarrl. 
SE V E N D E N 
En Neptuno, 259, 8 juegos de m,„,„ 
1;. puestas de tablero y clavariit 
v:ir^s ^tamaños, en m6dco precio 
POR EMBARCAR VENDEMOS^ 
íío cuarto moderno; pianola mi*vi 
rollos: buró cortina. Victrola c<in 
aparador, camas, cómoda, never 
jderna. vitrina, coqueta, eseaparat» 
[ fonier, lámparas, Victrola San 
Xo. 180, esquina a Galiano. 
23357 I 
Visite nuesl 
UJIÍ E léd 
toí. B i le rú 
• i n refale 
"EL 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda i /ti 
caballo y picazón de la cabeza. Garanti-
zad,i cen la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sana-
tonos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
PavK estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres vecos que es aplicado. No use 
navpja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
/.Quicio ser rubia? Lo consigne fácl l -
mftdct usando este preparado. ¿Quiere 
nc^rur^e el pelo? Tan inofensiva es es-
ta •tg'.'a, que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que- úZ r s ¡juita esos 
t i n . í . i feos que usted se aplicó en su 
pcl>: poniéndoselo clpro? Ksta agua no 
mancha. Fj» vegetal. Precio 3 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
MisfcHo se llama esta loción astrlniien-
t« que ."̂ s cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3. 
para el campo lo mando por $3.40. «I nu 
boticario o sebero no lo i í enen . Pídalo 
en su Oepósito: Peluquería de Seftoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mi^t-srio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez Ies cierra los 
poijj! y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su bot'cario o andero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de sefloras, de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
M A M P A R A S Y VIDRIOS 
Más baratas qu* en nineún lado n 
roain 86 B . T e l . M-7883. AnirH K 
23344 m 
" E L VESUBIO" 
PWON Y HERMANO 
Mueblería, Joyería y Préstamos. Gri 
des existencias de muebles, joyas 
ropa a precios irrisorios. Dinrro * 
bre alhajas. Compramos muebrts, )< 
yas y victrolas de uso. 
FACTORIA Y CORRALES 
Teléfono M-7337. 
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Q U I T A P E C A S 
23118 1(5 Jn, 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer para casas de f ami l i a 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sin-
ger nueva no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví -
senos personalmente por correo o al te-
lefono A-4522. Leal tad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Singar y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
ca t á logo a domici l io , si usted lo desea. 
Rodrguez Arias , representante. 
22154 3 j l . 
Aviso a las familias que se corlan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa c^n las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las o'ras. Qué or-
gullo para la casa que nauie pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser-
virse a la srran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
PaPo j manchas de la cara . Misterio se 
llama osta loción astringente de cara es 
infHÍlble y con rapidez quita pecas, man-
chas, y paño de su cara, estas produci-
das por lo que rean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tre^ pe-
sos; p-ira el campo. $3.40. Pídalo en las 
hot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
luouérfa de Juar Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
On lula, suaviza, evita la caspa ,orque-
lillas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
l.p-^ Mandarlo a] interior. $1.20. l íot l-
car» v sederías o mejor *>n su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Compro pianos de toda» lai mar» 
No teniendo comején, los tomo s 
cualquier estado que se enene 
Tenga la amabilidad de avisi>r 
léfono A-1598 e ¡nmediafamrtt' 
pondré a sus órdenes. 
13058 5 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchfido» « 
significa dos-gracia. Por po1'" <,1n 
Francesa" los d^ja como nuevos, 
le s i tuac ión . Lunas escapara» 
oar: coqueta desde $l 00:. 
$3.00; chifonier y lavabo desa* 
.Servicio rápido a riomic'.llo. w 
francés. Infrlés. alemán. I'3,-í- 1 
tupnós. Reina 44. Tel. M-O»'-
S0«43 
!«• de o 
s cû r 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
22452 7 Jl. 
" L A P A R I S I E N ' 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S D m z p O . S O L I C I T O PERSONA Q U E 
disponga de grandes cantidades para 
proponerle buenas hipotecas. Xo qu ie ro i ; ¡ T o d a s e.-tas tres asignaturas por 
corredorss. Amado Nie to . Habana 98. sólo $10.00 ' ! 
T e l . M-3681. De 2 a 5. 
20 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
•n todas cantidades y al más módico 
Interés . Se desea tratar directamente 
con los Interesados. Dirigirse al señor 
Llano, en Habana 51. bajos, de 9 a I I 
l>- de 3 a 5, y ea Prado 105, altos, a las 
demás horas. T e l . A-4639. 
_ 23657 23 Jn. 
DOY C A N T I D A D E S P A R A H I P O T E C A S 
para la Víbora y el Cerro. (Urge co-
locar basta $10.000). Particular. Sefior 
Alvarez. T e l . 1-3703. San Mariano y 
Armas. 
23667 _ 1 8 _ J n -
TOMO »2,50O E N S E G U N D A HIPOTlT-
:a sobre mi precioso chalet de esquina 
•n Estrada Palma. Exis te tripla garan-
da. Pago mensual $25.09 de Interés . 
(Xo pago c o m i s i ó n ) . Dueño al Telé-
fono 1.3703. 
- 18 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S E PA-
cliifa desde el 7 por ciento y desde 500 
pe?o3 en adelante, operaciones en 24 
horas Información gratis. Teniente 
Rev 11. departamento, 405. A-9273, de 
& a 11 y i a 3. 
2S:l62 31 Jn. 
t lr í in Academia Comercia] " J . Lópe í" 
San Xicolás . 42. (nuevo y amplio lo-
cal) . 
Xot^: Se admiten internos. 
(Clames diurnas y nocturnas). 
22^47 17 Jn 
F R O P E S O R A P R A N C E S A . DA C L A S E S 
en el Vedado. Habana y Marianao D i -
r igirse por escrito a M . Mahieu. calle 
General Lee 21 B. Marianao. 
20107 22 jn. 
COLEGIO PARA NINAS Y SENO-
RITAS 
S T . K A T H A R I N E S 
B O L I V A R , TENN. E . U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
ción individual, instructores expertos; 
curso preparatorio y del Instituto. Mú-
sica, arte, ciencia doméstica y curso 
comercial. Una caballería del campo 
de recreo, juegos al aire libre, clima 
moderado, punto saludable, edificio de 
cemento. Muchachas desde 7 a 1S 
años, casa comida e instrucción, $300. 
año escolar. Miss. Jessie L . Maddison. 
Principal. Agentes para Cuba. Beers 
and Company. O'Reilly, 9 12. A-3070. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
i T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurl i . 
corlo, costura, .-orsets, pintura oriental 
01=-> y pilografla. Se dan clases g -atls 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a aiumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d ías 
' ajuste de corte en dos meses corset en 
oohi, clases Mucha formalidad v serie-
, dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el titulo, clase» de mañana, tarde y 
j noche. Se ens?ftan b o r d a o s en máquina 
Ift p ecios» muy reducidos. Xeptuno. 134 
altí .p. Teléfono M-2259. 
' --^09 26 J n . 
4373 15 d 3 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
¡C lase» nocturnas, 5 p«som CT. kH mes. 
| Claí-er prat iculares y por el d ía eri la 
| Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma In -
I g lés? Compre usted el MKTODO X O V I -
• SIMO ROBKRTS. reconocido unlversal-
ment^ como el mejor de loa m é t o d o s 
hastH la fecha publicados; Es el único 
rabona, a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
mln<-.r en poco tiempo la lengua ingle-
.sa tan neceraria hoy dfa en esta R e p ú -
i b i c a . 3a. ed i c .ón . Pasta, J1.50. 
213fll so J n . 
Es !n P e l u q u e r í a que mejor tme el ca-
bello en el mundo, poique usa la s'.n 
r i va l Tintura Margot, que devuelve en 
el i>cio y de un modo permanente el 
color natural . La Tintnra Margot da 
con facil idad e' color que parezca m á i 
d l i í? t l de obtener desde el rubio m á s 
c l i r o al m á s obscuro, los dist intos tonos 
del c a s t a ñ o o ei negro. 
Se Uñe por >S.00. El color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. a r r é e l o de cejas. 
mar;»;ie. corte y rizo de pelo a n i ñ o s , 
so ••jgalan vaKs para re t ra tos . Salud. 
47. l f « b a n a . Te lé fono M-4I25 . 
C3619 22 J n . 
HAGO S O M B R E R O S D E S E E S1.50, los 
adorno desde 50 centavos, los reformo 
desde $1.00, t r a v é n d o m e los materiales; 
h^go abanicos de papel c repé y p a ñ u e l o s 
de crochet para la m u ñ e c a y otras la-
bores. Chacón. 8. a l tos . Te lé fono A-9030. 
217:9 18 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T o r t s y sombreros de georgette, $6 con 
voló colgante $10. En clase superior, 
b a r a t í s i m o s . Se reforman de jándo los 
nuevos. Para n i ñ a s tenemos variedad. 
Confeccionamo.s y bordamos toda clase 
de trajes. Remit imos encargos al in -
te r 'o r . Campanario. 72. ent'-e Xeptuno 
y Concordia. Te léfono A-(fS86. 
V'<39 24 J n . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
T vestidos por l i g u r í n . Se hacen toda 
«•Ir.re ' i i bordados. J e s ú s del Monte. 460. 
entre Concepción y San Francisco. 
22043 • 5 J l . 
i 
L A CASA D E E N R I Q U E , E N TODOS 
los vapores franceses, recibimos los ú l -
timos modelos de sombreros de Par í s . 
En sombreros de luto, tenemo un surti-
do muv extenso. Xeptuno. 74. Teléfono 
M-fiVBl. ' 
22501 no J n . 
SI YO USARA LA TINTURA A L E -
MANA, NO TENDRIA CANAS 
G R A N OPORTUNIDAD PARA 
" L A MARIPOSA" 
Locería y Cristalería 
Ofrece a Vd. un gran surtido en l¿ ^ 
ras eléctricas italian», alemanas! 
pañolas ,desde $5 en adelante:|1' * 
mos u n gran surtido 
loza y porcelana; un ranado » ^ 
I c n juegos de cristal, d"de ' 
inferior al más fino; también 
mos u n variado surtido en ob j e« 
pió. para regalos, para todos 
.tos y de todos precios. En I» 
I cocina de aluminio, esmalte j 
tañado, tenemos un C 
a precios sin competencia, no 
La Mariposa. Avenida de 1 
antes Galiano, entre Concordé 
tuno. Teléfono M-5600 
22162 
D O B L A D I L L 0 P L I S A D O S F E S T O N 
Be riordan v e s t i i o s . Se forran botones. 
Fee tón de todas formas a 10 centavos 
varn . J e s ú s del Monte 460. T e l . 1-2158. 
22042 5 J l . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
i de refinado gusto cuanto exige hoy 
| el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisai las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
P A R A MUEBLES BARAJÉ 
La casa Díaz y Chao, • ¡ • J J 
muebles y casa ^ P " 5 ^ 0 ^ ^ 
número, 197 y 199 ^ r e * 
y Lacena, teléfono M - l l H ™ 
visita y se convencerá. 24 
20518 
CASA R U E D A .3E VE* 
contadoras de varloS5",A, sos b^sia 450 pesos én ai 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA 
De esta' acreditada Tintura mandamos 
muestras para c! interior, con solo el 
inapto de franqueo. 
E n la Capital se hace la aplicación 
eratis en el Depósito. Industria 119. en-
ire San Rafael y San Mleuel. 
Oran Salón de Peluquería para Seño-
ras y Nirtos. Tels. M-229n y A-:034. 
SarrA. Penich§t. Colomel y Murillo y 
todas las principales Droguerías la re-
comiendan con preferencia, 
21941 6 Jl. 
L A CASA FERRE""0 
Mueblo y joy^s. Ante5 r r ^ j l 
tro |•llbano• de Anpei uSjdo«.. 
pran muebles nuevos . .^jeto»? 
da? cantidades. Je* 
L O S DOS HERMANÉ 
Suárc*. 105. Co,"p." ¿ ' ¿ 1 ' ? ^ 
1,IeS «.-endas y "" 'J^10^ eD f 
sa que ™ s j a r a t o vende 
Telefono A - . u - » . 
MUEBLES ^ 
' se compran muebles P * S S 
que nadie, asi como ^ t d « « 
¡demos a precios de ^ 
JOYAS 
SI quiere compr-r sus J , 
l s U r e . . •>. I - S5uUa"S¡¿0* 
^enos interés P"* 
: ro. baratas por r r ^ n » . \ 
' So se olvide: La » u " goi 
í e l é f o n o M-19U. 3 
i m m a s 
DIARIO DE L A MARINA Junio 17 de 1923 PAGINA TREINTA Y UNO 
A -8 
MUEBLES Y PRENDAS 
E L K I C D E L A P L A T A , Q U I E R E nsted E N AMAXGtTBA 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
vender bien sns 
l u s 7 Pae$ Uame al rebles . 
leléfono A . 1598 y en 
¿ i d a tendrá en su 
Í r a a i n e r o y l e d e . 
aran ^ 
¡0aos los mnebles, sea. 
¿ o s o poc0$-
vender Su caja caudales, contadora vi- de un juego de 
dneras o si l las y mesas para café 
fom'a . Llamo al teléfono M-S'sg 
2005^ 22 J n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
- L a Francesa" con lo afioa de con«-
tante éxito, se traslado ai nuevo local 
Reina 44. con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba "La 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto precie 
módico ; nuestra mejor recomendacifln. 
todas las mueblerías de la Habana "La 
Francesa azoga con azogue alemán y 
recala *o.000 al colega que presente 
trabajo igual . Se habla inglés, francés 
a l e m á n , i tal iano y portugués. Reina * i 
Telé fono M-4á07. • • 
21 ^ . 
mu 
I c ^ ^ ? e T n A v u m * r a s D d ¡ 
f Í ¿ U s . en A p o d a s . 
3ir 7ndo do," 
ra,oferta « e i 
¡jíJÜLES BARATOS 




" 'Y-jo por poco dinero. 
'•eB ser.iitos t a m b i é n piezas 
8 ^-afes desde $10 con l u n a . 
^ P ^ M o r fino 10 pesos, córao-
b a S í * ^ n i e r 15 pesos, apara 
C ^ Í a s correderas 7 pesoj 
mfn, juego cuarto mar-
p e « , J " a 60 pesos, come-
18° ? ? S ° % ¿ s y otros que no se 
' • ^ • ^ ^ ' a ^ c i o ' s de ganga, véa-
E L E l O D E L A P L A T A , S E VZTrTDEN 
cajas caudales de varios tamaños desde 
20 pesos hasta 1,000 pesos en Apodaca, 
^228?.2 21 J n . 
EMBARCAR c 
dos. todos i0l 
Hay buena r 
buenos libro» 
m horno. pa, 
; 2 a 7 tarrl. 




juegos de mami» 
ero y clavadiG 
módeo precio 
LA PRINCESA" 
207. Tel. A-6926. 
PULSOS 
fljT-ANKH-AMEN 
$2 50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
S E L I Q U I D A N TODOS L O S M D E E L E S 
a precios casi regalados. Hav escapara-
tes y lavabos desde diez pesos y todo 
por el estilo. L a Internacional. V i r t u -
des. 30. te léfono A-023C. 
^ 2 4 2 5 j ! 
c o m t w 0 ^ 8 1 1 V1^1," M O T O C I C L E T A S E V E H D E E H $150, 
compuesto d* aparado^ ¿uxülar do» C"^dros- tres velocidades; mag 
na, mesa y seis sil las; todo en magnl-i ̂ h^,,trt 
fico estado. También se vende una l á m - ' 0 
par? 5? cristal y un ventilador. 
23030 17 j a . 
neto Bosch, gomas nuevas y con su co-
Se da a toda prueba. Calle 15 
entre B y C, Vedado, señor Basilio Va l -
cárcel. 
23366 • 18 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N T A D E F I A K O S . S E V E N D E D H 
piano vertical de concierto, de poco 
i uso. marca Z E I T T E R & W 1 N K E L -
: MAXN en |500 00 . E n Cárcel, núrae-
I ro 9. altos. ^ 
MISCELANEA 
Jn 
" L A HISPANO CUBA" 
VUlegas, 6, y Tejadiüo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de Talor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de cándales, mnebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
GANGA. V E N D O E N $300.00 E N E L E - I ' IANO. V E N D O TTNO N U E V O COlt 
gante automOvil marca "Piedmot', cin- Pletaniente-' luego saleta con cuero, apa 
co pasajeros, con pintura y gomas nue-' rado»" auxiliar, marquetería: 
vas y su funcionamiento en magnificas empastadas con estante 
condiciones. Puede verse a todas horas. altos- Relojer ía . _ 
Calzada del Cerro 506 y 508, altos. T f - ! 23484 18 • 
léfono A-5839. 
23485 17 Jn. | 
SO novelas 
Neptuno 219, 
GANGA V E R D A D , POm 450 PSSOS, t « . 
do mi cuñita Renault de 8HP. 2 cilin-
dros, única en la Repúbl ica . Hace 50 ki -
lómetros por galón, tiene alumbrado 
eléctrico y dos llantas de repuesto. Pro-
pir. pura persona de gusto. Carrocería 
eligan'e y motor inmejorable. Puede 
dan informes: Ledesma y Her-






MACtTTNA S I N G E R , S E V E N D E XTNA 
en Amistad, 52. altos. 
22"11 24 J n . 
Ind . 21 Ab. 
i e r -
VENDEMOS; 
: pianola nue., 
Victrola (vin iil< 
•^moda. nevera 
eta. escaparate 1 
ictrola. San L* 
Gallano. 
ITji 
i Y VIDRÍOS" 
ninpfln lado a 
-7883. AnKM rji 
y^e nuestra Exposición a c ^ 
Eléctricas. Vajillas. Cuk. 
¡^Balería de Cocina y arbculos 
. , ,1 regalos. 
^ U LEON DE ORO" 
Jlonle, 2, entre- Zulueta y Prado. 
T=ufoDo A - 7 1 9 3 . 
Wwito muebles en abundancia, 
^ l í t b i » . Teléfono,A .8054. 
Compro toda clase de Muebles 
cAndolos m á s que nadie. .Nep-
KrÜíímero isa. Teléfono M-1154. 
t-' 24 J n . -
I S U B I O " 
HERMANO 
y Préstamos. ( 






e toda» lai maraj 
;jén, los tomo 
qae «e encutn 





manclindos " ¡̂¡1 
Por P"1'0 (11n .r„í(3 
como niicvoí. • ¿ 
as epcnparnj* 
le Jl-00:. ^ i U lavabo ac*"' 





•an surtido en U*' 
, n « , alemán*»^ 
, eI1 adelante. 1* 
rtido en ^ ¿ 
un rariado 
istal. desde ^ 
fino; también* 
irtido en obje « r 
para todo. K 
ecios. En W ¡ J 
o, esmalte J 
un surtido co-P 
U SEGUNDA COMPETIDORA 
frétunos. Se realizan grandes exis-
tidas de joyería fina, procedentes de 
-fctainoi vencidos, por la mitad de 
•ginlor. También se realizan grandes 
patencias, en muebles de todas da-
tn, t cualquier precio. Doy dinero con 
M îco interés, sobre alhajas y obje-
to de valor, guardando mucha re-
fgn en las operaciones. Visi.e esta 
(tu y te convencerá. San Nicolás, 
250 entre Corrales y Gloria. Telf. M-
RUFINO G. ARANGO 
2844 14 jn. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
MT7£BIi£S SHí GANGA 
Neptuno, 19i-193, entre Gervasio y 
Belaacoaln. Teléfono A-2010, Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego: de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, cama.-- de hierro, camas de n i -
ño, Uurés. escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
mesa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras e léctricas , sillas, butacas y esqul-
nec dorados, porta-macetas esmaltados 
vi t r inas , coquetas, entremesea, cherío-
nes, adornos y figuras de todas clases, 
mft>as correderas redondas y cuadradas! 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
caparates americanos, libreros, sillas 
gira tor ias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. 
Vendemos los afamados j u ^ o s de me-
ple compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unoB 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han vo-
ni<<c a Cudi . precios muy baratís imos. 
A-ntes de comprar hagan una visita a 
"Lh Nueva Espeofel". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
d í . 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carro.s toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
I.as ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 S. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélfica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos tamJ>ién se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
CASA RUEDA. SE VENDEN ARMA-
tostre?. mostradores, neveras, sillas y 
I mesas para café y fonda nuevas y de 
I us) , 1 toldo de 6 metros. 1 aparejo do-
j ble como para agencia, cocinas de gas. 
muebles de todas clases en Apodaca. 58. 
22 494 18 Jn. 
I SE VENDE TTN ESTANTE-ESCAPARA-
1 te propio para casas de modas, un es-
| peje viselado de 1 por 2 metros: 1 má-
| quina nueva "Slnger" de pegar encajes, 
y un magnifico escaparate de dos lunas. 
Todo a muy bajos precios. Informes: 
Casa Monteagudo. Neptuno. 22. Te lé fo-
no A-7166. 
22959 n j n . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind. 9 my 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
SE VENDE T7N* JSAGNEPICA P1ANO-
la ellctrica Wehe Mignon en muy unen 
estado por ausentarse sus dueños . San 
Láznrr.. 482. altos. 
23390 22 Jn. 








N EL MlSr 
MANANTIAL 
; Pomos y botijas sanitarias para leche, 
1 útiles para lechería en general, fábri-
ica de tapas de cartón para pomos de 
¡leche. 
c 4»2l 3 d 15 
SB VENDE XTN CAMION EN P E B E E C -
¡ to estado, con carrocería nueva. Se pue-
I de ver en el taller de mecánica en San 
> Francif>co, \a5, casi esquina San Rafael, 
j Para tratar con su dueño: Llame el A-
1947. de 1 a 2 p. m. 
22882 18 J n . 
Cualquier armero, papelero u ho-
jalatero podrá hacerle una plan-
cha. Pero si usted quiere "una 
placa bien" solo en un Taller de 
grabados, se la podrán hacer. 
No olvide que en 
C0MP0STELA, 64 
está el mejor 
Compostela, * 
y Temente Rey. Habana. ^ ^ encurtidoSí varios 
pomos de caramelos, jarabes de frn-
TALLER1STAS DE MADERAS 
Arriendo un lote de 5,000 metros, me-
dia cuadra de la esquina de Tejas, 
poco alquiler y bnen cantrato. Infor-
man sus dueños. Marín y Fernández 
Hermo. Belascoain 17. Tel . A-5817. 
23339 19 jn 
A los comerciantes y Tendedores, se 
entre Amargura l<luid^: aImidón Tri«0 Columbus, 
230y7 27 jn. 
tí E L RASTRO ANDALUZ 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Repuesto para 
le< y camiones, d( 
cades para detall; 
precio jiit- las ag 




oda clase de automóvl-
¡arros de uso desmon-
por piezas, mitad de 
acias. Atendemos pe-
San 1.Azaro. 362 es-
Teléfono 8124. R . 
21 J n . 
en yt.i.o de José Zamorano. Contratista 
de masillero adornista. Venta de yeso al 
por nwyor v menor. Infanta 47. frente 
a L a Katrella. Teléfono M-.858. 
21899 4 J l . 
SE Vr .NDB XTN PORD DEL 20, SE DA 
barato, para verlo en Reina y A g u i l a 
d e » a . m . a 6 p . m . Chapa. 4933. 
2351)4 18 J n . 
C C M F B A M O S B T C E B I i E S D E OEICXNA, 
cajas de caudales, archivos y máquinas 
de escribir. Teléfono A-8054, 
18176 28 Ag. 
SE COMPRAN Y VENDEN MUEBLES 
de todas clases, pagándolas bien. L>a 
Priin^ra de Vives, Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
£1563 1 J l . 
Subastamos nn Dodge de 5 pasajeros 
que está funcionando muy bien; tie» 
ne magneto, su fuelle es nuevo y la 
carrocería está en buen estado; tiene 
vestidura buena. Se rematará el pró-
ximo sábado día 16 a las 3 de la tar-j ^ y ^ 0 110 
de al que pague más. J . UUoa y Ca. 
Cárcel 19. TeL M-7951. 
23665 
" E l RASTRO ANDALUZ" 
ü n Oarford camión y un automóvi l Dort, 
se han desmontado esta semana para de-
tallar por piezas, a precios de rastro. l is-
ta casa es la única en su giro que tiene 
de todo cuanto usted desee para su ca-
mión y automóv i l . Atendemos pedidos 
del interior. San Lázaro, 362, esquina 
Belascoain. Teléfono 8124. R . Serrano. 
22Ur{ 21 J n . 
CAMION CINCO TONELADAS" 
l o s p r o p i e t a e i o s i n q e n i e b o s fas y limón, cocoa en cajas de 100 li-
Hructores. Gran taller de adorno . j # , i * 
oras, pomos de frutas de tresa y man-
zana. Todo en un solo lote. De 12 a 
l o 6 en adelanve. Regino Fernández, 
Lamparilla, númu 18. 
22734 17 jn 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
J A R R 0 S PARA LECHZ 
M A Q U I N A R I A 
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 
Equipado para trabajar 
transgortes de 12 a 14 
muy poco uso. Se vende 
razonable, informes: 
T o l . M-556G. 
enseguida en 
toneladas con 
i p r l m é r a ofer-
A . R o d r i g u e » . 
URGENTE 
Vendo un cepillo de moldura» ™* SanMPíaü° 7 M,l,riano' Cerro- Te* 
de 6x4, y un cepillo de 4 ca-
ras, de 24x6, "Fray Egan" 
y varios aparatos más; todo 
barato. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa, 17, por Lom-
billo, letra A. Tel. A-4825. 
20 Jn . 
20 .1n. 
GE VENDE UNA CONCRETEBA DAN-
(iia No. 104 S Sistema Koclirlng. capa-
16 jn. 
VENDO GUAGUA AUTOMOVIL 
Barata . Para 14 pasajeros, c a r r o c e r í a 
de mulo, motor alemAn, con sus gomas 
buenas, por S4S0.O0. Empedrado 1». ba-
jos . Aure l io Gonzá l ez . 
23664 20 j n . 
UNA COCINA EE QAS, SEIS 
» y dos reverberos, cuatro hor-
0 pesos, dos camas grandes pa-
cón metales a 12 pes.oa, qamas 
o desde 5 a 15 pesos, una cómo-
eta nmerlcana de señora en 12 
jia cocina estuflna en 7 pesos, 
la corredera 10 pesos, una mesa 
• pesos un lote puertas de ta-
Iro y persianas 40 pesos, sillas y 
-̂1 peso. 1.50 rejas para ofici-
laos. lavabos 12 pesos, San Ig-
J. Teléfono M-1068. 
17 J n . 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen*í> de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
de cuarto. $100. con escaparate i t i ^ J ^ - J - ?'* 
i cuerpos, de fi iéte blanco. $280. i I d . grandes, desde. , , . 
^ A V ' i d r c o n tunCaOsmed$O30 I Tenemos, además, mosquiteros 
fe^^ircSa^^-Tesas'c^icon aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
*. $10. modernas; mesas de no 
C H A N D L E R , T I P O S P O R T , S E V E N -
de uno muy barato, e s t á como nuevo. 
P a r í verlo- Benjumeda y Sublrana. 
Garage. In fo rman: Chacón, n ú m e r o 10. 
Rafael Matamoros. 
23671 22 Jn . 
FORD BARATO 
Vendo un Ford casi nuevo, e s t á traba-
Jando se puedj ver en e] garage Mi ran -
de Vives, n ú m e r o 13.6, todo el dfa. 
23432 17 J n . 
MUEBLES BARATOS 
'LA MISCELANEA" 







Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
. 
MINAS UNDERV/OOD A L P U B L I C 0 E N G E ™ 
impieza, repa aciones y Si usted quiere tener ra hogar 
modernas; peinadores, $8; 
12. columnas de madera, 
s h-erro, $10; seis sillas y 
le caoba. $25. Hay una vi-
n modernista. $80. Juegos 
e sala, $95. Sllleria de to-
lámparas. máquinas de CO7 
1. cortina y planos, precios 
idera ganga. San Rafael, 
3 A-4202. 
S E VENDE UN AUTOMOVIL 
GRANDE 
Se vende nn carro de 7 pasajeros en 
perfectas condiciones. Comodidad pa-
ra el pago. Informan: Contaduría del 
Teatro "Campoamor". 
C 4636 6 ¿ 15. 
•idad de 4 p l . 
" E L PEDAL" 




fa y seis pies 
mexclar. Tol 
1 de 3 cabal 1( 
casi nueva 
hormigón 
SE CEDE UN PANTEON 
n« 4 Bóvedai» jno de 2 y uno ae una 
B6vvi-.a cerca d ela entrada. Bóvedas y 
P.int-unes, l isto paro enterrar, desde ?0(» 
pa^-j^ martr.ol-srla "'i-.a l : i de 11 Roge-
lio S u á r e » . 2 ' y 8. Vedado. Te lé fono 
F-'¿M'¿ F-1512 nos hacemos cargo de 
trns'ndo de restos. 
2"2;8 30 Jn. 
D E A N I M A L E S 
da 
18 j n . 
S E V E N D E TTN E S S E X C O M P E E T A -
mente nuevo. Se da muy barato. In for -
mes.: p a n a d e r í a Las Delicias, C y Cal-
zada. Vedado. 
23369 17 Jn. 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
TENGO MECHOS APARATOS QUE 
puedo servir en el acto nuevos y de 
uso, sinfines, cepillos de l «-ara y de I nos. 
d o i y de macho y hembra, sierras c l r - ' 
eulares, trompos, muftoneros, barrena- ! 
doras dobles especiales para s i l l e r ía , | 
tarugueras para hacer el tarugo con i 
, e s t r í a» y a u t o m á t i c a s para hacer el ¡ 
l a ru ro redondo desde 3|8" a 1 113", 
I ga' lop. 's escoplo» di» mano, motores 
t elAí-truos d ; gasolina y de p e t r ó l e o . 
In fo rma: JosA V i d a l . Vist;t Hermosa, 
17 pot L o m b ü l o , letra A. Telefono A-
4825. 
2^27 25 J n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Kecil>imos aemanalmonle lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un pran surtido de vacas le-
cheras de rasas Hols te ln , Jersey y 
Cíuernsey. Caballos de monta muy f l -
Harper Brothers Co. Concha^ n ú -
mero 11, Habana. 
15 Jn, 
ORZA DE BARRO E S P E C I A L PARA 
HACER C A F E 
CANlLAIOS G R A N E E S . S E V E N C E N 
en parejas y sueltos, pichones de este 
alta >' hembras del anterior en condl-
i-i(>:ws para el momento a 2 pesos. A r -
SE VENEEN IíN 
peses, dos prensas 
sau*os, acabadas < 
J . Planlol y Co. I 
I-18C1. 
23463 
MITj q u i n i e n t o s 
ID Jn . 
TALADRO ELECTRICO MARCA "GU.-
f i l l a n " . Esmer i l e l éc t r i ca marca " G l l -
f l l l a n " . Sa venden en San I^ázaro 1926. 
231C4 IT j n . 
TORNO EE PRECISION MARCA "MO-
naroh". completamente nuevo, sin uso 
alguno, de once pulgadas de plato por 
cinco pies de cam>. completo con toda 
clase de herramlentra y motro e l éc t r i co 
Ide medio caballo. Se venae en San L á -
Uaro 196. 
23164 17 j n . 
Ind. 29 M y 
AUTOMOVIL PAIGE, 1920 
Sa vende u ro pintado de color verde 
y con ruedas de alambre. Tiene mag-
neto > se garantiza completamente su 
funcionamiento. Puede verse: K w l n W. 
Miles . Prado y Genios. 
I V H a 20 J n . 
T I T U L O S DE C H A U F F E U R S 
ALQUILO CAMION 1 Y MEDIA TONE-
laoas conl.. chauifeur para lo que se pre-
sente. Te léfono F-5806. 
Í7571 23 J n . 
M-4444 
A u t o m ó v i l e s para bodas, servicio de 11-
mousines para novia a precios reducidos. 
Indus t r i a , 8. J . Mestres. 
¿2rt' 2 23 Jn . 
máqainas de escribir UN- confortable con el menos costo 
exclusivamente Unicos posible haga una visita al Alma 
Tramitación de documentos en la Al-
caldía para títulos de chauffeur, pa-
ra señoras y caballeros automovilis-
tas, con enseñanza de manejo y prác-
tica de reparaciones, para chauffeurs 
profesionales. Terreno particular Pa-ide2Jg05 
ra aprendizaje antes de salir por el trá 
V E N T A E E A U T O M O V I L E S . 
Uac. Se vende uno en perfecto 
cinco ruedas do alambre, con 
mas. P red i 
pedal . 5 p 
bre con sui 
Prec 
\ núm 
ten por el 
ard 
11.200. Ch 













1|2 a 5 
19 jn. 
MAQUINA BE ESCOPLEAR COSTABOS 
de cajas, marca "Morgan", completa-
mente nueva, sin uso alguno, con mo-
tor e léc t r ico de c in to caballos. Se ven-
ido en San L á z a r o 196. 
M i l I 17 j n . _ 
FABRICA BE ACUMULABORES CON 
1 toda la maquinar la necesaria y exlsten-
, i;.s de materiales y de acumuladores 
nuevos y do servicio s» vende por no 
poderla atender su «luí ñ o . SI le Interesa 
escriba a Acumuladores. Apartado 1797, 
| Habana. 
231C4 Ij W* 
M. RGB AINA 
Acabo de recibir ¿ 5 cabaPos 
especiales de Kcnlucky, todo» fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de ¡eche de las raias 
Holstein, Jersey y Duramms. lo-
ros Holsteins y toros Cebús, muj 
hermosos ejemplaret. todos 
POMOS PARA CONFITURAS 
nue-
vos. 
J. Pasiva! Baldwin, Obispo, cén de Muebles " L a Imparcial" y fico. Preparación por exámenes etc, 
H^ana. P. C . Box, 81. 
1C6337 Ind 12 ag 
R e b l e s e n g a n g a 
EjMpecia!' . a lmacén importador 
H m á ^ o^6108 (le fantasía, sa lón 
[Jjjcion. Neptuno, 159. entre Ksco-
Teléfono A-7620. 
AUTOMOVILES 
se convencerá que los nuevos due- por cincuenla pesos, sólo por este mes. No compren ni vendan sus auios, sin 
nos de esta casa pueden ofrecer G r a % C f g^|A1rr2ttav7dTH,nPaI" X < i \ ^ ^ % 
. ... i mas Park, Calle 1Z y ¿5, Vedado. cía. Carros regios, a.timni \\\ 
a usted un gran surtido en mue-
bles al alcance de todos los gus-
tos y fortunas. Tenemos variados 
INDUSTRIALES 
VenJo tanques consistentes de acero de 
1 a 40 pipas de cabida, redondos o cua-
dr.'.doj y calderas verticales y horizonta-
les de 4 a 100 H . P. y ' 
bomba para gasolina, marca 1 
das estas maquinarlas Igual nu 
léfono A-9278. Apodaca, 51. C 
d*!Z. 
2:700 
, F e r n á n -
19 J n . 
23283 18 jn 
por ico de des- tinos de juegos de recibidor y ga-
camas de 
:on un ou 
s de cuarto, juegos de c o - I . ? ' " " - , 1 
"e recibidor, juegos de sa- bíneles a precios sumamente recu-
sa mimbre, espejos dorados ,1 , J I J * 
camas de bronce, ca- Cid OS I UUeStrOS mOUelOS de JUCgOS 
niño, butós . • . 1 1 
cuadros de saia y de cuarto y comedor son de un 
c a s r e f i g u r a s 0 ^ - 1 estilo refinado y su costo casi in-
y esquines dora- .>•• , - - , „ 
significante si se compara su ex-
celente calidad. 
s, esmaltados, vitri-
tremes , cherlones, 
• e todas clases, mesas 
'8 y cuadradas, relo-
mes de portal, esca- i 
s, libreros, sillas gl- 1 
tparadores. paravanes , 
©n todos los estilos..! 
nados juegos de me- -
le escaparate, cama. JUJ»n 
noche, chlffonier y 
icerá, n 
i.,mPTa'" hagan una visita a 
i • -^^Ptuno. 159. y serán 
• « 9 confundir; Neptuno, | 
muebles a plazos y fabrica-
^ ae muebles a gusto del 
íien1A«a7lpo no Paean emba-
-üíiJLíLla e s tac ión . 
VENTAS A P U Z 0 S 
"LA IMPARCIAL" 
Clemente Zenea (Neptuno), 
128. Esquina a Lealtad. 
Teléfono A-2873. 
C ADHiL AC MOTOR ESPECIAX DE 7 
pasajeros, garantizado y a toda prueba; 
está como nuevo, pintura , fuelle, vea-
t ldura, sela ruedas de alambre y gomas 
nuevas; lo vemdo a l a pr imera • oferta 
razonable o lo cambio por carro m á s 
chico. Informan en Concordia, 162, en-
tre Soledad y Aramburo . 
23347 M Jn 
CÁMIOÑES NUEVOS, BARATOS 
Se vemien camiones nuevos. M a x w e l l 
| de un-i y medir, tonelada y Palge de 2 y 
media a tres toneladas en perfectaf con-
diciones y garantizados. Se venden a l 
contado o a plazos edmodos y a precios 
reducidos. Pueden verse: K d w i n M . M l -
le.s. Prado y Genios. 
-.3204 20 J n . 
CUÑA STUTZ, 16 VALVULAS 
existen-
npos, pre-
cios sorprenden:"; y absolur? reserva. 
Dorai y H?»o. Meno 5-A, teléfono A-
707S. Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelnT, Morro, 5-A, teletono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
INDUSTRIALES 
Caballitos ponis muy lindos pa-
'a niños. 
Recibo sem analmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033 
MARIN-A. RECIBIMOS 
vacas. 30 mulos de t ra-
t a m a ñ o s . realizamos ba-
ratos tres m u í a s de monta, dos caba-
llo?. 20 carros t roy . 10 vlclcletas, 2 
aranas-. Te lé fono 1-1376. Jarro y Cuer-
vo . 
A T A I t S S Y 
e y 100 mulos. 25 
to- I bajo en lodos 
Te-
2.1.1 J l . 
VenJ<i prensa de 5 toneladas de poten-
c'r eirve para cualquier industr ia , cos tó 
SOO pcdo», se da en 140 pesos. Vives, nú -
mero JOó ta l le r de mecán ico Laiiurdet . 
22T30 ' 19 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CONEJOS PARA CRIA. —SE VENDE 
completo o se detalla por parejas bh 
;loto de glcant.-s espafloles en excel^n'r 
i estado. Informes: Sr. Morales. Te lé -
fono T-2798. 
2350:< 19 Jn. 
IMPORTANTE A LOS COMPRADO-
R E S DE MULAS 
MAQUINA PARA ANALIZAR L E C H E 
Vajilla, primer piso. Se admiten abo-
nados. 
22349 17 jn 
cel Fei 
cléfono 
ECIAL DE ALHAJAS 
L«*oÍOÍ 8umamente baratos. 






ma cufla Stutz 
cas condicionen 
color rojo, con 
jy bjenas y se 
sus gomas 
IMANTACION FORD 
: Talleres de Ford o Chauffeurs que tie-
rna, leontinas, 
de objetos a j 
dinero sob."e ' 
bjetos que re-
o In t e ré s ' " L a 1 
Entre 
r * • ANIMAS, 84 
exl»tenci 
da en precio de sanga. Informes 
W Mi le s . Prado y Genios. 
| 2Z'¿̂ ŷ • 20 Jn . 
Camión, e desea comprar a plazos nn 
camión de volteo de 3 1 2 a 5 tone-
ladas. M. Lorenzo, Apartado 2370. 
23234 18 jn 
> vá lvu las | 
lecánlca y 
Ha y ves-
uedas de I 
uerda Se lnen su ITlAtIuina »"•»»•»• ••««••"«•ti »ub 
Edwin í.m?nts ??r,^imantacl6".- ^ v J f 8 ^ ' ^ ' 1 ; 
dad de Kelly, arrancara su t ora como 
un tiro y al primer cuarto siempre. E s 
el secreto del fácil arranuue de todus 
F o r d . Escuela Kelly en el Parque de 
Maceo. San Eázaro 249. 
22430 7 j l . 
Comidas a la española y a la criolla. 
Se dan en Galiano, 114, altos de La Acabamos de recibir nn magnifico lo-
te de 25 muías muy maestras en to-
da clase de trabajos, de gran alzada 
y de primera calidad. 
Estas muías son las mejores que han 
venido a Cuba, se venden a precios 
muy reducidos, pueden verse en ca-
sa de 
CCMIDAS A JtA ESPANM 
l ia , ÜMl'ano, 114. altos de 
mcr piso, en la misma s 




a j i l l a . prl-
Iqulla una 
>mbre8 so-
l í j n . 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN DOS MEDIAS FUER-
tas grandes con sus vidrios, muy bara-
tas. Je sús del Monte, 'J :•. 
2760C 18 J n . 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA. 
25 núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SE VENDE 
1 de 4b pipas 
1 rías devde ci 
t;i 1 I varia 
UN TANQITE REDONDO >esos. tube-
Imctro has-
tfua. pitos 23109 22 jn. 
un sm 
2<26: 
)SA CUÑA, 8 E VENDE 
ajustar. magnificas condiciones 
erse e informan: Garage. Zulue-
23 J n . 
EN 210 PESOS. UN CAMION PROPIO 
para reparto, también otro de cadena de 
1 y media tonelada en perfecto estado. 
San Cristóbal, 29, Cerro. 
224Í8 17 J n . 
b SI usted desea alquilar un Packard ce-
A C A - rrade. para su boaa. vaya a Morro i - A 
! garage, que es la casa m á s seria y acre-
ditada do Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Ooval > 
Hno., Morro. 6-A. Telf . A-7055, Haba-
i.a. Cuba. 
C2892 U d 15 ab 
venden vanas parí 
10 pesos pareja ci 
a lo centavos. CAI 
r a . Informan su 
las V*gas. F inca 
K e a l . 
ü̂ «»07 
N E V E R A MODERNA PARA L E C H E 
" L A CUBANA" 
Virtudes, 97. Teléfono A-5442. 
C 4646 10 d 16. 
1 primera de prime-
rluefto: Santiago de 
Leona. Francisco 
19 Jn . 
A U T O M O V I L E S 
de juegos de 
nedor. tanto finos : 
'toos surtido para ' 
pendemos piezas 
««mas. lámparas. ' 
*» clases y cuan-; 
5 ^ s a bien amue- ¡ 
^ y se convence- ¡ 
"amos dinero so-1 
nos joyas baratl-
* C A U D A I . E S , 
T-'ÍV^iano, en Ma- ^ 
k i - • en ^ misma | 
olr con su bufete. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda jlase de accesorios para b i l l a r . 
Repamciones Pida Catálogos v precios. 
COMPOSTELA, 57 
Teléfono M-424i 
Ind. 13 M«. 
CHEVROLET SE VENDE UNO BARA-
to; está en Inmejorables condiciones v 
se da a toda prueba. Para verlo, Troi-
cadero 62, Garage, entre Blanco y G a -
' l lano. 
23013 17 jn. 
Discos rebajados de "ecio por tener 
que dejar el local, desJe 40, 50 y 60 c*ÍjIj?c' 
centavos, tenemos los últimos danzo-
nes. Gran surtido de óperas, zarzue-
las, puntos, canciones, fox-trots, paso-
Plaza del 
Se venden 2 Cadillac, uno tipo Sport y 
otro de 7 pasajeros, completamente nue-
vos; pí.r tener que embarcarme ensegui-
da para Europa. Doval y Hno. Morro. 
5-A. Garage. 
» J l . 
Ü Ñ PIANO MARCA S T E I N W A Y 1 
Sons se vende, media cola, buenas con-
" 'c iónos ; la mitad de su va lo r . Rubal -
6. a l tos . T a l . M-2134. 
19 j n . 
SE VENDE HERRAMIENTA MECA-
nica, completamente nueva, un torno 
L,eBlond 19x7, otro torno 20x7, de ace-
ro; un recortador 20 pulgadas, muy po-
tente, doble engranaje, mordaza girato-
ria; taladro 23 pulgadas de plato, de lo 
más moderno; una segueta automát ica; 
ana piedra de esmeril doble; una sierra 
sin fin para carpintería; un torno chi-
co 12x3; un aparato de soldadura a u t ó - i 
s a J S , V S s . r W ^ s n : i n s t i t u t o c a n i n o " n o c a r d -
Blond tipo 3, ojss, poleas y chumaceras. 
P E R D I D A S 
Pérdida. Se ha extraviado el día 7 de 
junio una escritura de propiedad de 
una bóveda en el Cementerio de Co-
lón, a nombre de Javier Catalá. La 
persona que la entregue en Galiano 
118, (altos) o en la oficina del cable 
"Western Union" será gratificada ge-
| Un motor e l éc t r i c a de 25 caballos. l n -
I forma».: Cerro 594. A . Lagoa. 
i 23493 17 Jn. 
17 jn 
A G E N C I A S D E M U D A D A S ^ 3 , « H S Q H 0 ! ™ L : 
Sultanasuir 
Rey y 
E E R I O D E DA P L A T A . S E V E N D E N , . , 
dos hermosas viar ieras de lunch. 1 for- dobles, CamOS regionales. 
, T r % k ^ f T f ^ frent« 1̂ Hotel SeviUa. Te-
ras para t i n t o r e r í a o tren de lavado, 1 léfono A-9735. Manuel Pico. 
ciu» ii 'ador de gas, en Apodaca, 08. ¡ - ,- ,o-r lr. . 
21'493 18 Jn . 22835 19 ]n. 
E S T R E I i I i A 
rez. F?n Nicolás , 98, enl 
r r i l i o y San M a r t í n . T 
A-4 i06 . Mucanzas de to 
D E H I P O L I T O S U A -
eneral Ca-
no A-3976. 




5 J l . 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundlalmente. Es sorpredente 
verlos raer muertos ante el f ino humo 
Montado a la altura de los mejores de nerosamente. 
los Us'ados Unidos y Europa. Director; O ' i ' i lO 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas. ¡ L J J I L 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. - - - ^ • - , ^ ^ T m r . B , 
1—: D O C U M E N T O S EXTRAVIADOS, S E 
S E V E N D E E l i A T A R E S Y H A R I N A , g r a t i f i c a r á al que los entregue en Vega. 
3. 50 ínulas acabadas de recibir, 20 mu- i nt-m-ro 3, Cerro, que son pasaporte de¡ 
\o9 de trabajo, tres caballos Kentokl Cónsu l e spaño l y americano y el intere-
de monta, 2 yeguas de t iro, 26 vacas sado Manue M a r t í n e z . 
Hosiei ' i tres m u í a s de monta, carros, 15 i 23058 
qt.e expiden i 
libarnos su é j 




I quiere dormir 
venta en E l 
ímero 80. 
13 J l . 
troy. 10 viclcletaa 4 carros cerrados. do« 
do gaseosas. £ a r a ñ a s , un panteón. 1 
tilbur> y des zorras de maaera. Telf . 
1-1376. J e s ú s del Monte. Jarro y Cuer-
vo. 
1954'* 18 J n . 
17 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUNIO 17 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: # C K , 
D E D I A E N D I A rESTIVAl ACADEMICO DEL C01E6I0 SANCHEZ Y TIANT 
Liiamauo s propone estrenar una 
obra en Madrid. 
Y el Alcalde de la coronada vtíla, 
so propone prohfbir la representación. 
Ciertos movimientos de la primera 
autoridad municipal madrileña, per-
nílten afirmarlo asi. 
L a obra en cuestión, se tifuia " E l 
pasado vuelve". 
¿Por qué es€ disgusto ante el anun. 
tio de que el pasodo vuelve? E l ca-
ble, qup se vuelve lacónico en el mo-
mento más oportuno, no dice la causa. 
Pero es indudable que cuando Jor-
pe Manrique escribió aquello de 
"cualquiera tiempo pasado fué me-
jor", no contó con el gusto del actual 
Alcalde de la Vil la y Cort?. 
"París, 16 Junio.—Se espera que 
los turistas americanos gasten en 
París, durante el actual verano, so-
bre cincuenta millones dt pesos". 
Ahora, Francia espera que .cada 
uno cumpla con su deber. 
Anuncian desde Turquía que, so-
lamente en Oonstantinopla, quedaron 
d?sd? ayer clausurados 2,478 esta-
blecimientos dedicados a expender 
bebidas, a virtud de la Ley Seca que 
ha sido decretada en el ex-Imperio 
musulmán, 
¿Con que también en Turquía la 
Ley Seca? ¡Bah! ÍBstá visto que na-j 
die escarmienta en cabeza ajena, nl | 
muchas veces en onbeza propia. 
Los turcos, par ajemplo no han 
parado mientas en que Mr. Volsted 
está fracasando en los Estados Uni-: 
dos, ni siquiera en que el señor Ma-| 
boma corrió la misma suerte en Tur . 
quía. 
Como lo demuestran esas 2,478 ta-
bemas que había en la ciudad cons-
tantinopolitana, a pe^ar de ia 
Seca incluida en el Corán. 
E l famoso inventor (respetamos el 
adjetivo cablegráfico) Eduardo Brau-
ly, asegura que dentro da poco será 
un hecho la visión a distancia por la 
vía inalámbrica. 
Así pues, dentro de poco, cuando 
en el Ayuntamiento de Magarabom-
1.a, vergracia. se repita la célebre 
escena descrita por E c a de Queiroz y 
alguien diga: "Reparad que las mi-
radas del mundo están fijas sobre 
vosotros", no quedará recurso de 
apuntar una sonrisa incrédula. 
E n la prhpcra sesión del nuevo 
Consistorio, un concejal propuso una 
declaración de principios en el senti-
do de pronneter que no se votaría 
ni se acordaría nada contra los inte-i 
reses del Municipio, ni los del pueblo, j 
Y el señor Pino, concejal también, 
pidi& que la declaración de principios 
quedara sobr« la mesa. 
L a cosa es para abismarse en me-
ditaciones sobre una mesa. De pin-
tado pino, como la del filósofo es-
proncediano. 
María de Maeztu, la Ilustre her-
mana del ilustre Don Ramiro, asegu-
ra que dentíro de diez años habrá 
más mujeres que hombres en muchas 
Universidades. 
No nos preocupa, 
Lo que nos alegraría sería vivir 
cuarenta años más, para presenciar 
el espectáculo de tres o cuatro Joven-
citos entrando, llenos de rubor, ©n 
uno de esos centros docentes, ya co-
pados por las muchachas, cogidos, tal 
vez, del brazo de sus mam As 
Como entraban las Jovendta* ha-
ce años, cuando pasamos nosotros 
por las nulas universitarias. 
I S O C I E D A D E S E S P f l Ñ Q l f l s 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA. 
—Baile v Matinée. 
LOS D E L C L U B FON SAGRADA. 
—Gran fiesta en " L a Tropical." 
UNION D E SAN SIMON Y SA-
MABCGO.— Matinée. "Quinta del 
Obispo." 
HIJOS D E P O N T E V E D R A . — 
Junta General, Centro Gallego. 
P R O G R E S O *DE LANZOS.— Jun-
ta General. 
blanos. Siguieron a éste u 
Alvarez y Pedroarias. ^i l 
Bu» 
Tur 
E L C L U B ( AXDAMO 
En el hotel "Gran América", ce-
lebró el Club Cándame, una fiesta • 
íntima, en honor de su ex-presiden- ^ r ^ a , tito en * SU ^ 
te Dn, Benjamín Menéndez y Car- ^ ^ ^ ^ " ^ t ^ ^ a z a 
Hicieron el resumen 1A. . 
dos señores Benjamín M? / 
Juan Rodríguez, dando" la, 
por aquel tributo de afect ! 
patías de sus amigos • y ^ 
neos, que jamás olvidaránCOí,|,Í 
A G R U P A C I ^ T X GALLE^ 
Esa simpática entidad 
que preside nuestro estimad' 
go Paulino Fernández, pr.!:0 ^ 
velada Hterario-bailable a h«*Si 
de sus asociados, los que con f*"1' 




Vis ta de l a presidencia del acto, en el momento de reci tar l a s e ñ o r i t a Ordetx una poes í a . A l lado, el grupo de las 
14 s e ñ o r i t a s graduadas de Bachi l le r . 
Ninguna manifestación tan con- años desempeñó la Jefatura del De-, can a la educación superior de l a / ' G r a n América" 
fortante y edificante, a favor de la I parlamento de Máquinas del DIA-1 mujer. Postres: Flan Granadina 
cía. y de su distinguida ^posa se- a7t'uaT h7cirá sT,^ m^ores S 
ñora Aurora Bastiony de ^xenéndoz. , mioHo^ . gaIa<.J 
homenaje de despedida con motivo : " f 1 1 6 ! 1 ^ ^ ^ ^ íiesta 
de su próximo viaje a San Román 
de Candamo. homenaje dedicado 
también al Sr. Juan Rodríguez, otro 
candamín entusiasta. 
He aquí el menú: Entremés va-
riado, Sopa Puré de ave; Entrantes: 
Filete de Pargo asado al Horno, E n -
salada de Lechuga; Pollo a lo 
cida como todas las celebrad 
esta agrupación. "! 




P R O G R E S O DE LA\Zos ' do cU"n 
E S T f l b O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L P R E S I D E N T E D E L A COMPA-
I A A R R E N D A T A R I A "S J O S E " 
Fué ayer a Jaruco acompañado 
del señor J . Vázquez, AdmlniBlra^ 
dor del Central "Cacocúm", el se-
ñor José Miguel Reyes. Presidente 
de la Compañía Arrendataria "San 
José." 
E L I N G E N I E R O CHALON8. 
Ayer regresó a Santiago de Cu-
ba, el Ingeniero señor Joaquín Oha-
lons, a quien acompañaban sus fa-
miliares 
E L B R I G A D I E R S E M I D E Y . 
A Sagua, en comisión del Benrl-
clo, fué el Brigadier Semidey. 
POR E L YARIGÜA. 
Fueron a Camagüey anodh« el 
Vice Preisldente auxiliar del F . C . 
de Cuba, el Superintendente de 
Tracción y el Maestro Constructor 
de coches y carros 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron a Bañes: 
Manuel Dodinez, Manatí: Antonio 
Germán, x Cana val y sus respectivas 
esposas. Central Lugareño: Fernan-
do González Jullá y doctor Armando 
Arango. Holguín: Delfín de Feria. 
Armando Castaño Camag'ey: docto-
res Alfonso y Germán Alvarez Fuen 
te, Miguel Tomé, Alberto Muñlz, la 
señora Margarita García de Puyáis 
y sue hijos Mario y Cucha. Chapa-
rra: G. B Brech. B . Blathe. Cárde-
nas: Amadeo Obregón, teniente Ro-
dríguez Ramos, Juan Tarifio, Avell-
n oHernández, José Veulens, Juan 
Garrlga, Kverlldo Ppunju¿n. Bai-
noa: el Rey de la Pifia Enrique 
Díaz. Victoria de las Tunas: Nico-
lás Villooh e hijo. . Sagua la Grande: 
doctor Pérez Bohorques. Bernardo 
Bello, Bernardo de la Torre. Ma-
tanzas: Alfredo Lima San Jorge, 
Manuel Tolín, Horado Armoma e 
hijos, Agustín Rodríguez. Jonella-
nos :€l teniente del E , N . Bueta-
mante. Santa Clara: Ramón Alxa-
lá, Manuel López. Placetas: Grego-
rio Torre e hija Conchita. Jaruco: 
señora de Enrique Zayas y sus hi-
jos. Santiago de Cuba: Dr. Angel 
Fornar Registrador Sustituto de la 
Propiedad de aquel lugar. Colón: 
Julio Mendoza. Guantánamo: A . E . 
Junghans y familia 
R A U L C A Y . 
E l Consejero de la Legación de 
China señor Raúl Cay fué a Jove-
Uanos y luego visitará otras pobla-
ciones de la provincia de Matanzas. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cárdenas Carlos Manuel Hernández 
y señora. Calbarlén: señora Muro y 
su hija Matanzas: Lorenao Soca-
rrás y señora, doctor Tomáa Meno-
cal, Benito Carrillo. Jovellanos: Dr. 
Carlos Hernández 
T R E N D E PINAR D E L R I O . 
Por este tren llegaron de San Cris 
tóbal el coronel Rafael Peña. Puerta 
de Golpe los hermanos José y Ma-' 
nuel Solaum y familiares. Pinar del • 
Río: doctor Carlos Montoro. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Plácido Cantón del National Ci 
iy-, el doctor Juan Vallhonrat, in-
geniero; Magistrado Enrique J ' g u I -
ral, Nemesio Urréchaga y familia-
res, Miguel Villa. J . M. Campane-
nía J r . . doctor Clemente Mesa. 
Guantánamo: José Alvarez Corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARI-
NA, acompañado de su hijo Pepe Ar-
turo. Cárdenas: Emilio Vl la . Jove-
llanos: Adolfo Panlagua. Bañes: 
Domingo Rodríguez. Jaronú: la se-
ñora madre del General Fernando 
Freyre de Andrado y su nieto Emi-
lio Azcárate. Calabazar de Sagua: 
Bernan-do Coflón. Holgüín: José 
Blosca y familiares. Jaruco: los re-
preséntales a la Cámara Ramón Zai-
dín y Antonio Alentado que fueron a 
presenciar la elección de Presiden-
te de aquel Ayuntamiento, saliendo 
electo Aguato Simeón. Puerto Rico 
por Santiago de Cuba: Arturo For-
nary. Jatábonlco: José Nonrifan y 
sus hijas María Julia y Amparo. 
Cárdenas: Gabriel Palma. Cama-
güey: Sr. Roque de Castro. 
JOSE G A L B A N . 
Del Central "Ramona", l legó su 
administrador señor José Galbán. 
E L ACUEDUCTO D E CAIMANERA 
E l Ingeniero Alejandro Baorlen-
tos de la Dirección de Obras Públi-
cas, l legó de Guantánamo después 
de haber recibido el acueducto de 
la Caimanera. 
OBRAS E N E L H O S P I T A L CTVTL 
D E SANTIAGO D E C U B A . 
E l Joven Manuel Martínez regresó 
de Santiago de Cuba, donde fué a 
inspeccionar los trabajos de termi-
nación del Hospital Civil de aquella 
ciudad. 
O. P . M Y B B . 
E l «efior O. F . Myer, administra-
dor del Ferrocarril Occidental y E s -
te de Guantánamo llegó ayer de 
aquella villa. 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A Y 
MARINA. 
Ayer llegó de San Diego de los 
Baños, el Secretarlo de Guerra y 
Marina Coronel Armando Montes. 
anhelada evolución cultural de la 
mujer cubana como los actos de ín-
dole análoga al que hemos de rese-
ñar en estas líneas, escritas cuando 
aun disfrutamos, por la persisten-
cia del recuerdo singular, del bri-
llante festival académico ofrecido 
anoche en el Salón de Actos de la 
Academia de Ciencias por las alum-
nas del acreditado plantel "Colegio 
Sánchez y Tiant." 
Ocioso resulta—sobre que apre-
mios de tiempo y espacio nos lo ve-
dan ahora—explicar a nuestros cul-
tos lectores la trascendencia e im-
portancia social y patriótica que 
tiene para Cuba la adecuada prepa-
ración educativa que anoche se vló 
florecer o cristalizar en la falange i 
de alumnas graduadas de dicho cen-
tro docente, las que fueron, dicho 
sea vulgarmente, las heroínas de 
tan hermosa y sugestiva solemni-
dad, que sirvió de verdadera fiesta 
espiritual para la desbordante con-
currencia que acudió a participar 
de tan memorable espectáculo. 
Pero si deseamos dejar constan-
cia en esta premiosa reseña de la 
inenarrable satisfacción que se re-
flejaba en aquellas jovencltas al ver 
lograda la culminación de sus es-
fuerzos escolares, que corría parejas 
con la alegría, verdaderamente san-
ta de sus familiares, al poder con-
templar aquella pública consagra-
ción del mérito estudioso devota^ 
mente realizado, por el tesón de la 
L a Junta de Directiva ge c»i 
rá en el local social Tenlenu 
89. el día 17 del actual, a hs • 
Orden del día: Lectura de"i 
Intervención de fondos Corr 
dencias y Asuntos generales RIO D E L A MARINA. hijas de j Después de dejar sentado que ésta j Vinos: Castell del Remey, blanco nuestra distinguida amiga Doña > tiene a su cargo una función social, ! y tinto. Sidra " E l Gaitero", Aguas 
Carmen Tomé de Menéndez y del; imprescindible la "gestión perpe-1 Minerales " L a Cotorra", y "Sau 
conocido comerciante de esta pía- tuadora", atribuida a la mujer como Francisco". Café, Tabacos Naciona-
za Don José Menéndez a las resultado de circunstancias históricas, ! ^s de "Partagás" y "Gencr". 
que desde aquí reiteramos, afectuo- ' biológicas y morales, abogó el señor 1 E l acto íué amenizado por la 
sámente, la sincera felicitación a • Mañach por aquel grado de educa- "E8tudiai*íina Cuba". 
que se han hecho acreedoras por el | cación superior que mejor favorece Asistieron al homenaje, invita-i por i 6 3 Ta st0C1J!. . Pasado Doj 
brillante término de sus estudios. | el ejercicio de esa función; a saber, dos especialmente los señores Ge- f0,iQ Ju"la 1Jl^ectíva ea sesión o 
Con ellas recibieron de manos del la alta cultura. naro Pedroarias. presidente del Cen- ¡l51*^0^ 611 la noene fle ayer, arordó 
Dr. Luis Baralt las señoritas Rosa-i consideró nuestro querido com- }r° ^ r l 3 " 0 - ™ } o P r ^ n o , Ce . Dr ""te" me7de'juniÓ 
lía Berkewitz y Smellwltz, Juana | pañero el .•lmperativo cultural" a ^ n o Alvarez. director del ..pro. 1 P^septe mes 
que se halla sujeta la mujer hoy |reSjvjan 
día: su necesidad de ampliación in- L ' nu 
'te del Llub, con su esposa señora 
Carmelina A. de Fernández. José ' HIJOS D E L AYUNTAMIENTO | 
María Catá y Bethart. Silvia Enr i -
quez y Gómez, Dulce María Egulgu-
ren e Iparraguirre, Bertha Juarre-
ro y Edelmann, Elena Lastra y do 
la Campa, Li l la Mora y Ramírez, 
Raquel Rizo y Rago, Haydee Rive-
ro y Espinosa, Rosarlo Santos y Pé-
J U V E N T U D ASTURIAS 
Sin olvidar el grandioso éxito ü 
tenido en la fiesta bailable cp1»k« 
lebrar la segunda fiesta bailable| 
presente mes de Junio, el prjJ 
e Asturias". Adheridos'. *el | sábad0, 2 ? ' - en sus «alones loj 
uel F . Fernández, presiden-tPrado 125-
rez. Ondina Torres y Momplet, y 
América Vidal y Vidal, sus títulos 
de Bachiller. 
Para todas ellas hubo flores y rei-
terados y cálidos aplausos. Tan me-
recidos. Ordenando nuestros re-
Menéndez Estrada. Tesor ro del
Club. Sra. Carmelina Tomé de Me-
néndez. Ramón López. Vicepresiden-
te; Celestino Suárez. Secretario; 
Rogelio Cuervo. vIce-Tesorero; An-
tonio Cuervo, Celestino González y 
telectual con relación no solamente 
a la mejor inteligencia y disfrute de 
la vida moderna, sino también a la 
gestión doméstica, en su doble as-
pecto maternal y conyugal. 
Refutó las teorías "angélicas o 
brutales" que consideran a la mujer 
en el matrimonio y fuera de él. seres I Sama, Manuel Rodríguez, señorita 
naturalmente subordinados, de fun- Teodora Rodríguez, Armando Cien-
ción puramente biológica, y suscep- [ fuegos, Fernando Valdés, Señorita 
cuerdos, diremo^que efprograma itIble3 a ser "defeminlzadas" por la: María Valdés, Alberto López, José 
se Inició con la lectura de "Imita- educac^n suPerior. Fernández y Gutiérrez, Celestino Me 
clón de Cristo" por el Ledo. Ro- i Consideró las diversas actitudes1 néndez, Gumersindo Cuervo, Aure-
berto F . Tiant, tan aplaudido como del hombre a este respecto; la dlfe- j ^0 López, Rafael González, Rafael 
los números de violín y piano a I rencia entre el concepto sajón y el I de }a Torre, Manuel P. Granda, An-
cargo de las distinguidas señoritas concepto latino y las derivaciones so- tonioT^^a°iar^, José López Martí-
Esther González Chartrand, P. Pe- cíales respectivas de esos conceptos.' nez' Dlonlsio Arias. Ramón Fernán-
laez, Sra. Mercedes P. de García, I Terminó su discurso con esta ex-
el de canto por la señorita Digna hortación: 
Flora Fernández, acompañadas al | "Niñas que bien pronto seréis mu-
plano por el Maestro Sr. Arturo Bo- jeres: ¡sedlo sobre todo! Sed mu-
I vI 7 Sr" Fidel Requejo. 1 jeres. Para ser más mujeres, sed ca-
perséverancla d é ' l a s alumnas y el L a Srta. Isbael Margarita Ordotx, | da día más cultas: la cultura no es 
E n honor de G a r c í a Vega 
Varios correlig'onarlos y amigos del 
teñor Arturo García Vega, han de-
cidido ofrecerle un homenaje, con 
motivo de su exaltación al cargo en 
propiedad de Jefe del Negociado de 
Espectáculos de nuestro Municipio. 
E s a fiesta, probablemente, ha de 
tener lugar el día siete del entrante 
mes de Julio en el Hotel Telégrafo, 
a las nueve p. m. 
L a comisión organizadora de'este 
homenaje está formada por los seño-
res José del Campo, Dres. Bernardo 
Lotaur y Aurelio Méndez, Cres. Ju-
lián Linares, Valentín Rivero, E n r i -
que Alfonso, Manuel Núñez, Gusta-
vo Linares, Francisco Rboa, Mario 
Lomas, Francisco J . Sierra y Luís 
Rodríguez Lamult. 
concurso decisivo de las celosas 
profesoras que integran el Claustro 
de tan reputado Colegio. 
E l programa de tan interesante 
velada se cumplió de una manera 
acabada, produciendo todos sus nú-
meros sincero entusiasmo, traduci-
do en los fervorosos aplausos con 
que se premiaban las exquisiteces 
de arte regaladas a tan distinguido 
concurso. 
Pero, desviándonos del orden na-
tural que siguió la fiesta de ano-
che, debemos señalar como el 'clon' 
de la misma, la presentación de las 
referidas alumnas graduadas—que 
sirvió de verdadero broche de oro— 
al soberbio programa concertado por 
las señoritas Sánchez y Tiant. 
E n dicho grupo figuraban dos se-
ñoritas cuya presencia había de ser-
nos particularmente grata y jubi-
losa; las alumnas Carmelina y Jo-
sefina Menéndez y Tomé, angelica-
les nietas de un amigo inolvidado e 
inolvidable para los de esta fcasa, 
recitó maglstralmente la preciosa una desviación; es una ampliación 
composición " L a Maestra Rural", 
de Gabriela Mistral, por lo que tam 
bién fué Insistentemente aplaudida. 
Y como número medular de tan 
exquisito programa figuraba un 
discurso de nuestro querido y ad-
mirado compañero de Redacción Sr. 
Jorge Mañach, quien—una vez más 
—se reveló tan dueño de su evan-
gélica y culta palabra, bordando 
bellamente un oportunísimo tema, 
como Maestro es de la pluma, día 
a día, en sus celebradas "Glosas". 
No cabe en reseñas como esta ni 
esquematizar la notable oración del 
dez. Fernando López, José Prendes, 
presidente de la Juventud Ascuria-
na, Perfecto F . Villa, Tesorero de 
la citada Sociedad, señorita María 
de Jesús Fresneda, Juan García. 
Salvador García. 
E l Sr. Manuel Fernández, presi-
Aspirad casta. íntima, recogidamente | ff11^ g ^ W ^ O f w c W ^ homenaje , . i - i i* ii I al Sr. Menéndez. reseñando sus nié-al matrimonio, que es vuestra reali-1 rltog en el c 
zación suprema. Mas si sentís en vo- : . 1 
PONTEVEDRA 
La junta Extraordinaria sí t é 
brará el dia 17 de Junio déla 
rriente año a las 2 y media le 
tarde en el local Centro Gallego' 
Orden del día: Exclusivam«iiti 
Elecciones. 
L U Z D E R I B E R A S DEL SOB 
L a comisión de fiestas de a| 
Sociedad, en vista del coasidenii 
número <Té entradas vendijaj, t 
duce que será inmenso el gentío fl 
el dia 24 acudirá a la Quinti 4 
Obispo a celebrar el glorioso Si 
Juan y ha acordado conceder pn 
míos de inconsideTable valor m 
el gran concurso de baile que 4 
habrá ese dia. 
Oportunamente daremos rn 
de la clase y cantidad de prenj 
que se darán, asi como, los ba 
que entrarán en concurso. 
sotras la chispa Inefable de la voca 
clón fecunda, o si dudáis de que se 
os logre aquella realización, estudiad 
en buena hora una carrera, que vos-
otras no perderéis nada, y la patria 
saldrá ganando con ello". 
Huelga consignar que al finalizar -
su discurso el señor Mañach. una 
Amplia ovación premió su inspiradq 
y educador discurso. 
Después de un elocuente discurso • 
D E P A L A C I O 
Dr. Mañach, ejemplar por más do i del Dr. Luis A. Baralt, en que puso 
un concepto; pero nos place aboce- de relieve el espíritu religioso que 
tar en una premiosa síntesis los preside la obra educacional realizada 
principales tópicos por él desgra-ip0r el Colegio Sánchez y Fiant, tor-
nados en el hilo de oro de su cul 
to verbo. 
E l señor Mañach, en su discurso, 
versó sobre la Intelectualizaclón de 
la mujer, abordando, desde el punto 
de vista sociológico, los diferentes 
el competente y lealísimo Don José problemas implicados en las tesis 
Tomó y García, quien durante 3 8 feministas, sobre todo en lo que to-
minó tan edificante acto 
Y en el desfile, todo eran con-
gratulaciones, al encantador grupo 
de graduadas, dueñas ya de su título 
de Bachiller y felicitaciones a las se-
ñoritas Elvira Sánchez y Carmela 
Fiant por el magnífico éxito de la 
ve.ada 
BANQUETE EN HONOR DE LOS CONCEJALES REPUBLICANOS 
UN ASPECTO DE I . A CON CURREN CIA EN E L BANQUETE. 
Ayer tuvo efecto en el Hotel Te-
légrafo el banquete homenaje orga-
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l D L \ R I O D E L A MARIXA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan loe 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pneden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
tríales y comerciales. [que defiende el Partido Republica-
Poco dei^pués de las doce del dia] no; el doctor Gustavo Gutiérrez 
L A HLEIXÍA D E L A P A P E L E I i 1 , J D E X T I F H .\( ION /).UTlL(Nn 
Acompañados por el Gobernador | PICA 
Provincial visitaron ayer al Secre- E l Director del Gabinete delta 
tario de Gobernación, el Alcalde v tlflcación ha remitido al Director* 
el Jefe de la Policía de Marlanao,: Servicio de Identificación de Bri« 
it e 
roí fi 
para darle cuenta del estado de la 
huelga de la Papelera y cairibiar im-
presiones sobre la agresión de que 
varios agentes de la Secreta fueron 
objeto recientemente en Marianao, 
al tratar de sorprender un juego. 
Los aludidos agentes acusan a va-
rios miembros de la Policía Muni-
cipal de Marlanao. de haber toma-
do parte en la agresión. 
Después de la entrevista, el se-
ñor Secretarlo resolvió aplazar el 
nombramiento de un supervisor mi-
litar para aquel Térm.-no, pues es-
pera que las autoridades locales 
las un informe, con los antecéí 
tes de un cubano detenido en 
vers. Bélgica, y que, por medio 
la individualidad dactiloscópica, 
sido identif.cado por dicho Gab 
te . como el penado Antonio P 
Alvarez. que hubo de cumplir i 
dena por robo en la Cárcel de 11 
baña. 
Dicho informe fué solicitaflo 
el Jefe del Servicio de Identll 
clón de Bruselas. 
E L SR. PRESIDBXtI 
Continúan suspendidas la? 
cumplan las disposiciones de la Se- cias del señor Presidente de 
pública. Es muy probable 
Zayas. se traslade a su L 
oes de mes. 
cretaría y cooperen con ésta al man-
tenimiento del orden. 
H A B E R E S QUE SE A D K l D A N A 
LA POLICIA 
E l Jefe de la Policía Nacional se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación para tratar del Mensa-
je que el Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado al Congreso, en soli-
citud de que se le autorice para to-1 
mar un crédito de 262.000 pesos,; 
con destino al pago de los haberes i 
que se adeudan a la Policía. 
E l Jefe del Estado, ba 
E L P R E S U P U E S T O D E MATANZAS al Secrefario de Obras púl,".ól 
Ayer fué aprobado el presupuesto, tor Sandovai. por la atenc1 
ordinario del Ayuntamiento de Ma-!sonal que viene Presían_°/n0 
tanzas, que asciende 
pesos. 
E L UH. COKTIVA 
En breve partirá para los 
dos Unidos, en uso de licenfUJ 
Secretario de la Presidencia, dn* 
Cortina. / 
F E L I C I T A C I O N Ab SBCBKlS 
D E O. P. 
462,187.63'ma del agua a fin de 
sée dicho liquido en la 
MALOS A X T E O B D E S * 
Una comis.ón de congres' 
visitó ayer al ! Camaguey, 
m i : :he u n c o n c e j a l 
E l Alcalde do Manzanillo comu 
nlcó ayer a Gobernación que el se , 
ñor Prendes Solís, concejal electo de' de Gobernación, quejándo 
aquel Ayuntamiento, había fallecido.' rios policías de aquella cij 
i ser individuos de malos 
V I S I T A DE INSPECCION ¡tes. . 
E l Secretario de Gobernación or-j E l señor Secretario oiré 
denó ayer que un empleado de la Se i informes al Alcalde, pa 
cretaría, haga una visita de inspec-1 comprobarse la denuncia, 
clón al Ayuntamiento de San José a decretar las correspon 
de los Ramos. | santías. 
L a nota criolla no faltó, y un gru- [Valdés, Luis Barba, 
po de "cantadores" deleitó a los Domingo Espino, ^ - ^ ^ ^ 
comensalea entonando típicas cancio-
nes y boleros. 
L A ( O M T H K M IA 
E n la mesa presidencial, junto a 
nlzado en honor de los señores R i - dió comienzo el banquete, terminan-i que habló en nombre de la comisión i los festejados, tomaron asiento los 
cardo Cabanas, Eduardo Cidre, Fe- do cerca de las tres de la tarde, 
derlco Caballero y Mariano Fernán- Cuando se servían los postres 
dez, con motivo de haber resultado ¡ ugaron de la palabra los señores 
electos concejales de nuestro Ayun-
tamientos en las pasadas elecciones. 
Estos señorea constituyen la pri-
organizadora y el doctor Ricardo 
rres, Miguel Ochoa. F* iT° y u m 
Francisco P. Trujillo, Canos 
Quintana, Rodolfo GarC'*'tonioím 
Núñez. Jesús Figueredo, ^ j / m 
eada. Enrique Pérez. Y - R c f a 
señores coronel Elíseo Cartaya. doc- I Félix Rulz, Antonio 
tor Ricardo Dolz, Senador Alfredo ! Oliva. José de Orué. P 
Figueroa. coronel Aurelio Hevia. Al- gas, Martín Rodríguez, 
fredo Broderman, ingeniero jefe del i randa. Dr. Aurelio M< 
Dolz. que hizo un hermoso resúmen 
de la fiesta, la que dijo era parti-
Mariano Fernández, para dar las i cularmente en honor de los señores . 
gracias a todos por el homenaje, a Cabanas, Cidre, Caballero y Fernán-i Departamento de Fomento Municl-j Dr. Eduardo . E s ^ s c n ^ a 
nombre de sus compañeros los se- d^, Ppro Q"6 él la hacía extensiva j pal, Dr. Antonio Fernández Criado, i plazo, Antonio Márqu • ^ 
mera representación que el Partido ñores Cabanas, Cidre y Caballero y | a todos los candidatos a concejales | doctor Teodoro Cardenal, Sr. Domin-! Vega. Francisco A^,' ^¿¿^ 
Republicano tiene en la Cámara en ei SUy0 propio; el doctor Esta- Q116 habían triunfado en otros tér-í go Espinso, F . Morales, Dr. Rogelio dez Areces, Arturo . i ^ 
Municipal habanera, y por eso eus i ni8iao Cartafiá, qué habló de la ne- minos municipales de la República Castellanos, concejal Manuel Pereira, I Batet, Dr. Luis BloST5 od*er] 
correligionarios y amigos han que-[Cesidad de que los concejales del Por haber figurado en la boleta del ¡Dr. Estanislao Cartañá, concejales, ¡ Hadares, Dr. Arturo o,^ p 
rldo testimoniarles su cariño y sim-j Ayuntamiento laboren dignamente ' Partido Republicano. Esplanó los 
patía, con una fiesta donde impero ;p¿ra contrarrestar los malsanos ¡ or'8ene3 de eŝ e Partido, sostenien-
do que no era una disención del 
Conservador, sino una protesta deci 
la mayor cordialidad y en la que los propósitos de los que, amparándose 
oradores explanaron ampliamente | en ia teoría de nacionalizar este Tér-
los propósitos nacionalistas que ins-i mino Municipal, quieren modificar ¡ SÍTa contra aquellos que han hecho 
pira el programa de la referida i ia Constitución en provecho propio; 
agrupación política, haciéndolos fie- el cronel Aurelio Hevia, que alen-
Ies y dignos luchadores por los sa- . tó „ los cubanos a luchar digna-
grados Intereses del Partido en el mente en toi&s ias esferas, tanto en 
primer ayuntamiento de la Repú- la política como en los ramos de la 
blica* ¡banca, la agricultura, la Industria 
Los señores Cabanas, Cidre. Ca- y el comercio, para nacionalizar 
ballero y Fernández, los festejados | nuestros esfuerzos y hacer más 
han tenido la satisfacción de ser re- grande a la Patria, con la conquista 
unidos en el propio ágape con que se ¡de todas sus actividades públicas y 
les festejaba, a todos sus compa-¡ privadas. Felicitó a los festejados, 
ñeros de Consistorio, y a represen-i a los que calificó de dignos repre-
taciones de los distintos partidos | sentantes en el Ayuntamiento haba-
políticos y de nuestras clases indus- ñero de loe cubanísimos principios 
de esa agrupación política un campo 
apropiado para camarills congreslo-
nales o palaciegas. Todos los orado-
res fueron muy felicitados, pero 
muy especialmente el Dr. Ricardo 
Dolz. 
Cuando el banquete terminó los 
festejados recibieron calurosas de-
mostraciones de afecto, siendo ova-
clonados. 
L a Banda Municipal de Música, ba-
jo la dirección del Maestro Fraga, se 
situó en el portal del Hotel Telégra-
fo, ejecutando distintas piezas. 
quez. Gerónimo i J . Morejón. Jesús t-O". pariV ^ * 1M 
Madán, Manuel Escoubet. Pedro S 0 " " ^ A i ^ B ^ n , ^ 
án. Enrique A l - , hías,^ Federico de ^ y 
señores Ernesto López Rovirosa. García, Antonio Gulgp ¿r¿ 
Agustín del Pino, Manuel Méndez y j dez y Co., Frai^isc0. viva 
Méndez, José Castllo, Avelino Orta. ; miro ^0°fot ' , M,lgû ;1 
Carlos Manuel Váz i 
Bericiartu, Eligió 
Buchó, Narciso Mor n.  hlas, Federico 
fonso, Juan Borrell. Juan Fraga, Se- \ Mariño Emilio ^ ^ 
cundino López, Ramón Wlltz. José de co López, Antono ^ tUg( 
la Fe. Dr. Santiago Touriño. J . M. , rez. Abelardo Ssosa. 
Alvarez Bullías y Felipe González Sa- ¡ Cruzado, yus.ta phel,arJ. • ^ 
rraín y Quirós, Arturo García Vega. Cueto, K a r ^ ^ F é \ i t *»' 
Dr. Bernardo Latour y Comandante ¡ Bellver. José Bousa.r 
Armando André. E n las otras me- ! tor Va'-des J°rge-, 'péi l* ' 
sas pudimos anotar los nombres de : ñas, Manuel Marín p é T e J 3 
las siguientes personas, señor Ramón i rales, Dr. Nune • ¿ J i o t 
Roig e Igualada, Enrique Herryman. García, Ben â!11 t- jleStre-
Manuel Ramón Méndez. A. Payrol. Caballero, \ráu*'0 ná'^ex. 2 
Dr. Antonio Barrera, Conrado Ramí- Fernández, M. n e i 
ez. Constantino Cardeado, Miguel jzón. 
